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®ρωτ¥στωςH θα ήθ℅λα να ℅ẀẄĦαριστήσω τους γον℅¥ς μουH °ταύρο και ΚυριακήH γÍα
- τ#ν οικονομικήH αΊŊŊιĦ κυρ¥ως τ#ν #θική Ēποστήριξ# ποĒ μαĒ παρ℅¥χαν καθG όλ# τ#
δι£ρκ℅ια των σπŬǾ^ών μοĒ τ#ν αδ℅ρφή μοĒ Κατ℅ρ¥ναH για τις χρήσιμ℅ς ẀπŬδ℅¥ξ℅ις τ#ς
σχ℅τικ£ μ℅ θέματα ύφους και διατύπωσ#ς του κ℅ιμένου τ#ς ℅ργαŸ καθώς ℅π¥σ#ς και για
τ#ν αμέριστ# βοήθ℅ι£ τ#ς όGλŊŊĦ αυτ£ τα χρόνιαH κυρ¥ως σ℅ ℅ργασ¥℅ς που σχ℅WGÙ№Ŭνταν μ℅
ξ℅νόγλωσσ# βιβλιογραφ¥αĦ Ιδια¥τ℅ρα θα ήθ℅λα να ~ǾΧαριστήσω τ# θ℅¥α μοĒ NĒ&Ǿμ¥α
¤σαπικ¥δου για τ#ν ®ÕλύŪμ# και συν℅χή βοήθ℅ια τ#ς στ# συλλ℗GΥή στοιχ℅¥ωνH σ#μαντικών
για τ#ν ℅κπόν#σ# όχι μόνον τ#ς παρούσας διπλωματικήςH αΊŊŊιĦ και πολλών £λλων
℅ργασιών των φοιτ#τικών μου χρόνωνĦ
~ιδικές ℅υχαριστ¥℅ς θα ℅πιθυμούσα να απ℅υθύνω στον ℅πιβλέποντα τ#ν ℅ργασ¥α κĦ
®αντŬλWŬντα ^Ħ °κ£γιανν#H §ναπλ#ρωτή Καθ#γ#τή τοĒ ¤μήματος Μ#χανικών
Χωραταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §νΆ®¤Ǿξ#ςH για το χρόνο ποĒ μοĒ αφιέρωσ℅
και για τις πολύτιμ℅ς σẀμβŬĒλWς τοĒ σ℅ κ£θ℅ προβλ#ματισμό ποĒ μοĒ δ#μιοĒργήθ#κ℅
χωρ¥ς τ#ν καθοδήγ#σ# και τις ẀπŬδ℅¥ξ℅ις τοĒH θα ήταν αδύνατ# # πρŠXματοπο¥#σ# τοĒ
παρόντος πονήματοςĦ
¤έΜLςH θα ήθ℅λα να ℅κφρ£σω τις ~ǾΧαριστ¥℅ς μοĒ για τις ẀπŬδ℅¥ξ℅ις τοĒς και τ#ν
πολύτιμ# βοήθ℅ια ποĒ μοĒ προσέφ℅ραν ΚǾρ¥ως κατ£ τ# σẀλλŠXή τ#ς βιβλιογραφ¥αςJ
• τον κĦ Ιω£νν# ¤όσκαH °υγκοινωνιολόγο του ℗ργανισμού ™υθμιστικού
&℅σσαλσν¥κ#ςH
• τον κĦ &℅όδωρο Ν£τσιναH °υγκοινωνωλόγοH
• τον κĦ °υμ℅ών ®απαδόπουλοH °υγκοινωνιολόγο του °υμβουλ¥ου §στικών
°υγκοινωνιών &℅σσαλον¥κ#ς και
• τον κĦ ®έτρο Μαλλ¥ν#H ®ολιτικό Μ#χανικόH Ēπόλλ#λο τ#ς NΓŒατ¥ας ℗δός §Ħ~Ħ
Κλ℅¥νονταςH ℅ẀẄĦαριστώ όλους όσους μου συμπαραστ£θ#καν και μ℅ συμβούλ℅υσαν
καθG όλ# τ# δH£ρκ℅ια τ#ς φοιτ#τικής μοĒ №ωήςH ℅νώ №#τώ °ǾΓΓνώμ# σ℅ όσοĒς ¤ǾΧόν
παρέλ℅ιψαĦ
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~ĦσαγωΥή
" ιδέα για τ#ν πραγμα¤℗Í℗℗¥#σ# τ#ς παροĒĒας KŮγÕÕŨŬ№ ξ℅κ¥ν#σ℅ από το
℅νδιαφέρον μου για τις υιŲŬδŬμές μ℅ταφορών και τ#ν αγ£π# μου για τ#ν πόλ# τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςH # οπο¥α τα ¤~@~Ǿτα¥α χρόνια αντιμ℅τωπ¥№℅ι έντονα κυκλοφοριακ£
προβλήματαĦ
°τόχος τ#ς ℅ργασ¥ας ℅¥ναι ο ℅ντοπισμός των προβλ#μ£των τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και #
δι℅ρ~Ǿν#σ# τ#ς βέλτιστ#ς λΙ¥σ#ς αναστροφής τ#ς β℅βαρυμέν#ς κατ£στασ#ς στ#ν οπο¥α #
πόλ# έχ℅ι π℅ρÍέλθ℅Ÿ μέσω τ#ς αξιαλόγ#σ#ς των προτ£σ℅ων που έχουν γ¥ν℅ι τα τ℅λ℅υτα¥α
χρόνια για τ#ν π℅ριοχήĦ
" ℅ργασ¥α χωρ¥№℅ται σ℅ τρ¥α μέρ#Ħ °το πρώτοĦ το οπο¥ο αποτ℅λ℅¥ται από τέσσ℅ρα
κ℅φ£λαιαH γ¥ν℅ται μια ιστορική ℅πισκόπ#σ# και αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς των
Μ℅ταφορικών ^ικτιLων τ#ς πόλ#ςĦ °το δ℅Ι¥τ℅ροH το ÌÍ℗℗¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι τα κ℅φ£λαια 5 έως
11, παρουσι£№ονται τα σ#μαντικότ℅ρα προτ℅ινόμ℅να έργα υποδομής μ℅ταφορών και οι
πιθανές ®™℗℗®τΙκές ℅ξέλιξ#ς και αναμόρφωσ#ς τ#ς πόλ#ςH ℅νώ στο τ℅λ℅υτα¥ο Ĝκ℅φ£λαια
12) ℅πιχ℅φ℅¥ται μια πρŬαπόθ℅Ũα υπόδ℅ιξ#ς λĬσ#ς για τ#ν ℅πÙλυσ# του κυκλοφοριακοẀ
προβλήματος τ#ς πόλ#ςĦ
~ιδικότ℅ραH στο ιĒĒ κ℅φ£λαιο γ¥ν℅ται μ¥α παρουσ¥ασ# τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας Κ℅ντρικής
Μακ℅δον¥αςH του ®ολ℅οδομικοGĴ °ιŲXO™ÕτήματŬς &℅σσαλον¥κ#ςH καθώς και του
σχ℅διασμοÍ¥ που πραγματοποιήθ#κ℅ για τις δΙ¥ο αυτές π℅ρισχές τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια °το 20
κ℅φ£λαιο ℅Üχ℅ψ℅¥ται μια ιστορική αναδρομή των σοοτ#μ£των μ℅ταφορών τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςH ℅νώ στο 30 κ℅φόλαιο αναλύ℅ται # υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# των
μ℅ταφορικών τ#ς δικτύωνĦ ¤ο 40 κ℅φ£λαιο ℅πικ℅ντρών℅ται σ℅ μÙα προσπ£θ℅ια ℅ντοπισμοGĴ
των Í℗℗λ℅οδομικών προβλ#μ£των Í℗℗υ αν#μ℅τωπĜ№ουν έξι π℅ριοχές τ#ς πόλ#ςH καθώς και
ορισμένων π℅ριοχών προς τις οπο¥℅ς αυτή ℅π℅κτ℅¥ν℅ται
°τα τρ¥α πρώτα κ℅φ£λαια του δ~Ǿτ℅ρŬυ μέρους τ#ς ℅ργασ¥ας Ĝκ℅φ£λαια 5, 6, 7),
παρουσι£№ονται οι προτ£σ℅ις για το τραμH το μ℅τρό και τον προαστιακό σιδ#ρόδρομο
αντο¥στιχαĦ °τ# συνέχ℅ιαH παρατ¥θ℅νται οι προτ£σ℅ις για τ#ν §ρτ#ρ¥α ^ιαμπ℅ροĬς
Κυκλοφορ¥ας (80 κ℅φ£λαιαĞH τ#ν ®αρ£ΚτΙα §στική °υγκοινων¥α (90 κ℅φ£λαιαĞ και το
§℅ροδρόμιο «Μ§Κ~^℗ΝΙ§» (100 κ℅φ£λαιαĞH ℅νώ το 110 κ℅φ£λαιαH συνδυ£№οντας τα όσα
℅Ι®ώθ#καν σ℅ πρσ#γοΙ¥μ℅να σ#μ℅¥α τ#ς μ℅λέτ#ςH ℅πικ℅ντρών℅ται στ#ν ~Χ™℗ του 2008, για
τ#ν οπο¥α έχ℅ι θέσ℅ι υποψ#φιότ#τα # &℅σσαλον¥κ#H αλλ£ και στους ορĤỲ№οντ℅ς που
ανο¥γονταιγια τ#ν πόλ# μ℅τ£ τ# διαργ£νωσή τ#ςĦ
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~ν κατακλ℅¥διH στο 120 κ℅φ£λαιο γ¥ν℅ται αξιολόΥ#σ# των προτ£σ℅ων των μ℅λ℅τώνĦ
οι οπο¥℅ς παροοοι£στ#καν στο δ℅ύτ℅ρο μέρος και ℅ισ£γ℅ται μ¥α πρότασ# αναθ℅ώρ#σ#ς
των διαδρομών των μ℅ταφορικών συστ#μ£των τ#ς πόλ#ςĦ που αυτές υποδ℅ικνύουνĦ
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Μέρος §J Ιστορική ℅πισκόπ#σ# και αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς των
Μ℅ταφορικών ^ικτÙLων τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς
J. ¶ θ℅σσαλον¥κ# και # ®℅ριφέρ℅ιαΚ℅ντρικήςΜακ℅δον¥ας
℗ι οικονομικέςĦ τ℅χνολ℗GΥικές και κοινωνικές μ℅ταλλαγές ℅¥χαν ανέκαθ℅ν μια βαθι£
℅πψροή στ# διαμόρφωσ# των πόλ℅ωνĦ ~¥ναι ήδ# γνωστή # μ℅ταμόρφωσ# των πόλ℅ων
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς βωμ#χανικής℅παν£στασ#ςHόĶς και τ#ς τ℅χνολοΥικής℅παν£στασ#ς
που ℅πήλθ℅ μ℅ τ#ν κυκλοφορ¥α των π℅τρ℅λαιοκ¥ν#των ή β℅ν№ινοκ¥ν#των σχ#μ£τωνH αλI£
και # πω πρόσφατ# για τ#ν ~λλ£δα δραματική διόGΥκωσ# και μ℅ταμόρφωσ# των αστικών
κέντρωνπου συνδέ℅ται μ℅ τ#ν αγροτική έξοδο και τ#ν ασŪκρWλ¥αĦ
¤οHĴ π℅ρασμέν℅ς δύο δ℅κα℅τ¥℅ς πολλές ℅υρωπαϊκές πόλGGGς - αν£μ℅σ£ τους και #
&℅σσαλον¥κ# - πέρασαν από μια σοβαρότατ# κρ¥σ# αποβιομ#χ£νισ#ςH αλλ£ και
ταυτόχρονα μ℅ταλλαγής και αν£πτυξ#ς των δομών του ¤™Ι¤σΥ℅νούς τομέα και GΙδια¥τ℅ρα του
τομέα των υπ#ρ℅σιώνĦ
Για το μέλλονH παγκοσμιοπο¥#σ#H ℅νοπο¥#σ# και ολοκλήρωσ# των ŠXορώνH
καλπ£№ουσα τ℅χνολοΥική ℅ξέλιξ#H απ℅λÜθέρωσ# του δι℅θνούς ℅μπορ¥ουH ανταγωνισμόςH
αποκρατικοποιήσ℅ιιĴĦ συν℅χής ανΆ®¤Ǿξ# του τομέα των υπ#ρ℅σιώνH ℅¥ναι στοιχ℅¥α του νέου
οικονομικού π℅ριβ£λλοντοςH μέσα στο οπο¥ο πρέπ℅ι να №ήσ℅ι και να αναπŲẀχθ℅¥ #
&℅σσαλον¥κ#H στοιχ℅¥α που θα διαμορφώσουν καθοριστικ£ τ#ν ℅ικόνα τ#ς τα προσ℅χή έτ#Ħ
®ŸŬπŪκές ανο¥γονται για δραστ#™ΙÌπο¥#σ# και οικονομική συν℅ργασ¥α μ℅ τGς
χώρ℅ς τ#ς Νότιας ¶αλκανικής που αποτ℅λούν τ# φǾÌÍκή ℅νδοχώρο τ#ς πόλ#ςH αλI£ και μ℅
μακρινότ℅ρ℅ς π℅ριοχέςH όπως # Μαύρ# &£λασσα και γ℅νικότ℅ραĦ # §νατολική Μ℅σόGΥ℅ιοςĦ
℗ ℅υρύτ℅ρος ρόλος του ®ολ℅οδομικού °υγκροτήματος τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς Ĝ®°&Ğ
℅κδ#λών℅ται μέσα σ℅ μια σ℅φ£ από χωρικές ℅νότ#τ℅ς που ξ℅κινούν από τ#ν ®℅ριφέρ℅ια
τ#ς Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας και ολόκλ#ρ# τ# ¶όρ℅ιο ~λλ£δα Ĝ®℅ριφ℅ρ℅ιακός ™όλοςĞ και
συẂ℅χÙ№Ŭνται μ℅ τ# ΝόŪα ¶αλκανική και τον ~υρωπαϊκό Χώρο ĜΜ#τροπολιŪκός ™όλοςĞĦ
Ήδ# από το 1985. μ℅ το ÖυθμισŪOό °χέδω &℅σσαλον¥κ#ς Ĝ™°&ĞĦ # &℅σσαλον¥κ#
θ℅ωρ℅¥ται ως κέντρο ℅πιπέδου π℅ριφέρ℅ιας μ℅ ℅νισχυμένο ℅θνικό και δι℅θνή ρόλοĦ ®αρ£ το
ότι # αναφορ£ του ™°& στον π℅ριφ℅ρ℅ιακό και ℅υρύτ℅ρο ρόλο τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς έγιν℅ σ℅
τ℅λ℅¥ως διαφορ℅Ūκ£ δ℅δομέναH # μ℅τέπ℅ιτα δωικ#Ūκή δια¥ρ℅σ# τ#ς χώρας μ℅ καθορισμό
τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ως έδρα τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςH καθώς και #
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πρόκλ#σ# του δι℅θνούς ρόλου που ανŪμ℅τωπ¥№℅ι # πόλ#H δικαιώνσẀν ℅κ των πραγμ£των
τ#ν ℅πιλσΥή του ™°&Ħ
Ιδια¥τ℅ρο β£ρος πρέπ℅ι να δοθ℅¥ στ#ν ®℅ριφέρ℅ια Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςH μια και
το °υγκρότ#μαH το οπο¥ο συγκ℅ντρών℅ι το ήμισυ σχ℅δ£ν του πλ#θυσμού τ#ςH ττς βασικές
παραγωγικές μον£δ℅ςH αλλ£ και ττς κυρώτ℅ρ℅ς συγκοινωŒÍακές ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις τ#ς
π℅ριοχής Ĝλιμ£νŸ σιδ#ροδρομικός σταθμ£ςH α℅ροδρόμιοĞH από αναπτυξιακής πλ℅υρ£ς
ουσιασττκ£ ταυτÙ№℅ται μα№¥ τ#ςĦ
Μ℅ τ#ν ¥δια λογική ο Μ#τροπολιτικός ρόλος τ#ς πόλ#ς οι προοπτικές του και οι
δυσκολ¥℅ς του ταυτÙ№Ŭνται μ℅ τWς αν£λογ℅ς ®™ÕÕ®τWOές όλ#ς τ#ς ®℅ριφέρ℅ιαςH τWς ιστορικέςH
γ℅ωπŬλιτWOές και οικονομικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στ#ν π℅ριοχή που αφορούν π£ντα γ℅ωγραφικ£
σύνολα και όχι μ℅μονωμένα ασŪO£ κέντραĦ
1.1. " ®℅ριφέρ℅ια Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας
" Κ℅ντρική Μακ℅δον¥α π℅ριέχ℅ι το δ℅ύτ℅ρο σ℅ πλ#θυσμό και σ#μασ¥α ασπκό
κέντρο τ#ς χώρας και χαρακτ#ρ¥№℅ται από δ#μογραφικό δυναμισμόH σχ℅τWO£ υψ#λό
℅π¥π℅δο διαβ¥ωσ#ς αλλ£ και αν℅ργ¥αςH ℅νώ συγκ℅ντρών℅ι μ℅γ£λ℅ς οικονομικές μον£δ℅ς στ#
μ℅ταπο¥#σ# και τις υπ#ρ℅σ¥℅ςH καθώς και ℅κπαιδ℅ẀμένŬ και έμπ℅ιρο ℅™*απκό δυναμικόĦ
" π℅ριοχή αυτή τ#ς Μακ℅δον¥ας αποτ℅λούσ℅ ανέκαθ℅ν ένα κομβικό σ#μ℅¥ο όπου
έρχονταν σ℅ ℅παφή οι μ℅γ£λοι δρόμοι από τ#ν ~νδοχώρα τ#ς ¶ολκαŒÍκής μ℅ τ# Μ℅σόγ℅ιο
και το λψ£ŒÍ τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ ®℅ραιτέρωĦ ο ℅γκ£ρσιος δρόμος τ#ς ρωμαÙŊȘής ~γνατ¥ας
οδοĬ που ένων℅ τα λψ£νια του Ιον¥ου μ℅ τον ¶όσπορο ℅δώ συναντούσ℅ το μοναδικό
πέρασμα προς τ# νόπο ~λλ£δαĦ
°ήμ℅ρα # Κ℅ντρική Μακ℅δον¥α ℅ξακολουθ℅¥ να κατέχ℅ι μια ιδια¥τ℅ρα ℅υνοϊκή θέσ#
στ# διασταύρωσ# των ℅θνικών οδικών αξόνων ®£τρας - §θ#νών - &℅σσαλον¥κ#ς -
~υ№ώνων Ĝ®Ά&~Ğ μ℅ αυτύν τ#ς Καστορι£ς - Κο№£ν#ς - &℅σσαλον¥κ#ς - Καβ£λος -
&ρ£κ#ς που σύντομα θα ανπκατασταθ℅¥ από τ#ν υπό Oατασκ~Ǿή ~γνατ¥α οδό που θα
℅νών℅ι τ#ν "γουμ℅ν¥τσα μ℅ τ#ν §λ℅ξανδρούπολ# και τα ~λλ#νοτουρκικ£ σύνοραĦ
" κ℅ντρικότ#τα αυτή σ℅ συνδυασμό μ℅ το λιμ£νι και το δυναμισμό του ασπκÌĬ
κέντρου τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς καθιστ£ τ#ν ®℅ριφέρ℅ια τ# δυναμικότ℅ρ# τ#ς χώρας ως προς
τον πλ#θυσμόĦ τIν παραγωγή και στους τρ℅ις τομ℅¥ςĦ το ακαθ£ριστο π℅ριφ℅ρ℅ιακό προϊόν
κατ£ κ℅φαλή και τα ℅π¥π℅δα καταν£λωσ#ς και διαβ¥ωσ#ςĦ " αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής ήταν
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ιδια¥τ℅ρα έντον# σ#ς π℅ριόδους 197J - 1981 και J983 - J990 και αυτό αποκτ£ σ#μασÙα
αν λ#φθ℅¥ υπόψ# ότι τ#ν ¥δια π℅ρ¥οδο # ℅λλ#νική οικονομ¥α ήταν σ℅ ύφ℅σ#Ħ ĻπȚL τα τέλ#
τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980 τα πρώτα δ℅¥γματα αντιστροφής των έντονων αναπτẀξιακών
τ£σ℅ων τ#ς προ#γούμ℅ν#ς δ℅κα℅τ¥ας έχουν γ¥ν℅ι ήδ# ορατ£H ℅κφρα№όμ℅να μ℅ υψ#λ£
ποσοστ£ αν℅ργ¥αςH π℅ριορισμό ιδιωτικών ℅π℅νδύσ℅ωνH προβλήματα π℅ριβ£λλοντος και
υπ℅ραστΙΚ℗Íοο¥#σ# ακτών τοο &℅ρμαϊκού κατ£ μήκαĴ αξόνων ιȘẀκλŬφÕρ¥αςH όπως και των
ακτών τ#ς ΧαλκιδικήςĦ
&α πρέπ℅ι όμως να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι ο δυναμισμός που προσφέρ℅ι στ#ν Κ℅ντρική
Μακ℅δον¥α # θέσ# τ#ςH ανακόπτ℅ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό από τ#ν ℅πψροή του Ǿ®~™¤™Õφυωύ
Μ#τροπολιτικού κέντρου των §℗#νώνH το οπο¥ο δι℅κδικ℅¥ για τον ℅αυτό τοο τον
μονοπωλιακό ρόλο διαούνδ℅σ#ς τ#ς χώρας όχι μόνο σ℅ ℅θνẀKό ℅π¥π℅δο μ℅ τ# ^Ħ ~υρώπ#
και τον κόσμοH αλλ£ και μ℅ τον £μ℅σο ¶αλκανικό π℅ρWXυρŬ και #ς χώρ℅ς τ#ς §νĦ
NυρόÜ#ςĦ
¤α °ǾΓκριτικ£ πλ℅ον℅κτήματα τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας μπορούν να σẀνŬψισθŬύν στα ℅ξήςJ
®ολυ£ριθμο και σχ℅τικ£ υψ#λής στ£θμ#ς ℅κποιδ℅υ¤ẀKό δυναμικόĦ
- ®λούσιοι φǾσικÕ¥H ℅δαφικο¥ και υδ£τινοι πόροι και πλο¥κπĦο υπέδαφοςĦ
~υνοŨκή γ℅ωγραφǾKή θέσ# στ# διασταύρωσ# των ℅θνǾKών και δι℅θνών αξόνων ¶ορρ£­
ΝότουH §νατολής - ^ύσ#ςĦ
®αρŬẀσ¥α τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς μ℅ τ#ν παλιτισ#κή και ℅Üχ℅ψ#ματική τ#ς παρ£δοσ#Ħ
^υναμική βιομ#χανική β£σ#Ħ
- ®λούσια διαχρονικ£ πολιτιστικ£ και ιστορικ£ τ℅κμήριαĦ
Μ℅γ£λ# αν£πŲẀξ# α°¤ǾĿών κέντρων που μπορούν να λ℅ιτοορĤΥήσοον ως δυναμικο¥
πόλοι °ǾΓκέντρωσ#ς πλ#&Ǿ°μŬύ και δραστ#ριοτήτων και β£σ# για π℅ραιτέρω
αΝΆ®¤Ǿ©" τ#ς ℅νδοχώραςĦ
§πό τ#ν £λλ#H το ΚǾρώτ℅ρÕ πρόβλ#μα αναφορẀK£ μ℅ τις μ℅ταφορές ℅ντοπ¥№℅ται
στ#ν αν℅π£ρκ℅ια του Õρι№όνŪÕυ μ℅ταφορικού £ξονα τοορκικ£ σύνορα - &℅σσαλον¥κ# -
Ιω£ννινα - "Υουμ℅ν¥τσαH που αναμέν℅ται όμως να λυθ℅¥ μ℅τ£ τ#ν π℅ρ£τωσ# τ#ς ~γνατ¥ας
℗δούĦ §ν℅π¥φκ℅ια ℅π¥σ#ς παρουσι£№℅ι το ℅νδοπ℅ριφ℅ρ℅ιακό οδικό δ¥κτυοH μ℅ έντονα
ιȘẀιȘλŬφŬριακ£ προβλήματα στα αστικ£ κέντραH καθώς και το α℅ροδρόμω και το λιμ£νι τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςĦ Έντονα προβλήματα ℅μφαν¥№ονται ℅π¥σ#ς στα °Ǿστήματα διαχ℅¥ρισ#ς των
αστικών λυμ£των και απορριμμ£των και βιομ#χανικών αποβλήτωνH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#
ρύπανσ# του &℅ρμιŪκŬύH των ποταμώνĦ των λιμνών και των παρ£κτιων π℅ρωχών μ℅
τουριστικές δραστ#ρώτ#τ℅ςĦ ¤έλοςH στ# μ℅ταπο¥#σ# παρατ#ρ℅¥ται πλ#μμ℅λής οργ£νωσ#
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πŬλIλÙĞν ℅πιχ℅φήσ℅ωνH χαμ#λή παραγωγικότ#ταH σ#μαντικές ℅λλ℅¥ψ℅ις υποδομής στις
βιομ#χανικές π℅ριοχές και έλλ℅ιψ# μ#χανισμών στήριξ#ς για τ# δι£χυσ# τ#ς
πλ#ροφόρ#σ#ς και τ#ς τ℅χνŬλιŲX¥αςĦ
¤α οξυμένα π℅ριβαλλοντικ£ προβλήματα τής χωρ¥ς σχ℅διασμό αν£πτυξ#ς
℅μφαν¥№ονται αυξ#μένα στο νομό &℅σσαλον¥κ#ςĦ §ιτ¥℅ς ℅¥ναι ο δ℅υτ℅ρογ℅νής τομέαςH #
αυθα¥ρ℅τ# δόμ#σ# σ℅ π℅ριοχές ¶G κατοικ¥ας και # μ℅ταπολ℅μική πλ#θασμιακή έκρ#ξ#Ħ ¤α
αποτ℅λέσματα ℅πικ℅ντρώνονται κυρ¥ως στ# ρύπανσ# του &℅ρμαϊκού και τ#ν υποβ£θμισ#
του δομ#μένου π℅ριβ£λλοντοςĦ Όσον αφορ£ στο ®°&H # υποβ£θμισ# του δομ#μένου
π℅ριβόλλοντος ℅¥ναι προϊόν κυρ¥ως των πιέσ℅ων μ℅γιστοπο¥#σ#ς τ#ς γαιοπροσόδου μέσω
του συστήματος τ#ς αντιπαροχήςĦ
1.1.1. Κατ℅υθύνσ℅ις ℗ικονομικής και Κοινωνικής §ν£πτυξ#ς και Χωροταξικός
°χ℅διασμός στ#ν ®℅ριφέραα Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας
~¥ναι γνωστό και γ℅νικ£ αποδ℅κτό ότι ο Χωροταξικός °χ℅διασμός ιδ¥ως σ℅ ℅π¥π℅δο
μ℅Υόλων ℅δαφικών συνόλωνH έχ℅ι μια έντονα οικονομική δι£στασ# και στ#ν ουσ¥α σχ℅δόν
ταυτ¥№℅ται μ℅ το σχ℅διασμό και τ#ν χωρική υλοπο¥#σ# τ#ς αν£πτυξ#ς των π℅ριοχών αυτώνĦ
®αρ£λλ#λαH # πολιτική αν£πτυξ#ς συνοδ℅ύ℅ται ταυτόχρονα από μια πολιτική προστασ¥ας
του φυσικού π℅ριβόλλŬŒ¤ŬςH αφού το №ήτ#μα αυτό αναδ℅ικνύ℅ται πλέον σ℅ συστατικό
στοιχ℅¥ο των ℅πιλιŲXών για τις μ℅λλοντικές μορφές αν£πτυξ#ςĦ Ήδ# σ℅ ℅υρωπαŨκό ℅π¥π℅δοH
έχουν αρχWσ℅ι να ανα№#τŬǾẂται μορφές §℅ιφόρου αν£πτυξ#ςH δ#λαδή μορφές που δ℅ θα
στ#ρ¥№ονται στ#ν κατασπατόλ#σ# φυσικών πόρων και ακόμ# θα αναν℅ώνουν τ# χρήσ#
των υπαρχόντωνĦ
Κατ£ συνέπ℅ιαH μ℅ το Χωροταξικό °χ℅διασμό ℅πιδιώκ℅ται # παρέμβασ# στο χώρο
για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# ℅πιθυμ#τών στόχων κοινωνικοοικονομικής αν£πτυξ#ςH δ#λαδή σύμφωνα
μ℅ το πλα¥σιο κατ℅υθύνσ℅ων τ#ς αναπτυξιακής πολιτικής και κ£τω από τις ℅πιτŠXές τ#ς
α℅ιφορ¥ας και τ#ς π℅ριβαλλοντικής προστασ¥αςĦ
ΩστόσοH # σχέσ# αν£μ℅σα στ# χωροταξική πολιτική και τ#ν αναπτυξιακή πολιτική
πρέπ℅ι να μ#ν ℅¥ναι μονομ℅ρής Ĝμ℅ τ# χωροταξική πολιτική να ℅φαρμό№℅ι τις ℅πιταγές τ#ς
αναπτυξιακήςĞH αλλ£ αμφ¥δρομ# στο βαθμό που # χωροταξική πολιτική θα πρέπ℅ι να
προσφέρ℅ι WŮγŬλ℅ÙŠ για τ#ν ορθολογική ℅πιλογή των έργωνH τ#ν ι℅ρ£™χ#ο# των
προτ℅ραιοτήτων και τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς №#τούμ℅ν#ς π℅ριβαλλοντικής προστασ¥αςĦ ¤℅λικ£H
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μόνο μ℅ τ#ν αμφ¥δρομ# σχέσ# μπορ℅¥ να ℅ξασφαλισθ℅¥ όχι απλ£ αν£πŲŬξ#H £λλο
«α℅ιφόρος» αν£πŲŬξ# (DENCO, κĦ£ĦH ÎÌÌĜŶΥĞĦ
°#μαντικό ρόλο παÙ№σÍÔ για τσ χωροταξικό σχ℅διασμό ℅κτός από τις ℅θνικές και
π℅ριφ℅ρ℅ιακές ανωŲŲŬξιακές πολιτικές και οι απαιτήσ℅ις που θέτ℅ι το ~Ǿρύτ℅ρŬ κοινοτικό
πλα¥σιο και οι πολιτικές τ#ς NυρωπαϊΙĿΉςΈνωσ#ςĦ
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια ℗Ι πολιτικές §Ǿ¤Ές ℅κφρ£№οναιι ουσιαστικ£ από τα °χέδια
- ®℅ριφ℅ρ℅ιακής ĻΝΆ®¤Ǿ©"ς Ĝ°®§Ğ ποο σŴτ£χθ#καν ẀπŬχŮ℅ωτÍO£ μWσα και για τ#ν
℅φαρμογή των ΚσινοŪκών ®λαισ¥ων °τήριξ#ς ĜΚ®°ĞĦ
°℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο διαμσρφώθ#κ℅ από τ#ν ~Ħ~Ħ ένας πρώτος ~Ǿ™ΩπαΙOŬς
κ℅ντρικός σχ℅διασμός και μια συγκροτ#μέν# πολιŪκή για τ# Χωροταξ¥αH μ℅ β£σ# Ūς
Oατ℅ẀθǾνσ℅ις τ#ς γνωστής έκθ℅σ#ς Ē~ορώπ# 2000", σύμφωνα μ℅ τ#ν ŬπŬÙŠJ
• °τ#ν προσπ£θ℅ια να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # α℅ιφορ¥αH οι φορ℅¥ς του σχ℅διασμσĬ οφ℅¥λουν να
β℅λŪστσποισǾν τσ σŴδẀασμό βισμ#χαν¥αςH ℅νέργ℅ιαςH μ℅ταφσρώνH κατοικ¥αςH
ανα$ǾÞής και τουρισμούĦ βο#θ#τικών υπ#ρ℅σιών και υποδομήςĦ σύμφωνα μ℅ τ#
συμβατότ#τα και τ# φέρŬẀσα ικανότ#τα τσο π℅ριβ£λλοντοςĦ
• Έχοντας ως στόχο τ#ν α℅ιφόρο αν£πŲŬξ#H ℅¥ναι απαρα¥τ#το να υπόκ℅ινται σ℅ ℅κτ¥μ#σ#
π℅ριβαλλŬνŪOών ℅πιπτώσ℅ων όλ℅ς σι συναφ℅¥ς μ℅ τσ π℅ριβ£λλον πολιŪκέςH σχέδια και
προγρ£μματαĦ
¤α κυριότ℅ρα ιστορικ£ γ℅γονότα από τ#ν πρόσφατ# ιστορ¥α τ#ς π℅ριοχής που
οφ℅¥λονται σ℅ μ℅¥№σν℅ς γ~ωπολŨŪκές ανακατατ£ξ℅ις και ℅¥χαν £μ℅σ# ℅πιρροή στ#
χωροταξ¥αH τ#ν σργ£νωσ# και τ# δομή τοο ®°& ℅¥ναιJ
# καθοστ℅ρ#μέν# §®~@~Ǿ&έρωσ# τσ 1912, όταν τσ ℅λλ#νικό κρ£τος κω σι δομές τσο
ήταν ήδ# παγιωμέν℅ςH
# ανταλλσγή των πλ#θυσμώνH # αν£μιξ#H £λλο και σρισμWν℅ς φαρές # αντιπαρ£θ℅σ#
του ντόπιου πλ#θυσμου μ℅ το ®™ÕσφǾΓǾĿό στοιχ℅¥οH
ο ℅μφύλιοςĦ οι ℅κπατρισμο¥ και οι ℅κκ℅νώσ℅ις οικισμών που αυτός προκ£λ℅σ℅ στις
συνοριακές π℅ριοχές και
# συν℅χής κω διαχρονική σχ℅δόν ροή των πρŬσφǾΓων πŬẀ χ£ρισ℅ στ# θ℅σσαλον¥κ#
τον τ¥τλο τ#ς «μ#τέρας των προσφύGΥων»Ħ
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1.2. ¤ο ®ολ℅οδομικό °ẀXκρότ#μα τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς Ĝ®°θĞ
1.2.1. θέσ#
¤ο ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα τIς &℅σσαλον¥κ#ς αναπτύσσ℅ται αμφιθ℅ατρικ£ στο
μǾΧό του &℅ρμαϊκού κόλπου κατ£ μήκος τIς ¶ορ℅ιοανατολικής ακτής τουH αν£μ℅σα στIν
ακτή και τις λοφοσ℅ιρές του Ωραιοκ£στρουH του ĻŬÖWŬWŬẄŲŬŮÙŬυH του Κέδρινου λόφου και
του Χορτι£τ#Ħ
" θέσ# αυτή καθιστ£ το °υγκρότ#μα κομβικό σ#μ℅¥ο του αναπτυξιακού και
οικιστικού κ℅ντρικού £ξονα τIς χώραςH §θ#νών - &℅σσαλον¥κ#ςH αλλ£ και κέντρο των
οδικών αξόνων ^ύσ#ς - §νατολής ĜĻδρWατικής - ¶οσπόροοĞ και αφ℅τ#ρ¥α - τέρμα των
οδικών αξόνων που κατ℅υθύνονται στα ℅νδότ℅ρα τ#ς ¶αλκανικήςĦ
1.2.2. ^ιοικ#πκή δι£ρθρωσ#
¤ο ®ολ℅οδομικό °ẀXκρότ#μα προήλθ℅ από τ#ν ιστορική και οικιστική ℅ξέλιξ# τ#ς
πόλ#ς τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH μιας πόλ#ς μ℅ ιστορ¥α £νω των 2.300 χρόνWαH τ#ς οπο¥ας ο
αρχικός πυρήναςH το ιστορικό και ℅μπορικό κέντροH ℅¥ναι # «℅ντός των τ℅ιχών» π℅ριοχή του
^ήμοο &℅σσαλον¥κ#ςĦ
" &℅σσαλον¥κ#H σαν ℅νια¥ο πολ℅οδομικό συγκρότ#μαH ℅¥ναι το δ℅ύτ℅ρο σ℅ μέΥ℅θοςH
μ℅τ£ τ#ν πρωτ℅ύŬẀσαH αστικό κέντρο τ#ς χώρας από πλ#&ǾσμWακή £ποψ# και ο κύριος
πόλος αν£®¤Ǿξ#ς Õλ£κλ#™ÕǾ τσο βορ℅ιο℅λλαδικού χώροο μ℅ δι℅θνή προβολή και
ακτινοβολ¥αĦ
^ΙÕΙO#τWO£H # πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς αποτ℅λ℅¥ έδρα τοο ΥπŬẀργ℅ÙŬŬ Μακ℅δον¥ας
- &ρόκ#ςH τ#ς ®℅ριφέρ℅ιος Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας καθώς και τ#ς Ŭμ†ΝǾμ#ς Νομαρχιακής
§οτοδιο¥κ#σ#ςĦ
@£Υω τοο δοναμισμού και τ#ς ραγδα¥ας αν£πŪιξής τ#ςH # &℅σσαλον¥κ# ℅π#ρ℅£№℅ι
£μ℅σα μWα ℅υρύτ℅ρ# γ℅ωγραφική π℅ρωχήH πέρα από τα όρWα τοο ®ολ℅οδομικού τ#ς
σẀXκ™ÕτήματŬςĦ " π℅ριοχή αẀτήH πŬẀ ονομ£№℅ται «NǾ™ύτ℅ρ# ®℅ρωχή &℅σσαλον¥κ#ς»
Ĝ~®&ĞH °Ǿμπ¥πτ℅ι γ℅ωγραφικ£ μ℅ τα όρια τ#ς ℅παρχ¥ας &℅σσαλον¥κ#ςĦ ℅πιπλέονH
π℅ριλαμβ£ν℅ι ορισμένοος ℗ργανισμούς ¤οπικής §οτοδω¥κ#σ#ς Ĝ℗¤§Ğ τ#ς ℅παρχ¥ας
@αγκαδ£ και φτ£ν℅ι στα νότWα τ#ς όρWα ως #ς ακτές τ#ς ~πανομήςĦ °τ#ν ℅υρύτ℅ρ# αẀτή
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π℅ριοχή το ®°& έχ℅ι £μ℅σο αντ¥κτυπο και ℅π¥πτωσ#Ħ
~ιδικότ℅ραH οι π℅ρισχές ℅πφροής του ®°& μ℅ στόχο τον ℅νια¥ο ®™οΥραμματισμό
τους οριοθ℅τούντοι οπό το ™υθμιστικό °χέδιο &℅σσαλον¥κ#ς ως ℅ξής
Ÿ ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα &℅σσαλον¥κ#ς Ĝ®°&Ğ που π℅ριλαμβ£ν℅ι 15 ^ήμουςJ §γĦ
®α¥ιλιŊςH Ļμπ℅λόκ#πŬŸ ~λ℅υθέριο - Κορδ℅λιόH ~υκαρπ¥αH ~ύοσμοςH &℅σσαλον¥κ#H
Καλομαρι£H Μ℅ν℅μέν#H Ν℅£πολ#H ®ανόραμαH ®ολ¥χν#H ®υλιŊ¥αH °ταυραύπολ#H °υΚΙέςH
¤ριανδρ¥αĦ
Ÿ ®℅ριαστική 'ών# Ĝ®'Ğ μ℅ τους ^ήμους &℅ρμαϊκα¥ιH &έρμ#ςH Χορτι£τ#H ~χ℅δώρουH
Ó¥ιȘραςH Καλλιθέας και Ωραιοκ£στροιĞ και τIν κοινότIτα ®℅ύκωνĦ
Ÿ @οιπή π℅ριοχή Ĝ@®ĞH τ#ν οπο¥α απŬτ℅λιŊύν όλιŊι οι πρα#Υα¥ιμ℅νοι σ¤§ καθώς ℅π¥σ#ς οι
κοινότ#τ℅ς τ#ς ~παρχ¥ας &℅σσαλον¥κ#ς - πλ#ν των κοινοτήτων ^ρυμούH @οΥυνώνH
@#τήςĦH Μ℅λισσοχωρ¥οιĞ και Μ℅σα¥οιĞ Ÿ και οι κοινότIτ℅ς @Íβαδ¥οιĞ και ®℅ριστ℅ρ£ς τIς
~παρχ¥ας @℗Υκαδ£Ħ
1.2.3, Ιστορική ℅ξέλιξ# - ĤΥ℅ωμορφολοΥ¥α και οικιστική δομή
" &℅σσαλον¥κ# ℅¥ναι μια πόλ# μ℅ συν℅χή ιστορική και χωρική παρουσ¥α σταν ¥διο
χώρα που ξ℅κιν£ οπό το 315 πΧH οπότ℅ και ιδρύθ#κ℅ οπό ταν Κ£σσανδροH βασιλι£ τ#ς
Μακ℅δον¥αςĦ °τ# δι£ρκ℅ια τ#ς μακρ£ς αυτής π℅ριόδου - μοναδικής ¥σως στον ℅υρωπαϊκό
χώρα - # πόλ# γνώρισ℅ σχ℅δόν όλ℅ς τις δυνατές μορφές αστικού μ℅τασχ#ματισμού
π℅ρνώντας διαδοχικ£ φ£σ℅ις ακμήςH παρακμήςH φǾ°ΙOιÕν καταστροφώνH ℅ρ#μώσ℅ων και
℅πανĦ£κομψ#ςĦ
Μέχρι τα τέλ# του 1900 αιώνα # δομή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ℅¥χ℅ τον συμπαγή
ŬικισŪOό χαρακτήρα τIς «℅ντός των τ℅ιχώνĞĞ πόλ#ςH πĤοιĞ προήλθ℅ ωWό το Íπποδ£μ℅ιο
σύστ#μα των ℅λλ#νιστικών χρόνων και τIν αẀστ#ρή ρωμαϊκή ℗™*£νωσ# των πρώτων μ℅τ£
Χριστόν αιώνωνH όπως αυτή τροποποιήθ#κ℅ σταδιακ£ στα χρόνια τIς Łυ№αẂŪŒΉς και
℗θωμανικής π℅ριόδου για να καταλήξ℅ι στ#ν ℅θνοθρ#σκ℅υτική οργ£νωσ# του αστικού
χώρουH χαρακτ#ριστική των πόλ℅ων τ#ς §νατολήςĦ
°τις αρχές ¤℗ιĞ 19(1) αιĦ # &℅σσαλον¥κ# αποτ℅λ℅¥ται από ένα μωσαϊκό πλ#θẀσμού
που τ#ς δ¥ν℅ι ακόμα τ#ν έντον# και πολυθόρυβ# №ωή ανατολ¥τικ#ς πόλ#ς (30.000 Έλλ#ν℅ςH
90.000 Ισρα#λ¥τ℅ςH 30.000 Μουσουλμ£νοι και 8.000 £λλων ℅θνοτήτων το 1900) ĜΜοσκώφH
1988).
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ΩστόσοH μια σ℅ιρ£ γ℅Υονότα και OÕΙŒαIνιOŬŬΙOÕνÕμǾĿΈς δι℅ργασ¥℅ς θα αλλοιώσουν
σ#μαντικ£ αυτήν τ#ν ℅ικόνα τIς πόλ#ς μέχρι το WέλŬς του ¥διου αιώναĦ ¤α ΙĿǾριότ℅ρα από
αυτ£ ℅¥ναιJ
αĞ ℗ι προσπ£θ℅ι℅ς φιλ℅Ïυθ℅ροπο¥#α#ς και ℅O§ǾΓχρŬνιαμÌĬ τ#ς οθωμανικής
διο¥κ#σ#ςĦ " Ǿ®ÕGĞGραφή των δǾŨταγμ£των XQn °℅ρ¥φ του Γκιουλχανέ (1839) που
όρι№℅ τ#ν έναρξ# του ¤αν№ιμ£τ στ#ν οθωμανική αυτοκρατορ¥αH και Χ£#
ΧουμαγιÌĬν (1856) αποτ℅λ℅¥ τομή στ#ν ιστορ¥α τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ ¤α δǾŨτ£Υματα
αυτ£ που ℅παπŲλŬνταν τIν ισότIτα αν£μ℅σα στους υπ#κόους τ#ς αυτοκρατορ¥αςH
αν℅ξ£ρτ#τα από το θρήσκ℅υμα £λλαξαν ÕυσẀισŪO£ τις συνθήκ℅ς №ωής των
υπόδουλων πλ#θυσμών και ℅¥χαν αλυσιδωτές ℅Üδρ£σ℅ις στ#ν πολ℅οδομ¥α και τ#ν
αρχιτ℅κτονικήH " προσπ£θ℅ια θα συν℅χισθ℅¥ πιο έντον# στο τέλος του 19°U αιώνα
μ℅ §ǾΓκ℅κριμέν℅ς ℅νέργ℅ι℅ς και μ℅γ£λα έργα που προώθ#σ℅ # ℗θωμανική
διο¥κ#σ#Ħ
βĞ ℗ι ℅π℅νδύσ℅ις του δÍ℅θνούς κ℅φαλα¥ου για τ# δ#μιουρΥ¥α των απαρα¥τIτων
υποδομών στ#ν πόλ# και τ#ν π℅ριοχή τ#ς ώστ℅ να μπορέσ℅ι να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι τον
℅μπορικό ρόλο που τ#ς προόρι№αν τα κ℅φ£λαια αυτ£Ħ
γĞ MUl σ℅ιρ£ από πυρκαγιές (1840, 1849, 1877, 1890, αλλ£ και αρΥότ℅ρα 1910,
1917) που «δÍ℅υκόλυνανĒ και ℅πιτ£χυναν #ς διαδικασ¥℅ς Ē℅ιȘσẀXΧ™ÕνισμσĬĒ
(DENCO, κĤ£ĦH Î℗℗ÌβĞĦ
" πυ™καΥι£ του Ι890 κατέστρ℅ψ℅ όλο το παραθαλ£σσιο τμήμα τ#ς πόλ#ς
ανατολικ£ από τα @αδ£δικα ως το @℅υκό ®ύργο και ως το ύψος τ#ς §γ¥ας °οφ¥αςĦ "
π℅ριοχή όμως ξαναχτ¥№℅ται ως Ūς αρχές τ#ς ℅πόμ℅ν#ς δ℅κα℅τ¥αςH ℅νώ # πυρκαγι£ του 19 Ι7
κατέστρ℅ψ℅ ολόκλ#ρο το τμήμα τ#ς πόλ#ς νόŪα τ#ς σ#μ℅ρινής §γ¥ου ^#μ#τρ¥ου ως τ#ν
§χ℅ιροπο¥#το και τ#ν Καμ£ρα ĜΜοσκώφH 1988).
°τα τέλ# του 1900 μ℅ αρχές του 20°U αιώνα δÍ℅θν℅¥ς και τοπικές
κοινωνικοοικονομικές και δ#μοΥραφοȘές ανακατατ£ξ℅Íς δ¥νουν στ#ν πόλ# για πρώτ# φορ£Ħ
τ# λ℅ιτουρΥ¥α Ēπόλ#ς - πρακτορ℅¥ουĒ και τ# συνδέουν μ℅ τα ℅υρωπαG¥κ£ καπιταλιστικ£
κέντρα (DENCO, κĦ£ĦH Î℗℗ÌαĞĦ
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¤ο£π℅ιJα &℅σσ , 20 Γαλλικ£
~ταω¥αMillars (E:uMIa) 50 ¶ο℅τανικ£
"λ℅κτρικό - ¤ροΥιόδρομοι 8 ¶℅λΥΙκ£
*δ &℅σσαλον¥κ#ο 5 Ł℅λ*ŨO£
@ιμ£νι &℅σσαλον¥κ#ς 5 Γαλλικ£
°ιδ , ομοι ÓŬναστŪŬ¥Ŭυ 15 Γαλλικ£
°ιδ , OuOt Κωνσταντινουπόλ℅ωȘ 15 ΓαλλĦκ£
~ταω¥α Orosdi ĜΜ℅ταλλ℅¥αĞ 10 Γαλλικ£
Μ℅ταλλ℅¥α Oασσ£νδŬαȘ 4 Γαλλικ£
®℅τρέλαĦα Soconv 2.5 §μ℅ρικ£νικα
^ι£φοο℅ο OαĦνŬŁιŬμ#Xαν¥℅Ș 5.5 Μικτ£
G@G 'cr ℅ÜÍ℅ωήσ℅Í№ Ι
°ΥΝ℗@℗ 266
®#τIJ ΜοσκωφH 1988, σT 109
Όσον αφορ£ στ#ν πολ℅οδομική δομή τ#ς Lόλ#ςĦ το φαινόμ℅νο τ#ς ℅Υκατ£στασ#ς
℅κτός των τ℅ιχών ŊǾWρατ#ρ℅¥ται για Ħρώτ# φορ£ το Ι 879, £Ūως μαρτυρ£ το τουρκικό σχέδιο
τ#ς Ū℅ριŬχής τ#ς σ#μ℅ρινής οδού §γγ℅λ£κ# που φυλ£γ℅ται στα αρχ℅¥α του ^ήμου
&℅σσαλον¥κ#ς μ℅ #μ℅ρομ#ν¥α 1.5.1879.
~¥ναι γνωστό ℅π¥σ#ς Ħως ήδ# στα 1890 υLήρχαν δύο Ēμ℅γ£Μι ŊWρŬŬστιαĒH στα
βορ℅ιοδυτικ£ τ#ς Χροσής ®ύλ#ς (15.000 Ū℅ρ¥πŬυ Ισρα#λ¥τ℅ς και ŁÌÍ¥λγαρŬŸ Μιϊκ£
στρώματαĞ και στα νÕ¤Pανα¤ÕλΙO£ Ĝ£λλοι 15.000, αστικ£Hκαι μικροαστικ£ στρώματαĞĦ
ΩστόσοH # κυριότ℅ρ# ℅ŪέOτασ# τ#ς ούλ#ς χωρ¥ς όμως ιδια¥τ℅ρο σχέδιο μ℅ μια
μορφή Ē℅κτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ#ς» έΥιν℅ προς τα ανατολικ£H έξω από ταĦ τ℅¥χ#H σ℅ μια
ŨΙ℅ριοχή που ℅¥ναι γ℅νικώς γνωστή ως ĒΧ§Μ"^Ι~Ē ή ĒΚ§@§ΜΆ™Ι§ĒĦ
¤ο №ω#ρό ℅νδιαφέρον για οικιστική αν£πτυξ# που ℅πιδ℅ικνύ℅ταιH σιÙντŬμα Íψ℗καλ℅¥
τ#ν αν£ŪτẀξ# τ#ς ĦO℅ρδŬσOÕŪ¥ας για τ# γ# τ#ς Ū℅ριŬχής αυτήςĦ Ιδρύονται ℅ταφ℅Ù℅ς
κτ#ματικέςH αΥορ£№ονται μ℅γ£λ℅ς ℅κτ£σ℅ις που τ℅μαχ¥№ονται σ℅ μικρ£ οικόπ℅δα και
ανοικοδομούνταιH αγορ£№ονται ℅κτ£σ℅ις για βÙλ℅ς και πολυτ℅λ℅¥ς κατοικ¥℅ςĦ " όλ# π℅™ÍÌχιÍ
αναπτǾσσ℅ται ταχǾτατα από το 1886, ιδ¥ως δ℅ μ℅τ£ τ#ν ®Ǿ™Oα*ι£ τουĞ 890 και τ#ν έλ℅υσ#
℅νός αριθμού ™ωσσο℅βρα¥ων ŊWρŬσφύγων στ# &℅σσαλον¥κ#Ħ
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¤ο πŪραλιαOό τμήμα τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς αυτής π℅ρωχής ℅¥ναι γνωστό ως π℅ριοχή των
GΈ©℗ΧΩΝĒ ή π℅ριοχή των ®Υ™ΓΩΝ και διαρθρών℅ται ℅κατέρωθ℅ν τ#ς σ#μ℅ρινής ŬδÕẀ
¶Ħ Όλγας ως τ#ν παραλ¥α προς το &℅ρμαΙκό ΚόλποĦ
°τ#ν π℅ριοχή αστή έξω από τα ανατολικ£ βυ№αντιν£ τ℅WẄ# τ#ς πόλ℅ωςH γρήγορα
£ρχισ℅ να δ#μιουργ℅¥ται μια γραμμǾKή πŪραθαλ£σÜα ℅πέκτασ# μ℅ αξώλσΥ℅ς β¥λ℅ςH όπου
έμ℅ναν οι mo ℅όιWŬρŬŨέμποροιHΈλλ#ν℅ςκαι ξένοΙH Ũσρα#λΙτ℅ςH€ρ£γκοικαι @℅βαντ¥νοι℗ι
mo απόμακρ℅ς ℅παύλ℅ις μέχρι το 1900 δ℅ν έφταναν πέρα από το GΆλλατ¥ν#Ē ℅κ℅¥ όπου
μέχρι τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς νέας παραλιακής λ℅ωφόρου υπήρχαν τα ψαροταβ℅ρν£κια και οι
μικροταρσαν£δ℅ςĦ Μέχρι τα χρόνια τ#ς απ℅λ℅υθέρωσ#ς δ#μιουργήθ#κ℅ από το @℅υκό
®¥$Υ℗ μέχρι το Ντ℅πό αν£μ℅σα στ#ν παραλ¥α και στον δρόμο που σήμ℅ρα ονομ£№℅ται
ŁαÜλέως Γ℅ωργ¥ου και ¶ασÍλÙσσ#ς ΌλγαςH μια σẀνŬǾĿΊα πρωτ£γνωρ# για τ#
&℅σσαλον¥κ#Ħ Χτ¥στ#καν πολλές ℅παW¥λ℅Ũς για θέρ℅τρα των πλουσ¥ων που γρήγορα μ℅ τ#ν
℅Υκατ£στασ# του ǾWποκ¥ν#του τραμ έΥιναν τόπος μόνιμ#ς διαμονήςĦ
@¥γο μ℅τ£ τα μέσα του 190\1 αιώνα αλλ£№℅ι και ο πολ℅οδομικός κανονισμός
ĜκĬLδικας ¤°Ǿ 1864 και σ℅ °ǾΝέχ℅ια του 1891).
¤℅λικ£ μ℅ τις αλλαγές και τις ℅π℅κτ£σ℅ις που έγιναν τ#ν ℅ποχή αστήH για πρώτ#
φορ£ διασπόταŨ # σẀμπαXής ορθσΥωνικήH π℅ρ¥κλ℅ιστ# στα τ℅¥χ#H δομή τ#ς πόλ#ς και
μ℅τασχ#ματ¥№℅ται προς τ#ν Oατ℅W¥θǾΝσ# μιας γραμμικής αν£πWẀξ#ς κατ£ μήκος των
βαÜκών αξόνων ℅ÜOÕŨνων¥ας και κυρ¥ως κατό μήκος τ#ς παραλιακής №ών#ς (DENCO,
κĦ£ĦHÎÌÌ℗γĞĦ
] .2.4. " π℅ρ¥οδος τσο μ℅σοπολέμου
¤ρ℅ις παρ£γοντ℅ς αποφασισ#κής σ#μασ¥ας και δι£ρκ℅ιας ℅π#ρ℅£№ουν τ# δομή τ#ς
πόλ#ς σ℅ όλ# τ#ν π℅ρ¥οδο του μ℅σοπολέμου και μ℅τ£ από αυτήνJ
• " πυρκαγι£ του 1917, ο σχ℅διασμός τ#ς νέας πόλ#ς από τ#ν ομ£δα Hebrard -
Mawson. και # σταδιακή ℅φαρμογή τουĦ
• " ανταλλαγή των πλ#&Ǿ°μών μ℅ταξW¥ ~λλ£δος και ¤ŬυρκÙαςH # απσχώρ#σ# των
μουσουλμ£νων κατο¥κων και # έλ℅υσ# των πρŬσφWGŲXωνĦ
• " έναρξ# τ#ς ℅σωτ℅ρικής μ℅ταν£σ¤~Ǿ°#ςH οι απαρχές τ#ς ℅κβωμ#χ£νισ#ςH ο
μ℅τασχ#μαŪσμός του αγροτικού στοιχ℅¥ου σ℅ ℅™*αŪκό δυναμικό και #
ασŪκοπο¥#σ# τ#ς πόλ#ςĦ
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" πυρκαγι£ του 1917 ο£ρωσ℅ μ℅γ£λο τμήμα τ#ς πόλ#ς και κατέστ#σ℅ δυνατή μια
πρωτόXẂωρ# για τ#ν ℅ποχή και τον ℅λλ#νικό χώρο πολ℅οδομική παρέμβασ#Ħ ℗ πρώτος
σχ℅διασμός έγιν℅ από τον ~Ħ Hebrard το 1919 στα πλα¥Üα τ#ς σόνταξ#ς του νέου °χ℅δ¥ου
πόλ#ςĦ " ℅φαρμογή και # υλοπο¥#σ# του σχ℅δ¥ου Hebrard μ℅ #ς τροποποιήσ℅ις που
υπέστ#H κρ£τ#σ℅ σχ℅δόν μέχρι τις παραμονές του ¶G ®αγκοσμ¥ου πολέμουĦ ℗ °χ℅διασμός
_ αυτός ℅ξορθολογ¥№℅ι το κέντρο τ#ς πόλ#ςH δ#μιουργ℅¥ ένα ι℅ραρχ#μένο οδικό δ¥κτẀŬ και
μια νέα σόγχρσν# λ℅ιτουργική οργ£νωσ# τ#ς πόλ#ςĦ ¤ο μ℅ιονέκτ#μα τουH όμωςH ήταν το
γ℅γονός ότι στ#ρι№όταν σ#ς μορφολογικές αντιλήψ℅ις του τέλους του 1900 αιώναH
αντιλήψ℅ις που ήταν ήδ# μ℅ρικ£ ξ℅π℅ρασμέν℅ς mu τ#ν ℅ποχή τ#ς ℅φαρμογής του σχ℅δ¥ου
Ĝτις δ℅κα℅τ¥℅ς του '20 και του '30). ℅ποχή που ℅ισ£*℅ται πλέον το αυτοκ¥ν#το στ#ν
~λλ£δαĦ
@¥γο αργότ℅ραH το 1933, ο Le Corbusie και # ^ι℅θνής Ένωσ# §ρχιτ℅κτόνων
δÍατυπώνουν στο 40 συνέδριο CIAM τις αρχές τ#ς Χ£ρτας των §θ#νών που θ℅ωρ℅¥ται #
απαρχή τ#ς σόΥχρσν#ς πολ℅οδομ¥ας και αναγνωρ¥№℅ι τ#ν κυκλοφορ¥α σαν βασική
λ℅ιτουργ¥α τ#ς πόλ#ςĦ
@℅Íτου™Υικ£ το σχέδω Hebrard ℅¥ναÍ ÍδιαÍτέρως ℅ιȘÕǾĒXχ™οŒÍσWÍΚό καÍ κυρωλ℅ΙĿ¤ÍO£
℅ισόΥ℅ι τ#ν πόλ# στον Ĝβιομ#χανικό και μ#χανοκ¥ν#τοĞ 20· αιώναĦ ^ιαχωρ¥№℅ι #ς
λ℅ιτουργ¥℅ςH αναγνωρ¥№℅ι και οργανών℅ι τους ℅ÜμέρŬυς χώρους τ#ς κ£θ℅ μιας ĜλιμόνŸ
υποδομές και χώ™℗Í ℅μπορ¥ου Ÿ bazaars στο κέντροĦ διο¥κ#σ#H ℅κπα¥δ℅υσ#H σιŲXOÌÍνωνÙ℅ςH
αστικ£ καÍ π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ π£ρκαH №ών℅ς κατοικ¥ας καĦĞH μ℅ριμν£ *ια τ#ν κυκλοφοριακή
τους ℅ξυπ#ρέτ#σ# και τ# μ℅λλŬŒ¤Õκή τοος ℅ξέλιξ#Ħ
¤ο τ℅λικό σχέδιο τ#ς πόλ#ς που ολοκλ#ρών℅ται το 1929, λ℅ιτουργικ£ ακολουθ℅¥ σ℅
μ℅γ£λο βαθμό τ#ν πρότασ# Hebrard, αλλ£ oivul αρκ℅τ£ αποδυναμωμένο όσον αφορ£ τους
℅λ℅ύθ℅ρους χώρουςH # δόμ#σ# ℅¥ναι ®ÍÌ πυκνήH ℗Ι δρόμοι στ℅νότ℅™℗ÍH ℅νώ # συνέχ℅ια και #
ι℅ρ£ρχ#σ# τους κατ£ τμήματα χ£ν℅ται Μ℅γ£λο τμήματα του προβλ℅πόμ℅νου Grand ™Hτ℅
δ¥πλα στ#ν ℅ντός των τ℅ιχών πόλ#H έχουν πλέον αντWOατασταθ℅¥ από προσψι#ικούς
οικισμούς Ĝ°αρ£ντα ~κκλ#σ¥℅ςH Άγιος ®σόλοςH ¤ριανδρ¥αĞH τα δ℅ ℅ναπομ℅¥ναντα θα
αντΙOατασταθŬǾν στις ℅πόμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς από τ# ^ι℅θνή Έκθ℅σ# και το ®αν℅πιστήμιοĦ
¤ο σχέδιο Hebrard και το τ℅λικό σχέδιο του 1929 έχαυν μια σ#μαẂτŬκή έλλ℅ιψ# που
θα αποβ℅¥ μοιρα¥α για ορισμέν℅ς σ#μαŒ¤ÕOές ρυθμ¥σ℅ιςĦ ^℅ν αναγνωρ¥№ουν τους
Ĝ£Υνωστους ακόμα τότ℅Ğ αρχαιολσΥÍκους χώρους μέσα στον ιστό τ#ς ιστ℗™Íκής π℅ριοχής
τ#ς πόλ#ςĦ " μ℅ταγ℅νέστ℅ρ# αποκ£λυψ# τους θα ματαιώσ℅ι όλο το σχέδιο τ#ς κ℅ντρικής
Grand Place όπου καÍ το ^#μαρχ℅¥ο καÍ το ^ΙOασŪOό μέΥαροĦ ℗ι ~®Íπτώσ℅ις ℅¥ναι
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αισθ#τές μέχρι σήμ℅ρα καθώς το ^#μαρχ℅¥ο παραμέν℅ι ακόμα £στ℅Υ℗ και ο £ξŬνŸ
ĻριστŬτέλŬǾς - Grand Place - §γĦ ^#μήτριος ανŬλŬιȘλήρωτŬς (DENCO, κĦ£ĦH ÎÌÌÌβĞĦ
^ομικ£H από τ#ν £ποψ# τ#ς οικιστικής οργ£νωσ#ς το σχέδιο Hebrard ακολουθ℅¥
WŨ№ ήδ# ℅κδ#λωθ℅¥σ℅ς τ£σ℅Ÿ ℅πέκτασ#ς τ#ς πόλ#ς ℅κτός των τ℅ιχώνH προς τα ανατολικ£
και δυτικ£ του ιστορικού ΙĿΈΝ¤™ÕυĦ τις οργανών℅ιĦ τις ℅π℅κτ℅¥ν℅ι από τ#ν Καλαμαρι£ ως
- τοος Ļμπ℅λόκ#πŬǾςH πŬγιŬπŬιώντŸ τ# γραμμική δομή τ#ς πόλ#ς σαν μια οικισ#κή №ών#
π£νω στ# βορ℅ιοανατολική ακτή του &℅ρμαΊκούĦ
¤ο τ℅λικό σχέδιο διατ#ρ℅¥ τ# συνολική γραμμική μορφή τ#ς πόλ#ςH αλλ£ αλλ£№℅ι
ολοκλ#ρωτικ£ σχ℅δόν τ# ρυμοτομ¥α των π℅ριοχών έξω από το ιστορικό κέντροĦ ®£ντως
στο ¤~@~Ǿ¤§¥Ŭ αυτό σχέδιο οφ℅¥λ℅ται και # καθιέρωσ# τοο ΙĿ~Œ¤™ΙΙĿÕύ οδικού £ξονα του
KŲŬγOρατήματŬςH αυτού των οδών Μοναστ#ρ¥ου - NγναŲÙας - @℅ωφόρου ΚĦ Καραμανλή
στ# σ#μτρινή μορφή και θέσ#Ħ
Ŋδιαιτέρως σ#μαντικές ℅¥ναι οι προτ£σ℅ις του σχ℅δ¥ου Hebrard για τ# σχ℅διαστική
και ΙĿǾιȘJλŬφÕριαΙĿΉ οργ£νωσ# του κέντρου οι οπο¥℅ς και τ℅λικ£ παρG όλ℅ς τις αντιδρ£σ℅ις
Ĝγια τα πλ£τ# των δρόμωνĞ ℅φαρμόστ#κανĦ Για πρώτ# φορ£ στ#ν ιστορ¥α τ#ς πόλ#ς στ#ν
κ℅ντρική π℅ριοχή τ#ς WΊOŠWŬλ℅Ùπ℅ŅŠH # ℅λλ#νική - ℅λλ#νισŪκή - ρωμαϊκή παρ£δοσ# του
απόλυτα ορθογώνιου καν£βου που ℅πιβ¥ωσ℅ αλλοιωμέν#H WΊOαταλ℅¥π℅ται # παρ£δοσ# τ#ς
μ℅σαιωνικής - ανατολικής πόλ#ς μτ τους δαιδŸ διαδρόμÕǾςHκαι ℅ισ£γ℅ται ο δυŪκής
προέλ℅υσ#ς σχ℅διασμός των γαλλικών κλασικών χαρ£ξ℅ων (&Ole des Beaux ArtS) μτ
πλατ℅¥℅ς rond - ρŬÙŪŨVH ŬπŪκές φυγές μν#μτιακότ#ταĦ
^#μιουργούνται δύο ℅λλ℅ιψο℅ιδ℅¥ς πλατ℅¥℅ς Ĝπλατ℅¥α ¶αρδαρ¥ου και π℅ριοχή
Καμ£ραĞ από WŨ№ οπο¥℅ς ξ℅κινούν τέσσ℅ρŸ διαγώνιοι δρόμοι που διαρρ#γνιŘουν τ#ν
ŬρθŬXωνι§ΙĿΉ ℅ẀθGŘÍXραμμ¥α τοο υπόλοιπου δΙŅĿÍǾουĦ ¤ο σχ℅δόν κανονικό σχήμα τοο
ĒδιαμαντιούĒ που δ#μιουργούν οι διαγώνιοι αυτο¥ δρόμοι στ#ν καρδι£ του ιστορικού
Hκέντρου αναγνωρ¥№℅ται ℅ύκολα και στον σ#μ℅ρινό ιστό τ#ς πόλ#ςĦ
&α πρέπ℅ι ιδιαιτέρως να τονιστ℅¥ ότιH αν και μ℅ταγ℅νέστ℅ρ℅ς ιȘẀιȘλσφŬριαΙĿΈς
ρυθμ¥σ℅ις μŬνŬδρŬμήσ℅Ÿ κλπĦ έχουν καταστρέψ℅ι τ#ν καθαρότ#τα και τ#ν κυκλοφοριακή
σ#μασ¥α του βασικού αυτού οδικού διιȘτÕÕυ στο κέντρο τIς πόλ#ς Ĝπου ℅¥χ℅ °ΙĿÕπό τ#ν
παρ£καμψ# του τότ℅ μικρότ℅ρου και οργανωμένου γύρω από τα bazaars και τIν οδό
¶℅νι№έλου ℅μπορικού ĦκέντρουĞH οι χαρ£ξ℅Ÿ αυτές αποτ℅λούν πλέον ιστορικές
πολ℅οδομικές χαρ£ξ℅ις *ια τI &℅σσαλον¥κ# που πρέπ℅ι να αναδ℅ιχθούν και να
διαφυλαχθούνĦ ¤ο ¥διο πρέπ℅ι να αναKŲŬγO™Õτ#θÕύν # σήμτρα ΚÕ™ΙÕλ℅κŪO£ διαλυμέν# από
τον τ℅ρ£σ#ο £γOÕκυιȘλŬφÕρ¥Ÿ πλατ℅¥α ¶αρδορ¥ου και # π℅ριοχή τ#ς Oαμ£ŸĦ
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¤ο 1922, μ℅ τ#ν ℅γκατ£στασ# 97.000 προσφύγων στ#ν πόλ# σ#μ℅ιών℅ται μια
πλ#θẀσμẀική έκρ#ξ# μ℅ σοβαρές συνέπ℅ĒHςστ# δομή και τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς πόλ#ςĦ
℗ι πρόσφυΥ℅ς ℅γκαθ¥στανται κατ£ ομ£δ℅ς °Ǿμφωνα συνήθως μ℅ τ#ν ιδẀι¥τ℅ρ#
προέλ℅οσ# τσος από ÕΙΙĿΙ°μ°Ǿς ή π℅ρŨÕχές τ#ς Ĝχαμέν#ςĞ πατρÙδŴĴ τοοςĦ ^#μιŬυργ°Ǿν
πρŬσφυγΙOŬǾς οιιασμουςH οι οπο¥οι απλώνονται γύρω από τ#ν ήδ# κατοικ#μέν# π℅ρŨοχή
τ#ς πόλ#ςJ
=> ΚαπρλήH OŬǾ™Ÿ Ļρ℅τσ°ǾH OŠŮŠμπŬẀŮQ£OŅH ¤ούμπαH °αρ£ντα ~κκλ#σιέςH
®ανόραμαH Καλαμαρι£ και μÙρŬς το» ^Ħ &℅σσαλον¥κ#ς δ#μιουργούν μια αλŬŬÙδα
οικισμών στ#ν ανατολική πλ℅ορ£ τ#ς πόλ#ςĦ
=> Μ℅ν℅μέν#H Κορδ℅λιόH °ταẀρσǾπŬλ#H Ν℅£πολ#H ®ολ¥χν#H §μπ℅λόκ#ποι ℅¥ναι οι
προσφυΥικο¥ ^ήμοι από τ# δẀŪκή πλ℅ορ£ τ#ς πόλ#ςĦ
®ρόσφυΥ℅ς ℅γκαθ¥στανται όχι μόνο στις π℅ρŨÕÞές αǾ¤Õύ που σήμ℅ρα ονομ£№οẀμ℅
®ολ℅οδομικό °υΥκρ£τ#μαH αλλ£ και σ℅ ÕικισΜ°Ǿς τ#ς π℅ριασŪOής №ών#ς του
°υΥκροτήματοςJ
=> ΩραιόκαστροH ^ιαβατ£H ΝĦ ÓŬJXν#σÙαH °¥νδοςH OαλŬχώρŸ ΝĦ ™αιδ℅στόςH ®℅ρα¥αH
§γ¥α ¤ρι£δαH Νέοι ~πιβ£τ℅ς ℅¥ναι ℅¥τ℅ ℅ντ℅λώς νέοι αμιγώς προσφυΥικο¥ ŬικισμŬŸ
℅¥τ℅ οικισμο¥ που °ǾνÕŨŨĿΊστ#Oαν από πρόσφυγ℅ς και ντόπωυς κατο¥κουςĦ
®ρόσφυγ℅ς ℅γκαθ¥στανται βέβαια και στα οικήματα και τις ιδιοκτ#σ¥℅ς που
αφήνŬẀν κ℅νές μέσα στ#ν πόλ# οι Μουσουλμ£νοι κ£τοικοΙĦH που τ#ν ¥δια ℅ποχή μ℅ τ#ν
ανταλλαγή των πλ#&Ǿσμών αναχωρούνH και ιδ¥ως στ#ν Άνω ®όλ#H τ#ς οπο¥ας οι
ιδιοκτ#σ¥℅ς κατατέμνονται και μοφ£№ονται ως οικόπ℅δαĦ
Μ℅ τ#ν ανταλλαγή των πλ#&Ǿ°μών ο πλ#&Ǿ°μός τ#ς πόλ#ς από 170.321 κατο¥κοοςĦ
το 1920 ανέρχ℅ται απότομα σ℅ 220.000 κατο¥κους το 1922. χωρ¥ς να υπολογισθ℅¥ ο
πλ#&Ǿ°μός των οικισμών τ#ς π℅ριασπκής №ών#ςĦ
~ν℅νήντα ℅πτ£ χιλι£δ℅ς πρόσφυΥ℅ς και 73.000 £στ℅Υ℗Ι πẀρŬπαθ℅¥ς απŬτ℅λσǾν ένα
℅κρ#κτικό μ¥γμα που στα 1922 ℅Wναι ικανό να ανατρέψ℅ι πλέον κ£θ℅ °χ℅διασμό που
προ#γήθ#κ℅ (DENCO, κĦ£H ÎÌÌÌβĞĦ
℗ι νέοι οικισμο¥ σχ℅δι£№ονται℅ξG αρχής από τις αρμόδι℅ς *ια τ#ν ℅γκατ£στασ#των
προσφύγων Ēπ#ρ℅σÙ℅ς πόνω σ℅ ℅κτ£σ℅ις δ#μόσιας ή απαλλοτριωμέν#ς ή ανταλλ£ξιμ#ς
γ#ςĦ °τIν αρχή και για σ#μαντικό χρονικό δι£στ#μαĦ ορισμένοι δ℅ν έχουν ℅δαφική
°ǾΝΈΧ~Ι§ μ℅ταξύ τοοςĦ και μ℅ τ#ν απόλοιπ# πόλ#Ħ ¤ο ®ολ℅οδομικό°υΥκρ£τ#μαĜαν και δ℅ν
ανŠXνωρ¥№℅ταιακόμα σαν τέτοιοĞ αρχ¥№℅ι ουσιαστικ£να δ#μιŬẀρX℅¥ταιαπό τ#ν ℅ποχή αυτή
και να αντικαθιστ£ τ#ν πόλ#Ħ °τον μοναδικό παλαιότ℅ρο ^ήμο &℅σσαλον¥κ#ςH
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προστ¥θ℅νται και οι π℅ριφ℅ρ℅ιακο¥ ®™ÕσφιŊXΙOÕ¥ ^ήμοËH οι οπο¥οι ιδρύονται τ#ν ℅ποχή αυτή
για να δώσουν στους πρόσφυγ℅ς μια ιδια¥τ℅ρ# διο¥κ#σ# και τ# δική τους φωνήĦ
§πό τ#ν ℅ποχή αυτI αρχ¥№℅ι να διαμορφών℅ται και το ποικιλόμορφο και μ#
ι℅ραρχ#μένο οδικό δ¥κτυο του °ιŊXO™Õτήμα¤ÕςH αποτέλ℅σμα του διαφορ℅τικού και μ℅ρικού
σχ℅διασμού πλ℅ι£δας χωριστών οικισμών πέριξ του βασικούĦ
℗ι ®™ÕσφιŊXΙOÕ¥ οικισμο¥ δ℅ν έχουν κ℅ντρικές π℅ριοχέςH δ℅ν έχουν £λλ℅ς
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ιςH δ℅ν έχουν συνήθως ούτ℅ μ¥α κ℅ντρική πλατ℅¥αĦ Μ℅ δυσκολ¥α
℅ξοικονομ℅¥ται χώρος για κ£ποιο σχολ℅¥ο ή μια ℅κκλ#σ¥αĦ Έχουν όμως κανονικό Ĝμ#
ι℅ραρχ#μένοĞ σύστ#μα δρόμων και κανονικές μορφές οικοδομικών τ℅τραγώνωνH συχν£ σ℅
απλή μορφή σκακιέρας και δόμ#σ# σ℅ λογικ£ ℅π¥π℅δαĦ
ΚατG αντιδιαστολήH # έλλ℅ιψ# π℅ριφ℅ρ℅ιακών κ℅ντρικών ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων ωθ℅¥ σ℅
υπ℅™συΥκέντρωσ# των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών στο ιστορικό ℅μπορικό κέντρο τ#ς πόλ#ς
και τ#ν υπ℅ρδιόγκωσ# τουĦ
1.2.5. " μ℅ταποΜJμική ℅ξέλιξ# τ#ς δομής του ®°θ
1945· 1970
Μ℅τ£ τον δ℅ύτ℅ρο παγκόσμιο πόλ℅μοH αŊŊĦ£ και τον ℅μφύλιο που ακολούθ#σ℅H #
~λλ£δα μπα¥ν℅ι σ℅ μ¥α φ£σ# ℅ιρ#νικής «αν£πτυξ#ς»H σταδιακής ℅νσωμ£τωσ#ς στο
παγκόσμŨÕ οικονομικό σύστ#μαĦ ανοικοδόμ#σ#ς και ℅λαφρ£ς και αβέβαι#ς βιομ#χανικής
αν£πτυξ#ςĦ
" αγροτική έξοδος ĜOαθυστ℅ρ#μWν# τ#ν ℅ποχή του μ℅σοπολέμου σ℅ σχέσ# μ℅ £λΜJς
~υρωπαϊκές χώρ℅ςĞ ℅πιταχύν℅ται μ℅ τα γ℅γονότα του ℅μφυλ¥ουH και διατ#ρ℅¥ ένα υψ#λό
ρυθμό σ℅ όλ# τ#ν μ℅ταποΜJμική π℅ρ¥οδο μέχρι π℅ρ¥που το 1970. " μ℅ταν£στ℅υσ# απG
℅υθ℅¥ας στις αν℅πτŬXΜΈŒ℅ς χώρ℅ς του ~υρωπαϊκού ¶ορρ£ Ĝκυρ¥ως Γ℅ρμανÙαH ℗℗γŨÕĞ
μ℅ιών℅ι σ℅ κ£ποιο βαθμό τ#ν π¥℅σ# στα μ℅γ£λα αστικ£ κέντραH που όμως διατ#ρ℅¥ται
σταθ℅ρήĦ
" αστική υποδομή των μ℅γ£λων πόλ℅ων - και τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ℅ιδικότ℅ρα -
δέχ℅ται τις αν£λοΥ℅ς πιέσ℅ις για να υποδ℅χθ℅¥ το κύμα των μ℅ταναστώνĦ ¤ο №#τούμ℅νο
℅¥ναι # παροχή φθ#νής κατοικ¥αςH αδι£φορο κ£τω από ποι℅ς συνθήκ℅ς και ποι℅ς
~®Íπτώσ℅ιςĦ
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§ν και ο σχ℅διασμός του Hebrard θ℅ωρ##Ĥκ£ «αντέχ℅ι» ακόμα τον ℅ισρέοντα
πλ#θοομόĦ μόνο οι καθG ύψος ℅κτ℅ινόμ℅ν℅ς πολυκατοικ¥℅ς μπορούν ικανοποιήσουν τ#
δι£στασ# τ#ς φθ#νής κατοικ¥ας και να θέσουν σ℅ ℅νέργ℅ια τον κẀρ¥αŮẄŬ μ#χανισμό
ανοικοδόμ#σ#ς κσι παραγωΥής κατοικ¥ας τ#ς ℅ποχήςH που λέγ℅ται αντιπαροχή - ℅ργολαβ¥αĦ
§πό τα τέλ# του 1960 μ℅ αρχές του 1970, τα υψ#λ£ ℅ισοδ#ματικ£ στρώματαH
αŮŊĜÙ№Ŭυν να φ℅ύγουν προς m πρώτα προ£στια υψ#λοGĴ ℅πιπέδου τ#ς πόλ#ς Ĝ®ανόραμαH
ΩροιόκαστροH ™℅τ№¥κιH αλλ£ και τ#ν Καλαμαρι£ĞĦ ¤αυτόχρονα αρχ¥№℅ι να πυκνών℅ι #
αυθα¥ρ℅τ# δόμ#σ# στις παρυφές τ#ς πόλ#ςĦ
℗ πολ℅οδομικός ιστός ℅ξακολουθ℅¥ μ℅ν να έχ℅ι ως β£σ# το σχ℅διασμό τ#ς
προπολ℅μικής π℅ριόδουH αλλ£ μ℅ νόμιμ# και αυθα¥ρ℅τ# δόμ#σ# και ℅κατοντ£δ℅ς μικρές
℅π℅κτ£σ℅ις και προσθήκ℅ς που γ¥νονται μ℅ αν℅ξ£ρτ#τα διατ£γματα χωρ¥ς καμ¥α μ℅λέτ# και
υποδομήĦ ℅π℅κτ℅¥ν℅ται σ#μαντικόταταĦ ¤α παλαιότ℅ρα «κ℅ν£» μ℅ταξύ πρŬσφẀγικών
οικισμών και πόλ#ςĦ οι ℅λ℅ύθ℅ροι χώροŘH οι №ών℅ς πρασ¥νου που ℅¥χαν αφ℅θ℅¥ γύρω από το
κέντροH τα ρέματα ακόμα και κ£ποωι κοινόχρ#στοι χώροι σ℅ μ℅Υ£λο βαθμό έως τις αρχές
του 1980 δομούνταιĦ ^ομούνται όχι μόνο μ℅ κατοικ¥α αλλ£ και μ℅ όλ℅ς τις κοινόχρ#στ℅ς
και κοινωφ℅λ℅¥ς χρήσ℅ις που # μ℅γ£λ# πυκνότ#τα του αστικού πλ#θυσμού αλλ£ και #
οικονομική και κοινωνική ℅ξέλιξ# καθιστούν avaYKaia. °χολ℅¥αH γήπ℅δαH ℅γκαταστ£σ℅ις
προνο¥αςH υγ℅¥αςH δ#μόσιας διο¥κ#σ#ς και πολιτισμού καταλαμβ£νουν σταδιακ£ τους
κ℅Υ®ς και ~@~Ǿθ℅™Õυς χώρους σ℅ όλο το ®ολ℅οδομικό συγκρότ#μαĦ
1970 έως σήμ℅ρα
℗ι μ℅τ£ το 1970 και μέχρι σήμ℅ρα αλλαγές στ# δομή του ®ολ℅οδομικού
°υγκροτήματος τ#ς &℅σσαλαν¥κ#ςH αλλ£ και στις δομές όλων των μ℅γ£λων αστικών
κέντρων τ#ς χώραςH ℅¥ναι ℅υρέως αποδ℅κτό ότι οφ℅¥λονται στ#ν αλλ#λ℅π¥δροσ# μιας
σ℅ιρ£ς παραγόντων που τις ℅π#ρέασαν ουσιαστικ£Ħ
℗ι σ#μαντικότ℅ροι από τŬẀς παρ£γοντ℅ς αυτούς - που αναμέν℅ται να συν℅χ¥σουν
να ℅πιδρούν καθοριστικ£ και τ#ν ℅πόμ℅ν# δ℅καπ℅ντα℅τ¥α - ℅¥ναιJ
• " κιν#Ūκότ#τα του πλ#θυσμού και τ#ς κατοικ¥ας και οι κύκλοι που αυτή
ακολουθ℅¥ Ĝαστικοπο¥#σ#Ħ προαστιοπο¥#σ# κĦλĦπĦĞ συμÜφασύρŬντας και τις λοιπές
℅ξαρτώμ℅ν℅ς από τ# κατοικ¥α λ℅ιτουργ¥℅ςĦ
• " συρρ¥κνωσ# του δ℅υτ℅ρογ℅νούς τομέα και # ℅π¥δρασ# του φαινομένου τ#ς
αποβιομ#χ£νισ#ς στα μ℅γ£λο αστικ£ - βιομ#χανικ£ κέντραH όπως # &℅σσαλον¥κ#Ħ
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• " αντ¥στροφ# αν£πŲŬξ# του ¤™Ι¤℗GΥ℅νούς τομέα και οι διαδοχικές μ℅ταλλαGΥές τ#ς
δομής τουH τ#ς κλ¥μακας των μον£δων του και των τ£σ℅ων χωροθέτ#σής τουĦ
• " ÍĿǾιȘλŬφορ¥αH οι σẀĤXOÕινων¥℅ς και οι μ℅ταφορές και τα προβλήματα που
συνδέονται μ℅ αυτέςĦ
• ℗ °χ℅διασμός ως δραστική ℗™GΥανωμέν# παρέμβασ# ℅νός ℅ξωΥ℅νοός παρ£GΥοντα
ŲŊĦĦĦέGιΧÕυ και ανακατ℅ύθυνσ#ς στις τ£σ℅ις «φυσικήρŶ ℅ξέλιξ#ς του αστικού
φαινομένουĦ
• " χωροθέτ#σ# υπ#ρ℅σιών και ℅γκαταστ£σ℅ων υπ℅ρτοπικήςĦ π℅ριφ℅ρ℅ιακήςĦ και
℅θνικής ℅μβέλ℅ιας στον αστικό και π℅ριαστικό χώρο σ℅ μια Íψοοπτική δ#μιου™*¥ας
Μ#τροπολιπκού Κέντρου ĜΜαλούταςH 2000).
1.3. ℗ Χωρσταξικός και ®ολ℅οδομικός °χ℅διασμός στο ®°θ
1.3.1. ℗ σχ℅διασμός έως το 1990
℗ι προσπ£θ℅ι℅ς °χ℅διασμού στον ~λλ#νικό χώρο αρχ¥№ουν ουσιαστικ£ αμέσως
μ℅τ£ το τέλος του 200 ®αγκοσμΙου πολέμου μ℅ απόπ℅φ℅ς ρυθμ¥σ℅ων προγραμματισμού σ℅
οικονομικό και χωροταξικό ℅π¥π℅δοH σŊŊĦĦĦÙŊĦ κατG αρχήν μόνο σ℅ ℅π¥π℅δο χώρας και
πρωτ℅ύουσας και χωρ¥ς μ#χανισμοός ℅φαρμογήςĦ
" αν£γκ# °χ℅διασμού και ®ρŬXραμμαŪσμŬύ για τ#ν §ν£πŲŬξ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
℅πισ#μ£νθ#κ℅ ήδ# στις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '80. " πρώτ# σ#μανπκή και
ολοκλ#ρωμέν# πρότασ# έγιν℅ μ℅ το Χωροταξικό του καθĦ ¤ριανταφυλλWδ#H το 1968, στο
οπο¥ο θα γ¥ν℅ι αναφορ£ σ℅ ℅πόμ℅νο κ℅φ£λαιοĦ Χρ℅ι£σθ#κ℅ να π℅ρ£σουν σχ℅δόν ℅¥κοσι
χρόνια μ℅ δι£φορ℅ς προσ℅Υγ¥σ℅ις από ℅π¥ μέρους μ℅λ℅τ#τές και φορ℅¥ςH μ℅ αν℅ξ£ρτ#τ℅ς
προτ£σ℅ις και πολιτικές που αφορούσαν ℅π¥ μέρους θέματαH σ℅ μ¥α πόλ# που ℅ν τω μ℅ταξύ
αυξανόταν χωρ¥ς σχ℅διασμό σ℅ πλ#θυσμό και έκτασ#H σύμφωνα μ℅ #ς τ£σ℅ις που
υπαγορ℅ύονταν από οικονομικές και κοινωνικές αναγκαιότ#τ℅ςH για να υπ£ρξ℅ι μ℅τ£ το
1983 μια νέα πρότασ#Ħ
°#ς αρχές μ℅ μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '80 # αν£γκ# ρύθμισ#ς του δομ#μένουή μ#
χώρουH # αν£γκ# προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντοςκαι ℅ξορθολογισμούτων αναπτυξιακών
διαδικασιών οδήγ#σ℅ στ# διαμόρφωσ# ℅νός ℅υρότατου προγρ£μματοςχωροταξικού και
πολ℅οδομικού σχ℅διασμού που ℅¥ναι γνωστό ως «℅πιχ℅¥ρ#σ# πολ℅οδομικής
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ανασυγκρότ#σ#ĲL Ĝ~®§ĞĦ
¤ο νομικό πλα¥σιο στο οπο¥ο στ#ρ¥χτ#κ℅ # ~®§ ήταν κ¥ιρια ο μ℅ταβα#κός
οικιστικός Hνόμος 1337/83 και δι£φορα στοιχĦ℅Wα του προÍĞφιστ£μ℅νου νομικού πλαισ¥ουH
℅ιδικότ℅ρα των ΝĦŨ℗ÌĨ® ΙH ΝĦÍÎĬÎ®ÎH ΝĦ ÍĲĮ®ĨH ΝĦĲÏİ®ĲH και β℅βα¥ως τοĒ παλαώτ℅ραĒ
όλαIν ΝĦ^Ħ του 23 «π℅ρ¥ σχ℅δ¥ων πόλ℅ων & κωμών»Ħ το οπο¥ο ουδέποτ℅ ℅Υκαταλ℅¥φθ#κ℅
℅ντ℅ÓÙËςĦ
℗ι κÙιρŴς βαθμ¥δ℅ς τ#ς ρυθμισ#ς τοŘL χώραĒ κατ£ το νομοθέτ# και τον ΝĦÍĨĨİIĮĨ
℅¥ναι πλWŬνJ Χωροταξικό °χέδιο ĜΧ°ĞH ÖυθμισŪOό °χέδιο Ĝ™°ĞH Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό
°χέδιο ĜΓ®°ĞH 'ών# ℗ικισπκού ~λέΥχοĒ Ĝ'℗~ĞH ®ολ℅οδομιιKή Μ℅λέτ# Ĝ®ΜĞH ®ρ£ξ#
~φαρμσΥής ĜĻραβανŪνόςH 1997).
¤ο 1985 ψ#φ¥№℅ται ο ΝĦ 1561/85 110 το ρŬθμωŪOό °χέδιο και πρόγραμμα
πραστασÙας π℅ριβ£λλοντος &℅σσαλλLν¥κ#ςĦ ℗ νόμος αĒτός έρχ℅ται να θ℅σμοθ℅τήσ℅ι Ūς
βασικές κατ℅υθύνσ℅ιςH τα συμπ℅ρ£σματα και τις αρχHές οργ£νωσ#ς του χώρου του
®ολ℅οδομικοÍι °ǾΓΚρατήματŬς και τ#ς ®℅ριασŪΙĿΉς 'ών#ς τ#ς &℅σσαλλLν¥κ#ςH μ℅λέτ#ς
παĒ °ǾΝ¤£χθ#O℅ στα πλαÙσŨÕ τ#ς ~®§ από μ℅λ℅τ#πΙĿΉ ομ£δα τ#ς ^ι℅Ùιθιινσ#ς ℗ικισμού
&℅σσαλον¥κ#ςĦ του τότ℅ ΥΧ℗πĦ ¤αυτόχρονα ο ΝĦ 1561/85 δ#μιουργ℅¥ και τον αντ¥στοιχο
οργανισμό Ĝ℗ργανισμός &℅σσαλλLν¥ιK#ς Ŕ℗™&~ŖĞH ο οπα¥ος θα ℅πιβλέπ℅ι τ#ν ℅φαρμογή τοĒ
™οθμισπκου °χ℅δ¥αĒ και θα πραβα¥ν℅ι σŪς απαρα¥τ#τ℅ς δωρθρωπκές και ℅ξ℅ιδΙO~Ǿ®Oές
℅νέργ℅PςH ℅λέXχŬẀς και μ℅λέτ℅ςĦ
¤ο ÖŬθμιστŅΚό °χέδιο τ#ς ℅Ẁ™ύτ℅ρ#ς π℅ριοχής τ#ς &℅σσαλλLνÙιK#ς ĜΝόμος 1561/85)
αποτ℅λ℅¥ τ#ν ανώτ℅ρ# βαθμ¥δα °χ℅διασμουĦ ~¥ναι το βαÜκό νομοθέτ#μα παĒ θέτ℅ι τοος
στόχJÕǾ'H τις κατ℅υθύνσ℅ιςH τα προγρ£μματα και τα μέτρα που ℅¥ναι αναγκα¥α για τI
ÞωρŬταξιιȘή και®ολ℅οδομιιKή οργ£νωσ# όλ#ς τ#ς πόλ#ς ĜαρθĦ 1, παρĦ ΙH νĦ 1561/85).
℗ι προβλέψ℅ις και οι ℅πιταγές του ℅¥ναι δ℅σμ℅υπκέςĦ ~ιδικότ℅ρα στο αρĦ 4 παρĦÎ
του Νόμου αυτού αναφέρ℅ται ότι
Όλ℅ς οι δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και οι φορ℅¥ς του δ#μοσ¥ου τομέα υποχρ℅ούνται να
προσαρμό№ουν τα ®™σΥρ£μματ£ τους που ω™ορούν τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ρισχή τ#ς
θ℅σσαλον¥κ#ς μ℅ το ρυθμΙΙ®Ũκό σχέδιο και το πρόγραμμα προοιασ¥ας π℅ριβωĦλοντος
Ĝ€~Κ 148,8/9/1985).
¤ο ™°& αποβλέπ℅ι στο σχ℅δŨ℗σμό και προγραμμαπσμό τ#ς ℅ẀρÙιτ℅ρ#ς π℅ριοχής
&℅σσαλλLν¥κ#ςως «χωραταξιΙĿΉ ẀπŬένÕτ#τα τ#ς O℅ντ™ιΙĿΉς Μακ℅δον¥ας»Ħ
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1.3.2. °τόχοι και κατ℅υθύνσ℅ις του ™°
℗ι στόχοι και κατ℅υθύνσ℅ις του ÖυθμισŪOÕύ °χ℅δ¥ου αναφέρονται ΙĿǾρ¥ως στα
£ρθρα 3 & 14 του ΝĦ 1561/85 και έχουν ως ℅ξήςJ
1) ℗ι Ί℅νÍκότ℅ροι στόχοι που καθορ¥№ονται ΊŅ℗ τ#ν ℅υρότ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλKLν¥κ#ς
℅¥ναι οι ακόλουθοιJ
αĞ " αν£δ℅ιξ# τ#ς ιστορικής φυοιÕĒĜŒωμÍσς τ#ς &℅σσαλKLν¥κ#ς και # αναβ£θμισ#
τ#ς κ℅ντρικής π℅ριοχής τ#ςĦ
βĞ " β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποώτ#τας №ωής ΊŅ℗ όΜLυς τους κατο¥κους τ#ς και # προστασ¥α
του φυσικού π℅ρÍβ£λλοντοςĦ
γĞ " ℅ξισορρόπ#σ# των κοινωνικών ανισοτήτων από π℅ριοχή σ℅ π℅ριοχήĦ
δĞ " δι℅ύρυνσ# των ℅πιλ℗GΥών κατοικ¥ας και ℅™Ίασ¥αςH αναψοχής και $ǾÞ§ΊαIΊÍσς σ℅
κ£θ℅ π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και
℅Ğ " ποιοŪκή αναβ£θμισ# κ£θ℅ γ℅ιτονι£ς και # προστασ¥α των π℅ριοχών κατοικ¥ας
από ιψĦ#ρές λ℅ιτου™Ί¥℅ς και χρήσ℅ιςĦ
2) ℗ι ℅ιδικότ℅ροι στόχοι που καθορ¥№ονται Ίια τ#ν ℅ξέλÍξ# τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅θνικό ℅π¥π℅δο ℅¥ναι οι ακόλουθοιJ
αĞ °τα πλKLÍσια τ#ς Ί℅νŨκότ℅ρ#ς πολιτικής αποθ£ρρυνσ#ς τ#ς ℅ισροής πλ#θυσμού
στ#ν ℅υρότ℅ρ# π℅ριοχή &℅σσαλKLν¥κ#ςH ℅πιδιώκ℅ται # μ℅¥ωσ# του ρυθμού αύξ#σ#ς
του πλ#θυσμού ΊŅ℗ το πολ℅οδομικό ℗℗ĒĜκρότ#μα &℅σσαλKLν¥κ#ς στο ℅π¥π℅δο τ#ς
φυσικής αύξ#σ#ςĦ μ℅ απώτ℅ρ# προοπŪκή τ# σταθ℅ροπο¥#σή τουĦ ~πιδιώκ℅ταιH
℅πÙσ#ςH # ℅νθ£ρρυνσ# τ#ς αποκέντρωσ#ς πλ#θυσμού από το πολ℅οδομικό
℗℗ĒĜκρότ#μα στους οικισμούς τ#ς π℅ρÍÌÌWŨκής №ών#ς και τ#ς λKLιπής π℅ριοχήςH όπως
αυτές ορ¥№ονται στο £ρθρο 14.
βĞ ℗ρθολοĒĜική ανΆ®¤Ǿ©# όλων των οικονομικών δραστ#ρωτήτων μ℅ παρ£λλ#λ#
℅νÙσχιισ# ℅πιλ#μένων κλ£δων προÜμέν#ς τ℅χνολοĒĜ¥αςĦ ΓWαIΊραφΙOή ανακατανομή
ορισμένων οικονομικών δραστ#ριοτήτων στο νομόĦ
ΊĞ ®™℗Ίραμματισμός τ#ς &℅σσαλKLνÙκ#ς ως κέντρου ℅πυτέδου π℅ριφέρ℅ιαςH καθώς
και παρ£λλ#λ# ℅ν¥σχυσ# του ιδια¥τ℅ρου ℅θνικού και δι℅θνούς ρόλου τ#ςĦ
3) ℗ι ℅ιδικότ℅ροι στόχοι και κατ℅υθύνσ℅ιςπου καθορ¥№ονταιΊια τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς ¥διας τ#ς
℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς℅¥ναι οι ακόλουθοιJ
αĞ " αν£δ℅ιξ# και προστασ¥α των ιστορικών στοιχ℅¥ωνĦ # οικολοΥική
ανα℗℗ĒĜκρότ#σ#H αποκατ£στασ# τ#ς σχέσ#ς τ#ς πόλ#ς μ℅ τον &℅ρμαϊκό κόλπο και
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# προστασ¥α και αν£δ℅ιξ# των ορ℅ινών όγκωνH των τοπ¥ων φυσικού κ£λλους και
των ακτώνĦ
βĞ " μ℅¥ωσ# τ#ς ρύπανσ#ς του π℅ριβ£λλοντος για Gνα ℅ξαοφαλισθ℅¥ # ℅πιθυμ#τή
ποιότ#τα των φυσικών αποδ℅κτώνH μ℅ λήψ# μέτρων που αφορούν Ός κ£θ℅ ℅¥δους
π#γές ℅κπομπής ρύπωνH μ℅ κατασκ℅υή των απαρα¥τ#των έργων υποδομήςĦ μ℅
παροχή κινήτρων και ℅πιβολή τ℅λών και διοικ#Ẁκών ποινώνĦ
γĞ " β℅λτ¥ωσ# του π℅ριβ£λλοντος και τ#ς ποιότ#τας №ωής μ℅ ανακοτανομή
λ℅ιτουργιών και δραστ#ριοτήτωνH ℅ν¥σχυσ# του συστήματος μα№ικών μ℅ταφορώνH
απομ£κρυνσ# οχλ#ρών ℅γκαταστ£σ℅ων και λ℅ιτουρΥιών από τις π℅ριοχές
κατοικ¥αςĦ
δĞ " οικονομική ανασυγκρότ#σ# τ#ς ℅υρότ℅ρ#ς π℅ριοχής τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς μ℅
℅ν¥°ΧǾσ# του πρωτογ℅νούς τομέαH ℅κσυγχρονισμό και ορθολογική αν£πτυξ# τ#ς
βŨŬμ#χανÙας μ℅ αναπτυξιακ£ και π℅ριβαλλοντικ£ κριτήρια και ℅κσυγχρονισμό
του τριτογ℅νούς τομέα μ℅ ℅ν¥σχυσ# ορισμένων κλ£δων τουĦ
℅Ğ " £μβλυνσ# των ανισοτήτων στ#ν κατανομή του κοινωνικού ℅ξοπλισμού και
στ#ν ποιότ#τα του οικισπκού και φυσικού π℅ριβ£λλοντος μ℅ ανακατανομή
χρήσ℅ωνH λ℅ιτουργιών και ℅π℅νδύσ℅ων προς όφ℅λος κυρ¥ως των δυτικών και των
λοιπών υποβοθμŨσμένων π℅ριοχώνĦ
στĞ ℗ σχ℅διασμός και ο πρυγραμματισμός τ#ς ®ÕλŲŬĜĴÕμŨκής και οικιστικής
αν£πτυξ#ς μ℅ ℅φαρμογή κοινωνικής πολιπκής κατοικ¥ας και γ#ς και ℅πέκτασ# του
σχ℅δ¥ου πόλ#ς στις διαμορφωμέν℅ς π℅ριοχές αυθαφέτωνH μ℅ στόχο τ#ν αναβ£θμισ#
τους και τ#ν ℅νσωμ£τωσή τους στον πολ℅οδομικό ιστόĦ
№Ğ " διαφύλαξ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς από θ℅σμ#ν¥℅ς και # λήψ# των αναγκα¥ων
μέτρων για αντισ℅ισμική και αντιπλ#μμυρική ®™ÕστασÙα και ο ℅ξοπλισμός τ#ς μ℅
τα απαρα¥τ#τα δ¥κτυα υποδομήςĦ
4) ℗ι ℅ιδικότ℅ροι στόχοι και κατ℅υθύνσ℅ις για τ# χωροταξική οργ£νωσ# τ#ς ℅υρότ℅ρ#ς
π℅ριοχήςτ#ς &℅σσαλον¥κ#ςκαι τ# νέα πολ℅οδομική τ#ς δομή ℅¥ναι οι ακόλουθοιJ
αĞ " μ℅λέτ# στο χώρα τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς του
πολ℅οδομικού συγκρατήματος &℅σσαλον¥κ#ςH τ#ς π℅ριαστικής τ#ς №ών#ς και τ#ς
λοιπής π℅ριοχής όπως ορ¥№ονται στο £ρθρα 14, για τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# των στόχων και
κατ℅υθύνσ℅ων αν£πτυξ#ς τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
βĞ ℗ προγραμματισμός τ#ς λοιπής π℅ριοχής ως ℅νια¥ου και κατ£ β£σ#
αγρŬŪκού χώρου και # οργ£νωσ# συστήματος οικισμών και κέντρων υπ℅ρτοπικής
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σ#μασÙŴĴH όπως ορ¥№℅ται στο δW£Xραμμα 2 του £ρθρου 14, που θα αναλ£βουν τ#ν
οικονομική και κοινωνική τόνωσ# τ#ς π℅ριοχής ℅πιρροής τουςH μ℅ στόχο τ#
δ#μιουργ¥α προȚẀWŬθέσ℅ων για τ#ν υποδοχή νέου πλ#θυσμούH τ# διοχέτ℅υσ# τ#ς
αναπωξιακής προσπ£θ℅ιας και τ#ν ℅ξωορρόπ#σ# των ανισοτήτων μέσα στα όρια
τ#ς λοιπής π℅ριοχήςĦ
γĞ ℗ ℅νια¥ος προγραμματισμός του ποÏοδομικού §ǾΓOρŬτήματŬς και τ#ς
π℅ριαστικής του №ών#ς ως δραστ#ριοτήτωνH μ℅ στόχο τ# διοχέτ℅υσ# σ℅ αυτή
μέροος τ#ς πλ#θυσμιακήςH οικονομικής και οικισπκής αν£πŲẀξ#ς του
ποÏÌδÌμικού §ǾΓO™ÕτήματŬς &℅σσαλον¥κ#ςH μ℅ μέριμνα για τ#ν ℅ξασφ£λισ# των
απαρα¥τ#των για τον ασ#κό πλ#θυσμό τ#ς π℅ριασ#κής №ών#ς και του
πολ℅οδομικού συγκροτήματος &℅σσαλον¥κ#ς κοινόχρ#στων και κοινωφ℅λών
χώρων και μ℅ τρόπο που να αξιοποιούνται τα υφιστ£μ℅να οικιστικ£ κέντραH Ĵγα
προστατ℅ύ℅ται # γ℅ωργική γ# και οι π℅ριοχές φǾ°ΙOÕύ κ£λλουςĦ
δĞ ℗ σχ℅διασμός του ποÏοδομικού §ǾΓO™ÕτήματŬς ως κατG ℅ξοχήν ασπκού χώρουH
μ℅ ℅ιδικότ℅ρους στόχους τ#ν αν£σχ℅σ# τ#ς ℅ξ£πλωσ#ς του ασ#κού ιστούH τ#ν
πολυκ℅ντρική δομήH τον έλ℅γχο των χρήσ℅ων γ#ς και ¤αIν πυκνοτήτωνH τ#ν
ανα§ǾΓOρότ#σ# τ#ς γ℅ιτονι£ςH καθώς και τ#ν αναβ£θμισ# και αποσυμφόρ#σ# τ#ς
κ℅ντρικής π℅ριοχής τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH μ℅ έμφασ# στ# διατήρ#σ# τ#ς αν£δ℅ιξ#ς
του ιστορικού τ#ς χαρακτήραĦ
¤έλοςH στο £ρθρο 14 του N.1561/85 καταγρόφονται οι ℅ιδικότ℅ρ℅ς κατ℅υθύνσ℅ις
και τα μέτρα για τ# χωροταξική και πολ℅οδομική ανασυγκρότ#σ# του "°Ħ&Ħ και τ#ς
℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςH όπως ℅π¥σ#ς και για τ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς ρόπανσ#ς του
π℅ριβ£λλοντοςĦ °τα πλα¥σια τ#ς κατ℅ύθυνσ#ς για τ#ν οργ£νωσ# και ανασυγκρότ#σ# του
®°&H προτ℅¥νονται μέτρα για τ#νJ
• αν£δ℅ιξ# τ#ς φυσιογνωμ¥ας τ#ς πόλ#ςH
• αν£σχ℅σ# τ#ς ℅ξ£πλωσ#ς του αστικού ιστού και αν£δ℅ιξ# π℅ριασ#κών κέντρωνH
• ανασιŲXOρότ#σ# τ#ς γ℅ιτονι£ςH
• δ#μιουργ¥α πολυκ℅ντρικής δομής τ#ς πόλ#ςH
• ανακατανομή και χωροθέτ#σ# ℅ιδικών λ℅ιτουργιών κλ¥μακας πόλ#ςĦ
• δ#μιουργ¥α τ#ς απορα¥τ#τ#ς κοινωνικής υποδομήςH
• ℗ρΥ£νωσ# συστήματος μ℅ταφορώνH
• ποιοτική αναβ£θμισ# τ#ς πόλ#ςH
• δ#μιουργ¥α αναγκα¥ας τ℅χνικής υποδομής Ĝ€~Κ 148,8/9/1985).
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1.3.3. ¤α Γ℅νικ£ ®ολ℅οδομικ£ °χέδια
¤ο Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιο μιας οικιστικής π℅ριοχής νομοθ℅τήθ#κ℅ μ℅ το ΝĦ
1337/83 και αποτ℅λ℅¥ το πλα¥σιο του πολ℅οδομικού σχ℅διασμού ℅νός οικισμούĦ μέσα στο
οπο¥ο ακολουθούν όλ℅ς οι λοιπές πολ℅οδομικές ρυθμ¥σ℅ιςĦ " σ#μασ¥σ του λοιπόν ℅¥ναι
καθοριστική για τον οικισμόĦ
°ÍΥΥκ℅κριμέναH σύμφωνα μ℅ το αρĦÎH πιιρĦÎ του ΝĦ^Ħ 1337/83:
¤ο Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιο π℅ριλαμβ£ν℅ι τους απαρα¥τ#ŲŬυς Ħχ£ρτ℅ςH σχέδιαĦH
διαγρ£μματα και κ℅¥μ℅να ώστ℅ να π℅ριέχ℅ι όλα τα απαιτούμ℅να κατ£ το νόμο αυτό
στοιχ℅¥α και ιδια¥τ℅ρα τα όρια τ#ς κ£θ℅ πολ℅οδομικής ℅νότ#ταςH τ#ς π℅ριοχής
℅πέκτασ#ςH τ#ν υποδια¥ρ℅σ# τ#ς π℅ριοχής ℅πέκτασ#ς σ℅ №ών℅ς πυκνοδομ#μέν℅ςH
αραιοδομ#μέν℅ς ή αδόμ#τ℅ςH τ# γ℅νική ℅κτ¥μ#σ# των αναγκών των πολ℅οδομικών
℅νοτήτων σ℅ κοινόχρ#στους χώρουςH κοινωφ℅λ℅¥ς ℅ξυπ#ρ℅Ųήσ℅ις και δ#μόσι℅ς
παρ℅μβ£σ℅ις ή ℅νισχύσ℅ις στον τομέα τ#ς στέΥ#ςH τ# γ℅νική πρότασ# πολ℅οδομικής
℗™Υ£νωσ#ς των πολ℅οδομικών ℅νοτήτωνH σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ τις παραπ£νω αν£γκ℅ςH
που αναφέρ℅ται σπς χρήσ℅ις γ#ςH τα κέντραH το κύριο δ¥κŲŬŬ κυκλοφορ¥αςH τ#ν
πυκνότ#τα και το μέσο συντ℅λ℅στή δόμ#σ#ς και π℅ριλαμβ£ν℅ι τις roxbv απαγορ℅ύσ℅ις
δόμ#σ#ς και χρήσ#ςH τ#ν ℅πιλσΥή των τρόπων αν£πŲŬξ#ς ή αναμόρφωσ#ς μ℅ τον
καθορισμό των αντ¥στοιχων №ωνών και τ#ν ℅κŲ¥μ#σ# των αναμ℅νόμ℅νων ℅πιπŲώσ℅ων
στο π℅ριβ£ŊĦλŬνĦ ~π¥σ#ς ℅¥ναι δυνατό να προσδιορ¥№℅ι και συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριοχέςH
στις Ē℗πο¥℅ς κατ£ προτ℅ραιότ#τα δτοχ℅τ℅ύονται οτ℅Υαστικ£ δ£ν℅ια και ℅νισχύσ℅ις
Ŕ'ών℅ς ~ιδικής ~ν¥σχυσ#ς - '~~Ŗ καθώς και πόροι για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς
πολ℅οδομικής μ℅λέτ#ς Ĝ€~Κ ĨÎ§H 14/3/1983).
¤α Γ®° των ^ήμων του ®°&H ℅ιδικότ℅ραH έγιναν σ℅ ℅φαρμοΥή των ℅πιταγών του
προ#γουμένως αναφ℅ρθέντος ™υθμιστικού °χ℅δ¥ου και ℅ξ℅ιδικ℅ύουν τους στόχους τουĦ
" ℅κπόν#σ# των Γ®° του ®ολ℅οδομικού °ÍΥΥκ™οτήματος &℅σσαλον¥κ#ς από τ#
^ι℅ύθυνσ# ®℅ριβ£λλοντος και Χωροταξ¥ας προέβλ℅π℅ τ#ν ℅πέκτασ# των δήμων του ®°&
κατ£ Ι .429 ℅κτ£ριαH μ℅ καθορισμό χρήσ℅ων γ#ςH χώρων κοινωφ℅λών δραστ#ριοτήτων κτλH
σ℅ σύνολο ℅γκ℅κριμένου σχ℅δ¥ου 3.972 ℅κταρÙωνĦ Όλα m Γ®° του ®°& έχουν
ολοκλ#ρωθ℅¥ μέχρι σήμ℅ρα μ℅ W℅λ℅υÜÙŬ το Γ®° πανορ£ματος μόλις το 1994.
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1.3.4. ℗ °χ℅διασμός μ℅τ£ το 1990
Μ℅τ£ τα πρώτα χρόνια τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1990 και τ#ν ωφαξ¥α που ℅πικρ£τ#σ℅ το
δι£στ#μα αẀτό λËΥΥω τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς των αρχών του '90, ΈΥιναν ℅μφαν℅Ùς
ορισμέν℅ς℅λλ℅¥ψ℅ιςτου °χ℅διασμούστ#ν πόλ# και τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ςĦ
℗ °χ℅διασμόςπου ℅¥χ℅ γ¥ν℅ι τ#ν π℅ρασμέν# δ℅κα℅τ¥αH μ# έχοντας υποστ#ριχθ℅¥από
σοβαρές ℅π℅μβ£σ℅ις και πολιτικέςH δ℅ν απέδωσ℅ παρ£ ℅λ£χισταĦ ℗ι ℅π℅κτ£σ℅ις δ℅ν
υλοποιήθ#καν ακόμαH οι ŬικισŪOές πυκνότ#τ℅ς σ℅ πολλ£ τμήματα του αστικού ιστού
℅ξακολούθ#σαννα αυξ£νονται ¤α κυκλοφοριακ£προβλήματα έκαναν δραμα#κ£αισθ#τή
τ#ν παρουσ¥α τŬẀςH ℅νώ οι ®ρσΥραμματισμέν℅ς στα σχέδια υποδομές Ĝ℅κπαιδ℅υτικέςH
κοινωνικέςH αθλ#τικές κλπĞ κινδυν℅όουν στ#ν πρ£ξ# να χαθούν από έλλ℅ιψ# κονδυλ¥ων
απόκτ#σ#ςτων σχ℅τικώνχώρωνĦ
¤αυτόχρονα οι σ#μαν#κές παγκόσμι℅ς αλλαγές στις §γορέςH στ# σύνθ℅σ# και
διακ¥ν#σ# του Κ℅φαλα¥ουH στ#ν ¤℅χνολογ¥αH στις Υπ#ρ℅σ¥℅ς και το ~μπόριο που
σŴέβ#σαντα τ℅λ℅υτα¥αχρόνια ΈΥιναν αισθ#τές και στ# χώρα και ℅¥χαν το αντ¥κτυπο τους
στ#ν οργ£νωσ#H τ# λ℅ιτουργ¥α και τ# δομή τ#ς πόλ#ςĦ
¤α παραπ£νω σ℅ συνδυασμό οδήγ#σαν ταχύτατα σ℅ δραματικές αĦλλαΥές τ#ς
μορφής τ#ς πόλ#ςH ẄωρÙς να υπ£ρχουν δυνατότ#τ℅ς ℅λέŲẄŬυ από μÛρŬυς τ#ς
γραφ℅ιοκρα#κ£ βραχυκυκλωμέν#ςH αν℅παρκώς οργανωμέν#ς και δυσκ¥ν#τ#ς ^#μόσιας
^ιŬΊΙĿ"σ#ςH λËΥΥω κυρ¥ως τ#ς αδυναμ¥ας πρωτοβουλιών που απέρρ℅αν από τ#ν κ℅ντρική
℅ξ£ρτ#σ# και τ#ν αδυναμ¥αχρ#ματοδότ#σ#ς℅π℅μβ£σ℅ωνĦ
¤#ν ¥δHα ℅ποχή παρουσι£στ#κανοι προοπτικές ℅νός μ#τροπολιτικούρόλου Yla τ#ν
πόλ# τ℅λ℅¥ως £λλ#ς κλ¥μακας από αυτόν που τ#ς ℅¥χ℅ προδιαγραφ℅¥ τ#ν π℅ρασμέν#
δ℅κα℅τ¥αĦ
" ταυτόχρον# ℅μφ£νισ# τόσων και τέτοιας κλ¥μακας διαφÕ™Õ®Õι#¤ΙOώẂ στοιχ℅¥ων
στ#ν ÕΙOισŪκή ℅ξέλιξ# του °υγκροτήματος και τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής του μ℅τ£ το '90
ήταν φυσικό να απαιτήσ℅ι μια π℅ρ¥οδο προσα™μοĤΥής τŬẀ °χ℅διασμού ώσπου να
αναγνωρισθούν τα νέα δ℅δομένα και να χαραχθούν νέ℅ς στρατ#γικέςH π℅ρ¥οδο που
ŬυσιασŪO£διαρκ℅¥ μέχρι σήμ℅ραĦ
&α μπορούσαμ℅να πούμ℅ ό# ο °χ℅διασμόςH℅νώ τ#ν δ℅κα℅τ¥ατου '80 αντιμ℅τώπι№℅
τ# &℅σσαλον¥κ#και τ#ν ℅υρύτ℅ρ#π℅ριοχή τ#ς ως μ¥α σ#μαντικήĜαλλ£ πόντως℅παρχιακήĞ
μ℅γαλούπολ#Hβρέθ#κ℅στ#ν αν£γκ# τ# δ℅κα℅τ¥ατου '90 να χαρ£ξ℅ι στρατ#γικέςγια μια ℅ν
δυν£μ℅ιΜ#τρόπολ#μ℅ ¶αλκανικήδι£στασ#Ħ
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~£ν το ™υ℗μωτικό °χέδιο παρουσ¥α№℅ τ#ν προ#γούμ℅ν# π℅ρ¥οδο απλώς
«αδυναμÍ℅ς»H για τις προκλήσ℅ις τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '90 και μ℅τ£ απŬδ℅¥ẄŌ#O℅ ℅Ẃτ℅λȚȚÙς
℅λλιπές ως στ℅ρούμ℅νο αναπτυξιακώνστόχων και μ#χανισμών℅φαρμογήςĦ ¤ο β£ρος από
τις σχ℅τικές Υπ#ρ℅σ¥℅ς Ĝ℗ργανισμός ™υθμωτικούĞ ρ¥χτ#κ℅ κατG αν£γκ#ν όχι τόσο στ#ν
℅φαρμογή ℅νός ξ℅π℅ροσμένου σ℅ κ£ποιο βαθμό σχ℅δ¥ουH αλλ£ στ# συγκρότ#σ#
συγκ℅κριμένωνπολιτικών για ℅π¥ μέρους θέματα χωροθ℅τήσ℅ωνκαι ℅πιλογών κ£τω από
τ#ν π¥℅σ# των καθ#μ℅ρινώναναγκώνĦ
ΈτοιH ο °χ℅διασμόςHαφήνονταςπροσωριν£κατ£ μέρος τ#ν ιδέα αναθ℅ώρ#σ#ς℅νός
™υθμιστικού°χ℅δ¥ου Ĝιδέα που κ£τω από τ#ν π¥℅σ# των πραγμ£των℅πανέρχ℅ταιστα τέλ#
τ#ς δ℅κα℅τ¥αςĞHκινήθ#κ℅προς τις ℅ξής κατ℅υθύνσ℅ιςJ
" Ļντιμ℅τώπP" τ#ς £μ℅σ#ς αν£γκ#ς για ένταξ# σ#μαντικών προγρομμ£των
αν£πλασ#ςH μ℅γ£λων έργων και παρ℅μβ£σ℅ων στον γ℅νικότ℅ρο χωροταξικό και
πολ℅οδομικό σχ℅διασμόH καθώς και χωροθ℅τήσ℅ων ιδιωτικών ℅γκαταστ£σ℅ων
μ℅γ£λ#ς κλ¥μακαςĦ ®ολλ£ από τα έργα και τα προγρ£μματα αυτ£ δ℅ν προήλθαν
σαν φυσική ℅ξέλιξ# και ℅φαρμογή του °χ℅διασμού τ#ς π℅ρασμέν#ς δ℅κα℅τ¥αςH αλI£
ήταν ℅μβόλιμ℅ς παρ℅μβ£σ℅ις που οφ℅¥λονται ℅¥τ℅ σ℅ συγκυριακές ℅υκαφÍ℅ς
χρ#ματοδότ#σ#ς που δ℅ν έπρ℅π℅ να χαθούν ℅¥τ℅ σ℅ γ℅γονότα και πρωτοβουλ¥℅ς έξω
από τον χώρο και τις Υπ#ρ℅σ¥℅ς που ασχολούνταν τυπικ£ μ℅ το °χ℅διασμόĦ Ως ℅κ
τούτου απα¥τ#σαν Ĝκαι απαιτούν ακόμαĞ μια μ℅γ£λ# προσπ£θ℅ια προσαρμογής για
να μ#ν ανατρέψουν τις προβλέψ℅ις τουĦ
" §ναθ℅ωρήσ℅ις των Γ℅νικών ®ολ℅οδομικών °χ℅δ¥ων των ℗¤§ τ#ς π℅ριοχής του
™υθμιστικŬǾ °χ℅δ¥ουĦ σ χρόνος των σχ℅δόν 10 ℅τών που πέρασ℅ από τ#ν αρχική
°ǾΝταξ# των °χ℅δ¥ων αυτών ήταν παραπ£νω από αρκ℅τός ώστ℅ να απαιτ℅¥ται #
φυσιολογική αναθ℅ώρ#σή τουςĦ " αναθ℅ώρ#σ# έγιν℅ τ# φαρ£ αυτή μ℅ προτ£σ℅ις
από πρωτοβουλ¥α των στ§H στις οπο¥℅ς ο ℅πŬπτ℅Ǿων οργανισμός ™υθμιστικού
κ£ν℅ι τ#ν αναγκα¥α προσαρμσΥή στις γ℅νικές κατ℅υθĬνσ℅ις του °χ℅διασμŬǾĦ "
διαδικασ¥α αυτή ℅¥ναι ήδ# σ℅ ℅ξέλιξ# για έναν αριθμό ℗¤§ Ĝ~υόσμουH
Καλαμαρι£ςH ®ανορ£ματοςH §μπ℅λοκήπωνH ®ολ¥χν#ςĞ .
.,/ °ύνταξ# δι℅ρ℅υν#τικών - στρατIΥικών μ℅λ℅τών και ℅ρ℅υν#τικών προγραμμ£των
π£νω σ℅ ℅ξ℅ιδικ℅υμένα θέματα που θα βο#θήσουν τ# ^ιο¥κ#σ# και τις σχ℅ŪOές
Υπ#ρ℅σ¥℅ς να χαρ£ξουν πολιτικές και να π£ρουν αποφ£σ℅ις για τα θέματα αυτ£Ħ
ĜΜ℅λέτ℅ς οργ£νωσ#ς Μ#τροπολιτικών Κέντρων ^#μόσιας ^ιο¥κ#σ#ςH σχ℅διασμού
χώρων πρώ#ν στρατοπέδωνĦ σχ℅διασμού ¤αIν ℅γκαταστ£σ℅ων του ¤™Ι¤σΥ℅νούς
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τομέαH °τρατ#γικό σχέδιοH Γ℅νική μ℅λέτ# μ℅τοφορών κĦ£ĦĞĦ
'" Χαρακτ#ριστικότ#ς δι℅ρ℅υν#τικής τοος μορφής ℅¥ναι ότι ÍŬȘŊλIĦές από τις μ℅λέτ℅ς
αυτές ℅¥ναι και τύποις ℅ρ℅υν#τικ£ ®™οΥρ£μματα παν℅πιστ#μιακών ιδρυμ£των
(DENCO, κĦ£H ÎÌÌÌβĞĦ
1.3.5. ℗Ħ ℅πιπτώσ℅Ħς τοŨĞ °χ℅διασμού στ# δομή τ#ς πόλ#ς μέχρĦ σήμ℅ρα
℗ι ℅πιπτώσ℅ις τŬẀ χωροταξικού σχ℅διασμού στ# δομή και τ# λ℅ιτĦĦHργ¥α τ#ς πόλ#ς
τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς σπό τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας τοŨĞ '80 ήταν ΚǾρ¥ωςοι ℅ξήςJ
» §οοτρ℅πτικέςH ως προς τ#ν π℅ραĦτέρω ΙĞποβ£θμŨ℗# του φυσικού και κτισμένου
π℅ριβ£λλοντοςĦ " ÕÍÕĿŊτρ℅πτικότ#το σ℅ καμ¥α π℅ρΙπτωσ# δ℅ν υπήρξ℅ σπόλŨĞτ#H δ℅ν
οδήγ#σ℅ στ#ν αντιστροφή των τ£σ℅ων και έχ℅ι να κ£ν℅ι κυρ¥ως μ℅ ℅λ£πωσ# παρ£
℅ξαφ£νισ# τĦĦH ριιθμού και τ#ς ταẄ¥Ŋτ#¤Õς υποβ£θμισ#ςĦ ΈτσŸ # ιĞÍÕĿŊβ£θμισ# ήτον
ÍÌĿŊλύ μ℅γαλύτ℅ρ# σ℅ τομ℅¥ς όÍÕĿŊΙĞ ÕǾ°ιαστιO£ δ℅ν υπήρξ℅ σχ℅διασμόςH όπως λόγĦĦH
χ£ριν στον τομέα τ#ς κυκλοφορ¥ας και των σιΥΥκοινωνιώνL ή σ℅ £λλους όπου δ℅ν
℅φαρμόστ#κ℅ ο όποιας σχ℅διασμός έγĦν℅ĦH όπως στον τομέα τ#ς μ℅¥ωσ#ς τ#ς
δόμ#σ#ς και τοŨĞ ℅λέγχου των χρήσ℅ωνĦ
» ¤αΚ¤℗ÍÕĿŊι#τικέςH όσον αφσρ£ στ# δυνατότ#το συν¥ιπαρξ#ς διαφόρων ασ¥ιμβατων
μ℅τοξύ τοος λ℅ιτοŨĞργιώνH τ# χωροθέτ#σ# νέων λ℅ιτουργιών υπ℅ρτοπικής σ#μασÙας
℅ντός και ℅κτός του αστικού ιστούĦ " αλόγιστ# αν£μιξ# των χρήσ℅ων ŲλέXχθ#O℅
μ℅ρικώς μόνοH καθώς στον κυριότ℅ρο και κ℅ντρικό ^ήμο &℅σσαλον¥κ#ς αŊλ£ και
σ℅ ÍÌĿŊλλσύς £λλοος π℅ριφ℅ρ℅ιακούς δ℅ν έγιναν αναθ℅ωρήσ℅ις τ#ς ρυμοτομ¥ας και
℅πιβολή έλ℅γχου των χρήσ℅ων σ℅ ℅πÙπ℅δŬ πολ℅οδομικών διατογμ£τωνĦ
» Νομιμοοοι#τικέςH όσον αφορ£ στ#ν ℅ξ£λ℅ιψ# τ#ς αǾ&αËρ℅τ#ς δόμ#σ#ςH τ#ν
προσπ£θ℅ια ℅παν℅ισαγωγής σ℅ ένα καθ℅στώς ℅λ℅γχόμ℅ν#ς νομιμότ#τας φσινομένων
καŘ διαδικαÜών ασ¤ǾĿΉς αν£πŲŬξ#ς που ℅¥χαν αǾ¤ÕνÕμ#Õ℅Ι ℅ντ℅λώς τις π℅ρασμέν℅ς
δ℅κα℅τ¥℅ςĦ
°ΙĞμπ℅ρασματικ£H μÍÌĿŊρ℅¥ να ℅υτωθ℅Ũ ότι ο °χ℅διασμός στ#ν ℅ικŬŬα℅τŨα πĦĦH πέρασ℅
διακρ¥θ#κ℅ από μια παθ#τικότ#τα και μια συντ#ρ#τικότ#ταH που δ℅ν του ℅πέτρ℅ψ℅ να
℅λέγξ℅ΙH αν και ℅πιβρ£δυν℅H τα πλέον καταστρ℅πτικ£ φαινόμ℅να που παροοοώστ#καν στ#ν
έκτασ# του ®ολ℅οδομικού °ǾΓO™ÕτήματŬςJ τ#ν ℅ξαιρ℅τικ£ πυκνή δόμ#σ#H τ#ν αλόγιστ#
αν£μιξ# των χρήσ℅ωνH τ#ν ΚǾOλŬφÕ™Ική συμφόρ#σ# και τ#ν π℅ριβαλλοντική οποβ£θμŨ℗#Ħ
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®Ι℗ σẀγO℅OριμέναH οι αδυναμ¥℅ς του θ℅σμοθ℅τ#μένου σχ℅διασμού και των
℅φαρμσΥών του στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH υπό το πρ¥σμσ των ℅ξ℅λ¥ξ℅ων
τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '90 συν¥στανταιστα ℅ξήςJ
» §ν℅παρκής αν£λυσ# του ιδια¥τ℅ρου π℅ριφ℅ρ℅ιακούH ℅θνικού και δι℅θνούς
ρόλου τ#ς &℅σσαλŬνÙΙĿ"ς και των ℅πιπτώσ℅ων που έχ℅ι αυτόςH αλλ£ και των
απαιτήσ℅ων που θέτ℅ιH όσον αφορ£ στ# δομή και τις υποδομές τ#ς πόλ#ςĦ
}> ĻŒǾ®§™ξ¥α πολιτικής γ#ς που να υποστ#ρ¥№℅ι ων °χ℅διασμό και να
℅ξασφαλ¥№℅ι τ#ν ℅φαρμσΥή των ®™℗βǾψ℅ών τουĦ
}> §ν℅παρκής δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς δομής των ℅γκαταστ£σ℅ων του δ℅υτ℅™σΥ℅νούς
τομέα στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή και έλI℅ιψ# ικανοποι#τικής πολιτικής
έλ℅γχουH χωροθέτ#σ#ς και αν£πτυξής τοας σ℅ οχέσ# μ℅ τ#ν Oα¤ÕǾĿΊα και τις
δ#μωυργούμ℅ν℅ς μ℅τακινήσ℅ις των ℅ργα№όμ℅νων προς τις π℅ριοχές αυτές
*ιαφΥασ¥αĦ
);> §ν℅παρκής αντιμ℅τώÜσ# τ#ς νέας δομής των ℅πιχ℅φήσ℅ων και των
℅γκαταστ£σ℅ων του τριτογ℅νούς τομέα στ#ν πόλ# και τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή
τ#ςĦ §πουσ¥α μ#χανισμών ℅λέγχου και αν℅παρκή κριτήρια χωροθέτ#σ#ς
των - κυρ¥ως μ℅τ£ το )990 - ℅μφανισθέντων ℅γκαταστ£σ℅ων μ℅γ£λ#ς πλέον
κλ¥μσκας ĜπολυκαταστήμσταH υπ℅ραγορέςH ®ÕλυĒHν#μστσXρ£φŬŸ κĦ£ĦĞ τ#ς
π℅ριαστικής №ών#ςĦ
}> §ν℅παρκής αντιμ℅τώπισ# των προβλ#μ£των τ#ς κυκλοφορ¥αςH των
σιQXκJŬινωẂιώνĦ των μέσων και των ℅γκαταστ£σ℅ων μα№ικής και μ#
μ℅ταφορ£ς στ#ν πόλ# και τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ρωχή τ#ςĦ ®αρ£ τις κ£ποι℅ς
σκόρπι℅ς ℅πισ#μ£νσ℅ις και κ£ποια γ℅νικ£ σχέδια οργ£νωσ#ς και
ι℅ρ£ρχ#σ#ς του οδικού δικτύουH γ℅Υονός ℅Wναι ότι δ℅ν υπήρξ℅ στα πλα¥σια
του ™° Ĝαλλ£ και μέχρι πρόσφαταĞ οργανωμέν# πολιτική σχ℅διασμού και
℅φαρμογών στα παραπ£νω θέματαĦ
)i> §πόρροια των παραπ£νω και ℅ιδικότ℅ρα σοβαρή αδυναμ¥α τοο °χ℅διασμού
℅¥ναι # ασ£φ℅ια βασικών ℅πιλοΥών του Ĝσ℅ προγραμματικό ℅π¥π℅δο και σ℅
℅π¥π℅δο φυσικού σχ℅διασμούĞ που συνδέονται κυρ¥ως μ℅ τ#ν ℗ΙΚΙστική
αν£πτυξ# και τις χρήσ℅ις στ#ν ®℅ριαστική 'ών#Ħ " προσδοκώμ℅ν# δομή
του συγκροτήματοςH οι βασικές ℅πιλογές όσον αφορ£ στ#ν κυκλοφορ¥α και
τις μ℅ταφορέςH τις μ℅γ£λ℅ς ℅Υκαταστ£σ℅ις του τριτογ℅νούς ℅κτός
σẀXO™ÕτήματŬςH οι №ών℅ς αναψυχήςH παραθ℅ριστικής κατοικ¥ας και
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τουρισμούH οι №ών℅ς βιομ#χανικής - βιοτ℅χνικής αν£πWυξ#ςH οι αδόμ#τ℅ς και
οι Ēπρ£σιν℅ςĒ №ών℅ςH δ℅ διαφα¥νονται παρ£ μόνο αχν£ και συχν£ έμμ℅σαĦ ℗ι
αρκ℅τ£ λ℅πτJομ℅ρ℅¥ĴĴ χρήσ℅ις που καθορ¥№ονται μ℅ τα Γ®° για τις αστικές
π℅ριοχές δ℅ν συμπλ#ρώνονται μ℅ τις αντ¥στοιχ℅ς ℅πιλογές στις αμέσως
συν℅χόμ℅ν℅ς π℅ριοχές τ#ς ®℅ριαστικής 'ών#ςĦ ℗ι μ℅λέτ℅ς '℗~ που θα
συμπλήρωναν το κ℅νό έμ℅ιναν σ℅ ένα ℅π¥π℅δο γ℅νικών κατ℅υθŘĞνσ℅ων και
δ℅ν ℅ξ℅ιδικ℅ύτ#καν χωρικ£Ħ
1.4. " Μ#τροπολιτική προοπτική για τ#ν πόλ#
" πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH όμωςH βρ¥σκ℅ται αντιμέτωπ# μ℅ τ#ν πρŬŬπŪκή
μ℅τ℅ξέλιξ#ς τ#ς σ℅ Ó#τρŬπŬλŨŪκό Κέντρο μια ℅υρύτ℅ρ#ς ¶αλκανικής ℅νδοχώραςĦ "
προοπτική αυτή προέκυψ℅ κυρ¥ως λόγω τ#ς κατ£ρρ℅υσ#ς των καθ℅στώτων του υπαρκτού
σοσιαλισμού στις γ℅ιτονικές ¶αλκανικές χώρ℅ς και τ# σταδιακή ℅νοπο¥#σ# και £νοιγμα
των αγορών τους στ# δι℅θνή αλλ£ και ℅νδοβαλκανική αγορ£ σύμφωνα μ℅ τις ℅κδ#λσύμ℅ν℅ς
℅πιταγέςH κατ℅υθύνσ℅ις και τ#ν π¥℅σ# τ#ς παγκοσμωπο¥#σ#ςĦ " προοπτική θ℅ωρ℅¥ται
℅ύλογ#H μια και ℅¥ναι ιστορικ£ δ℅δομένο ότι # πόλ# γνώρισ℅ π℅ριόδους οικονομικής
℅υ#μ℅ρ¥ας στο ιστορικό τ#ς παρ℅λθόν μόνο όταν # φυσική και ℅μπορική τ#ς ℅πικοινων¥α
μ℅ τ# βαλκανική ℅νδοχώρα ήταν αν℅μπόδιστ# και οι βαλκανικές αγορές ανοικτέςĦ σταθ℅ρές
και ℅νοποι#μέν℅ςĦ
¤# δ℅κα℅τ¥α του '90 πέρασ℅ # μ#τροπολιτική πρŬŬπŪκή για τ#ν πόλ# και
τροφοδότ#σ℅ αρκ℅τές συ№#τήσ℅ις σ℅ πολιτικό ℅π¥π℅δοĦ υπήρξ℅ το έναυσμα για ορισμέν℅ς
℅νέργ℅ι℅ς τ#ς δω¥κ#σ#ς και των ℅πιχ℅φήσ℅ων σ℅ οικονομικό ℅π¥π℅δοH αλλ£ δ℅ν ℅π#ρέασ℅
παρ£ ℅λ£χιστα τον καθολικό σχ℅διασμόĦ
°τις ℅νέργ℅ι℅ς τ#ς διοĜκ#σ#ς μ℅ β£σ# μια μ#τροπολιτική πρŬŬπŪκή πρέπ℅ι να
προσμ℅τρ#θούνJ
--> " Ũδρυσ# παραρτήματος του χρ#ματιστ#ρισυ
-t ¤α μέτραανακα¥νισ#ςκαι ℅ν¥σχοο#ςτου ξ℅νοδοχ℅ιακούδυναμικούτ#ς πόλ#ς
Ÿ ¤ο πρόγραμμαανακα¥νισ#ςκαι ℅πέκτασ#ςτου α℅ροδρομ¥ουΜακ℅δον¥α
--> " Ũδρυσ# τ℅χνολογικού π£ρκου
Ÿ " ανακα¥νισ# και ℅ν¥σχυσ# των πολιτιστικών υποδομών τ#ς πόλ#ς μ℅ τ#ν ℅υκαιρ¥α τ#ς
διοργ£νωσ#ς του θ℅σμού τ#ς πολιτιστικής πρωτ℅ύουσας
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.... " διστακτική δι℅ύρυνσ# τ#ς ℅μβέλ℅ιας και των δραατ#ριατήτων του λιμανιού τ#ς
πόλ#ς όπως και # ℅κπόν#σ# μ℅λ℅τών για τ# μακροχρόνια οργ£νωσ# του
.... " ℅ν¥σχυσ# τ#ς συν℅δριακής υποδομής τ#ς πόλ#ς μ℅ το συν℅δριακό κέντρο ΙĦ
¶~@@Ι^"°Ħ
¤αυτόχροναH οι ℅παγγ℅λματικο¥ φορ℅¥ς τ#ς πόλ#ς ανέπτυξαν πρωτοβουλ¥℅ςH
σĬστ#σαν ℅νώσ℅ις και συνδέσμους ομο℅ιδών φορέων μ℅ τις ¶αλκανικές χώρ℅ςH ℅νώ οι
℅πιχ℅ιρήσ℅HHĴ δραστ#™GÕ®ÕιήỲŨ#Oαν μ℅ ℅ξαγωγές προϊόντων μ℅σαÙας κυρ¥ως τ℅χνολογ¥ας και
χαμ#λής προστιθέμ℅ν#ς £ξιας στις βαλκανικές αγορέςĦ
¤#ν ¥δια ℅ποχή το σύνολο τ#ς ℅λλ#νικής οικονομ¥ας βρ¥σκ℅ται σ℅ μια διστακτική
αλλ£ σταθ℅ρή πορ℅¥α προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς μ℅¥ωσ#ς του κραπκού rJ..i:yxou και των
ιδιω#κοποιήσ℅ωνĦ °τα πλα¥σια αυτ£ μ℅τατρέπονται σ℅ §νώŴμ℅ς ~ταφ℅¥℅ς του δ#μοσ¥ου
μια σ℅φ£ από παλαιούς κραŪκούς οργανισμούςĦ Για το ®Ħ°Ħ&Ħ και τ#ν οικονομ¥α του
σ#μανŪκή ℅¥ναι # μ℅τατροπή τ#ς ^~" και του ℗@&Ħ όπως και # σιΥΥχών℅υσ# και
μ℅τατραπή των πολοιών ℗Υ& και ℗§& σ℅ ~Υ§&Ħ " ¥δρυσ# των ανωνύμων ℅ταψιών που
δραστ#™P®ÌÍÌύνται πλέον μ℅ ιδιωτικοοικονομικ£ κριτήρια έδωσ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υ℅λιξ¥α *ια
℅πιχ℅φ#ματικές OĦŴισ℅ιςĦ ℅π℅νδυŪκ£ σχέδια και κατ£κτ#σ# νέων ŠXορών στους σχ℅Ūκούς
τομ℅¥ςĦ
^ραστ#ριοπο¥#σ# υπήρξ℅ ℅π¥σ#ς και στον τομέα του ℅λέγχου ή τ#ς ℅ξαγορ£ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ων ÜρKŲXωXής και διανομής ℅νέργ℅ιας και τ#λ℅πικοινωνιών ωWό τις αν®στοιχ℅ς
κρατικές ℅λλ#νικές ℅πιχ℅ψήσ℅ις τ#ς ^~" και του ℗¤~Ħ " δραστ#ριοπο¥#σ# αυτή όμως
έγιν℅ σ℅ ℅π¥π℅δο κ℅ντρικής διο¥κ#σ#ς και δ℅ν ℅¥χ℅ σχέσ# μ℅ το °υγκρότ#μαĦ
Έχοντας υπόψ# τις τόσ℅HHĴ παγκοσμιοπο¥#σ#ς απ℅λ℅υθέρωσ#ς του ανταγωνισμού
και τους σχ℅διασμούς για τ#ν π℅ριφέρ℅ιαH # δ#μιουργ¥α ανταXωνιστẀȘŬύ οικονομικού
π℅ριβ£λλοντος μ℅ προσαναταλισμό τ#ν έλξ# δι℅θνών και ℅λλ#νικών ℅π℅νδύσ℅ων σ℅ τομ℅¥ς
αιχμήςH # £ρσ# των μέτρων προστατ℅υτισμούH # ℅νθ£ρρυνσ# του ℅λ℅ύθ℅ρου ανταγωνισμού
και # συνέχισ# των ιδιωτικοποιήσ℅ων οφ℅¥λουν να αναδ℅ιχθούν σ℅ πρωταρχικούς στόχους
*ια τ#ν ℅λλ#νική οικονομ¥αĦ Μέσα σ℅ αυτό το έντονο αντŠXωνισŪOό και οικονομικό
π℅ριβ£λλον οι στόχοι για το ®°& μπορούν να συνοψισθούν στους ℅ξής
ŶοL Μ℅γέθυνσ# των μικρομ℅σα¥ων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων μ℅ ℅π℅νδύσ℅ις και συγχων℅ύσ℅ις
}> ®αραγωγική ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# τους μ℅ σκοπό τ# δ#μιουργ¥α προϊόντων ℅υδι£κριτ#ς
ταυτότ#τας
ŶοL Κατ£κτ#σ# μιας κατ£ το δυνατόν καλύτ℅ρ#ς θέσ#ς στις τοπικέςH π℅ριφ℅ρ℅ιακές και
δι℅θν℅¥ς αγορές
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» ~γκατ£στασ# στ#ν π℅ριοχή όσο πω πολλών ℅πιχ℅φήσ℅ων τ℅χνŬλŬγǾKής αιχμής και
δι℅θνούς ℅μβέλ℅ιας
)- ~γκατ£στασ# στ#ν π℅ριοχή όσο το δυνατόν π℅ρισσοτέρωνφορέων δραστ#ριοτήτων
℅θνικήςH βαλκανικήςH℅υρωπαϊκήςκαι δι℅θνούς℅μβέλ℅ιαςĦ
" ℅π¥τ℅υξ# των στόχων αυτών κατ£ ένα μ℅Υ£λο μέρος θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι μ℅
℅κμ℅τ£λλ℅υσ# των προοπτικών που παρέχουν τα Κοινοτικ£ ®λα¥σια °τήριξ#ςH τα
διαρθρωτικ£ ταμ℅¥α και οι υπόλοιπ℅ς πολιτικές και δρ£σ℅ις τ#ς ~~Ħ ~πιπλέονH ℅ιδικ£
®™℗*ρ£μματα που αφορούν στ# διασυνοριακή συν℅™*ασ¥α και τ#ν ανασυγκρότ#σ# του
βαλκανικού χώρου πρέπ℅ι να ℅Üδιωχθούν και να καταβλ#θ℅¥ προσπ£θ℅ια ώστ℅ οι
℅πιχ℅φήσ℅ις που θα τα ℅κτ℅λέσουν και οι ℗™*ανισμο¥ που θα τα ℅ποπτ℅ύσουν να
μ℅ταφέρουν τ#ν έδρα τους στ# &℅σσαλον¥κ#Ħ °τον τομέα §Ǿτό όμως θα ℅¥ναι έντονος ο
ανταγωνισμόςμ℅ £λλα μ℅γαλύτ℅ρακαι συχν£ καλύτ℅ρα ℗™*ανωμέναασŪO£ κέντρα όπως
τ#ς Κωνσταντινούπολ#ςHτ#ς ¤℅ργέστ#ςκαι τ#ς ¶ιένν#ς Ήδ#H στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς χώραςH
το ®ολ℅οδομικό °υγκρότIματων §θ#νώνH έδρα του ~λλ#νικού δωικ#τικού μ#χανισμού
δι℅κδικ℅¥ και κατέχ℅ι το μ℅Υαλύτ℅ρο κομμ£τι των ℅νδοβαλκανικών ℅παφώνĦ ℗ι
γ℅ωγραφικές αποστ£σ℅ις λÙŊXω των τ℅χνολ℗*ικών προόδων που έχουν ℅πιτ℅υχθ℅¥ στους
τομ℅¥ς τ#ς πλ#ροφορικής και τ#ς τ#λ℅ματικήςH δ℅ν αναμέν℅ται να διαδραματ¥σουν
σ#μαντικό ρόλο στ#ν κατ£κτ#σ# των αγορών σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις υποδομέςH το πολιτικό
β£ροςH τον t),zyxo των διοικ#τικών και οικονομικών μ#χανισμών και το ℅ξ℅ιδικ℅υμένο
τ℅χνικό και ℅πιστ#μονικό δυναμικόĦ
°℅ π℅ρ¥πτωσ# που # μ#τροπολιτική δυνατότ#τα τ#ς πόλ#ς αναγνωρισθ℅¥ και
~ΝΙ°ΧǾ&℅¥ μ℅ τις απαρα¥τ#τ℅ς υποδομές και δ#μόσι℅ς ℅π℅νδύσ℅ις # &℅σσαλον¥κ# ℅¥ναι σ℅
θέσ# να ανακτήσ℅ι σταδιακ£ τον κ℅ντρικό ρόλο που κατ℅¥χ℅ σ℅ προ#γούμ℅ν℅ς ιστορικές
π℅ριόδους ως ℅μπορικό και οικονομικό κέντρο των ¶αλκαν¥ωνĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή υπόρχουν πολλο¥ νέοι ℅ξ℅ιδικ℅υμένοι ρ£λοι τους οπο¥ους
μπορ℅¥ να αναλ£β℅ι ούτως ώστ℅ να αποτ℅λέσ℅ι καθοριστικό παρ£γοντα οικονομικής
αν£πτυξ#ς στ#ν π℅ριοχήH όπως ως συγκοινωνιακό και τ#λ℅πικοινωνιακό κόμβοH κέντρο
®ÕλιτισŪOών ℅κδ#λώσ℅ων και τουρισμούH παροχής ℅ξ℅ιδικ℅υμένων υπ#ρ℅σιώνH αν£πτυξ#ς
και δι£χυσ#ςĤνέων τ℅χνολογιώνH ανασυγκρ£τ#σ#ς των βαλκανικών χωρών κλπĦ
®ρέπ℅ι ωστόσο Gνα γ¥ν℅ι κατανο#τό ότι για Gνα κατακτήσ℅ι # πόλ# κ£ποων από τους
ρόλους αυτούς πρέπ℅ι να αναβαθμιστούν συνολικ£ οι προσφ℅ρόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και #
ποιότ#τα №ωής τ#ς και όχι μόνο ℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
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" ανανέωσ# και αξωπο¥#σ# του παραγωγικού δυναμικού τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας
συνδέ℅ται £ρρ#κτα μ℅ τις δυνατότ#τ℅ς υλοπο¥#σ#ς καινοτομικών τρόπων αν£πτυξ#ς που
δ#μωυργούν προϋποθέσ℅ις υψ#λής ανταγωνιστικότ#τας των παραγόμ℅νων προϊόντων και
των παρ℅χόμ℅νων υπ#ρ℅σιώνĦ
§παρα¥τ#τ#H ℅π¥σ#ςH κρ¥ν℅ται # ℅ξασφ£λισ# ικανοποι#τικής σύνδ℅σ#ς τ#ς πόλ#ς μ℅
τ#ν £μ℅σ# και ℅υρύτ℅ρ# ℅νδοχώρα τ#ςH δ#λαδή ℅ξασφ£λισ# καλής οδικής και
σιδ#ραδρομικής σύνδ℅σ#ς τ#ς μ℅ το £μ℅σο π℅ριβ£λλον τ#ς Ĝτους γύρω νομούςĞH αλλ£ και
τα δ¥κŲẀα τ#ς ~~H από τα οπο¥α ℅¥ναι σήμ℅ρα ωWÕOÕμμέν#H και κατασκ℅υή τόσο τ#ς
~γνατ¥ας οδού όσο και των κ£θ℅των αξόνων τ#ς που θα τ# συνδέουν μ℅ τις χώρ℅ς τ#ς
¶αλκανικής και τ#ς Κ℅ντρικής ~υρώπ#ςĦ
Όσον αφορ£ στ#ν προσέλκυσ# ξένου κ℅φαλα¥ουH # ποιότ#τα τ#ς υποδομής τ#ς
℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής τ#ς πόλ#ς που αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικότατο παρόJΥοντα κρ¥ν℅ται σήμ℅ρα ως
αν℅παρκήςĦ ®ια συΥκ℅κρψέναH # οδική σύνδ℅σ# τ#ς πόλ#ς μ℅ τ# °όφιαH το ^υρρ£χιο και
το ¶℅λιγρ£δι ℅¥ναι πολύ κακήH # α℅ροπορική τ#ς σύνδ℅σ# τόσο μ℅ το ℅ξωτ℅ρικό όσο και μ℅
το ℅σωτ℅ρικό ℅¥ναι αν℅παρκής - λόγω των ματαιώσ℅ων πτήσ℅ων λόγω των καφικών
συνθ#κών και τ#ς μικρής συχνότ#τας των δρομολοΥ¥ων - ℅νώ όσον αφορ£ στ# σύνδ℅σ#
του α℅ροδρομ¥ου μ℅ τ#ν πόλ# μ℅ μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς και τ# σιδ#ροδρομική σύνδ℅σ#
τ#ς μ℅ το ℅σωτ℅ρικό αλλ£ και το ℅ξωτ℅ρικό # υπ£ρχουσα κατ£στασ# θ℅ωρ℅¥ται
αν℅παρκέστατ#Ħ
1,5. ¶ασικές αρχές §ν£πτυξ#ς του °υΥκροτήματος μ℅τ£ το 2000
Έχοντας υπόψ# τα παραπ£νω μπορούμ℅ να διατẀπώσŬυμ℅ τον γ℅νικότ℅ρο και τους
℅πιμέρουςστόχους για τ# μ℅λλοντική αν£πτυξ# του ®°&Ħ
ÑJνικόȘ αναπτυξιακόςστόχοςJ
§ναδ#μιουργ¥α και ℅δρα¥ωσ# του ®℅ριφ℅ρ℅ιακούH Ó#τρŬπŬλΙ¤ǾĿÕύ και ^ι℅θνούς
ρόλου τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH ως βασικοHĞ κόμβου στ# διασταẀρωσ# των αξόνων ¶ορρό -
ΝότουH §νατολής - ^ύσ#ςĦ ως ισχυρού οικονομικούH ℅Üχ℅φ#μα¤ΙOŬύH ℅κπαιδ~Ǿ®OŬύ και
πολιτιστικού κέντρου και ℅π¥ πλέον ως δι℅θνούς κέντρου παροχής υπ#ρ℅σιών υψ#λού
℅ÜπέδŬυ προς τ# ŁσλκαΝǾĿΉH τις ®αρ℅υξ℅¥νι℅ς χώρ℅ς και τ#ν §νατολική Μ℅σόγ℅ιαĦ
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℗ γ℅νικότ℅ρος αẀτός στόχος και τα όσα σẀν℅π£γ℅ται αναμέν℅ται να δρ£σ℅ι ως
έναυσμα ĞGια τ#ν αν£πτWLξ# όλŊ»ν των ℅πιμέρους παροΥωΥŨκών τομέων τοσ ÕǾQΚ™Õτήμα¤Õς
και τ#ς ®℅ριφέρ℅ι£ς τοŘĞ αλλ£ και σαν τρόπος ℅ισόδοŘĞ στ#ν παγκοσμιοποι#μέν#
οικονομ¥αĦ
NπιμέρŬυȘ°τŤατËÍQÍOŬ¥ στόιοι αν£πτυξ#ςĴ
Ÿ ~ξασφ£λισ# ®℅ριφ℅ρ℅ιακής αστονομ¥ας και Μ#τροοολιτικής
§ǾτŬδω¥κ#σ#ςH δωŨκ#τική ανασẀXOρότ#σ#H ℅νια¥α ÍPλŨτική ℅κπροσώπ#σ#H
δŘĞνατότ#τα αποτ℅λ℅σματικού ®™℗*ραμματισμούH °χ℅διασμού και
~φαρμογών τ#ς όλ#ς οικιστικής αν£πŲŬξ#ςĦ
»- ^#μιοŘĞργ¥α ŘĞποδομών και δŘĞνατοτήτων παρσχής αν¤αΥωνιστικών
ŘĞπ#ρ℅σιών και τ℅χνσΥνωσ¥ας για καλύτ℅ρ# ποιότ#τα №ωήςH αν£πωξ# και
ιφοσέλκσσ# ℅πιχ℅φήσ℅ων δι℅θνούς ℅μβέλ℅ιαςJ
./ Υποδομές στα ŘĞ®℅ραστικ£ και αστικ£H οδικ£ και σǾΓOÕινωνιαO£
δ¥κŲŬαH στις μ℅ταφορέςκαι στις τIλ℅πικοινων¥℅ςHσ#ς ℅γκαταστ£σ℅ις
μ℅ταφορικήςǾÍPδομής.
./ ~παρκ℅¥ς χώροι και ℅γκαταστ£σ℅ις σ℅ κατ£λλ#λα δHαμορφωμέν℅ς
κ℅ντρικές π℅ριοχές ℅κτός °ǾΓO™ÕτήματŬςH γHα ℅γκατ£στασ#
γραφ℅¥ων ℅Üχ℅φήσ℅ωνH℅κθ℅σιακώνχώρων αλλ£ και ωŲŬθ#Oώνγια
αποθήκ℅υσ#διακινοŘĞμένωνπροϊόντων.
./' Χρ#ματοπιστωτικέςH τ℅χνολογικές και τ℅λων℅ιακές ŘĞπ#ρ℅σ¥℅ς.
./ Υψ#λής ποιότ#τας κοινωνικέςH σǾΓOÕινωνιαOέςH αθλ##κές και
ÕÕλŨτισŪOέςǾ®"ρ℅σ¥℅ςĜσĞG℅¥αςH ℅κπα¥δ℅υσ#ςHοολιτισμούHαναψυχήςH
℅μπορ¥οŘĞH ℅νδοαστικού και ŘĞπ℅ραστικού °ǾΓOÕινωνιαOÕύ δικαIοŘĞH
°Ǿνθ#Oών κυκλοφορ¥αςκαι στ£θμ℅υσ#ς ΙĦχĦ οχ#μ£τωνH ℅λ℅ύθ℅ρων
χώρων κλπĞH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι OαθÕρισŪOέςγια ℅ξασφ£λισ#σŘĞνθ#κών
ικαν℗Μι#τικήςποιότ#τας№ωής για ¤ÕẀς Oα¤Õ¥OÕǾςαλλ£ και για τ#ν
πρŬσέλιȘŬŬ# σ#μαντικών ℅πιχ℅φήσ℅ωνδι℅θνούς ℅μβέλ℅ιας και των
στ℅λ℅χών¤ÕẀςĦ
»- °τ#ν πόλ# πρέπ℅ι να Ǿ®Ά™ΧÕŘĞν οι αναΥκαÍ℅ς διοικ#τικέςH τ#@~®ǾĿÕινωνιαOές
και μ℅ταφορικέςH °Ǿν℅δριαOές και τ℅χHνολο*Ũκές ǾÍPδŬμέςH οι αν£λογοι
φορ℅¥ςH αλλ£ και το απαρα¥τ#το «πολιτικό β£ρος» για να παρέχονται
Ēπ#ρ℅σ¥℅ς ℅Ūαπ℅λματικήςH ℅πιχ℅φ#ματικής αλλ£ και οολιτικής
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διαμ℅σολ£β#σ#ς σ℅ ℅υρύτ℅ρους κύκλους ℅νδιαφ℅ρομένωνH ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και
κρατώνL μ℅ προσπ£θ℅Í℅ς γÍα ℅Υκατ£στασ# στ#ν πόλ# δι℅θνών και
℅υρωπαϊκών οργανισμώνH δÍNŒέργ℅ως συν℅δρ¥ων και σ»σιȘέψ℅ων ℅υρύτ℅ρ#ς
ŁαλOανιΙĿΉςĦ ~ẀρωπαËιȘής και ®ιŲXOόσμιας αναφορόςĦ
°το ℅πόμ℅νο κ℅φ£λαω θα ℅ξ℅τ£σοẀμ℅ τιĴĴ παρ℅μβ£σ℅ιĴĴ χω™ÕταςιΙĿΉςH πολ℅οδομικής
και σẀXOÕινωνιαΙĿΉς φύσ#ς πŬẀ £λIαξαν τ# δομή τ#ς πόλ#ς στα τέλ# τοĒ 1900 μ℅ μέσα τοĒ
20 αιH δ¥νοντας Íδια¥τ℅ρ# έμφασ# στα συστήματα σταθ℅ρής τροχι£ς που προτ£θ#καν για
τ#ν πόλ# και ℅¥τ℅ υλοποιήθ#καν τ℅λικ£H ℅¥τ℅ έμ℅ιναν στ#ν ιστορ¥α μόνο ως προτ£σ℅ιςĦ
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'Ħ Ιστορική αναδρομή των συστ#μ£των μ℅ταφορών στ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
°τα τέλ# του 1900 και αρχές του 2000 αιώνα πραγματοποιήθ#καν παρ℅μβ£σ℅ις που
℅π#ρέασαν σ#μαντικ£ τ# δομή τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι σ#μαντικότ℅ρ℅ς από αυτές μπορούν να
συνοψισθούν σ#ς ℅ξής
• °ιδ#™οδρομικό δ¥κτυο
°ταδιακ£ ΈΥιν℅ # κατασκ℅υή του σιδ#ροδρομικού δικτύου που συνδέ℅ι τ#ν πόλ# μ℅
τ#ν ¶αλκανική ℅νδοχώρα και £λλα μ℅γ£λα ασ#κ£ κέντραJ
- Γραμμή &℅σσαλον¥κ#ς - ¶℅λιγραδ¥ου το 1872
- Γραμμή &℅σσαλον¥κ#ς - °κοπ¥ων το 1881
- Γραμμή &℅σσαλον¥κ#ς - Μοναστ#ρ¥ου το 1892
- Γραμμή &℅σσαλον¥κ#ς - Κωνσταντινούπολ#ς το 1896
- Γραμμή &℅σσαλον¥κ#ς - §θήνας το 1917 Ĝμ℅τ£ τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ#Ğ
• ℗δικό ^¥κJτẀÕ
Μέσα στ#ν πόλ# διανο¥γονται και διαπλατύνονται αρκ℅τές οδο¥Ħ ^#μιουργούνται
πέντ℅ σ#μαẂŪOές αρτ#ρ¥℅ςJ # οδός Μιδ£τĤπασ£ Ĝ§γ¥ου ^#μ#τρ¥ουĞH # οδός °αμπρ¥πασ£
Ĝ¶℅νι№έλουĞH # οδός Κ£λ℅ ντ℅ ¶έντ℅ Ĝ§γ¥ας °οφ¥αςĞH το μπσυλβ£ρ Χαμιντιέ Ĝ~θνικής
§μύν#ςĞ στ# θέσ# των ανατολικών τ℅ιχών και # παραλιακή λ℅ωφόροςĦ Ĥσταν στα 1890
πυρκαĤγι£ καταστρέφ℅ι το κ℅ντρικό τμήμα τ#ς πόλ#ςH οι δρόμοι ℅παναχαρ£σσονται
σύμφωνα μ℅ σύγχρονα ℅υρωπαϊκ£ πρότυπαĦ
• Υποδομές λιμ℅νικών μ℅ταφορών
Μ℅τ£ τ#ν κατ℅δ£φισ# των παραθαλ£σσιων τ℅ιχών δ#μιουργ℅¥ται προκυμα¥α και #
πόλ# ανο¥γ℅ται στ# θ£λασσαĦ ¤ο παλιό λιμ£νι μπα№ών℅ται και δ#μιουργ℅¥ται ν#οδόχος και
τ℅λων℅ιακές ℅ΥκατασŲŬσ℅ις δυτικότ℅ραĦ °το τέλος του αιώνα # προκυμα¥α ℅π℅κτ℅¥ν℅ται και
κατασκ℅υ£№ονται δύο προβλήτ℅ςH νέα ν#οδόχος για πλο¥α βαθύτ℅ρου ℅κτοπĜσματος στο
λιμ£νι και τ℅χν#τός λιμ℅νοβραχ¥οναςĦ " υπόλοιπ# παραλÙα διαμορφών℅ται για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# ιστιοφόρωνĦ ¤ο λιμ£νι συνδέ℅ται μ℅ τον σιδ#ροδρομικό σταθμόĦ
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• §στικές συγκοινων¥℅ς δ¥κτυα
¤α συστήματα σταθ℅ρής τροχι£ς *ια αστικές π℅ριοχές έκαναν δυναμική
℅παν℅μφ£νισ# στον ℅λλαδικό χώρο σ#ς δύο πρσ#γούμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςH ĒĒρ¥ως σ℅ ℅π¥π℅δο
℅ξαŲŲ℅λŨών και μ℅λ℅τών μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς §θήναςĦ Μ℅τ£ τον ¶G ®αγκόσμια
πόλ℅μο και τ#ν απαξ¥ωσή τουςĦ ως αποτέλ℅σμα του ĜŸφŬρντισμŬύŸŸ και τ#ς ℅πικρ£τ#σ#ς του
ιχĦ αυτοκινήτουĦ ℅¥ναι πλέον ℅υρέως αποδ℅κτή # £ποψ# ότι έχουν πολλ£ να προσφέρουν
στο κυκλοφοριακό πρόβλ#μα των ℅λλ#νικών αστικών κέντρωνĦ
" §θήνα απέκτ#σ℅ πρόσφατα σύστ#μα metro, ℅νώ βρ¥σκ℅ται υπό κατασκ℅υή και
σύστ#μα τραμĦ §ντιθέτωςH στ# &℅σσαλον¥κ#H παρόλο ŨPυ οι ℅ξαγγ℅λ¥℅ς ήτσν ℅νθουσιώδ℅ις
σ℅ βαθμό που κ£ποιοι να ισχυρ¥№ονται ότι θα αποκτο℗℗℅ metro πριν από τ#ν §θήναH τα
πρ£γματα παρέμ℅ιναν στ£σιμαH μ℅ συνέπ℅ια σήμ℅ρα να μ# λ℅ιτουργ℅¥ κανένα σύστ#μα
σταθ℅ρής τροχι£ς στ#ν πόλ#Ħ
ΩστόσοH # &℅σσαλον¥κ# έχ℅ι συνδέσ℅ι τ#ν ιστορ¥α τ#ς μ℅ συστήματα σταθ℅ρής
τροχι£ςH τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο λ℅ιτουργ¥ας όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο σχ℅διασμούĦ " γνώσ# τ#ς
ιστορικής διαδρομής κ£θ℅ αστικού συστήματος βσ#θ£℅ι σ#μαντικ£ στο σωστότ℅ρο
μ℅λλοντικό σχ℅διασμό μ℅ τ#ν ωŴφẀΓΉ των λαθών του παρ℅λθόντοςH στ# σύνδ℅σ# των
σχ℅δια№όμ℅νων συστ#μ£των μ℅ τα παλαι£H διατ#ρώντας τ#ν ιστορική συνέχ℅ια που έχ℅ι να
προσφέρ℅ι ŨPλλ£ τόσο στο καθ℅αυτό λ℅ιτουργικό πρόβλ#μα όσο και στ#ν ¥δια τ# χρονική
συνέχ℅ια τ#ς πόλ#ς και τέλοςH πόντα μ℅ O£ÍPι℅ς ®™ÕȚẀτŬθέσ℅ιςH στ# διατήρ#σ# τ#ς
ιστορικής μνήμ#ςĦ
2.1. ¤ο σύστ#μα των ιππήλατων τροχιοδρόμων (1893-1908)
°τις 18 °℅πτ℅μβρ¥ου Ι 889 ένας κτ#ματ¥αςH ο ĻUιŪŤW ÑŠÜT¥ Bey ŨPυ αργότ℅ρα θα
διατ℅λέσ℅ι και δήμαρχος &℅σσαλον¥κ#ςH ǾÍP*ρόφ℅ι σύμβασ# μ℅ τ#ν ℗θωμανική
κυβέρν#σ#H μ℅ τ#ν οπο¥α του παραχωρ℅¥ται*ια 35 χρόνια το προνόμιο τ#ς κατασκ℅υής και
℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς G®ÍP¤™ÕΧιŬδρόμŬυ στ# &℅σσαλον¥κ#Ħ " ℅ταιρ¥α ιδρύ℅ται το Ι 892 στ#ν
OωνσταντινŬύÍPλ# μ℅ έδρα τ# &℅σσαλον¥κ#Ħ ℗ τροχιόδρομος αρχ¥№℅ι να λ℅ιτουργ℅¥ στις 8
Μα¥ου 1893, ℅νώ ℅γκα¥νια γ¥νονται στις 28 Μα¥ου Ι 893. ¤α ιππήλατα τραμ παρό τ#
σχ℅τικ£ χαμ#λή ταχύτ#τα προκαλKΥόσαν κ£ποια ατυχήματαH ℅νώ από το 1906 £ρχισ℅ να τα
αντŠXωνỲ№℅ται μια υπ#ρ℅σ¥α παρ£κτιας συγκοινων¥αςĦ °ιγ£ σΙ*£ *¥ν℅ται φαν℅ρό ότι έχ℅ι
έρθ℅ι ο καιρός τ#ς #λ℅κτρικής έλËĴ#ςĦ ΈτσŸ τα Ι®®ήλατα τραμ αποσύρονται το 1908 μ℅ τ#ν
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έναρξ# λLJŨτŬφXÙας των #λ℅κτροκ¥ν#των τροχιοδρόμωνĦ Ĝ¤£μαροςH 1997).
" κύρια γραμμή ξ℅κŴŬύσ℅ από τον ®αλαιό °ιδ#ροδρομικό °ταθμόH όŊŊĦιŊŊH℅ πορ℅¥α
στ# διασταύρωσ#ς των οδών 26'" ℗κτωβρ¥ου και ®ολυτ℅χν℅¥ουH όπου και μέσω τ#ς 26'"
℗κτωβρ¥ου έφταν℅ στ#ν πλατ℅¥α ¶αρδαρ¥ουH συν℅χι№όταν μέσω τ#ς ~γνατ¥ας οδού
π℅ρνώντας από τ#ν Καμ£ραH όŊŊĦιŊŊH℅ πορ℅¥α και κατέβαιν℅ από τ#ν οδό ~θνικής §μύν#ς
μέχρι τον @℅υκό ®ύργοH όπου £λλα№℅ π£λι πορ℅¥α και συνέχι№℅ μέσω τ#ς οδού ¶ασιλ¥σσ#ς
ΌλγαςH π℅ρνώντας από το €£λ#ρο και στ# συνέχ℅ια από τ# γέφυρα του ρέματος του
Μ®℗ιΥΥιούκ Ντ℅ρέH κοντ£ στ# σ#μ℅ρινή στ£σ# Γ℅ωρĤγ¥ου και ℅¥χ℅ πέρας στο Ντ℅πό κοντ£
στον Μύλο §λλοτ¥ν#Ħ " κύρια γραμμή ℅¥χ℅ και δύο διακλαδώσ℅ιςĦ " πρώτ# ξ℅κινούο℅ από
τον Κήπο των ®ριγκ¥πωνĦ π℅ρνούσ℅ από τ#ν ÎĬ#ς ℗κτωβρ¥ου και ℅νωνόταν μ℅ τ#ν κύρω
γραμμή στ#ν προαναφ℅ρόμ℅ν# διασταύρωσ#H όπου # κύρια γραμμή όŊŊĦιŊŊH℅ πορ℅¥αĦ "
δ℅ύτ℅ρ# διακλ£δωσ# ξ℅ιȘινŬŬŬ℅ από τ#ν °κ£λα του λιμανιού και π℅ρνούσ℅ από τ#ν
παραλ¥α μέχρι τον @℅υκό ®ύργοH όπου και ℅νωνόταν μ℅ τ#ν κύρια γραμμή ĜΝαλμπ£ντ#ςH
κĦ£ĦH 2000) .
" Oατασκ~Ǿή των ιππήλατων τροχιοδρόμων ℅¥χ℅ και πολ℅οδομικές ℅πWπτώσ℅ιςĦ "
℅πέκτασ# τ#ς γραμμής έως το Ντ℅πό δι℅υκόλυν℅ τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς πόλ#ς προς τα
ανατολικ£Ħ °ιγ£ σιγ£ ®ǾŊKŒώνουν οι κατοικ¥℅ς στ#ν §γ¥α ¤ρι£δαH στα Καραγ£τσιαH στα
Καμιν¥κια και στο Ντ℅πόH ℅νώ ℅μφαν¥№ονται και ℅ξοχικ£ κέντραĦ Μ£λισταH # ℅π¥δρασ#
ήταν τόσο φαν℅ρή που το 1906 ℅κπονήθ#κ℅ από τ# δ#μαρχ¥α σχέδιο ℅πέκτασ#ς τ#ς
συνÕŨκWας ~ξσχών Ĝ¤£μαροςH 1997). §κριβώς σ℅ αυτήν τ# συνŬŨκÙα θα ℅ντοπ¥σ℅ι το τέρμα
του υπόGΥ℅ιου συστήματος ασŪκĦών συγκοινωŒÍών (metro) που προτ℅¥ν℅ι ο ΆγγÓŊς
αρχιτέκτονας Mawson κατ£ τον ℅πανασχ℅διασμό τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH μ℅τ£ τ#ν πυρκαγι£
του 1917 ĜΓ℅ρολύμπουH 1995).
¤ο σύστ#μα αυτό ήταν το πρώτο σύστ#μα ^#μοσ¥ων ĻσŪOών °ιΥΥκοτνωνιών
Ĝ^Ħ§Ħ°ĦĞ που ℅φαρμόστ#κ℅ στ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ " γνώσ# γύρω από αυτό το
σύστ#μα θα μπορούσ℅ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ προκ℅ιμένου να δρομολσΥ#θ℅¥ ένα ιππήλατο
τραμ για τουρισŪκούς λόXŬẀςH ¥σως κατ£ μήκος τ#ς παραλ¥αςĦ &α μπορούσ℅ μ£λιστα να
υπ£ρχ℅ι # πρόβλLJψ#H ώστ℅ # αφ℅τ#ρ¥α και το πέρας τ#ς διαδρομής να διαμορφωθούν μ℅
τέτοιο τρόπο ώστ℅ Hνα ℅¥ναι №ωνταν£ μουσ℅¥α τ#ς ιστορ¥ας του ¥διου του συστήματος
ĜΝανιόπουλοςH Ναλμπ£ντ#ςH 2002).
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2.2. ¤ο σύστ#μα των #λ℅κτρικών τροχιοδρόμων (1908-1957)
Μ℅ τ# σύμβασ# τ#ς 9'" °℅πτ℅μβρ¥ου 1899, # ℗℗ωμανική κυβέρν#σ# παραχωρ℅¥ το
προνόμω τ#ς παραγωγής #λ℅κτρικού ρ℅ύματος για #λ℅κτροκ¥ν#σ# των τραμ στον Άγγλο
Sir ElIis Ashmead Baslett για ένα δ¥κτυο μήκους 40 χιλιομέτρωνĦ " έναρξ# των έργων
όμως θα καθυστ℅ρήσ℅ι και τ℅λικ£ τ#ν κατασκ℅υή του ℅™*οοτασ¥ου και τον
#λ℅κτραφωτισμότ#ς πόλ#ς θα τα αναλόβ℅ι # ~ταιρ¥α του "λ℅κτροφωτισμούĦ¤αυτόχρονα
παραγγέλνονταιτα οχήματα σ℅ ℅™*οστ£σιο κατασκ℅υήςτραμ στο °αρλ℅ρου£του ¶℅λγ¥ουĦ
¤#ν 1# §πριλ¥ου αρχ¥№ουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικ£ τα πρώτα #λ℅κτρικ£ τραμ από το
Ντ℅πό μέχρι το €£λ#ροĦ ¤α έ™*α όμως ℅γκατ£στασ#ς του ℅ναέριου #λ℅κτρικού δικτύου
καθυστ℅ρούν και τα ℅γκα¥νια συν℅χώς αναβ£λλονταιĦ ¤℅λικ£H στις 14 Ιουν¥ου 1908 τα
#λ℅κτροκ¥ν#τα τραμ τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ξ℅κινούν να λ℅ιτουργούνĦ ℗ #λ℅κτρικός
τροχιόδρομος κιν℅¥ται ℅π¥ του προG℗π£ρχοντος δικτύουH αλλ£ τώρα αλλ£№ουν οι γραμμέςĦ
℗ι πρώτ℅ς γραμμές ήτανJ
οIĒ Ντ℅πό - ¶ασĦ Όλγας - @℅υκός ®ύργος - ®αραλ¥α - ®λĦ ~λ℅υθ℅ρ¥αςĦ
οIĒ Ντ℅πό - ¶ασĦ Όλγας - ¶ασĦ °οφ¥ας Ĝ~θνικής §μύν#ςĞ - °ιντριβ£νι -
~γνατ¥α - ®λĦ ¶αρδαρ¥ου - ®ύλ# §ξιού μ℅ δύο κλ£δους από τ#ς ®ύλ#ς
§ξιούH # μ¥α προς τον ®αλοιό °ιδ#ροδραμικό °ταθμό και # £λλ# προς τον
Κήπο των ®ριγκ¥πωνĦ
§ρχικ£ σ#μ℅ιώνονται δι£φορα ατυχήματαH ℅νώ σιγ£ σιγ£ α¥ρονται οι πρώτ℅ς
℅πιφυλ£ξ℅ις και ο κόσμος αγκαλι£№℅ι το νέο σύστ#μαĦ ¤ο 1911 έρχ℅ται νέα μ#χανή για
δι℅ύρυνσ# του δικτύουH ℅νώ στις 16 §πριλ¥ου 1912 # ℗θωμανική κυβέρν#σ# προχωρ℅¥ σ℅
νέα συμφων¥α μ℅ τ#ν «℗θωμανική ~ταφ¥α ¤ροχιοδρόμων» που ℅κπροσωπ℅¥ται από τον ΜĦ
Rosental. # οπο¥α αναλαμβ£ν℅ι να κατασκ℅υ£σ℅ι ένα ℅υρύτατο δ¥ιȘτŬŬ τραμ μέσα στ#ν
πόλ#Ħ ¤ο 1927 προστ¥θ℅ται στο δ¥κτυο μια νέα γραμμή 2,5 χιλωμέτρων από το °ιντριβ£νι
στο νοσοκομ℅¥ο Ιπποκρ£τ℅ιοĦ §κόμ# καταργ℅¥ται το παραλιακό τμήμα @℅υκός ®ύ™*ος -
°κ£λο και μ℅ταφέρ℅ται μέσω τ#ς ^ιαγων¥ου Ĝ®αύλου Μ℅λ£Ğ στ# ¤σιμισκή γHα να κ£ν℅ι
στροφή στ#ν οδό §γ¥ου Μ#ν£ και να ℅πιστρέφ℅ιĦ ^#λαδή προστ¥θ℅ται στο δ¥κτυο το τμήμα
@℅υκός ®ύργος - ®σύλου Μ℅λ£ - ¤σιμισκή - ®λĦ ¤ραπ℅№ώνĦ
¤ο 1945 διακόπτ℅ται # λ℅ιτουργ¥α του τμήματος ®λĦ ¶αρδαρ¥ου - °ιδ#ροδρομικός
°ταθμόςH καθώς και # διακλ£δωσ# προς τον Κήπο του Μπ℅ς ¤σιν£ρĦ Έτσι # ℅π£νω γραμμή
℅¥χ℅ πέρας τ#ν πλατ℅¥α ¶αρδαρ¥ουĦ
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¤ο 1949, ¥κπ℅ρα από μ℅γ£λ℅ς προσπ£θ℅ι℅ςĦ κατασκ℅υ£№℅ται και τ¥θ℅ται σ℅
λ℅ιτουργ¥α το τμήμα Χιρς - Γέφυρα ĜΜπότσαρ#ĞĦ
¤ο 1950 το τμήμα Χιρς - Γέφυρα ℅π℅κτ℅¥ν℅ται μέχρι τ# Μαρασλή γŨÕ να
℅νωθ℅¥ μ℅ τ# γραμμή τ#ς Μαρτ¥ουĦ
Έτσι οι γραμμές που λ℅ιτουργούν το 1950 ℅¥ναι τρ℅ιςJ
ΙĦ §ποθήκ# - ®λ ¤ραπ℅№ών ĜΙĦ ^ραγούμ#Ğ μήκους ĪχλμĦ
2. Χαριλ£ου - ®λĦ Μ℅ταξ£ Ĝ¶αρδαρ¥ουĞ μήκους ĬχλμĦ
3. §ποθήκ# - Χαριλ£ου μήκους ÎHĨχλμĦ
¤ο 1952 # ~Ħ¤Ħ"Ħ&Ħ διαχωρ¥№℅ται σ℅ δύο κλ£δουςĦ ℗ κλ£δος παραγωγής και
δÍÌŒομής #λ℅κτρικής ℅νέργ℅ιας αναλαμβ£ν℅ται από τ# ^Ħ~Ħ"ĦH ℅νώ οι τροχιόδρομοι
αναλαμβ£νονται από τ#ν «Κρατική ~κμ℅τ£λλ℅υσ# των Ø™ŬχŨŬδρόμων &℅σσαλον¥κ#ς»
ĜκĦ~Ħ¤Ħ&ĦĞĦ °τις 16-11-1953 καταργούνται από τον υπουργό ^#μοσ¥ων Έργων κĦ ΚĦ
Καραμανλή τα τραμ των §θ#νών και στις 8-5-1954 ξ#λών℅ται # γραμμή Ντ℅πό - ¶ασĦ
Όλγας - @℅υκός ®ύργος - ®λĦ ¤ραπ℅№ώνĦ §κόμ# ξ#λώνονται αν℅ξαιρέτως όλ℅ς οι
υπ#ρ℅℗Í℗κές γραμμέςĦ ℗ι φορ℅¥ς τ#ς πόλ#ς Ĝ^ήμοςH ~ργατικό ΚέντραH κĦ£ĦĞ αγων¥№ŬνταŸ
αλλ£ τρ¥α χρόνια μ℅τ£H στις 27-7-1957, ξ#λώνονται οι γραμμές Ντ℅πό - Χαριλ£ου και ®λĦ
¶αρδαρ¥ου - NγνατÙας - Καμ£ρας - Χιρς - Γέφυρα - ÓαρτÙŬυ και # κυκλοφορ¥α
παραδ¥δ℅ται στον ν℅ο¥δρυθέντα ℗Ħ§Ħ°Ħ&Ħ ~¥ναι το τέλος των #λ℅κτρικών τρŬχŨŬδρόμων
Ĝ¤£μαριξH 1997).
¤ο #λ℅κτροκ¥ν#το τραμ ℅πέδρασ℅ και στ#ν πολ℅οδομική αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ςH
συν℅χ¥№οντας τ#ν αν£πτυξ# που ℅¥χ℅ αρχ¥σ℅ι γύρω από τ#ν Ū™ÕŨŶπ£ŮχŬŬŬŬ χ£ραξ# των
Íππήλατων τραμH μ℅ χαρακτ#ριστικότ℅ρο παρ£δ℅ιγμα τ#ν δ#μιουργ¥α τ#ς συνοικ¥ας των
«τροχιοδρομικώνĞĞĦ " συνοικ¥α αυτή αναπτύχθ#κ℅ στ#ν π℅ριοχή τŬẀ ΧαρÍλ£ου π£νω από
το π£ρκο τ#ς Νέας ~λβ℅τ¥ας και κατοικήθ#κ℅ από τους υπαλλήλους τ#ς ℅ταιρ¥ας
τροχιοδρόμωνĦ μ℅τ£ τ# μ℅ταφορ£ όλων των ℅γκαταστ£σ℅ών τ#ς στο Ντ℅πό που ήταν πολύ
κοντ£ Ĝ¤£μαριξH 1997).
¤ο τραμH όπως θα δούμ℅ σ℅ ℅πόμ℅νο κ℅φ£λαιο μπορ℅¥ να ℅πανέλθ℅ι στ#ν πόλ# μ℅
διαφορ℅τική λ℅ιτουργ¥α ®ΙαH αυτή τ#ς ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής πρααστιακής
κυκλοφορ¥ας ή τ#ς λ℅ιτουργ¥ας ως μέσου συμπλ#ρωματικού του metro, δρομολογ#μένο
®ĦχĦ στ#ν οδό ¤σψισκήH ℅φόσον βέβαŨÕ συνδυαστ℅¥ μ℅ £λλα έργα όπως # υποθαλ£σσŨÕ
αρτ#ρ¥α OαŸ γŨÕτÙ όχŸ τ#ν παρ£λλ#λ# π℅№οδρόμ#σ# τ#ς ¤σιμισκή αναβαθμ¥№οντας και
«σ#μα¥νοντιις» τ# λαμπρή αυτή αρτ#ρ¥α τ#ς πόλ#ςĦ
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2.3. ¤ο τρα¥νο τ#ς παραλ¥ας (1917-1935)
°τις 2 €℅βροẀαρ¥ου ℅γκαινι£№℅ται το τρα¥νο τ#ς παραλ¥αςĦ Για να μ℅ταφέρουν οι
°ύμμαχοι ℅φόδια από τις κ℅ντρικές αποθήκ℅ς του λιμανιού στις μον£δ℅ς που ήταν
στρατοπ℅δ℅υμέν℅ς στο Χαριλ£ου και στ#ν Μ¥κραH έστρωσαν σιδ#ροδρομική γραμμή
Kavovu<o,) πλ£τους στο κρ£σπ℅δο τ#ς παραλ¥αςĦ " γραμμή ξ℅κινούσ℅ από το λιμ£νŸ
έφταν℅ από τ#ν λ℅ωφόρο Ν¥κ#ς στ#ν πλατ℅¥α @℅υκού ®ύργουH έστριβ℅ αριστ℅ρ£ στ#ν
σ#μ℅ρινή οδό Νικολ£ου Γ℅ρμανού και ακολουθώντας τ# διαδρομή @℅ωφόρος °τρατούH
οδός Κωνσταντινουπόλ℅ωςH οδός §ναξιμ£νδ™ουH παρέκαμπτ℅ το κ℅ραμοποι℅¥ο §λλατ¥νι
και κατέλ#γ℅ στο α℅ροδρόμιο τ#ς Μ¥κραςH ℅κ℅¥ όπου σήμ℅ρα βρ¥σκ℅ται ο συνοικισμός
€ο¥νικαςĦ " γραμμή αυτή συνέχισ℅ να χρ#σιμοποι℅¥ται και μ℅τ£ τον §G ®αγκόσμιο πόλ℅μο
για πσλΙτÍκές αν£γκ℅ςH ℅νώ υπ£ρχουν αναφορές σύμφωνα μ℅ τις οπο¥℅ς συνέχισ℅ να
υπ£ρχ℅ι έως το 1935 Ĝ¤ομαν£ςH 1995).
¤ο «τραιν£κι τ#ς παραλ¥ας» ℅¥ναι ένα σύστ#μα που έχ℅ι ιδια¥τ℅ρ# ιστορική
σ#μασ¥αH ℅φόσον πρόΚ~ιται για ένα mo «βαρύĞĞ σύστ#μα από το τραμH μ℅ το οπο¥ο και
λ℅ιτουργούσ℅ παρ£λλ#λαĦ
2.4. ¤ο προταθέν σύσGπιμα μ℅τρό από τον MaWSOD το 1918
Ένα στοιχ℅¥ο του ℅πανασχ℅διασμού τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ το οπο¥ο δ℅ν ℅¥ναι ℅υρύτ℅ρα
γνωστόH ℅¥ναι μια πρότασ# του Mawson για τIν κατασκ℅υή metro στ# &℅σσαλον¥κ#Ħ
" προτ℅ινόμ℅ν# χωροθέτ#σ# του NÜβŬØιOÕHĞ σιδ#ροδρομικού σταθμού ℅π¥ τ#ς
πλατ℅¥ας ¶αρδαρ¥ου δ#μιούργ#σ℅ τις προϋποθέσ℅ιςĦ ώστ℅ να γ¥ν℅ι # σκέψ# κατασκ℅υής
℅νός μέσου σταθ℅ρής τροχι£ςH το οπο¥ο θα ℅¥χ℅ ως αφ℅τ#ρ¥α τ#ν πλατ℅¥α ¶αρδαρ¥ουH κατ£
τα πρότυπα των σταθμών - WŤπŪÙŪŠŨV στα κέντρα των μ℅Υ£λων ~ǾρωπαÍOών αστικών
κέντρωνH οι οπο¥οι ℅ξασφαλ¥№ουν τις συνδέσ℅ις μ℅ τα δ¥κτẀα τ#ς υπόγ℅ιας αστικής
ŠυXOŬινων¥αςĦ Ένα τέτοιο δ¥κτυο metro προτ℅¥ν℅ι ο Mawson για να συνδέσ℅ι τ#ν πλατ℅¥α
¶αρδαρ¥ου και τον σιδ#ροδρομικό ℅πιβαWιιKό σταθμόH μέσω μιας ℅πιμήκους τροχι£ςĦ μ℅ τις
~ξοχές ĜΓ℅ρολύμπουH 1995).
" πρώτ# φορ£ που γ¥ν℅ται λόγος για metro ℅¥ναι στις 30-1-1918. ℗ Mawson
αναφέρ℅ι πως # πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς χρ℅ι£№℅ται έναν νέο ℅πιβατικό σταθμόH από όπου
θα ξ℅κιν£℅ι ένας «υπόγ℅ιος #λ℅ιȘŲ™ΙOός σιδ#ρόδρομος» που θα συνδέ℅ι τ#ν πλατ℅¥α
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¶αρδαρ¥ου μ℅ τIν Καλαμαρι£Ħ ¤ο 1918 ο Mawson αναφέρ℅ι ότι ℅κλέγ℅ται νέα τοποθ℅σ¥α
για τον κ℅ντρικό σταθμό ℅πιβατώνĦ δυτικώς του λιμένος «¶αρδ£αρ» και σ℅ ~Ǿ&ιŲXραμμ¥α
μ℅ τον κ℅ντρικό £ξονα τ#ς οδού ŅγẂαήŬυĦ §κόμ# προτ℅¥ν℅ται ένας νέος σταθμός - τέρμαH
όπου μ¥α νέα γραμμή θα ℅νών℅ι τον κόλπο Μικρού μ℅ τον κόλπο του ℗ρφανούĦ §κριβώς
μ℅ταξύ αυτών των δύο σταθμών προτ℅¥ν℅ται να χαραχθ℅¥ ο υπόγ℅ιος #λ℅κτρικός
σιδ#ρόδρομος κ£τω από τ#ν οδό Ιγνατ¥ου μ℅ σήραγγα μέχρι κ£ποια απόστασ# και έπ℅ιτα
℅π¥ του ℅δ£φουςĦ §υτή # γραμμή υπολογ¥№℅ται όπ θα γ¥ν℅ι # μ℅γ£λ# «Κ℅ντρική τ#ς
πόÛως» γραμμή που θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τ#ν μ℅ταφορ£ των ℅πιβατώνĦ ®ρόκ℅ιται για ένα
σύστ#μα το οπο¥ο θα ℅¥ναι υπόΥ℅ιο κατ£ το ένα μέρος του και υπέργ℅ιο κατ£ το ŸĦ §πό
τον τ℅ρματικό σταθμό μέχρι το σ#μ℅¥ο μπροστ£ από τ# σ#μ℅ρινή παν℅πιστIμιαΙĿΉ
βιβλιοθήκ# ℅π¥ τ#ς NγνατÙας ο σιδ#ρόδρομος σχ℅δι£στ#κ℅ υπόγ℅ιος μ℅ σήραγγα ℅νώ μέχρι
το δ℅ύτ℅ρο τ℅ρματικό σταθμό σχ℅δι£στ#κ℅ υπέργ℅ιοςĦ §κόμ#H υπήρχαν προ℅κτ£σ℅ις του
συστήματος προς το λιμ£νιH αλλ£ και ένα κύκλωμα στον δ℅ύτ℅ρο τ℅ρματικό σταθμόH
προκ℅ιμένου να δι℅υκολύν℅ται # ℅παναφορ£ των οχ#μ£των στο σύστ#μαĦ ℗ δ℅ύτ℅ρος
τ℅ρματικός σταθμός ℅¥ναι τοποθ℅τ#μένος πλέον στ#ν π℅ριοχή των Έξοχών και κατ£
συνέπ℅ια # αρχική αναφορ£ σχ℅ŪO£ μ℅ τ# σύνδ℅σ# του κέντρου μ℅ τ#ν Καλαμαρι£ γ¥ν℅ται
πιο συγκ℅κριμέν# και φα¥ν℅ται ότι το τέρμα του συστήματος προσδιορ¥№℅ται πλέον ℅π¥ τIς
π℅ριοχής ~ξοχώνĦ
¤ον Μ£ιο του 1919, το "The Times NŪŦÙŪŤŤŲ¥ŪŦ Supplement" αναφέρ℅ι 14 μ℅Υ£λα
έ™*αH τα οπο¥α ℅πρόκ℅ιτο να ℅κτ℅λ℅σθούν μ℅ τ#ν ℅υκαψ¥α τ#ς ανοικοδόμ#σ#ς τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςĦ Ένα από αυτ£ ℅¥ναι # κατασκ℅υή των δύο τ℅ρματικών σταθμώνH ℅νώ ως
ÙŊÞλKŊ έργο αναφέρ℅ται και ο νέος υπόγ℅ιος σιδ#ρόδρομος πέντ℅ μιλ¥ωνH ο οπο¥ος θα
συνδέ℅ι τους δύο τ℅ρματικούς σταθμούςĦ °ύμφωνα μ℅ αυτό το δ#μοσ¥℅υμαH ο
σιδ#ρόδρομος θα ℅¥ναι ℅ξG ολοκλήρου υπόγ℅ιοςH καθώς # απόστασ# των πέντ℅ μιλ¥ων του
υπογ℅¥ου τμήματος καλύπτ℅ι ολόκλ#ρ# τ#ν χ£ραξ#Ħ
§ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι το γ℅γονός ό# # χ£ραξ# του προτ℅ινόμ℅νου metro ℅¥ναι
ουσιαστικ£ # ¥δω μ℅ το metro που σχ℅δι£№℅ται να κατασκ℅υαστ℅¥ στ# &℅σσαλον¥κ#Ħ ℗ι
διαφορές ℅ντοπ¥№ονται αφG ℅νός στ#ν αφ℅τ#ρ¥α του μέσουH που σήμ℅ρα ℅¥ναι στ# θέσ# του
νέου σιδ#ροδρομικού οτοθμού και όχι ℅π¥ τ#ς πλατ℅¥ας ¶αρδαρ¥ουH χωρ¥ς ωστόσο #
λ℅ιτου™ΥΙΚότ#τα τ#ς ℅ÜλÕGXής να αλλ£№℅ι και αφG ℅τέρου στο πέρας του έρΥου που απλ£
σήμ℅ρα έχ℅ι μ℅τατοπιστ℅¥ λ¥γο πιο πόνω οπό Ūς ℅ξοχέςH στ# Νέα ~λβ℅τ¥αH καθώς ℅κ℅¥
υπ£ρχ℅ι σήμ℅ρα ο απαρα¥τ#τος χώρος για τ#ν ℅γκατ£στασ# του μ#χανοστασ¥ουĦ
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℗ι αιτ¥℅ς τ#ς τότ℅ μ# υλοπο¥#σ#ς του έργου ℅ντοπ¥№ονται στ# χρονική συ*ÍαIρ¥α -
το ℅λλ#νικό κρ£τος βρισκόταν ℅ν μέσω πολ℅μικών ℅Üχ℅φήσ℅ωνH αλλ£ και στα γ℅νικότ℅ρα
℅μπόδια που ορθώθ#καν στον ℅πανασχ℅διασμό τ#ς πόλ#ς σύμφωνα μ℅ το σχέδιο
''Hebrard'' ĜΝανιόπουλοςH Ναλμπ£ντ#ςH 2(00).
2.5. ¤ο προταθέν σύστ#μα #λ℅κτρικών λ℅ωφÕρŤ¥ων Ĝτρόλ℅ϊĞ το 1957
¤ο 1957 ℅¥ναι μια χρονι£ ορόσ#μο για τα συγκοινωνιακ£ πρ£γματα τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςĦ ~¥ναι το έτος κατ£ το οπο¥ο ξ#λώθ#καν και οι τ℅λ℅υτα¥℅ς τροχιοδρομικές
γραμμές και το έτος ¥δροο#ς του ℗ργανισμού ĻσŪOών °υγκοινωνιών &℅σσαλον¥κ#ς
Ĝ℗§°&ĞĦ Υπήρχ℅ δ#λαδή μια ρŤυστή κατ£στασ# σ℅ σχέσ# μ℅ το μέλλαν τον συγκοτνωνιών
στ#ν πόλ#Ħ ΈτοιH διατυπών℅ται πρότασ# ℅γκατ£στασ#ς #λ℅κτρικών λ℅ωφορ℅¥ων Ĝτρόλ℅ϊĞĦ
§ρχικ£ απορρ¥φθ#κ℅ το ℅νδ℅χόμ℅νο ℅ξολοκλήρου #λ℅κτρικής έλŰŖς των
λ℅ωφορ℅¥ων του ℗§°&H λĜΥΥω αΝ¤Ι°Ǿμβα¤ΙOότ#τας και υψ#λού κόστους του ℅ισιτ#ρ¥ουĦ
Έπ℅ιτα απορρ¥φθ#κ℅ το ℅νδ℅χόμ℅νο ℅φαρμογής #λ℅κτρικής έλξ#ς ℅π¥ κλ℅ιστής γραμμής
στο κέντροH καθώς # πρότασ# αυτI προϋπέθ℅τ℅ κ£ποια σ#μαντικ£ οδικ£ έργαĦ
" λύσ# που ŬÜλέχÕ#ON προέβλ℅π℅ δύο γραμμές τρόλ℅ϊJ Γραμμή Ι ĜΝέος
°ιδ#ροδρομικός °ταθμός - ÞαριλŨιŬυĞ και Γραμμή 11 ĜΝέος °ιδ#ροδρομικός °ταθμός -
§ποθήκ#ĞĦ ~π¥σ#ςH προέβλ℅π℅ σχήματα Ι 00 θέσ℅ων και δρομολόγια συχνότ#τας
μικρότ℅ρ#ς των 3 λ℅πτώνĦ
^υστυχώς όμως χ£θ#κ℅ £λλ# μια ℅υκαιρ¥α για τ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς για
λόγους που έχουν να κ£νουν μ℅ τ# γ℅νικότ℅ρ# π℅ριθωριοπο¥#σ# τ#ς πόλ#ς μ℅τ£ από τον ¶G
®αγκόσμιο πόλ℅μο και τον π℅ριορισμένο ρόλο τ#ς πόλ#ς μ℅τ£ τ# συνθήκ# τ#ς Γι£λταςĦ
2.6. ¤ο προτοθέν σύστ#μα δακτυλιο℅ιδούς μ℅τρό από τ# Χωροταξική Μ℅λέτ#
θ℅σσαλον¥κ#ς ¤ριανταφυλλ¥δ# το 1968
" №℅ύξ# του Μ℅γ£λου ~μβόλου Ĝ§γγ℅λοχώριĞ μ℅ τις ~κβολές του §ξιού ήταν μια
μ℅γαλόπνο# πρότασ#Ħ " κατασκ℅υή του έργου αυτού ℅¥χĦ℅ προσδιοριστ℅¥ για το χρονικό
δι£στ#μα 1991 - 2016. ¤ο έργο αυτό ℅¥χ℅ ως στόχο τ# διοχέτ℅υσ# του κυκλοφοριακού
ρ℅ύματος προς τ# ΧαλκιδικήH από τις ℅κβολές του §ξιού κατ℅υθ℅¥αν στο Μ℅γ£λο ΈμβολοH
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παρακ£μπτοντας τ#ν πόλ#Ħ §κόμ#H # πόλ# θα μπορούσ℅ να αποκτήσ℅ι κλ℅ιστό
π℅ριφ℅ρ℅ιακό αυτοκιν#τόδρομο και κλ℅ιστό κυκλικό metro. °χ℅τικ£ μ℅ τα τ℅χνικ£
χαρακτ#ριστικ£ του έργουH αναφέρ℅ται ότι # απόστασ# των δύο £κρων ℅¥ναι 6 χιλιόμ℅τρα
και το β£θος τ#ς θ£λασσας στο μέσο τ#ς απόστασ#ς 27 - 29 μέτραĦ ℗ι προτ£σ℅ις ήταν
γ℅νικής μορφής λËΥΥω τ#ς πολυπλοκότ#τας του προβλήματοςĦ
°τ# μ℅λέτ# προτ℅¥ν℅ται # συνέχισ# του αυτοκιν#τοδρόμου που καταλήγ℅ι στις
℅κβολές του §ξιού μ℅ ℅πÙχωσ#H ℅ντός τ#ς θ£λασσας κατG αρχήνH και # συνέχισ# μ℅
σήραγγα μικρής κλ¥σ#ς π℅ρ¥ το μέσο του ανο¥γματοςĦ " σήραγγα θα συναντ£ τον £ŊĦĦÓŊ
κλ£δο του αυτοκιν#τοδρόμου στο Μ℅ĤΥ£λο Έμβολο ℅κτός τ#ς θαλ£σσ#ςH ℅νώ και αυτό θα
προ℅κτ℅¥ν℅ται μ℅ ℅π¥χωμαĦ ®αρ£λλ#λαH θα προχωρ£℅ι και # γραμμή του metro. " σήραγγα
θα αφήν℅ι ℅λ℅ύθ℅ρο β£θος 16 μέτρων ℅πÙ μήκους 250 μέτρων για τ#ν ℅¥σοδο των πλο¥ων
στο λιμ£νιĦ ¤ο συνολικό μήκος υπολογ¥№℅ται σ℅ 2 μ℅ 3 χιλιόμ℅τρα Ĝ¤ριανταφυλλ¥δ#ςH
1968).
®ρόκ℅ιται για ένα πολύ σ#μαντικό έργοH οι ℅πιδρ£σ℅ις του οπο¥ου γ¥νονται
δύσκολα αντιλ#πτές κατG αρχήνĦ Ωστόσο γ¥ν℅ται αντιλ#πτό ότι ℅Üτρέπ℅ι τ#ν ℅πŞJτασ# τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς τόσο κατ£ τα δυτικ£ όσο και ανατολικ£Ħ " £μ℅σ# σύνδ℅σ# του δυτικού μ℅
το ανατολικό τμήμα τ#ς πόλ#ς θα ℅υνοούσ℅ τ#ν ωόρροπ# αν£πωξ# τ#ς πόλ#ς και θα
απ℅λ℅υθέρων℅ τ℅ρ£στι℅ς δυν£μ℅ις αν£πŲŬξ#ς τ#ς πόλ#ςĦ
2.7. ℗Ħ ®ρακλήσ℅ις του Μέλλοντος
℗ι ℅υρωπαικές και ℅ιδικότ℅ρα οι ℅λλ#νικές πόλ℅ιςH αν£μ℅σ£ τους β℅βα¥ως και #
&℅σσαλον¥κ#H θα αντψ℅τωπ¥σουν τα προσ℅χή έτ# μια σ℅φ£ πιέσ℅ων και προβλ#μ£των στα
οπο¥α θα πρέπ℅ι να ανταποκριθούνĦ §ν και τα προβλήματα αυτ£ διαφοροποιούνται
σ#μαντικ£ από π℅ριοχή σ℅ π℅ριοχή και ℅ξαρτώνται £μ℅σα από το μέγ℅θος του αστικού
κέντρου και το ρόλο του στο ~θνικό και ®αν℅υρωπαϊκό δ¥κτυο των οικωμώνH οι
κυριότ℅ρ℅ς προκλήσ℅ις τ#ς ℅πόμ℅ν#ς δ℅καπ℅ντα℅τ¥ας όσον αφορ£ τις οικονομικέςH
δ#μοΥραφικές και κοινωνικές τους προοπτικές και τις ℅πιδρ£σ℅ις τους στ#ν οργ£νωσ# και
τ#ν δομή του αστικού χώρου ℅¥ναι ήδ# ορατέςĦ
Ένα σ#μαντικό π℅δ¥ο ℅παφής τ℅χνολογ¥ας και αστικού π℅ριβ£λλοντος όπου
αναμένονται ℅ξ℅λ¥ξ℅ις τα προσ℅χή έτ# συνδέ℅ται μ℅ τ#ν αλματώδ# δι£δοσ# του ΙĦχĦ
αυτοκινήτουH τον αυξανόμ℅νο όγκο τ#ς κυκλοφορ¥ας οχ#μ£των και των μ℅ταφορών στα
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πλα¥σια μιας καταναλωτικής κοινων¥αςH σ℅ συνδυασμό μ℅ αλλαγές στ#ν τ℅χνολογ¥α των
μ℅ταφορώνH των οχ#μ£των και του ℅λέγχου των σǾΓOÕινωνÍαOών συστ#μ£των και τ#ς
κυκλοφορ¥αςĦ
~¥ναι γνωστό ότι σ℅ παγκόσμιο ℅π¥π℅δο ο αριθμός των αυτοκινήτων αυξ£ν℅ι μ℅
ρυθμούς πολύ ταχύτ℅ρους οπό τ#ν αύξ#σ# του πλ#θυσμούĦ ¤#ν π℅ρ¥οδο Ι 960- Ι 990 ο
παγκόσμιος στόλος οχ#μ£των αυξήθ#κ℅ μ℅ ρυθμό 5,2% ℅τ#σ¥ωςH έναντι αύξ#σ#ς 2, Ι%
℅τ#σ¥ως του Üγκόσμιου πλ#θυσμούĦ ^℅καέξι ℅κατομμύρια ℅ÜπλέŬẂ οχήματα
προστ¥θ℅νται κ£θ℅ χρόνο στον παγκόσμιο στόλο και αναμέν℅ται μ℅ τους ρυθμούς αυτούς
τα κυκλοφορούντα οχήματα να φθ£σουν Üγκοσμ¥ως τα 900 ℅κατομμύρια το έτος 2010.
~ιδικότ℅ραH σ℅ όλ# τ#ν NǾ™ώπ# # ιδιοκτ#σ¥α οχ#μ£των ΙĦχĦ αυξ£ν℅ται σταθ℅ρ£
από το Ι 970, διαδικασ¥α που αναμέν℅ται να συν℅χιστ℅¥Ħ §πό τ#ν NυρωÜG¥κή ~πιτροπή έχ℅ι
προβλ℅φθ℅¥ μια αναμ℅νόμ℅ν# αύξ#σ# κατ£ 200% τα ℅πόμ℅να 25 χρόνιαH κυρ¥ως σττς χώρ℅ς
τ#ς κ℅ντρικήςH ανατολικής και νŬτÙŬυ ~υρώπ#ςĦ
℗ι αυξήσ℅ις αυτές του αριθμού των οχ#μ£των αντανακλούν αν£λογ℅ς αυξήσ℅ις του
παγκόσμιου όγκου των μ℅ταφορώνH στα πλα¥σια μιας όλο και π℅ρισσότ℅ρο
παγκοσμιοποι#μέν#ς οικονομ¥αςH <iJJ.JJ. και αυξ#μέν℅ς αν£γκ℅ς μ℅τακινήσ℅ων ατόμων σ℅
υπ℅ρασŪOό και ℅νδŬασŪOό ℅π¥π℅δοĦ στα πλα¥σια μιας αλλ#λ℅ξαρτ#μέν#ςH καταναλωτικής
σŊĦĦGλ£ και πολυ℅π¥π℅δα οργανωμέν#ς κοινων¥ας και οẀȘοẂομ¥αςĦ
~ιδικότ℅ραH για το ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα &℅σσαλŬνÙιȘ#ς και τ#ν π℅ριαστική
№ών# τ#ς πόλ#ς προβλέπ℅ται αύξ#σ# ωυ συνόλου των μ℅τακινήσ℅ωνH πολλαπλασιασμός
των κυκλοφορούντων οχ#μ£των τ#ν ℅πόμ℅ν# δ℅κα℅τ¥αH ℅νώ ταυτόχρονα # αύξ#σ# των
διαθέσιμων ιĦχĦ οχ#μ£των αναμέν℅ται να οδ#γήσ℅ι σ℅ απαξ¥ωσ# τ#ς χρήσ#ς των μέσων
μα№ικής μ℅ταφορ£ςH τα οπο¥α βλέπουν το ποσοστό τους στις συνολẀȘές μ℅τακινήσ℅ις να
μ℅ιών℅ται
¤α πιθαν£ αποτ℅λέσματα αυτής τ#ς συν℅χι№όμ℅ν#ς «℅παν£στασ#ς» σττς
μ℅τακινήσ℅ις για τις αστικές π℅ριοχές ℅¥ναι ήδ# γνωστ£ από ποΜαπλές έρ℅υν℅ς στο
℅ξωτ℅ρικό και αναφέρονται σ℅ καταστροφικούς όρους μόλυνσ#ςH κυκλοφοριακής
συμφόρ#σ#ςH κινδύνων για τ#ν υγ℅¥αĦH ατυχ#μ£των και καταν£λωσ#ς μ# αναν℅ούμ℅νων
π#γών ℅νέργ℅ιαςĦ ~¥ναι ήδ# διαπιστωμένο ότι το ĪÌÌĦËο π℅ρ¥που τ#ς παγκόσμιας
κατανωĦĦωσ#ς π℅τρ℅λα¥ου γ¥ν℅ται από αυτοκ¥ν#ταH ℅νώ τ℅ρ£στι℅ς ℅¥ναι οι ℅κλυόμ℅ν℅ς στο
π℅ριβ£λλον ποσότ#τ℅ς διοξ℅ιδ¥ου του £νθρακαH του σ#μαντικότ℅ρου δ#λοδή α℅ριού που
συμβ£λλ℅ι στο «φαινόμ℅νο του θ℅ρμοκ#π¥ου» και τις ℅π℅ρχόμ℅ν℅ς κλιματικές αλλαγέςĦ
®αρ£ τ# δι£δοσ# των καταλυτικών τ℅χνολογιώνH ℅ξαιτ¥ας τ#ς αύξ#σ#ς του στόλουH οι
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℅κλυόμ℅ν℅ς ποσότ#τ℅ς COl από οχήματα συν℅χ¥№ουν να αυξ£νονται αλματωδώςĦ
®έραν αǾ¤ώνH ℅πισ#μα¥ν℅ται ότι για τις αστικές π℅ριοχές τα ΙĦΧĦ και τα φορτιπ£
℅¥ναι ιδιαιτέρως απαιτ#τικ£ σ℅ χώροĦ Ήδ# στις μ℅γ£Ïς αμ℅ρικανικές μ#τροπόλ℅ιςH όπως το
LOs Angeles, ο καταλαμβανόμ℅νος από δρόμους και ℅πιφ£ν℅ι℅ς στ£θμ℅υσ#ς χώρος φθ£ν℅ι
το 55% τ#ς συνολικής ℅πιφ£ν℅ιος τ#ς πόλ#ς Ĝόταν στο ®°& αγγ¥№℅ι το 30%). ¤ο £μ℅σο
αποτέλ℅σμα ℅¥ναι να μ℅ιώνονται οι διαθέσιμοι χώροι για £λλ℅ς χρήσ℅ις και κινήσ℅ιςH
ẀπŬβαθμ¥№Ŭντας συνολικ£ τ#ν ποιότ#τα №ωής στα αστιιώĦ κέντραĦ
§ν και μ℅ τ#ν αύξ#σ# τ#ς ιδωOτ#σÙας ΙĦΧĦ οχ#μ£των # κιν#τικότ#τα των ατόμων
φα¥ν℅ται να αυξ£ν℅ταιH συχν£ # προσπ℅λασιμότ#τα π℅ριοχών και Ǿ®#ρ℅σιών μ℅ιών℅ται Μ℅
κ£θ℅ νέο όχ#μα που προστ¥θ℅ται φορτ¥№ονται ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο οι δρόμοιH ℅νώ
καταλαμβ£νονται και οι τ℅λωτα¥οι δ#μόσιοι κοινόχρ#στοι χώροι που έχουν απομ℅¥ν℅ι
Μέσα στις πόλ℅ις δρόμοι και π℅№οδρόμια κατακλύ№ονται από οχήματα και οι π℅№ο¥
℅ξοστρακ¥№ονται ¤ο σνIολικό αποτέλ℅σμα ℅¥ναι ο ιÜJ℅™OÕρ℅σμός τ#ς μ℅ταφορικής
ικανότ#τας των οδικών δικτύων στις αστικές π℅ριοχές και # συνακόλουθ# έκρ#ξ# του
αστικού χώρου προς τις π℅ριαστικές π℅ριοχές και τ#ν ύπαιθροH όπου καταφ℅ύγŬẀν μα№ικ£
οι κ£τοικοι για να απαλλαγούν από τα προβλήματα που προκαλούν κυρ¥ως τα ΙĦΧĦ οχήματα
στον κυρ¥ως αστικό χώροĦ ~νώ # ποιότ#τα τ#ς №ωής μέσα στις πόλ℅ις υποβαθμ¥№℅ται
σ#μαντικ£H στ#ν π℅ριαστική τους №ών# δ#μΙ℗Ι$Υούνται μ℅ ταχύτατο ρυθμό μ#
σχ℅διασμέν℅ς «οικιστικές συγκ℅ντρώσ℅ιςŶĞ αντ¥ πραγματικών πόλ℅ωνH που - στα πλα¥σια
℅νός φαύλου κύκλου - ℅πιτ℅¥νουν τ℅λικ£ το πρόβλ#μαH καθώς αυξ£νουν τον συνολικό όγκο
των μ℅τακινήσ℅ωνĦ
Για τ#ν αντιμ℅τώÜσ# των παραπ£νω ℅μφανισθέντων προβλ#μ£των σ#μ℅ιών℅ταιH
όσον αφορ£ τις προτ℅ραιότ#τ℅ς των συγκοινωνιακών πολιτικώνĦ μια συν℅χι№όμ℅ν# στροφή
παγκοσμ¥ως από τα ιĦχĦ στα μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς ĜΜΜΜĞĦ §Ēόμα και χώρ℅ς
ολοκλ#ρωτικ£ §Ǿ¤ÕOΙŒ"¤ÕOραĦ¤Õύμ℅ν℅ς όπως οι "®§ στρέφονται ¤~@~Ǿ¤α¥α ολοένα και
π℅ρισσότ℅ρο στα μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς για να αμβλύνουν τις συνέπ℅ι℅ς τ#ς
§Ǿ¤ÕO¥ν#σ#ςH ιδια¥τ℅ρα στις μ#τροπόλ℅ις αλλ£ και σ℅ πόλ℅ις μικρού και μ℅σα¥ου μ℅γέθουςĦ
¤α ΜΜΜ ℅Ũτ℅ ℅λ℅ύθ℅ρα κινούμ℅να όπως τα λ℅ωφορ℅¥αH αλλ£ κυρ¥ως αυτ£ σ℅ σταθ℅ρή
τροχι£ ĜτραμH μ℅τρόĞH προσφέρουν δυνατότ#τ℅ς για αξιόÜστ℅ςH ασφαλ℅¥ςH τ℅χνολσΥικ£
℅ξ℅λιγμέν℅ς και φιλικές στο π℅ριβ£λλον μ℅τακινήσ℅ις ακόμα και σ℅ υπ℅ρκορ℅σμέν℅ς
μ#τροπόλ℅ιςĦ " προτ℅ραιότ#τα στα μέσα μο№ικής μ℅ταφορ£ςH αλλ£ και σ℅ φιλικ£ στο
π℅ριβ£λλον μέσα ατομικής μ℅ταφορ£ς όπως το ποδήλατοH ℅¥ναι πλέον σταθ℅ρός όρος σ℅
κ£θ℅ νέα °ǾΓΙĿÕινωνιαOή πολιτική και ℅φαρμογή στα αστικ£ κέντραĦ
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®αρ£λλ#λαH τ℅χŒΙOές ολοκλ#ρωμένου πολ℅οδομικού σχ℅διασμοΙL Ĝστα πλα¥σια τ#ς
«βιώÜμ#ς αν£πτοξ#Ĳ» γ¥νονται αποφασιστικό ℅ργαÏÙŬ για τ#ν ℅π¥λυσ# του
κυκλοφοριακούĦ ~¥ναι γνωστό ότι # £ναρχ# αν£πŲŬξ# του κτισμένου χώρουH το ℅κτ℅ταμένο
δ¥κτυο αυτοκιν#τοδρόμων και # αν℅παρκής προσφορ£ μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ς
κατακ℅ρματ¥№ουν το αστικό π℅ριβ£λλον και ℅ξωθούν τους κατο¥κους σπι χρήσ# του
ιδιωτικού αυτοκινήτουĦ §ντ¥στροφαH ένας ολοκλ#ρωμένος και φιλικός προς το π℅ριβ£λλον
πολ℅οδομικός σχ℅διασμός ℅λαχιστοποι℅¥ τις αν£γκ℅ς για μ℅τακινήσ℅ιςH ℅υνο℅¥ τ# χρήσ#
των ΜΜΜ και τ#ν προσπέλασ# №ωτικών για τ#ν αστική №ωή λ℅ιτŬẀρXWών μ℅ τα πόδια ή μ℅
το ποδήλατο (smart cities). °τα πλα¥σια αυτ£H №ών℅ς ℅ργασ¥ας πρέπ℅ι να χωροθ℅τούνται
μα№¥ μ℅ №ών℅ς κατοικ¥αςĦ ℅νώ σχολ℅¥αH ℅μπορικ£ κέντρα και καταστήματα θα πρέπ℅ι να
℅¥ναι ℅νταγμένα στις π℅ριοχές κατοικ¥ας σ℅ απόστασ# μικρότ℅ρ# του ℅νός χιλιομέτρου
Ĝ£μ℅σα προσπ℅λ£σιμα από π℅№οδρόμους και ποδ#λατοδρόμουςĞĦ ¤έλοςH KÙλλNς υπ#ρ℅σ¥℅ς
όπως τα αθλ#τικ£ και πολιτιστικ£ κέντρα θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι £ν℅τα προσπ℅λ£σιμα από
γραμμές και δ¥κτυα ΜΜΜĦ
℗ πολ℅οδομικός σχ℅διασμός πρέπ℅ι να πραγματοποι℅¥ται ταυτόχρονα και
παρ£λλ#λα μ℅ τον κυκλοφοριακό και στον πολ¥τI πρέŪ℅ι να προσφέρονται ολοκλ#ρωμέν℅ς
λύσ℅ις κατοικ¥ας και ℅ρΥασ¥ας που θα αποθαρρύνουν τ# χρήσ# του ΙĦΧĦ §ν και το όραμα
για πόλ℅ις χωρ¥ς αυτοκ¥ν#το δ℅ν φα¥ν℅ται ακόμα πραγματοποιήσιμο σ℅ μα№ική κλ¥μακαH
πλ#θα¥νουν οι ℅νδ℅¥ξ℅ις ότι υπ£ρχουν λύσ℅ις £μ℅σα πραγματοποιήσιμ℅ς σ℅ τμήματα
πόλ℅ων και συγκ℅κριμένα ℅¥δ# κυκλοφορ¥ας συγκοινωνιών και μ℅ταφορώνĦ
2,8. °υμπ℅ρ£σματα
¤ο παρ℅λθόν τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι πλαόσιο τόσο σ℅ συστήματα σταθ℅ρής τροχι£ς που
℅φαρμόστ#καν και λ℅ιτούρΥ#σαν μ℅ ℅πιτυχ¥α όσο και σ℅ συγκροτIμέν℅ς προτ£σ℅ις για τ#ν
℅φαρμογή Hνέων συστ#μότων σταθ℅ρής τροχι£ς που συνδυ£№ονταν μ℅ τ#ν πολ℅οδομική
αν£πλασ# τ#ς πόλ#ςĦ
^℅ν μπορ℅¥ παρ£ να προκαÏ¥ θλ¥ψ# το γ℅γονός όπ δ℅ν αξιοποιήθ#καν οι
δυνατότIτ℅ς και οι ℅υκαιρ¥℅ς Μυ προσέφ℅ρ℅ # δ#μιουρΥ¥α των °Ǿσπιμ£των που πρότ℅ιναν
οραματιστές όπως ο Mawson και στα ν℅ώτ℅ρα χρόνια ο ¤ριανταφǾλλ¥δ#ς για μια
διαφορ℅πκή μορφή οργ£νωσ#ς τ#ς πόλ#ςĦ όπου τα συστήματα σταθ℅ρής τροχι£ς ℅¥ναι
βασικό ℅ρΥαλ℅¥ο αIWÕOέντρωσ#ς λ℅ιτουργιών και αν£πτυξ#ς τ#ς πόλ#ς ℅Üφαν℅ιαO£ μ℅
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χαμ#λότ℅ρ℅ς πυκνότ#τ℅ς δόμ#σ#ς και όχι καθG ύψοςĦ ¤ο μŬνWέλŬ ανΆ®¤Ǿ©"ς που τ℅λικ£
℅πικρ£τ#σ℅ ℅υθύν℅ται για όλα τα προβλήματα που αντιμ℅τωπÙ№℅ι σήμ℅ρα ο κ£τοικαĴ ή
℅πισκέπτ#ς τ#ς πόλ#ςH όπως το έντονο κẀκλŬφŬριαOό πρόβλ#μαH # υποβ£θμισ# τ#ς
αισθ#τικής του π℅ριβ£λλοντος κĦ£..
" προσ℅κτική μ℅λέτ# του παρ℅λθόντος και τ#ς ιστορ¥ας ℅¥ναι σ#μαντική ℅π℅ιδή
μπορ℅¥ να διδ£ξ℅ι τ#ν αποφυΥή τ#ς ℅παν£λ#ψ#ς των ¥διων σφαλμ£τωνH έστω και αν αυτό
αποδ℅ικνύ℅ται δύσκολοĦ " διαφύλαξ# τ#ς ιστορικής μνήμ#ς '110 τα συστήματα μ℅ταφορ£ς
που ℅ξυπ#ρ℅τούν τ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή των ανθρώπων ℅¥ναι σ#μαντικό στοιχ℅¥ο για τ#
διατήρ#σ# του νήματος που συνδέ℅ι ℅ποχές και ℅μπλουτ¥№℅ι πολιτισμικ£ και ψυχικ£ τόσο
του ¥διους τους κατο¥κους μιας π℅ριοχής όσο και τους ℅πισκέπτ℅ς τ#ςĦ °τοιχ℅¥α από το
παρ℅λθόν των συστ#μ£των μ℅ταφορ£ς τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς μπορούν να βρουν τ# θέσ# τους
σ℅ κ£ποιο μ℅λλοντικό μουσ℅¥ο μ℅ταφορών τ#ς πόλ#ς ή ακόμ# και να ℅νταχθούν
λ℅ιτουργικ£ σ℅ μ℅λIσν#κούς σχ℅διασμŬǾςĦ Άλλωστ℅Ħ # μ℅λέτ# του παρ℅λθόντος και
ιδια¥τ℅ρα συγκροτ#μένων προτ£σ℅ωνĦ μπορ℅¥ να ℅μπλουτ¥σ℅ι και να ℅μπν℅ύσ℅ι σύγχρονους
σχ℅διασμούςĦ ¶£σ℅ι λοιπόν των στοιχ℅¥ων που προαναφέρθ#καν και μ℅ γνώμονα τ#ν
αποφυγή των σφαλμ£των που έγιναν στο παρ℅λθόνĦ θα γ¥ν℅ι στ# συνέχ℅ια μια προσπ£θ℅ια
℅π¥λυσ#ς των υφιστ£μ℅νων προβλ#μ£των τ#ς πόλ#ς και υποβολής προτ£σ℅ων Ίια τ#ν
πολ℅οδομική ανασυGỲκρότ#σή τ#ςĦ
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3. §ν£λυσ# υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ςτων μ℅ταφορικώνδικτύων τ#ς πόλ#ς
°℅ αυτό το κ℅φ£λαιο θα δι℅ρ℅υνήσουμ℅ τ#ν κατ£στασ# που ℅πικρατ℅¥ στα
μ℅ταφορικ£ δ¥κτυα τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH τις προτιμήσ℅ις και προθέσ℅ις των κατο¥κων τ#ς
πόλ#ςH τα π℅ριβαλλοντικ£ δ℅δομένα που £πτονται τ#ς κυκλοφορ¥ας καθώς και το ℅π¥π℅δο
- ℅ξωτ#ρέτ#σ#ς των υφιστ£μ℅νων αλλ£ και των προτ℅ινόμ℅νων για τ#ν πόλ# υποδομώνĦ
3,1. " Γ℅νική Μ℅λέτ# Μ℅ταφορών και Κυκλοφορ¥ας
°ύμφωνα μ℅ έρ℅υνα που πραγματοποιήθ#κ℅ από τον ℗™Ħ&~Ħ το 1989 στα πλα¥σια
τ#ς Hα℅νικής μ℅λέτ#ς μ℅ταφορών και κυκλοφορ¥ας για το πÌÏÌδομικό συγκρότ#μα και
τ#ν π℅ριαστική №ών# &℅σσαλŬνΊΙĿ"™ĞH *ια τον προσδιορισμό των χαρακτ#ριστικών των
μ℅τακινήσ℅ων στο ®°& και τ#ν ®'&H τον αστρονομικό αριθμό του ℅νός ℅κατομμυρ¥ου
℅ξακοσ¥ων χιλι£δων α**¥№ουν οι καθ#μ℅ρινές μ℅τακινήσ℅ις των κατο¥κων τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςĦ ¤ο 45% των μ℅τακινήσ℅ων αυτών (700.000 αριθμ#τικ£ĞĦ γ¥νονται μέσω
του κέντρου τ#ς πόλ#ςË °υγΙĿ℅κριμέναH προς και από το κέντρο πραγματοποι℅¥ται το 25%
του συνόλου των #μ℅ρήσιων μ℅τακινήσ℅ων (400.000). ℅νώ ποσοστό 20% (300.000)
πρα*ματοποι℅¥ται από το ανατολικό τμήμα τIς πόλ#ς προς το δυτικό και αντ¥στροφα π£ντα
μέσω του κέντρουĦ
℗ι 1.600.000 καθ#μ℅ρινές μ℅τακινήσ℅ις γ¥νονται μ℅ όλα τα μέσαH ℅νώ σ℅ αυτές
π℅ριλαμβ£νονται και οι μ℅τακινήσ℅ις π℅№ήH όταν ο χρόνος π℅ρπατήματος υπ℅ρβαΙν℅ι τα 1℗
λ℅πτ£Ħ
3,1.1. ¤α μ℅ταφορικ£ μέσα
℗ι μ℅ταιȘινήσ℅ιςĦ αν£λσΥα μ℅ το μ℅ταφορικό μέσο μ℅ το οπο¥ο *¥νÕŒ¤§ΙH
κατανέμονται ως ℅ξήςJ 30,5% μ℅ ιĦχĦ ως οδ#γόςH 10,1 % μ℅ ŨĦΧĦ ως ℅πιβ£τ#ς Ĝδ#λαδή το
40,6% των μ℅τακινήσ℅ων γ¥ν℅ται μ℅ ιĦχĦĞH 27,5% μ℅ δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ςH 3,2% μ℅
℅ιδικ£ λ℅ωφορ℅¥α όπως ℅¥ναι τα σχολικ£H 4,2% μ℅ τ«ξΙ 18,3% π℅№ή μ℅ χρόνο
π℅ρπατήματος μ℅γαλύτ℅ρο των δέκα λ℅πτώνH 1% μ℅ #μιφορτ#γό ή τρ¥κυκλοH 0,4% μ℅
φορτ#γόH 0,2% μ℅ ποδήλατοH 4,6% μ℅ μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέταĦ
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ΙGρόφ#μα 3.1.: Κατανομή μ℅τακινήσ℅ωνκατ£ μέσο
r:J ÍĦΧĦ Ω° ℗^"Γ℗°
ŅŅιĦΧĦ Ω° °ΥΝ℗^"Γ℗°








Έντ℅κα χρόνια πριν Ħνα γΙνουν οι παραπ£νω μ℅τρήσ℅ιςH οι μ℅τακινήσ℅ις μ℅ ΙΧ ήταν
34%, μ℅ δ#μόσι℅ςσυγκοινων¥℅ς36,4%, μ℅ ταξ¥ 6, Ι% και οι π℅№ή μ℅τακινήσ℅ις 15%.
°Ẁμφωνα μ℅ τα αποτ℅λέσματα τ#ς μ℅λέτ#ςH υπ£ρχ℅ι μια σαφής τ£σ# μ℅¥ωσ#ς τ#ς
χρήσ#ς των δ#μόσιων συγκοινωνιών και των ταξ¥ στ# &℅σσαλον¥κ#H Ťνώ αυξήθ#κ℅ #
χρήσ# τŬẀ ιχĦ
3,1.2. Κατανομή μ℅τακινήσ℅ων
℗ι δι£φοροι σκοπο¥ για τους οποΙŬẀς πραγματοποιούνται οι μ℅τακινήσ℅ις ℅¥ναι
4'7% για ℅ργασ¥αH J5% για ℅κπαω℅υσ#H8% για ψώẂÍαH 17% για κοινωνικές ℅παφέςH και το
υπόλοÍ®℗ 13% για £λλους σκοπούςĦ ¤α παραπ£νω ποσοστ£ π℅ρŘλĦαμβ£νουν και τ# μ℅­
τ£βασ# και τ#ν ℅πιστροφήĦ
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Ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρονH σύμφωνα π£ντα μ℅ ¤ÕẀς μ℅λ~τ#τέςH παρουσι£№ουν τα
στοιχ℅¥α που αφορούν το μέσο χρόνο μ℅τακ¥ν#σ#ς αν£λογα μ℅ το σκοπό για τον οπο¥ο
πραγματοποιήθ#κ℅ # μ℅τακ¥ν#σ#Ħ ℗ι χρόνοι ℅¥ναι οι ℅ξήςJ ℅πιστροφή στο σπ¥π 26 λ℅πτ£H
μ℅τ£βασ# στ#ν φΥασ¥α 25 λ℅πτ£H ℅κπα¥δ℅υσ# 22 λ℅πτ£H ψώνια 22 Üττ£H λόγοι υΥ℅¥ας 24
λ℅πτ£H κοινωνικές ℅παφές - ψυχαγωΥ¥α 23 λ℅πτ£H προσωÜκές υποθέσ℅ις 27 λ℅πτ£H συνο­
δ℅¥α προσώπου 18 λ℅πτ£H αλλαγή μέσου 26 λ℅πτ£ και τέλος ο μέσος χρόνος μ℅τακ¥ν#σ#ς
για £λλŬẀς σOÕ®ÕǾς ℅¥ναι 24 λ℅πτ£Ħ
3.1.3. ®ροτιμήσ℅ις και προθέσ℅ις
°το πλα¥σιο τ#ς γ℅νικής κυκλοφοριακής μ℅λέτ#ς (DENCO, κĦ£ĦH 2000), οι
&℅σσαλονικ℅¥ς κλήθ#καν να απαντήσουν για τις προπμήσ℅ις και τις προθέσ℅ις τους σ℅
σχέσ# μ℅ τις μ℅τακινήσ℅ιςĦ " «έρ℅υνα δ#λωμένων προ#μήσ℅ων και προθέσ℅ωνĞH όπως
ονομό№℅ταιH στ#ρ¥χτ#κ℅ σ℅ 1.000 ℅ρωτ#ματολόγιαĦ
Για τις δ#μόσι℅ς συĤΥκοινων¥℅ς οι &℅σσαλονικ℅¥ς απ£ντ#σαν τα ℅ξήςJ το 20,4% ότι
℅¥ναι ικανοποι#τικές έως πολύ ικανοποι#τικέςĦ το 18,2% όπ ℅¥ναι αρκ℅τ£ ικανοποι#πκές
και χρ℅ι£№ονται μΙO™Õβ℅λŪώσ℅ιςH το 34,1% όπ ℅¥ναι λ¥γο ικανοποι#πκές και χρ℅ι£№ονται
σ#μανπκές β℅λŪώσ℅ιςH το 27,3% όπ δ℅ν ℅¥ναι καθόλου ικανοποι#πκέςĦ
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℗ι ℅πιστήμον℅ς υπογραμμ¥№ουν πως τα παραπ£νω ποσοστ£ ℅¥ναι ℅ντ℅λώς
υποκ℅ιμ℅νικ£ και όπ μια πλ#ρέστ℅ρ# έρ℅υνα διαπ¥στωσ℅ τις πραγμαπκές προθέσ℅ις των
κατο¥κων τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
Όπως ®™ÕκǾŊWW℅ι από τα συμπ℅ρ£σματα τ#ς έρ℅υναςH ως προς τ#ν προτ℅ραιότ#τα
που πρέπ℅ι Hνα δοθ℅¥ για β℅λτιώσ℅ις στο σύστ#μα των δ#μόσιων συγκοινωνιώνH πρώτο
μέλ#μα πρέπ℅ι να ℅¥ναι # μ℅¥ωσ# του χρόνου αναμονής στις στ£σ℅ις (46,7% των
℅ρωτ#θέντωνĞĦ ¤ο δ℅ότ℅ρο μέλ#μα πρέπ℅ι να δοθ℅¥ στ# μ# υπ℅ρπλήρωσ# των οχ#μ£των
(20,9% των ℅ρωτ#θέντωνĞĦ ¤ο τρ¥το μέλ#μαH °Ǿμφωνα π£ντα μ℅ τους ℅ρωτ#θέντ℅ςH πρέπ℅ι
να ℅¥ναι # μ℅¥ωσ# του χρόνου διαδρομής (15,3%). ¤ο υπόλοιπο 17,1% δήλωσ℅ £λÏς
β℅λτιώσ℅Íς ως προτ℅ροιότ#τ℅ςĦ
3. Ι .4. §στικές δ#μόσι℅ς σẀXOÕινων¥℅ς
®℅ρ¥που οι μισο¥ κ£τοικοι τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς χρ#σιμοποιούν τις δ#μόσι℅ς
℗ŘΥĞGκοινων¥℅ς αρκ℅τ£ συχν£ (23,8% κ£θ℅ μέρο και 25.7% δόο μ℅ τρ℅Íς φορές τ#ν
℅βδομ£δαĞĦ ®οσοστό 14,1% χρ#σιμοποι℅¥ τLς δ#μόσι℅ς ℗ŘΥĞGκοινων¥℅ς μια φορ£ τ#ν
℅βδομ£δαH ℅νώ το 36,4%, ποσοστό το οπο¥ο χαρακτ#ρ¥№℅ται από τους ℅πιστήμον℅ς σ#­
μαντικόH μ℅τακιν℅¥ται μ℅ τLς δ#μόσι℅ς συΥκοινων¥℅ς σπ£νια ή ποτέĦ
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.2-3 €℗™~° TrN NŁ^ÕWŅĻ^Ļ
DΜ§ €ŌĻFĦ ΊŲWŘÍ ~¶^αΜ^§
D °®§ĦΙΙΙ§ Ή ΓÍ℗Í~
℗ι &℅σσαλονικ℅¥ς ρωτήθ#καν ακόμα αν θα ήταν διατ℅θ℅ιμένοι να μ℅ταφ℅ρθούν στ#
δουλ℅ι£ τους μ℅ το ΙΧĦ κ£ποιου £λλου ή να μ℅ταφέρουν £λλους μ℅ το δαό τους ΙΧĦ και το
73% απ£ντ#σ℅θ℅τικ£Ħ
Γρ£φ#μα3.5.: ^ι£θ℅σ# των κατο¥κων τ#ς πόλ#ς να μ℅ταφ℅ρθούν στ#ν ℅™GΥασ¥α τους





™ωτήθ#κανH ℅πιπλέονH αν θα συμφωνούσαν να μ℅ταφ℅ρθούν στ#ν ℅ργασ¥α τους μ℅
λ℅ωφορ℅¥ο - ταξ¥ μα№¥ μ℅ £λλους συναδέλφους τους αν υπήρχ℅ ρύθμισ# ή κ¥ν#τρο για
ομαδική μ℅τακ¥ν#σ#Ħ Και σ℅ αυτή τ#ν υποθ℅τική ℅ρώτ#σ# υπήρξ℅ θ℅τυKή στ£σ# Šπό τ#ν
πλ℅ιοψ#φ¥α των ℅ρωτ#θέντωνH αφού θ℅ŪO£ απ£ντ#σ℅ το 71.3%.
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Γρ£φ#μα 3.6.: ^ι£θ℅σ# των κατο¥κων τ#ς πόλ#ς να μ℅ταφ℅ρθούν στ#ν ℅ρΥασ¥α τους
μ℅ ταξ¥ ή λ℅ωφορ℅¥ο μα№¥ μ℅ £λλους συναδέλφους τουςH αν υπήρχ℅





¤έλοςH ρωτήθ#καν αν θα ήταν διατ℅θ℅ιμένοι να μ℅ταφ℅ρθούν στ#ν ℅ργασ¥α τους
χρ#σιμοποιώντας℅ιδικό λ℅ωφορ℅¥οτ#ς δουλ℅ι£ς τοοςH ℅φόσον το διαθέτ℅ι ο ℅ρΥοδότ#ςκαι
℅πιδοτ℅¥ το κόστος και π£λι # συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥αĜποσοστό 81,6%) απ£ντ#σ℅ θ℅τικ£
ĜKKΜ§Κ~^℗ÔŨ§»HĮIĬIÎÌÌÎĞĦ
Γρ£φ#μα 3.7.: ^ι£θ℅σ# των κατο¥κων τ#ς πόλ#ς να χρ#σιμοποιούν ℅ιδικό λ℅ωφορ℅¥ο
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3.1.5. °υμπ℅ρ£σματα
§πό τ#ν αν£λυσ# των παραπ£νω στοιχ℅¥ων μπορούμ℅ να συμπ℅ρ£νουμ℅ ό# το
κυκλοφοριακόπρόβλ#μα τ#ς &℅σσαλKŊν¥κ#ςπαρατ#ρ℅¥ταιιδια¥τ℅ρα οξυμένο κατ£ τις ώρ℅ς
προσέλ℅υσ#ς και ℅πιστροφής των πολιτών από τIν ℅ρΥασ¥α τουςH κυρ¥ως λιΥΥω του
_ γ℅γονότος ότι χρ#σιμοποιούν το ΙĦΧĦ τουςH στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους χωρ¥ς συνοδΊΥΥό και
£λλους συν℅πιβ£τ℅ςH αφού απαξĒĴGνουν τις ℅λλιπ℅¥ς παρ℅χόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς των ^#μοσ¥ων
°υγκοινωνιώνĦ
®αρόλα αυτ£H σύμφωνα π£ντα μ℅ τ#ν έρ℅υνα έχουν τ#ν πρόθ℅σ# οι &℅σσαλονικ℅¥ς
Gνα μ℅ταφ℅ρθούν στ#ν ℅ρΥασ¥α τους μα№¥ μ℅ £λλους συναδέλφους τους ℅¥τ℅ μ℅ ένα ΙĦχĦ ℅¥τ℅
μ℅ ταŊĴ¥ ή λ℅ωφορ℅¥ο ℅£ν και ℅φόσον υπ£ρξ℅ι # κατ£λλ#λ# ρύθμισ#Ħ
3.2. ~π¥π℅δουφιστ£μ℅ν#ςπρασφορ£ςμ℅ταφορών
3.2.1. Κυκλοφοριακή Ικανότ#τα των κύριων οδικών αξόνων
°ύμφωνα μ℅ τ# Γ℅νική Μ℅λέτ# Μ℅ταφορών & Κυκλοφορ¥ας ĜΓΜΜΚĞ για το ®°
και τ#ν π' &℅σσαλον¥κ#ς - ¶G €£σ# το οδικό δ¥κτυο ι℅ραρχ℅¥ται ως ℅ξήςJ
νG ~λ℅ύθ℅ρ℅ς λ℅ωφόροι και ¤αχ℅¥℅ς λ℅ωφόραι
νG ®ρωτ℅ύουσ℅ς αρτ#ρ¥℅ςĦ
νG ^℅υτ℅ρ℅ύουσ℅ς αρτ#ρ¥℅ςĦ
νG ®ρωτ℅ύουσ℅ς συλλ℅κτήρι℅ς οδο¥
νG ^℅υτ℅ρ℅ύουσ℅ς συλλ℅κτήρι℅ς οδο¥
" κυκλοφοριακή ικανότ#τα των κυ™ÍÌτέρων ικριστ£μ℅νων οδικών αξόνων
παρŬǾ°ΙΆ'℅ται στον παρακ£τω π¥νακαĦ
®¥νακας 3.1.: Κυκλοφοριακή ικανότ#τα κυριοτέρων οδικών αξόνων
℗^ΙΚ℗Ι §©℗Ν~° ΚΥΚ@℗€℗ŅGŅ§Κ" ŨΚĻÔÕØÑØĻ
ΙΜ~§ιώοαŘ
~@~Υθ~ŅG~° @~Ω€℗ŅG℗Ņ
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℗δόο &℅σσσ@Ŭν¥ιŲŪŬ - Μ#HαŒÍώνŬȘ 4.400
M™Ω¤~Υ℗Υ°~°§™¤"™ŨŨÙ°
~ĦοĦ &℅σσα@ονǾȘŪȘ - &έομ#ο 2.200
℗δός ®ανορ£ματος· Χορτι£τ# 1.100
℗δόο &℅σσα@ον¥κ#ο - §σĬ℅σ¤℗ΥωοÙŬο 1.100
℗δός &℅σσαλον¥κ#ς - Ωραιοκ£στροο 1.100
®℅οǾŨL℅ο℅ιαιȘή °¥νδοο 1.100












℗δόο Καλ℗ΥωοÙŬο - Μ℅ν℅μέν#ς 1.550
^~Υ¤~™~Υ℗Υ°~° §™¤"™ŨŨÙ°
Γ℅ωŬνιΙĿΉŬ °νŬλÙιŬ 775











®#γ#Ħ ΜΜσ#ςH Ic.Q, 2001, σ℅λĦ 25
°τον π¥νακα 3.2. παροοσι£№℅ται # διαχρονẀȘή ℅ξέλιξ# τ#ς κŬιKλŬφŬριαΙĿΉς φόρτισ#ς
κατ£ μήκος βασικών οδικών αξόνων ℅κφρασμέν# σ℅ Μέσ# "μ℅ρήσια ΚοιKλοφορ¥α
ĜΜ"ΚĞĦ
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®Ινακας 3.2.: ^ιαχρονική ℅ξέλιξ# φόρτων ĜΜ¶Κ σ℅ Μ~§Ğ σ℅ βασικές οδούς τ#ς
&℅σσαΜνΙκ#ςĜέτ# 1984185186196198)
1984 1985 1986 1996 1998
ΓĦ ®απανδρέου 36.769 41.697 40.993 41.515 39.520
ŅŁαȘ ΌλναȘ 44.608 53.884 50.312 58.672 48.470
ΜĦ §λ℅ξ£νδρου 42.255 38.482 54.037 54.198 55.010
®απαναστασ¥ου 28.734 31.702 32.489 28.400 26.010
ΚĦ Καραμανλή 17.541 20.650 28.252 46.772 56.250
@℅ωφĦ °τοατού 41.501 39026 44.854 46.333 47.900
NννατŨα 56.818 60.334 67.706 68.209 44.619
Κασσ£νδMου 30.678 30.052 26.418 31.367 29.200
¤σιĒισκή 47.129 46.694 56.920 58.854 64.300
Μ#τροπόλ℅ως 18.376 15.264 14.821 22.163 22.495
§νΙ℗ς °Ŭ€¥αȘ 8.072 9.374 8.889 9.018 10.320
@ανκαδ£ 42.893 42.467 39.544 58.716 44.780
®#Υ#Ħ Μιντσ#ςĦ κĦαĦH 2001, συĦĦ 26
3.2.2. Χωρ#τικότ#ταστ£θμ℅υσ#ςστο ℅υρύτ℅ρο κέντρο και π™όΥραμμα κατασκ℅υής
νέων υποΥ℅¥ων χώρων στ£θμ℅υσ#ς
" πολιτική στόθμ℅υσ#ς για το κέντρο τ#ς πόλ#ς διαμορφώθ#κ℅ στα πλιι¥σια του
~νια¥ου °χ℅δ¥ου °τ£θμ℅υσ#ς &℅σσαλον¥κ#ς το 1996. §ργότ℅ραH το 1998, το ψγο κ£λυψ℅
και τις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές του ^ήμου &℅σσαλον¥κ#ςĦ ¶ασικός στόχος του ~νια¥ου °χ℅δ¥ου
°τ£θμ℅υσ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ήταν # αντιμ℅τώÜσ# του προβλήματος τ#ς στόθμ℅υσ#ς στο
^ήμο &℅σσαλον¥κ#ς μέσα από μ¥α ℅παναθ℅ώρ#σ# τ#ς ισχύουσας πολιτικής στόθμ℅υσ#ς
και μ℅ χωροθέτ#σ# νέων χώρων στ£θμ℅υσ#ς ℅κτός οδού Gγια τIν ικανοπο¥#σ# των αναGγκών
που ®™ÕιŲẀπŬŬυν από τI №ήτIσ# θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ς από τους κατο¥κουςH ℅πισκέπτ℅ς και
℅ργα№όμ℅νους του ^ήμουĦ
°τα πλιι¥σια ℅κπόν#σ#ς του ~νια¥ου °χ℅δ¥ου °τ£θμ℅υσ#ς &℅σσαλον¥κ#ς έγιν℅
κα¤αΥραφή των θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ς παρ£ το κρ£σπ℅δο και ℅κτός οδού στα πέντ℅
^ιαμ℅ρ¥σματα του ^ήμου &℅σσαλον¥κ#ςĦ ¤α συνοπτικ£ αποτ℅λέσματα αυτής τIς
καταγραφής παρουσι£№ονται στους ®¥νακ℅ς 3.3 Ĝ^ιαμέρισμα §G - κέντροĞ και 3.4
Ĝυπόλοιπα τέσσ℅ρα ^ιαμ℅ρ¥σμοταĞĦ
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®¥νακας 3.3.: Υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# στ£θμ℅υσ#ς για το §G ^ιαμέρισμα του ^ήμου
θ℅σσαλον¥κ#ς ĜκέντροĞ
OαŪπŬŬ¥α θέσ℅ων στ£θ Ι §οιθαόH θέσ℅ων στ£θ
°τ£θ πασ£ το κο£σπ℅δο
Χωο¥ιJ χρονικό π℅οιορισμό 4.375
~κ π℅ριτοοπιÍH ŅŨ℅ μονούH και ĜιŲιŬύH ŨŨŅ¥ν℅Ș 847
Μ℅ χρονικό π℅οιορισμό 828
~ιδικέH ℗έσ℅Ē 546
®αÖOόĒŸŸ 256
®αρ£νομα λ¥ΥΥω απόστασ#ς από 3.637
δŨασταοοώσ℅Ē
^ιπλοσταθ , 985α
®αο£νομα από £ŊHλ℅H αιτ¥℅Ș 6.365




°ύνολο θέσ℅ων ℅κτός οδού 6.618
®#ĤŲ#Ħ ΜιẂWσ#ςĦ ΚĦαĦĦ 2001. σ℅λ 27
§πό τα στοιχ℅¥α του π¥νακα προκύπτ℅ι ότι στο κέντρο τ#ς πόλ#ς υπ£ρχουν
συνολικ£π℅ρ¥που 24.500 θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ςH ℅κ των οπο¥ων οι 11.000 αφορούν παρ£νομ℅ς
σταθμ℅ύσ℅ιςĦ
®¥νακας 3.4.: Υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# στ£θμ℅υσ#ς για τα ¶GH ΓH ^G και ~G
^ιαμ℅ρ¥σματα του ^ήμου θ℅σσαλον¥κ#ς
Κ§mrOPlA °¤§&Μ~Υ°ΙΙ° ^ŅĻÓNÖŨ°ÓĻ °ΥΝ℗@℗
¶ Ι r Ι ^ Ι ~
&N°NŨ° °¤§θΜ~Υ°ΙΙ° "§™§ ¤℗ Κ™§°®~^℗
°ύνολο προσφο . το κρ£σπ℅δο 7.276 3.090 11.357 23.203 44.926
®α™£νομα σταθο℅υοένα , 3.826 1.964 4.074 10.686 20.550τα
&N°NŨ° °¤§θΜ~Υ°ΙΙ° ~Κ¤℗° ℗^℗Υ - ^ΙΙΜ℗°Ι§° Χ™ΙΙ°ΙΙ°
Υπα¥θ™ιοι ŬταÕẀŬÙ αυτοκινήτων 575 814 54 208 1.651
°¤℅Υασμένοι σταθμο¥ αǾ¤ÕOινήτων 1.157 472 143 568 2.340
°ύνολο πŬŬσφŬŬΆĿ ℅κτόH οδού 1.732 1.286 197 776 3.991
&~°~Ι° °¤§θΜ~Υ°ΙΙ° ~Κ¤℗° ℗^℗Υ - Ι^ΙΩ¤ιΚΙΙ° Χ™ΙΙ°ΙΙ°
Υπα¥θοιοι σταθẀο¥ αυτοκινήτων 582 464 1.363 4.641 7.050
°τ℅Υασμένοι σταθμο¥ αẀτοκινήτων 146 62 341 1.160 1.709
°ύνολο πŬŬσφŬŬ£Ș ℅κτόH οδού 728 526 1.704 5.801 8.759
°ΥΝ℗@ΙΚ¶ ®™℗°€℗™§ 9.736 ÏĦĲθÎ 13.285 ÎĲĦİĮθ 57.676
°ΥΝ℗@ΙΚ¶ 'ΙΙ¤ΙΙ°ΙΙ
ĜΝόμιμα + ΙΙα™£νομαĞ 13.562 6.866 17.332 ÏθĦÏĬĬ 78.226
®#ΥήJ Μιντσ#ςĦ κĦ£ĦH 2001, σ℅λ 27
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°υνολικ£ για τα υπόλοιπα τέσσ℅ρα διαμ℅ρ¥σματα του ^ήμου &℅σσαλον¥κ#ς
υπ£ρχουν διαθέσψ℅ς π℅ρÙπŬυ 45.000 θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς παρ£ το κρ£σπ℅δοĦ §κόμ#H
υπ£ρχουν π℅ρ¥που 4.000 θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς ^#μόσιας Χρήσ#ς καθώς και 9.000 θέσ℅ις
στ£θμ℅υσ#ς ŨδPŊ#κής Χρήσ#ςH σ℅ χώρους ℅κτός οδούĦ
- Για τ#ν ℅π¥λυσ# του οξύτατου προβλήματος τ#ς στ£θμ℅υσ#ς στο κέντρο τ#ς π£λ#ς
αλI£ και στους π℅ριφ℅ρ℅ιαOÕǾς δήμους του ®°& έχ℅ι σχ℅διαστ℅¥ # κατασκ℅υή χώρων
στ£θμ℅υσ#ς - υπσΥ℅¥ων στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους - που αναμέν℅ται να ανακουφ¥σουν το
κυκλοφοριακό πρ£βλ#μα τ#ς π£λ#ςĦ
¤ο υπόΥ℅ιο π£™ΚΙΥΥΚ τ#ς Χ§Ν& για χρόνια ακολούθ#σ℅ τ# μο¥ρα των μ℅γ£λων
έργων τ#ς πόλ#ςH αλλ£ ℅¥ναι ένα από τα ℅λ£χιστα που τ℅λικ£ προχώρ#σ℅Ħ §πό το 1990,
σπ£τ℅ £ρχισαν οι συ№#τήσ℅ις για τ#ν οξιοπο¥#σ# του αύλ℅ιου χώρου τ#ς Χ§Ν&H
χρ℅ι£στ#κ℅ να π℅ρ£σουν οκτώ ολόκλ#ρα χρόνια προκ℅ιμένου # διο¥κ#σ# τ#ς
§δ℅λφότ#ταςH οξιολογώντας #ς προτ£σ℅ιςH να αποφοσ¥σ℅ι τ#ν κατασκ℅υή υπόγ℅ιου
π£™ΚΙΥΥΚĦ Και ℅νώ # μ℅λέτ# και # δ#μοπρ£τ#σ# ΈΥιναν το 1998, δύο χρόνια αργότ℅ραH το
2000, προέκυψαν προβλήματα χρ#ματοδότ#σ#ς για τ#ν κατασκ℅υή τουĦ ~ιδικότ℅ραH το
έργο «κόλλ#σ℅ĞĞ στις διαW£ξ℅Íς του αναπŲŬξιαOÕύ νόμουH ο οπο¥ος δ℅ν προέβλ℅π℅ τ#ν
℅πιδότ#σ# του 1,4 ℅κατĦ ^ραχμών (4. 100 €) αν£ θέσ# για κοινωφ℅λ℅¥ςοργανισμούςHόπως
# Χ§Ν&Ħ ¤℅λικώς τ# λύσ# έδωσ℅ νομοθŲŪκή ρύθμισ#H που έκαν℅ δυνατή τ#ν υλοπο¥#σ#
του έργου από νομικ£ πρόσωπα ιδιωτικού δικαÍÌυH κατG ℅ξα¥ρ℅σ# των διατ£ξ℅ων του νĦ
2052/92. ΈτσŸ τυγχ£νουν ℅πιδότ#σ#ς 4.100 € αν£ θέσ#H που προβλέπ℅ται στο νόμο
281912000.
¤ο έργοH προϋπολσΥισμού 20,5 ℅κατĦ €, ανέλαβ℅ κατασκ℅υ£στρια ℅ταφ℅ÍαH # οπο¥α
θα ℅κμ℅ταλλ℅ύ℅ται το π£ρΚΙΥΥΚH δυναμικότ#τας 1.02 Ι θέσ℅ωνĦ Ως αντ£λλαγμαH
κατασκ℅υ£№ονται και παραχωρούνται στ# Χ§Ν& ένα κλ℅ιστό αθλ#τικό κέντρο συνολικού
℅μβαδού π℅ρÙπŬυ 5.500 ¤ĦμĦH ένα συγκρότ#μα πολιτισ#κών και £λλων δραστ#ριοτήτων
συνολικού ℅μβαδού π℅ρ¥που 4.800 ¤ĦμĦ και ανοικτ£ αθλ#τικ£ γήπ℅δα στον ακ£λυπτο χώρο
π£νω από τον υπόγ℅ιο σταθμό αυτοκινήτωνĦ °τον χώρο αυτό χωροθ℅τούνται γήπ℅δα
αντισφα¥ρισ#ς και ποδοσφα¥ρου ĪχĪH δι£δρομος προθέρμανσ#ςH κ℅ρκ¥δ℅ςH χώροι φύτ℅υσ#ςH
πλατ℅¥℅ς ℅κτόνωσ#ς κοινού και δι£δρομος μ℅ στέΥαστρα για κ¥ν#σ# π℅№ών από κτ¥ριο σ℅
κτ¥ριοĦ
℗ υπόγ℅ιος σταθμός αυτοκινήτων θα αποτ℅λ℅¥ται από τέσσ℅ρα υπόγ℅ια συνολικής
℅πιφ£ν℅ιας 24.272,72 ¤ĦμĦ ¤ο πρώτο υπόγ℅ιοH έκτασ#ς 6.670 ¤ĦμĦH θα π℅ριλαμβ£ν℅ι τις
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℅ισόδους και τις ℅ξόδους τους αταθμοẀH τους χώρους αναμονήςH παρ£δοα#ς και παραλαβής
των οχ#μ£των και βο#θ#τικούς χώρουςĦ ℗ι υπόλοιπ℅ς στ£θμ℅ς θα ℅¥ναι αποκλ℅ιστικ£
χώρος στ£θμ℅υσ#ς αυτοκινήτωνĦ
" δυναμικότ#τα του σταθμού ανέρχ℅ται σ℅ 958 μ#χανικές και 63 συμβα#κές θέσ℅ις
στ£θμ℅υα#ς και θα λ℅ιτουργ℅¥ κυρ¥ως μ℅ μ#χανικό σύστ#μα στ£θμ℅υα#ςH το οπο¥ο θα
παραλαμβ£ν℅Ÿ θα μ℅ταφέρ℅Ÿ θα αποθ#κ℅ύ℅ι και θα παραδ¥δ℅ι τα οχήματαH δ¥χως τ#ν
παρέμβασ# ανθρώπων μέσω οκτώ αν℅λκυστήρων στο πρώτο ℅π¥π℅δο του σταθμούĦ
" πρόσβασ# στο π£™ΚΙνΥΚ θα γ¥ν℅ται από δύο ℅ισόδÕǾςH στ#ν ¤σιμισκή και στ#
Νικολ£ου Γ℅ρμανού και μια έξοδο στ#ν οδό ^αγκλήH ℅νώ ℅πιπλέον θα υπ£ρχ℅ι πρόσβασ#
π℅№ών τόσο από τα κτ¥ρια τ#ς ανωδομής όσο και από τ#ν οδό ¤σιμισκήĦ
~νστ£σ℅ις για σοβαρ£ κυκλοφοριακ£ προβλήματα που ℅νδέχ℅ται να προκλ#θοẀν
στα σ#μ℅¥α ℅ισόδου του σταθμούH στ#ν ¤σιμισκή Kat τ# ΝĦ Γ℅ρμανού διατύπωσ℅ το
¤~NȚȚΚΜ ΩστόσοH οι κατασκ℅υαστές υποστ#ρ¥№ουν ότι ο χώρος υποδοχής των
αυτοκινήτων θα ℅¥ναι π℅ρ¥που 5.000 τĦμĦH ικανός δ#λαδή να αποτρέψ℅ι κ£θ℅ πρόβλ#μα
στ#ν κ¥ν#σ# των οχ#μ£τωνĦ
" κατασκ℅υήH όμωςH του ℅ν ').jyyro χώρου στ£θμ℅υσ#ς καθυστ℅ρ℅¥ ')Jyyro των
μ℅ταβυ№αν#νών αρχαιοτήτων που βρέθ#καν σ℅ πέντ℅ σ#μ℅¥α του οικοπέδουĦ ΈτσιH το έργο
που πρόκ℅ιται να ανακουφ¥σ℅ι το έντονο πρόβλ#μα τ#ς έλλ℅ιψ#ς χώρων στ£θμ℅υσ#ς στ#ν
πόλ#H προβλέπ℅ται να υλοποι#θ℅¥ πολύ αρĤΥόΊ℅ρα από τ#ν αρχική ℅κτ¥μ#σ# για τους
πρώτÕǾς μήν℅ς του 2004, GĞŊXXω του ότι # κατασκ℅υή του πρέπ℅ι να ℅Υκριθ℅¥ από το
Κ℅ντρικό §ρχαιολογικό°υμβοẀλιο ĜΚ§°ĞĦ
℗ι ℅ργασÙ℅ς δ℅ν έχουν σταματήσ℅Ÿ αλλ£ προχωροẀν μ℅ mo αργŬǾς ρυθμŬǾςĦ ℗
σ℅βασμός στ#ν πολιτιστική μας κλ#ρονομι£ ℅¥ναι ℅πιτακτικόςH ωστόσο πρέπ℅ι να
αντψ℅τωπιστούν τα υπ£ρχονταH αλIÙιH και τα μ℅λλοντικ£ προβλήματα τ#ς πόλ#ςĦ ¤ο
πρόβλ#μα αυτό ℅¥ναι γνωστό στ# &℅σσαλον¥κ#Ħ §ρχαιότ#τ℅ς έχουν βρ℅θ℅¥ και σ℅ £λλα
έργα στο παρ℅λθόν και θα βρ℅θοẀν στο μέλλονĦ Μ℅ ένα πν℅ύμα σύγχρον#ς αντ¥λ#ψ#ςH
αλλ£ και τ#ν υιοθέτ#α# τ℅χνικών που £λλ℅ς πόλ℅ις έχουν μέχρι τώρα ℅φαρμόσ℅ΙH μπŬÖÕǾẂ
αρχαιότ#τ℅ς και σύγχρον℅ς αστικές υποδομές να σẀP®ΆρξÕυν και στ# &℅σσαλον¥κ#Ħ
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℗ ανÕιχŲόςχώρος τ#ς Χ§ΝθĦ όπως θα ℅¥ναι μ℅τ£ τ#ν κατασκ℅υή του π£ρΚΙνΥΚ
~κτός από το π£ρκινγκ στ# Χ§Ν&H όλλα τρ¥α σχ℅δι£№σνταŨ από το ΥΙι~ΧΩ^~ για
τ# λ℅γόμ℅ν# π℅ρ¥καẀστ# №ών# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH δ#λαδή το κέντρο τ#ς πόλ#ςH των
οπο¥ων όμως # κατασκ℅υή φα¥ν℅ται να ναυαγ℅¥Ħ ®ρόκ℅ιται για Ĥ#ς πλατ℅¥℅ς §ριστοτέλουςH
~λ℅υθ℅ρ¥ας και Χ#μ℅¥οĒ τοĒ §®&Ħ ¤α π£ρκινγκ αĒτόH μα№¥ μ℅ όλλα 26, τόσο στον
κ℅ντρικό δήμο όσο και σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακούς ℅¥χαν ℅ξαγγ℅λθ℅¥ τον Ιούλιο του 2001. ¶£σ℅ι
των ℅ξαγγ℅λιών θα πρέπ℅ι Ħνα παραδοθούν το 2004 και να προσφέροĒν 9.650 θέσ℅ις
στόθΜ~Ǿ°"ς·
°ύμφωνα μ℅ έγγραφο τ#ς Ë°¤ ~φορ℅¥ας ®ροϊστορικών και Κλασικών
§ρχαιοτήτωνĦ που αφορ£ στ#ν κατασκ℅υή υπόGΥ℅HŬẀ χώρου στ£θμ℅υσ#ς στ#ν πλατ℅¥α
Χ#μ℅Íου και το οπο¥ο απ℅υθύν℅ταH στο §ριστοτέλ℅ιο ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλον¥κ#ςH
ο συγκ℅κριμένος χώρος ℅ντ£σσ℅ται μέσα στα όρια του ℅κτ℅ταμένου ℅λλ#νιστικού και
Hρωμαϊκού ανατολικού ν℅κροταφ℅¥ου τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς και ℗Ι πιθανότ#τ℅ς αν℅ύρ℅σ#ς
αρχαιοτήτων ℅¥ναι πολύ μ℅Υ£λ℅ςH δ℅δομένου ότι στο τμήμα αυτό δ℅ν υπ£ρχουν
παλαιότ℅ρ℅ς κατασκ℅υέςĦ
¤ο π£ρκινγκ στ#ν πλατ℅¥α Χ#μ℅¥οĒ προβλέπ℅ται να ℅¥ναι χωρ#πκότ#τας 1.000 έως
1.250 θέσ℅ωνĦ &α ℅¥ναι ανοιχτό όλο το ÎÏωρο έναντι ανŪτ¥μŬυ για το κοινό καH ℅λ℅ύθ℅ρο
για τους παν℅πιστ#μHακούςĦ
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" πλατ℅¥α Χ#μ℅¥ου
Όσον αφορ£ στ#ν πλατ℅¥α §ριστοτέλουςH σ℅ έΥγραφο τ#ς 4" ~φορ℅¥ας Ν℅ωτέρων
Μν#μ℅¥ωναναφέρ℅ταιότι
ο ιστορικός αυτός χώροςH τμήμα του £ξονα τ#ς οδού §ριστοτέλουςĦ όπου
℅φαρμόστ#κ℅ μ℅τ£ τ#ν πυ™ΚοJΥι£ του 1917 το σχWδιŬ Hebrand, απαιτ℅¥ απόλυτ#
προστασ¥α τ#ς υπ£ρχουσας ℅λ℅ύθ℅ρ#ς κατ£σŲŠσ#ςĦ ~φόσον το έ™Υ℗ απαιτήσ℅ι στ#
θέσ# αυτή υπέ™Υ℅ι℅ς κατασκ℅υές οποιουδήποτ℅ τύπου και μορφήςH αυτές δ℅ν ℅¥ναι
δυνατό να υλοποι#θούνĦ
~¥ναι χαρακτ#ριστικό ότι πριν από τρ¥α χρόνιαH τον ℗κτώβριο του 2000, σ℅
σύσκ℅ψ# που ℅¥χ℅ πραγματοποι#θ℅¥ στο υπουρĤΥ℅¥ο Μακ℅δον¥ας - &ρ£κ#ςH # κατασκ℅υή
του συγκ℅κριμένου π£ρκινγκ ℅¥χ℅ ℅ξαγγ℅λθ℅¥ από τον υπου™ΥόH Γιώργο ®ασχαλ¥δ#Ħ °τ#
συσκ℅ψ# ℅κ℅¥ν# συμμ℅τ℅¥χαν και ℅κπρόσωποι των α™χαιολσΥικών υπ#ρ℅σιώνH οι οπο¥οι
℅¥χαν συμφωνήσ℅ι να γ¥νουν σŲ#ν πλατ℅¥α δι℅ρ℅υν#τικές τομέςH ώστ℅ να διαπιστωθ℅¥ #
ύπαρξ# ή μ# αρχαιοτήτωνĦ Και ℅νώ όλα τα διαδικαστικ£ ℅¥χαν συμφων#θ℅¥ και
αποφασ¥σθ#κ℅ ότι το κόστος των τομών θα κ£λυπτ℅ ο ℗ργανισμός ™υθμιστικού
&℅σσαλον¥κ#ςH τ#ν ℅πόμ℅ν# μέρα οι αρχαιολόγοι £λλαξαν γνώμ# και απαγόρ℅ψαν να γ¥ν℅ι
στ#ν πλατ℅¥α οποιαδήποτ℅ ℅™*ασ¥αĦ §πό τότ℅ δ℅ν έχ℅ι γÙν℅ι καμ¥α πρόοδος για τον
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συγκ℅κριμένο χώρο στ£θμ℅υσ#ςĦ ®£ντωςH γÍĜÍ τ#ν πλατ℅Ùσ §ριστοτέλους υπ£ρχ℅ι ήδ#
®™ÕOαταρκŪκή μ℅λέτ# γÍĜÍ διώροφο υπ£γ℅ω σταθμό αυτοκινήτωνĦ ℗ προτ℅ινόμ℅νος χώρος
βρ¥σκ℅ται στο τμήμα τ#ς παραλ¥ας που προήλθ℅ από προσχώσ℅ιςĦ " πρόβλ℅ψ# ℅¥ναι για
π£ρκινγκ 700 θέσ℅ωνĦ
..... . .' . . ., .... . .
. ....
" πλατ℅¥α §ριστοτέλους
Για τ#ν πλατ℅¥α ~λ℅υθ℅ρ¥ας υπ£ρχουν δύο έγγραφα των αρχαιολοΥικών υπ#ρ℅σιώνĦ
¤ο ένα προέρχ℅ται από τ#ν Ï# ~φορ℅¥α Ν℅ωτέρων Μν#μ℅¥ων και αναφέρ℅ιJ
℗ χώρος λ℅ιτουργ℅¥ ως χώρος στ£θμ℅υσ#ς και θα μπορούσ℅ να δ℅χθ℅¥ ύστ℅ρα από
έλ℅γχο τ#ς αντ¥στοιχ#ς μ℅λέτ#ς π℅ριορισμέν℅ς υπέργ℅ι℅ς καĦτοσκ℅υέςH σ℅ συνδυασμό μ℅
τ# διατήρ#σ# τ#ς δ℅νδροφύτ℅υσ#ςĦ
°℅ μ℅ταγ℅νέστ℅ρο έγγραφο τ#ς Ι°¤G ~φορ℅¥ας ®ροϊστορικών και Κλασικών
§ρχαιοτήτων ℅πισ#μα¥ν℅ται ότι
ως προς τ#ν πλατ℅¥α ~λ℅υθ℅ρ¥αςH όπως προκύπτ℅ι από έγγραφο τ#ς ĲGȚς ~φορ℅¥ας
¶υ№αντινών §ρχαιοτψωνĦ υπ£ρχ℅ι πρόβλ#μα λόγω τ#ς ℅ντόπισ#ς ℅κ℅¥ του βυ№αντινού
θαλ£σσιου τ℅¥χουςĦ
®£ντωςH για τ#ν πλατ℅Ùσ Nλ℅υÕ℅ρÙσς υπ£ρχ℅ι ®™ÕOαταρκŪκή μ℅λέτ# και μ℅λέτ#
προσπ℅λ£σ℅ωνĦ Μ℅ β£σ# τ# μ℅λέτ# αυτήH προβλέπονται δύο όροφοι και 500 θέσ℅ις
στ£θμ℅υσ#ςĦ ℗ι συ№#τήσ℅ις γÍĜÍ το ℅ν λόγω π£ρκινγκ £ρχισαν στο τέλος τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του
'80.
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" πλατ℅¥α ~λ℅υθ℅ρ¥ας
¤α τρ¥α π£ρκινγκ στ#ν π℅ρ¥καυστ# №ών# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς δ℅ν ℅¥ναι τα μόνα όπου
υπ£ρχουν προβλήματα GλÙJQXω α™χαιοτήτωνĦ ®ροβλήματα φα¥ν℅ται ό# υπ£™χĦουν και στ#
δ#μŴυρX¥α υπόGΥ℅ιων σταθμών αυτοκινήτων πέριξ του κέντρουH αλλ£ και σ℅ γ℅ιτονικούς μ℅
τον κ℅ντρικό δήμουςĦ
°℅ ΈΥΥραφο τ#ς 9% ~φορ℅¥ας Łυ№αντŴών §™χαωτήτων γ¥ν℅ται αναφορ£ σ℅ μια
σ℅ιρ£ από π£™ΚΙΥΥΚĦ Για το χώρο στ#ν §γ¥ου ^#μ#τρ¥ουH στο Ιβανώφ℅ιο °τ£δωĦ
ιδιοκτ#σ¥ας ¤Ħ °Ħ "ρσκλήςGH ο οπο¥ος προωθ℅¥ται ως τμήμα συνολικού έΙΥΥου
σχ℅τι№όμ℅νου μ℅ τα ℗λυμπιακ£ έργα σ#μ℅ιών℅ταιJ
℗ χώρος αυτός ℅ντ£σσ℅ται μέσα στ#ν ανατολική ν℅κρόπολ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς και
κατ£ τ#ν ℅κσκαφή του ℅νδέχ℅ται να βρ℅θούν τ£φοιĦ °τ# θέσ# αυτή θ℅ωρούμ℅ ότι ℅¥ναι
δυνατή # κατασκ℅υή π£ρκινγκ μ℅ τ#ν πρόβλ℅ψ# ότι πιθανόν θα απαιτ#θούν κονδύλια
και χρόνος για τ# δι℅ξαγωγή ανασκαφικής έρ℅υναςĦ
Για τ# @αγκαδ£ - §γ¥ων ®£ντων αναφέρ℅ταιJ
" π℅ριοχή αυτή ℅ντ£σσ℅Ųαι στο δυτικό ν℅κροταφ℅¥ο τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς και αμέσως
μ℅τ£ τ#ν έναρξ# των ℅κσκαφών θα απαιτ#θ℅Ι κατ£ π£σα πιθανότ#τα σωστική
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ανασκαφική έρ℅υναĦ θ℅ωρούμ℅Ħ ότι # καŲασκ℅υή π£ρκινγκ στ# θέσ# αυτή ℅¥ναι
δυνατήH ℅£ν λ#φθ℅Ι υπόψ# ότι πρέπ℅ι να ®™ο#γ#θ℅Ι ανασκαφική έρ℅υνα και ότι
℅νδέχ℅ται να προκύψουν θέματα διατήρ#σ#ς κ£ποιων αξιόλογων τ£φων μέσα στο
χώρο του σταθμούĦ
Για τI ^℅λμού№ου - Χριστοπούλου - €ιλ¥ππου ℅Üσ#μα¥ν℅ταιJ
" θέσ# αυτήH βρ¥σκ℅ται μέσα στο ιστορικό κέντρο και ℅ντ£σσ℅ται μέσα στ#ν
αρχαιολσΥΙκή №ών#Ħ " αν℅ύρ℅σ#H κατ£ τ#ν ℅κσκαφήH οικιστικών καταλο¥πων
αυτοκρατορικών και παλαιοχριστιανικών χρόνων ℅¥ναι βέβαια και ως ℅κ τούτου θα
απαιτ#θ℅¥ # δι℅ξαγωγή σωστικής ανασκαφικής έρ℅υναςĦ ^℅δομ¥νου όμως ότι ο προς
ανÙJγ℅ρσ# σταθμός αυτοκινήτων ℅¥ναι υπέȚŨQ℅ιοςH θ℅ωρούμ℅ δυνατή τ#ν ανέγ℅ρσή του
ακόμ# και μ℅ διατήρ#σ# των αρχαιοτήτων που ℅νδWJχŬμένως θα προκύψουν σ℅
κατ£χωσ#Ħ
ΓĒH τ# @αγκαδ£ - §νδρέου ^#μ#τρ¥ου και ^#μοπκό Γήπ℅δο Ĝπρώ#ν στρατόπ℅δο
°τρ℅μπ℅νιώτ# στο δήμο Ν℅£®ολ#ςĞH στο έΥGΥραφο τ#ς 9"' ~φορ℅¥ας Łιι№ανŪνών
§ρχαιοτήτωνσ#μ℅ιών℅ταιότι
δ℅ν υπȚψχ℅ι αντ¥ρρ#σ# για τ#ν κατασκ℅υήχώρων στ£θμ℅υσ#ςστις θέσ℅ις αυτέςH διότι
δ℅ν έχουν ℅ντοπιστ℅¥ αρχαιότ#τ℅ς αρμοδιότ#τος τ#ς ~φορ℅¥ας μαςĦ Υπ£ρχ℅ι
πιθανότ#τα℅ύρ℅σ#ςαρχαιοτήτωνκλασικώνχρόνωνĦ
Όσον αφορ£ στα υπόλοιπα π£ρOΙŒQO στο δήμο &℅σσαλον¥κ#ςH ℅υο¥ων℅ς ℅¥ναι οι
προβλέψ℅ιςγĒH το π£ρκινγκπου θα ℅κτ℅¥ν℅ταιĤΥύρω από Ūς οδοός Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρου­
ΓĦ ®απανδρέου - Κρι℅№ώτουĦ " κατασκ℅υή του ℅ν λόγω π£ρκινγκH που θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ πς
αν£γκ℅ς του Μ℅γ£ρου ΜουσικήςH έχ℅ι ήδ# δρομολογ#θ℅Ũ αφού έγιν℅ # σχ℅Ūκή
δ#μοπρ£τ#σ#Ħ Ως #μ℅ρομ#ν¥α ολοκλήρωσής του έχ℅ι καθοριστ℅¥ # 30' §πριλ¥ου του 2004.
" κατασκ℅υή του θα γ¥ν℅ι μ℅ σύμβασ# παραχώρ#σ#ςH ℅νώ ο χώρος θα έχ℅ι χωρ#πκότ#τα
600 θέσ℅ων και δύο υπ£γ℅ιους ορόφουςĦ
~ξ¥σου καλές ℅¥ναι οι προβλέψ℅ις και για το π£™OΙŒQO που θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ το
Ιπποκρ£τ℅ιο Νοσοκομ℅ιο και θα βρισκ℅ΜΙ στ# λ℅ωφόρο Καραμανλή και σŪς οδούς
®απαναστασ¥ου και Κλ℅£νθουςĦ Και για αυτό έγιν℅ ήδ# # σχ℅τική δ#μοπρ£τ#σ#H ℅νώ ℅π¥
του παρόντος γ¥ν℅ΜΙ # ℅πιλοGΥή του αναδόχουĦ ¤ο π£™ΚΙΥΥΚ θα έχ℅ι χωρ#τικότ#τα 600
θέσ℅ων και τέσσ℅ρις υπόγ℅ιους ορ£φουςĦ Ως #μ℅ρομ#ν¥α ολοκλήρωσ#ς του έχ℅ι
καθοριστ℅¥ # 30' §πριλ¥ουτου 2004. " κατασκ℅υή θα γ¥ν℅ι μ℅ σύμβασ# παραχώρ#σ#ςĦ
℗σον αφορ£ στους π℅ριφ℅ρ℅Üκούς δήμουςH # κατ£στασ# μ℅ τους προβλ℅πόμ℅νους
χώρους στ£θμ℅υσ#ς έχ℅ι ως ℅ξήςJ
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» °το δήμο Μ℅ν℅μέν#ςH το π£™ΚΙΥΥΚ στις οδούς Έλλ#ς §λ~ξ¥ου και Ναυ£ρχου
¶ότσ#H 200 θέσ℅ωνH δ#μοπρατήθ#κ℅ από το δήμο το καλKLκα¥ρι του 2002.
~κτιμ£ται ότι # αν£δ℅ιξ# αναδόχου θα γ¥ν℅ι ℅ντός του 2003, αν και υπ£ρχ℅ι
προβλ#μαπσμόςγιο τον τρόπο χρ#ματοδότ#σ#ςĦ
)- °το δήμο §μπ℅λοκήπωνH στο οικόπ℅δο €ιλ¥ππου και στ#ν πλατ℅¥α
^#μοκρατ¥αςH 400 και 150 θέσ℅ων αντ¥στοιχαH υπ£ρχουν όλ℅ς οι σχ℅τικές
μ℅λέτ℅ς και # κατασκ℅υή των δύο σταθμών ℅¥ναι υπό δ#μοπρ£τ#σ#Ħ
§ναμέν℅ται # αν£δ℅ιξ# αναδόχου ℅ντός του 2003, ℅φόσον όμως ℅πιλυθούν
γραφ℅ιοκραπκ£№#τήματαĦ
» °το δήμο °ταυρούπολ#ςH αναφορικ£ μ℅ το π£ρκο ¤℅ρψιθέας Ĝκοντ£ στ#
Μονή @α№αριστώνĞH το σταθμό κ£τω από τον αύλ℅ιο χώρο του §γ¥ου
~λ℅υθ℅ρ¥ουH ℅κ℅¥νον κ£τω από τον αύλ℅ιο χώρο των δ#μοτικών σχολ℅¥ων
Ĝαδός ^αβ£κ#Ğ και το σταθμό στ#ν πλατ℅¥α ~λ℅υθ℅ρ¥ας στ#ν Άνω "λιού­
πολ#H υπ£ρχ℅ι πρόθ℅σ# των αρχών να προωθ#θ℅¥ £μ℅σα # κατασκ℅υή
π£ρκινγκĦ ~κτιμ£ται ότι θα υπ£ρξ℅ι αν£δοχος κατασκ℅υής ℅ντός του 2003
τουλ£χιστον γÍα τους δύο από τους τέσσ℅ρÍιĴ σταθμŬǾςĦ
» °το δήμο Ν℅£πολ#ςH στ#ν πλατ℅¥α Γ£τσουH κατασκ℅υ£№℅ται σταθμός 150
θέσ℅ων μ℅ ℅υθύν# του δήμουĦ °τον ¥διο δήμοH στις οδούς ŔασωẂÙδŬυ και
¶℅νι№έλουH ο σταθμός 150 θέσ℅ωνH ℅¥ναι υπό δ#μοπρ£τ#σ#Ħ
» °τ#ν ΚαλKLμαρι£ και στις οδούς Μουρου№#δών - °αμαρ£ (140 θέσ℅ωνĞ και
στον αύλ℅ιο χώρο του δ#μαρχ℅¥ου (200 θέσ℅ωνĞ # υλοπο¥#σ# προωθ℅¥ται μ℅
ταχ℅¥ς ρυθμούςĦ ℅κŪμ£ται όπ μέχρι το τέλος του 2004 τα δύο π£™ΚΙΥΥΚ θα
λ℅ιτουμΥούνĦ
)- °το ®ανόραμαH κ£τω από το προαύλιο του ®αλιού ^#μοτικού °χολ℅¥ου
(170 θέσ℅ωνĞH έγιν℅ πρόσφατα # δ#μοπρ£τ#σ#Ħ §ναμέν℅ται αν£δοχος σŪς
αρχές του νέου έτουςH παρ£ τον προβλ#μαπσμόγιο τ# χρ#ματοδότ#σ#Ħ
» °το κέντρο του δήμου ¤ριανδρ¥ας (170 - 200 θέσ℅ωνĞ ο δήμος βρ¥σκ℅ται σ℅
φ£σ# ανα№ήτ#σ#ς του τρόπου δ#μοπρ£τ#σ#ςĦ ¤ο ¥διο ισχύ℅ι και γιο το
π£ρκο ^#μαρχ℅¥ου στο δήμο ®ολ¥χν#ς (170 θέσ℅ωνĞH όπου υπ£ρχ℅ι
℅τοιμότ#ταH αλλ£ όχι δ#μοπρ£τ#ο#Ħ
» °τ#ν πλατ℅¥α ®αρομ£ναH στ# &έρμ# (185 θέσ℅ωνĞH υπ£ρχ℅ι ήδ# αν£δοχοςĦ
» °το δήμο &℅ρμαŨκού έχουν χωροθ℅τ#θ℅¥ δύο σταθμοΙ ο ένας στ#ν
πολυσύχναστ# παραλ¥α τ#ς ®℅ρα¥ας και ο £λλος στους Νέους ~πιβ£τ℅ςĦ ¤α
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δύο π£ρκινγκ θα ℅ξασφαλÙ№ŬĒν σǾΝÕλΙO£ 350 - 400 θέσ℅ιςĦ °℅ αĒτή τ#
φ£σ# προωθ℅¥ταιο φ£κ℅λοςωρ¥μανσ#ςτων μ℅λ℅τών Ίια δ#μοπρ£τ#σ#Ħ
'>- °το δήμο °Ēκ℅ών ολοκλ#ρώθ#κ℅ τον Μ£ρτιο τοŘĞ 2002 το Ẁπ£ĒĜ℅ω π£ρκινγκ
στ# °ǾμβÕλή των οδών §νδρέαυ ^#μ#τρ¥οĒ και Γ℅νν#ματ£H χωρ#τικότ#τας
100 θέσ℅ωνH ℅νώ ẀπΆ ολοκλήρωσ# βρ¥σκ℅ται το π£ρκινγκ 100 θέσ℅ων στις
οδούς ~λπ¥δος - §κρ¥ταĦ Υπό δ#μοπρ£τ#σ# ℅¥ναι στον ¥δω δήμο οι σταθμο¥
στ# ™ήΊα €℅ραÙŬĒ - ΚορĒτσ£ς - ΝαĒπ£κτοĒ (350 θέσ℅ωνĞH §θĦ ^ι£κοĒ -
®όντοĒ (150 θέσ℅ωνĞH °αρ£φ# - Μιχαήλ - ®£λμ℅ (200 θέσ℅ωνĞĦ Για τοας
σταθμούς στις διασταĒρώσ℅ις @αμπρ£κ# - @ŬĒẂτέμ# - Γουναρ¥δ# (150
θέσ℅ωνĞ και ®απαναστασ¥οĒ - ®αρασκ℅υ£ - ¶℅λδ℅μ¥ρ# (150 θέσ℅ωνĞ
℅κπονούνταισχ℅ŪOές μ℅λέτ℅ςĦ
NπÙŬ#ςH σ℅ σύσκ℅ψ# ποŘĞ ®™℗Ίματοποιήθ#κ℅ στις αρχές τοĒ π℅ρασμένοĒ §πριλ¥οĒ
στο Υπουργ℅¥ο ~θνικής ℗ικονομ¥ας για το №ήτ#μα του μέλλοντος του λιμανωΊĞ τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςκαι ιδ¥ως τοĒ δ℅ύτ℅ροĒ προβλήταH δια¤Ǿπώθ#O℅ # πρότασ#H # πρώτ# χρήσ#
που θα αποδοθ℅¥ στ#ν πόλ# σ℅ σχέσ# μ℅ το λιμ£νι να ℅¥ναι # διαμόρφωσ# θέσ℅ων
στ£θμ℅υσ#ςH κυρ¥ως ℅νόψ℅ι των ℗λυμπιακών §γώνων του 2004. Όπως τον¥στ#κ℅ στ#
σGĬσκ℅ψ#H αυτό μπορ℅¥ και θα γ¥ν℅ι αμέσως μ℅ απλές δι℅υθ℅τήσ℅ις σ℅ ℅π¥γ℅ι℅ς θέσ℅ις
στ£θΜ~Ǿσ#ςH αλλ£ και μ℅ προοπτική τ#ν κατασκ℅υή ℅νός μ℅Ĥι£λου χώροĒ στ£θΜ~Ǿ°"ς των
αυτοκινήτωνĦ
Ένας δήμος που πρέπ℅ι να αποτ℅λέσ℅ι παρ£δ℅ιγμα και για τους £λIσυς
π℅ριφ℅ρ℅ιαOÕǾςH αλλ£ και για τον κ℅ντρικό δήμοH ℅Ùναι αυτός του ~λ℅υθ℅ρ¥ου - OŬŮÕÕλŴẀĦ
¤ο 2002 δ#μιοĒρĒĜήθ#καν π℅ρισσότ℅ρ℅ς από 250 νέ℅ς θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ςH στο κέντρο και
τις πυκνοδομ#μέν℅ς °ǾνÕικ¥℅ς τ#ς π℅ριοχήςĦ ℗ι Ι 50 θέσ℅ις βρ¥σκονται στον ĒπόĒĜ℅ω χώρο
στ£θΜ~Ǿ°"ς τ#ς πλατ℅¥ας N@~Ǿ&℅ρ¥αςH ℅νώ £λλ℅ς 100 και πλέον θέσ℅ις μόνιμ#ς
στ£θμ℅οο#ς δ#μωυρĒĜήθ#καν από τις μονοδρομήσ℅ις και κυκλοφοριακές ρǾ&μ¥σ℅ις σ℅
κ℅ντρικοẀς δρόμους του δήμοŘĞĦ
§ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅π¥σ#ς ℅¥ναι το γ℅γονός ότι σ℅ αρκ℅τούς από αυτŬǾς έχουν
σχ℅διαστ℅¥ και λωρ¥δ℅ς Ίια τοας ποδ#λ£τ℅ςH ℅νώ παρ£λλ#λο διαμορφών℅ται και ένα νέο
δ¥καI℗ π℅№οδρόμων για τ#ν ασφαλέστ℅ρ# και πω £ν℅τ# μ℅τακ¥ν#σ# των π℅№ώνH στα
πρό¤ǾŨŨα αντ¥στοιχων κυκλοφοριακών ρυθμ¥σ℅ων που έχουν ℅φαρμοστ℅¥ μ℅ ℅πιτυχ¥α σ℅
μ℅Ĥι£λοας δήμοας τ#ς χώρας μαςH αλλ£ και τοĒ ℅ξωτ℅ρικούĦ
°το °ǾΝÕλΙOό σχέδω των κυκλοφοριακών ρĒθμ¥σ℅ων ℅κτός από τις μονοδρομήσ℅ιςH
℅ντ£σσονται ακόμ# διαπλατύνσ℅ις δρόμων για να δι℅υκολẀν℅ται # κυκλοφορ¥α των
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οχ#μ£τωνH # διαμόρφωσ# των χώρων γύρω από π£ρκα και κ℅ντρικές πλατ℅¥℅ςH καθώς και #
αν£πλασ# τ#ς ℅ισόδοĒ τοĒ δήμοĒĦ
Έργα αν£πλασ#ς στον δήμο ~λ℅υθ℅ρ¥ου - Κορδ℅λιού
3.2.3. Μ℅ταφορική Ικανόπιτα δικτύου ℗ργανισμού §στικών °υγκοινωνιών
&℅σσαλον¥κ#ς Ĝ℗§°θĞ
℗ ℗ργανισμός §στικών °ǾΓOÕινωνιών &℅σσαλον¥κ#ς Ĝ℗§°&Ğ ℅¥ναι σήμ℅ρα ο
δ℅ότ℅ρος σ℅ μέγ℅θος οργανισμός αστικών KŲŬXκοινωνιών στ#ν ~λλIδαĦ ^Ũοθέτ℅ι 488
λ℅ωφορ℅¥α ℅κ των οπο¥ων τα 285 ℅¥ναι απλ£ μ℅ μ℅ταφορική ικανότIτα π℅ρ¥που 100
℅Üβατών το καθέναĦ ¤α υπόλοιπα 203 λ℅ωφορ℅¥α ℅¥ναι αρθρωτ£ μ℅ σẀνŬλHκή μ℅ταφÕ™ǾĿΉ
ικανότ#τα π℅ρ¥ποĒ 150 ℅πιβατών το καθέναĦ °℅ ώρ℅ς αΙÞŊΙής τẀÜκής ℅ργ£σιμ#ς μέρας
Ĝ^~Ǿτέρα - ®αρασκ~ǾήĞ κατ£ τ# δι£ρκ℅ŨÕ τ#ς χ℅ιμ℅ρινής π℅ρHόδοĒ ο ℗§°& έχ℅ι σ℅ κ¥ν#σ#
430 λ℅ωφορ℅¥αH ℅νώ οι δŨÕτWθέμ℅ν℅ς θέσ℅ις μ℅ταφορ£ς ℅πιβατών μ℅ τα 488 λ℅ωφορ℅¥α
ανέρχονται σ℅ 59.344.
Υπ£™χοĒν 56 λ℅ωφορ℅ιακές γραμμέςH οH οπο¥℅ς ~©Ǿπ#ρ℅τŬυν π℅ρ¥ποĒ 138.000.000
℅πιβ£τ℅ς ℅τ#σ¥ωςH δ#λαδή 11.500.000 ℅πιβ£τ℅ς το μήνα ή π℅ρ¥ποĒ 378.000 ℅Üβ£τ℅ς
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#μ℅ρ#σ¥ωςĦ
¤ο δ¥κτυο των αστικών συγκοινωνιών π℅ριλαμβ£ν℅ι #ς καθαρ£ αστικές γραμμέςĦ
δ#λαδή αυτές που συνδέουν το ^ήμο &℅σσαλKLŒΊκ#ς μ℅ τους γύρω ^ήμους ή Κοινότ#τ℅ς
που ανήκουν στο ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα &℅σσαλον¥κ#ς #ς π℅ριαστικές λ℅ωφορ℅ιακές
γραμμέςH δ#λαδή αυτές που συνδέουν το ®°& μ℅ ^ήμους ή Κοινότ#τ℅ς που συνορ℅ύουν μ℅
αυτό και #ς υπ℅ρωπικές λ~ωφορ℅ιακές γραμμέςH δ#λαδή αυτές που συνδέουν το ®°& μ℅ #ς
mo απŬμαO™Ǿ°μέν℅ςπ℅ριοχέςπου ανήκουν στ# №ών# ℅ξυπ#ρέτ#σ#ςτου ℗§°&Ħ
Υπ£ρχουν ορισμέν℅ς βασικές λ℅ωφορ℅ιακές γραμμέςH οι οπο¥℅ς αναπτύσσονται
γραμμικ£ σ℅ όλα το μήκος τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς όμως λ℅ωφορ℅ιακές γραμμές
συνδέουν απ℅υθ℅¥ας τους γύρω ^ήμους ή Κοινότ#τ℅ς μ℅ το κέντρο τ#ς πόλ#ς μ℅
αποτέλ℅σμα τ#ν έντον# °Ǿ°σώ™~Ǿ°" λ℅ωφορ℅ιακών γραμμώνH αφ℅τ#ριών και τ℅ρμ£των
στο κέντρα τ#ς πόλ#ςĦ
®ρόσφατα έγιναν προσπ£θ℅ι℅ς αλλαγής τ#ς μορφής του δικτύου μ℅ απομ£κρυνσ#
τ℅ρμ£των από το κέντρα τ#ς πόλ#ς και ℅φορμαγή του μέτραυ τ#ς μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς μ℅ τ#
δ#μιουργ¥α τ℅ρματικών σταθμών στον χώρο του ΝĦ °ιδ#ροδ™℗μικ℗Ǿ °ταθμ℗Ǿ και τ#ν
π℅ριοχή του €ο¥νικα ĜΙΚ~§ĞĦ " φιλŬσŬφÙα των μέτρων αυτών στσχ℅ύ℅ι τ℅λικ£ στ#
δ#μιουργ¥α μικρο¥ι αριθμο¥ι βασικών γραμμών Ĝγραμμών κορμο¥ιĞ κατ£ μήκος των οδικών
αξόνων τ#ς πόλ#ςH οι οπο¥℅ς θα κινο¥ινται - στο μ℅γαλ¥ιτ℅ρο μήκος τους - σ℅
λ℅ωφορ℅ιολωρ¥δ℅ςĦ ℗ι υπόλοιπ℅ς λ℅ωφορ℅ιακές γραμμές θα π℅ρικοπο¥ιν ώστ℅ να
αποτ℅λέσουν τροφοδοτικές των βασικών γραμμών κυρ¥ως στα δǾ℗ £κρα τουςĦ
°ήμ℅ρα λ℅ιτουργο¥ιν τέσσ℅ρις (4) λ℅ωφορ℅ιολωρ¥δ℅ς σ#ς οδο¥ις Μ#τραπόλ℅ωςH
¶ασĦ ΌλγαςH ¤σιμισκή και NγẂατÙας Ĝκατ£ χρονολογική σ℅ιρ£ υλοπο¥#σ#ς τουςĞĦ
~νδ℅ικ#κ£ μπορ℅Ë να αναφ℅ρθ℅Ë ό# στ#ν οδό Μ#τραπόλ℅ως # ταχ¥ιτ#τα των λ℅ωφορ℅¥ων
έχ℅ι αυξ#θ℅Ë από 7,8 χλμ / ώρα σ℅ 11,8 χλμ / ώρα και στ#ν οδό ¶ασĦ Όλγας έχ℅ι αυξ#θ℅Ë
κατ£ ποσοστό 10-15% ĜΜ¥ντσ#ςH κĦ£ĦH 2001).
γπ£ρχουν σχέδια για ℅πέκτασ# του μέτρου και σ℅ £λλους οδικο¥ις £ξον℅ς τ#ς
πόλ#ς που οδ#γο¥ιν στο κέντρο όπως ®ĦχĦ στ# @℅ωφόρα °τρατο¥ιĦ ¤ον¥№℅ται ό# # ομαλή
και ωWŬδÕ¤ΙιȘή λ℅ιτουργ¥α των λ℅ωφορ℅ωλωρ¥δων συν℅π£Υ℅ται συν℅χή αστυνόμ℅υσ# τ#ς
παρ£νομ#ς στ£θμ℅υσ#ς και τ#ς παρ£νομ#ς ℅ισόδου £λλων οχ#μ£τωνĦ φαινόμ℅να που
συχν£ παρατ#ρο¥ινται στο δ¥κτυο λ℅ωφορ℅ιολωρΙδων τ#ς πόλ#ςĦ
℗ι 56 λ℅ωφορ℅ιακές γραμμές του δικτ℗℗υ του ℗§°&H όπως ℅¥ναι διαμορφωμένο
σήμ℅ραH καθώς και οι μέσ℅ς ουχνότ#τ℅ς των δραμολογ¥ων τ#ς κ£θ℅ γραμμής
παρουσι£№ονται στον παρακ£τω π¥νακαĦ
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®¥νακας 3.5.: @℅ωφορ℅ιακές γραμμές δικτύου ℗§°θ και μέσ℅ς συχνότ#τ℅ς των
δρομοΜιΥ¥ων τ#ς κ£θ℅ γραμμής
wa
Γ ℗Ν℗Μ§°Ι§ Μ~°" °QÞÔÕŪπ § Ĝσ℅ λ℅πτ£Ğ
Κ§&"Μ~™ΙΝ~° °§¶¶§¤℗ Κ*™Ι§Κ"
1 °ταθμός Κ¤~@ Νέος 16 16 13,5
°ιδ#ροδρομικός
°ταθιώĿ ĜΝĦ°Ħ°ĦĞ
2 Ά°ĦΙΚ~§ ΝĦ°Ħ°Ħ 13,5 17 19,5
Ĝμέσω ΚĦ Καραμανλή
~ ,
3 Ά°Ħ ΙΚ~§ - ΝĦ°Ħ°Ħ 6 7 10,5
Ĝμέσω ¶ασĦ ΌλγαςĤ
¤σιμιKHκήĞ
4 Νέα Κρήν#Ĥ 81 81 81
Kol"nrnnta
5 Νέα Κρήν#Ĥ 8 8 8
Ł℅νιĿέλŬυ
6 Καλαμαρι£ 9,5 9,5 14
¶℅νιιJέλου
7 Άγιος Ũω£νν#ςĤ 14,5 16 16
®αν℅πισÜιιια
8 Ά°Ħ ŅΚ~§ Ÿ ΝĦ°Ħ°Ħ 14,5 16 16
9 ΝĦ°Ħ°Ħ - @αHανŠẂοο£ 17 21,5 21,5
10 ÞαŬιλ£ŬẀ - ΝĦ°Ħ°Ħ 6,5 7,5 12
11 ®υλα¥αĤ ΝĦ°Ħ°Ħ 11,5 13,5 12
12 Κ£τω ¤ούμπα - ®Ħ°Ħ°Ħ 7,5 9 10
14 Άνω ¤ŬύμπαŸ ΝĦ°Ħ°Ħ 6,5 8,5 9,5
15 •°ασ£ντα ~κκλ#σιές 9,5 10,5 12
16 ~υŠẂΥ℅λ¥στοια 11,5 11,5 10,5
17 ¤οιανδο¥αĤ ΝĦ°Ħ°Ħ 9,5 11 11,5
18 ~λ℅υθέριο i Κορδ℅λιό
Ά*ι℗Ņ §ν οι 30 30 30
19 ΝĦ°Ħ°Ħ ~λ℅υθέριο i
Κορδ℅λιό 10 11,5 14
20 Ó℅ν℅ιιέẂŪ - ~οαού 8 8,5 11,5
21 ~ύοσμοςĤ 12 13 13
§οŨστοτέλουȘ
22 ®λατ℅¥α ~λ℅υθ℅ρ¥ας -
§κρόπολ# i Άγιοι
§ν£™γυροŨ 9,5 9,5 12,5
24 ®λατ℅¥α ~λ℅υθ℅ρ¥ας Ÿ
Χ¥λια ^ένδοα 21 21 21
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25 Ν℅£πολ#· ¶℅ , 6 8 10,5υ
26 Καλλιθέα- ®λατ℅¥α
~λ℅υθ℅ο¥ŬȘ 8,5 8,5 13
27 °ταυρούπολ# -
®αν℅πιστÙιĒŅÕ 9,5 12,5 16,5
28 °υκιές - ®λατ℅¥α
~λ℅υθ℅ρ¥ας 9 10 9,5
29 ®ολ¥χν# - 10 10 9,5
§οŨστοτέλοẀȘ
30 ¤ριανδρ¥α- ĻπŬθήιȘ# 12,5 12,5 14
31 ¶ούλ*αο# - Κ¤~@ 7 7,5 9,5
32 Κ£τω "λιούπολ# -
§ριστοτέλους 7,5 8 7,5
33 Άγιος ®αντ℅λ℅ήμων -
Ł℅νιŨJέλŬυ 13,5 13,5 15
34 Άνω "λιούπολ# -
®λατ℅¥α ^ΙOαστŪŬ¥ων 9,5 12 Ι 1,5
35 Μ℅τέωρα - ¶℅νιιJέλου 12,5 12,5 18
37 ΝĦ°Ħ°Ħ - ΚουονέοŨ 15 18 22,5
38 ΝĦ°H°ĦĤΝέα 15 15 16
~υκαρπ¥α
39 Κ#φισι£ĤΝέα 9,5 12 11,5
^ικαστήοια
40 ΝĦ°Ħ°Ħ - ΚαλοÍώοι 15 16 16
41 Νοσοκομ℅¥ο
®ωŴĴX℅ωŮX¥Ŭυ 21,5 21,5 21,5
42 ~λ℅υθέριοĤ 65,5 65,5 61
Κοι , ια
51 ΝĦ°Ħ°Ħ - °¥νδος 14 14 21,5
52 ^ικαστήοια - ¤~Ι 95 47 47
53 ¤οÜκό °¥νδου 20 35 35
54 ΝĦ°Ħ°Ħ ĤŨωνÙα 13 175 21
56 ΝĦ°Ħ°Ħ - Ωραώκαστρο 14 14 18
57 Χοοτι£τ#ς - ~οĒού 125 14,5 19
58 ®ανŬŬαẀα - Ł℅νιŨJέλŬẀ 12,5 14,5 19
60 ℗ικισμόςΝĦ 75 Ι -
ÕΙOισιιόȘĦ Μακ℅δον¥α 24 24 24
61 Χορτι£τ#ςĤ
^ιασταύρωσ# 14 14 14
Χορτι£τ#
64 ®λατ℅¥α ^ικαστ#ρ¥ων
Ĥ€¥λυρο 23 23 23
66 Χαοιλ£ου - &έοĒ# 13 13 17
67 §Ħ°Ħ ΙΚ~§ - ¤ρι£δι 175 17,5 22,5
69 §Ħ°Ħ ικ~§ - ~πανοǾŨŘ 17,5 17,5 22
72 §Ħ°Ħ ΙΚ~§ - Νέα
Μ#JÜνιώνα 13 13 14,5
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®#Υ#Ħ ^ιαδυκτιακος τοπας ℗Ħ§Ħ°ĦθĦ
76 ΝĦ Κρήν#Ĥ 54 54 54
§ .1. ώαι
77 Νέα Μ#χανιώναĤ
~πανομή 61 61 61
78 ΝĦ°Ħ°Ħ Ÿ §℅οοδαόμω 34,5 345 34,5
,
-
Μ℅ β£σ# τα στοιχ℅¥α τ#ς μ#νια¥ας κατανομής τ#ς ℅πιβαŪκής κ¥ν#σ#ς του ℗§°&
Ĝ®¥νακας 3.6) προκύπτ℅ι ότι στους θ℅ρινούς μήν℅ς ĜΙαι¥λωH §Í¥γουστοĞ παρουσι£№℅ται
σ#μαντική μ℅¥ωσ# του αριθμού των ℅πιβατώνĦ
®¥νακας 3.6.: Μ℅ταφ℅ρόμ℅νοι αν£ μήνα οικονομικο¥ ℅πιβ£τ℅ς Υια τα έτ# 1999 και
2000















3,2,4. Μ℅ταφορική Ικανότ#τα δικτύου ταξ¥
°τ#ν πόλ# το 1998 υπήρχαν 1.873 ταξ¥ ℅κ των οπο¥ων κιναι¥νται καθ#μ℅ριν£ τα
ΙĦ753 κατ£ μέαο όροĦ °τον παρακ£τω π¥νακα παρουσι£№℅ται # διαχρονική ℅ξέλιξ# μ℅γ℅θών
που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ# λ℅ιτουργ¥α των ταξ¥ στο ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα &℅σσαλον¥κ#ς
κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1988 - 1998.
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®Ινακας 3.7.: ^ιαχρονική ℅ξέΜξ# μ℅Υ℅θών λ℅ιτουιLΥΙας ταξΙ στο ®°θ
°τοιχ℅¥α κ¥ τα~ĦΙ G~τος 1988 G~τος 1998
°Ēνολικόο αοιθẀΌĿ WαNĦŅ 1.700 1.873
§οιθẀόȘ τα~ĦΙ σ℅ OαθŪιι℅Õινή λ℅ιτοĒŬẂω ĜǾĦόĦĞ 1.300 1.753
Μέσος αριθμός διαδρομών μ℅ ℅πιβ£τ℅ς αν£ ταξΙ
¥ Ĝ#α ÍÎωο# λ℅ιτοĒŬẂω αν£ #ǾΈŬαĞ 239 18,2
~κτιμώμ℅νος °ǾνÕλΙOός αριθμός διαδρομών αν£ 42.170 36.813
.
Μέσ# απόστασ# διαδοοẀήȘ Ĝσ℅ τλẀĦĞ 4,6 34
~κπμώμ℅νος αριθμός μ℅ταφ℅ρόμ℅νων ℅πιβατών
Ĝ#α ÍÎωο# λ℅Ι¤℗ĒρΥωαν£ #ǾΈŬαĞ 46.800 47.331
% χρήσ# ταξŨ ως μέσοĒ μ℅ταφορ£ς στο ĒĒνολα
των Ǿ~ταOινήσ℅ων 612 4,2
% διαδρομές ταξ¥ μ℅ ένα τουλ£χιστον £κρο
¥ ιι℅τακŨν#σ#Ŭ στο κέντοο τ#ο πόλ#ο 56 57 Ι
®#γ#J Μιντσ#ςH ΙĜĦαĦH 2001, σ℅λ 30
§πό τα στοιχ℅¥α του παραπ£νω π¥νακα προκύπτ℅ι ότι # ποσοστια¥α χρήσ# του ταξ¥
ως μέσοĒ μ℅ταφορ£ς μ℅ιώθ#κ℅ στ#ν π℅ρ¥οδο 1988-98. ¤ο ĒĒνολα των μ℅ταφ℅ρόμ℅νων
℅πιβατών ®™Õσ℅XγÙ№℅ι Ūς 50.000 #μ℅ρ#σ¥ως και οι μισές και πλέον μ℅τακινήσ℅ις έχουν το
ένα £κρο τους στο κέντρο τ#ς πόλ#ςH ℅νώ το αντ¥στοιχο νούμ℅ρο για τον ℗§°& ξ℅π℅ρν£
Ūς 370.000 ℅πιβ£τ℅ς #μ℅ρ#σ¥ωςĦ
~νδ℅ικτικ£ αναφέρ℅ται ότι στ#ν Ά℅ρισχή τ#ς §θήνας ο συνολικός αριθμός των ταξ¥
ανέρχ℅ται σ℅ π℅ρΙποĒ 14.000 οχήματαH μ℅ μέσο όρο 33 μισθώσ℅ων τ#ν #μέρα και μέσο
αριθμό 49 μ℅ταφ℅ρόμ℅νων ℅πιβατών τ#ν #μέραĦ ¤ο ποσοστό χρήσ#ς των ταξŨ σŪς
°ǾνÕλΙOές μ℅τακινήσ℅ις ήταν 11,2% το 1996 και 10,6% το 2001. °ύμφωνα μ℅ τ# μ℅λέτ#
τ#ς §Üκό Μ℅τρό ĜΜ§ΜĞ το ποσοστό αυτό αναμέν℅ται να κατέλθ℅ι στο 4,7% το έτος
2020. °#μ℅ιών℅ται όπ στ#ν §Üκή ο °ǾνÕλΙOός αριθμός #μ℅ρήσιων μ℅τακινήσ℅ων μ℅ όλα
τα μέσα ℅Ιναι τ#ς τ£ξ#ς των 7.000.000 και στο ®°& ℅¥ναι τ#ς τ£ξ#ς των 1.600.000.
®ροκύπτ℅ι κατ£ συνέπ℅ια ότι # χρήσ# του ταξ¥ στο ®°& ℅¥ναι μικρότ℅ρ# αυτής τ#ς
§ττικής παρ£ το γ℅γονός ότι το σύστ#μα των ^#μοσ¥ων °ǾGXΚ℗ινωνιών προσφέρ℅ι
π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅ναλλακτικές στ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρÙπτωσ#Ħ
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3.3. °#μαντικές Υποδομές πρόσβασ#ς στο ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα θ℅σσαλον¥κ#ς
3.3.1. ℗δικός £ξονας ®£τρας - §θήνας - &℅σσαλον¥κ#ς - ~υ№ώνων Ĝ®§θ~Ğ
℗ αυτοκιν#τόδρομος ®§&~ αποτ℅λ℅¥ τον κύριο οδικό £ξονα τ#ς ~λI£δας που
συνδέ℅ι τα μ℅Υ£λα ασŪO£ Ħκέντρα τ#ς ®£τραςH τ#ς §θήνας και τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
~ξυπ#ρ℅τ℅¥ παρ£λλ#λα σ#μαντικ£ ασŪO£ κέντραH όπως # ΚόρινθοςH # @αμ¥αH # @£ρισαH ο
¶όλος και # Κατ℅ρ¥ν#Ħ °υνδέ℅ται ακόμ# μ℅ τ#ν ~γνατ¥α ℗δό στον §νισόπ℅δο Κόμβο του
Κλ℅ιδιού και αποτ℅λ℅¥ τ#ν πιο σ#μαντική χ℅ρσα¥α οδική πρόσβασ# από τ# ¶όρ℅ια ~λλ£δα
στ# Μ#τροπολιτική ®℅ριοχή τ#ς ®ρωτ℅ύουσας και αντWστρŬφαH ιδια¥τ℅ρα για τ#ν
ŊαIκλŬφŬρ¥α των βαρέων οχ#μ£τωνĦ
Έχ℅ι συνολικό μήκος 770 ΥĦμĦ και σχ℅δι£στ#κ℅ μ℅ προδιαγραφές
αυτοκιν#τόδρομου μ℅ διαχωρισμένο οδόστρωμα δÙŊŬ (2) ή τριών (3) λωρ¥δων κυκλοφορ¥ας
αν£ κατ℅ύθυνσ#H συνθήκ℅ς συν℅χούς ροής κυκλοφορ¥αςH πλήρ# έλ℅γχο των προσβ£σ℅ωνH
πρόβλ℅ψ# £νω ή κ£τω διαβ£σ℅ων για τις ℅γκ£ρσι℅ς κινήσ℅ιςH γ℅ωμ℅τρικ£ χαρακτ#ριστικ£
για ταχǾτ#τα μ℅λέτ#ς 120 ΥĦμĦ τ#ν ώρα και πλήρ℅ς παρ£πλ℅υρο οδικό δ¥κτυοĦ
℗ ρόλος τ#ς σ#μαντικής οδικής αρτ#ρ¥ας του ®Ά&~ ℅¥ναι ν℅υραλγικής σ#μασ¥ας
δ℅δομένου ότι διασχÙ№℅ι το κ℅ντρικό τμήμα τ#ς χώρας ℅νώνοντιις έξι (6) ®℅ριφέρ℅ι℅ςH
έντ℅κα (11) νŬμŬǾςH δ℅κατέσσ℅ρις (14) πόλ℅ιςH ℅ννέα (9) μ℅Υ£λα λιμ£νια και έξι (6)
α℅ροδρόμιαH συμβ£λλοντας αποφασισ#κ£ στ#ν οικονομική και κοινωνική αν£πτυξ# τ#ς
χώρας
3.3.2. ~γνατ¥α ℗δός
" NγνατÙα οδόςH ℅κτ℅ινόμ℅ν# από τ#ν "γουμ℅ν¥τσα μέχρι τα ℅λλ#νοτουρκικ£ και τα
℅λλ#νοβουλγαρικ£ σύνοραH αναδ℅ικνǾ℅ι τ#ν ~λλ£δα ως πύλ# τ#ς ~υρωπαŨκής Ένωσ#ς
προς και από τ#ν §νατολή και τον ~ύξ℅ινο ®£νταĦ ^ιασχÙ№℅ι δέκα (10) νŬμŬǾς τ#ς ¶όρ℅ιας
~λλ£δαςH συνδέ℅ται μ℅ πέντ℅ (5) λιμ£νιαH ℅νών℅ται μ℅ έξι (6) α℅ροδρόμια και συναντ£ δέκα
(10) βιομ#χανικές π℅ριοχέςĦ
§ποτ℅λ℅¥ ένα σιGŲXΧ™ÕνÕ αυτοκιν#τόδρομο σχ℅διασμένο μ℅ τις προδιαγραφές των
^ι℅υρωπαϊκών δικτύωνĦ ®ρόκ℅ιται για κλ℅ιστό αυτοκιν#τόδρομο δω κλ£δων μ℅
διαχωριστική ν#σ¥δαH δύο λωρ¥δ℅ς κυκλοφορ¥ας και μ¥α έκτακτ#ς αν£γκ#ς αν£ κλ£δαH και
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συνολŬȘό πλ£τος οδοστρώματος 24,5 μĦ Έχ℅ι μήκος 680 χλμ και συμπλ#ρών℅ται από
℅Ŵέα (9) κ£θ℅τους £ξον℅ς που συνδέουν τ#ν ~λλ£δα μ℅ τ#ν §λβαν¥αH τ#ν ®ĦΓĦ^ĦΜĦ
(FYROM), τ# ¶συλγαρ¥α και τ#ν ¤ουρκ¥αĦ ¤ο συνολικό μήκος μα№¥ μ℅ τους κ£θ℅τσυς
£ξον℅ς φθ£ν℅ι τα 1.400 χλμ
Ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α ËJχουν οι £ξον℅ς μ℅ τ# ¶ουλγαρ¥α Ĝ&℅σσαλον¥κ# - °έρρ℅ς -
®ρομαχώνας και §λ℅ξανδρούπολ# - Ļρδ£ẂιŬ - Καστανιές - ℗ρμένιοĞĦ ℗ι δύο αυτο¥
£ξον℅ς πλαισιώνονται από τρ℅ις δ℅υτ℅ρ℅ύοντ℅ςĦ Για τ#ν ℅π¥σ#ς σ#μανŪκή σύνδ℅σ# μ℅ τ#ν
®Γ^Μ προβλέπονται δύο £ξον℅ς μήκους 115 χλμĦ ĜΚο№£ν# - €λώρινα - σύνορα ŅǾĒ^Μ
και &℅σσαλον¥κ# - Χαλ£στρα - ~ύ№ωνοιĞĦ " σύνδ℅σ# μ℅ τ#ν ¤ουρκ¥α γ¥ν℅ται μ℅ τον
£ξονα §ρδ£νιο - Κήποι και # σύνδ℅σ# μ℅ τ#ν §λβαν¥α μ℅ τους £ξον℅ς Ũω£Ŵινα -
Κακκαβι£ και °ι£#στα - ΚρυσταλIοπ#γήĦ " λ℅ιτουρΥ¥α των αξόνων θα ℅νισχύσ℅ι τ#
¶όρ℅ια ~λλ£δα και ιδια¥τ℅ρα τ# &ρ£κ#H θα ℅νισχόσ℅ι τους διασυνοριακούς δ℅σμούς μ℅ #ς
χώρ℅ς τ#ς ¶αλκανικής και θα συμβ£λλ℅ι στ#ν οικονομική αν£πτυξ# και σταθ℅ρότ#τα τ#ς
℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςĦ
" ~γνατ¥α οδός καθιστ£ τ# &℅σσαλον¥κ# και γ℅νικότ℅ρα τ# ¶όρ℅ιο ~λλ£δα πÙŊλŬ
αναφορ£ς στον ℅υρύτ℅ρο γ℅ωΥραφικό οικονομικό και γ℅ωπολι#κό χώροH αποτ℅λ℅¥ το
βασŬȘότ℅ρα οδικό £ξονα στ# ¶αλκανική και συνδέ℅ι τ# ^υτŬȘή ~υρώπ# μ℅ τ#ν ~γγύς
§νατολή και μέσω των καθέτων αξόνων ιφος ¶ορρ£ μ℅ τα ^ι℅υρωπαϊκ£ δ¥κτυα
μ℅ταφορώνĦ ~ιδικότ℅ραH # διασύνδ℅σ# ℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ τους ®αν℅υρωπαϊκούς Άξον℅ς ΧH
α και ΙΥĦ
°υντ℅λ℅¥ ℅π¥σ#ς αποφασιστικ£ στ#ν αν£πτυξ# τ#ς ^υτικής Μακ℅δον¥ας και τ#ς
"π℅¥ρουH καθώς και στ#ν £ρσ# τ#ς απομόνωσ#ς τ#ς &ρ£κ#ς μ℅ τ# μ℅¥ωσ# του χρόνου
πρόσβασ#ς στ# &℅σσαλον¥κ# στο μισό π℅ρ¥πουĦ ®αρ£λλ#λαH αυξ£ν℅ι #ς δυνατότ#τ℅ς για
#ς ℅ξαγωγές τ#ς ¶ορ℅¥ου ~λλ£δας μέσω τ#ς δυτŬȘής πÙŊλ#ς Ĝ"γουμ℅ν¥τσας - Ũταλ¥αςĞĦ
Χαρακτ#ριστŬȘ£ μπορ℅¥ να αναφ℅ρθ℅¥ πως ο χρόνος μ℅τ£βασ#ς από τ# &℅σσαλον¥κ# στ#ν
"γουμ℅ν¥τσα θα μ℅ιωθ℅¥ κατ£ 3 ώρ℅ς Ĝαπό 6 ώρ℅ς και 30 λ℅πτ£ σ℅ 3 ώρ℅ς και 30 λ℅πτ£ĞH
℅νώ ο χρόνος μ℅τ£βασ#ς από τ# &℅σσαλον¥κ# στ#ν §λ℅ξανδρούπολ#θα μ℅ιωθ℅¥ κατ£ Ι
ώρα και 50 λ℅πτ£ Ĝαπό 4 ώρ℅ς και 35 λ℅πτ£ σ℅ 2 ώρ℅ς και 45 λ℅πτ£ĞĦ
°ήμ℅ρα ËJχουν ολοκλ#ρωθ℅¥ και βρ¥σκονται σ℅ λ℅ιτουργ¥α 394 χλμĦ τ#ς NγνατÙας
οδού ℅νώ ως χρονικός ορ¥№οντας αποπ℅ρ£τωσ#ς του έργου ËJχ℅ι ορισθ℅¥ το έτος 2006. ¤α
τμήματα που αφορούν στο ℅υρύτ℅ρο ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ℅¥ναι #
~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή τ#ς πÙŊλ#ς συνολικού μήκους 20 π℅ρ¥που χλμĦ μ℅ τους
ανισόπ℅δους κόμβους ΚΙ Ĝ~℗ &℅σσαλον¥κ#ς - §θήναςĞ και ΚÏ Ĝοδός @αγκαδ£Ğ και το
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τμήμα ^℅ρβένι - ®ροφήτ#ς - Νυμφόπ℅τρα μήκους 32,5 ΧλμĦ οου βρ¥σκονται στο στ£διο
τ#ς κατασκ℅υήςĦ
℗ι π℅ριοχές από τις ÕÍPĴ℅ς θα διέλθ℅ι # ~γνατ¥α ℗δός αντιπροσωπ℅ύουν το 36%
του πλ#θυσμού τ#ς χώραςH το 33% του §~®H το 54% τ#ς συνολικής γ℅ωργΙΙĿΉς παραγωγής
και το 41% τ#ς συνολικής απασχόλ#σ#ς στ# βιομ#χαν¥α και βιοτ℅χν¥αĦ §πό τα στοιχ℅¥α
- αIĞτ£ καθ¥σταται σαφές όπ # κατασκ℅υή τ#ς ~γνατ¥ας ℗δού θα διαμορφώσ℅ι νέα δ℅δομένα
στ#ν οικονομική №ωή ολόκλ#ρ#ς τ#ς χώραςĦ ~ιδικότ℅ρα # μ℅¥ωσ# των καθυστ℅ρήσ℅ων στ#
μ℅ταφορ£ προιόντων ℅ξαιτ¥ας τοŘĞ αν℅παρκούς οδικού δΙOWύŬŘĞ σήμ℅ρα στ# Μακ℅δον¥α και
&ρ£κ# θα οδ#γήσ℅ι σ℅ κέρδ# καταρχήν για τ# βιομ#χαν¥αĦ ~π¥σ#ςH # αύξ#σ# τ#ς
ανταγωνισŪOότ#τας των προιόντων σŪς π℅ριοχές δι£σχισ#ς τ#ς ~γνατ¥ας ℗δού ℅κτιμ£ται
ότι θα προσ℅λκύσ℅ι σ#μαŒ®κές ℅π℅νδύσ℅ιςĦ ¤έλοςH και # κτ#ματαγορ£ θα ωφ℅λ#θ℅¥ από
τ#ν ~γνατ¥α ℗δόĦ
3.3.3. ^ι℅θνές §℅ροδρόμιο «Μακ℅δον¥α»
¤ο α℅ροδρόμιο «Μακ℅δον¥αŶŶH ℅γκατ℅στ#μένο 16 χλμĦ βορ℅ιοανατολικ£ τ#ς πόλ#ςH
κατέχ℅ι τ#ν πιο σ#μαντική θέσ# αν£μ℅σα στα α℅ροδρόμια τ#ς ¶όρ℅ιας ~λλόδας
ĜΚαστορι£ςH ŅωαννÙνωνH Κο№£ν#ςH Ļλ℅ξανδρŬύÍPλ#ςH Καβ£λαςH @ήμνουĞ ℅ξυπ#ρ℅τώντας
το 76,6% τ#ς συνολικής ℅πιβατικής κ¥ν#σ#ς τ#ς π℅ριοχήςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH μ℅ βόσ# τα
στοιχ℅¥α τοŘĞ έτÕẀς 1997 ο συνολικός αριθμός ℅πιβατών στα α℅ροδρόμια τ#ς ¶όρ℅ιας
~λλόδας ήταν 3.555.807 ℅κ των O1WMV π℅ρ¥που 2.800.000 ℅πιβ£τ℅ς ℅ξυπ#ρ℅τήθ#καν από
το α℅ροδρόμιο τ#ς &℅σσαλον¥Ħ#ςĦ °ήμ℅ρα # ℅Üβατική κ¥ν#σ# στον α℅ρολιμένα ℅κτιμ£ται
στα 3.000.000 ℅Üβ£τ℅ς ℅τ#σ¥ωςH π℅ρ¥που το J7% τ#ς συνολικής ℅Üβατικής κ¥ν#σ#ς των
α℅ροδρομ¥ων τ#ς χώραςĦ
¤ο α℅ροδρόμιο ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τακπκές και ℅κμισθωμέν℅ς (charter) πτήσ℅ις ℅σωτ℅ρικού
και ℅ξωτ℅ρικού Ĝπλ#ν ιÜJ℅ρατλαν¤ΙOών πιήσ℅ωνĞĦ ~ντός τοŘĞ α℅ρολψένα προσφέρονται
ιŲŪ#ρ℅σ¥℅ςH όπως α¥θοŘĞσα VlP. φύλαξ# αποσκ℅υώνH ŘĞποκαταστήματα τραπ℅№ώνH
καφ℅τ℅ρ¥℅ς - αναψŘĞκτήριαH ℅στιατόριοH ℅μπορικ£ καταστήματαĦ παιδικός σταθμόςĦ
ταΧǾδ™Õμ℅¥Ŭ και φαρμακ℅¥οĦ °τον π℅ριβ£λλοντα χώρο τοŘĞ α℅ρολιμένα λ℅ιτοŘĞργούν
σταθμο¥ αŘĞτοκινήτων και ℅ταφ¥℅ς ℅νοικ¥ασ#ς αŘĞτοκινήτωνĦ
" πρόσβασ# στο α℅ροδρόμιο «ÓαO℅δŬν¥αŸŸ γ¥ν℅ται από τ#ν οδό &℅σσαλον¥ÍK#ς - ΝĦ
Μ#χανιώνας και από τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς ΝĦ ~γνατ¥ας Ĝ℅θνική οδός &℅σσαλον¥κ#ς - ΝĦ
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ΜουδανιώνĞ μ℅ μέοο χρόνο διαδρομής 30 λ℅πτ£Ĥ ¤ο οδικό τμήμα που συνδέ℅ι τ#ν οδό
&℅σσαλον¥κ#ς - ΝĦ Μ#χανιώνσς μ℅ το ℅σωτ℅ρικό οδικό δΙO¤ǾÕ του α℅ροδρομÙŬυ διαθέτ℅ι
δύο λωρ¥δ℅ς αν£ κατ℅ύθυνσ# και # κυκλοφοριακή του ικανότ#τα ℅κτιμ£ται σ℅ 3.800 μ℅
4.000 Μον£δ℅ς ~πιβατικών §υτοκινήτων ĜΜ~§ĞH ℅νώ # κυκΜLφορΙα των οχ#μότων στο
τμήμα αυτό δ℅ν παρουσι£№℅ι κανένα πρόβλ#μα Ĝσ℅ κυκλοφοριακές μ℅τρήσ℅ις του 1996
βρέθ#κ℅ πως στ#ν ώρα αιχμής 787 Μ~§ ℅ισέρχονται στο α℅ροδρόμιαĞĦ " κυκλοφοριακή
- ικανότ#τα τ#ς οδαύ &℅σσαλον¥κ#ς - ΝĦ Μ#χανιώνσς (2800 Μ~§Ğ δ℅ν ℅Ιναι ℅παρκής μ℅
συνέπ℅ια Gνα παρατ#ρούνται καθυστ℅ρήσ℅ις και συνθήκ℅ς κορ℅σμού κατ£ τ#ν ώρα αιχμής
ιδια¥τ℅ρα στο ύψος του κόμβου του α℅ροδρομ¥ουĦ °#μ℅ιών℅ται πως # κοκλοφορ¥α προς και
από το α℅ροδρόμιο στο μέλλον ℅¥ναι αναμ℅νόμ℅νο να αυξ#θ℅¥ και ℅κτιμ£ται πως το έτος
2010 ο κυκΜLφοριακός φόρτος από τ#ν πόλ# προς το α℅ροδρόμια τ#ν ώρα αιχμής θα ℅¥ναι
1941 οχήματαH ℅νώ από το α℅ροδρόμιο προς τ#ν πόλ# 1885 οχήματα ĜΜΙντσ#ςH κĦ£ĦH 2001).
¤ο α℅ροδρόμια HKΜακ℅δÕŒΙαIŶ ℅ξυπ#ρ℅τ℅Ιται σήμ℅ρα από το δΙκτẀŬ ^#μοσ¥ων
°υγκοινωνιών μ℅ μÙα λ℅ωφορ℅ιακή γραμμή Ĝγραμμή 78), # οπο¥α το συνδέ℅ι μ℅ το
°ιδ#ροδρομικό °ταθμό &℅σσαλŬνÙκ#ς και το σταθμό των Κ¤~@ κ£θ℅ 60 λ℅πτ£ και μ℅
χρόνο διαδρομής π℅ρ¥που 50 λ℅πτ£Ħ " πυκνότ#τα των δρŬμŬ@ǾΓÙων τ#ς γραμμής αυτής
κρ¥ν℅ται αν℅παρκής για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς σ#μ℅ρινής ℅πιβατικής κ¥ν#σ#ςĦ
ΓWα το α℅ροδρόμω «ÓαO℅δÕνÙωĞ θα γ¥ν℅ι ℅κτ℅νέστ℅ρ# αναφορ£ στο κ℅φ£λαιο 10.
3,3.4. °ιδ#ροδρομικό ^¥κτυο
" πόλ# τ#ς &℅σσαλονΙκ#ς κατέχ℅ι κυρ¥αρχ# θέσ# στο σιδ#ροδρομικό δΙΚ¤ǾÕ τ#ς
~λλ£δσς λόγω τ#ς γ℅ωγραφικής τ#ς θέσ#ςH αλλ£ και τ#ς λ℅ιτŬυργÙας στ#ν πόλ# του
μ℅γαλύτ℅ρου °ιδ#ροδρομικού °ταθμού τ#ς χώρσςĦ ℗ °ιδ#ροδρομικός σταθμός τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς αποτ℅λ℅Ι κομβικό σ#μ℅ÙŬ των κυριότ℅ρων σιδ#ροδρομικών αξόνων τ#ς
χώρσς συνδέοντσς τ#ν Κ℅ντρική και Νότια ~λλ£δα μ℅ τ# Μακ℅δονĜαH τ# &ρ£κ# και τις
χώρ℅ς τ#ς ¶αλκανικήςĦ
¤ο κύριο τμήμα του σιδ#ροδρομικού δικτύου αποτ℅λ℅¥ ο £ξονσς ®℅ιραι£ - §θήνσς
- &℅σσαλονΙκ#ς - ~ιδαμέν#ςH ο οπο¥ος ℅ξασφαλι№℅ι τ# σύνδ℅σ# τ#ς &℅σσαλŬνÙκ#ς μ℅ τ#ν
®ρωτ℅ύουσα και το λιμ£νι του ®℅ιραι£Ħ Έχ℅ι μήκος 594 χλμĦ και διακιν℅¥ το μ℅Υαλύτ℅ρο
μέρος του συνολικού μ℅ταφορικού έργουĦ Μ℅ β£σ# τα δ℅δομένα τ#ς σ#μ℅ρινής υποδομής
του £ξονα # σύνδ℅σ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς μ℅ τ#ν §θήνα ℅πιτυγχ£ν℅ται σ℅ έξι (6) π℅ρ¥που
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ώρ℅ςĦ ℗ συγκ℅κριμένος £ξονας αποτ℅λ℅¥ τμήμα του ~υρωπαϊκού ^ικτύου Υψ#λών
ταχυτήτων ĜΆξονας ΧĞĦ
°#μαντικόςH ℅π¥σ#ςH σιδ#ροδρομικός £ξονας ℅¥ναι ο £ξονας &℅σσαλον¥κ#ς -
°τρυμόνα Ι ®ρομαχώνα - ËŘÛξανδρŬύ®Õλ#ς - ℗ρμένιου μήκους 632 χλμĦ ℗ £ξονας αυτός
διατρέχ℅ι το βορ℅ιο℅λλαδικό χώρο παρέχοντας σιδ#ροδρομική σύνδ℅σ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
- και κατG ℅πέκτασ# τ#ς χώρας μ℅ τ# ¶ουλγαρ¥α και τ#ν ¤ουρκ¥α παρέχοντας παρ£λλ#λα
πρόσβασ# στους ^Ι~ǾρωπαϊκÕύς Άξον℅ς ιν και αĦ
" σιδ#ροδρομική σύνδ℅σ# τ#ς πόλ#ς τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς μ℅ τ# ^υπκή ~υρώπ#
ĜΙταλ¥αĞ δ℅ γ¥ν℅ται μέσω τ#ς δυπκής πόλ#ς τ#ς "γουμ℅ν¥τσας λόγω απŬẀσ¥ας
σιδ#ροδρομικοĒJG δικτύουĦ " σύνδ℅σ# γ¥ν℅ται μέσω του τρ¥του κύριου σιδ#ροδρομικού
£ξονα τ#ς χώραςH του £ξονα §θήνας - Κορ¥νθου - ®ατρών μήκους 220 χλμĦ ℗ £ξονας
αυτός σ℅ συνδοοσμό μ℅ τον κ℅ντρικό £ξονα ®℅ιραι£ - §θήνας - &℅σσαλον¥κ#ς Ÿ
~ιδομέν#ς συνδέ℅ι σιδ#ροδρομικ£ τ#ν ®℅λοπόνν#σοH αλλ£ και τ# ^υπκή ~υρώπ# Ĝλψ£νι
®ατρών και ®ρ¥ντ℅№ιĞ μ℅ τ# &℅σσαλον¥κ#Ħ
¤έλοςH όσον αφορ£ στ# σύνδ℅σ# τ#ς πόλ#ς προς ¶ορρ£H αυτή ℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ τον
σιδ#ροδρομικό £ξονα προς °κόπιαH ο οπο¥ος αποτ℅λ℅¥ μέρος του ®αν℅υρωπαϊκού Άξονα Χ
Ĝ&℅σσαλον¥κ# - ¶έλ℅ς - °κόπια - Νις - ¶℅λιγρ£δι - '£γκρ℅μπ - @ÕυμÜ£να -
°£λτσμπουργκĞĦ
§ναφορικ£ μ℅ τ#ν ℅®Ũβαπκή κ¥ν#σ# στον °ιδ#ροδρομικό °ταθμό τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς παρατ#ρ℅¥ται σαφής μ℅¥ωσ# τ#ς κ¥ν#σ#ς (23%) κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1990 -
1996 σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν ℅®Ιβατική κ¥ν#σ# στο α℅ροδρ£μιο και το λιμ£νι τ#ς πόλ#ςH όπου
παρατ#ρήθ#κ℅ αύξ#σ# στ#ν αντ¥στοιχ# π℅ρ¥οδοĦ
¤α σ#μαντικότ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ του υφιστ£μ℅νου σιδ#ροδρομικού δικτύου ℅¥ναι
οι μικρές ταχύτ#τ℅ςĦ οι μ℅γ£λ℅ς κλ¥σ℅ις και οι οξ℅¥℅ς καμπυλότ#τ℅ς που προκαλούνται από
τ# γραμμική χ£ραξ# του δικτύουĦ ¤#ν κατ£στασ# ℅πιδ℅ινών℅ι # ύπαρξ# μονών γραμμών
Ĝμόνο το 25% του συνολικού δικτύου - 373 χλμĦ - αποτ℅λ℅¥ται από διπλWς γραμμέςĞ και
πολλών ισόπ℅δων διαβ£σ℅ωνH καθώς και # έλλ℅ιψ# #λ℅κτροκ¥ν#σ#ςH # χρήσ# παλαιωμένου
τροχα¥ου υλικοΊĞ και # αισθ#τική και λ℅ιτουρĤΥΙκή αν℅π£ρκ℅ια των σταθμώνĦ
Για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των υφιστ£μ℅νων προβλ#μ£των ο ℗°~ έχ℅ι ξ℅κινήσ℅ι τ#ν
υλοπο¥#σ# αναπτυξωκών έρĤΥων για τον ℅κσυγχρονισμό του σιδ#ροδρομικού δικτύου τ#ς
χώρας αποσκοπώντας στ#ν ℅ξασφ£λισ# υψ#λής αξιοπιστ¥ας των δρομολογ¥ων και πλήρους
ασφ£λ℅ιας τ#ς κυκλοφορ¥αςH στ#ν ℅π¥τ℅υξ# υψ#λών ταχυτήτωνH στ#ν αύξ#σ# τ#ς
χωρ#πκότ#τας και τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς προσπ℅λασιμ£τ#τας του δικτύου και στ#ν ℅ν γέν℅ι
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αναβ£θμισ# των προσφ℅ρόμ℅νων Ǿ®"ρ℅σιώνĦ
°το χρονικό ορ¥№οντα 2000 - 2006 KŲŬXκ℅κριμένα έργα υπό κατασκ℅υή βόσ℅ι των
αναπWẀξιαOών σχ℅δ¥ων του ℗°~ και του ℅πιχ℅φ#σιακοHĞ ®ροΥρ£μματος του ΥΜ~
«°Ιδ#ρόδρομοŘH §℅ροδρόμια και ĻσŪOές °ẀXκοινων¥℅ς»H τα οπο¥α σχ℅τ¥№ονται £μ℅σα μ℅ το
®ολ℅οδομẀKό °ŘΥGĜκρότ#μα τ#ς &℅σσαλŬν¥ΙĿ"ς ℅¥ναιJ
• # ολοκλήρωσ# τ#ς διπλής #λ℅κτροκινούμ℅ν#ς σιδ#ροδρομικής γραμμής
υψ#λών ταχυτήτων §θήνας - &℅σσαλŬνÙιȘ#ς και ο ℅ξοπλισμός τ#ς μ℅
συστήματα σ#ματοδότ#σ#ς και τ#λ℅δΙÕ¥ΙĿ"σ#ςĦ ℗ι μέγιστ℅ς ταχύτ#τ℅ς στ#ν
℅ν λόγω γρομμή θα ℅¥ναι τ#ς τ£ξ#ς των 160 μ℅ 200 Jχλμ τ#ν ώραH ℅κτός από
τμήματα όπου # μορφολογ¥α του ℅δ£φους Śβ£λλ℅ι χαμ#λότ℅ρ℅ς
ταχύτ#τ℅ςH μ℅ αποτέλ℅σμα τ# μ℅¥ωσ# του χρόνου ĒHδ#ροδρομικής
μ℅τ£βασ#ς μ℅ταξύ &℅σσαλŬν¥ΙĿ"ς - §θήνας σ℅ 3 ώρ℅ς και 50 λ℅πτ£
Ĝσ#μ℅ρινός χρόνος π℅ρ¥που 6 ώρ℅ςĞH
• # κατασκ℅υή #λ℅κτροκινοHĞμ℅ν#ς μονής *ραμμής κανονικοHĞ ℅¥φÕǾς μ℅
ουστήματα σ#ματοδότ#σ#ς και τ#λ℅δŨÕ¥ΙĿ"σ#ς για μέγιστ℅ς ταχύτ#τ℅ς 160
Jχλμ τ#ν ώρα στις γραμμές &℅σσαλŬνÙιȘ# - ~ιδομέν# και &℅σσαλŬν¥ΙĿ" -
®ρομαχώναςH
• το σύνολο β℅λτιω#κών παρ℅μβ£σ℅ων σ℅ τμήματα τ#ς γρομμής
&℅σσαλŬν¥ΙĿ"ς - §λ℅ξανδρούπολ#ςĦ
3.3.5. @ιμ£νι θ℅σσαλĻŨν¥ΙĿ"ς
¤ο λιμ£νι τ#ς &℅σσαλŬν¥ΙĿ"ς κατέχ℅ι πλ℅ον℅κ#κή γ℅ωγραφική θέσ# π£νω στον
£ξονα τ#ς ~γνατ¥ας οδού και στα υπό κατασκ℅υή δι℅υρωπαϊΙĿ£ οδικ£ και σιδ#ροδρομικ£
δ¥κτυα ¶ορρ£ - ΝότουĦ §ποτ℅λ℅¥ τ# &αλ£σσια πόλ# τ#ς ¶αλκανικής ℅νδοχώρος και
ταυτόχρονα ℅¥ναι το πλ#σιέστ℅ρο λιμ£νι τ#ς NυρωπαÙιȘ#ς Ένωσ#ς στις χώρ℅ς τ#ς
¶αλκανικής και γ℅νικότ℅ρα τ#ς §νατολικής ~υρώπ#ς και τ#ς ®αρ℅υξ℅¥ΥΙας №ών#ςĦ
@℅ιτουργ℅¥ αυτόνομα ως ℗ργανισμός @ιμένος &℅σσαλŬν¥ΙĿ"ς Ĝ℗@&Ğ §Ħ~Ħ και ℅¥ναι ℅ν℅ργό
και ισό#μο μέλος δι℅θνών οργανισμών όπως το European Sea Ports Organisation (ESPO)
και # ÓŤTÙWŤπŠŪŤŠŪ ĿŲυÙVŤ Ports (MEDCRU1SE).
Καταλομβ£ν℅ι έκτασ# 1.250.000 ¤Ħμ και π℅ριλαμβ£ν℅ι #ς παρακ£τω υποδομέςJ
• °υμβατικό @ιμ£νι
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• °ταθμός ~μπορ℅υματοκιβωτ¥ων (Container Terminal).
• ~®Íβαπκός σταθμός «Μακ℅δον¥α»Ħ
• ~κτ£σ℅ις αποθήκ℅υσ#ς - φύλαξ#ςĦ
• ~λ℅ύθ℅ρ# 'ών# του λιμανιουĦ
°το σẀμβαπκό λιμ£νι ℅ξυπ#ρ℅τούνται φορτ¥α χι¥δ#ν και φορτ¥α μ℅Υ£λοιL β£ρους
- από και προς χώρ℅ς τ#ς ~υρώπ#ςH τ#ς §σ¥αςH τ#ς §φρικής και τ#ς §μ℅ρικήςH καθώς και
του διαμ℅τακομιστικού ℅μπορ¥ου των ¶αλκανικών χωρών και τ#ς ®αρ~Ǿ©℅¥νιας №ών#ςĦ
℗ σταθμός ℅μπορ℅υματοκιβωτ¥ων σχ℅δι£στ#κ℅ μ℅ τα mo σ¥ŲXχρŬνα τ℅χνολσΥικ£
δ℅δομένα και αποτ℅λ℅¥ μια από Ūς σ#μαẂπκότ℅ρ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς του ℗@&Ħ ℗ λ℅ιτουργικός
℅σωτ℅ρικός του χώρος ℅κτ℅¥ν℅ται σ℅ 200.000 ¤ĦμĦH στον οπο¥ο ℅κτ℅λούνται δραστ#ριότ#τ℅ς
φορτο℅κφόρτωσ#ςH αποθήκ℅υσ#ς και σẀσκ℅υασ¥αςËαπŬσẀσκ℅Ẁασ¥ας των
℅μπορ℅υματοκιβωτ¥ωνĦ
℗ ℅πιβατικός σταθμός «Μακ℅δον¥α» λ℅ιτουργ℅¥ από το 1987 σ℅ ισόγ℅ω τμήμα
ν℅οκλασικŬǾ κτιρ¥ου στ#ν ℅¥σοδο του λιμέναĦ ~ξυπ#ρ℅τ℅¥ ℅πιβατικ£ οχ#ματαγωΥ£ πλο¥α
και ιπτ£μ℅να δ℅λφ¥νια μ℅ προορισμούς το §ιγα¥ο και τ#ν Κρήτ#H ℅νώ ℅ιδικ£ οργανωμένο
τμήμα του σταθμού μ℅ κατ£λλ#λ# διαμόρφωσ# του κρ#Üδώματος ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τα
κρουα№ι℅ρόπλοιαĦ ℗ι προσφ℅ρόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς προς ŲŬẀς ℅Üβ£τ℅ς π℅ριλαμβ£νουν μ℅ταξύ
£λλων α¥θουσ℅ς αναμονήςH κυλικ℅¥αH χ℅ιρ£μαξ℅ς μ℅ταφορ£ς αποσκ℅υώνH χώρους
στ£θμ℅υσ#ςH π℅ρ¥πτ℅ρα παροχής υπ#ρ℅σιών και πλ#ροφοριών των τουριστικών γραφ℅¥ωνĦ
℗ι υποδομές του λιμένα συμπλ#ρώνονται από ανοικτές ή σπĴΥασμέν℅ς ℅ιȘτ£σ℅ις
αποθήκ℅υσ#ς και φύλαξ#ς ℅μπορ℅υμ£τωνH καθώς και από τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς ℅λ℅υθέρας
№ών#ςH μιας ℅κ των 27 ℅λ℅υθέρων 'ωνών που λ℅ιτουργÕǾν στ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ#Ħ
℗ι κύρι℅ς οδικές συνδέσ℅ις προς το λιμ£νι τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ℅¥ναι οι κύριαι οδικο¥
£ξον℅ς που Ŭδ#*ŬǾΝ στ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςJ
ĦιG " ~θνική ℗δός &℅σσαλαν¥κ#ς - §θ#νών και κατG ℅πέκτασ# # 26'"
℗κτωβρ¥ου - Κουντουριώτου αποτ℅λ℅¥ τ# δυτική ℅¥σοδο του λιμένα που
σẀνδέ℅ι τ#ν πόλ#H αλλ£ και το λιμένα μ℅ τ#ν υπόλοιπ# δυτικήĦ κ℅ντρική και
νότια ~λλ£δα.
ĦιG " π℅ριφ℅ρ℅ιακή οδός που συνδέ℅ι τ#ν πόλ# μ℅ το υπόλοιπο ~θνικό δ¥κτυο
τ#ς ¶όρ℅ιας και §νατολικής ~λλ£δαςĦ
§πό το λιμ£νι τ#ς &℅σσαλον¥τIς διακιν℅¥ται φορτ¥ο που αντιστοιχ℅¥ στο 6% του
§Ħ~Ħ®Ħ ή π℅ρ¥που στο 40% του §καθ£ριστου ®ροϊόντος τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας Κ℅ντρικής
Μακ℅δον¥αςĦ °℅ ℅τήσια β£σ# διακινούνται π℅ρ¥ τα 15.000.000 τόνοι φορτ¥ωνĦ ℅κ των
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οπο¥ων π℅ρ¥που 7.000.000 τόνοι ℅¥ναι το γ℅νικό φορτ¥ο και τα 8.000.000 τόνοι υγρ£
καύσιμαH καταπλέουν π℅ριπου 3.500 πλο¥αH μ℅ταφέρονται π℅ρισσότ℅ροι από 220.000
℅πιβ£τ℅ς και φορτο℅κφορτώνονται π£νω απ£ 210.000 ¤~υĦ ℅μπορ℅υματοκιÚŊώŪα
(containers).
" ℅πιβαŪκή κ¥ν#σ# παρουσι£№℅ι αλματώδ# αύξ#σ# τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια (100%)
και από τους 140.000 ℅πιβ£τ℅ς που ℅ξυπ#ρ℅τούνταν το 1990 έχ℅ι ξ℅π℅ρ£σ℅ι τους 280.000
℅πιβ£τ℅ςĦ §ύξ#σ# ℅π¥σ#ς παρουσι£№℅ται και σŪς αφŨξ℅ις πλŬÙων στον λιμένα τόσο
℅σωτ℅ρικού όσο και ℅ξωτ℅ρικούĦ ℗ι αφ¥ξ℅ις πλο¥ων από το ℅ξωτ℅ρικό αποτ℅λούν σχ℅δόν το
66% τ#ς συνολικής κ¥ν#σ#ς του λιμέναĦ °℅ όHn αφορ£ στ#ν κατανομή των αφŨξ℅ων αν£
κατ#γορ¥α πλο¥ουH παρατ#ρ℅¥ται πως τα αφιχθέντα ℅πιβατικ£ πλο¥α αποτ℅λούν το 35% τ#ς
συνολικής κ¥ν#σ#ς ℅σωτ℅ρικούĦ ℅νώ το αντ¥στοιχο ποσοστό τ#ς συνολικής κ¥ν#σ#ς
℅ξωτ℅ρικού δ℅ν ξ℅π℅ρν£℅ι το 0,6%. °ιΝολικ£Ħ οι αφ¥ξ℅ις ℅Üβα¤ΙOαIν πλοÍων αποτ℅λούν το
12% των συνολικών αφŨξ℅ων στον λιμένα τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ĜΜ¥ντσ#ςH κĦ£ĦH 2001).
3.3.6. Κοιν£ ¤αμ℅¥α ~ισπρ£ξ℅ων @℅ωφορ℅¥ων ĜκH¤~@Ğ
" οδική υπ℅ρασŪκή συγκοινων¥α από και προς το ®°& καλύπτ℅ται ℅ξολοκλήρου
από τα Κ¤~@Ħ °τ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς διατ#ρο¥ιν σταθμο¥ις τα Κ¤~@ σχ℅δόν όλων
των νομών τ#ς #π℅ιρωŪκής ~λλ£δας και ℅κτ℅λούν τακŪκ£ δρομολόγια προς και ωιό τ#
&℅σσαλον¥κ#Ħ ®λ#ν ℅λαχ¥στων ℅ξαψέσ℅ων τα π℅ρισσότ℅ρα δρομολόγια γ¥νονται σ℅
καθ#μ℅ρινή β£σ#H ℅νώ από τους τρι£ντα οκτώ (38) #π℅ιρωŪκο¥ιςνομο¥ιςμόνο οι τέσσ℅ρις
(4) δ℅ συνδέονται απG ℅υθ℅¥ας μ℅ τ# &℅σσαλον¥κ# και ℅ξυπ#ρ℅τούνται από γ℅ιτŬνιOÕǾς
νομούςĦ ®αρ£λλ#λαH Ħν#σι£ όπως # ΚέρκυραH # @℅υκ£δα και # Κρήτ# συνδέονται μέσω
των Κ¤~@ μ℅ τ# &℅σσαλον¥κ#Ħ
Ļξωσ#μ℅ÙωτŬγ℅Υονόςγια τ# δομή τ#ς πόλ#ς αποτ℅λ℅¥# δ#μωυργ¥ατου Κ℅ντρικού
°ταθμού των Κ¤~@ KKΜακ℅δονΙα»Hο οπο¥ος αποσυμφόρ#σ℅αισθ#τ£ το κέντρο τ#ς πόλ#ς
από τα πολυ£ριθμαλ℅ωφορ℅¥α τα οπο¥α καταλ£μβανανμ℅γ£λα μέρος του οδοστρώματος
σ℅ κ℅ντρικο¥ιςδρόμουςτ#ς πόλ#ςĦ
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3.4. §στικές και ®℅ριαστικές Υποδομές στο ®°θ
3.4.1. Υφιστ£μ℅νο βασικό και π℅ριαστικό σύστ#μα μ℅ταφορών
℗ι ÍĿǾριότ℅ροι οδικο¥ £ξον℅ς του πολ℅οδομικού σιŲXO™Õτήμα¤ÕςH οι οπο¥οι
συγκλ¥νουν προς το κέντρο τ#ς πόλ#ς ℅¥ναιJ
» §πό ^υτικ£J
• ~℗ §θήνας - &℅σσαλιŊν¥O#ς - 26'" ℗κτωβρ¥οο
• ~℗ &℅σσαλιŊν¥O#ς - Χαλκ#δόνας - Μοναστ#ρ¥οο
• ℗δός &℅σσαλον¥κ#ς - §σβ℅στοχωρ¥οο
;, §πό ¶όρ℅ιαJ
• ℗δός@θΥκαδό
• Καοταντ№όγλοο / Κατσιμ¥δοο
» §πό §νατολικ£J
• ~℗ &℅σσαλιŊν¥κ#ς - &έρμ#ς
• ℗δός &℅σσαλιŊν¥κ#ς - Μοοδανιών - Νέα ^ιαγώνιας - ΚĦ Καραμανλή
• ℗δός &℅σσαλιŊν¥κ#ς - Μ#χανιώνας - ¶ασĦ Όλγας / §νδριανοοπόλ℅ως
℗ι παραπόνω £ξον℅ς σẀνδέŬνται μ℅ τ#ν ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĦ
¤ο αστικό οδικό δ¥κJτοο του ℅υρύτ℅ρου κέντρου τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς αποτ℅λ℅¥ται από
τις αρτ#ρÙ℅ςJ
• @℅ωφόρος Ν¥κ#ς / Μ#τροπόλ℅ως - Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδροο - ΓĦ ®απανδρέοο
Ĝ§νθέωνĞ
• @℅ωφόρος °τρατού - §λĦ ®απαναστασ¥ου
• ¶ασĦ Όλγας - ¤σιμισκή
• ~γνατ¥α
• §γĦ ^#μ#τρ¥οο
℗ι αρτ#ρÙ℅ς / £ξον℅ς αοτο¥ σ℅ σẀνδŬŬσμό μ℅ κ£θ℅τ℅ς δ~Ǿ¤℅ρ℅ύŬŬσ℅ς αρτ#ρŴς
℅ξιÜ#ρ℅τŬύν τ#ν κατανομή των μ℅τακινήσ℅ων στο ℅υρύτ℅ρο κέντρο τ#ς πόλ#ςH αλλ£
παρ£λλ#λα και σ#μαντικ£ ποσοστ£ διαμπ℅ρούς ΚǾOλŬφŬρ¥ας ιδια¥τ℅ρα από δοτικ£ προς
ανατολικ£ και αντ¥στροφαĦ
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¶ασικό χαραOτ#ρισŪOό τοŘĞ οδικού δικτύοŘĞ αποτ℅λ℅¥ # έλλ℅ιψ# ανισόπ℅δων
διαβ£σ℅ων των ιώρ®ν αρτ#ριών μ℅ συνέπ℅ια τ#ν υποβ£θμισ# του ℅πιπέδου ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς
σ#μαντικών οδικών αξόνωνĦ
§ναφορικ£ μ℅ τα μέσα μ℅ταφορ£ςH οι μ℅τακινούμ℅νοι ℅ξυπ#ρ℅τούνται κŘĞρ¥ως μ℅
ιχĦ ℅πιβατικ£ αŘĞτοκ¥ν#τα και ℅ναλλακτικ£ μ℅ τα ταξ¥ και τις γραμμές αστικής
συγκοινων¥ας τοŘĞ ℗§°&Ħ
3.4.2. °χέδια αν£πτυξ#ς βασικού και π℅ριαστικού συστήματος μ℅ταφορών μ℅ χρονικό
ορ¥№οντα ŬÓŪτŬ¥#σ#ς έως το 2005
℗ι ΙαIριότ℅ρ℅ς προτ£σ℅ις έργων στρατ#γικού χαρακτήρα στα πλα¥σια τ#ς Γ℅νικής
Μ℅λIτ#ς Μ℅ταφορών & OυκλKŊφŬρ¥ας ĜΓΜΜΚĞ και μ℅ χρονικό ŬρÙ№Ŭντα το 2004-5
παροŘĞσι£№ονταιπαρακ£τωJ
• Μ~¤™Ό - ~γκριθ℅¥σα διαδρομή 9,5 km.
• &αλ£σσια ĻσŪκή °υγκοινων¥αĦ
• ®ροαστιακός σιδ#ρόδρομοςJ °ύνδ℅σ# OαλιŊχωρ¥Ŭυ - Μ℅ν℅μέν#ς
• °ύνδ℅σ# 600 προβλήτα μ℅ το οδικό και σιδ#ροδρομικό δ¥κτυοĦ
• ~℗ &℅σΙν¥κ#ς - §θ#νών ĜΝέα ^υτική ~¥σοδοςĞĦ
• Κατασκ℅υή ανισόπ℅δων κόμβων π℅ριφ℅ρ℅ιακής και αναβ£θμισή τ#ς σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρ#
λ℅ωφόροĦ
• ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ παρ£ĒGĤĒυροι οδο¥ (SR) από ΚΙ έως ΚÏĦ
• §ναβ£θμισ# @αγκαδ£Ħ
• «§νατολική ~¥σοδος» από §℅ροδρόμιο έως &έρμ# - ανατολική παρ£καμψ# °έδ℅ςĦ
• 26'" ℗κτωβρ¥ουJ Υποβ£θμισ# σ℅ πρωτ℅ύουσα αρτ#ρ¥α μ℅τ£ τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς
^υτικής ~ισόδουĦ
• ®λήρ#ς κατασκ℅υή τ#ς οδού ®όντου για δ#μιουργ¥α £№ονα Γκόν# - ®όντου Ĝμέρος
τ#ς αρτ#ρ¥ας διαμπ℅ρούς κυκλοφορ¥αςĞĦ
• §ναβ£θμισ# οδικού δικτύου π℅ριοχής ¶Ι®~& - £№ονας ¶Ι®~& Ι Ĝ§νατολικό
τμήμαĞĦ
• §ναβ£θμισ# οδικού δικτύου π℅ριοχής ¶Ι®~& - £№ονας ¶Ņ®~& 2 Ĝ^υτικό τμήμαĞĦ
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§ναλυτικότ℅ραH τα προτ℅ινόμ℅να έργα καταν℅μ#μένα κατ£ ^ήμο παρουσι£№ονται
στο παρ£ρτ#μαĦ
°τ# συνέχ℅ιαĦ γ¥ν℅ται ℅κτ¥μ#σ# τ#ς προσφορ£ς δύο ℅κ των σ#μαντικότ℅ρων
υποδομώνH οι ŬπŬÙ℅ς βρ¥σκονται ℅π¥ του παρόντος στ# φ£σ# τ#ς κατασκ℅υήςĦ
3.4.3. ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή θ℅σσαλον¥κ#ς και §νισόπ℅δοι Κόμβοι τ#ς
§νατολικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής
" ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή οδός &℅σσαλον¥κ#ς ℅κτ℅¥ν℅ται από το 50 χιλιόμ℅τρο
τ#ς ~θνικής 0006 &℅σσαλον¥κ#ς- §θήναςH αμέσως πριν από το Γαλλικό ποταμό Ĝκόμβος
ΚΙĞH συνδέ℅ται ανιαόπ℅δα μ℅ τ#ν οδό @αΥκαδ£ Ĝκόμβος Κ4) και καταλήγ℅ιστ#ν ανατολική
π℅ριφ℅ρ℅ιακή οδόH στ#ν π℅ριοχή του Νοσοκομ℅¥ου ®σπαγ℅ωργ¥ου Ĝκόμβος ΚĪĞĦ
®℅ριλαμβ£ν℅ι ℅π¥σ#ς τον ανισόπ℅δο κόμβο ΚÎ μ℅ τ#ν ℅θνική οδό &℅σσαλον¥κ#ς -
Έδ℅σσας και Šνισόπ℅δ℅ς διασταυρώσ℅ις μ℅ τοπικές οδούςĦ
¤ο τμήμα τ#ς από τον κόμβο Κ Ι έως τον κόμβο ΚÏ μήκους π℅ρ¥που 20 χȚĦμĦ
αποτ℅λ℅¥ τμήμα τ#ς ~γνατ¥ας ℗δού και συνδέ℅ται μέσω του ΚΙ μ℅ τ#ν ~Ħ℗Ħ και μέσω του
ΚÏ μ℅ το τμήμα τ#ς ~γνατ¥ας ÌδÌĬ ^℅ρβένι - ®ροφήτ#ς - Νυμφόπ℅τραĦ ¤ο τμήμα μ℅ταξĬ
των κόμβων ΚÏ και ΚĪH ℅¥ναι ουσιαστικ£ ο συνδ℅τήριος £ξονας τ#ς ~ξωτ℅ρικής
®℅ριφ℅ρ℅ιακής οδοĬ μ℅ τ#ν §νατολική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή που Oατ℅ẀĘẂ℅ται προς τα
α℅ροδρόμιοĦ ℗ι προδΙαΥραφές τ#ς οδÌĬ ℅¥ναι ανWÙστŬιχ℅ς μ℅ αυτές τ#ς NγναWÙας μ℅
ταχǾτ#τα μ℅λέτ#ς 120 χȚĦμĦ τ#ν ώρο και μ℅ δĬÌ λωρ¥δ℅ς αν£ OαW℅ĬFẀνσ# και ℅ρ℅¥σματα στο
δ℅ξιό £κροĦ
°υμπλ#ρωματικό ρόλο στ# λ℅ιτουργικότ#τα τ#ς ~ξωτ℅ρικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής ÌδÌĬ
έχουν οι διαμορφώσ℅ις των κόμβων σĬνδ℅σής τ#ς μ℅ τις κυριότ℅ρ℅ς αστικές αρτ#ρÙ℅ς που
συναντ£H αGŊŊĦÙŊ και οι βȚλτιωτιΙĿΈς παρ℅μβ£σ℅ις στους υφιστ£μ℅νους ισόπ℅δους κόμβους
τ#ς §νατολικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακήςĦ ®ιο συγκ℅κριμένα οι κυριότ℅ροι οπό διαμόρφωσ# κόμβοι
℅¥ναιJ
» Κόμβος ΚΙJ πρόκ℅ιται για τον κόμβο ^℅νδροποτ£μουH από όπου ξ℅κιν£℅ι #
~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή οδόςĦ °το σ#μ℅¥ο αυτό συνδέ℅ται μ℅ τ#ν ~ĦοĦ §θήνας­
&℅σσαλον¥κ#ς και μ℅ τ#ν 26"' ℗κτωβρ¥ουĦ §πό τον κόμβο αυτό θα ξ℅κιν£ και #
υπό κατασκ℅υήΝέα ^υτική ~¥σοδος τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
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» Κόμβος ΚÎJ πρόκ℅ιται για ανισόπ℅δο κόμβο στ# συμβολή τ#ς ~γνατ¥ας μ℅ τ#ν
℅θνική οδό &℅σσαλον¥κ#ς - Έδ℅σσαςĦ
» Κόμβος 13: ανισόπ℅δ#σύνδ℅σ# μ℅ τ#ν πσλαι£ ℅θνική οδό &℅σσαλον¥κ#ς- Κιλκ¥ςĦ
» Κόμβος ΚÏJ ανισόπ℅δ# διασταύρωσ# τ#ς ~ξωτ℅ρικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής υπ℅ρ£νω τ#ς
οδού @αγκαδό Ĝ®¤§ΝĞH # ŬπŬÜ π℅ριλαμβ£ν℅ι συνδ℅τήρŨÕυς κλ£δους για τ#ν
℅ξẀπ#ρέτ#σ# όλων σχ℅δόν των κατ℅υθύνσ℅ων τ#ς κẀκλŬφŬρÍαςĦ
» Κόμβος ΚĪJ ανισόπ℅δ# σύνδ℅σ# τ#ς §νατολικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής μ℅ τ#ν ~γνατ¥α
℗δό Ĝ~ξωτ℅ρική ®℅™Ǿ™℅ρ℅ιακήĞ στ#ν π℅ριοχή του Νοσοκομ℅¥ου ®απσγ℅ωργ¥ουĦ
» Κόμβος ΚĬJ ανισόπ℅δος κόμβος στ#ν π℅ριοχή των Μ℅τ℅ώρων στ#ν ισόπ℅δ#
συμβολή τ#ς οδού Ν℅£πολ#ς - §σβ℅στσχωρ¥ουĦ
» Κόμβος ΚİJ ανισόπ℅δος κόμβος τ#ς Άνω ®όλ#ς στ# συμβολή τ#ς §νατολικής
®℅ριφ℅ρ℅ιακής μ℅ τ#ν οδό §νθέωνĦ
» Κόμβος ΚĮJ ανισόπ℅δος κόμβος που αναπτύσσ℅ται στ#ν συμβολή τ#ς οδού
Κατσιμ¥δ# μ℅ τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακήĦ
» Κόμβος ΚĲJ ανιαόπ℅δος κόμβος στ#ν π℅ριοχή τ#ς Άνω ¤ούμπας στ#ν ισόπ℅δ#
συμβολή τ#ς οδού ^ιαγόρα μ℅ τ#ν π℅™Ǿ™℅ρ℅ιαOήĦ
℗ι κόμβοι Κ ΙH ΚÎH 13 και ΚÏ αποτ℅λούν τμήματα τ#ς ℅ξωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅ιακής
οδού ĜNγνατÙĦα ℗δός - τμήμα 8) και ℅ντ£σσονται στο κατασκ℅υαστικό πρόγραμμα τ#ς
~γνατ¥ας ℗δούĦ ~κ#μ£ται πως # ολοκλήρωσ# τ#ς ~ξωτ℅ρικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής θα
℅πιτ℅υχθ℅¥ ℅ντός του 2005. ℗ι υπόλοιποι κόμβοι και το οδικό τμήμα ΚÏ - ΚĪH σύμφωνα μ℅
αποφ£σ℅ις των υπουργών ®~ΧΩ^~ και ®ολιτισμούH ℅ντ£σσονται στο πλα¥σιο του
πραγρ£μματος «~@@§^§ 2004», αποτ℅λούν ℗λυμπιακ£ έργα πρόσβασ#ς στο αθλ##κό
κέντρο του OαẀταντ№όγλ℅ΙÕυ °ταδ¥ου μ℅ απαρέγκλιτ# #μ℅ρŬμ#νÙα π℅ρα¥ωσ#ς τ#ν 31-12-
2003.
Μ℅ τ#ν κατασκ℅υή τ#ς ~ξωτ℅ρικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής οδού και των §νισόπ℅δων
Κόμβων τ#ς §νατολικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής θα ολοκλ#ρωθ℅¥ # λ℅ιτσυργGα του №℅ύγους οδικών
συνδέσ℅ων Ĝ~ξωτ℅ρική ®℅™Ǿ™℅ρ℅ιακή - §νατολική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĞ μέσω των οπο¥ων θα
καταστ℅¥ δυνατή # παρ£καμψ# τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής του ®° &℅σσαλον¥κ#ςĦ
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3.4.4. Νέα ^υτική ~¥σοδος τ#ς θ℅σσαλ§Lν¥κ#ς
" πρόσβαο# στο πολ~οδομικό ουγιφότ#μα τ#ς &℅σσαΜLν¥κ#ς από τ#ν Κ℅ντρική
και Νότια ~λλ£δα Ĝ§υτοκιν#τόδρομος ®§&~Ğ γ¥ν℅ται σήμ℅ρα μέσω τ#ς οδού 26"'
℗κτωβρΙ℗υĦ στ#ν οπο¥α καταλήγ℅ι # ~θνική οδός §θήνας - &℅σσαΜLνΙκ#ςĦ ®ρόκ℅ιται Υια
ασŪκή αρτ#ρ¥α δύο λωρ¥δων αν£ κατ℅¥Lθυνσ#H # οπο¥αĦ ξ℅κιν£℅ι από τον κόμβο
- ^℅νδροποτ£μου και καταλήγ℅ι στ#ν ®λατ℅Ùα ^#μοκρατ¥ας Ĝ¶αρδ£ρ#ςĞ ℅ξυπ#ρ℅τώντας το
λιμ£νι τ#ς &℅σσαΜLνÍκ#ς και τ#ν έξοδο - ℅ÙσŬδŬ από τ#ν πόλ# προς ^ιÜO£Ħ
℗ι κυκλοφοριακο¥ φόρτοι που σιŲXκ℅ντρώνŬνται στο δυτικό αστικό οδικό δ¥κτυο
℅¥ναι αρκ℅τ£ υψ#λο¥ και κατ£ μ℅Υ£λο ποσοστό ℅ξυπ#ρ℅τούνται από τIν προαναφ℅ρθ℅¥σα
οδόĦ ¤α γ℅ωμ℅τρικ£ ÞαραOτ#ρισŪO£ τ#ς συγκ℅κριμέν#ς οδού και # απουσ¥α ανισόπ℅δων
κόμβων αδυνατούν να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν ικανοποι#τικ£ τ#ν κυκλοφορÙα και καθιστούν
℅πιτακτική αν£XιȘ# τ#ν ℅πιτ£χυνσ# τ#ς κατασκ℅υής τ#ς νέας ^υτικής ~ισόδου τ#ς
&℅σσαΜLνÍκ#ςĦ
" Νέα ^ιÜκή NÙσŬδŬς κατασκ℅υ£№℅ται στις διÜOές παριιφές τ#ς &℅σσαΜLνΙκ#ςĦ
από τον κόμβο του ^℅νδροποτ£μουH στον οπο¥ο καταλήΥ℅ι # ~℗ και θα προσ#γ¥№℅ι το
^ΙOασŪOό ΜέγαροĦ ~κτιμ£ται πως # νέα οδός θα απορροφήσ℅ι το 70% τIς κẀκλŬφŬρ¥ας
τ#ς ÎĬ#ς ℗κτωβρ¥ουH τIν οπο¥α και αντικαθιστ£H ℅νώ θα παραλ£β℅ι το 25% τ#ς
κẀκλŬφŬρ¥αςH # οπο¥α Oα¤~ǾĘν℅ται από τ#ν ~℗ μέσω των παραδ℅νδροποτ£μιων κλ£δων
και τ#ς Μοναστ#ρ¥ου προς τ# Μοναστ#ρ¥ουĦ
" ^υτική NÙσŬδŬς σ℅ συνδυασμό μ℅ τ# σ¥Ŋνδ℅σ# του 600 προβλήτα του λιμονωύ τ#ς
&℅σσαΜLνÍκ#ς μ℅ το ~θνικό οδικό δ¥κτυο Ĝ®§&~ και NXνατÙŬ ℗δόĞ θα β℅λτιώσ℅ι
σ#μαντικ£ το ℅πÍπ℅δο προσπ℅λασιμότ#τας τ#ς πόλ#ς από τ#ν Κ℅ντρική και Νότιο ~λλ£δα
ανακουφ¥№οντας κατ£ πολύ τα κυκλοφοριακ£ και π℅ριβαλλοντικ£ προβλήματα στ#ν
℅υρǾτ℅ρ# π℅ρωχήĦ
3.5. °υνοπτική αξŨολό*#σ# τ#ς διαχρονικής και γ℅ωγραφικής μ℅ταβολής τ#ς
ατμοσφαιρικής ρύπανσ#ς στ# θ℅σσαλον¥κ# σ℅ συσχέτισ# μ℅ τ#ν κυκλοφορ¥α
οχ#μ£των
" ατμοσφαφική ρύπανσ# στ# &℅σσαΜLνΙκ# παρουσι£№℅ι δύο διακριτές πλ~υρέςJ
»- το συν℅χώς ℅ξ℅λισσόμ℅νο φωτοχ#μικό νέφος που π℅ριλαμβ£ν℅ι ρǾπŬυς
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προ℅ρχόμ℅νους κẀρ¥ως από τα β℅ν№ινοκ¥ν#τα οχήματα και προΊόντα
ατμοσφαιρικών αντιδρ£σ℅ων των ρύπων αυτών ĜΝ℗χH 03, CO, HC) και
). τ# ρύπανσ# από στ℅ρ℅£ σωματ¥δια και S02, που προέρχ℅ται από τα
π℅τ™~@@Χιοκ¥ν#τα οχήματαH τις βιομ#χαν¥℅ς και τις κ℅ντρικές θ℅ρμ£νσ℅ιςĦ
Μ℅γαλύτ℅ρ℅ς τιμές ρύπων ℅μφαν¥№ονται κατ£ τ# χ℅ιμ℅ρινή π℅ρ¥οδο του έτουςH
φαινόμ℅νο που οφ℅¥λ℅ται στο συνδυασμό τ#ς λ℅ιτουργ¥ας των π#γών ρύπανσ#ς μ℅ τις
μ℅τ℅ω™ολσΥικές συνθήκ℅ς που ℅υνοούν τ# συσσώρ℅υσ# ρύπων το χ℅ιμώναĦ ~π¥σ#ςĦ οι
μέρ℅ςĦ κατ£ τις οπο¥℅ς ℅μφαν¥№ονται υπ℅ρβ£σ℅ις των καθι℅ρωμένων ορ¥ων ποιότ#τας τ#ς
ατμόσφαιραςH ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρ℅ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του χ℅ψώναĦ ~¥ναι ℅π¥σ#ς
χαρακτ#ριστικό ότι τα ℅π℅ισόδια αυτ£ αφορούν όλ# τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς και όχι κ£ποια μ℅μονωμέν# π℅ριοχή στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς των #μ℅ρώνĦ
°τους δρόμους τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ℅μφαν¥№ονται υψ#λές τιμές ρύπσνσ#ςH όπου ο
κẀκÓLφŬρŨαOός φόρτυς ℅¥ναι μ℅ν σ#μαντικός παρ£γονταςH αλI£ όχι ο μοναδικόςĦ ℗ι
μ℅τ℅ωρολογικές συνθήκ℅ςH το πλ£τος τ#ς οδούH # ταχύτ#τα των οχ#μ£τωνH το ύψος των
κτιρ¥ων και # πυκνότ#τα δόμ#σ#ς δ#μιουργούν ℅π¥σ#ς δυσμ℅ν℅¥ς συνθήκ℅ς διασπορ£ς των
ρύπωνĦ
§πό τους δι£φορους συνδυασμούς παραγόντων διαμόρφωσ#ς υψ#λών τιμών
ρύπανσ#ςH καθοριστικό ρόλο διαδροματ¥№℅ι # ύπαρξ# ΚǾOλŬφŬριαOŬύ φόρτου μ℅ταξύ των
ωρών 08.00 Ÿ 20.00 που συμπ¥πτ℅ι μ℅ το ÍÎωρο £πνοιας και το χαμ#λό ύψος
θ℅ρμοκροσιακής αναστροφήςĦ " ℅μφ£νισ# των υψ#λών τιμών ρύπανσ#ς Hνωρ¥ς το πρω¥ και
ιδια¥τ℅ρα το βρ£δυH OαθŬρŨ№℅ι σ℅ σ#μαντικό βαθμό τις συνολικές τιμές ρύπανσ#ςĦ
Ένα μικρό ποσοστό τ#ς τ£ξ#ς του 20% του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου
℅υθύν℅ται κυρ¥ως για τις συνολικές ℅κπομπές CO και HC. ¤α συγκ℅κριμένα ℗Gχήματα δ℅ν
℅¥ναι μόνο παλι£ς τ℅χνολογ¥αςH αλλ£ και καινούργια μοντέλαĦ ĻξŨ№℅ι Gνα αναφ℅ρθ℅¥ ότι το
μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό αυτών που κυριαρχ℅¥ σ#ς συνολικές ℅κπομπές του στόλου ℅¥ναι νέας
τ℅χνολογ¥ας οχήματαH στα οπο¥α ο καταλύτ#ς δ℅ν αποδ¥δ℅ι πιαĦ ¤ονÍ№℅ται ότι # συντήρ#σ#
℅¥ναι ο κυριότ℅ρος παρ£γοντας για τον καθορισμό και τον έλ℅γχο των ℅κπομπών των
οχ#μ£των σιŲXκJ™Ι¤ΙO£ μ℅ τ#ν #λικ¥α του σχήματος ή το μοντέλοĦ
°τα όρια του ^ήμου &℅σσαλον¥κ#ς δ℅ν παρουσι£№℅ται έντονο πρ£βλ#μα
ατμοσφαψικής ρύπανσ#ςH αφού δ℅ν παρουσι£№ονται υπ℅ρβ£σ℅ις των θ℅σμοθ℅τ#μένων
ορŴκών τιμώνĦ ~πιβ£ρυνσ# τ#ς ατμόσφαιρας παρατ#ρ℅¥ται στο ~μπορικό και ^ιοικ#τικό
Κέντρο τ#ς πόλ#ς λόγω υπ℅ρουγκέντρωσ#ς δραστ#ριοτήτων και έντον#ς κẀκλαφŬριακής
κ¥ν#σ#ςĦ
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℗ι ρύποιH που υπ℅ρβα¥νουν τα όρια ℅Üφυλακής O£πŬẀJς #μέρ℅ς το χρόνοH ℅Wναι το
διοξ℅¥διο του α№ώτουH το μονοξ℅¥διο του £νθρακαH τα αWω™Õύμ℅να σωματ¥διαĦ ο καπνός και
το ό№ονĦ Υπ℅ρβ£σ℅ις παρατ#ρούνται στους σταθμούς ~γνατ¥ας και ¶℅νι№έλKLυĦ
" π℅ριοχή τ#ς §νατολικής &℅σσαλον¥κ#ςĦ αν και ®ŅŊΚŒ℗κα¤℗ικ#μέν#H δ℅ φα¥ν℅ται
να αντιμ℅τωπ¥№℅ι σοβαρ£ προβλήματα ρύπανσ#ςH ℅κτός από κ£ποι℅ς υψ#λές τιμές ό№οντοςĦ
" ℅μφ£νισ# υψ#λών τιμών ό№οντοςH που ℅¥ναι προϊόν φωτοχ#μικής σύνθ℅σ#ςH αποδ℅ικνύ℅ι
ότι το φωτοχ#μικό νέφος ℅π#ρ℅£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο τ# συγκ℅κριμέν# π℅ριοχή από τους
πρωτογ℅ν℅¥ςH μ# φωτοχ#μικούς ρύπους (CO, SO,).
°τ# ^υτική &℅σσαλον¥κ# ℅μφαν¥№ονται π℅ριστασιακ£ υψ#λές τιμές ρύπονσ#ς που
οφ℅¥λονται στ# γ℅ιτν¥ασ# τ#ς π℅ριοχής μ℅ τ# βιομ#χανική №ών#Ħ
℗ι διαφορές στ# σύνθ℅σ# τ#ς κυκλοφορ¥ας στις δι£φορ℅ς π℅ρŨÕĴĜές τ#ς
&℅σσαλŬΝΊΙĿ"ςĦĦ οδ#γούν σ℅ χωρική δωĦφ℗™℗Íω¥#σ# των ℅κπ℅μπόμ℅νων τιμών των ρύπωνĦ
¤α π℅τρ℅λαιοκ¥ν#τα οχήματα συμμ℅τέχουν μ℅ ποσοστό τ#ς τ£ξ#ς του 20% στ#ν
κυκλοφορ¥α δρόμων τ#ς ^υτικής &℅σσαλον¥κ#ςH ℅νώ στ#ν §νατολική το ποσοστό ℅¥ναι
τ#ς τ£ξ#ς του 10%.
℗ι παρατ#ρούμ℅ν℅ς χωρικές διαφορές ℅¥ναι σ#μαντικές κατ£ απόλυτ# τιμή
μ℅γέθουςĦ ¤ο CO παρουσι£№℅ι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς τιμές στ#ν §νατολική &℅σσαλον¥κ#H ℅νώ το
Ν℗H και το ℗H στ# ^υτικήĦ " μ℅Ùωσ# των ℅πιπέδων του CO οφ℅¥λ℅ται στ# μικρή
συμμ℅τ℗ĴĜή β℅ν№ινοκ¥ν#των οχ#μ£των στ# σύνθ℅σ# του στόλου τ#ς π℅™Ι℗Üς αυτής σ℅
σχέσ# μ℅ τα ντι№℅λοκ¥ν#ταĦ ¤α αυξ#μένα ℅π¥π℅δα Ν℗H και ℗H στ# ^υτική &℅σσαλον¥κ#
οφ℅¥λονται στ# σύνθ℅σ# τ#ς κυκλοφορ¥αςH το μέγ℅θος του κυκλοφοριακού φόρτουH τ#
Jιαμ#λή κλ£σ# οχ#μ£τωνH αλλ£ και σ℅ παρ£γοντ℅ς όπως χĦαρακτ#ριστικ£τοπογραφ¥αςκαι
συνθήκ℅ςκυκλοφορ¥ας(DENCO, κĦ£ĦH 1999).
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4. ^Ǿ°ĒĒτŬυ™QΙO£ σ#μ℅¥α του MοĒHοδομικού ȘŲŬXκροτήματος και τ£σ℅ις ℅ξέλιξ#ς τ#ς
αΥορ£ςγ#ς
°το κ℅φ£λαιο αυτό θα ℅ξ℅τασθούν τα προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№ουν τρ℅ις από
τους κυρώτ℅ρους δήμους τ#ς ανατολικής πλ℅υρ£ς τ#ς πόλ#ςH αυτο¥ τ#ς Καλαμαρι£ςH τ#ς
®υλα¥ας και τ#ς ¤ριανδρ¥αςH ο ^ήμος ~χ℅δώρουH στον οπο¥ο ανήκ℅ι # π℅ριοχή όπου
προτ℅¥ν℅ται Gνα ℅γκατασταθ℅¥ # ~Χ™℗ του 2008 και να μ℅τ℅Υκατασταθ℅¥ μ℅λλŬŒ®O£ #
^ǾĴ&ΝΉς Έκθ℅σ# &℅σσαλον¥κ#ς Ĝ^~&ĞH καθώς και δύο π℅ριοχές του κ℅ντρικού ^ήμουH #
μ¥α ℅κ των οπο¥ων ℅Wναι # ιστορική π℅ριοχή τ#ς Άνω ®όλ#ς και # £λIĦ# βρ¥σκ℅ται στο
κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ °τ# συνέχ℅ια θα γ¥ν℅ι αναφορ£ σ#ς τ£σ℅ις ℅πέκτασ#ς τ#ς πόλ#ς καθώς
και στο μ℅¥№ον №ήτ#μα τ#ς μ℅ταφορ£ς των στρατοπέδων τ#ς ^υτικής &℅σσαλαν¥κ#ς ℅κτός
των συνόρων τ#ς πόλ#ςH # οπο¥α θα συμβΆǾι δραστικ£ στ# δ#μιουργ¥α ℅Ǿύθ℅ρων χώρων
και χώρων πρασ¥νουH που θα β℅λτιώσ℅ι τ#ν κατ£στασ# τ#ς ποώτ#τας №ωής τ#ς πόλ#ςĦ
4.1. ^ήμος Καλαμαρι£ς
℗ ^ήμος Καλαμαρι£ς βρ¥σκ℅ται στο νοτιότ℅ρο τμήμα του ®°&Ħ ~ντοπ¥№℅ται
χωρικ£ π£νω στον £ξονα τ#ς ανατολικής ℅ξόδου προς τ# &έρμ#Ħ στο νόŪŬ όριο του ^ήμου
&℅σσαλον¥κ#ς και μέχρι τα όρω του ^ήμου ®υλα¥αςĦ
" οδ£ς ΝĦ ~γνατ¥α Ĝ@℅ωφόρος ΚĦ ΚαραμανλήĞ ανακούφισ℅ το ^ήμο Καλαμαρι£ς
από τους υψ#λούς κυκλοφοριακούς φόρτους των κύρẀŬν αρτ#ριών Ĝ@Ħ ~θνικής
§ντ¥στασ#ςH §νδριανουπόÍĦ§JωςĞ ιδ¥ως κατ£ τις σ#μαντικές ℅ξόδους των &℅σσαλανικέων
πρας τις π℅ριοχές αναψυΧής ĜΧαλκιδικήH κĦλĦπĦĞĦ ®ρόβλ#μαH ωστόσοH υψ#λών
κυκλοφοριακών φόρτων παρουσι£№℅ι # οδός &℅μιστοκλή °οφούλ#H ιδ¥ως κατ£ τις
νυχτ℅ρινές ώρ℅ς Ĝσχ℅δόν καθ#μ℅ριν£ĞĦ ¤ο πρόβλ#μα αυτόH ℅π¥σ#ςH ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα οξύ στο
συνοικισμό του €ο¥νικαĦ ο οπο¥οςH ℅κτός του όπ έχ℅ι δωσπαστ℅¥ στα δύοĦ χαρακτ#ρ¥№℅ται
από υψ#λό αριθμό τροχα¥ων ατυχ#μ£τωνĦ
§ν ℅πιχ℅ψήσ℅ι καν℅¥ς να αναλύσ℅ι τ#ν υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# στον ℅ν AlYyro δήμοH
μπορ℅¥ πολύ ℅ύκολα Gνα οδ#γ#θ℅¥ στα ακόλουθα συμπ℅ρ£σματαJ
Ÿ ℗ ^ήμος Καλαμαρι£ς σ℅ γ℅νικές γραμμές διαθέτ℅ι καλό οδικό δ¥κτυο μ℅
πλατ℅¥ς δρόμουςH καλή κατ£στασ# οδοστρωμ£των και ικανοποι#πκή
ορι№όντω και κατακόρυφ# σήμανσ#Ħ
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);> ℗ι βασικο¥ £ξον℅ς τ#ς π℅ριοχήςH όπως προκύπτ℅ι από τ#ν αν£λυσ# των
μ℅τρήσ℅ων κυκλοφοριακών φόρτωνH ℅ξυπ#ρ℅τούν σ#μαντικούς
κυκλοφοριακούς φόρτους ℅¥ναι δ℅ αξιοσ#μ℅¥ωτο όŪ τα στοιχĦ℅¥α αλλ£№ουĦν
κατ£ πολύ τις νυχτ℅ρινές π℅ρώδους αιχμής και κατ£ μήνα Ĝιδ¥ως πριν και
μ℅τ£ τ#ν καλακαφινή π℅ρ¥οδοĞĦ
);> " ℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς π℅ριοχής από τις λ℅ωφορ℅ιακές γραμμές 5, 6, 7, 33 και
39, και # κ£λυψ# τ#ς από ¤℗ δ¥κτυο του ℗§°& ℅¥ναι ικανοποι#τικήĦ
);> " προσφορ£ καλύπτ℅ι τ# №ήτ#σ# στ£θμ℅υσ#ςH ℅κτός από τ#ν κ℅ντρική
π℅ριοχή του ^ήμου όπου υπ£ρχ℅ι έλλ℅ιψ# χώρων στ£θμ℅υσ#ςĦ ~π¥σ#ςH
προβλήματα στ£θμ℅υσ#ς παρουσι£№ονται και στις π℅ριοχές ψυχαγωγ¥ας και
ιδια¥τ℅ρα κατ£ τις νυχτ℅ρινές ώρ℅ς ĜΝĦ Κρήν# - §ρ℅τσούĞĦ
);> ®ολλο¥ από τους βασικούς κόμβους τ#ς π℅ριοχήςH όπως προκύπτ℅ι από τα
στοιχ℅¥α τροχα¥ων ατυχ#μ£των που συλλέχθ#καν για χρονικό δι£στ#μα 3
℅τώνH ℅μφαν¥№ουν μ℅Υ£λο αριθμό ατυχ#μ£τωνĦ ~π¥σ#ςH και κατ£ μήκος των
οδών ~℗νĦ §ντ¥στασ#ςH §νδριανουπόλ℅ωςH °οφούλ#H ΝĦ ®λαστήραH
®ασσαλ¥δ# και ®όντου ℅μφαν¥№℅ται μ℅Υ£λος αριθμός ατυχ#μ£τωνH ℅νώ
ιδια¥τ℅ρα δυσμ℅νής ℅¥ναι # κατ£στασ# στ#ν π℅ριοχή του €ο¥νικαĦ
4.1.1. ®ολ℅οδομική θ℅ώρ#σ#
Ως ^ήμοςH # Καλαμαρι£ λ℅ιτουργ℅¥ από το 1942. §ρχικ£ ο πλ#θυσμός του ^ήμου
ήταν πρόσφυγ℅ς από τ#ν π℅ριοχή του Καυκ£σου και του ~ύξ℅ινου ®όντουĦ °τ#ν
μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδο αναπτιGιẄŨŊ#Oαν οι π℅ριοχές Καραμπουρν£κιH §ρ℅τσού και ΝĦ Κρήν#
και καθι℅ρώθ#καν ως χώροι αναψυχήςĦ Μ℅τ£ το 1950 και ιδια¥τ℅ρα στ# δ℅κα℅τ¥α του 1970.
# π℅ρωχή έγιν℅ σ#μαντικός πόλος έλËĴ#ς μ℅σοαστικών ομ£δων και ομ£δων πλ#℗οομού μ℅
μ℅σα¥α και υψ#λ£ ℅ισοδήματα από όλο το ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
®αρ£λλ#λα μ℅ τ#ν αν£πŲŬξ# τ#ς κατοικ¥αςH κατ£ μήκος τ#ς παραλ¥ας αναπτύχθ#κ℅
μια №ών# αναψυχής μ℅ έντονο υπ℅ρτοπικό χαρακτήραĦ ®αρ£ τα προβλήματα που
προκ£λ℅σ℅ # γρήγορ# και απρυγραμμ£τιστ# ℅ξέλιξ# του οικισμούH ο ^ήμος Καλαμαρι£ς
℅ξακολουθ℅¥ να δέχ℅ται συν℅χώς νέους κατο¥κους μ℅σα¥ων και υψ#λών ℅ισοδ#μ£τωνH από
π℅ριοχές ℅κτός Καλαμαρι£ς ℅ξαιτ¥ας τ#ς πλ℅ον℅κτικής του θέσ#ς μέσα στο ®°&Ħ
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℗ ^ήμος διαθέτ℅ι κ℅ντρικές λ℅ιτŬυργÙ℅ςH Ίραφ℅¥αH καταστήματαH διο¥κ#σ#H
κοινωνική υποδομήH ℅ιȘπαÙδ℅ŬŬ# και καλύπτ℅ι σ℅ γ℅νικές γραμμές τις αν£γκ℅ς των
κατο¥κωνĦ °τ#ν αναψυχή π℅ριλαμβ£νονται πολλές δραστ#ριότ#τ℅ς και αρκ℅τών ℅ιδών
℅γκαταστ£σ℅ις που έλκουν μ℅τακινήσ℅ις από όλλŊ το ®°& @όGΥω των ℅π℅κτ£σ℅ωνH
πσραυσŨ£№Õνται ασυμβ¥βαστ℅ς χρήσ℅ις στις π℅ριοχές των στρατοπέδων Κόδρα και Νταλ¥π#
- και του Hν℅κροταφ℅¥ου τIς Καλαμαρι£ςH καθώς και τοο συμμαχικού Hν℅κροταφ℅¥ουĦ
4.2. ^ήμος ~χ℅δώρου
" μοναδική ĒĒνδ℅σ# τ#ς π℅ριοχής μ℅ το ®°& Ί¥ν℅ται μÙĴσω τ#ς οδού
&℅σσαλον¥κ#ςH # οπο¥α αποτ℅λ℅¥ φυσική συνέχ℅ια τ#ς οδού €ιλ¥ππου και συνδέ℅ται μ℅
ισόπ℅δους μ# σ#ματοδοτούμ℅νους κόμβους μ℅ τ#ν προέκτασ# τ#ς ℅σωτ℅ρικής
π℅ριφ℅ρ℅ιακής και μ℅ τ#ν ~θνική οδό &℅σσαλον¥κ#ς - Κατ℅ρ¥ν#ς Ĝοδός ÎĬ#ς ℗κτωβρ¥ου
^ήμου &℅σσαλον¥κ#ςĞĦ ℗ £ξονας &℅σσαλον¥κ#ς - €ιλ¥ππου μ℅ταφέρ℅ι σ#μανπκĒĒς
κυκλοφοριακούς φόρτους μ℅ υψ#λ£ ποσοστό φορτ#ΊώνH που όμως το μ℅GĜαλύτ℅ρο μÙĴρας
τους κατ℅υθύν℅ται σWÍς ℅κτός οικισμού π℅ριοχές Ĝ~@^§H οδό ℗λύμπου και παρόδι℅ς
χρήσ℅ις οδού &℅σσαλον¥κ#ςĞ μÙĴσω των διασταυρώσ℅ων μ℅ Ūς οδούς ℗λύμπουH 25"
Μαρτ¥ουH ÎĮŲιιĴ ℗κτωβρ¥ουκαι ¶ασĦ Κωνσταντ¥νουĦ
§πό τIν αν£λυσ# τIς υφιστ£μ℅ν#ςκατ£στασ#ςHπροκύπτουνοι ℅ξής διαÜστώσ℅ιςJ
ĞοĤ ¤ο οδικό δ¥κτυο του ^ήμου ℅¥ναι ορθσΥωνικήςμορφής και οι π℅ρισσότ℅ροιδρόμοι
℅¥ναι ασφαλτοστρωμένοιμ℅ καλή σ℅ γ℅νικέςγραμμέςκατ£στασ#οδοστρώματοςĦ
)00 Γ℅νικ£ το οδικό δ¥Κ¤ǾÕ του Ħοικισμού OαλŬχωρ¥ŬẀ έχ℅ι πολύ χαμ#λούς
κυκλοφοριακούς φόρτουςĦ ~ντονότ℅ρα φŬρπσμÙĴν# ℅¥ναι # οδός 28" ℗κτωβρ¥ουH
στ#ν οπο¥ο πσραυσŨ£№Ŭνται προβλήματα κυκλοφοριακής ικανότ#ταςH λόΊω τ#ς
παρόνομ#ς στόθμ℅υσ#ς οχ#μ£των και σπς δύο πλ℅υρές τ#ς οδούĦ
Ÿ " π℅ριοχήH # οπα¥α ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται από τ# λ℅ωφορ℅ιακή Ίραμμή 40 Ĝ®αν℅πιστήμιο-
ΚαλοχώριĞ καλύπτ℅ται πλήρως ωστόσο μικρό μόνο μÙĴρας τ#ς π℅ριοχής ℅πέκτασ#ς
του οικισμού βρ¥σκ℅ται μέσα στ#ν π℅ριοχή κ£λυψ#ςĦ ¤α ℅λ£χιστα προβλήματα
στ#ν τήρ#σ# των δραμολοGĜΙων οφ℅¥λονται κυρ¥ως στ#ν κυκλοφοριακή συμφόρ#σ#
των βασικών αξόνων στους οπο¥οος κινούνται τα λ℅ωφορ℅¥α στIν π℅ριοχή ℅κτός
Καλοχωρ¥ουĦ
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4.2.1. ®οẀοδομική θ℅ώρ#σ#
℗ ^ήμος ~χ℅δώρου προήλθ℅ από τ# ȘŲŬXχών℅Ẁσ# των πρώ#ν δήμων Ιων¥αςH °¥νδου
και τ#ς Κοινότ#τας Καλοχωρ¥ου το 1999, β£σ℅ι του °χ℅δ¥ου Καποδ¥στριαĦ " π℅ριοχή
παρουσ¥ασ℅ τ# μ℅γαλύτ℅ρ# πλ#θυσμιακή αύξ#σ# τ#ν τ℅ǾẀτα¥α δ℅κα℅τ¥α (36,7%), # οπο¥α
℅¥ναι δυσαν£λογ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν αύξ#σ# των προ#γούμ℅νων δ℅κα℅τιώνĦ
-
" χρήσ# που κυριαρχ℅¥ στ#ν π℅ριοχή ℅Ùναι τ#ς βÍÌμ#χαν¥ας και του λιαν℅μπορ¥ουH
αφού στα όρια του δήμου ανήκ℅ι και # ¶ιομ#χανική ®℅ριοχή τ#ς πόλ#ςĦ ~π¥σ#ςH στο
δ#μοτικό διαμέριομα τ#ς °¥νδου στ℅γ£№℅ται το ¤~Ι &℅σσαλον¥κ#ςĦ
4.3. ^ήμος ®Ēλα¥ας
℗ ^ήμος τ#ς ®υλα¥ας βρ¥σκ℅ται νοτιανατολικ£ στο ®οẀοδομικό °υγκρότ#μα τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς και προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ# ℅¥ναι ο τ℅λ℅υτα¥ος ^ήμος του ®°&Ħ
¶ορ℅ιοδυτικ£ συνορ℅ύ℅ι μ℅ το ^ήμο &℅σσαλον¥κ#ς και ανατολικ£ μ℅ το ^ήμο
®ανορ£ματοςĦ
℗ι βασικές διαπιστώσ℅ις από τ#ν αν£λυσ# τ#ς υπ£ρχοοοας κατ£στασ#ς ℅¥ναι οι
℅ξήςJ
Ÿ ¤ο οδικό δ¥κτυο χαρακτ#ρ¥№℅ται από βασικές ~@Ǿ¥ψ℅G№ Ĝαδι£νοικτ℅ς οδο¥ĞĦ
Ÿ §πό τις μ℅τρήσ℅G№ κυκλοφοριακού φόρτου που έγινανH παρατ#ρ℅¥ται αυξ#μέν#
κ¥ν#σ# στους βασικούς οδικούς £ξον℅ς πĦχĦ ®ροφήτ# "λ¥αH ®ολυτ℅χν℅¥ουH
NγνατÙαςĦ
Ÿ ®αρŬẀσι£№℅ται μ℅γ£λο ποσοστό διαμπ℅ρούς κυκλοφορ¥ας μ℅ ®™ÕέǾẀσ# -
προορισμό τ#ν §νατολική Μακ℅δον¥αH το ®ανόραμαH Χορτι£τ#H ~ξοχήH
§σβ℅στοχώριĦ
Ÿ ¤ο προσφ℅ρόμ℅νο ℅π¥π℅δο ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς των ^#μοσ¥ων °υγκοινωνιών (2
ĒHωφορ℅ιακές γραμμέςĞ κρ¥ν℅ται γ℅νικ£ ικανοποι#τικό από £ποψ# γ℅ωγραφικής
κ£λυψ#ς τ#ς π℅ριοχήςH ℅νώ τουλ£χιστον κατ£ τις ώρ℅ς αιχμής τα δραμολόγια
χαρακτ#ρ¥№ονται από μ℅ιωμέν# αξιοπιστ¥αĦ
}- ℗ι προσφ℅ρόμ℅ν℅ς θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς στ#ν π℅ρÍ℗χή του οικισμούĦ ℅¥ναι
αποÜιστικ£ παρ£ τ#ν οδόĦ §πό τον υπολυγισμό τ#ς №ήτ#σ#ς στ£θμ℅οο#ςH
προέκυψ℅ ότι ο οικισμός δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№℅ι πρόβλ#μα στ£θμ℅οο#ςĦ ℅κτός από μ¥α
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έλλ℅ιψ# αριθμού θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ς μόνο στ#ν π℅ριοχή τ#ς ΜαλακοπήςĦ
Ÿ ℗ £ξονας ®ροφĦ "λ¥α - Κένν℅ντιι σιŲιO℅ντρών℅ι τον μ℅γαλύτ℅ρο αριθμό
ατυχ#μ£τωνĦ Χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι ότι κατ£ τ#ν τρι℅τ¥α 1987-1989, ΈΥιν℅
καταγραφή συνολικ£ 38 τροχα¥ων ατυχ#μ£τωνH 27 από τα οπο¥α συνέβ#σαν μέσα
στα όρια του οικισμούĦ
4.3.1. ®ολ℅οδομική θ℅ώρ#σ#
" αύξ#σ# του πλ#θυσμού στο ^ήμο ®υλα¥ας κατ£ τ# δ℅κα℅τ¥α '71-'81 ήταν 54,2%
σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν αντ¥στοιχ# αύξ#σ# στο ®°& # οπο¥α ήταν 26,7%, γ℅γονός που δ℅¥χν℅ι τ#ν
τ£σ# για μ℅τακ¥ν#σ# των κατο¥κων των αστικών κέντρων σ℅ π℅ριαστικές π℅ριοχές
κατοικ¥αςĦ ℗ ^ήμας ®υλα¥ας ℅¥ναι αρκ℅τ£ αραιοδομ#μέναςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν π℅ριοχή τ#ς
Μαλακοπής που έχ℅ι φτ£σ℅ι στα όρια κορ℅σμού τ#ςĦ °τον οικισμό των
Κωνσταντινουπολιτών υπ£ρχουν αιȘόμα μ℅γ£λ℅ς αδόμ#τ℅ς ℅κτ£σ℅ιςĦ
Κυρ¥αρχ# χρήσ# γ#ς στο ^ήμο ®υλα¥ας ℅¥ναι # αμιγής κατοικ¥αH ℅νώ κατ£ μήκος
τ#ς οδού ΜĦ §λ℅ξ£νδρου και του οδικού £ξονα &℅σσαλον¥κ#ς - ®ανορ£ματος Ĝοδός
®ροφĦ "λ¥αĞ αναπτύσσ℅ται γ℅νική κατοικ¥αĦ Κατ£ μήκος τ#ς οδού ®ολυτ℅χν℅¥ου
αναπτύσσονται κ℅ντρικές λ℅ιτουρΥ¥℅ς και γ℅νική κατοικ¥αĦ μ℅ αποτέλ℅σμα ο δρόμος αυτός
να αποτ℅λ℅¥ τον κ℅ντρικότ℅ρο δρόμο του ^ήμουĦ ℗ι π℅ριοχές τ#ς Μαλακοπής και των
ΚωνσταντινουπολιτώνĦ αποτ℅λούν π℅ριοχές αμιγούς κατοικ¥αςĦ μ℅ ανύπαρκτ℅ς σχ℅δόν
℅μπορικές ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ιςĦ ℗υσιαστικ£ ο ^ήμος στ℅ρ℅¥ται ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων ℅μπορ¥ουH
αναψυχήςH διο¥κ#σ#ς και χĦώρων πολιτιστικών δραστ#ριοτήτωνĦ °#μ℅ιών℅ται ότι ℅κτός των
ορ¥ων τοο οικισμού ℅¥ναι σιŲιO℅ντρωμένÕ το μ℅γαλύτ℅ρο τμήμα τ#ς ιδιωτικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς
του ®°& και ότι στις ℅κτός σχ℅δ¥ου π℅ριοχέςH υπ£ρχουν σ#μ§Ν¤ǾĿές χωρικές
σιŲιO℅ντρώσ℅ις βιομ#χαν¥ας - βιοτ℅χν¥αςĦ
Για τ#ν ℅λ£φ™ǾΝσ# τοο ^ήμοο από τ#ν διαμπ℅ρή κυκλοφορ¥αH πρώτ#
προτ℅ραιότ#τα πρέπ℅ι να δοθ℅¥ στο έργο τ#ς ΜĦ $℅λλαύĦ " ολοκλήρωσ# τ#ς ανατολικής
®℅ριφ℅ρ℅ιακής και # δι£νοιξ# τ#ς ~γνατ¥ας οδούH αναμέν℅ται να δώσουν ιδια¥WWρα θ℅τικ£
απστ℅λέσματα προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ#Ħ
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4.4. ^ήμος ¤ριανδρ¥ας
℗ ^ήμος ¤ριανδρ¥ας χωροθ℅τ℅¥ται νοτιοανατολικ£ τοŘĞ ®°& και συνορ℅ύ℅ι μ℅ τŬẀς
^ήμους §γŨου ®αύλου και &℅σσαλον¥κ#ςĦ
¤ο βασικό χαρακτ#ριστικό του οδικού δικτύου του ^ήμοŘĞ ¤ριανδρ¥ας ℅¥ναι #
δυσκολ¥α αύνδ℅σ#ς και προσπ℅λοσψότ#τ£ς του από το υπόλοιπο ®°&Ħ " βασική αύνδ℅σή
τοŘĞ μ℅ το κύρω οδικό δ¥κτιιο τοŘĞ ®°& γ¥ν℅ται διαμέσου τ#ς οδού ¶℅νι№έλοŘĞH # οπο¥α μέσω
τ#ς οδού ~λ℅υθ℅ρ¥ας συνδέ℅ται μ℅ τον όξονα ®Ħ @℅βαντή - §γĦ °πυρ¥δωνοςĦ ℗ όξονας
αÜός αποτ℅λ℅¥ και τ# ȘŲŬλλ℅κτήριο οδό σχ℅δόν όλων των κινήσ℅ων Íψος και από το ^ήμοĦ
¤℗ υπόλοιπο οδικό δ¥ΚWWŊο έχ℅ι απŬΙĿ@℅ισŪO£ τŬÜκή σ#μασ¥αĦ
ĻπÙŊ τ#ν αν£λυσ# τ#ς ŘĞφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ςH προκιŊπτοẀν οι ℅ξής διωŪστώσ℅ιςJ
Ğιο " κατ£στασ# τοŘĞ οδικού δΙOτιŊÕυ χαρακτ#ρ¥№℅ται από £ποψ# κατ£στασ#ς
οδοστρωμ£των μέτριαH ℅νώ λ℅¥π℅ι # ορι№όντια σήμανσ#Ħ
:r ^℅ν υπ£ρχουν σ#μαντικ£ προβλήματα όπως έδ℅ιξαν οι μ℅τρήσ℅ις κυκλοφοριακού
φόρτου μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν οδό ¶℅νι№έλουH στ# διασταύρωσή τ#ς μ℅ τ#ν οδό §γĦ
^#μ#τρŨουĦ
:r ¤ο ℅πÙπ℅δŬ ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς τ#ς π℅ριοχής του ^ήμου ¤ριανδρ¥ας ℅¥ναι ικανοποι#τικό
από £ποψ# γ℅ωγραφικής κ£λυψ#ςĦ " π℅ριοχή ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται από δύο λ℅ωφορ℅ιακές
γραμμές από τις οπο¥℅ς # μ¥α τ# συνδέ℅ι μ℅ το κέντρο τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και τον ΝĦ
°Ħ °ταθμό (17) και # δ℅ύτ℅ρ# μ℅ τ#ν ανατολική &℅σσαλον¥κ# (30). ΩστόσοH
παρατ#ρούνται προβλήματα λόγω τ#ς μ# τήρ#σ#ς των προγραμματισμένων χρόνων
διαδρομήςĦ
:r ¤ο πρόβλ#μα τ#ς στ£θμ℅υσ#ς δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα έντονο στο ^ήμο ¤ριανδρ¥αςĦ
&έσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς προσφέρονται αποκλ℅ισ#κ£ παρ£ τ#ν οδόH ℅νώ δ℅ν ŘĞ®£ρχ℅ι
δ#μόσιος σταθμός αυτοκινήτωνH υπα¥θριος ή στ℅γασμέναςĦ
Ğιο §πό τα στοιχ℅¥α τροχα¥ων αŲŬχ#μ£των που συλλέχθ#καν για χρονικό δι£στ#μα 3
℅τών προέκυψ℅ ένας αριθμός 11 ατυχ#μ£τωνĦ
4.4. ΙĦ ®ολ℅οδομική θ℅ώρ#σ#
℗ ^ήμος ¤ριανδρ¥ας αποτ℅λ℅¥ται από 3 ®ολ℅οδομικές ~νότ#τ℅ςĦ ®αραυσ¥ασ℅ τ#
μ℅γαλύτ℅ρ# πλ#θυσμιακή αύξ#σ# τ# δ℅κα℅τ¥α 1971-81 (132,8%), # οπο¥α ℅¥ναι
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δυσαν£λσΥ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ιŪGιξ#σ# των προ#γούμ℅νων δ℅κα℅τιώνĦ ¤ο σύνολο τ#ς ℅ντός
σχ℅δ¥ου π℅ριοχής του ^ήμου ¤ριανδρ¥ας ℅¥ναι πυκνοδομ#μένοĦ ~πιπλέονH ℅μφαν¥№℅ται
μ℅γ£λ#ς έκτασ#ς αυθαψ℅τ# δόμ#σ# στο βόρ℅ιο και ανατολικό τμήμα του ^ήμουĦ
Κυρ¥αρχ# χρήσ# στο ^Ħ ¤ριανδρ¥ας αποτ℅λ℅¥ # κατοικ¥α και κυρ¥αρχος £ξονας
οργ£νωσ#ς του αστικού ιστού στ#ν π℅ριοχή ℅¥ναι ο £ξονας ~λĦ ¶℅νι№έλου - ~λ℅υθ℅ρ¥ας -
- # @℅βαντή - §γĦ °πυρ¥δωνοςĦ ℅κατέρωθ℅ν του οπο¥ου χωροθ℅τούνται οι κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς π℅ριοχήςĦ Υπ£ρχουν αρκ℅τές ℅λλ℅¥ψ℅ις στον τομέα τ#ς κοινωνικής
υποδομής Ĝπ℅ρÙθαλψ#H κοινωνική πρόνοιαH ℅κπα¥δ℅υσ#H αναψοχήĞH αλλό # κατ£στασ#
βŲλτιών℅ται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ
4.5. ®℅ριοχή μ℅ταξύ των οδών ~γνατ¥α - §γγ℅λ£κ# - ΝĦ Γ℅ρμανού Ĥ®Ħ Μ℅λ£
" σWÍGĜO℅κρŨμέν# π℅ριοχή χαρακτ#ρ¥№℅ται από μια ποικιλ¥α ℅τ℅ρόκλ#των χρήσ℅ων
γ#ςH οι οπο¥℅ς προκαλούν έλŊĴ# μ℅γ£λου αριθμού μ℅τακινήσ℅ων από κ£θ℅ π℅ριοχή του ®°&
και τ#ς ®'& σ℅ καθ#μ℅ρινή β£σ#Ħ
" π℅ριοχή π℅ριβ£λλ℅ται ή διασχ¥№℅ται απ£ βασικές οδικές αρτ#ρ¥℅ς τ#ς π£λ#ς τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς καθώς και από σ#μαντικές συλλ℅κτήρι℅ςĦ ℗ι οδο¥ ~γνατ¥αH §γγ℅λ£κ#H
¤σιμισκήH ~θνĦ §μύν#ς και ®Ħ Μ℅λ£ αποτ℅λούν τμήμοτα μ℅ρικών από τους
σ#μαντικότ℅ρους οδικούς £ξον℅ς τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ Κατ£ συνέπ℅ιαĦ το οδικό δ¥κτυο τ#ς
π℅ριοχής ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ πολύ υψ#λοός κυκλοφοριακούς φόρτους στο μ℅γαλύτ℅ρο δι£στ#μα
τ#ς #μέραςĦ §π£ £ποψ# κυκλοφοριακής φόρτισ#ςH οι βασικο¥ οδικο¥ £ξον℅ς λ℅ιτουργούν
πρακτικ£ τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς ώρ℅ς σ℅ κατ£στασ# κορ℅σμούĦ ¤ο οδικό δ¥O¤ǾÕ τ#ς π℅ριοχής
π℅ριλαμβ£ν℅ι και αρκ℅τούς κόμβουςH οι οπο¥οι ℅¥ναι σ#μαντικο¥ για τ#ν κυκλοφορ¥α τ#ς
π£λ#ςH όπως οι κόμβοι @Ħ ®ύργουH °υντριβαν¥ουH Χ§Ν&H ¤σιμισκή - ®Ħ Μ℅λ£ κλπĦ
®ιο συγκ℅κριμέναH από τ#ν αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς ŪÚÞWκιGÜτŬυẂ οι
℅ξής βασικές διαπιστώσ℅ιςJ
}i;- ℗ι π℅ρισσότ℅ροι δρόμοι και κόμβοι στ#ν π℅ριοχή δ℅ν έχουν π℅ριθώρια για
ουσιαστική β℅λτ¥ωσ# των γ℅ωμ℅τρικών τους χαρακτ#ριστικώνĦ
ŶοιĤ ℗ι σ#μαντικότ℅ροι κόμβοι και οδο¥ λ℅ιτουργούν σ℅ ℅π¥π℅δο κορ℅σμούĦ
» " κ¥ν#σ# σταυς τοπικούς δρόμους παρ℅μποδ¥№℅ται από σταθμ℅υμένα ΙΧ ή από
φορτ#γ£ τροφοδοσ¥ας των καταστ#μ£τωνĦ
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Ÿ " π℅ριοχή αντιμ℅τωπ¥№℅ι οξύτατο πρόβλ#μα στ£θμ℅υσ#ς που προέρχ℅ται αφ℅νός
από τ#ν αν℅π£ρκ℅ια χώρων για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των αναγκών των κατο¥κων τ#ς
και αφ℅τέρου για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των αναγκών των ℅πισκ℅πτώνĦ καθό# # π℅ρωχή
αποτ℅λ℅¥ τμήμα του ℅μπορικού κέντρου τ#ς πόλ#ςĦ
Ÿ " σήμανσ# τ#ς π℅ριοχής έχ℅ι π℅ριθώρια β℅λτ¥ωσ#ςH ℅ιδικ£ σ℅ ότι αφορ£ τ#ν κ¥ν#σ#
των π℅№ών και τ# στ£θμ℅υσ#Ħ
Ÿ " κ¥ν#σ# των π℅№ών ℅¥ναι δυσχ℅ρής στα π℅№οδρ£μια αλλ£ και στους π℅№όδρομους
και # κατ£στασ# ℅¥ναι ακόμ# πω δύσκολ# για τα £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
4.5,ΙH ®ολ℅οδομική θ℅ώρ#σ#
" π℅ριοχή ℅¥ναι πυκνοδομ#μέν# και κατ£ συνέπ℅ια χαρακτ#ρ¥№℅ται από παντ℅λή
έλλ℅ιψ# ℅λ℅ύθ℅ρων χώρωνĦ °τ#ν π℅ρωχή # πλ℅ωψ#φ¥α των κτφ¥ων ℅¥ναι İόρωφ℅ς και
Įόρωφ℅ς οικοδομές σ℅ οικόπ℅δα όπου έχ℅ι «℅ξαντλ#θ℅¥» ο συντ℅λ℅στής δόμ#σ#ςĦ ℗ι
^#μόσι℅ς Υπ#ρ℅σ¥℅ς που έλκουν καθ#μ℅ριν£ τ℅ρ£σ#ο αριθμό μ℅τακινήσ℅ων από κ£θ℅
τμήμα τ#ς πόλ#ς δ℅ν διαθέτουν ιδιόκτ#τους χώρους στ£θμ℅υσ#ςĦ " KŲŬXOΈŒτρωσ#
℅τ℅ρόκλ#των χρήσ℅ων γ#ς όπως διο¥κ#σ#H τρ£π℅№℅ςH αθλ#τισμόςH θέατραH Oιν#ματŬγρ£φŬŸ
℅κπα¥δ℅υσ# ΚĦλĦπĦ σ℅ συνδυασμό μ℅ τους αρχαωλŬXΙOÕǾς χώρους Ĝ®λĦ Ναυαρ¥νουĞ και
τους χώρους αναψυχής προο℅λκĬÌυν μ℅γ£λο αριθμό ℅πισκ℅πτώνH των οπο¥ων # κ¥ν#σ#
π℅№ή ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται από ℅λ£χιστους π℅№όδρομους Ĝ^Ħ Γούναρ#Ħ ¤σιρŬγι£ΝẂ"Ħ §ιμĦ
Γρ℅β℅νώνH Γονατ£H ^έλλωυH ΙσαύρωνĞH οι οπο¥οι όμως δ℅ν αποτ℅λούν τμήμα ℅νός
℅υρύτ℅ρου £ξονα π℅№οδρομήσ℅ων που να συνδέ℅ι τις δι£φορ℅ς ℅ιδικές χρήσ℅ις γ#ς στο
κέντρο και να αναδ℅ικνύ℅ι τ# φ℗℗ιοΥνωμ¥α τουĦ
4.6. Άνω ®όλ#
" π℅ριοχή ℅κτ℅¥ν℅ται από τα βόρ℅ια τ℅¥χ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ως τ#ν οδό
ÕλυμÜ£δŬς στα νότια νοτωδυτικό όριο θ℅ωρ℅¥ται # διασταύρωσ# των οδών °αχJτούρ# και
°αχ¥ν#H ℅νώ νοτιοανατολικό το τέλος τ#ς οδού ℗λυμπι£δοςĦ
§πό τα ΚÍĞριότ℅ρα συμπ℅ρ£σματα τα οπο¥α προκύπτουν από τ#ν αν£λυσ# του
οδικού δικτύου τ#ς Άνω ®όλ#ς ℅¥ναι το υψ#λό ποσοστό διαμπ℅ρούς ΚÍĞκλοφορ¥αςĦ που
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αφορ£ τα οχήματα που κατ℅υθύνονται από το κέντρο τ#ς πόλ#ς προς τον ^ήμο °υκ℅ών και
℅ν ŬẀν℅ẄNÙŠ προς τ# δυτική &℅σσαλŬν¥ΙĿ# και αντÙστροφαH καθώς και οχήματα που
OŠW~Ǿ&ύQÕẂŲŠW από το κέντρο τ#ς πόλ#ς προς τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή οδό και αντιστρόφωςĦ
ĻπÙŊ τ#ν αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς προκύπτουν οι ℅ξής διαπιστώσ℅ιςJ
Ÿ ¤ο οδẀȘό δ¥ιȘτŬŬ τ#ς Άνω ®όλ#ς Ẅαρακτ#ρ¥№℅ταŸ πλ#ν ℅λαχ¥στων π℅ριπτώσ℅ωνH
από στ℅νούς δρόμους μ℅ έντον℅ς ιȘλÙσ℅ιςĦ μ℅ αποτέλ℅σμα να καθÙσταται
προβλ#ματική # χρήσ# του από τα π£σ#ς φύσ℅ως οχήματαĦ " οδός ℗λυμπι£δος
που χωρ¥№℅ι τ#ν Άνω ®όλ# από το κέντρο τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH στ# σ#μ℅ρινή τ#ς
μορφή δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τ℅H ΙΙĿανÕ®Õι#¤ΙO£ τ#ν ιȘẀιȘλŬφŬρÙα των οχ#μ£των και
℅πιπρόσθ℅τα συντ℅λ℅¥ στ#ν π℅ριβαλλοντική υποβ£θμισ# τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς
π℅ριοχής
»- ℗ι πλέον φορτισμένοι κόμβοι του οδικού δικτύου τ#ς π℅ριοχήςH όπως προέκυψ℅
από τις μ℅τρήσ℅ις ΙĿǾOλŬφÕριαOÕύ φόρτουĦ ℅¥ναι §νθέων - NÜŠπẀρXWŬẀĦ
℗λυμπι£δος - §πĦ ®αύλουH ~πταπυργ¥ου - §κροπόλ℅ωςH °τροφή §γĦ ®αύλου
Ĝ§κροπόλ℅ως - @Ħ ΌχŨĤ§θĦ ^ι£κουĞ και # έξοδος °υκ℅ών Ĝ§κρ¥τα - ~λπ¥δος­
~λĦ ¶℅νÍ№έλουĞĦ ~Üσ#μ£νθ#κ℅ οπό τ# σύγκρισ# των μ℅γ℅θών τ#ς κυκλοφορ¥ας
μ℅ παλαιότ℅ρ℅ς μ℅τρήσ℅ιςH ότι κατ£ μήκος των βασικών οδών # κυκλοφορ¥α
αυξήθ#κ℅ από 21 % έως 148% (1982-1996).
Ÿ " στ£θμ# ℅ξυπ#ρέτ#σ#ςH όπως οι μ℅τρήσ℅ις ροών π℅№ών υπŬδ℅ẀȘνύŬυνH ℅¥ναι
ιιȘανŬπŬι#τική για όλα τα Ŭ#μNÙŠ μέτρ#σ#ς και # ροή των π℅№ών μπορ℅¥ να
χαρακτ#ριστ℅¥ συν℅χήςĦ ^ŨαÜστώθ#O℅ όμως παντ℅λής έλλ℅ιψ# κ£θ℅ ℅¥δους
υποδομής για τα £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£ΓΙĿ℅ςĦ
»- ¤α φτωχ£ γ℅ωμ℅τρικ£ χαρακτ#ριστικ£ του δικτύου έχουν ως συνέπ℅ια να μ#ν
υπ£ρχ℅ι πλήρ#ς κ£λυψ# τ#ς π℅ριοχήςH μ℅ αποτέλ℅σμα να διανύουν οι κ£τοικοι
σ#μαντικές αποστ£σ℅ις π℅№ή μέχρι να φτ£σουν στις στ£σ℅ις των λ℅ωφορ℅¥ωνĦ
°#μ℅ιών℅ται ότι # Άνω ®όλ# ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται από τ#ν λ℅ωφορ℅ιακή γραμμή
22/23 Ĝ®λατ℅¥α ~λ℅υθ℅ρ¥ος - §γĦ §ν£ργυροιĞH ℅νώ οπό τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή
διέρχονται και οι γραμμές 16, 28, 15 και 24.
»- " παρ£ τ#ν οδό στ£θμ℅υσ# αποτ℅λ℅¥ τ#ν πρωταρχική ℅πιλογή των κατο¥κων τ#ς
Άνω ®όλ#ςH λόγω τ#ς έλλ℅ιψ#ς οργανωμένων χώρων στ£θμ℅υσ#ςH ιδια¥τ℅ρα
στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς π℅ρŨÕχήςĦ ¤ο φαινόμ℅νο τ#ς παρ£νομ#ς στ£θμ℅υσ#ς
℅μφανÙ№℅ται ℅ντονότ℅ρο σ℅ ŬρισΜŐΝ℅ς π℅ριοχέςH όπου συγκ℅ντρώνονται κέντρα
διασκέδασ#ςĦ §πό τ# σύγκρω# των αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς προσφορ£ς και τ#ς
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№ήτ#σ#ς στ£θμ℅υσ#ςH προέŨαIψ℅ ότι τ℅λικ£ σπαιτ℅Ιται βραχιÜρόθ℅σμα ένας
αριθμός μ℅ταξύ 300 και 430 θέσ℅ων για τ#ν κ£λυψ# των αναγκώνĦ
Ÿ §πό έρ℅ιινα ℅ρωτ#ματολογΙ℗υ προέËαIψ℅ ότι το πρώτο μέλ#μα τ#ς πŬλιτ℅Ũας θα
πρέπ℅ι Hνα ℅¥ναι # β℅λτ¥ωσ# του οδικού δικτύου και των δ#μοσ¥ων συγκοινωνιών
και ότι το πρόβλ#μα τ#ς στ£θμ℅υσ#ς πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπιστ℅¥ £μ℅σαH χωρ¥ς
όμως να αλλοιωθ℅Ũ ο ιδιαΙτ℅ρος χαρακτήρας τ#ς Άνω ®όλ#ςĦ
4.6.1. ®ολ℅οδομική θ℅ώρ#σ#
" Άνω ®όλ# ℅¥ναι π℅ριοχή μ℅ σ#μαντικ£ αρχαοολογικ£ μν#μ℅¥α και ιστορικούς
χώρουςH καθώς και μ℅ μ℅Υ£λο αριθμό διατ#ρ#τέων κτφ¥ωνH των οπο¥ων απαιτ℅¥ται #
αν£δ℅ιξ# και ταυτόχρονα # ®™ÕστασŨα από τις ℅πιπτώσ℅ις τ#ς αν℅ξέλ℅γκτ#ς ŨαIκλοφορŨαςĦ
¤α τ℅ιĦ℅ẀταŨα χρόνια έχουν πραγματοποι#θ℅¥ αρκ℅τές μ℅λέτ℅ς για τ#ν π℅ρωχήH ℅νώ
℅κδόθ#καν ®ρο℅δρικ£ ^ιατ£γματα μ℅ στόχο τ# διατήρ#σ# τ#ς φΙΙ°PΙΝωμ¥ας τ#ς π℅ρωχήςĦ
" ι¥παρξ# πολλών αξιόλογων δ℅ιγμ£των πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς ℅πιδρ£
σποφασιστικ£ στ#ν οικιστική ℅ξέλιξ# τ#ς π℅ρωχής και καθορ¥№℅ι το ρόλο που αστή μπορ℅¥
να διαδραματ¥σ℅ι στο μέλλονĦ Χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναι τα βǾ'§Œ®Ν£ μν#μ℅¥αĦ όπως #
℅κκλ#σŨα τ#ς ĻγŨας §ικατ℅ρΙν#ςH ο ναός των ¤αξιαρχώνH ο Άγως Νικόλαος ο ℗ρφανός και
ο ℗σως ^αυŨδĦ
" Άνω ®όλ# ℅¥ναι καθαρ£ π℅ριοχή κατοικ¥ας μ℅ συγκέντρωσ# τοπικ£
μ℅μονωμένων κ℅ντρικών λ℅ιτου™*ιώνĦ ®αρατ#ρ℅¥ται έλλ℅ιψ# αθλ#τικών μον£δων και
£λλων ℅ιδικών χρήσ℅ων που προβλέπ℅ι το ™°&H όπως ξ℅νών℅ς ή καταστήματα
℅πικοινωνιών Ĝ℗¤~H ~@¤§H κĦλĦπĦĞH ℅νώ αξωσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι το γ℅γονός τ#ς ι¥παρξ#ς
χώρων χωρŨς χρήσ#H πρ£γμα το οποΙ℗ σποδ℅ικνύ℅ι τ# μ# ℅λκτικότ#τα τ#ς π℅ρωχής ως προς
τ# χωροθέτ#σ# κ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνĦ
℗ι οποι℅σδήποτ℅ παρ℅μβ£σ℅ις στ#ν π℅ριοχή πρέπ℅ι να αποσιωπούν και να
στ#ρ¥№ονταιJ
αĞ στ# διατήρ#σ# του ιδια¥τ℅ρου χαρακτήρα τ#ς Άνω ®όλ#ς και ℅ιδικότ℅ρο των
χαρακτ#ριστικών τ#ς Ēγ℅ιτονι£ςĒ σ℅ δι£φορ℅ς υποπ℅ριοχές τ#ςH
βĞ τ#ν αποθ£ρρυνσ# τ#ς διαμπ℅ρούς ΙαIκλοφορ¥αςH μ℅ λήψ# μέτρωνH τα ŬπŬŨα θα
σπαγορ℅ύοον τ# διέλ℅υσ# τ#ς ΙαIκλοφορ¥ας από συγκ℅κριμένους οδικούς £ξον℅ςH
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γĞ τ# δ#μιοφΥ¥α αξόνων κ¥ν#σ#ς π℅№ώνH καθώς και β℅λτÙωσ# τ#ς προσπ℅λασψότ#τας των
℅WδΙOών χρήσ℅ων γ#ς τ#ς Άνω ®όλ#ςH
δĞ τ#ν αναβ£θμισ# του ℅πιπέδου ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς τ#ς π℅ριοχής από το δ¥κτυο των δ#μοσ¥ων
συγκοινωνιώνH # οπο¥α θα π℅ριλαμβ£ν℅ι τ# δρομολόγ#σ# μικρών λ℅ωφορ℅¥ων (mini -
buses) και τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς σ£νδ℅σ#ς τ#ς π℅ριοχής μ℅ το κέντρο τ#ς πόλ#ς και
℅Ğ τ# β℅λτÙωσ# του ℅πιπέδου οδικής ασφ£λ℅ǾΙς για π℅№ούς και οχήματαĦ
4.7. ¤£σ℅ις ℅πέκτασ#ς τ#ς πόλ#ς
" μ℅Υ£λ# №ήτ#σ# και # σχ℅τικ£ μικρή προσφορ£ στο κέντρο και τ#ν ανατολική
&℅σσαλον¥κ# ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα να ℅κτοξ℅υθούν οι τιμές στα ύψ# και να μ#ν
αντικατοπτρ¥№ουν σ℅ καμ¥α π℅ρÙπτωσ# τις αντÙστŬιχ℅ς προγματικές αγορα¥℅ς αξ¥℅ςH μια
τ£σ# που αναμέν℅ται να διατ#ρ#θ℅¥ και τα ℅πόμ℅να χρόνιαĦ ĻπÙŊ τ#ν £λλ#H # αν£πτυξ#
℅ντός σχ℅δ¥ου οικοπ℅δικών ℅κτ£σ℅ων σ℅ σǾΝδυασμό μ℅ τα προβλ℅πόμ℅να συγκοινωνιακ£
έργα υποδομής στ# δυτική &℅σσαλον¥κ# προβλέπ℅ται να οδ#γήσουν στ#ν αναβ£θμισ# του
τμήματος αυτσ£ τ#ς πόλ#ς
°℅ π℅ριοχές ανατολικ£ τ#ς πόλ#ςH όπως # Καλομαρι£H το ®ανόρομαH # Κ#φισι£ και
# &έρμ#H ήδ# γνωστές για τ#ν οικιστική δραστ#ριότ#τα που αναπτύχθ#κ℅ σ℅ αυτές κατ£
τIν ®™℗#Υούμ℅ν# δ℅κα℅τ¥αH παρατIρ℅¥ται π℅ραιτέρω ℅πέκτασ# και δ#μιουργούνται νέοι
οικιστικο¥ £ξον℅ς σ℅ π℅ριοχές που ℅¥χαν χαρακτ#ριστ℅¥ ως υποβαθμισμέν℅ς ή που
πρόσφατα συμπ℅ριλήφθ#σαν - ή σ£ντομα θα ℅νταχθούν - στο σχέδιο πόλ#ςĦ ¤έτοι℅ς
π℅ριοχές ℅¥ναι ο §γĦ Ιω£νν#ς Καλομαρι£ςH # προέκτασ# των οδών ®όντου & ¤σιγγφ¥δου
στ#ν ℅πέκτασ# τ#ς Καλαμαρι£ςH # π℅ριοχή των ℅ργατικών κατοικιών στ#ν Κρήν# π£νω
από τ# Μ¥κραH ο €ο¥νικαςH # π℅ριοχή ¶ότσ#H τα ®υλαιώτικαH # π℅ριοχή §ξιωματικών στο
Νόμο 751, # π℅ριοχή °ταυρονικήτα Ĝπαραπλ℅ύρως τ#ς οδού που συνδέ℅ι τ# &έρμ# μ℅ το
®ανόρομαĞH καθώς και # ℅πέκταο# τ#ς Κ#φισι£ς Ĝοδός Καππαδοκ¥αςĞĦ
Κ¥ν#σ# στα οικιστικ£ ακ¥ν#τα παρουσι£№℅ται ℅ξ£λλου και σ℅ £λλους δήμους ℅κτός
&℅σσαλαν¥κ#ςH όπως ο δήμος &℅ρμαŨκού ĜΝĦ ~πιβ£τ℅ςH ®℅ρα¥αH §γĦ ¤ρι£δαĞH ο δήμος
Χορτι£τ# ĜΧορτι£τ#ςH €ÙλυρŬH §σβ℅στσχώριĞ και # κοινότ#τα ®℅ύκων Ĝ™℅τ№¥κιĞH π℅ριοχές
που μ℅λλοντικ£ θα υποδ℅χθούν μ℅Υ£λο αριθμό κατο¥κωνH δ℅δομέν#ς τ#ς αν℅π£ρκ℅ιας
οικιστικών ακινήτων σ℅ κ℅ντρικότ℅ρ℅ς π℅ριοχέςĦ Χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι το γ℅Υονός ότι κατ£
τ# δι£ρκ℅ια τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας δ℅κα℅τÍας στ# Νέα Μ#χανιώνα ℅¥χαμ℅ αύξ#σ# του πλ#θυσμού
κατ£ 24,1%, στ# &έρμ# 89,4%, στ#ν §γ¥α ¤ρι£δο 130,8%, στους Νέους ~πιβ£τ℅ς 159,6%,
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℅νώ στ#ν ®℅ρα¥α # αύξ#σ# αυτή όJXXÍȚĦHĦ το 352,8%!
Όσον αφορ£ στ# δυτική &℅σσαÓŊν¥κ#H αξŨÕσ#μ℅¥ωτο ℅νδιαφέρον παρουσι£№℅ι #
ŠXορ£ ακινήτωνĦ " αγορ£ κατοικ¥ας έχ℅ι σ#μ℅ιώσ℅ι ραγδα¥α £νοδο κατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α
δ℅κα℅τ¥αH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν αν£πτυξ# νέων αγορώνH όπως ο ~ύοσμος και το ~λ℅υθέριο -
Κορδ℅λιόĦ ®αρόλ# τ#ν πλ#θυσμιακή αύξ#σ# που σ#μ℅ιώθ#κ℅ στ# δυτική &℅σσαλονΙκ#H #
μέχρι σήμ℅ρο έλλ℅ιψ# μ℅γ£λου αριθμού έργων υποδομής έχ℅ι λ℅ιτουργήσ℅ι ανασταλτικ£
στο γ℅Υονός οι ŠXŬραW℅ς αξ¥℅ς στα ℅πŠXγ℅λματικ£ και οικιστικ£ ακ¥ν#τα Gνα απέχουν από
τις αντ¥στοιχ℅ς στ#ν ανατολική πλ℅υρ£ τ#ς πόλ#ςĦ " δυτική &℅σσαÓŊνΙκ# κυριαρχ℅¥ται
από μ℅γ£λο αριθμό βιομ#χανικών και αποθ#κ℅υτικών ακινήτων Ĝκυρ¥ως καπν℅ργοστασ¥ων
και μ℅γ£λ#ς #λικως αποθ#κ℅υτικών χώρωνĞ τόσο ℅ντός όσο και ℅κτός του ®°&Ħ ¤ο
℅νδ℅χόμ℅νο αν£πλασ#ς των κτιρ¥ων τέτοιου ℅¥δους και # αν£πτυξή τους σ℅ κέντρα
λιαν℅μπορ¥ας και ψυχŠXωγ¥ας μ℅ τ# λ℅ιτουργω πολυκιν#ματογρ£φων και χώρων
διασκέδασ#ς και ℅στ¥ασ#ςH συγκ℅ντρών℅ι το μ℅γαλύτ℅ρο ℅νδιαφέρον αν£μ℅σα στους
ομ¥λους του κλ£δου αν£πτυξ#ς και κατασκ℅υής ακινήτωνĦ ~νδ℅ικτικ£ μπορ℅¥ να αναφ℅ρθ℅¥
όπ τουλ£χιστον σ℅ τρω μ℅γ£λα ακ¥ν#τα στ# δυτική &℅σσαλον¥κ# - στ#ν οδό
Μοναστ#ρ¥ου στο δήμο Μ℅ν℅μέν#ςH στ#ν 28'" ℗κτωβρ¥ου στο δήμο °ταυρούπολ#ς και
στ#ν οδό @αγκαδ£ στο δήμο §μπ℅λοκήπων- ℅ξ℅τ£№℅ται από μ℅γ£λους ομ¥λους αν£πWιιξ#ς
ακινήτων # αν£πτυξ# κέντρων λιαν℅μπορ¥ουH ψυχαγωγ¥αςH διασκέδασ#ς και ℅στ¥ασ#ςĦ
¤#ν τόνωσ# τ#ς ŠXορ£ς ακινήτων στ# δυτική &℅σσαλον¥κ# αναμέν℅ται να
℅νισχύσ℅ι # ℅πικ℅¥μ℅ν# δι£νοÍȚĦH# τ#ς Νέας ^υτικής ~ισόδου τ#ς πόλ#ς που θα συνδέ℅ι τ#ν
®§&~ μ℅ το κέντρο τ#ς πόλ#ς στο ύψος του ^ικαστικού Μ℅γ£ρου και τ#ς ÎĬ#ς ℗κτωβρ¥ου
και # ένταξ# στο Γ®° τ#ς π℅ρWŬχής των @αχανόκ#πων του δήμου &℅σσαÓŊν¥κ#ςH στ#ν
οποω αναπτύσσ℅ται ήδ# δυναμικ£ μια νέ£ αγορ£ κυρ¥ως σ℅ ℅παγγ℅λμα¤ΙOÕǾς και
γραφ℅ιακούς χώρουςH μ℅ κύ™ŅÕ ℅κφραστή τ#ν οδό ÎĬ#ς ℗κτωβρ¥ουĦ
°υμπ℅ρασματικ£H # συΥκέντρωσ# ομ£δων πλ#θυσμούH # οπο¥α Íψ℗έρχ℅ται από τ#ν
℅Υκατ£στασ# παλΙνIοστούντων ή ομ£δων από τα γ℅ιτονικ£ πρώ#ν ανατολικ£ κρ£τ#H
καθώς και οι συν℅χώς αυξανόμ℅ν℅ς αν£ΥκJ℅ς για τ# στέγασ# των Íψ℗σωρινών κατο¥κων τ#ς
πόλ#ς - των φοιτ#τών των παν℅πιστ#μιακών ιδρυμ£των Ÿ ωθούν τους πολ¥τ℅ς στ#ν
αν£πτυξ# τ#ς ŠXορ£ς οικιστικών ακινήτων στ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ μ℅ αποτέλ℅σμα
να παρατ#ρ℅¥ται μια γVνΙOότ℅ρ# τ£σ# αστυφιλ¥αςĦ Κατ£ συνέπ℅ιαH # μ℅γ£λ# οικιστική
αν£πτυξ# που πρŠXματοποι℅¥ται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια στ#ν πόλ# έχ℅ι δ#μιουρĤΥήσ℅ι τ#ν
αν£γκ# για μια αποκέντρωσ# σ℅ δήμους ανατολικ£ και δυτικ£ του κέντρουH ακόμ# και σ℅
π℅ρωχές που δ℅ν έχουν ℅νταχθ℅¥ ακόμ# στο Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδŅÕĦ ~πακόλουθο τ#ς
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αν£πτυξ#ς αυτής αποτ℅λ℅¥ # ℅ντονότατ# οικιστική δραστ#ριότ#τα τόσο σ#ς λιγοστές
διαθέσιμ℅ς οικοπ℅δικές ℅κτ£σ℅ις των αΝ~®¤ǾΓμένων οικιστικ£ π℅ριοχών Ĝπλ#σ¥ον του
κέντρουH Καλαμαρι£H ®ανόραμαH κτλĦĞ όσο και στα πρόσφατα ℅ντα#Ũένα ή οπό ένWαξ#
σ#μ℅Ùα Ĝ℅πέκτασ# Καλαμαρι£ςH ®υλαÙαH &έρμ#H κτλĦĞ π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ του πολ℅οδομικού
°ǾΓO™ÕWήμα¤ÕςĦ
4.8. Μ℅ταφορ£ στραταπέδων ℅κτός πόλ#ς καH αλλαγή χρήσ℅ων στις ℅κτ£σ℅ις που
στ℅γ£№ονταν
" £ναρχ# και αποσπασμα#κή αστική αν£πτυξ# των π℅ριοχών τ#ς ^υτικής
&℅σσαλαν¥κ#ςH στις δ℅κα℅WÙ℅ς κυρ¥ως μ℅τ£ το 1950, οδήΥ#σ℅ στ# σ#μ℅ρινή -
απογο#τ℅υτική κατ£ πολλούς - ℅ικόνα που παρουσι£№ουν οι δυτικές συνοικ¥℅ςĦ °ήμ℅ραH
℅κπρόσωποι τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ςH ααI και κ£τοικοι φα¥ν℅ται να συμφωνούν ότι
τ℅λικ£ κ£τι αλλ£№℅ι στα δυτικ£Ħ
" ¥δρυσ#H οον Ũούνω του 2001, τ#ς §ναπτυξιακής ~ταιρ℅¥ας ¶ορ℅ωδυπκής
&℅σσαλον¥κ#ςH μ℅ αν#κ℅¥μ℅νο τ#ν προώθ#σ# των έργων που έχ℅ι αν£γκ# # π℅ριοχή του
^υτικού ¤όξουH καθώς και # διαβ℅βα¥ωσ# των ℅κπροσώπων τ#ς πολιτ℅¥ας ό# οι
απαιτούμ℅νοι πόροι ℅¥ναι ℅ξασφαλισμένοι δ℅¥ΊŒŬυν ότιH έστω και μ℅ καθυστέρ#σ#H έχουν
γ¥ν℅ι τουλ£χιστον τα πρώτα βήματα που θα οδ#γήσουνστ#ν αν£πτυξ#Ħ
¤# μ℅Υαλύτ℅ρ# πρόκλ#σ# για τους δυπκούς δήμαυς αποτ℅λ℅¥ # αξωπŬÙ#σ# των
σ#μαντικ£ μ℅Υ£λαIν ℅κτ£σ℅ωνπου θα προκύψουναπό τ#ν απομ£κρυνσ# των σ#χιτοπέδων
που υπ£ρχουν στ#ν π℅ριοχήĦ °ύγχρον℅ς αθλ#τικές ℅γκαταστ£σ℅ιςĦ ℅μπορικ£ κέντραH
κέντρα ιŲX℅¥ας αστικού τύπουH πρότυπ℅ς κατοικ¥℅ς για κοινωφ℅λ℅¥ς σκοπούςH καθώς και ένα
παραθαλ£σσιο π£ρκο ℅¥ναι μόνο μ℅ρικ£ από τα πρώτα έργα που σχ℅δι£№ονται για τους
χώρους τ℅σσ£ρων στρατοπέδων τ#ς δυτικής &℅σσαλον¥κ#ςĦ ¤α έργα αυτ£H στα οπο¥α
π℅ριλαμβ£ν℅οοι και # ¥δρυσ# Μουσ℅¥ου §πόδ#μου και ®ρŬσφẀγΙOŬύ ~λλ#νισμούH
φιλοδοξούν να αλλ£ξουν τ# φŬŬιǾΓνωμÙα σχ℅δόν ολόκλ#ρ#ς τ#ς βορ℅ωδυπκής
&℅σσαλον¥κ#ςκαι να βγ£λουν από τ#ν «απομόνωσ#» πολλές Ǿ®ÕβαθμŨσμέν℅ςπ℅ρωχέςĦ
°ύμφωνα μ℅ το ℅πιχ℅ψ#σιακόπρόγραμμα του «^υτικού ¤όξου»H
χαρωȘŲ#ριστικό πĜψ£δ℅ιγμα ŠŴẄŬύς διαχ℅¥ρισ#ς και κατατ℅μαχισμούμιας μŰόĦλ#ς
αδόμ#τ#ς ℅πιφ£ν℅ιαςH αποτ℅λ℅Ι το πρώ#ν στρατόπ℅δο °τρ℅μπ℅νιώτ#Ħ Μ℅ έκιασ# 23,5
℅κταρ¥ωνH αποδόθ#κ℅ για αστική χρήσ# μ℅τ£ το 1985, παρ£ τ#ν πολ℅οδομική μ℅λέτ#
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του 1988 # πολ℅οδόμ#σή του ακολούθ#σ℅ τις αποσπασματικές πιέσ℅ις των τριών
όμορων δήμων και # έκτασ# μοφG£στ#κ℅ για GΧ™ήσ℅ις ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ αθλ#τισμού και
℅κκλ#σ¥αςĦ " ℅σωτ℅ρική του σύνθ℅σ# και # σύνδ℅σή του μ℅ τον π℅ριβĬŊĦλŬẂια ιστό
παραμŞGŒουν ιδια¥τ℅ρα προβλ#ματικέςĦ
¤#ν παραχώρ#σ# των στρατοπέδων 'ι£καH Καρατ£σιουĦ ®αύλου Μ℅λ£ και
_ Μ℅Υ£λου §λ℅ξ£νδρουH συνολικής έκτασ#ς 1.853 στρ℅μμ£τωνH στους οικ℅¥ους και όμορους
δήμους απŬφ£Üσ℅ το ΥπουρΥ℅¥ο ~θνικής ΆμυναςH στο πλα¥σιο του ℅θνικοΙL ®™℗GΥρ£μμοτος
μ℅τ℅γκατ£στασής τουςĦ Για να υπ£ρξ℅ι ουσιασπκή ℅ÜŲŬχ¥α του προγρ£μματος και να
ανωŲŲẀχθ℅¥ # π℅ριοχήH οι ℅κτ£σ℅ις αυτές δ℅ν πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπιστούν ως μ℅μονωμέν℅ς
ν#σ¥δ℅ς γ#ςH αλλ£ ως σ#μ℅¥α αναφορ£ς για τον ℅πανασχ℅διασμό τ#ς βορ℅ιοδυτικής
&℅σσαλον¥κ#ςĦ
¤ο στρατόπ℅δο 'ι£κα λ℅ιτούρΥ#σ℅ ως χώρος στραπωπκών αποθ#κώνĦ υπαγόταν
διοικ#τικ£ στο δήμο Μ℅ν℅μέν#ςH αλλ£ σήμ℅ρα ανήκ℅ι στο δήμο Nλ℅Ẁθ℅ρ¥Ŭυ Κορδ℅λιοΙL και
# έκτασ# του Ǿ®ÕλÕGX¥№℅ται σ℅ 124.366 ¤ĦμĦ " αποδέσμ℅υσή του από τ# στρατιωτική χρήσ#
έχ℅ι ήδ# αρχ¥σ℅ιH ℅νώ ο δήμος Μ℅ν℅μέν#ς δι℅κδικ℅¥ έκτασή του για υλοπο¥#σ# στ℅ΥαστικŬǾ
®™℗GΥρ£μμοτος χαμ#λών ℅ισοδ#μοτικών τ£ξ℅ωνĦ " yupoo π℅ριοχή χαρακτ#ρ¥№℅ται από
μικρ£Ħ πυκνοδομ#μένα οικοδομικ£ τ℅τρ£γωνα μ℅ οικοδομές τυπικές του τρόπου
ανοικοδόμ#σ#ς μέσω G#ς αντιπαροχήςĦ Γ℅ιτνι£№℅ι μ℅ τους δήμους Μ℅ν℅μέν#ς και
NǾΌσμŬυĦ καθώς και μ℅ τον κ℅ντρικό σιδ#ροδρομικό £ξονα του ℗°~ που συνδέ℅ι τ#
&℅σσαλον¥κ# μ℅ τις ¶αλκανικές χώρ℅ςĦ " πρόσβασ# στο ℅σωτ℅ρικό του στρατοπέδου
℅πιτοĤΥχ£ν℅ται μέσω τ#ς κ℅ντρικής ℅ισόδου ανατολικ£H από τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς α℅™℗GΥέφυρας
~υόσμουH ℅νώ υπ£ρχ℅ι και δ℅ύτ℅ρ# ℅¥σοδος δυπκ£Ħ από τ#ν πλ℅υρ£ του γυμναστ#ρ¥ου
Μ℅ν℅μέν#ς ĜHKΜ§Κ~^℗ΝŅ§»H 26/112003).
¤α προτ℅ινόμ℅να έρΥαH όπως προβλέπονται από τ# μ℅λέτ#H αφοροẀν στ#ν οδοποι¥αH
χώρους στ£θμ℅υσ#ς 350 θέσ℅ωνH χώρους πρασ¥νουĦ αθλ#πκών ℅Υκαταστ£σ℅ωνH κλ℅ιστού
κολυμβ#τ#ρ¥ουH δ#μοπκών καταστ#μ£τωνH κτ¥ρια κοινωφ℅λών χρήσ℅ων και οδική
πρόσβασ#Ħ °υνολικ£ το κόστος των ℅π℅νδύσ℅ων στο ℅ν ).jyyro στρατόπ℅δο ℅κτψ£ται όŪ θα
ανέλθ℅ι στα 3.5 ℅κατĦ €.
¤ο στρατόπ℅δο ®αύλου Μ℅λ£H παλιός τουρκικός στρατώνας που ιδρύθ#κ℅ στο
τέλος του 1900 αιώναH καλΙL®¤℅ι σήμ℅ρα έκτασ# π℅ρ¥που 383.267 ¤ĦμĦ και π℅ριλαμβ£ν℅ι
αξιόλογα κτ¥σματαH που χρονολογούνται από το 1890. ¶ρ¥σκ℅ται δυπκ£ του πολ℅οδομικού
συγκροτήματος και υπ£γ℅ται στο δήμο °ταυρούπολ#ςĦ ®ρόκ℅ιται για έναν πυκνοδομ#μένο
δήμο μ℅ πλήρ# αξιοπο¥#σ# των οικοπέδων τουĦ " πρόσβασ# στο ℅σωτ℅ρικό του
.,
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στρατοπέδου γ¥ν℅ται από τ#ν κ℅ντρική ℅¥σοδο τ#ς οδού Κωνσταντινουπόλ℅ως
«KΜ§Κ~^℗ΝΊ§»H 26/112003).
" μ℅ταφορ£ τ#ς λ℅ιτουργ¥ας τοŘĞ θα αποδώσ℅ι στIν π℅ριοχή σ#μαντική έκτασ# που
θα αξιοποι#θ℅¥ για τ# χωροθέτ#σ# λ℅ιτοφΥιών υπ℅ρτοπικού χαρακτήραĦ ®ιο
συγκ℅κριμέναH οι μ℅λ℅τ#τές προτ℅¥νουν έργα οδοποι¥αςH χώρους στ£θμ℅υσ#ς 1.600 θέσ℅ωνH
π£ρκο και χώρÕǾς πŮŠŬÙẂŬẀ και τ#ν ανακα¥νισ# των στρατώνων ώστ℅ να χρ#σιμοποι#θούν
ως αναψυκτήριαH πλατ℅¥℅ςH π℅№όδρŬμŬŸ αθλ#πκές ℅γκαταστ£σ℅ιςH σχολικ£ κτ¥ριαH
δ#μοτικό ℅κθ℅σιακό χώρο ή Μουσ℅¥ο §πόδ#μου ~λλ#νισμούH οδική δι℅υθέτ#σ# του
χώρουH δ#μοπκό αθλ#πκό κέντρο και αν£πλασ# του π℅ριβ£λλοντος χώρουĦ §ν το ℅ν λόγω
στρατόπ℅δο ωWÕδοθ℅¥ στο δήμο °ταυρούπολ#ςH οι μ℅λ℅τ#τές ℅κτιμούν όŪ # ℅πένδǾ°# των
υποδομών θα στοιχ¥σ℅ι π℅ρ¥ τα 20 ℅κατĦ €. ¤ο κόστος των σχολικών μον£δωνH των δικτ¥κον
υποδομής και τ#ς οδικής δι℅υθέτ#σ#ς δ℅ θα βαρύν℅ι το δήμοH ωστόσο το κόστος για τ#
συντήρ#σ# του π£ρκουH έκτασ#ς 302 στρ℅μμ£των θα ανέλθ℅ι σ℅ 380.000 € το χρόνοĦ °τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# που ο δήμος ℅νοικι£σ℅ι σ℅ ιδιώτ℅ς τους χώρους αναψυχής - ℅στιατόριαH
αναψυκτήρια και ℅κθ℅σιακό χώροĦ θα ℅πιβαρυνθ℅¥ μ℅ τ# σÜιτήρ#σ# των ιÜρ¥ων τους ποŘĞ
ανέρχ℅ται σ℅ 1%τ#ς αξ¥ας κατασκ℅υής ή ανακα¥νισής τουςĦ
" αν£πτυξ#H π£ντωςĦ τοŘĞ στρατοπέδου ŪŠẀλŬẀ Μ℅λ£ αναμέν℅ται να αποφέρ℅ι στο
δήμο °ταυρούπολ#ς απόδοσ# ιδ¥ων κ℅φαλα¥ων τ#ς τ£ξ#ς του 10,2%.
¤ο στρατόπ℅δο Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρου αποτ℅λ℅¥ τ# μ℅γαλύτ℅ρ# πρόκλ#σ# για τους
℅μπλ℅κόμ℅νους δήμουςĦ ~£ν αξιοποι#θ℅¥ κατ£λλ#λαH θα αλλ£ξ℅ι τ#ν ℅ικόνα τ#ς π℅ρŨÕŊĜήςĦ
Υπ£γ℅ται διοικ#τικ£ στο δήμο §μπ℅λοκήπωνH ο οπÌÍος γ℅ιτνι£№℅ι μ℅ τους δήμους
Μ℅ν℅μέν#ςH °ταυρούπολ#ς και Ν℅£πολ#ς και απαρτ¥№℅ται από χαμ#λές κοινωνικές τ£ξ℅ιςĦ
¤ο στρατόπ℅δο καταλαμβ£ν℅ι σẀνŬλική έκτασ# 23].430 ¤ĦμĦ και # θέσ# του θ℅ωρ℅¥ται
κομβικήH καθώς οι γ℅ιτονικο¥ δήμοι θ℅ωρούνταιοι σ#μαντικότ℅ροιτων δẀτικών συνοικιώνĦ
" πρόσβασ# στο ℅σωτ℅ρικό του στρατοπέδου γ¥ν℅ται από τ#ν κ℅ντρική ℅¥σοδοĦ που
βρ¥σκ℅ται στ#ν οδό ~λ℅υθ℅ρ¥ου ¶℅νι№έλουĦ §π£ τ#ν έκτασ# του στρατοπέδου έχ℅ι ήδ#
αποδοθ℅¥ στο δήμο §μπ℅λοκήπωνέκτασ# 49 στρ℅μμ£των για αθλ#τικές και ℅κπαιδ℅υπκές
λ℅ιτου™*¥℅ς·
Όσον αφορ£ στ#ν προτ℅ινόμ℅ν# αν£πτυξ#H στο χώρο προβλέπονται ℅π¥σ#ς έργα
οδοποι¥αςĦ χώροι στ£θμ℅υσ#ς 480 θέσ℅ωνĦ π£ρκο και χώροι πρασ¥νουH χώροι αναψυχ#ς
Ĝ℅σπατόρια και αναψυκτήριαĞH κ℅ντρική πλατ℅¥αH π℅№όδρŬμŬŸ αθλ#πκές ℅γκαταστ£σ℅ιςH
στ£διοH κολυμβ#τήριο 3.000 θέσ℅ωνH Κέντρο Υγ℅¥ας ασŪOŬύ τ£πουH κτ¥ριο ¤~~ για 800-
900 φοιτ#τέςĦ υπ℅ρτοπικό διοικ#τικό κέντρο μ℅ 400 θέσ℅ις υπόγ℅ιων χώρων στ£θμ℅υσ#ςĦ
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δ#μοτικ£ καταστήματα λιανικού ℅μπορ¥ου και δ¥κτιχι ŘĞποδομήςĦ °υνολικ£ # δαπ£ν#
αυτών των ℅π℅νδύσ℅ων θα αγγ¥ξ℅ι τα 21 ℅κατĦ €.
" αν£πŲŬξ# τοŘĞ στρατοπέδοŘĞ αναμέν℅ται να αποφέρ℅ι στο δήμο §μπ℅λοκήπων
απόδοσ# ιδ¥ων κ℅φαλα¥ων ποŘĞ θα ανέλθοŘĞν σ℅ 9,6%. " καθαρή αξ¥α των ℅σόδων ποŘĞ θα
αποκομ¥σ℅ι ο δήμος από τ#ν αν£πŲẀξ# τοŘĞ ακινήτοŘĞ θα ανέλθ℅ι σ℅ 8,8 ℅κατĦ €.
Όσον αφορ£H π£ντωςH στ# σ#μ℅ρινή κατ£στασ# τοŘĞ δήμοŘĞ §μπ℅λοκήπωνH οι
℅κτιμήσ℅ις των μ℅λ℅τ#τών κ£νσυν λIγο για μια προσπ£θ℅ια γ℅νWOότ℅ρ#ς αναβ£θμισ#ςH μ℅
ικανό βαθμό ανοικοδόμ#σ#ς και μ℅ κατασκ℅ŘĞή οικοδομών αρκ℅τ£ καλής ποιότ#ταςĦ ℗ι
τιμές πώλ#σ#ς των διαμ℅ρισμ£των και καταστ#μ£των διατ#ρούνται ακόμ# σ℅ - σχ℅τικ£­
χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα κυρ¥ως λIγω τ#ς χαμ#λής αξ¥ας των οικοπέδωνĦ
i j
ØÖĻτŬŪŠFÕ Ÿ~Ëι§Ν^™℗Υ
¤ο στρατόπ℅δο «Ó℅Ù£λŬŬ §λ℅ξ£νδρου»
¤ο στρατόπ℅δα Καρατ£σωυ καταλαμβ£ν℅ι έκτασ# 1.114.129 τĦμĦH βρ¥σκ℅ται στ#
βορ℅ιοδυτική πλ℅υρ£ τοŘĞ ®°& και ανήκ℅ι στα δωικ#τικ£ όρια τοŘĞ δήμου ®ολ¥χν#ςĦ °το
τμήμα κ£τω ωWό τ#ν ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ℗δό βρ¥σκονται όλ℅ς οι κτιριακές ℅Υκαταστ£σ℅ις του
στρατοπέδοŘĞ το τμήμα π£νω από τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή χρ#σιμοποι℅¥ται ως π℅δ¥ο βολήςH ℅νώ
σ℅ έκτασ# π℅ŮÙ®ÕŘĞ 150 στρ℅μμ£των αυτού κατασκ℅ιL£στ#κ℅ το νοσοκομ℅¥ο
«®απαγ℅ωρΥ¥οŘĞĞĦ ¤ο στρατόπ℅δο προσφέρ℅ται για παρ℅μβ£σ℅ιςH κυρ¥ως π℅ριβιŒλÕŒ¤ΙκέςH
λIγω τ#ς γ℅ιτν¥ασής του μ℅ τον ©#ροπόταμοĦ
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℗ι προτ℅ινόμ℅ν℅ς υποδομές αφοροόν σ℅ έ™*α οδοποι¥αςH χώρο στ£θμ℅υσ#ς 280
θέσ℅ωνH χώροος πρασ¥νου που θα αποδοθοόν στο δήμο ®ολ¥χν#ςH πλατ℅¥℅ςH π℅№όδρομοοςH
αθλ#τικές ℅γκαταστ£σ℅ιςH οικιστικό π£ρκοH συγκρότ#μα 1500 κατοικιώνH κτ¥ρια γραφ℅¥ωνH
δ¥κτυα υποδομήςH ℅μπορικό κέντρο και κτ¥ρια για τ#ν ℅γκατ£στασ# δ#μοσ¥ων υπ#ρ℅σιώνĦ
¤ο κόστος των έ™*ων ẀπŬλσXÙ№℅ται σ℅ 20 ℅κατĦ € «ĜΜ§Κ~^℗ΝΙ§»H 26/1/2003).
§ναφορικ£ μ℅ τ#ν αξιοπο¥#σ# και τ#ν ℅κμ℅τΆ@@~Ǿ°" τ#ς έκτασ#ςH ώστ℅ να
προκύψουν πόροι και για το υπουργ℅¥οH υιŬθ℅τŬĒGẂται δι£φορα σ℅ν£ρια από τους μ℅λ℅τ#τές
που ανέλαβαν τ#ν τ℅χνοοικονομική μ℅λέτ#Ħ °όμφωνα μ℅ ένα από αẀτ£H το ẀπŬẀŮ*℅¥Ŭ θα
μπορ℅¥ να συν℅ργαστ℅¥ μ℅ κατασκ℅υαστική ℅ταψ¥α για τ#ν ανέγ℅ρσ# των κατοικιών μ℅
αντιπαροχή 40% - 60%. §ν συμβ℅¥ αυτόH το υπουργ℅¥ο παραχωρ℅¥ στ#ν κατασκ℅υαστική
το δικα¥ωμα να αναγ℅¥ρ℅ι κατοικ¥℅ςH καταστήματα λιανικοGĒ ℅μπορ¥ου και χώρους
γραφ℅¥ωνH κοινωφ℅λών χρήσ℅ων και δ#μοσ¥ων υπ#ρ℅σιών και σ℅ αẂτόŊŊĦĦĦσJXμα θα π£ρ℅ι τ#ν
κυριότ#τα του 40% των ιÜρ¥ωνĦ °℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#H π£ντωςH # αν£πτυξ# του
στρατοπέδου Καρατ£σωυ αναμέν℅ται να συγκ℅ντρώσ℅ι ℅ξαψ℅ŪO£ υψ#λό ℅π℅νδυτικό
℅νδιαφέρον από πλ℅υρ£ς κατασκ℅υαστικών ℅ταιριώνH καθώς # απόδοσ# κ℅φαλα¥ων
ανέρχ℅ται σ℅ π℅ρ¥που 16%.
¤ο στρατόπ℅δο «Καρατ£σιου»
Όσον αφορ£ σ℅ κ£ποια £λλα στρατόπ℅δα τ#ς π℅ριοχήςH μόλις ℅ννέα στρέμματα από
το στρατόπ℅δο ®απαΚǾρια№ή αποδόθ#καν στο δήμο NǾΌ°μŬυH τα οπο¥α θα αξιοποι#θοόν
για τ# δι£νοιξ# τ#ς οδοό Ιπποκρ£τοος και τ# δ#μΙÕǾ™*¥α βο#θ#τικοό γ#πέδου στο
παρακ℅¥μ℅νο αθλ#τικό π£ρκο του δήμουH ℅νώ το στρατόπ℅δο Κακιο℗℗#H που βρ¥σκ℅ται
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μ℅ταξύ των ℅κβολών του ^℅νδροποτ£μου στ# θ£λασσα και των ℅Υκαταστ£σ℅ων των
βĒρσοδ℅ψ℅¥ωνH λÙŲĜω τ#ς στρατ#γικής τοŘL θέσ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ το λιμ£νιH ℅ξĒπ#ρ℅τ℅¥
λ℅ιτουργ¥℅ς αποθήκ℅υσ#ς και αν℅φοδιασμού καυσ¥μων ως ℅κ τούτου δ℅ν υπ£ρχ℅ι πρόθ℅σ#
Gνα αποδοθ℅¥ στ#ν πόλ#H
¤ο στρατόπ℅δο «ΚαχŨÕύσψH
" αξιοπο¥#σ# των στρατοπέδων θα αǾĦ£ξ℅ι τ#ν ℅ικόνα που παρουσι£№ουν σήμ℅ρα
οι δυτικές συνοικ¥℅ς και θα β℅λτιώσ℅ι τ#ν ποιότ#τα №ωής των κατο¥κων τουςĦ Άλλωστ℅H
℅¥ναι αξιοσ#μ℅¥ωτ# # οικιστική αν£πτυξ# των δυτικών π℅ριοχώνĦ μ℅ χαρακτ#ριστικό
παρ£δ℅ιγμα τ#ν π℅ριοχή τ#ς λ℅γόμ℅ν#ς Νέας ®ολιτ℅¥ας NǾΌσμŬĒH όποĒ σ℅ πολύ σύντομο
χρονικό δι£στ#μα αν℅Υέρθ#καν σύGΥχρονα σιŲXO™Õτήματα κατοικιώνĦ ¤ο ℅νδιαφέρον για
μ℅τακόμισ# στα δυτικ£ έχ℅ι ως ℅πακόλουθο τ# συγκέντρωσ# στ#ν π℅ριοχή παραρτ#μ£των
δ#μοσ¥ων υπ#ρ℅σιώνĦ τραπ℅№ώνĦ αŊŊĦĦÙŅ και Íδιωτικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ που έκαναν τ#ν αΥ℗ρ£
κ£θ℅ δυτικού δήμου ℅λκυστÍκήĦ ¤ο χαμ#λό κόστος αγορ£ς σπιτιού στις δυτικές συνοικ¥℅ς
αποτ℅λ℅¥ ένα πολύ Ι°ΧǾρό κ¥ν#τρο μ℅τακόμισ#ς πρας τις π℅ριοχές αĒτέςH " τιμή ℅νός
ν℅όκτιστου διαμ℅ρ¥σματος στον ~ύοσμο κοστ¥№℅ι π℅ρ¥που 1100 € το τ℅τραγωνικό μέτροĦ
℅νώ στ#ν Κ#φισι£ # αντ¥στοιχ# τιμή ξ℅π℅ρν£ τα 2000 €. €θ#νότ℅ρα σ℅ σχέσ# μ℅ £λλ℅ς
π℅ριοχές τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ℅¥ναι και τα ν℅όκτιστα διαμ℅ρ¥σματα στοας §μπ℅λόκ#ποĒςH
αλλ£ και στ#ν ®ολ¥χν# (1200 € το τ℅τραγωνικόĞH ℅νώ οι τιμές αĒτές στ#ν ¤ριανδρ¥α
φτ£ν℗ŘLν τα 1500 €, στο ®ανόραμα τα 2500 € και σ℅ πολλές π℅ριοχές τ#ς Καλομαρι£ς
ξ℅π℅ρνούν τα 3000 €.
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Μέρος ¶J ¤α σ#μαντικότ℅ρα προτ℅ινόμ℅να έργα υποδομής μ℅ταφορών και οι
προοπτικές τ#ς πόλ#ς για το μέλλον
5. Μέσα μα№ικής μ℅ταφŬρŸ σ℅ σταθ℅ρή τρσχι£
5.1. ~πισκόπ#σ# των τ℅χνικών και λ℅ιτουργικών χαρακτ#ριστικώντων συστ#μ£των
μα№ικών μ℅ταφορών σ℅ σταθ℅ρή τροχι£
¤α συστήματα σ℅ σταθ℅ρή τροχι£ μπορούν να ανταποκριθούν σ℅ №ήτ#σ# που
ΙαIμα¥ν℅ται ωτό φόρ¤ÕǾς χαμ#λούς (5.000 - 10.000 ℅πιβ£τ℅ς Ι κατ℅ύθυνσ# Ι ώραĞ μέχρι
πολύ μ℅γ£λους (40.000 - 60.000 ℅πιβ£τ℅ς Ι κατ℅ύθυνσ# Ι ώραĞĦ Μπορούν να διακριθούν σ℅
τρ℅ις κατ#γορ¥℅ς συστ#μ£τωνJ
Ÿ ¤ο τραμ συνιστ£ ℅λοφρό αστικό σιδ#ρόδραμα που κιν℅¥ται κατ£ κύρια λόγο
℅Üφαν℅ιαO£ κατ£ μήκος οδικών αρτ#ριών ℅¥τ℅ στο £κρο ℅¥τ℅ στο μέσο του
οδοστρώματοςĦ Όταν δ℅ διαẄωρÙ№℅ται από τ#ν υπόλοιπ# ŅαIκλŬφŬρÙαH
παρουοι£№℅ι χαμ#λές ŨαIκλοφοριακές δυνατότ#τ℅ςJ μικρή ℅μπορική
ταχύτ#τα (] 0-15 kmJh), μ℅γ£λους χρόνους διαδρομήςH έλλ℅ιψ#
κανονικότ#τας στα δρομολόγιαH μ℅ταφορική ικανότ#τα μέχρι Ι 0.000 £τομα
/ κατ℅ύθυνσ# / ώραĦ Όταν ℅¥ναι διαχωρισμένο από τ#ν υπόλοιπ#
ΙαIκλοφορ¥αH έχ℅ι ℅μπορική ταχύτ#τα μ℅γαλύτ℅ρ# (15-20 km/h),
κανονικότ#τα δρομολόΥ¥ων και μ℅ταφορική ικανότ#τα μέχρι 15.000 £τομα Ι
κατ℅ύθυνσ# / ώραĦ Υπ£ρχουν σήμ℅ρα στον κόσμο 340 δ¥κŲŬα τραμH από τα
οπο¥α τα μισ£ βρ¥σκονται στις χώρ℅ς τ#ς §νατολικής ~υρώπ#ς (110 στ#
°οβι℅τική Ένωσ#ĞĦ
Ÿ ¤ο μ℅τρό ή μ#τροπολιπκός σιδ#ρόδρομος ℅¥ναι αστικός σιδ#ρόδρομος που
℅¥ναι πλήρως απομονωμένος ωτό τ#ν ωτόλοιπ# ΙαIκλοφορ¥αĦ " υποδομή του
℅¥ναι ℅¥τ℅ σ℅ υπόγ℅ια ℅¥τ℅ σ℅ υπέργ℅ια υπ℅ρυψωμέν# διατομή ή μ℅ρικές
φορές και σ℅ ℅π¥γ℅ιαH απομονωμέν# από τ#ν ασπκή ΙαIκλοφορ¥α γραμμήĦ "
ωτόστασ# μ℅ταξύ των σταθμών ποικ¥λ℅ι ωτό 600 μέχρι 1.000 μĦH μ℅ μέσ#
πμή π℅ρ¥που 800 μĦ Έχ℅ι ℅μπορική ταχύτ#τα 30-35 km/h, μήκος συρμού
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70-150 μĦ και μ℅ταφορική ικανότ#τα μέχρι 45.000 £τομα Ι κατ℅ύθυνσ# Ι
ώραĦ " κατασκ℅υή δικτ℗℗ŘĞ μ℅τρό προορ¥№℅ται καταρχήν για πόλ℅ις μ℅
μέγ℅θος μ℅γαλύτ℅ρο από ένα ℅κατομμύριο κατο¥κουςĦ
:> ¤ο ℅λαφρύ μ℅τρό σẀνιστ£ ℅νδι£μ℅σ# λύσ# αν£μ℅σα στο μ℅τρό και το
σÍŘγχρονο τραμĦ " υποδομή του ατα β℅βαρ#μένα κυκλοφοριακ£ τμήματα
τοŘĞ κέντροŘĞ ℅¥ναι Ǿ®ΌΓ℅ια ή σ℅ υπ℅ρŘĞψωμέν# διατομήH ℅νώ στα ℅κτός
κέντρου τμήματα # υποδομή ℅¥ναι ℅πιφαν℅ιακήH σ℅ ωWÕOλ℅ιστική λωρ¥δα
πλήρως διαχωρισμέν# από τ#ν κẀκλŬφÕρ¥α και ανισόπ℅δ℅ς διασταυρώσ℅ις
μ℅ τους κύριους οδικούς £ξον℅ς και ισόπ℅δ℅ς μ℅ τους υπόλοιπουςĦ Έχ℅ι
℅μπορική ταχύτ#τα 25-30 km/h και μ℅ταφορική ικανότ#τα μέχρι 25.000
£τομα Ι κατ℅ύθυνσ# Ι ώραĦ Μ℅ απόστασ# σταθμών 500 - 800 μĦ Ĝμέσ# τιμή
650 μĦĞH πλ£τος οχ#μ£των 2,10 - 2,65 μĦH μήκος συρμού 60-90 μĦH το
℅λαφρύ μ℅τρό ℅νδ℅Ũκνυται καταρχήν για πόλ~ις μ℅ πλ#θυσμό 500.000 -
1.000.000 κατο¥κουςĦ ®ολλές τέτοι℅ς πόλ~ις κατασκ℅ύασαν ή
κατασκ℅υ£№ουν δŨκτυα ℅λαφρού μ℅τρό Ĝ°τρασβούργοH ¤ουλού№#H @ιλI στ#
Γαλλ¥αH ¤ύνιδα στ#ν Øυν#σŨαH Calgary, ~TÜοαΙοα στον Καναδ£H Κολων¥αH
€ρανκφούρτ#H Νυρ℅μβέργ# στ# Γ℅ρμαν¥α και αλλούĞĦ
§πό τα παραπ£νω προκύπτ℅ι λοιπόν ότιJ
../ Κρ¥σψο στοιχ℅¥ο από το οπο¥ο ℅ξαρτώνται τα κυκλοφοριακ£ και
μ℅ταφορικ£ χαρακτ#ριστικ£ τοŘĞ συστήματος ℅¥ναι ο διαχωρισμός από τ#ν
υπόλοιπ# κυκλοφορΙαĦ
" Όταν το σ¥Lστ#μα μα№ικής μ℅ταφορ£ς σ℅ σταθ℅ρή τραχι£ δ℅ν ℅¥ναι
διαχωρισμένο από τ#ν Ǿ®ΌλŬιπ# κυκλοφορ¥αH οι κυκλοφοριακές και
μ℅ταφορικές τοŘĞ δŘĞνατότ#τ℅ς ℅¥ναι αντ¥στοιχ℅ς μ℅ §Ẁτές τοŘĞ λ℅ωφορ℅¥οŘĞĦ
~¥ναι όμως φιλικότ℅ρο προς το π℅ριβ£ĦλIον και # προτ℅ραιότ#τ£ τοŘĞ ℅¥ναι
καλύτ℅ρα ℅ξασφαλισμέν# από τοŘĞ λ℅ωφορ℅¥οŘĞH ακόμ# και όταν αŘĞτό
κιν℅¥ται σ℅ λ℅ωφορ℅ιολωρ¥δ℅ςĦ
" ℗ πλ#θυσμύς τ#ς &℅σσαλŬνŨκ#ς βρ¥σκ℅ται στο ℅ύρας των πόλ~ων για τις
οπο¥℅ς ℅νδ℅¥ΚΝǾται αρχικ£ # κατασκ℅υή δικτύοŘĞ ℅λαφρού μ℅τρόĦ
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5.2. ¤ραμJ ¶ έρ℅υνα σχ℅τικ£ μ℅ πι σκοπιμότ#ταH τα ℅πιθυμ#τ£ χαρακτ#ριστικ£ και
τις αναμ℅νόμ℅ν℅ς ℅πιπτώσ℅ις τ#ς δ#μιουργ¥ας ℅νός μέσου υψ#λής μ℅ταφορικής
ικανότ#τας ℅πιβατών σ℅ σταθ℅ρές τροχιές στ# θ℅σσαλον¥κ#
5.2.1. °τόχος τ#ς έρ℅υνας και δικαιολόγ#σ# τ#ς αναΥκαιότ#τας ℅νός νέου μέσου για τ#
θ℅σσαλον¥κ#
" ℅ν λόγω έρ℅υνα πραγματοποιήθ#κ℅ το 1989 από τ#ν ℅ρ℅υν#τική ομ£δα
μ℅ταφορών του ℅ργαστ#ρ¥ου συγκοινωνιακής τ℅χνικής του §®& και απέβλ℅π℅ στ#
θ℅ώρ#σ# τ#ς αναγκαιότ#τας και σκοπιμότ#τας του νέου μέσουĦ αλλ£ συγχρόνως και στ#
δι℅ρ℅ύν#σ# των βασικών ℅πι&Ǿμ#τών χαρακτ#ριστικών τουĦ
Ÿ § ναΥκαιότ#τα ως προς τ#ν ℅πιβατική κ¥ν#σ#
℗ βασικότ℅ρος λόγος που θα δικαωλογούσ℅ τ#ν αναĤΥκαιότ#τα ℅νός Hνέου μέσου
^#μοσ¥ων °υΥκοινωνÍών Ĝ^°Ğ για τ# &℅σσαλον¥κ#H ℅¥ναι το μέγ℅θος τ#ς ℅πιβατικής
κ¥ν#σ#ςH δ#λαδή # №ήτ#σ# για μ℅τακινήσ℅ẀĴ μ℅ ^°Ħ ΈτσŸ προέκυψαν στα πλα¥σια τ#ς
έρ℅υνας αναλυτικές ℅κτιμήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τους μ℅λλοντικούς φόρτους ℅πιβατών στο
σύστ#μα των κύριων αξόνων ^Ħ°Ħ στ#ν πόλ#Ħ Υπολογ¥στ#καν μ℅ β£σ# στοιχ℅¥α του ℗§°&
και νέ℅ς μ℅τρήσ℅ẀĴH # μέγιστ# πιθανή ℅πιβατική κ¥ν#σ# π£νω σ℅ βασικοός £ξον℅ς
^#μόσιων °υΥκοινωνÍών τ#ς πόλ#ς σ℅ δι£φορ℅ς μ℅λλοντικές χρονικές π℅ριόδουςĦ ¤ο
βασικό συμπέρασμα που προκύπτ℅ι ℅¥ναι ότι μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# έναν ή δύο £ξον℅ςH όλοι οι £λλοι
£ξον℅ς ℅μφαν¥№ουν ℅πιβατική κ¥ν#σ# που ℅¥ναι μέσα στα όρια ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς ℅νός καλού
συστήματος δ#μοσ¥ων συγκοινωνιών το οπο¥ο λ℅ιτουργ℅¥ μ℅ λ℅ωφορ℅¥αĦ ¤ο σ#μ℅ρινό
σύστ#μα λ℅ωφορ℅¥ων σ℅ μ¥α β℅λτιωμέν# έκδοσή του θα μπορούσ℅ να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι τ#ν
προβλ℅πόμ℅ν# №ήτ#σ#H αλλ£ τον¥№℅ται ότι για έναν ή δύο κ℅ντρικούς £ξον℅ς ĜκυρÙως κατ£
μήκος τ#ς οδσύ NγνατŨαςĞH # προβλ℅πόμ℅ν# κ¥ν#σ# δ℅ θα μπορ℅¥ να αντιμ℅τωπιστ℅¥ στο
μέλλον από τα λ℅ωφορ℅¥αĦ Κατ£ συνέπ℅ιαH ℅¥ναι αναγκα¥ο να προβλ℅φθ℅¥ ένα νέο μέσο
μ℅γαλύτ℅ρ#ς μ℅ταφορικής ικανότ#ταςĦ Μ℅ β£σ# τόσο τ#ν ℅πιβατική κ¥ν#σ# όσο και τ#
μέσ# ℅μπορική ταχύτ#τα προκύπτ℅ι ότι το ℅νδ℅ικνυόμ℅νο μέσο χωρ#τικότ#τας θα ήταν
ένας τύπος ~λαφρών §στικών °ιδ#ροδρόμωνĦ
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:> §ναγκαιότ#τα ως προς τ#ν ταχύτ#τα κ¥ν#σ#ς
℗ι ℅μπορικές ταχύτ#τ℅ς κ¥ν#σ#ς των λ℅ωφορ℅¥ων του ℗§°& ŨPυ διαπιστώθ#καν
℅¥ναι αρκ℅τ£ χαμ#λές και φθ£νουν σ℅ ορισμένα τμήματα του δικτύου τα 5 - 8 χλμĦ Ι ώραĦ
Ένα μέσο σ℅ σταθ℅ρές τροχιές μ℅ αποκλ℅ιστική λωρ¥δα κυκλοφορ¥ας σ℅ όλο ή στο
μ℅Υαλότ℅ρο μήκος του θα έχ℅ι ℅μπορική ταχύτ#τα από 18 - 30 χλμĦ Ι ώραH αν£λογα μ℅ το
℅¥δος του μέσουĦ ¤ο σιδ#ροδρομικό σύστ#μα υπ℅ρτ℅ρ℅Ι δώπ στ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή ℅¥ναι
πολύ mo ℅ύκολο να υλοποι#θ℅¥ # απÕΙĿ@℅ισ#Oότ#τα τ#ς λωρ¥δας από όĦn σ℅ ένα
λ℅ωφορ℅ιακό σύστ#μαĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ό# όσο αυξ£ν℅ται # ℅πιβατική κ¥ν#σ#H μια
λ℅ωφŬρ℅Wακή λωρ¥δα θα παρŬικŪ£№℅ι ŨPλGĴ μ℅Υαλότ℅ρ# συμφόρ#σ# των λ℅ωφορ℅¥ων από
όHτι μια λωρ¥δα σιδ#ροδρομικών οχ#μ£των και £ρα mo χαμ#λές ταχύτ#τ℅ςĦ
:> §ναγκαιότ#τα ως προς τ#ν ασφĬλ℅ια τ#ς κυκλοφορ¥ας
Ένα μWσŬ ^° σ℅ σταθ℅ρές τροχιές ℅¥ναι γ℅νικ£ ασφαλέστ℅ρο από τα λ℅ωφορ℅¥α ¤ο
πόσο ασφαλέστ℅ρο ℅¥ναι ℅ξαρτ£ται από τις τοÜκές συνθήκ℅ς λ℅ιτου™*¥ας και τα
χαρακτ#ριστικ£ του δικτύουĦ
:> §ναγκαιότ#τα ως προς τις ℅πιπŲώσ℅ις στο π℅ριβ£λλον
¤α οφέλ# από ένα #λ℅κτροκ¥ν#το μWσŬ σ℅ σταθ℅ρή τροχι£ ℅¥ναι πολύ σ#μαντικ£
για τ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ Όσον αφορ£ στ# ρ¥Lπανσ# τ#ς ατμόσφαιραςH μ℅ τους
μ℅τρώτ℅ρους υŨPλογισμο¥LςH θα υπόρξ℅ι μ℅¥ωσ# όλων των ρύπων σ℅ δι£φορα ποσοστ£H
αν£λογα μ℅ Ūς ℅ÜκρατŬHĴσ℅ς συνθήκ℅ς Ĝ£ξονας ΚĦ Καραμανλή - ~γνατ¥α - @αγκαδόĞĦ
Όσον αφορ£ στο θόρυβοH μπορ℅¥ να προκαλέσ℅ι 4 - 6 φορές λιγότ℅ρο θόρυβο από ένα
θ℅ρμικό λ℅ωφορ℅¥ο στ#ν ¥δια απόστασ#Ħ
:> § ναγκαιόŲ#τα ως προς τ#ν καταJẂ£λωσ# καυσ¥μων
℗ι ℅ν℅ργ℅ιακές απαιτήσ℅ις ℅νός ℅λαφρσύ σιδ#ροδρομικοGĴ οχήματος αν£
μ℅ταφ℅ρόμ℅νο χιλιομ℅τρικό ℅Üβ£τ# σ℅ σχέσ# μ℅ το λ℅ωφορ℅¥ο ℅¥ναι κατ£ 300% λιγότ℅ρ℅ςĦ
°#μανŪOό όφ℅λος προκύπτ℅ι και από τ# μ℅¥ωσ# τ#ς ℅ξ£ρτ#σ#ς του συστήματος από τα
υγρ£ καύσιμα και τ# χρ#σιμοŨP¥#σ# τ#ς #λ℅κτρικής ℅νέργ℅ιας Ĝ~ρ℅υν#πκή ομ£δα
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μ℅ταφορών ℅ργαστ#ρ¥ου συγκοινωνιακής τ℅χνικής §®&H 1989).
5.2.2. ~πιλσΥή διαδρομής - °χέδιο αναδι£ρθρωσ#ς των @° στ# &℅σσαλον¥κ#
" μ℅θοδολογ¥α και τα κριτήρια ℅πιλσΥής διαδρομής π℅ρι℅λ£μβαναν τα ℅ξήςJ
" NÜλŬγή του βέλπστου £ξονα και τ#ς διαδρομήςH π£νω στ#ν Õ®Õ Ō θα
℅νταχθ℅¥ το νέο μέσοĦ
" ~Üλογή τ#ς καλύτ℅ρ#ς δυνατής διαδρομήςH μ℅ ταυτόχρον#
αναδι£ρθρωσ# ολόκλ#ρου του συστήματος των ^° τ#ς π£λ#ςH
λομβ£νοντας υπ£ψ# πολλ£ και διαφορ℅πκ£ κριτήρια που θα έπρ℅π℅ να
ẀȘανοποι#θοǾν Ĝ℅ξυπ#ρ℅τούμ℅νος πλ#θυσμόςH ℅Üπτώσ℅ις στο
π℅ριβ£λλονH δυνατότ#τα κυκλοφοριακών ρυθμισ℅ωνH ℅κτρ℅π£μ℅ν#
κυκλοφορ¥αH κλπĦĞ.
Ħι ^ιαδικασ¥α ℅πιλοΥής όGÓĦŊLν των ℅ναλλακŪκών διαδρομών τόσο για
℅π¥γ℅ιο όσο και για ẀπόX℅ιÕ μέσο μ℅ β£σ# τ#ν «ανωĦĦοο#
πολυκριτ#ρ¥ων»Ħ
" ¤℅λικό κριτήριο ĜκόστοςĞH που θα λ#φθ℅¥ ℅ιδικ£ για τ#ν τ℅λǾĿΉ ℅ÜλŬγήH
έτσι ώστ℅ να μπορ℅¥ να αξιολογ#θ℅¥ - και αν℅ξ£ρτ#τα στο τέλος - από
τους αρμόδιους φορ℅¥ςĦ
§ναφορικ£ μ℅ τις προτφ#τέ℅ς διαδρομές προέκυψ℅ ότι για ένα ℅πιφαν℅ιακό μέσο
προπμότ℅ρ# ℅¥ναι # διαδρομήJ
KK℗δός ®όντου - Μ Κυδωνιών - ^℅λφών - °τρατού - §γγ℅λ£κ# - ®ριγκ#πος Νικολ£ου­
~ρμού - €ρ£γκων - ^ωδ℅κανήσουH και απ£ ℅κ℅¥ διακλοδώσ℅ις προς ^ήμους
§μπ℅λοκήπων / Μ℅ν℅μέν#ςH και μέσω τ#ς οδού @αγκαδ£ προς ^ήμο °ταυρο¥ιπολ#ψ
" χ£ραξ# αυτή θα μπορούσ℅ να β℅λπωθ℅¥ ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο ως ℅ξήςJ
• το τμήμα ¶℅νι№έλου - Ν°° να διοχ℅τ℅υθ℅¥ υπόγ℅ια
• για το παραπ£νω τμήμαH ℅ναλλακŪκή ℅Üφαν℅ιακή διαδρομήJ ¤σιμισκή
- ®ολυτ℅χν℅¥ου - ^ωδ℅κανήσου - °ταθμός
• αντ¥ τ#ς ^℅λφώνH να ακολουθ#θ℅¥ το τμήμα ®Ħ πατρικ¥ου - °όλωνος­
ΚωνστανŪνουπόλ℅ωςĦ
°℅ π℅ρ¥πτωσ# που το σύστ#μα ℅π℅κταθ℅¥ και προς ®υλα¥α ή ΝĦ ~λβ℅τ¥αĦ τότ℅ #
προπμότ℅ρ# διαδρομή ℅¥ναι απ£ @αμπρ£κ# - Άργους Ĝπ£νω απ£ το ρέμαĞ - ~υαγόρα -
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Μικρ£ς §σ¥ας - ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ¤£φρσς - ®υλα¥αĦ
" λ℅ιτοŘĞργ¥α τοŘĞ σοοτήματος ^#μοσ¥ων §στικών °υγκοινωνιών στ#ν πόλ# μ℅τ£
τ#ν ένταξ# ℅νός νέοŘĞ μέσου μ℅γαλύτ℅ρ#ς χωρ#τικότ#τας από αυτό των σ#μ℅ρινών
λ℅ωφορ℅¥ων θα πρέπ℅ι να στ#ρ¥№℅ται στο συνδυασμό του μέσου αυτού μ℅ το ήδ# υπ£ρχον
σύστ#μα λ℅ωφορ℅ιακών γραμμώνH το οπο¥ο βέβαια θα αναπροσαρμόσ℅ι τις γραμμές τουĦ
¤ο νέο μέσο θα αποτ℅λ℅¥ μ¥α γραμμή κορμού στ#ν οπο¥α θα καταλήγοŘĞĦΥ λ℅ωφορ℅ιακές
γραμμές μ℅ ρόλο τροφοδοτικόĦ " γραμμή κορμοGĴ διασχ¥№℅ι πρακŪκ£ όλ# τ#ν πόλ#H από
τ#ν Καλαμαρι£ μέχρι τ# °ταυρσύπολ# και τ# Μ℅ν℅μέν#H ℅νώ οι λ℅ωφορ℅ιακές γραμμές θα
τ#ν τρσφοδοτοẀν σ℅ ℅πιλ℅γμέν℅ς στ£σ℅ις μ℅τ℅πιβ¥βασ#ςH διαμορφωμέν℅ς ℅ιδικ£ για το
σκοπό αυτόĦ ¤α δύο βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς προτ℅ινόμ℅ν#ς αναδι£ρθρωσ#ς
π℅ριλαμβ£νουν τ# δ#μιουργ¥α ℅Ŵέα (9) οργανωμένων °ταθμών Μ℅τ℅πτβ¥βασ#ς από ή
προς τα λ℅ωφορ℅¥αH σ℅ στρατ#γικ£ σ#μ℅¥α τ#ς διαδρομής του Ħνέου μέσουĦ ℗ι σταθμο¥
αυτο¥ βρ¥σκονται στα τρ¥α τέρματαH μ℅ σ#μαντικότ℅ρο αυτόν στο τέρμα του °τρατοπέδοŘĞ
®Ħ Μ℅λ£Ħ ℗ι απόλοιποι έξι (6) σταθμο¥ μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς ℅¥ναι στ#ν οδό Κρήτ#ςH στ#
διασταύρωσ# ΚωνσταντιẂŬŘĞπόλ℅ως και Κατσιμ¥δ#H στ#ν αρχή τ#ς ®ρ¥γκ#πος Νικολ£ου
Ĝ§λĦ °βώλουĞH στ#ν ΙĦ ^ραγοẀμ# / ¶℅νι№έλουH στο ¶αρδ£ρ# και στο Ν°° §κόμ#H
προτ℅¥ν℅ται μ℅¥ωσ# του αριθμού των λ℅ωφορ℅¥ων που διακιν℅¥ ο ℗§°&H ℅νώ συγχρόνως
αυξ£ν℅ται # σẀχνότ#τα και κατG ℅πέκτασ# το ℅π¥π℅δο τ#ς προσφ℅ρόμ℅ν#ς ℅ξυπ#ρέτ#σ#ςH
από Ūς λ℅ωφορ℅ιακές γραμμές που απομένουν Ĝ~ρ℅υν#Ūκή ομ£δα μ℅ταφορών
℅ργαστ#ρ¥ου συγκοινωνιακής τ℅χνικής §®&H 1989).
5.2.3. @℅ιτουρρκ£ χαρακτ#ριστικ£ του προτ℅ινόμ℅νου συστήματος
Ÿ ~πιβατική κ¥ν#σ# °χ℅διασμού του °υστήματος
" ~πιβατική Κ¥ν#σ# °χ℅διασμού του σοοτήματος ℅¥ναι χαρακτ#ριστικό μέγ℅θοςH
π£νω στο οπο¥ο βασ¥№℅ται όλ# # διαμόρφωσ# τοŘĞ σοοτήματοςĦ ~πιλέχθ#κ℅ σαν
χρονολογ¥α αναφορ£ς για τον καθορισμό τ#ς ~πτβαŪκής Κ¥ν#σ#ς °χ℅διασμσύ το έτος
1996, μ℅ πιθανότ℅ρ# π℅ρ¥οδο υλοπο¥#σ#ς των πρσβλέψ℅ων το δι£στ#μα 1996 - 2000. ℗
υπολοGΥισμός των ℅πιβατικών φορτ¥ων έγιν℅ για όλα τα τμήματα των διαδρομώνH μ℅ταξύ
στ£σ℅ων σŪς δω κατ℅υĘνσ℅ις για τ#ν ώρα τ#ς πρωινής και μ℅σ#μβρινής αιχμής μ℅ β£σ#
ĜαIτ£ έγιν℅ ®™ÕOατα™ΙĿ¤ΙΙĿός σχ℅διασμός δρομολόΥ#σ#ς για κ£θ℅ διαδρομήH ώστ℅ να γ¥ν℅ι
δŘĞνατή # παραπέρα μ℅λέτ# των λ℅ιτοŘĞργικών χαρακτ#ριστικών τοŘĞ σοοτήματος και να
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γ¥νουν οι σωστές ℅πιλσΥέςĦ Μ℅ τ℅κμ#ριωμέν# πρόβλ℅ψ# προέκυψ℅ ότι το σύνολο των
μ℅ταφ℅ρομένων από το νέο συΥκοινωνιακό μέσο ℅πιβατών θα ℅¥ναι 150.000 π℅ρ¥που
℅πιβ£τ℅ς τ#ν #μέρσ ή π℅ρ¥που 50 ℅κατŬμμÙιρια ℅πιβ£τ℅ς το χρόνοĦ
Ÿ Όρια ταχύτ#τας
Μ℅ τον ορισμό αυτό ℅ννοοẀμ℅ τα όρια ταχǾτIτας που θα ℅πιβ£λλονται στα οχήματα
λόγω τ#ς συγκ℅κριμέν#ς διαδρομής και όχι λόγω τ#ς κατασκ℅υής τουςĦ Για λόγους
ασφαλ℅¥αςH # μέγιστ# ℅πιτρ℅πτή ταχÙιτ#τα πορ℅¥ας για ℅π¥γ℅ια μέσο λήφθ#κ℅ 50 χλμĦ Ι ώρα
στα π℅ριβαλλοντικ£ «℅υα¥Ǿ&#τωĞ σ#μ℅¥α Ĝ℅¥δος χρήσ℅ων γ#ςH παρουσ¥α μικρών παιδιώνH
κλπĦĞ και 60 χλμ Ι ώρα σ℅ όλο τα υπόλοιπαĦ
Ÿ ¤ρόπος δρομολόγ#σ#ς
Μ℅ β£σ# τα στοιχ℅¥α από τ#ν αν£λυσ# τ#ς ℅πιβατικής κ¥ν#σ#ς ℅κτιμήθ#κ℅ ότι #
℅πιβατική κ¥ν#σ# στον κλ£δο τ#ς γραμμής προς @αγκαδ£ θα ℅¥ναι π℅ρ¥που διπλ£Üα
℅κ℅¥ν#ς προς §μπ℅λόκ#πουςH ℅νώ # ℅πιβατική κ¥ν#σ# στο τμήμα τ#ς γραμμής μ℅ταξÙι του
Ι®®℗κρ£τ℅ωυ Νοσοκομ℅¥ου και του τ℅ρματικού σταθμού στ#ν Καλαμαρι£ θα ℅¥ναι π℅ρ¥που
50% μ℅γαλÙιτ℅ρ# από ℅κ℅¥ν# του κλ£δου προς @αγκαδ£Ħ ℗ι ℅κτιμήσ℅ις αυτές οδήγ#σαν
στ# δι£κρισ# δÙιŬ λ℅ιτουργικών κυκλωμ£των δρομολόγ#σ#ς του κυκλώματος Κ Ι και του
κυκλώματος ΚÎĦ
¤ο ΊαIκλωμα ΚΙ αρχ¥№℅ι από τον τ℅ρματικό σταθμό του στρατοπέδου ®αẀλου Μ℅λ£
στ# °ταυ™ÕÙιπŬλ# και καταλήγ℅ι στο νότιο τ℅ρματικό σταθμό τ#ς γρσμμής στ#ν
Καλαμαρι£H ℅νώ το κύκλωμα ΚÎ αρχ¥№℅ι από τον τ℅ρματικό σταθμό στο στρατόπ℅δο
Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρου στους §μπ℅λόκ#πους και φθ£ν℅ι μέχρι το Ι®®℗κρ£τ℅ια Νοσοκομ℅¥οĦ
°τα £κρα των δύο κυκλωμ£των *¥ν℅ται αναστροφή των οχ#μ£τωνĦ " κατανομή τ#ς
℅πιβατικής κ¥ν#σ#ς του πιο β℅βαρ#μένου τμήματος τ#ς γρσμμής στο κέντρο τ#ς πόλ#ς
γ¥ν℅ται ως ℅ξήςĦ OÙικλωμα ΚΙJ 2/3 του συνόλου και OÙικλωμα ΚÎJ 1/3 του συνόλουĦ
). ~π¥π℅δο ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς - £ν℅σ# ℅πιβατών
" οικονομική ℅κμ℅τ£λλ℅οο# των σWŊXΚ℗ινωνιακών μέσων σταθ℅ρής τροχι£ς ĜτραμH
προμ℅τρόH μ℅τρόĞ ℅πιβ£λλ℅ι τ#ν υιαθέτ#σ# αρκ℅τ£ μ℅γ£λων πυκνοτήτων Ĝόρθιαι
℅πιβ£τ℅ςIμGĞ κατ£ τ#ν ώρα αιχμήςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH έχουν υιαθ℅τ#θ℅¥
χαμ#λές πυκνότ#τ℅ς 4-5 ορθ¥ωνIμ". &α πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι *ια να μπορέσουν οι
δ#μόσι℅ς συΥκοινων¥℅ς Hνα αντα*ωνιστούν το ΙĦχĦ και να προσ℅λκύσουν ικανοποι#τικό
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ποσοστό των καθ#μ℅ρινών μ℅ταΧΙνήσ℅ων στον αστικό χώροH πρέπ℅ι π£νω από όλŪĦ να
προσφέρουν £ν℅σ# στον ℅πιβ£τ#Ħ " £ν℅σ# αυτή δ℅ν προσφέρ℅ται όταν το 80% των
Śβατών ℅¥ναι όρθιοŘH όπως συμβα¥ν℅ι κατ£ πς ώρ℅ς αιχμήςĦ
ΈτοιH υιοθ℅τήθ#καν δρομολόΥια και χρονοαποστ£σ℅ις μ℅ταξύ συρμών που
αποσκοπούν στο να δώσουν ένα αυξ#μένο ℅π¥π℅δο £ν℅σ#ς στους ℅πιβ£τ℅ςĦ °ǾGXκ℅κριμέναĦ
- ο μ℅Υαλύτ℅ρος χρόνος αναμονής Ĝσυχνότ#τα δΙΈ@~Ǿ°"ς οχ#μ£τωνĞ δ℅ν υπ℅ρβα¥ν℅ι τα 5,5
λ~πτ£H στο Κύκλωμα ΚÎH ℅νώ # πυκνότ#τα όρθιων Śβατών π℅ριορ¥№℅ται ως ℅ξήςJ
- Μ℅ταξύ των ωρών 5:00 - 6:00 και 21:00 - 00:00 (4 ώρ℅ςĞJ μικρότ℅ρ# από 2
Ĥβ£τ℅ςIμGĦ
- Μ℅ταξύ των ωρών 6:00 -7:00, 9:00 - 13:00 και 15:00 - 21:00 (11 ώρ℅ςĞJ π℅ρÍπου 3
Śβ£τ℅ςIμGĦ
). Χρόνοι διαδρομής- ℅μπορική ταχύτ#τα
" ℅μπορική ταχύτ#τα του νέου μέσου αποτ℅λ℅¥ ¥σως το κυριότ℅ρο λ℅Ι¤ÕǾ™*ικό του
χαρακτ#ριστικόĦ Για να υπολογιστούν οι ℅μπορικές ταχύτ#τ℅ς που θα μπορούσ℅ να
Śτύχ℅ι κ£θ℅ ℅ναλλακπκή π℅ρ¥πτωσ# συστήματος από αυτές που αξιολογήθ#κανH έĤĜιναν
αναλυτικο¥ υπολσΥισμο¥ σχ℅ŪO£ μ℅ τους χρόνους διαδρομήςH #ς καθυστ℅ρήσ℅ιςH #ς
℅πιπτώσ℅ις από τα συστήματα ℅λέĤĜχου κυιȘλŬφŬρ¥ας κλπĦ
℗ι προβλ~πόμ℅ν℅ς μέσ℅ς ℅μπορικές ταχύτ#τ℅ς κυμα¥νονται από 19 π℅ρÍπου χλμĦ /
ώρο γισ ένα πλήρ℅ς Śφαν℅ιακό μέσοH μέχρι 27 π℅ρ¥που χλμĦ / ώρα για ένα μέσο όπου ένα
μ℅Υ£λο τμήμα του ℅¥ναι υπόγ℅ιο ĜNρ℅Ẁν#πκή ομ£δα μ℅ταφορών ℅ργαστ#ρ¥ου
συγκοινωΥΙακής ¤℅χŒÍOής §®&H 1989).
5.2.4. ¤ρσχα¥ο υλικό
¤α λ℅ιτουργẀK£ κριτήρια που λήφθ#καν υπόψ# στ# συγκριτική ℅ξέτασ# των
διαφόρων τύπων οχ#μ£των ήĤιαν τα παρακ£τωJ
ĦιG Χωρ#τικότ#τα οχήματος Ĝσ℅ συνδυασμό μ℅ #ς προβλέψ℅ις ℅πιβατικής κ¥ν#σ#ς
και σχέδια δρομαλόΥ#σ#ςĞ.
ĦιG ~ξωτ℅ρικές δǾΙστ£σ℅ις σχήματος.
ĦιG ^υνατότ#τα αμφ¥δρομ#ς κ¥ν#σ#ςĦ
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" ^ι£ταξ# θυρών και δυνατότ#τα ℅πιβ¥βασ#ς - ŠπŬβ¥βασ#ς και από τĦĴ δύο
πλ℅υρέςĦ
'" §πόστασ# του καταστρώματος από το ℅π¥π℅δο του δρόμουĦ
" Χαρακτ#ριστικ£ ταχι¥τ#τŠHĴ Ĝ℅πιτ£χυνσ#H ℅πιβρ£δẀνσ#H μέΥιστ# ταχι¥τ#τα κλπĦĞĦ
" Χαρακτ#ριστικ£ #λ℅κτροκιν#τήρα και λοιπο¥ι ℅ξοπλισμούĦ
'" ^υνατότ#τα ℅ξοικονόμ#σ#ς ℅νέργ℅ιαςĦ
" Γ℅ωμ℅¤™ΙΙĿ£ χαρακτ#ριστικ£ Ĝ℅λ£χιστ# ακτ¥να στροφήςH μέΥιστ# κατ£ μήκος
κλ¥σ# κλπĦĞĦ
'" Υπ£ρχων ℅ξοπλισμόςγια τ#ν αυτοματοπο¥#σ#και τ#ν ασφ£λ℅ια του οχήματος
καθώς℅π¥σ#ς και δυνατότ#τ℅ςπρόσθ℅του℅ξοπλισμούστο μέλIσνĦ
¤α βασικ£ χαρακτ#ρισŪκ£ και πρότυπα που θ℅ωρήθ#καν ως θ℅μ℅λιακ£ για το
τροχα¥ο υλικό που τ℅λικ£ θα ℅Üλ℅γ℅¥ήταν τα ℅ξήςJ
" ^υνατότ#τα αμφ¥δραμ#ς κ¥ν#σ#ςĦ
" ®όρτ℅ς και από τĦĴ δ¥ιο πλ℅υρέςĦ
" Μ#χανισμο¥ ℅ξοικονόμ#σ#ς ℅νέιŲŲ℅ιαςĦ
" ĿUŬŮρŤŲ controi.
'" ~λ£χιστ# ακτ¥να καμπύλ#ς μικρότ℅ρ# των 25 μέτρωνĦ
" Χαμ#λό ℅π¥π℅δο θορύβοẀĦ
¤έλοςĦ δύο ακόμ# σ#μαντικότατοι παρ£γοντ℅ς ℅¥ναι # χωρ#Ūκότ#τα του οχήματος
(250 £τομαĞ και # Ńλ£χιστI απόστασ# ασφαλ℅¥ας μ℅ταξύ οχ#μ£των όταν αυτ£ ΙĿΙνŬύνται
μ℅ αποκλ℅ιστική ℅υθ¥ιν# των οδ#γών Ĝ~ρ℅υν#τική ομ£δα μ℅ταφορών ℅ιŲŲαστ#ρ¥ŬιL
σιLγκοινωνιακής τ℅χνικής §®&H 1989).
5.2.5, ®ροτ℅ινόμ℅να σιιστήματα
Μ℅τ£ τ# δι℅ρ℅ύν#σ# και ℅ÜλŬXή των ιȘυριότ℅ρων λ℅ιτουργικών και τ℅χνικών
χαρακτ#ριστικών τοιL ℅πιθυμ#το¥ι για τ#ν πόλ# °ǾστήματŬς για τĦĴ διαδρομές πŬẀ
℅πιλέχθ#κανH έγιν℅ # τ℅λική διαμόρφωσ# 4 σẀστ#μ£των οχήματος - διαδρομήςH ώστ℅ #
τ℅λική ℅ÜλŬXή ή συνδυασμός τους να γ¥ν℅ι μ℅ β£σ# το κόστος κατασκ℅υής και
λ℅ιτŬιLιŲŲ¥αςĦ §ποκλ℅¥στ#κ℅ # π℅ρ¥πτωσ# μιας ℅ξG ολοκλήροιL Ǿ®ΌΓ℅ιας διαδρομής και οι 4
℅ναλλακŪκές που προτ℅¥νονται αποτ℅λούν στο μ℅Υαλύτ℅ρο μήκος τους ℅π¥γ℅ι℅ς λύσ℅ιςĦ
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℗ι ℅ναλλακτικές προτ£σ℅ις ℅¥ναι οι παρακ£τωJ
i> Ē@ύσ# 1": Καθολική ℅π¥γ℅ια διαδρομή
Κορμός
®όντου ĜΚαλαμαρι£Ğ - ΜĦ Κυδωνιών - ¶ούλγαρ# - Κρήτ#ς - ®λĦ ®ατρικ¥ου - °όλωνοςĤ
- Κωνσταντινουπόλ℅ως - °τρατού - §IG*℅λ£κ# - ®ρο ΝẀȘολόου - ~ρμού - €ρ£γκων -
^ωδ℅κανήσου - ®λĦ ¶αρδ£ρ# - Μοναστ#ρ¥ου - Ν°°Ħ
^ιακλ£δωσ# 1
ΝĦ°Ħ°Ħ - °τρατόπ℅δο Μ℅Υόλαυ §λ℅ξ£νδρου ^ήμου §μπ℅λοκήπων Ι Μ℅ν℅μέν#ςĦ
^ιακλ£δωσ# 2
ΝĦ°Ħ°Ħ - Καλαύ - @αγκαδ£ - °τρατόπ℅δο ®αύλου Μ℅λ£Ħ
®ιθαγή παραλIαγή
§πό ΙĦ ^ραγούμ# και ¶℅νι№έλου προς ¤σιμισκή και ^ωδ℅κανήσουĦ
Κυκλώματα δŮŬμŬλόŲŪσ#ς
• ΚΙJ §πό ®όντου έως το °τρατόπ℅δο ®αύλουΜ℅λ£Ħ
• ΚÎJ §πό Ιπποκρότ℅ισ Νοσοκομ℅¥ο έως το °τρατόπ℅δο Μ℅Υ£λου §λ℅ξ£νδραυ
^ήμου §μπ℅λοκήπων Ι Μ℅ν℅μέν#ςĦ
• °υνολικό μήκος γραμμής 13.210 χλμĦ
ο κύκλωμα ΚΙJ 11.140 μĦ
ο κύκλωμα ΚÎJ ĬĦĮŅ℗μĦ
ο κ℅ντρικό τμήμαJ 2.880 μĦ
• §ριθμός στ£σ℅ωνJ 29 Ĝπ℅ριλαμβανομένων 3 Ø℅ρματẀȘών °ταθμώνĞ
• Μέσ# απόστασ# μ℅ταξύ στ£σ℅ωνJ
ο κ℅ντρικό τμήμαJ 411 μĦ
ο @ομτ£ τμήματαJ ĪÍĪμĦ
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ΙĦ Ē@ύσ# 2": ~π¥γ℅ια διαδρομή μ℅ υπόγ℅ιο τμήμα από ¶℅νι№έλου - Ν°°
^ιαδρομή
¤αẀτόσ#μ# μ℅ ℅κ℅¥ν# τ#ς Ē@ύσ#ς ΙĒ
Κυκλώματα δρομολόGΥ#σ#ς
¤αẀτόσ#μα μ℅ τ#ς Ē@ύσ#ς ΙĒ
• °Ẁνολικό μήκος γραμμής 13.250 μĦ
ο Υπόγ℅ιοJ 1.510 μĦ
ο ~π¥γ℅ιο Ι 1.740 μĦ
• §ριθμός στ£σ℅ωνJ 28
ο Υπόγ℅ι℅ςJ 3 ĜΙĦ ^ραγούμ#H ¶αρδ£ρ#H Ν°°Ğ
ο ~π¥γ℅ι℅ςJ 25
• Μέσ# απόστασ# μ℅ταξύ στ£σ℅ωνJ
ο Κ℅ντρικό Ēπόγ℅ιο τμήμαJ 503 μĦ
ο Κ℅ντρικό ℅π¥γ℅ιο τμήμαJ 470 μĦ
ο @οιπ£ τμήματαJ 5 Ι6 μĦ
!> Ē@ύσ# 3": ~π¥γ℅ια διαδρομή μ℅ υπόγ℅ιο τμήμα από l,vvrp,pw, - Ν°°
Κορμός
®όντοĦH - ΜĦ ΚẀδωνιών - ¶ούλγαρ# - Κρήτ#ς - ®λĦ ®ατρικ¥σιL - °όλωνος -
Oωνσταν#νŬẀπĬλ℅ως - °τρατού - §γγ℅λ£κ# - °ẀẂτριβ£νι - ~γνατ¥α - ®λ ¶αρδ£ρ# -
Μοναστ#ρ¥οĦH - Ν°°Ħ
^ιακλαδώσ℅ις
Όπως στ# Ē@ύσ# 1"
Κυκλώματα δρομολόGΥ#σ#ς
ΌÜŬς στ# Ē@ύσ# ΙĒ
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• °υνολικό μήκος γραμμήςJ 13.210 μĦ
ο Υπόγ℅ιαJ 2.820 μĦ
ο ~π¥Υ℅ŨοJ 10.390 χΝιĦ
• §ριθμός στ£σ℅ωνJ 27
ο Υπόγ℅Í℅ςJ 5
ο NπWX℅Ũ℅ςJ 22
• Μέσ# απόστασ# μ℅ταξύ στ£σ℅ωνJ
ο Κ℅ντρικό υπόγ℅ιο τμήμαJ 544 μĦ
ο Κ℅ντρικό ℅π¥γ℅ιο τμήμαJ 564 μĦ
t> ω@ύσ# 4": ~π¥γ℅ια διαδρομή μ℅ υπόγ℅ιο τμήμα από Νοσοκομ℅¥ο
Ιπποκρ£τ℅ιο· Ν°°
Κορμός
®όντου - ΜĦ Κυδωνιών - ¶ούλγαρ# - Κρήτ#ς - ®λĦ ®ατρŨιȘÙŬυ - °όλωνος -
Κωνστανπνουπόλ℅ως - Νοσοκομ℅¥ο Ιπποκρ£τ℅ιο - ΚĦ Καραμανλή - ®λĦ ¶αρδ£ρ# - Ν°°Ħ
^ιακλαδώσ℅ις
Όπως στ# Ē@ύσ# 1"
Κυκλώματα δρŬμŬλόÜσ#ς
Όπως στ# Ē@ύσ# ΙĒ
• °υνολικό μήκος γραμμήςJ 13.360 χλμĦ
ο Υπόγ℅ιοJ 4.830 μĦ
ο ~π¥γ℅ιοJ 8.530 μĦ
• §ριθμός στ£σ℅ωνJ 24
ο Υπόγ℅Í℅ςJ 7
ο ~π¥γ℅ι℅ςJ 17
• Μέσ# απόστασ# μ℅ταξύ στ£σ℅ωνJ
ο Κ℅ντρικό υπόγ℅ιο τμήμαJ 585 μĦ
ο @οιπ£ ℅π¥γ℅ια τμήματαJ 533 μĦ
ο @οιπ£ υπόγ℅ια τμήματαJ 830 μĦ
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" ℅ρ℅υν#τική ομ£δα συν℅ιÜμώντας τα τ℅χνικ£ και οικονομικ£ στοιχ℅¥α που
℅π℅ξ℅ργ£στ#κ℅ κατέλ#ξ℅ στις παρακ£τω προτ£σ℅ιςJ
:> " πρώτ#Ħ αφορ£ ένα πλήρως ℅πιφαν℅ιακό σύστ#μα συνολικού μήκους 13.21℗ μĦ
μ℅ 29 σταθμούςH κόστος κατασκ℅υής 1,89 δις / χλμĦ Ĝτιμές 1988) και λ℅ιτοοργ¥ας
41,2 δρχ / ℅πιβ£τ#Ħ " βασική του διαδρομή ξ℅κιν£ από τ#ν Καλαμαρι£
Ĝ®όντουĞ και συν℅χǾĴ℅ι στ# ¶ούλγαρ#H Κρήτ#ςH °όλωνοςH
OωνσταẂτινÕÕπόλ℅ωςH °τρατούH §γγ℅λ£κ#H ®ρο Νικολ£ουH ~ρμούH €ρ£γκωνH
^ωδ℅κανήσουH ¶αρδ£ρ#H Ν°°H Μ℅ν℅μέν# και °ταυρούπολ#Ħ
=> " δ℅ύτ℅ρ#H προτ℅¥ν℅ι στ#ν ουσ¥α το ¥διο ακριβώς σύστ#μα μ℅ το προ#γούμ℅νο
μ℅ μια διαφοροπο¥#σ# στο τμήμα από ¶℅νι№έλου ως Ν°° μήκους 1.510 μĦ όπου
το σύστ#μα γ¥ν℅ται υπόGΥ℅ιοĦ ¤ο κόστος κατασκ℅υής ℅¥ναι 2,27 δις / χλμĦ και
λ℅ιτοοργ¥ας 46 δρχI ℅πιβ£τ#Ħ
:> " τρ¥τ#Ħ αποτ℅λ℅¥ται από ένα υπόγ℅ια τμήμα 2.820 μĦ κατ£ μήκος τ#ς ~γνατ¥σς
οδού από Ν°° μέχρι §γγ℅λ£κ#H και έχ℅ι τα υπόλοιπα τμήματ£ τ#ς ταυτόσ#μα
μ℅ τ#ν πρώτ#Ħ ¤ο συνολικό κόστος κατασκ℅υής ℅¥ναι 2,57 δις / χλμĦ και
λ℅ιτουργ¥ας 46 δρχ / ℅Üβ£τ#Ħ
:> " τέŲαρτ#Ħ π℅ριλαμβ£ν℅ι ένα υπόγ℅ια τμήμα 4.830 μĦ κατ£ μήκος τ#ς NγẂατ¥σς­
ΚĦ Καραμανλή μέχρι το Ιπποκρ£τ℅ιο Νοσοκομ℅¥ο και προβλέπ℅ι όλα τα £λλα
τμήματ£ του συστήματος ταυτόσ#μα μ℅ τ#ν πρώτ#Ħ ¤ο συνολικό κόστος
κατασκ℅υής ℅¥ναι 2,9 δις / χλμĦH και λ℅ιτουργ¥ας 48,2 δρχI ℅πιβ£τ#Ħ
¤α βασικ£ κριτήρια για τ#ν τ℅λική ℅ÜλŬγή ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
./ ®ροσφ℅ρόμ℅ν#℅ξυπ#ρέτ#σ#όσον αφορ£ ταχύτ#τακαι £ν℅σ#Ħ
,/' Κόστος κατασκ℅υήςĦ
" ℗ικονομικο¥ δ℅¥κτ℅ς αξιαλόγ#σ#ς κόθ℅ λύσ#ςĦ
,/ ~πιπτώσ℅ιςκατ£ τ#ν κατασκ℅υήĦ
" ®ιθανότ#τα ℅ξ℅ύρ℅σ#ς των χρ#μ£τωνĦ
Μ℅ β£σ# τα παραπόνω κριτήρια και τ# δι℅ξοδική αν£λυσ# που ΈΥιν℅H # ~ρ℅υν#τική
ομ£δα προέκριν℅ τ# KK@ύσ# Ι»H δ#λαδή τ#ν καθολική ℅π¥γ℅ια διαδρομήĦ " προτ¥μ#σ# στ#
@ύσ# αυτή βασ¥№℅ται στο γ℅γονός ότι αυτή πλ#ρο¥ τα παραπ£νω κριτήρια μ℅ τον καλύτ℅ρο
δυνατό τρόπο.
./ ®ροσφέρ℅ιμέσ# ℅μπορική ταχύτ#τα ÍĲχλμĦ / ώρα σ℅ σχέσ# μ℅ τα 25,5
τ#ς ĜĜ@ύσ#ς 4», το οπο¥ο αντιστοιχ℅¥ σ℅ διαφορ£ π℅ρ¥που 5 λ℅πτών για
τον μέσο μ℅τακινούμ℅νοĦ
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./' Έχ℅ι το μικρότ℅ρο κόστος κατασκ℅υής όπως ℅π¥σ#ς και το μικρότ℅ρο
κόστος λ℅ιτουργ¥αςĦ
'" Έχ℅ι τον καλύτ℅ρο δ℅¥κτ# χρ#ματοοικονομικής απόδοσ#ς από #ς 4
@ύσ℅ις μ℅ β£σ# τα διαθέσιμα δ℅δομένα ℅πιβατικής κ¥ν#σ#ς και τον
καλύτ℅ρο σχ℅τικό γ℅νικ℅υμένο δ℅¥κτ# χρ#ματοοικονομικής απόδοσ#ς.
./' ~πιφέρ℅ι προφανώς τις λιγότ℅ρ℅ς ℅πιπτώσ℅ις κατ£ τ#ν κατασκ℅υή .
./' ~νδ℅¥κνυται ως # λύσ# που θα ℅πιτρέψ℅ι τ#ν αναδι£ρθρωσ# του
συστήματος των ^Ħ°Ħ τ#ς πόλ#ς σ℅ νέα β£σ# .
./ ®ροσφέρ℅ται γω ℅κτ℅ταμέν℅ς αναπλ£σ℅ις ℅λ℅ύθ℅ρων κοινόχρ#στων
χώρων και ẀπÙLX℅ιωνχώρων στ£θμ℅υσ#ςĦ
'" ®αρέχ℅ι τ# δυνατότ#τα ℅υ℅λιξ¥ας για ŬŬŴιαδήποτ℅ μ℅τ℅ξέλιξ# στο
μέλλονĦ Ĝ~ρ℅υν#τική ομ£δα μ℅ταφορών ℅ργαστ#ρ¥ου συγκοινωνιακής
τ℅χνικής§®&H 1989).
®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι ο ℗ργανισμός &℅σσαλον¥κ#ς ™υθμιστικού °χ℅δ¥ου και
®ροστασ¥ας ®℅ριβ£λλοντος Ĝ℗™&~Ğ πρότ℅ιν℅ ως βέλ#στ# τ# KK@ύσ# 4", # oowia
αναφέρ℅ται σ℅ ℅π¥γ℅ια διαδρομή μ℅ ẀπÙLX℅ιŬ τμήμα από Νοσοκομ℅¥ο ÍÍMWÕκρ£τ℅ιο - Ν°°Ħ
5.3. °υμπ℅ρ£σματα - ®ροτ£σ℅ις
°τ# συνέχ℅ια θα δι℅ρ℅υν#θ℅¥ # δυνατότ#τα ℅πιφαν℅ιακής ένταξ#ς του συστήματος
μα№ικής μ℅ταφορ£ς σ℅ σταθ℅ρή τραχι£Ħ
=> ℗δός ~γνατ¥οJ ℗ι σ#μ℅ρινο¥ φόρτοι στ#ν οδό ~γνατ¥ο Ĝτ#ς ŬŬŴ¥Ŭς το
στ℅νότ℅ρο σ#μ℅¥ο έχ℅ι πλ£τος 17,5 μĦ χωρ¥ς δυνατότ#τ℅ς διαπλ£τυνσ#ςĞ
κατ£ τ#ν ώρα αιχμής υπ℅ρβα¥νουν κατ£ πολύ τ#ν κυκλοφοριακή τ#ς
ικανότ#ταĦ ~πιφαν℅ιακή ένταξ# του Hνέου μέσου σ℅ σταθ℅ρή τροχι£ σ#μα¥ν℅ι
κατ£λ#ψ# προς κ£θ℅ κατ℅ύθυνσ# μ¥ας λωρ¥δας κυκλοφορ¥ας Ĝ℅¥τ℅ πλ℅υρικ£
παρ£ το π℅№οδρόμιο ℅¥τ℅ κ℅ντρικ£ στον £ξονα τ#ς οδούĞĦ ~πιπλέονH
αν£μ℅σα στον ¶αρδ£ρ# και το °υντριβ£νι θα υπ£ρξουν τουλ£χιστον δύο
στ£σ℅ις που θα απαιτήσουν κατ£λ#ψ# και δ℅ύτ℅ρ#ς λωρ¥δαςĦ ~πομένωςĦ
℅πιφαν℅ιακή ένταξ# του συστήματος στ#ν ~γνατ¥α σ#μα¥ν℅ι ότι από τις
τρ℅ις λωρ¥δ℅ς κυκλοφορ¥ας αν£ κατ℅ύθυνσ# θα απομ℅¥νοŨΝ δύο και στις
θέσ℅ις των στ£σ℅ων μ¥αĦ " αδυναμ¥α ℅κτροπής τ#ς κυκλοφορ¥ας προς
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παρακ℅¥μ℅ν℅ς οδούς και # αν℅δαφικότ#τα οποιασδήποτ℅ σκέψ#ς για
μ℅τατροπή τ#ς ~γνατ¥ας σ℅ μονόδρομο οδ#γούν στον αποκλ℅ισμό τ#ς
δυνατότ#ταςγια ℅Üφαν℅ιακή ένταξ# στ#ν κύρια οδική αρτ#ρ¥α τ#ς πόλ#ςH
ποĒ από τ#ν αρχαιότ#τααποτέλ℅σ℅κορμό για τις οδικές τ#ς ℅πικοινων¥℅ςĦ
=> @℅ωφόρος ΚĦ ΚαραμανλήJ Όσα αναφέρθ#καν προ#γουμένως ισχύουν και
για τ#ν ΚĦ ΚαραμανλήH όποĒ μ¥α πιθανή ℅πιφαĦν℅ιακή ένταξ# τοŘĞ νέου
σιιστήματος θα Ē®℗βαθμP℅ι κυκλοφοριακ£ τον μ℅γαλύτ℅ρο οδικό £ξονα
τ#ς πόλ#ςH ο οπο¥ος καλ℅¥ται να πα¥ξ℅ι και το ρόλο τ#ς ανατολικής ℅ισόδοĒ
τ#ςĦ ℗ι φόρτοι έχουν αυξ#θ℅¥ σ#μαντιιK£ μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# τ#ς δι£νοιξής
τ#ς και θα μπορούσ℅ να ℅ιπωθ℅¥ όπ ήδ# Ǿφ¥σταται πρόβλ#μα στ#ν ℅ν λόΥω
@℅ωφόροH ιδια¥τ℅ρα στο τμήμα μ℅ταξGĴ °υντριβαν¥ου και οδοGĴ ®απ£φ#Ħ
=> ℗δός ^℅λφώνJ ~νδ℅χόμ℅ν# ℅Üφαν℅ιακή ένταξ# του σẀστήματŬς στ#ν οδό
^℅λφώνH τ#ς οπο¥ας το πλ£τος στο μ℅γαλẀτ℅ρο τμήμα ℅¥ναι 10,50 μĦH θα
σήμαιν℅ μ℅τατροπή τ#ς σ℅ αποκλ℅ιστικό δρόμο για το τραμ μ℅ σŴέπ℅ι℅ςJ
ο §πομ£κρυνσ# τ#ς παρόδιας στ£θμ℅υσ#ςĦ
ο ®ροβλήματα στ#ν ℅κτροπή τ#ς κυκλοφαρ¥ας σ#ς παρακ℅¥μ℅ν℅ς
οδούς ĜΜακ℅δον¥αςH Κωνσταντινουπόλ℅ωςĞH που ήδ#
αντιμ℅τωπÍ№ουν σοβαρ£ κυκλοφοριακ£ προβλήματαĦ
Για τους λόγους αẀτŬύς ℅¥ναι αδύνατ# ℅πιφαν℅ιακή ένταξ# τοĒ
σẀστήματŬς και στ#ν οδό ^℅λφώνĦ
=> ℗δός °όλωνοςH οδός ®απαδ£κ#J ℗ι οδο¥ αυτο¥ στο μ℅γαλẀτ℅ρο τμήμα τους
έχουν διανοιχτ℅¥ και ℅πιπλέον έχουν μ℅γ£λο πλ£τος (21 μĦ # °όλωνοςH 20 μĦ
# ®απαδόκ#Ğ και προκήÜο 5 μĦ προς κ£θ℅ πλ℅υρ£Ħ NÜφαν℅ιακή ένταξ# του
σẀστήματŬς αφήν℅ι χώρο για τοποθέτ#σ# δ℗℗ λωρ¥δων κυκλοφαρ¥ας
οχ#μ£των και π℅№ών και °P℅πώς # ℅πιφαν℅ιακή ένταξ# τοŘĞ σĒστήματος
θ℅ωρ℅¥ται δĒνατήĦ
§πό όσα αναφέρθ#καν παραπ£νωH προκύπτ℅ι όŪ ℅¥ναι αδύνατ# # ℅Üφαν℅ιΩĿΉ
ένταξ# ℅νός μέσου μα№ικής μ℅ταφαρ£ς σ℅ σταθ℅ρή τροχι£ στο κέντρο και το ανατολικό
τμήμα τ#ς πόλ#ς Ĝμέχρι °όλωνοςĞ χωρ¥ς να διαταραχθ℅¥ σοβαρ£ # κυκλοφαριακή και
πολ℅οδομική δομή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ Για τον λόγο αυτόH πρέπ℅ι να ℅Üλ℅γ℅¥ # μόν#
δυνατή @Ǿσ# που απŬμέν℅Ÿ δ#λαδή # ένταξ# του νέου συστήματος υπόγ℅ιαH πρ£γμα που
σ#μα¥ν℅ι όŪ το σύστ#μα μ℅ταφορ£ς σ℅ σταθ℅ρή τροχι£ θα ℅¥ναι τύποĒ ℅λαφρού μ℅τρόĦ
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¤ο ℅λαφρύ μ℅τρό τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς θα έχ℅ι τα ℅ξής λ℅ιτουργικ£ χαρακτ#ριστικ£J
" ΜΈΥιστ# ταχύτ#τα 80 km/h.
" ~λ£χιστ# χρονοαπόστασ# μ℅ταξύ διαδοχικών °Ǿρμών κατ£ τ#ν ώρα
μέγιστ#ς αιχμής 90 5oC.
Ħι Μ℅ταφορική ικανότ#τα που μπορ℅¥ να φθ£σ℅ι μέχρι και 20.000 £τομα /
Oα¤~*&Ǿνσ# / ώραĦ
" §πόστασ# σταθμών 600 - 800 μĦ
Μια υπόγ℅ια κατασκ℅υή σήραΥγας ℅λαφρού μ℅τρό μπορ℅¥ να γ¥ν℅ιJ
>- Μ℅ ℅κσκαφή (Cut & Cover), στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που το έργο βρ¥σκ℅ται σ℅ μικρό
β£θος από τ#ν ℅Üφ£ν℅Íα τ#ς οδούĦ " δι£νοιξ# σήραγγας μ℅ ℅κσκαφή
Íψ℗ÍĞποθέτ℅ι τ# μ℅τακ¥ν#σ# των δικτύων κοινής ωφέλ℅ιας που βρ¥σκονται κατ£
μήκος και κ£θ℅τα προς το έργο Ĝστ#ν ℅Üφ£ν℅ια που θα ℅κσκαφθ℅¥ĞĦ
, Μ℅ δι£τρ#σ#H οπότ℅ αποφ℅όΥ℅ται # ℅κσκαφή ορύγματοςĦ ΜΊα γ℅νική αρχή ℅¥ναι
ότι το ανώτατο όριο τ#ς διανοιγμέν#ς οπής πρέπ℅ι να βρ¥σκ℅ται σ℅ τόσ#
απόστασ# από τ#ν ℅πιφ£ν℅ια ¤°Ẁ ℅δ£φους όσ# π℅ρ¥που και # δι£μ℅τρος του
διατρήματοςĦ Έτσι # κατασκ℅υή τμήματος του έργου μ℅ δι£τρ#σ# σ#μα¥ν℅ι ότι
# £νω στ£θμ# του έργου δ℅ν μπορ℅¥ να βρ¥σκ℅ται σ℅ β£θος μικρότ℅ρο των 6 μĦ
π℅ρ¥πουĦ Μ℅ τον τρόπο αυτό δ℅ θ¥γονται τα δ¥κτυα των ℗ργανισμών Κοινής
Ωφ℅λ℅¥ας καθώς και οι αρχαιότ#τ℅ς που βρ¥σκονται κ£τω από το έδαφος και
δ℅ν προκαλ℅¥ται καμ¥α όχλ#σ# στ#ν κυκλοφορ¥α και κοινωνική №ωή τ#ς πόλ#ςĦ
" δι£νοιξ# σήραγγας μ℅ ℅κσκαφή ℅¥ναι °ǾΝΉθως οικονομικότ℅ρ# σ℅ σύγκρισ# μ℅
τ# δι£νοιξ# μ℅ δι£τρ#σ#Ħ §υτό όμως δ℅ν ισχύ℅ι π£ντοτ℅Ħ Υπ£ρχουν π℅ριπτώσ℅Íς όπου #
δι£νοιξ# μ℅ ℅κσκαφή συν℅π£γ℅ται σ#μαντικές μ℅τακινήσ℅ις και ℅πανακατασκ℅υές στα
δ¥O¤Ǿα κοινής ωφ℅λ℅¥αςH ώστ℅ τ℅λικ£ να αποβα¥ν℅ι δαπαν#ρότ℅ρ# σ℅ σύγκρισ# μ℅ τ#
δι£νοιξ# μ℅ δι£τρ#σ#Ħ ®έρα από αστό και αν℅ξ£ρτ#τα από το κόστοςH # μέθοδος τ#ς
δι£τρ#σ#ς ℅ÜλέX℅ται ℅φόσον κατ£ τ#ν κατασκ℅υή του έρΥου ℅¥ναι αδĬνατ# # ℅κτροπή τ#ς
κυκλοφορ¥ας κατ£ μήκος κύριων οδικών αρτ#ριών Ĝπου θα απαιτούσ℅ # μέθοδος τ#ς
℅κσκαφήςĞ ή υπ£ρχ℅ι κ¥νδυνος σ#μαντικής αναστ£τωσ#ς τ#ς κοινωνικής και ÕΙOÕνÕμιWȘής
№ωής τ#ς πόλ℅ωςĦ
Μ℅ β£σ# τα προ#γούμ℅ναH για το έργο του ℅λαφρού μ℅τρό τ#ς &℅σσαλŬνÙκ#ς
℅ÜλέXŬνται τα ℅ξήςJ
Ÿ Για το τμήμα τ#ς ~γνατ¥ας Ĝμ℅ταξύ ¶αρδαρ¥ŬẀ και °υντριβαν¥ουĞ
κατασκ℅υή μ℅ δι£τρ#σ# και στ£θμ# οροφής σ℅ β£θος π℅ρ¥που 6 μĦ Ĝμ℅
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σ#μ℅¥ο αναφορ£ς τ# στ£θμ# του οδοστρώματοςĞH ώστ℅ Gνα μ# θιγούν τα
δ¥κτυα των ℗™*ανισμών Κοινής Ωφ℅λ℅¥ας και ℅νδ℅χομένως αρχαιότ#τ℅ςH οι
οπο¥℅ς υπολογ¥№℅ται όπ βρ¥σκονται στα πρώτα 5 μĦ τσο ℅δ£φουςĦ ~π¥σ#ςH μ℅
το τρόπο αυτό δ℅ θα προκλ#θ℅¥ καμι£ όχλ#σ# στ#ν κυκλοφορ¥α και στ#ν
οικονομική και κοινωνική №ωήĦ
=> Για το τμήμα ΚĦ Καραμανλή - Κατσψ¥δ# - ^℅λφών κατασκ℅υή μ℅ ℅κσκαφή
μ℅ στ£θμ# οροφής σ℅ β£θος 1,5 - 4 μĦ Ĝμ℅ σ#μ℅¥ο αναφορ£ς τ# στ£θμ# του
οδοστρώματοςĞĦ
:> Για το τμήμα °όλωνος - ®απαδ£κ# κατασκ℅υή ℅πιφαν℅ιακ£Ħ
Ó℅λλσŒ®Oές ℅π℅κτ£σ℅ις προβλέπονται δυπκ£ προς τ# βιομ#χανική π℅ριοχήH
χρ#σιμοποιώντας τ#ν υπ£ρχουσα υποδομή του ℗°~H βόρ℅ια προς το στρατόπ℅δο ®αύλου
Μ℅λ£ και ανατολικ£ μ℅ έναν κλ£δο προς Κ£τω τουμπαĤ ÞαρWλ£Ŭυ και έναν δ℅ύτ℅ρο προς
Καλομαρι£ - §℅ροδρόμιοĦ
5.4. §ναμ℅νόμ℅ν℅ς ℅πιπτώσ℅ις καĦ οφέλ# από τ# δ#μιŬψXÙα του ℅λαφραύ μ℅τρό
5.4.1. Μ℅¥ωσ# χρόνων διαδρομής
Μπορούμ℅ να διακρ¥νουμ℅ τρ℅ις κατ#γορ¥℅ς ℅πιβατώνJ
ο ~πιβ£τ℅ς των οπο¥ων και # προέλ℅υσ# και ο προορισμός βρ¥σκονται
στ# №ών# ℅πφροής του ℅λαφρού μ℅τρόĦ Για τους ℅πιβ£τ℅ς αστούς οι
χρόνοι διαδρομής μ℅ το ℅λαφρύ μ℅τρό θα ℅¥ναι 1/2 - 1/3 των
σ#μ℅ρινών χρόνων διαδρομήςĦ
ο ~πιβ£τ℅ς των οπο¥ων μόνον # προέλ℅υσ# ή ο προορισμός
βρ¥σκονται στ# №ών# ℅πφροής του ℅λαφρού μ℅τρόH δ#λαδή κ£νσον
μια μ℅τ℅Üβ¥βασ#Ħ Για τους ℅πιβ£τ℅ς αυτούς οι νέοι χρόνοι
διαδρομής θα ℅¥ναι το 1/2 - 1/3 των σ#μ℅ρινών χρόνων διαδρομήςĦ
ο ~πιβ£τ℅ς των οπο¥ων ούτ℅ # προέλ℅υσ# ουτ℅ ο προορισμός
βρ¥σκ℅ται στ# №ών# ℅πφροής του ℅λαφρού μ℅τρό και οι οπο¥οι θα
℅ÜλέξÕυν ℅¥τ℅ Hνα O£νÕǾΝ δύο μ℅τ℅πιβιβ£σ℅ις Ĝαπό λ℅ωφορ℅¥ο σ℅
℅λαφρύ μ℅τρό και από ℅λαφρύ μ℅τρό σ℅ λ℅ωφορ℅¥οĞ ℅¥τ℅ να
χρ#σιμοποιήσουν μόνον λ℅ωφορ℅¥αĦ ®ρόκ℅ιται *ια τους κατο¥κους
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των βορ℅¥ων και δυτικών συνοικιών που μ℅τακινούνται προς τις
ανατολικές συνοικ¥℅ς και που δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τούνται από το ℅λαφρύ
μ℅τρόĦ Για αυτή τ#ν κατ#γορ¥α ℅πιβατών # μ℅¥ωσ# των χρόνων
διαδρομής που θα προκύψ℅ι θα ℅¥ναι από αμ℅λ#τέα μέχρι το 113 του
σ#μ℅ρινοĒ χρόνου διαδρομήςĦ °#μαντΥĿΉ μ℅¥ωσ# των χρόνων
διαδρομής για τους ℅Üβ£τ℅ς αυτοẀς θα προΚÍŘψ℅ι μ℅τ£ από τ#
δ℅Ǿτ℅ρ# φ£σ# προγματοπο¥#σ#ς του έργου Ĝ℅π℅κτ£σ℅ιςĞH οπότ℅ το
℅λαφρĒ μ℅τρό θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τις δυτικές συνοικ¥℅ς Ĝμέχρι τ#
βΙÕμ#χανΥĿΉ π℅ριοχήĞH τις βόρ℅ι℅ς Ĝμέχρι το στροτόπ℅δο ®αẀλου
Μ℅λ£Ğ τις βορ℅ιοανατολικές ĜΧαριλ£ουH ¤οẀμπαĞ και τις ανατολικές
ĜΚαλαμαρι£ĞĦ
~κτιμ£ται ότι ως ποσοστό του συνολικού αριθμού μ℅τακινούμ℅νων μ℅ δ#μόσια
μέσα μ℅ταφορός που θα προΚÍŘψ℅ι ως ουνέπ℅ια τ#ς υψ#λής μέσ#ς ταχẀτ#τας (30 km/h) του
℅λαφρού μ℅τρό και του αν℅π#ρέαστου τ#ς κ¥ν#σής του από τις ℅πικρατούσ℅ς
κυκλοφοριακές συνθήκ℅ς αποτ℅λ℅¥ κρ¥σιμ# παρ£μ℅τρο που συν#γορ℅¥ θ℅τικ£ για τ#
σκοπιμότ#τα δ#μιουργ¥ας του ℅λαφροĒ μ℅τρόĦ
5.4.2. ~πιπτώσ℅ις στ#ν ιŲẀιKλŬφŬρ¥α
" υπόγ℅ια ένταξ# του ℅λαφροĒ μ℅τρό θα έχ℅ι πολλαπλές ℅υμ℅ν℅¥ς ℅πιπτώσ℅ις στο
κυκλοφοριακόĦ
&α απαλλ£ξ℅ι τις κ℅ντρικές οδικές αρτ#ρ¥℅ς τ#ς πόλ#ς από τον μ℅γ£λο αριθμό
λ℅ωφορ℅¥ωνĦ Έχουν καταμ℅τρ#θ℅¥ στ#ν οδό ~γνατ¥α Ĝμπροστ£ στο §λκα№£ρ και μ℅
Oατ℅WŨθυνσ# προς ¶αρδ£ρ#Ğ κατ£ τις ώρ℅ς αιχμής 150 - 200 λ℅ωφορ℅¥α που ŴοδυναμοẀν
μ℅ 450 - 600 Μ~@Ħ " ℅ÜλŬγή να κατασκ℅υαστ℅¥το ℅λαφρό μ℅τρό υπόγ℅ια θα απαλλ£ξ℅ι
τις κ℅ντρικές οδικές αρτ#ρ¥℅ς από τα λ℅ωφορ℅¥αH ο αριθμός των οπο¥ων θα μ℅ιωθ℅¥
σ#μαντικ£Ħ " ℅ξοικονόμ#σ# χώρου που θα προΚÍŘψ℅ι ℅κτιμόται σ℅ μια λωρ¥δα αν£
Oατ℅Ǿθυνσ# για τ#ν ~γνατ¥α και σ℅ μια λωρ¥δα π℅ρ¥που για τις παρ£λλ#λ℅ς ŬδŬǾς ~ρμοẀH
¤σιμωκήH Μ#τροπόλ℅ωςκαι ¶ασĦ ΌλγαςH ^℅λφώνĦ ℗ι λωρ¥δ℅ς που θα απ℅λ℅υθ℅ρωθοẀνθα
℅πιτρέψουν στις βασικές οδικές αρτ#ρ¥℅ς τ#ς πόλ℅ως να αναπν℅℗℗ουνĦ
Ως £μ℅σ# συνέπ℅ια θα προκύψ℅ι αύξ#σ# τ#ς ταχύτ#τας και κανονικότ#ταστ# ροή
τ#ς κ¥ν#σ#ς των οχ#μ£τωνĦ Κατ£ αυτόν τον τρόπο θα έχουμ℅ μ℅¥ωσ# του χρόνου
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διαδρομής και για αυτούς που θα ℅ξακολουθούν Gνα χρ#σιμοποιούν το ℅Üβα#Oό τους
αυτοκ¥ν#τοĦ
" κανονικότ#τα στ#ν κ¥ν#σ# των οχ#μ£των θα έχ℅ι ως συνέπ℅ια τ# μικρότ℅ρ#
καταν£λωσ# καυσ¥μωνH δ#λαδή μικρότ℅ρ# δαπ£ν# για τις μ℅τακινήσ℅ιςĦ
" ℅ξοικονόμ#σ# χώρου στις κ℅ντρικές οδικές αρτ#ρ¥℅ς σ#μα¥ν℅ι ακόμ# όπ # πόλ#
τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς θα διαθέτ℅ι κ£ποι℅ς μικρές ℅φ℅δρ℅¥℅ς για τ#ν ανπμ℅τώπισ# τ#ς αόξ#σ#ς
των ιȘυιȘλŬφŬ™Õύντων αυτοκινήτωνH ώστ℅ να μ# χρ#σιμοποι#θ℅¥ για αν£σχ℅σ# τ#ς
℅π℅ρχόμ℅ν#ς κυκλοφοριακής Šσφυξ¥ας # λήψ# μέτρων αστονομικοό χαροκτήραĦ
5.4.3. ~πιπτώσ℅ις στο π℅ριβ£λλον
℗ι ℅κπ℅μπόμ℅νοι ρόποι από τα δι£φορα οχήματα ℅ξαρτώνται από τον τόπο του
οχήματοςH τα χαροκτ#ρισπκ£ τ#ς κυκλοφορ¥ας Ĝταχότ#ταH κανονικότ#ταĞ και τα
γ℅ωμ℅τρικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς οδούĦ ℗ι ℅πWπWώσ℅WĦς που θα προέλθουν από τ#ν
κατασκ℅υή του ℅λαφρού μ℅τρό θα αφορούν ιȘυρ¥ωςJ
§Ğ ¤# μ℅¥ωσ# των ℅κπ℅μπόμ℅νων ρόπων από τα λ℅ωφορ℅¥αH ℅ξαιτ¥ας τ#ς
απομ£κρυνσ#ς μ℅γ£λου αριθμού τους από #ς κύ™Ι℅ς κ℅ντρικές οδικές αρτ#ρ¥℅ςĦ
¶Ğ ¤# μ℅¥ωσ# των ℅κπ℅μπόμ℅νων ρύπων από τα ℅πιβατικ£ και λοιπ£ οχήματαH
℅ξαιτ¥ας τ#ς μ℅γαλότ℅ρ#ς κανονικότ#τας που αναμέν℅ται όπ θα ℅πέλθ℅ι στ#ν κυκλοφορ¥α
και τ#ς αόξ#σ#ς τ#ς μέσ#ς ταχότ#τας κ¥ν#σ#ςĦ
ΈτσιH μόνο από τ#ν απομ£κρυνσ# των λ℅ωφορ℅¥ων στ#ν ~γνατ¥α υπολογ¥σθ#κ℅ όπ




~¥ναι λοιπόν προφανές όπ # μ℅¥ωσ# τ#ς ατμοσφαιρικής ρόπονσ#ς ποο θα προκόψ℅ι
ως σẀνέπ℅ια τ#ς λ℅ιτουργ¥ας τοο ℅λαφροό μ℅τρό σẀν#γŬρ℅¥ θ℅πκ£ για τ#ν πραγματοπο¥#σ#
αυτού του έργουĦ
°#μανŪκή θα ℅¥ναι και # μ℅¥ωσ# τ#ς #χορόπανσ#ς ποο θα προκόψ℅ι
®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ακόμ# ό# # υπόγ℅ια κÙν#σ# του ℅λαφρού μ℅τρό κατ£ μήκος
μ℅γ£λων αρτ#ριών αναμέν℅ται Ħνα προκαλέσ℅ι πολό μικρή #χ#τική όχλ#σ# σ#ς
παροκ℅¥μ℅ν℅ς χρήσ℅ις γ#ςĦ
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°υν℅πώς και # αναμ℅νόμ℅ν# μ℅¥ωσ# τ#ς #χορύπανσ#ς συν#γορ℅¥ θ℅τικ£ για τ#
σκοπψĦότ#τα κατασκ℅υής του ℅λαφρού μ℅τρόĦ
5.4.4. ~πιπτώσ℅ις στ#ν καταν£λωσ# καυσ¥μων
" λ℅ιτουργ¥α του ℅λαφρού μ℅τρό θα προκαλέσ℅ι σ#μαντική μ℅¥ωσ# στ#ν
καταν£λωσ# καυσ¥μωνJ
§Ğ §πό τ#ν πολύ μικρότ℅ρ# Oαταν£λÜσ# καυσ¥μων που έχ℅ι το ℅λαφρύ μ℅τρό σ℅
σύγκρισ# μ℅ τα λ℅ωφορ℅¥α και που αν£ μ℅ταφ℅ρόμ℅νο ℅πιβ£τ# ℅¥ναι τρ℅ις φορές π℅ρ¥που
μικρότ℅ρ#Ħ
¶Ğ §πό τ# μικρότ℅ρ# Oαταν£λÜσ# καυσ¥μων που θα έχουν τα £λλα μέσα
μ℅ταφορ£ς ℅ξαιτ¥ας τ#ς αύξ#σ#ς τ#ς ταχύτ#τας κ¥ν#σ#ς και τ#ς μ℅γαλύτ℅ρ#ς
κανονικότ#τας στ#ν κυκλοφορ¥αĦ
§ν μ£λιστα λ#φθ℅¥ υπόψ# ύτι το ℅λαφρύ μ℅τρό θα κιν℅¥ται μ℅ #λ℅κτρική ℅νέργ℅ιαH
που σ℅ μ℅γ£λο ποσοστό παρ£γ℅ται ℅γχώριαH προκύπτ℅ι ότι υπ£ρχ℅ι σαφής σκοπιμότ#τα
από τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς καταν£λωσ#ς καοο¥μων για τ#ν κατασκ℅υ# του ℅λαφρού μ℅τρόĦ
5.4.5. ~πιπτώσ℅ις στ#ν ασφ£λ℅ια
" υπόγ℅ια ένταξ# του ℅λαφρού μ℅τρό θα έχ℅ι πολλές ℅υ℅ργ℅τικές συνέπ℅ι℅ς στ#ν
ασφ£λ℅ια τ#ς κυκλοφορ¥ας μ℅ιώνονταςJ
§Ğ ¤α ατυχήματα που προκαλούνται από τα λ℅ωφορ℅¥αH τα οπο¥α ανέρχονται σ℅
700 - 800 ℅τ#σ¥ωςĦ
¶Ğ ¤α ατυχήματα μ℅ταξύ των λοιπών οχ#μ£τωνH ℅ξαιτ¥ας τ#ς μ℅γαλύτ℅ρ#ς
κανονικότ#τας στ#ν κυκλοφορ¥αĦ
®ροκύπτ℅ι λοιπόν ότι και ως προς τ#ν ασφ£λ℅ια υπ£ρχ℅ι σκοπιμότ#τα για τ#
δ#μωυργ¥α του ℅λαφρού μ℅τρόĦ
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6. Μ℅τρό
6.1. ¤ο χρονικό των συμβ£σ℅ων
Μ℅τ£ από τ# δι℅ξαγωγή και ολοκλήρωσ# δ#μοσ¥ου δι℅θνούς διαγωνισμούH το
~λλ#νικό ^#μόσιο ανέθ℅σ℅ τIν κατασκ℅υήĦ λ℅ιτουργ¥α και συντήρ#σ# του μ℅τρό
&℅σσαλον¥κ#ς στ#ν κοινοπραξ¥α «&~°°§@℗ΝΙΚ" Μ~¤™℗ §Ħ~H» Ĝ&Μ§~ĞH # οπο¥α
απαρτÙ№℅ται από 5 δι℅θν℅¥ς ℅ταφ¥℅ς υπό τ#ν #γ℅σ¥α τ#ς Booygues ¤ĒνHυχ ÖυŞŨÙȘVĦ "
σύμβασ# παραχώρ#σ#ς υπ℅γρ£φ# τον €℅βρου£ριο του 1999. " ÎĪ℅τής δι£ρκ℅ια
παραχώρ#σ#ς καλύπτ℅ιJ
./ Μια π℅ρ¥οδο5 ℅τών για τIν κατασκ℅υή.
./ Μια π℅ριοδο20 ℅τών για τ# λ℅ιτουργ¥ακαι συντήρ#σ#Ħ
" σύμβασ# ™™™ Ĝσύμπραξ# μ℅ταξύ δ#μοσ¥ου και ιδιωτικσύ τομέαĞ ℅¥ναι μια τẀÜκή
σύμβασ# Μ℅λέτ#ςH Κατασκ℅υήςH Χρ#ματοδότ#σ#ς και ~κμ℅τ£λλ℅υσ#ς ĜΜΚΧ~Ğ 25 ℅τώνH
μ℅ τ#ν ℅ξής δομήJ
Ÿ Μια σύμβασ# υπ℅ργολαβιας για το τμήμα τ#ς κατασκ℅υήςH #
οποHα αναŲÙθ℅ται στ#ν ΚοτνοπραξHα Κατασκ℅υής του Μ℅τρό
&℅σσαλον¥κ#ςH υπό τ#ν #γ℅σ¥α τ#ς Bouygues, μ℅ μ℅τόχους τους
Bouygues Ι Bombardie, Ι Systra. " ν¥H ℗¤Ι ℅πωμ¥№℅ται τ#ν
ŊĿĬρωσ# των τ℅χνικών ℅ÜλŬγώνĦ
Ÿ Μια £λλ# σύμβασ# υπ℅ργολαβ¥ας για το τμήμα τ#ς λ℅ιτουργ¥ας
και συντήρ#σ#ςH # οπο¥α ανατ¥θ℅ται στ#ν Μ℅τρό &℅σσαλον¥κ#ς
§~H υπό τ#ν #γ℅σ¥α τ#ς ν¥H ℗¤ΙH μ℅ μ℅τόχους τους ν¥H ℗¤Ι Ι
Bouygues Ι Bomb"die,.
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°ύμβασ# @℅ŨτουρΥ¥ας & °υντήρ#σ#ς
...
~ταιρ¥α @℅ιτĦ & °υντĦ
Μ~¤™℗ θN°°Ļ@ÕÔŨΚŨŨ° §Ħ~Ħ
®¥νακας 6.1.: ¤ο χρονικό τ#ς σύμβασ#ς και το χρονοδι£GΥραμμα του έρΥου
Ī€℅ ¥ου 1999 Υ Ί τIG °ύμβασΙĒ
Ι §πριλ¥ου 1999 Κύρωσ# τ#ς °ύμβασ#ς ®αραχώρ#σ#ς από το
~λλ#νικό Κοινοβούλιο
2' ¤ο¥μ#νο 2002 ΧοŪιιατο℗ΙΚ℗ν℗ŨĦÍικό Κλ℅¥σιιιο
3' ¤ownvo 2006 ℗λοκλG Oατασκ℅ιÜŬ· Έναο~# @℅ιτουρΥ¥ας
3' ¤ο¥μ#νο 2026 @ή℅# ®℅οιόδου ®αοαÍώ
3' Townvo 2029 @Ē~# ®℅οιόδου Υπο ,
®#Υ#Ħ ĜΜ℅τρο θ℅σσαλονικ#ςH 2(02).
6.2. " κοινοπραξ¥α «θ℅σσαλον¥κ# Μ℅τρό»
°τ#ν κοινοπραξ¥α «&℅σσαλον¥κ# Μ℅τρό» συμμ℅τέχουν οι ℅ταψ¥℅ς Bouygues μ℅
ποσοοτό 57,5%, # Bombardier μ℅ 30%, # Via GTI μ℅ 7,5% και # Systra μ℅ 5%.
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Γρ£φ#μα 6.1.: °υμμ℅τοχή των ℅ταιριών στ#ν κοινοπραξ¥α «θ℅σσαλον¥κ# Μ℅τρόĞĞ
" Bouygues ℅¥ναι ένας από τους Śκόσμιους GΙΥέτ℅ς στ# χρ#ματοδότ#σ# έȚÍQύŊŒH
μ℅ αναγνωρισμέν# ℅ιδ¥κ℅υσ# στ#ν κατασκ℅υή σ#ρ£γγων και ℅¥ναι υπ℅ύθυν# γÍ℗Ħ το τ℅χνικό
και χρ#ματοοικονομικό σχήμα του έρΥου καθώς και για τα έρΥα πολιτικοιGĦ μ#χανικοǾĦ
" Bombardier lnc. δραστ#ριοποι℅¥ται στους τομ℅¥ς τ#ς α℅ροναυπ#γικήςH του
τροχα¥ου υλικοιGĦ και των χρ#ματοοικονομικών υπ#ρ℅σιών που σχ℅τÙ№ŬẂται μ℅ τα προϊόντα
και τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσή τ#ςĦ Ως πŠXOόσμιŬς #γέτ#ς στον τομέα του τροχα¥ου υλικοιGLH θα
προμ#θ℅ύσ℅ι το τροχα¥ο υλικό και το αυτόματο σύστ#μα λ℅ιτŬυρX¥Šς και σ#ματοδότ#σ#ςĦ
" Systra - Sofretu, μέλος του τμήματος μ℅λ℅τών και σχ℅διασμού του ℗ȚÍQανŨσμού
Μα№ικών Μ℅ταφορών του ®αρισιοΙĴ ĜΜ¤™ĞH ℅¥ναι # πρώτ# ℅υρωπαϊκή ℅ταιρ¥α στ#ν
℅ξιŲXωγή τ℅χνσXνωσÙας σχ℅διασμού σιδ#ροδρομικών και αστικών μ℅ταφορώνĦ " SNC
ÒŠẂŠŨ¥Ū αποτ℅λ℅¥ παγκόσμιο #γέτ# στον τομέα του σχ℅διασμοΙĴ και τ#ς μ℅λέτ#ς
σιδ#ροδρομικών έρΥων και έρΥων πολιτικοιGĦ μ#χανικοǾĦ ℗ι δ℗℗ αυτές ℅ταιρ¥℅ς ℅¥ναι
υπ℅ύθυν℅ς για τις μ℅ĞÙτ℅ςH τ# χ£ροξ# τ#ς γραμμής και το σχ℅διασμό των σταθμών και
σ#ρ£γγωνĦ
¤έλοςH # Υ¥Ħ G.T.I. ℅¥ναι # πρώτ# ℅υρωπαϊκή ιδιωτική ℅ταιρ¥α διαχ℅¥ρισ#ς
συστ#μ£των μ℅τρό και GΙΥέτ#ς των ιδιωτών διαχ℅ιριστών δ#μοσ¥ων μ℅ταφορών στ#
Γαλλ¥αĦ ®αρέχ℅ι όλ# τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσή τ#ς για τ# λ℅ιτουȚÍQ¥αH ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# και συντήρ#σ#
του δΙOτǾŬυH καθώς και γÍ℗Ħ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# του HντόÜŬυ προσωπικοǾĦ
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6.3. ®℅ριγραφή του δικτύου του Μ℅τρό
°τ#ν πρώτ# φ£σ# κατασκ℅υής του Μ℅τρό προβλέπ℅ται ένα δ¥κτυο 14 °ταθμώνH
συνολẀȘού μήκους 9,4 χλμĦ μ℅ μ℅λλοντικές℅π℅κτ£σ℅ις προς °¥νδοĦ το °τρατ£π℅δο ®Ħ Μ℅λ£
μέσω τ#ς οδού @αγκαδ£H Άνω και Κ£τω ¤ούμπαH Χαριλ£ου και Καλαμαρι£Ħ ¤ο δ¥κτυο
των σταθμών έχ℅ι αφ℅τ#ρ¥α το Νέο °ιδ#ροδρομικό °ταθμό και συν℅χ¥№℅ι ℅ντός των
- παλαιών τ℅ιχών τ#ς π£λ#ς μ℅ 4 σ#μαντικούς σταθμαύς προβολήςĦ στ#ν πλατ℅¥α
^#μŬOρŬτÙαςĦ στ#ν 000 ¶℅νι№έλουH στ#ν 000 §γ¥ας °οφ¥ας και στ#ν π℅ρωχή °υντριβαν¥ουĦ
§κολαυθούν οι σταθμο¥ ®αν℅πιστ#μ¥ουH ®απ£φ#H ~υκλ℅¥δ#H €λέμΙΥΥΚH §ν£λ#ψ#ςH

















℗ χρόνος διαδρομής απ£ το ΝĦ°Ħ°Ħ έως το σταθμό τ#ς ®απαναστασ¥ουθα ℅¥ναι
π℅ρ¥που J8 λ℅πτ£H ℅νώ οι ℅πιβ£τ℅ς που θα χρ#σιμοποιούν το νέο μέσο υπολογ¥№ονται σ℅
18.000 αν£ ώρα και κατ℅ŘĞθυνσ# σ℅ ώρ℅ς αιχμής και σ℅ τουλ£χιστον 35 ℅κατĦ το χρόνοĦ
Όλοι οι σταθμο¥ θα διαθέτουν σύστ#μα ιȘλιμαŪσμοẀH ΙĿǾλÍόμ℅ν℅ς σκ£λ℅ς και αν℅λΙĿǾ°τήρ℅ς
ĜΜ℅τρό &℅σσαλον¥κ#ςH 2001).
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6.4. ~π℅κτ£σ℅ις δικτύου του Μ℅τρό
℗ι μ℅λλονŪκές ℅π℅κτ£σ℅ις του δικτύου θα γ¥νουνJ
" προς °¥νδο από το Νέο °ιδ#ροδρομικό °ταθμόH
" προς τις ^υπκές συνοικ¥℅ς μέσω τ#ς οδού @αγκαδ£ από το °ταθμό
®λατ℅¥ας ^#μοκροτ¥αςH
./ προς Άνω και Κ£τω ¤ούμπα και Χαριλ£ουαπό το °ταθμό ®απ£φ#H
" προς Καλαμαρι£ από το °ταθμό ®ατρικ¥ου ĜΜακ℅δον¥αςĞĦ
6.5. ¤υπολογ¥α των σταθμών
" προβολή του Μ℅τρό γ¥ν℅ται μέσω των σταθμώνĦ Για το λÙQXŬ αυτόH #
αρχιτ℅κτονική τους καθορ¥№℅ι το πρόσωπο του μ℅ταφορικού αυτού συστήματος προς το
κοινό που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ και διαμορφών℅ι το χαρακτήρα όχι μόνο κ£θ℅ π℅ρωχήςH αλλ£ και
ŬÓGLΙĿ@#Ů#ς τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι σταθμο¥ κατατ£σσονται μ℅ κριτήρια τ# θέσ# τους στο δ¥κτυοH τ#
θέσ# τους στ#ν πόλ# και τ# μέθαδο κατασκ℅υής τουςJ
, ~νδι£μ℅σοι και ¤℅ρματικο¥ σταθμο¥J
℗ι δώδ℅κα σταθμο¥ ℅¥ναι ℅νδW£μ℅σŬιH ℅νώ τ℅ρμαŪκο¥ ℅¥ναι ο σταθμός
®απαναστασ¥ου και ο σταθμός του Νέου °ιδ#ροδρομικού σταθμούĦ
)- §ν£λογα μ℅ τ# θέσ# τους στ#ν πόλ# διακρÙνŬνται σ℅J
°ταθμούς προβολήςH °ταθμούς ℅ιδικής σ#μασ¥αςH °ταθμούς τοπικής σ#μασ¥αςĦ
ŶοιĤ §ν£λογα μ℅ τον τρόπο κατασκ℅υής τουςĦ
Υφ¥σταται κα®ŨΥοριοπο¥#σ# των σταθμών αν£λογα μ℅ τον τρόπο κατασκ℅υής τουςH
αν δ#λαδή κατασκ℅υ£№ονται σ℅ μ℅Υ£λο β£θος ή όχι και αν ËĴχουν κ℅ντρικές αποβ£θρ℅ς ή
όχι ĜKΜακ℅δονικό Μ℅τρό»H 1993).
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6.6. §κριβ℅¥ς θέσ℅ις των σταθμών - ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού - ®ροτ℅ινόμ℅ν℅ς
κυκλοφοριακές ρυθμ¥σ℅ις
6.6.1. ¤℅ρματικός °ταθμός ΝĦ °Ħ °ταθμού
℗ σταθμός αǾ¤ός ℅¥ναι ο πρώτος του συστήματος Μ℅τρό και τοποθ℅τ℅¥ται ακριβώς
στο ℅μπρόσθιο τμήμα του Νέου °ιδ#ροδρομικού °ταθμούĦ §ναμέν℅τοĦĦι Ħνα ℅¥ναι από τους
μ℅Υαλύτ℅ρους σταθμούς του συστήματος (12.000 ℅πιβ£τ℅ς αν£ ώρα αιχιιήςĞ και ο
μ℅Υαλύτ℅ρος σταθμ£ς μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς μ℅ δέκα λ℅ωφορ℅ιακές γραμμέςĦ
»- ¶ασικ£ №#τήμαJŲα σχ℅διασμού
¤α κύρια №#τήματα που τ¥θ℅νται για το σχ℅διασμό του ℅¥ναι # πολύ καλή σύνδ℅σ#
των δύο βασικών κυκλοφοριακών συστ#μ£των που ℅¥ναι το Μ℅τρό και ο °ιδ#ρόδρομοςĦ #
£ν℅τ# λ℅ιτουργ¥α του σαν κύριος σταθμός μ℅τ℅πιβ¥βασ#ςH καθώς και # £ν℅τ# κ¥ν#σ# των




" πρό¤ψŪŨαποβλέπ℅ιστο να δώσ℅ι μ¥α £ρτια λ℅ιτουργικ£οργ£νωσ# των κινήσ℅ων
ĦŸ
των π℅№ών και οχ#μ£τωνκαι παρ£λλ#λανα διασώσ℅ιτο μ℅γαλύτ℅ροτμήμα του ακ£λυπτου
χώρου που διαθέτ℅ι ο Ν°°H καθώς και τ#ς αυλής του υπ£ρχοντος σχολ℅¥ουĦ ¶£σ℅ι τ#ς
κυκλοφοριακήςσύνδ℅σ#ς ℅¥ναι ένας νέος παρ£λλ#λλŊς μ℅ τ#ν οδό Μοναστ#ρ¥ου δρόμος
που ξ℅κιν£℅ι από τους §γ¥ους ®£ντ℅ς και καταλήγ℅ιστ#ν οδό OαλλŊύĦ ℗ δρόμος αυτός έχ℅ι
δύο τμήματα που ℅¥ναι αντ¥στοιχα μονόδρομοικαι συγκλ¥νουν στ#ν ℅¥σοδο του Ν°°Ħ ¤ο
τμήμα του δρόμου αυτού που ξ℅κιν£ από τ#ν οδό Καλού χρ#σιμοποι℅¥ται από τα
λ℅ωφορ℅¥α και καταλήγοντας στ#ν ℅¥σοδο του Ν°° δι℅υρύν℅ται για να αναπτẀχθŬύν οι
№#τούμ℅ν℅ςδέκα (10) στ£σ℅ις των αντ¥στοιχων λ℅ωφορ℅ιακών γραμμών μ℅τ℅πιβ¥βασ#ςĦ ¤ο
τμήμα του δρόμου αυτού που ξ℅κιν£ από τους §γ¥ους ®£ντ℅ς χρ#σιμοποι℅¥ται από τα
υπόλλŊυαι σχήματα ĜΙĦΧĦH ταξ¥ κλπĦĞ μ℅ διακ℅κριμέν℅ς για κ£θ℅ κατ#γορ¥α οχ#μ£των
λωρ¥δ℅ς κυκλοφορ¥αςĦ
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6.6.2. °ταθμός πλατ℅¥ας ^#μοκρατ¥ας Ĝ¶αρδαρ¥ŬẀĞ
℗ σταθμός αναπτύσσ℅ται ακριβώς κ£τω από το σ#μαντικότ℅ρο κυκλοφοριακό
κόμβο τ#ς &℅σσαλKLν¥κ#ςĦ ℅νώ ο ℅υρύτ℅ρος χώρος τ#ς ®λατ℅Ùας ^#μŬOρατÙας ℅¥ναι ¥σως το
Ÿαρακτ#ρισ¤ΙOότ℅ρŬ και πιο πολυσύχναστο ℅μπορικό κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ
Για το σταθμό αυτό ένα ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό στοιχ℅¥ο ℅¥ναι # αναμ℅νόμ℅ν#
αποκ£λυψ# ιδια¥τ℅ρα αξιόλσΥων αρχαιολσΥικών ℅υρ#μ£των Ĝ^υτικό τ℅¥χοςH Μέσ# οδόςH
Χρυσή ®ύλ#H κλπĦĞĦ ℗ σταθμός αυτός ℅¥ναι ο μ℅γαλύτ℅ρος του συστήματος μ℅ πρόβλ℅ψ#
μ℅τακ¥ν#σ#ς 19.000 ατόμων αν£ ώρα αιχμής και παρ£λλ#λα σ#μαντικό κέντρο
μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς μ℅ 8 λ℅ωφορ℅ιακές γραμμές που καταλήγουν σ℅ αυτόνĦ
)- ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού
¤α κύρια №#τήματα που τ¥θ℅νται για το σχ℅διασμό του ℅¥ναι # δωJτήρ#σ# και
αν£δ℅ιξ# του αρχαιολογικού πλούτου που αναμέν℅ται να αποκαλυφθ℅¥ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια
των ℅ργασιών κατασκ℅υής του σταθμούĦ # διατήρ#σ#H αν£πωξ# και αναβ£θμισ# του
σ#μ℅ρινού ιδια¥τ℅ρου χαρακτήρα τ#ς πλατ℅¥ας σ℅ συνδυασμό μ℅ τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς κ¥ν#σ#ς
των π℅№ών σ℅ αυτήνĦ ~¥ναι γνωστή σ℅ όλοιĦς # ℅ξαφ℅τικ£ πολύπλοκ# κ¥ν#σ# των π℅№ών
στον τόσο έντονα κυκλοφοριακ£ φορτισμένο κόμβο τ#ς πόλ#ς ακόμ#H # δυνατότ#τα
£μ℅σ#ς αν£πτυξ#ς του συστήματος του Μ℅τρό προς τις βορ℅ιοδυτικές συνοικ¥℅ς χωρ¥ς να
παρ℅νοχλ#θ℅¥ # καθ#μ℅ρινή λ℅ιτŬυργÙα του σταθμού και τέλος # £ρτια λ℅ιτουργική σχέσ#
μ℅ταξύ των στ£σ℅ων των λ℅ωφορ℅ιακών γραμμών και των βασικών γραμμών του Μ℅τρόĦ
)00 " προτ℅ινόμ℅ν# κυκλοφοριακή ρύθμισ#
Όπως αναφέρθ#κ℅H ο κόμβος τ#ς Üατ℅¥ας ^#μοκρατ¥ας ℅¥ναι ο πλέον φορτισμένος
κυκλοφοριακ£ κόμβος τ#ς πόλ#ςH ℅νώ ο σταθμός ℅¥ναι ο δ℅ύτ℅ρος μ℅γαλύτ℅ρος σταθμός
μ℅τ℅Üβ¥βασ#ς μ℅ 8 λ℅ωφορ℅ιακές γραμμέςĦ ¤ο πρόβλ#μα τ#ς κ¥ν#σ#ς των λ℅ωφορ℅¥ων και
τ#ς μ℅τ℅Üβ¥βασ#ς του ℅πιβατικού κοινού ℅πιλύ℅ται χωρ¥ς να ℅πιβαρυνθ℅¥ κυκλοφοριακ£
και οπτικ£ # πλατ℅¥αH στοιχ℅¥ο που συμβ£λλ℅ι στ#ν αναβ£θμισή τ#ςĦ §ναλυτικ£H κατ£
μήκος τ#ς ~γνατ¥ας οδού δ#μιουργούνται δύο λωρ¥δ℅ς αποκλ℅ιστικής κ¥ν#σ#ς λ℅ωφορ℅¥ων
℅κατέρωθ℅ν του £ξονα χωρ¥ς Hνα μ℅ιωθ℅¥ το πλ£τος τ#ς οδούĦ °τους δύο αυτούς
λ℅ωφορ℅ιοδρόμους κινούνται τα λ℅ωφορ℅¥α που καταλήγουν ή ξ℅κινούν από τ#ν π℅ριοχή
του σταθμού αυτούĦ
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6.6.3. °ταθμός ¶℅νι№έλου Ĝ§λκα№£ρĞ
℗ σταθμός αναπτύσσ℅ται στο ύψος του §λκα№£ρ και του κ℅ντρικού κτψ¥ου του
^#μαρχ℅¥ουĦ " π℅ριοχή του σταθμού ℅¥ναι το κέντρο τ#ς ℅μπορικής κ¥ν#σ#ς τ#ς πόλ#ςH
- αποτ℅λώντας παρ£λλ#λα ένα από τα σ#μαντικότ℅ρα τμήματα του ιστορικού τ#ς κέντρουĦ
" πλ#θώρα των μν#μ℅Ùων στ# π℅ριοχή καθώς και τα μν#μ℅¥α τ#ς ™ωμαϊκής π℅ριόδου και
των χρόνων του ¶υ№αντ¥ου που αναμέν℅ται Ħνα αποκαλυφθούν καθιστούν το σταθμό έναν
από τους σπουδαιότ℅ρους του συστήματος του Μ℅τρόĦ ¤έλοςH ο σταθμός αυτός ℅¥ναι από
τους μ℅γαλύτ℅ρους μ℅ πρόβλ℅ψ# μ℅τακ¥ν#σ#ς 15.000 ατόμων αν£ ώρα αιχμήςĦ
Ÿ ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού
¤α βασικ£ №#τήματα που πρέπ℅ι να ανŪμ℅τωÜστούν ℅¥ναι # διατήρ#σ# και
αν£δ℅ιξ# του σ#μαντικού μν#μ℅¥ου του §λκα№£ρH σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν αν£δ℅ιξ# των
αρχαιολογικών ℅υρ#μ£των που πρόκ℅ιται να αποκαλυφθούν στ#ν π℅ριοχήH # διατήρ#σ#
και αξÍÌπο¥#σ# των δ℗℗ βασικών δι℅υρύνσ℅ων που υπ£ρχουν στα σ#μ℅¥α διασταύρωσ#ς
των οδών ¶℅νι№έλου και NγνατÙα και τέλος # δι℅υκόλυνσ# τ#ς κ¥ν#σ#ς των π℅№ών και
ŅδWŠÙWWŮŠ τ#ς δι£σχισ#ς τ#ς NγνατÙας οδού στο σ#μ℅Ùο αυτό τ#ς πόλ#ςĦ
6.6.4. °ταθμός §γ¥ας °οφ¥ας
℗ σταθμός θα κατασκ℅υαστ℅¥ κ£τω από τ#ν ~γνατ¥α και στο ύψος τ#ς οδού §γ¥ας
°ŬφÙαςĦ " π℅ριοχή του σταθμού χαραOτ#ρÙ№℅ται ως «κέντρο τ#ς ®αλι£ς ®όλ#ς» και ℅¥ναι
από τα σ#μαν#κότ℅ρα τμήματ£ τ#ς )Jyyro των δραστ#ριοτήτων που αναπτύσσ℅ιH καθώς και
των πολλών μν#μ℅Ùων που διατ#ρούνται σ℅ χρήσ# μέχρι σήμ℅ρα ℗ σταθμός προβλέπ℅ται
να ℅¥ναι από τους μ℅γαλύτ℅ρους του συστήματος ℅ξυπ#ρ℅τώντας π℅ρ¥που 10.000 £τομα
αν£ ώρα αιχμήςĦ
Ÿ ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού
¤α βασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού που τÙθ℅νται ℅¥ναι # αν£δ℅ιξ# των μν#μ℅Μν τ#ς
π℅ριοχής Ĝ§χ℅ψοπο¥#τοςH ĻγÙα °οφ¥αH @ουτρ£H κλπĦĞH # διατήρ#σ# και αξŨ℗ποÙ#σ# των
δύο βασικών πλατ℅ιών τ#ς Ĝπλατ℅¥α §γĦ °ŬφÙας - πλατ℅Ùα "ρώωνĞ και # δι℅υκόλυνσ# τ#ς
κ¥ν#σ#ς των π℅№ών στ#ν έντονα κυκλοφοριακ£ φορτισμέν# ~γνατ¥α οδό στο τμήμα αυτό
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τ#ς πόλ#ςĦ &α πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ό# # κ¥ν#σ# τŬẀ ℅πιβα#κού κοινοιĞ δΙ~ǾΚ℗λǾν℅ται
ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τ#ν Ẁπαρξ# και £λλων δẀο ℅ισόδων στο σταθμό που βρ¥σκονται στο
Ẁψος των @ουτρώνĦ στοιχ℅¥ο πŬẀ θα δι℅υκολύν℅ι και θα αυξήσ℅ι τ#ν ℅ÜβαŪκή κ¥ν#σ# του
σταθμούĦ
6.6.5. °ταθμĬς °υẂτριβαν¥συ
℗ σταθμός αναπτύσσ℅ται κ£τω από τ#ν οδό ~γνατ¥α στο σ#μ℅¥ο συμβολής τ#ς μ℅
τις οδούς §γγ℅λ£ĒGŨ και ~θνικής §μύν#ςĦ §ποτ℅λ℅¥ το δ℅ύτ℅ρο σ℅ σ#μασ¥α ΚǾOλŬφÕριαOό
κόμβο τ#ς πόλ#ς μ℅τ£ τ#ν πλατ℅¥α ^#μοκρατ¥αςĦ ℗ σταθμός τοποθ℅τ℅¥ται σ℅ ένα μ℅γ¥στ#ς
ιδιαιτ℅ρότ#τας αρχαιολογικό χώρο π£νω στ# διασταύρωσ# δύο σ#μαν#κών κυρ¥ων
αξόνων τ#ς πόλ#ςH τ#ν ~γνατ¥α οδό και τ#ν ~θνικής §μύν#ςĦ ℗ κ£θ℅τος αυτός £ξονας μ℅
τις γ℅ιτονικές ¤℗ŘĞ№ συντ℅ταγμέν℅ς π℅ριλαμβ£ν℅ι όλο το ®ÕλιŪσ#Oό KKγ¥γν℅σθαιŶĞ τ#ς πόλ#ςĦ
δ#λαδή το §ριστοτέλ℅ιο ®αν℅πιστήμιοĦ τ# ^ι℅θνή Έκθ℅σ#H το Κρατικό &έατροH το
§ρχαιολογικό Μουσ℅¥οH τους χώροŘĞ№ αναψυχής και τα π£ρκαĦ ¤ο κοινό που θα
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται από το σταθμό αυτόH ℅κτός από τους κατο¥κους τ#ς π℅ριοχήςH ¤℗ŘĞ№
℅πισκέπτ℅ς των νοσοκομ℅¥ων και τους φοιτ#τέςĦ αναμέν℅ται να αποτ℅λ℅¥ται σ℅ μ℅γ£λο
βαθμό από ℅πισκέπτ℅ς τ#ς ^ι℅θνούς Έκθ℅σ#ς και τουρ¥στ℅ς των μν#μ℅¥ων τ#ς πόλ#ςH που
σWŲQO℅ντρών℅ι μ℅ τόσ# πυκνότ#τα # π℅ριοχήĦ
»- ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού
¤α βασικ£ №#τήματα ÍPυ τ¥θ℅νται για το σχ℅διασμό αυτού του σταθμού ℅¥ναι #
καλύτ℅ρ# δυνατή ένταξ# των προσπ℅λ£σ℅ων στο σταθμό και # £ρŪα λ℅ιτουργική
οργ£νωσ# των ℅πιμέροŘĞ№ ℅πιπέδων και του σταθμού στο σύνολό τουH # αποσυμφόρ#σ# τ#ς
κυκλοφορ¥ας σ℅ έναν ιδια¥τ℅ρα προβλ#μα#κό κυκλοφοριακό κόμβοH τουλ£χιστον στο
ποσοστό που αφορ£ τους π℅№ŬǾςĦ # λ℅ιτουργικότ℅ρ# ένταξ# τ#ς ®αν℅πιστ#μιούπολ#ς στον
πολ℅οδομικό ιστό και τέλος # αν£δ℅ιξ# των μν#μ℅¥ων τ#ς π℅ριοχής και συμβολή τους στ#
Ί℅νικότ℅ρ# προσπ£θ℅ια πολιπστικής αναβ£θμισ#ς τ#ς πόλ#ςĦ
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6.6.6. °ταθμός ®αν℅πιστ#μ¥ου
℗ σταθμός αναπŲẀσσ℅ται κ£τω από τI σẀμβŬλή των οδών ΚĦ Καραμανλή και Ĩ#ς
°℅πτ℅μβρ¥ουĦ ·~ρχ℅ται Ħνα τοποθ℅τ#θ℅¥ σ℅ μ¥α №ών# του τμήματος αυτού τ#ς πόλ#ςĦ όπου
υπ£ρχουν χρήσ℅ις ιδια¥τ℅ρ#ς σ#μασ¥ας και που μ℅λλοντικ£ Íψόκ℅ιται να αναπτWĞχθÕύν
ακόμ# π℅ρισσότ℅ροĦ " ιGÜαρξ# του §®&H του ®αν℅πιστήμιου Μακ℅δον¥αςH του
§λ℅ξ£νδρ℅ιαυ Μ℅λ£θρουH τ#ς ^~& και τέλος τ#ς °τρατιωτικής Ιατρικής °χολής σ℅
συνδυασμό μ℅ ορισμένα από τα μ℅γαλύτ℅ρα Νοσοκομ℅¥α τ#ς πόλ#ς Ĝ§Χ~®§ και 424
°τρατιωτικό Νοσοκομ℅¥οĞH ℅¥ναι οι χρήσ℅ις που χαρακτIρ¥№ουν τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή του
σταθμούĦ ~¥ναι σταθμός μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς για δύο λ℅ωφορ℅ιακές γραμμέςH ℅νώ ℅κτιμ£ται ότι
το ℅πιβαπκό κοινό θα φτ£ν℅ι τα 8.000 £τομα αν£ ώρα αιχμήςĦ
ŶĴο ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διŬŪμού
¤α κύρια №#τήματα που τ¥θ℅νται για το σχ℅διασμό του σταθμού αυτού ℅¥ναι #
κατασκ℅υή του σ℅ χαμ#λό ύψος λόγω τ#ς κατασκ℅υής σήραγγας μ℅ το σύστ#μα ουŨ &
cover, το δομ#μένο π℅ριβ£λλον τ#ς π℅ριοχής στο οπο¥ο ℅πικρατούν μοντέρνα κτ¥ρια
Ĝ§®&H °τρατιωτικές °χολέςH ^~& κλπĦĞ και τέλοςH το ουγκ℅κριμένο κοινό - φοιτ#τέςH
στρατιωτικο¥ και ℅πισκέπτ℅ς τ#ς Έκθ℅σ#ς - που θα χρ#σιμοποι℅¥ αυτό το σταθμόĦ
6.6.7, °ταθμός ®απ£φ#
℗ σταθμός ®απ£φ# ℅¥ναι ο πρώτος π℅ριφ℅ρ℅ιακός σταθμός του συστήματος που δ℅
θ℅ωρ℅¥ται κ℅ντρẀȘός ή προβολήςĦ ®αρόλα αυτ£H ο ρόλος του σαν σταθμός μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς
τριών λ℅ωφορ℅ιακών γραμμώνH # θέσ# του σ℅ μ¥α από τις ®ÍÌ πẀκẂŬδẀμ#μέν℅ς π℅ριοχές
τ#ς πόλ#ς και το μέγ℅θός του καλύπτοντας αν£γκ℅ς 4.700 ℅πιβατών αν£ ώρα αιχμήςH τον
κατατ£σσουν σαν ένα από τους σ#μανπκότ℅ρους σταθμούς του συστήματοςĦ
::r ¶ŬŪικ£ №#τήματα σχ℅διασμού
¤α βασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού του σταθμού ℅¥ναι # κατασκ℅υή του σ℅ μ℅γ£λο
β£θος κ£τω από τ# στ£θμ# του ℅δ£φουςH # £μ℅σ# σχέσ# του μ℅ το Ίδρυμα ®απόφ# και
τέλος το ℅μπορικό κέντρο ¤℗®Íκού χαρακτήρα στις οδούς Κορυτσ£ς - ®απόφ# - ΚĦ
ΚαραμανλήH το οπο¥ο αναμέν℅ται να αν§®¤ǾΧ&℅¥ σιŲXO℅ντρώνÕντας χρήσ℅ις αναψυχήςH
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℅μπορ¥ου και υπ#ρ℅σÙ℅ς τ℅χνŬλιŲX¥ας αιχμήςĦ
6.6.8. °ταθμĬς NυκŨ℅Ιδ#
℗ σταθμĬς αυτός θα κατασκ℅υασθ℅¥ υπογ℅¥ως τ#ς οδού Κατσιμ¥δου αρχ¥№οντας από
τ# ουμβολή τ#ς μ℅ τ#ν οδό OωνστανττẂÕυπόλ℅ως και ℅π℅κτ℅ινόμ℅νος πέρα από τ#
διασταύρωσή τ#ς μ℅ τ#ν οδό ®απαναστασGουĦ ~¥ναι βασικ£ τοπικός σταθμός λόγω τ#ς
θέσ#ς του και ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μ¥α π℅ριοχή μ℅ οικιστικέςH αλλ£ και ℅ιδικές ℅κπαιδ℅υτικές
χρήσ℅ιςĦ
ĞοιĤ ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού
¤α κύρια №#τήματα που τ¥θ℅νται για τον σχ℅διασμό του σταθμού αυτού ℅¥ναι #
κατασκ℅υή ταυ σταθμού σ℅ μ℅Υ£λο β£θος λ¥JιΥω τ#ς §ŒŠXOαστικής μορφής τ#ς
ορι№οντιŠXραφικής πορ℅¥ας τ#ς σήραγγαςH # αναγνωρισιμότ#τα του σταθμούH # £ρτια
λ℅ιτουργικότ#τα και ℅ποππκότ#τα των ℅πιμέρους ℅Üπέδων και των χρήσ℅ών τους και
τέλος το κοινό που θα χρ#σιμοποι℅¥ τον σταθμό και Ιδια¥τ℅ρα ο μ℅Υ£λος αριθμός
σπουδαστών κατ£ τις ώρ℅ς αιχμήςĦ &α πρέπ℅ι να τονιστ℅¥ ότι Ǿ®Ά™Χ℅ι δυνατότ#τα
αν£πτυξ#ς χώρου στ£θμ℅υσ#ς στο σταθμόĦ ®ροτ℅¥νονται 3 όροφοι κ£τω από τ#ν ℅πιφ£ν℅ια
του δρόμουĦ μ℅ τον τ℅λ℅υτα¥ο όροφο σαν χώρο στ£θμ℅υσ#ς αυτοκινήτων χωρ#τικότIτας
63 θέσ℅ωνĦ
6.6.9. °ταθμĬς €λέμΙΥΥΚ
℗ °ταθμός €λέμΙŒQOH μα№¥ μ℅ τον σταθμό ~υκλ℅¥δ# ℅¥ναι ο μικρότ℅ρος σταθμός του
συστήματοςH ℅ξυπ#ρ℅τώντας σ℅ ώρα αιχμής 1.500 £τομαĦ §ναπτύσσ℅ται κατ£ μήκος τ#ς
οδού ^℅λφών στο ύψος τ#ς διασταύρωσ#ς μ℅ τις οδούς Μακ℅δον¥ας και €λέμΙŒQO ℗
χαρακτήρας του σταθμού ℅¥ναι καθαρ£ τοπικόςH βρ¥σκ℅ται όμως σ℅ μια π℅ριοχή που ℅¥ναι
μ℅ν πυκνοδομ#μέν#H το π℅ριβ£λλον τ#ς όμως διακρ¥ν℅ται για τ#ν ποιότ#τ£ τουĦ
ŶοιĤ ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού
" κατασκ℅υή του σταθμού γ¥ν℅ται μ℅ μ℅σοπ£τωμα και κ℅ντρική αποβ£θραĦ ℗
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σταθμός προβλέπ℅ται να έχ℅ι ιδια¥τ℅ρα π℅ρωρισμένο αριθμό ℅πιβατών σ℅ μια π℅ριοχή που
℅¥ναι πυκνοδομ#μέν# και ο χώρος ℅γκατ£στασ#ς του σταθμού ιδια¥τ℅ρα π℅ρωρισμένοςĦ
ĜΧρ#σιμοπο¥#σ# του π£ρκου που βρ¥σκ℅ται στ# συμβολή των οδών Μακ℅δον¥ας GΚαι
^℅λφώνĞĦ
» ®ροτ℅ινόμ℅ν# κυκλοφορι℗Χή ρύθμισ#
Για τ#ν αρτώτ℅ρ# κυκλοφοριακή ρύθμισ# τ#ς π℅ρŨÕχής προτ℅¥ν℅ται να
μ℅τατραποĬν σ℅ π℅№όδρομο το τμήμα των οδών Μακ℅δον¥ας και ^℅λφών μέχρι τ#ν οδό
€λέμινγκH καθώς και # ¶Ħ Χιρς και να ℅νταχθούν ως π℅№όδρομοι στο υπ£ρχον π£ρκοĦ °τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# αυτή # σόνδ℅σ# τ#ς οδού Μακ℅δον¥ας μ℅ τ#ν οδό ^℅λφών υλοποι℅¥ται μέσω
τ#ς €λέμινγκ καθέτωςH και μ℅τ£ από τ#ν οριατική κυκλοφοριακή μ℅λέτ# μπορ℅¥ να
μ℅τατραπ℅¥ σ℅ μονόδρομοĦ Μ℅ τ#ν πρότασ# αυτή αναβαθμ¥№℅ται # κυκλοφοριακή
προτ℅ραιότ#τα τ#ς οδού ^℅λφών σαν κύριος GΚυκλοφοριακός £ξονας και το κυριότ℅ρο
αναβαθμ¥№℅ται GΚαι αυξ£ν℅ται ο χώρος του π£ρκου που γ¥ν℅ται ένας ℅υρύτ℅ρος χώρος
πρ£σινουH ℅νώ ℅πιτυγχ£ν℅ται ℅υκολότ℅ρ# πρόσβασ# των π℅№ών στ#ν κύρια ℅¥σοδο του
σταθμούĦ
6.6.10. °τα℗μός §ν£λ#ψ#ς
" θέσ# του αναπτύσσ℅ται στ# συμβολή των οδών §ναλήψ℅ως και ^℅λφών και
μ℅ταξύ των οδών Χατ№#λα№£ρου και Γυθ℅¥ουĦ ~¥ναι ένας από τους μικρότ℅ρους σταθμσός
του συστήματος και έχ℅ι GΚαθαρ£ τοπιGΚό χαρακτήραĦ ¤ο μέγ℅θος του ℅ξυπ#ρ℅τούμ℅νου
℅πŅβŠŪOŬύ GΚοινού ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα π℅ριορισμένο GΚαι αναμέν℅ται να φτ£σ℅ι τα 1.850 £τομα
αν£ ώρα αιχμήςĦ
» ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διοĦομοĬ
" κατασκ℅υή του σταθμού γ¥ν℅ται μ℅ μ℅σοπ£τωμα GΚαι GΚ℅ντρική αποβ£θραĦ ℗
σταθμός προβλέπ℅ται να έχ℅ι π℅ριορισμένο αριθμό ℅πιβατώνH ℅νώ ο διατιθέμ℅νος χώρος για
τ#ν ℅γκατ£στασή του ℅¥ναι π℅ρωρισμένος ℅ξαιτ¥ας τ#ς ισχύοοοας ρυμοτομ¥ας στ#ν
π℅ρŨÕχήĦ ℗ χώρος που διατ¥θ℅ται για τ# δ#μιουργ¥α τ#ς μοναδικής ℅ισόδου - ℅ξόδου στο
σταθμό ℅¥ναι το τριγωνικό τμήμα υπα¥θριου χώρου στις οδούς ^℅λφών και §ναλήψ℅ωςĦ
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6.6.11. °ταθμός Μακ℅δον¥ας Ĝ®ατρικ¥ουĞ
℗ σταθμός τοποθ℅τ℅¥ται σ℅ £μ℅σ# ℅παφή μ℅ τ# πλατ℅¥α Μ ®ατρικ¥ου και ℅¥ναι ένας
σ#μανπκός σ℅ μέΥ℅θος σταθμός που καλύπτ℅ι 3.200 £τομα αν£ ώρα αιχμήςĦ ®αρ£λλ#λαH
θα ŸιτŬυρXήσ℅ι και σαν σταθμός μ℅τ℅ÜβÙβασ#ς για τρ℅ις λŪĦŊφÕρ℅ιαOές γραμμέςĦ
°#μ℅ιών℅ται ότι ο σταθμός αυτός θα παραλ£β℅ι και το μ℅λλοντικό κλ£δο τ#ς ℅πέκτασ#ς
- του συστήματος προς Καλαμαρι£Ħ
» ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού
¤α κύρια №#τήματα που τ¥θ℅νται γω τον σχ℅διασμό του σταθμού αυτού ℅¥ναι #
σχ℅τικ£ αυξ#μέν# ℅πιβατική κ¥ν#σ# τουH σ℅ συνδυασμό μ℅ το γ℅Υονός ότι θα ωWÕτ℅λέσ℅ι
παρ£λλ#λα και σταθμό μ℅τ℅ÜβÙβασ#ςĦ N®Ǿ¤@ΈŬνH το γ℅γονός όπ ο σταθμός θα
κατασκ℅υαστ℅¥ σ℅ μ℅Υ£λο β£θοςH θα έχ℅ι μ℅σοπ£τωμα και κ℅ντρική αποβ£θραH καθώς
℅π¥σ#ς και # πρŬŬπŪκή ότι θα π℅ριλ£β℅ι τ# μ℅λλοντική ℅πέκτασ# προς Καλαμαρι£H και ότι
θα κατασκ℅υαστ℅¥ σ℅ £μ℅σ# ℅παφή μ℅ τI πλατ℅¥α ΜĦ ®ατρικ¥ου που αποτ℅λ℅¥ ένα κέντρο
που στ℅γ£№℅ι χρήσ℅ις αναψυχής και ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ςH θέτουν κα¥ρια №#τήματα
από £ποψ#ς σχ℅διασμούĦ ΆλλÙŨŨστ℅H ℅¥ναι γνωστό ότι σ℅ ~βδομαδια¥α β£σ# στ#ν οδό
°όÏÌνος και στ#ν ¥δια τ#ν πλατ℅¥α ŸιτŬυρX℅¥ λαϊκή αγορ£ που καλύπτ℅ι Ūς αν£γκ℅ς τ#ς
℅υρύτ℅ρ#ς οικιστικής π℅ριοχήςĦ
6.6.12. °ταθμός ŁŬǾλγαρ#
℗ σταθμός κατασκ℅℗℗№℅ται κ£τω από τIν οδό ®ωWαÕÕO# στο σ#μ℅¥ο
διασταύρωσής τ#ς μ℅ τ#ν οδό ¶ούλγαρ#Ħ ~¥ναι σταθμός καθαρ£ tOmKOli χαρακτήραH ο
μικρότ℅ρος σταθμός του συστήματος μ℅ πρόβŸψ# να καλύπτ℅ι Ūς αν£γκ℅ς 800 ατόμων σ℅
ώρα αιχμήςĦ ®αρ£λλ#λα ŸιτŬυρX℅¥ και σαν σταθμός μ℅τ℅ÜβÙβασ#ς για δύο λ℅ωφορ℅ιακές
γραμμές Ĝσαγκ℅κριμένα Ūς γραμμές 7 και 33 του ℗§°&ĞĦ
¤ο τμήμα αυτό τ#ς πόλ#ς δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα πυκνοδομ#μένοĦ ®αρόλα αυτ£ το
σ#μ℅¥ο όπου έχ℅ι υποδ℅ιχθ℅¥ # ℅Υκατ£στασ# του σταθμού παρέχ℅ι πολύ λ¥γα π℅ριθώρω
αν£πŲŬξ#ς των ℅πÙX℅ιων ℅Υκαταστ£σ℅ωνĦ
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). ¶ασικ£ №#τήματασχ℅διασμού
" κατασκ℅υή του σταθμού γ¥ν℅ται υπόγ℅ια σ℅ δύο ℅π¥π℅δα μ℅ μ℅σοπ£τωμα και
κ℅ντρική αποβ£θραĦ ℗ σταθμός ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα μικρός Ĝπρόβλ℅ψ# 800 ατόμων σ℅ ώρα
αιχμήςĞ και καθαρ£ τοÜκού χαρακτήραĦ ℗ διαθέσιμος χώρος για τ#ν ℅Υκατ£στασή του
℅¥ναι π℅ριορισμένος ℅ξαιτ¥ας τ#ς ισχύουσας ρυμοτομ¥ας στ#ν π℅ριοχήĦ §ποτ℅λ℅¥
παρ£λλ#λιι σταθμό μ℅τ℅Üβ¥βασ#ς για δύο λ℅ωφορ℅ιακές γραμμέςĦ
6.6.13. °ταθμός Νέας ~λβ℅τ¥ας
℗ σταθμός αυτός θα κατασκ℅υασθ℅¥ υπόγ℅ια τ#ς οδού Μιχαήλ $℅λλού μ℅τ£ τ#ν
ανισόπ℅δ# διασταύρωσή τ#ς μ℅ τ#ν ΚĦ Καραμανλή και θα ℅¥ναι σ#μαντικός σταθμός
μ℅τ℅Üβ¥βασ#ς για τα λ℅ωφορ℅¥α του ℗§°& Ĝσυγκ℅κριμένα GΥGα τις γραμμές 3, 33, 39, 58,
66,69, και 76). ®ρόκ℅ιται για συλλ℅κτήριο σταθμό μ℅γ£λου αριθμού ℅Üβατών και μπορ℅¥
GΥα θ℅ωρ#θ℅¥ κέντρο των §νατολικών °υνοικιών τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
Ğο ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού
¤α κύρια №#τήματα που τ¥θ℅νται για το σχ℅διασμό του σταθμού ℅¥ναι #
κυκλοφοριακή διαμόρφωσ# στο ℅π¥π℅δο του δρόμου και # αξιοπο¥#ο# του ρόλου του
σταθμού σαν σταθμού μ℅τ℅πÍβ¥βασ#ςH μ℅ τ# δ#μιŬυργÙα τ℅ρματικών σταθμών λ℅ωφŬρ℅Ùων
στο χώρο π£νω από το σταθμόH ώστ℅ τα λ℅ωφορ℅¥α που ιανούνται από #ς π℅ριασπκές
π℅ρωχές να μ℅τ℅Üβιβ£№Õυν το κοινό στο Μ℅τρό και να ℅πιστρέφουν στον προορισμό τους
χωρ¥ς να ℅ισέρχονται στο κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ ℗ σταθμός αυτός θα αποτ℅λέσ℅ι τ#ν πύλ# του
Μ℅τρό προς τ#ν §νατολική &℅σσαλον¥κ#Ħ ¤έλοςH σ#μαντικό №ήτ#μα για το σχ℅δǾΙ°μό
αποτ℅λ℅¥ # κατασκ℅υή του σταθμού σ℅ χαμ#λό β£θος και μ℅ δύο πλ℅υρικές αποβ£θρ℅ςĦ
6.6.14. °ταθμός ®απαναστασ¥ου
℗ σταθμός αναπτύσσ℅ται κ£τω από τ#ν προέκτασ# τ#ς οδού ®απαναστασWŬυ και
℅¥ναι ο τ℅λ℅υτα¥ος σταθμός τ#ς διαδρομής πριν από το §μαξοστ£σιοĦ ~¥ναι π℅ριφ℅ρ℅ιακός
σταθμός τοπικής σ#μασÙας και θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μ¥α π℅ριοχή που ℅ντ£χθ#κ℅ στο σχέδιο
πόλ℅ως σχ℅πκ£ πρόσφατα και προβλέπ℅ται να αναπŲŬχθ℅¥ οικιστικ£ σ℅ σύντομο χρονικό
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δι£στ#μαĦ
ĞοL ¶ασικ£ №#τήματα σχ℅διασμού
¤α κύρια №#τήματα που τ¥θ℅νται *ια το σχ℅διασμό αυτού του σταθμού ℅¥ναι #
κατασκ℅υή του σ℅ β£θος που να μ#ν ℅πιτρέπ℅ι τ#ν ύπαρξ# δύο ορόφωνĦ # προσαρμσΥή του
σχήματος του σταθμού και # ℅πέκτασή του κ£τω από τους διαθέσιμους αδόμ#τους χώρους
του ℅πιπέδου του δρόμου τέλοςĦ №ήτ#μα τ¥θ℅ται και *ια τ#ν ℅πιλογή του τύπου σχ℅διασμού
του σταθμού μ℅ δύο πλ℅υρικές ωτοβ£θρ℅ςĦ
6.7. ¤℅χνικ£ στοιχ℅¥α και ℅πιλοGΥές κατ£ τ#ν κατασκ℅υή του έργου
^ύο κριτήρια διέπουν τ#ν οργ£νωσ# των ℅ργασιών και τις τ℅χνολιΥΥικές ℅πιλ℗GΥέςJ
" " προσαρμσΥή των μ℅θόδων δι£νοιξ#ς στις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς του
υπ℅δόφους και τ#ς πόλ#ς και
./ ο μέΥιστος δυνατός π℅ρωρισμός των ℅ργασιών ώστ℅ να μ℅ιωθ℅¥ #
℅πιφαν℅ιακήόχλ#σ#Ħ
Όσοναφορό στ# δι£νοιξ# τ#ς σήρα#αςθα υιοθ℅τ#θούνδύο μέθοδοιJ
» Μ℅ μ#χ£ν#μα ^ι£τρ#σ#ς °#™£Υ*ων ¤¶Μ σ℅ 3 χλμĦ
» Μ℅ ℅κσκαφή και ℅πικ£λυψ# σ℅ 6,4 χλμĦ
℗ι δύο μέθοδοι δι£νοιξ#ς τ#ς σή™σJΥΥας στ# διαδρομή του μ℅τρό
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" χρήσ# μ#χανήματος δι£τρ#σ#ς σ#ρ£γγων ¤¶Μ ℅λαχιστοποι℅¥ τ#ν όχλ#σ# των
συνθ#κών №ωής και κυκλοφορ¥ας στ# &℅σσαλσν¥κ#Ħ Για το λÍ#ο αυτό # τ℅χνική αυτή θα
χρ#σψοποι#θ℅¥ ℅υρέως κατ£ τ#ν κατασκ℅υήĦ
Για τον π℅ριορισμό τ#ς όχλ#σ#ςH οι ℅κσκαφές θα έχουν μέγιστο μήκος 400 μέτρων
κ£θ℅ φορ£Ħ ΈτσιH για παρ£δ℅ιγμα στ#ν οδό ~γνατ¥α # κυκλοφορ¥α θα διατ#ρ℅¥ται καθόλ#
τ# δι£ρκ℅ια τοŘĞ έργου σ℅ 2 λωρ¥δ℅ς αν£ κατ℅ύθυνσ#Ħ
§ν£λογα μ℅ τ# δι£νοιξ# τ#ς σήραγγαςH θα δ#μιουργ#θούν δύο τύποι σταθμούJ
• 10 σταθμο¥ μ℅ πλ℅υρικές αποβ£θρ℅ςĦ
• 4 σταθμο¥ μ℅ κ℅ντρική αποβ£θραĦ






℗ι σταθμο¥αναλογαμ℅ το ℅¥δος των αποβ£θρωνπου θα έχουν
¤ο τροχα¥ο υλικόH όπως αναφέρθ#κ℅ήδ#H παρέχ℅ταιαπό τ#ν Bombardler ØŲŠŪVŮαŲWĦ
®ρ£κ℅ιται για αρθρωτό κλιματι№όμ℅νο όχ#μαH όμοιο μ℅ αυτ£ τ#ς γραμμής των Docklands
Light Rail στο @ονδ¥νοĦ
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ο τύπος οχήματοςτου Μ℅τρό &℅σσαλον¥κ#ς
®¥νακας6.2.: °ẂXκριτικός π¥νακας λ℅ιτουργ¥ας μ℅τρό
®όλ# Γραμμή ΧλμĦ συριιĤË έτος NπιĮ£τ℅Ș ! WτŬȘ
@υών § 2.000.000 55 ℅κατομιĦιύοια
¶ 850.000 28 ℅κατŬẀμύσια
^ 3.600.000 56 ℅κατομμύρια
@Íλ 1 6.500.000 30 ℅κατομμύσια
2 4.000.000 45 ℅κατομμύρια
™℅ν 1 1.200.000 Ι9 ℅κατομμύσια
@ονδ¥νοMΙŎ 1 έως 4 3.010.000 30 ℅κατομμύρια
&℅σσαλον¥κ# 1 1.350.000 44 ℅κατομμύσια
®#γ#Ħ ĜΜ℅τρο &℅σσαλοẂWÍȘ#ςH 200 ΙĞĦ
℗ συρμός μπορ℅¥ Hνα κυκλοφορήσ℅ι σ℅ μον£δ℅ς ή σ℅ №℅ύγ#Ħ ¤ο μ℅τρό &℅σσαλον¥κ#ς
θα διαθέτ℅ι 36 οχήματα τα οπο¥α θα απαρτ¥№ουν Ι8 №℅ύγ# ή συρμούςĦ ℗ι συρμο¥ που θα
λ℅ιτουργήσ℅ι # Μ℅τρό &℅σσαλον¥κ#ς §~ θα απαρτ¥№ονται αποκλ℅ωτικ£ από №℅ύγ# και θα
℅¥ναι αυτόματ#ς οδήγ#σ#ςĦ Κ£θ℅ συρμός μήκους 60 μέτρων θα ℅ξοο#ρ℅τ℅¥ έως 568
℅πιβ£τ℅ςH ℅νώ στους σταθμούςH # ℅πιβ¥βασ# θα γ¥ν℅ται από 8 πλ℅υρικές θύρ℅ςĦ
¤ο αυτόματο σύστ#μα μ℅τρό &℅σσαλον¥κ#ς χρ#σιμοποι℅¥ τ#ν αρχή ℅πακολούθ#σ#ς
αμαξοστοιχιών για τον έλȚJXχŬ τ#ς ασφ£λ℅ιας κ¥ν#σ#ς των συρμών και των διαδρομώνH
καθώς και συν℅χούς ψ#φιακής ασύρματ#ς σύνδ℅σ#ς για τ# διασφ£λω# τ#ς ομαλής
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ΝĴιτου™Υ¥αςĦ ¤ο ¥διο σιGιστ#μα ΝĴιτου™Υ℅Ũ ήδ# σ℅ πέντ℅ μ℅τρό στον κόομοJ ¶ανκούβ℅ρH
ΝτιτρόιτH @ονδ¥νοH Κου£λα @οẀμποGύρ και ΆγΊαIραĦ Έχ℅ι ℅π¥σ#ς ℅πWλ℅X℅¥ από τις
α℅ρολιμ℅νικές αρχές των lffiA για τον σ℅ρολιμένα JFK τ#ς Νέας Υόρκ#ς ĜΜ℅τρό
&℅ŬααλŬνŨκ#ςH 2001).
¤έλοςH όοον αφορ£ οτ# δ#μιŬυŮXŨα θέσ℅ων ℅™Υασ¥αςH προβλέπονταιJ
Ÿ 1.000 θέσ℅ις ℅™Υασ¥ας κατ£ τ# φ£σ# κατασκ℅υήςĦ
Ÿ 200 θέσ℅ις ℅™Υασ¥ας κατ£ τ# φ£σ# ΝĴιτου™Υ¥ας και συντήρ#σ#ςĦ
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7. ®ροαστιακός σιδ#ρόδρομος
" προσπ£θ℅ια αναβ£θμισ#ς τοŘĞ ρόλοŘĞ τοŘĞ σιδ#ροδρόμοŘĞ στ#ν ~λλ£δα £ρχισ℅ στα
τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας τοŘĞ '80. " αναβ£θμισ# π℅ρι℅λ£μβαν℅ β℅λτιώσ℅ις τ#ς ŘĞποδομής
#λ℅κτροκ¥ν#σ#ς τ#ς γραμμήςH δρομολόγ#σ# νέων °Ǿρμών σόγχρον#ς τ℅χνολογ¥ας κλπĦ
Ένα σκέλος των σχ℅ŪOών προτ£σ℅ων αφορο℗℗℅ στ# δρομολόΥ#σ# προαστιακού τύπου
γρομμώνĦ Κατ£ κύριο λόγοH οι προτ£σ℅ις αẀτές αφορούσαν στ# σύνδ℅σ# τ#ς §θήνας και
του ®℅ιραι£ μ℅ τα πλ#σιέστ℅ρα αστικ£ κέντραĦ ΩστόσοH ένα σ#μαντικός αριθμός
παρόμοιων προτ£σ℅ων έχ℅ι διατυπωθ℅¥ και για τIν π℅ριοχή τIς &℅σσαλον¥κ#ς χωρ¥ς να
π£ρουν τI δ#μοσιότ#τα των αντ¥στοιχων προτ£σ℅ων τ#ς π℅ριοχής τIς πρωτ℅ύουσαςĦ
7.1. ℗ρισμός
℗ όρος «προαστιακός» (suburban) σιδ#ρόδρομος αναφέρ℅Üι σ℅ σιδ#ροδρομικ£
συστήματα που συνδέουν ένα μ℅γ£λο ασŪκό Ĝμ#τροπολιτικόĞ κέντρο μ℅ τ#ν ℅υρύτ℅ρ#
π℅ριφέρ℅ι£ τουĦ Άλλοι όροι μ℅ τους οπο¥ους αναφέρονται τέτοια συστήματα ℅¥ναι
«regional» Ĝπ℅ριαστικός ή π℅ριφ℅ρ℅ιακόςĞ και «commutef») Ĝόρος που αναφέρ℅ται στ#ν
καθ#μ℅ρινή μ℅τακ¥ν#σ# προς τ#ν ℅ργασ¥αĞ σιδ#ρόδρομοιĦ ®αρόλο ποŘĞ # λ℅ιτŬẀργ¥α των
παραπ£νω συστ#μ£των ℅¥ναι αρκ℅τ£ παρόμοιαĦH # διαφορ£ των λέξ℅ων διαφωτ¥№℅ι
ŬρισμÙÔα σ#μαντικ£ διαφορ℅τικ£ χαρακτIρισŪκ£ τουςJ
Ÿ Ένας «προαστιακόĲL σιδ#ρόδρομος ~©Ǿπ#ρ℅τ℅¥ π℅ριοχές πŬẀ ℅¥ναι ως ℅π¥ το
πλ℅¥στον π℅ριοχές κατοικÙαςH σŪς οπο¥℅ς ℅π℅κτ℅¥ν℅ται # ¥δια # κ℅ντρική
πόλ#Ħ
ĴοĦ Ένας «π℅ριαστικός ή π℅ριφ℅ρ℅ιακό№ĞĞ σιδ#ρόδρομος συνδέ℅ι το κ℅ντρικό
αστικό κέντρο μ℅ πόλ℅ις που έχουν αυθύπαρκτ# υπόστασ# ως αστικ£
κέντρο αν και μικρότ℅ρ#ς ℅μβέλ℅ιαςĦ
ĴοĦ Ένας «commutef») σιδ#ρόδρομος έχ℅ι ως ιȘόριαH αν όχι αποκλ℅ιστικήH
λ℅ιτŬυŮXÙα τ# μ℅ταφορ£ ℅™Υα№ομένων μ℅ταξύ κατοικ¥ας και ℅ργασ¥αςĦ
§πό λ℅ιτŬẀργική £ποψ# οι τρ℅ις κατ#γορ¥℅ς ℅πικαλύπτονταιĦ Για παρ£δ℅ιγμαH #
σύνδ℅σ# μ℅ τα προ£στια ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ σ℅ μ℅ĤΥωĦο βαθμό commuter μ℅τακινήσ℅ις αν και
προφανώς έχ℅ι ℅πιβ£τ℅ς και σ℅ £λλ℅ς ώρ℅ς για £λλοος σκοπούς Ĝμ℅τ£βασ# σ℅ αγορ£H
αναψǾΧΉ ή κοινωνẀȘές ℅κδ#λώσ℅ιςĞĦ ~ξυπακού℅ται ότι οι γρομμές παŘĞ ℅ξυπ#ρ℅τούν κẀρ¥ως
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φXα№όμ℅νŬǾς έχουν υψ#λή ℅πιβα#κή κ¥ν#σ# σιŲXO℅κριμέν℅ς ώρ℅ς και #μέρ℅ς και όχι
συνέχ℅ιαĦ
7.2. ^ι℅θνής ℅μπ℅ιρ¥αJ ^υνατότ#τ℅ς και προβλήματα του μέσου
℗ι σιδ#ροδρομικές γραμμές σ℅ πολλές π℅ρωχές τ#ς ^υ#κής ~υρώπ#ς έχουν
μ℅γ£λο παρ℅λθόνH καθώς αναπτύχθ#καν από τα μέσα του 1900 αιώνα και αποτέλ℅σαν τ#ν
ιφώτI μορφή συγκοινωνιακού μέσου που αύξ#σ℅ τIν κιν#¤ΙOότIWα των πολιτώνĦ °υνήθωςH
σύγχρονοι ιφοοστιακο¥ δρομολογούνται στις ήδ# υπ£ρχουσ℅ς *ραμμέςH οι οπο¥οι ℅¥τ℅
μοιρ£№ονται τIν υποδομή μ℅ το συμβατικό σιδ#ρόδρομο ℅¥τ℅ τον αντικαθιστούνĦ "
κατασκ℅υή ℅ξ ολοκλήρου νέας υποδομής *ια προαστιακό ℅Wναι σπανιότ℅ρ# και
δικαιολογ℅¥ται σ℅ ℅ιδικές π℅ριπτώσ℅ιςĦ
7.2.1. °υγκοινωνιακό έργο
℗ι προαστιαΚ℗G σιδ#ρόδρομοŘH κατ£ κανόναĦ π℅ριορ¥№ονται σ℅ ακτινωτές συνδέσ℅ις
τIς π℅ριφέρ℅ιας και των προαστ¥ων μ℅ το μ#τροπολιτικό κέντροĦ °υνήθωςH δ℅ν ℅Wναι
℅φικτή # ύπαρξ# πυκνού WέτŬωυ δικτύουH ℅π℅ιδή απαιτ℅¥ται *ÍÍ που ℅¥ναι μ℅γ£λ#ς αξ¥ας και
℅π℅ιδή # υποδομή δ#μωυργ℅¥ προβλήματα ωιοκοπής των π℅ριοχώνH όπου διέρχ℅ται Ĝ℅ιδικ£
αν δ℅ν ℅¥ναι ℅φικτή # δ#μωυρΥ¥α ανισόπ℅δων διαβ£σ℅ων στο οδικό δÙκτẀŬĞĦ ΈτσιH σ℅
δι℅θνές ℅π¥π℅δο θ℅ωρ℅¥ται ότι μπορούν να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν ως το 10% των καθ#μ℅ρινών
μ℅τακινήσ℅ωνJ
§κόμα και σ℅ πόλ℅ις που έχουν καλή κ£λυψ# Ŕαπό πρŬŠŪτιŬκόŖ όπως # ¶ομβ£#H το
™¥ο ντ℅ ¤№ανέιροH # ΜόσχαH το Μπουένος Άιρ℅ς και το ΓŨÕχ£ν℅σμπŬυŲŲικ ο
προαστιακός μ℅ταφέρ℅ι λιγότ℅ρο του 10% των μ℅τακινήσ℅ων (Gwilliam, 2001)
°℅ ℅πτ£ ασ#κός π℅ρωχές τ#ς Γ℅ρμαν¥ας τ# δ℅Oα℅τÙα του 1990, το σόνολο των
δ#μόσιων αστικών μέσων ℅¥χ℅ ποσοστό από 10% έως 25%. °το Μόναχο τα δ#μόσια
αστικ£ μέσα ℅¥χαν ποσοστό 24% Ĝόπου συμπ℅ριλαμβ£νονται οι μ℅τακινήσ℅ις μ℅
λ℅ωφŬρ℅ÙαH τρομH μ℅τρό και τον πρŬασŪαOόĞĦ °υμπ℅ρασμα#κ£H # συμμ℅τοχή του
προαστιακού στο συγκοινωνιακό έργο ℅νός μ#τροπολιτικού κέντρου δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα
μ℅γ£λ#H ωστόσο ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ πολύ ικανοποι#τικ£ ορισμέν℅ς συΥκ℅κρψέν℅ς μ℅τακινήσ℅ις
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και συμμ℅τέχ℅ι ως ένα σ#μαντικό στοιχ℅¥ο του συστήματος σιŲXOÕινωνιώνĦ
7.2.2. ÌÍĦ§Lκλ#ρωμένο σύστ#μα σŨŊGĜOÕινωνιών
~¥ναι πλέον κοινός τόπος # αναφορ£ σ℅ ολοκλ#ρωμένα Ĝή σŴτŬνισμέναĞ
συστήματα σιŲXOÕινωνιών - μ℅ταφορώνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH # ℅π¥σ#μ# ¶ρ℅τανική πολιτική
για τις μ℅ταφορές Ĝ§ New DeaI for ØŲŠŪVŮŬŲιĞ δ℅σμ℅ύ℅ται ότιJ
®ρέπ℅ι να προχωρήσουμ℅ μ℅ μια συντονισμέν# σẀXOŬινωνιακή πολΙ¤ŊκήĦ Μ℅ αυτό τον
όρο ℅ẂẂŬŬύμ℅J
• συντονισμέν# ℅ντός και μ℅ταξύ των διαφορ℅τικών μέσων
ŬẂγκŬινωνιών και μ℅ταφορών - έτσι ώστ℅ κ£θ℅ ένα να συν℅ισφέρ℅ι
όλ℅ς του τις δυνατότ#τ℅ς και οι £νθρωποι να μπορούν να
μ℅τακινούνται ℅ύκολα από το ένα μέσο στο £ΜοĦ
• συντονισμέν# μ℅ το π℅ριβ£λλον - έτσι ώοτ℅ οι συγκοινωνιακές -
μ℅ταφορικές μας πολιτικές να υποστ#ρ¥№ουν ένα καλύτ℅ρο π℅ριβ£λλονĦ
• συντονισμέν# μ℅ το σχ℅διασμό των GΧ™ήσ℅ων γ#ς - σ℅ ℅θνικόĦ
π℅ριφ℅ρ℅ιακό και τοπικό ℅π¥π℅δοH ώστ℅ οι συγκοινων¥℅ς - μ℅ταφορές
να συν℅™γ£№ονται σŲ#ν υποστήριξ# πιο α℅ιφόρων ℅πιλογών
μ℅τακ¥ν#σ#ς και να μ℅ιώνουν τ#ν αν£Υκ# για μ℅τακ¥ν#σ#H
• συντονισμέν# μ℅ τις πολιτικές μας για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H υγ℅¥α και
δ#μιουργ¥α πλούιου - έισι ώστ℅ οι μ℅ταφορές - ουγκοινων¥℅ς να
βο#θήσουν στ# δ#μιουργ¥α μιας κοινων¥ας πιο δ¥και#ς και μ℅
π℅ρισσότ℅ρ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς ℅νταγμέν# σ℅ ŌŊĞτή ĜǾΚ Department
for ØŲŠŪVŮŬŲιH 1998).
γπ£ρχ℅ι ένα πρόβλ#μα ορισμού του KKολοκλ#ρωμένου» συστήματοςĦ καθώς συχν£
οι δι£φορ℅ς χρήσ℅ις του όρου υπονοούν διαφορ℅τικές ένJνοι℅ςĦ ¤ο παραπ£νω παρ£δ℅ιγμα
δ℅¥χν℅ι το ℅ύρος που # έννοια μπορ℅¥ να π£ρ℅ιĦ ΩστόσοH φα¥ν℅ται ότι κοιν£ παραδ℅κτό
σ#μ℅¥ο αποτ℅λ℅¥ # συντονισμέν# λ℅ιτουριΥαI των διαφόρων μέσων ούτως ώστ℅ να
συν℅ργ£№ονται και να μ#ν ανταγων¥№ονται σ℅ σ#μ℅¥ο που να διακυβ℅ύ℅ται # βιωσιμότ#τ£
τουςĦ
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°ύμφωνα μ℅ τ#ν έκθ℅σ# τ#ς ^ι℅θνούς ¤ρ£π℅№αςH ο ωτοτ℅λ℅σματικύς συντονισμός
των μέσων αποτ℅λ℅¥ απόλυτ# προϋπόθ℅σ# για τ#ν ℅πένδυσ# σ℅ βαρι£ σιδ#ροδρομικ£
συστήματαJ
¤α πιο ακριβ£ συστήματα σιδ#ροδρόμων θα πρέπ℅ι να υιοθ℅τ#θούν μόνο μέσα στα
πλα¥σια μιας ολοκλ#ρωμέν#ς δομής σχ℅διασμού και χρ#ματοδότ#σ#ς για να
σιγουρ℅υτ℅¥ # βιωσιμότ#τα του συστήματοςH ο αποτ℅λ℅σματικός συντονισμός των
μέσων και # αν℅κτή τιμολογιακή πολιτική για τους οικονομικ£ Šσθ℅νέστ℅ρŬυς
πλ#θυσμούς (Gwilliam, 2001).
°τ# ¶ιένν#H οι δ#μόσι℅ς συΥκοινων¥℅ς αύξ#σαν το ποσοστό χρήσ#ς τους για τις
μ℅τακινήσ℅ις κατ£ 10% σ℅ τέσσ℅ρα χρόνια λόγω του συνδυŠŪμŬύ μέτρων που
οδ#γούν σ℅ ένα πλήρως ολοκλ#ρωμένο σύστ#μα μα№ικών μ℅ταφορώνJ
ο Κοιν£ ℅ισιτήρια για όλα τα μέσα σ℅ μια π℅ριοχήĦ
ο °ταθμούς μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς για τ#ν ℅νθ£ρρυνσ# και δι℅υκόλυνσ# τ#ς
αλλαγής από το ένα μέσο στο £ΜοĦ
ο ~πέκτασ# του μ℅τρό και του προαστιακού σιδ#ροδρόμουĦ
ο °ύγχρονα συστήματα ℅λαφρού ℅πιφρĦν℅ιακού μέσου στις οδούς τ#ς
πόλ#ςĦ
ο Νέα γραμμή μ℅τρό σ℅ νέα π℅ριοχή κατοικ¥αςH και
ο ℅ξατομικ℅υμένο μ£ρκ℅τΙνΥΚ στις νέ℅ς π℅ριοχές κατοικ¥ας (Rat. 2001).
7.2.3. ¤ο παρ£δ℅ιγμα του προαστιακού σιδ#ρόδρομουτου Μον£χου
°το ΜόναχοH μια πόλ# μ℅ πλ#θυσμό 2,4 ℅κĦ κατο¥κους και έκτασ# ℅υρύτ℅ρ#ς
π℅ριοχής 5,500 ÛιŪĒ λ℅ιτουργούν έξι (6) γραμμές υπόγ℅ιου μ℅τρ£H W οποω καλύπτ℅ι τ#ν
κ℅ντρική αστική π℅ριοχή και δέκα (10) κύρι℅ς γραμμές προαστιακού σιδ#ροδρ£μουĦ Όλ℅ς
οι γραμμές του προαστιακού που ℅¥ναι ακτινωτ£ διατ℅¤αΥμέν℅ς και έχουν ακτ¥να που
φθ£ν℅ι τα 45 χιλιόμ℅τρα π℅ρ¥που διέρχονται μέσα από το ℅μπορικό κέντρο τ#ς πόλ#ςH
μ£λιστα μέσα από μια κ℅ντρική συνδ℅τική γραμμή που συνδέ℅ι τις δυτικές μ℅ τις
ανατολικές π℅ριοχέςĦ " συνδ℅τική γραμμή μήκους 11,4 χιλιομέτρων από τα οπο¥α τα 4,2
℅¥ναι υπόγ℅ια συνδέ℅ι το θύσανο των γραμμών του κύριου ĜδυτικούĞ σιδ#ροδρομικού
σταθμού τ#ς πόλ#ς μ℅ ℅κ℅¥νο των γραμμών του ανατολικού σιδ#ροδρομικού σταθμούĦ
®ρόκ℅ιται για μια πολύ έξυπν#H αλλ£ δαπαν#ρή κατασκ℅υήH # οπο¥α όμως συνέβαλ℅
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αποφασιστικ£ στ# λ£σ# του κẀκλŬφŬριακŬύ προβλήματος τ#ς πρωτ℅¥ιουσας τ#ς ¶αυαρ¥ας
℅ν όψ℅ι των ℗λυμπιακών αγώνων του 1972. °τις γραμμές του μ℅τρό και του προαστιακού
έχουν προστ℅θ℅¥ ℅λ£χιστ℅ς γραμμές τραμ και λ℅ωφορ℅¥ων ℅ντός κέντρου και πόμπολλ℅ς
γραμμές ℅κτός κέντρουĦ έτσι ώστ℅ # μ℅τακ¥ν#σ# προς οποιαδήποτ℅ π℅ριοχή τ#ς πόλ#ς και
των προαστ¥ων να ℅ξασφαλ¥№℅ται μ℅ δυνατότ#τα μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς μ℅ όλα τα διαθέσιμα μέσα
μα№ικής μ℅ταφορ£ςĦ Μ℅ τ# συνδ℅Ūκή γραμμή ℅ξασφαλ¥σθ#κ℅ ÎÌλ℅πWŬς ρυθμός
ακολουθ¥ας διαδοχικών συρμώνĦ ℗ κοινός φορέας συγκοινωνιών τ#ς πόλ#ςĦ που αποτ℅λ℅¥
£λλ# μια ℅πιτυχ¥α αρμονικής συν℅ργασ¥ας των διαφόρων ÕǾÚGκοινωνιακών μÙĴσωνH μ℅λ℅τ£
τ#ν κατασκ℅υή μιας δ℅ύτ℅ρ#ς συνδ℅Ūκής γραμμήςH πρŬκ℅ιμÙĴνŬυ να μ℅ιωθ℅¥ ο ρυθμός
χρονικής ακολουθ¥ας των συρμών στα 10 λ℅πτ£ ĜΓιαννακούH κĦ£ĦH 2002).
" ℅πιτυχ¥α του Μον£χου θ℅ωρ℅¥ται ότι σ℅ ένα βαθμό οφ℅¥λ℅ται στο συντονισμό
των δ#μόσιων μέσωνĦ
7.2.4. " ℅π¥δρασ# στ# χρήσ# του ΙĦΧĦ
°℅ σχέσ# μ℅ τ#ν πιθανολογο¥ιμ℅ν# μ℅¥ωσ# τ#ς χρήσ#ς των ιĦχĦ μ℅ τ# δ#μιουργ¥α
℅νός δ#μοσ¥ου σιδ#ροδρομικού ΜΜΜH # έκθ℅σ# τ#ς ^ι℅θνο¥ις ¤ρ£π℅№ας αναφέρ℅ιJ
" μ℅¥ωσ# τ#ς κυκλοφοριακής συμφόρ#σ#ςH μ℅ τα ℅πακόλουθα οικονομικ£ και
π℅ριβαλλοντικ£ οφέλ#H ℅¥ναι συνήθως ο παρόJΥων που κιν#τοποι℅¥ τις ℅π℅νδύσ℅ις σ℅
¤αχ℅¥α Μέσα °υγκοινωνιών (Mass Rapid ØŲŠŪV¥ŨH MRT). [ ..] °τ#ν πρ£ξ#H μ℅λIπ℅ς
των αποτ℅λ℅σμ£των των MRT του 1990 και # πρόσφατ# ℅πικαφοπο¥#σή τουςĦ
υποστ#ρ¥№ουν ότι σπ£νια # συμφόρ#σ# μ℅ιών℅ταιĦ Μ£λλονH το απαŲέλ℅σμα τους ℅¥ναι
να ℅πιτρέψουν τ# συν℅χι№όμ℅ν# αν£πτυξ# των δραστ#ριοτήτων του κέντρου τ#ς πόλ#ς
καθώς ο συνολικός όγκος των μ℅τακινήσ℅ων Ŕπρος αυτό1αυξ£ν℅ται σ℅ ℅π¥π℅δα που
θα δ#μιουΙΥΥούσ℅ ιδια¥τ℅ρα αφόρ#τ# συμφόρ#σ# αν δ℅ν υπήρχ℅ το Ŭ¥ισŲ#μα MRI
(G Ŵ¥ΙΙ¥ŠÜH 2001).
¤ο Ùδιο συμπέρασμα πρŬκ¥ιπŲ℅ι κι από μια £λλ# έκθ℅σ# του ¥διου προγρ£μματοςH
δ#λαδή τ#ν αύξ#σ# τ#ς συμφόρ#σ#ς από τον πρŬασŪακό σιδ#ρόδρομο στ#ν π℅ρ¥πτωσ#
που οι γραμμές διασταυρώνονται ισόπ℅δα μ℅ αστικούς οδικούς £ξον℅ς και ιδ¥ως όταν #
συχνότ#τα των συρμών ℅¥ναι υψ#λή (Fox, 2000).
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7.2.5. " ℅π¥δρασ# σ℅ £λλα μέσα
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό των χρ#στών ℅νός συστήματος σ℅ σταθ℅ρή τροχι£
προέρχ℅ται από τα λ℅ωφορ℅¥αĦ °ǾΓO℅ντρώνÕνŲας στοιχ℅¥α από δι£φορ℅ς π#γές μια έκθ℅σ#
προγρ£μματος τ#ς ~~ αναλύ℅ι τ#ν κατ£στασ# που προκύπτ℅ι γ℅νικ£ από κατασκ℅υή νέας
υποδομής σ℅ σταθ℅ρ£ τροχι£H συμπ℅ριλαμβανομένων γραμμών μ℅τρό και σιδ#ροδρόμωνJ
§ριĦJĤ℅τές μ℅λέτ℅ς έΧ℗ΙŊν δ℅¥ξ℅ι δτιĦ ℅νώ το 60% τ#ς νέας Χ™ι¥σ#ς προέρχ℅ται απδ τα
λ℅ωφορ℅¥αĦ 20% ℅¥ναι απόχρι¥στ℅ς αυτοκινι¥των και 20% ℅¥ναι νέ℅ς μ℅τακινι¥σ℅ιςĦ
Μ℅λIτ# μιας συγκ℅κριμέν#ς π℅ρ¥πτωσ#ς ®°^ στ# Μαδρ¥τ# συμπ℅ραŴ℅ιJ
" νέα σιδ#ροδρομικG¥ γραμμι¥ ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα σ#μαντικές αŊλαγές ιπ#ν κατανομι¥
των μ℅τακινήσ℅ων στο δι£δρομο που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥J αύξ#σ# των συνολικών
μ℅τακινήσ℅ων κατ£ 15 % και μ℅¥ωσ# των μ℅τακινι¥σ℅ων μ℅ λ℅ωφǾρ℅¥α κατ£ 20%
(Gonzalcs, Monzon, 2000).
7.2.6. °υνδυασμός μ℅ μέτρα ŠπŬθ£ρρυνσ#ςχρήσ#ςιĦχĦ
℗ι ¥δι℅ς μ℅λIτ℅ς τον¥№ουν όπ για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς μ℅¥ωσ#ς τ#ς συμφόρ#σ#ς ℅¥ναW
απαρα¥τIτο να συνοδ℅υτ℅¥ # δρομολόγ#σ# μέσων σ℅ σταθ℅ρή τροχι£ μ℅ μέτρα
αποθ£ρρυνσ#ς τ#ς χρήσ#ς ΙĦΧĦJ
~¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό να υιοθ℅τ#θούν ℅στιασμένοι π℅ριορισμο¥ τ#ς Χ™ι¥σ#ς των
ιδιωτικών αυτοκινι¥τωνH ώστ℅ τα GÓλιȚλÏ να Ē℗δ#γήσουν σ℅ ασŲΙOι¥ μορφι¥ λιγότ℅ρο
℅ξαρτ#μέν# από το αυτοκ¥ν#το (Fox, 2000).
~ιδικ£ για το ΜόναχοH # συνδυασμέν# ℅φαρμογή των πολιπκών προώθ#σ#ς των
ΜΜΜ και αποθ£ρρυνσ#ς τIς χρήσ#ς ΙĦΧĦ ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ# διατήρ#σ# του ποσοστού
των μ℅τακινήσ℅ων μ℅ ΙĦχĦ στο 40% των καθ#μ℅ρινών μ℅τακινήσ℅ων τα τ℅λ℅υτα¥α 20 χρόνια
παρ£ τ#ν αύξ#σ# του δ℅¥κτ# ιδιοκτIσ¥ας αυτοκινήτων κατ£ 50% τIν ¥δια
π℅ρ¥οδοĜΓιαŴακοόH κĦ£ĦH 2002).
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7.2.7. " χρήσ# προϋπ£ρχουσαςυποδομής
Ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό στοιχ℅ÙŬ στ#ν ℅πιτυχή ℅ισαγωγή ®°^ θ℅ωρ℅¥ται # χρήσ#
προϋπ£ρχουσας υποδομήςĦ ℗ι λόγοι ℅¥ναι ότι 1) το κόστος ℅¥ναι μικρότ℅ροH καθώς δ℅ν
απαιτ℅¥ται # απόκτ#σ# τ#ς γ#ς και # κατασκ℅υή τ#ς υπαδομήςH 2) # αστική ανόπτυξ# έχ℅ι
σ℅ σ#μαντικό βαθμό ακολουθήσ℅ι τ# διαδρομή των σιδ#ροδρόμων και 3) οποι℅σδήποτ℅
℅πιπτώσ℅ις ℅¥ναι δυνατόν να προκλ#θούνH ήδ# υφ¥στανται °℅ αυτό το σ#μ℅¥οH υπ℅ρέχουν
οι π℅ριοχέςH KÜς οπο¥℅ς # υποδομή ℅¥χ℅ αναπτυχθ℅¥ από τον προ#γούμ℅νο αιώναĦ ¤ο
παρ£δ℅ιγματου Μον£χουπ£λι ℅¥ναι διαφωτιστικόJ
Μέσο ΓŬααẀέKJ MnKo,Ikm)
®οοĤÍĲİÎ 1996 ®ροĤÍĲİÎ 1996
®°^ (3 - Bahn) 8 9 493 510
Μ℅τοό (u - Bahn) 2 6 18 98
¤οαμ 18 8 201 90
§στικό @℅ω€℗ο℅ÙŬ 63 83 463 671
®℅ριφ℅ρ℅ιακό 30 174 651 3404
@℅ω€℗ο℅ÙŬ
®#γ#Ħ ΓιαννακŬẀH ΚĦαĦĦH 2002, σ℅λ 73
¤ο μ℅ΥαλĬτ℅ρο ποσοστό τ#ς υποδομής του ®°^ ήδ# υπήρχ℅H καθώς από το 1972
ως το 1996 προστέθ#καν μόνο 17 km. ¶έβαιαH αυτ£ τα χιλιόμ℅τρα αφοροĬσαν σ℅ υπόγ℅ια
διέλ℅υσ# του ®°^ από το κέντρο τ#ς πόλ#ς και παρόλλ#λα μ℅ το μ℅τρόĦ
°χ℅τική μ℅λέτ# του ¥διου πραγρ£μματος τ#ς ^ι℅θνούς ¤ρ£π℅№ος (Coopers, 2001)
κατέλ#ξ℅ σ℅ συμπ℅ρ£σματα ότι οι συμβατικο¥ σιδ#ρόδρομοι συχν£ χ£νουν πλήρως ή
μ℅ρικώς τ# λ℅ιτου™Υικότ#τ£ τους σ℅ προ£στιαH ℅νώ ταυτόχρονα αποκόπτουν τ#ν π℅ριοχή
και δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τοĬν τις μ℅τακινήσ℅ις τ#ς μ#τροπολιτικής π℅ριοχήςĦ °℅ αυτή τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# # μ℅τατροπή τους σ℅ ®°^ ℅¥ναι ℅πιθυμ#τή και γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο ℅φικτή ανJ
• υπ£ρχουν σταθμο¥ σ℅ κ℅ντρικ£ σ#μ℅¥α ως προς τ#ν κατοικÍαĦ
• έχουν προτ℅ραιότ#τα ή αποκλ℅ιστική χρήσ# τ#ς υποδομής σ℅ σχέσ#
μ℅ τον συμβατικό σιδ#ρόδρομο στις ώρ℅ς αιχμήςH
• τ#ρούνται πιστ£ τα δρομολόγια και # συχνότ#τ£ τουςH
• προσαρμοσθούν οι σταθμο¥ στις αν£γκ℅ς των μ℅τακινούμ℅νων για
℅ρΥασ¥αH
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• προσαρμοσθ℅¥ ο οργανισμός διαχ℅¥ρισ#ς στις αν£γκ℅ς του ®°^ και
τοποθ℅τ#θ℅¥ αν℅ξ£ρτ#τ# δι℅Ǿθυνσ# διαχ℅¥ρισής τουH
• αποκτ#θ℅¥ νέο τροχα¥ο υλικό και
• μ℅τατραπούν τα λ℅ιτουργικ£ κριτήρια μ℅ ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ#
συχνότ#τα και τ# χωρ#τικότ#ταĦ
7.2.8. ®℅ριβαλλοντικές ℅πιπτώσ℅ις
ĻπÙŊ τις παραπÙŊνω μ℅λέτ℅ς προκύπτ℅ι ότι # κυριότ℅ρ# π℅ριβαλλοντική ℅π¥πτωσ#
των ®°^ ℅¥ναι # αύξ#σ# τ#ς αποκοπής των π℅ριοχών στις οπο¥℅ς διέρχ℅ται " ℅Üπτωσ#
αυτή μπορ℅¥ να ℅¥ναι σ#μαντική σ℅ π℅ριοχές αστικέςĦ όπου δ℅ν ℅πιτρέπ℅ται # δÍέλ℅υσ#
π℅№ών μ℅ταξÍĞ των αποκοπτόμ℅νων π℅ριοχών παρ£ μόνο μ℅ τ# χρήσ# ℅ιδικών διαβόσ℅ωνĦ
^℅υτ℅ρȘÙŬŬŬα ℅π¥πτωσ# θ℅ωρ℅¥ται # αύξ#σ# του ℅πιπέδου θορύβου για τις γ℅ιτονικές στις
γραμμές π℅ριοχές κατοικ¥αςĦ
7.2.9. °υμπ℅ρ£σματα
.,.. ℗ προαστιακός σÍδ#ρόδρομος ℅¥ναι σ#μανŪOός ως ένα στοιχ℅¥ο των αστικών
συγκοινωνιώνĦ σŊŊĦÙŊĦ όχι ως ένα αν℅ξ£ρτ#το μέσοĦ §κόμα και σ℅ πόλ℅ις μ℅
ιδια¥τ℅ρα αναπŲŬγμένÕ δ¥κτυο πρŬασŪαOŬύ ĜΜόσχαH Γιοχ£ν℅σμπουργκĞ δ℅ν
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο του 10% του συνόλου των μ℅τακινήσ℅ωνĦ °το Μόναχο
όπου υπ£ρχ℅ι ιδια¥τ℅ρα ℅κτ℅ταμένο δ¥κτυο ΜΜΜH συμπ℅ριλαμβανομένου του
προαστιακούH το ποσοστό των μ℅τακινήσ℅ων που γ¥νονται μ℅ όλα τα ΜΜΜ
℅¥ναι 24% του συνόλου Ĝδ℅κα℅τ¥α 1990).
» ΩστόσοH ως στοιχ℅¥ο ℅νός σοοτήματος GΜΜΜ μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι σ#μαντικό
έργοĦ ℅φόσον το όλο σύστ#μα ℅¥ναι συντονισμένο και βρ¥σκ℅ται κ£τω από τον
ȚĦλ℅XχŬ ολοκλ#ρωμένου σχ℅διασμούĦ °τ# ¶ιένν# # χρήσ# των ΜΜΜ αυξήθ#κ℅
κατ£ 10% σ℅ τέσσ℅ρα χρόνιαĦ αύξ#σ# που αποδ¥δ℅ται στ#ν ολοκλ#ρωμέν# και
συντονισμέν# συγκοινωνιακή πολιτικήĦ
» ο αποσπασματικός σχ℅διασμός και λ℅ιτουργ¥α κ£θ℅ μέσου αστικών
συΥκοινωνιών ℅¥ναι πιθανό να έχ℅ι αρν#τικές ℅Üπτώσ℅ις στο σύνολοĦ Για
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παρ£δ℅HIμαH τα ΜΜΜ σ℅ σταθ℅ρή τροχι£ μπορ℅¥ να έχουν ℅πυπώσ℅ις στ#
λ℅ιτουργ¥α και βιωσιμότ#τα του ανταγωνιστικού συστήματος λ℅ωφορ℅¥ων μ℅
αρν#τικ£ συνολικ£ αποτ℅λέσματα στις προσφ℅ρόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ ®ρόσφατ#
δρομολόγ#σ# προαστιακού στ# Μαδρ¥τ# μ℅¥ωσ℅ τ#ν ℅πιβατική κ¥ν#σ# στις
παρ£λλ#λ℅ς λ℅ωφορ℅ιακές γρομμές κατ£ 20%.
» ¤α ΜΜΜ σταθ℅ρής τροχι£ςH συμπ℅ριλαμβανομένου του προαστισκούH έχ℅ι
βρ℅θ℅¥ ότι από μόνα τους δ℅ συν℅ισφέρουν στ# μ℅¥ωσ# τ#ς κυκλοφοριακής
συμφόρ#σ#ς και στ# β℅λτ¥ωσ# του π℅ριβ£λλοντοςĦ Για να μ℅ιωθ℅¥ #
συμφόρ#σ# πρέπ℅ι # λ℅ιτουργ¥α των ΜΜΜ να συνοδ℅υτ℅¥ από μέτρα
αποθ£ρρυνσ#ς τ#ς χρήσ#ς των ιχĦ
ĞĴο ~ιδικ£ τα ℅πιφαν℅ιακ£ ΜΜΜ σ℅ σταθ℅ρή τροχι£ ℅¥ναι δυνατόν να αυξήσουν τ#
συμφόρ#σ# σ℅ τοÜκό ℅π¥π℅δοH στους £ξον℅ς που γ℅ιτνι£№ουν στις γραμμέςH αν
οι αστικές διαβ£σ℅ις παραμένουν ισόπ℅δ℅ς και # °ǾΧνότ#τα των συρμών ℅¥ναι
υψ#λήĦ
» Γ℅νικ£ # δρομολόγ#σ# προαστιακού σιδ#ρόδρομου συστήν℅ται όταν μπορ℅¥ να
℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ τ# χρήσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς υποδομής μ℅ μικρές β℅λτιώσ℅ιςĦ ~ξG
ολοκλήρου νέα υποδομή θ℅ωρ℅¥ται βιώσιμ# και σκόÜμ# μόνο σ℅ πολύ ℅ιδικές
π℅ριπτώσ℅ιςĦ
§πό τ# δι℅θνή ℅μŪ℅ψ¥α προκύπτ℅ι ότι οι σ#μαντικότ℅ρ℅ς ℅πιδρ£σ℅ις του
προαστιακού σιδ#ροδρόμου ℅¥ναι οι ακόλουθ℅ς :
., ¶℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅λκυστικότ#τας των πόλ℅ων λόγω τ#ς αύξ#σ#ς τ#ς
χωρ#τικότ#ταςτου μ℅ταφορικού συστήματος και καλύτ℅ρ#ς προσπέλασ#ς
του ℅μπορικού κέντρου που προσφέρ℅ι ένα β℅λτιωμένο σύστ#μα
μ℅ταφορ£ς.
./ §ύξ#σ# των διασυνδέσ℅ων αν£μ℅σα στις πόλ℅ις και κατG ℅πέκτασ# τ#ς
ονομα№όμ℅ν#ς δικτύωσ#ς και τ#ς συμπλ#ρωματικότ#τας των πόλ℅ωνH
γ℅γονός που αποτ℅λ℅¥ βασικό στόχο του ~υρωπαŨκού °χ℅δ¥ου Χωρικής
§ν£πτυξ#ςĦ
νιG ®αροχή σ#μαντικής κοινωνικής υπ#ρ℅σ¥ας σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν
αξιοπο¥#σ# τ#ς κιν#τικότ#τας του πλ#θυσμού μ℅ ένα αναβαθμισμένο
δ#μόσιο μέσο μ℅ταφορ£ς.
., Καλύτ℅ρ# πρόσβασ# ιδια¥τ℅ρα στις αστικές π℅ριοχές και ℅ιδικότ℅ρα στα
κέντραĦ πόλ℅ωνH όπου # πρόσβασ# μ℅ το ιδιωτικό αυτοκ¥ν#το δυσχ℅ρα¥ν℅ι
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συν℅χώς.
./ ®ροστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος μ℅ τ#ν προϋπόθ℅σ# ότι θα γ¥ν℅ι
℅κμ℅τ£λλŲŬσ# τ#ς δυνατότ#ταςαποτροπήςτ#ς χρήσ#ς του αυτοκινήτουσ℅
π℅ριοχέςτων κέντρωνπόλ℅ων (rlaWaKOU, κĦ£ĦH 2002).
7.3. ®ροαστιακός σιδ#ρόδρομος στ#ν ~υρότ℅ρ# ®℅ριοχή &℅σσαλον¥κ#ς
§πό τον ορισμό που δόθ#κ℅ παραπ£νω πρŬκ¥ŪWW℅ι ότι # οποιαδήποτ℅ πρότασ# για
προασŪακό σιδ#ρόδρομο ℅¥ναι σ#μαντικό να ℅ξ℅τ£№℅ι - £σχ℅τα μ℅ το όνομα που θα φέρ℅ι
- τι ℅¥δους λ℅ιτουργ¥α θα ℅ξυπ#ρ℅τούν οι προτ℅ινόμ℅ν℅ς προαστιακές σιδ#ροδρομικές
γραμμές στ#ν ℅υρÍ¥τ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ °ύμφωνα μ℅ τ# μ℅λέτ# για τις
προοπτικές και τις δυνατότ#τ℅ς λ℅ιτουργ¥ας ®ροαστιακού °ιδ#ροδρόμου στ#ν ~υρύτ℅ρ#
π℅ριοχή &℅σσαλον¥κ#ς και τ#ν ®℅ριφέρ℅ια Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςH οι προτ£σ℅ις που έχουν
διατυπωθ℅¥ για προαστιακό σιδ#ρόδρομο στ# &℅σσαλον¥κ# μπορούν να ℅νταχθούν σ℅ δύο
κατ#γορ¥℅ςJ
./ ΚατG ℅ξοχήν π℅ριφ℅ρ℅ιακού χαρακτήρα μ℅ συνδυασμό προαστιακού Ĝσύνδ℅σ#
&℅σσαλον¥κ#ςμ℅ °κύδραHσύνδ℅σ# &℅σσαλον¥κ#ςμ℅ Κατ℅ρ¥ν#Ğ
01" Καθαρ£ προαστιακού χαρακτήρα Ĝσύνδ℅σ# παραθαλ£σσιων π℅ριοχών ^ήμου
&℅ρμαϊκούH σύνδ℅σ# ¶Ι®~& και £λIĦων βιομ#χανικών π℅ριοχών ^ήμου
~χ℅δώρουĞĦ
" σκοπιμότ#τα και # βιωσψότ#τα των δύο αυτών κατ#γοριώνH καθώς και τα θ℅Ūκ£
και αρν#τικ£ ωŲŬτ℅λέσματα διαφέρουνJ
αĦ ~ντός τ#ς ℅υ™ύτ℅ρ#ς π℅ρËŌÞής τ#ς πόλ#ς
℗ι π℅ριοχές και οι χρήσ℅ιςH που θα μπορούσαν να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν στ#ν π℅ρ¥πτωσ#
αυτήH ℅ντ£σσονται στ#ν ~υρύτ℅ρ# ®℅ριοχή &℅σσαλŬνÙκ#ςH δ#λαδή τα σ#μ℅¥α προέλ℅υσ#ς
και προορισμού βρ¥σκονται στ# &℅σσαλον¥κ# και συμμ℅τέχουν στ#ν καθ#μ℅ρινή
κυκλοφοριακή λ℅ιτουργ¥α τ#ς πόλ#ςĦ ℗ προαστιακός θα προσφέρ℅ι ένα μέσο σ℅ σταθ℅ρή
τροχι£H μ℅γ£λ#ς χωρ#πκότ#τας και συνέπ℅ιας δρομολογ¥ων που ℅ιδικ£ για τ#ν π℅ρ¥πτωσ#
τ#ς ^υτικής &℅σσαλον¥κ#ς θα χρ#σιμοποι℅¥ τ# σιδ#ροδρομική υποδομή που ήδ#
υφ¥σταται ℗ προαστιακός θα λ℅ιτουργ℅¥ ως ένα στοιχ℅¥ο του συνολικού συστήματος
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μ℅ταφορών και σιŲXOÕινωνιών τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH ως τμήμα των αστικών μ℅ταφορώνĦ °τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# αǾ¤Ή οι κυριότ℅ροι λόγοι δρομολόγ#σ#ς ℅νός μέσου σταθ℅ρής τροχι£ς ℅¥ναι #
δ#μωυργ¥α ℅νός πραγματικ£ ℅λΙĿǾ°¤ΙOŬύ μέσου το οπο¥οJ
::> ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μ℅ συνέπ℅ιαH ταχι¥τ#ταH £ν℅σ# και υψ#λή χωρ#τικότ#τα π℅ριοχές
που σήμ℅ρα δ℅ν καλύπτονται ΙΙĿανÕ®Õι#¤ΙO£ από τις ασŪOές σιŲXOÕινων¥℅ςĦ
::> συμπλ#ρών℅ι τα υπ£ρχοντα και σχ℅δια№όμ℅να ΜΜΜ Ĝμ℅ αξιοπο¥#σ#
μ℅ταφορικής υποδομής που ήδ# υπ£ρχ℅ιH όπως για παρ£δ℅ιγμα στ#ν
π℅ρ¥πτωσ# των βωμ#χανικών ℅γκαταστ£σ℅ων του ^Ħ ~χ℅δώρουĞ για τ#ν
καλύτ℅ρ# και συνδυασμέν# κ£λυψ# όσο γ¥ν℅ται μ℅γαλύτ℅ρ#ς έκτασ#ς τ#ς
π£λ#ςH
::> β℅λτιών℅ι τις συνθήκ℅ς μ℅τακ¥ν#σ#ς για όσους δ℅ διαθέτουν ιĦχĦ
Ĝοικογέν℅ι℅ς που δ℅ν έχουν τ# δυνατότ#τα αγορ£ς και συντήρ#σ#ς
ιδιόκτ#του αυτοκινήτουĞ ή δ℅ν έχουν πρόσβασ# σ℅ ιχĦ *ια τις
συγκ℅κριμέν℅ς μ℅τακινήσ℅ις Ĝοικογέν℅ι℅ς μ℅ ένα ιĦχĦ μόνοH το οπο¥ο μπορ℅¥
Gνα χρ#σιμοποι#θ℅¥ από ένα μέλος τ#ς οικογέν℅ιας καθ#μ℅ριν£ĞH
:> προσφέρ℅ι ένα ℅λΙĿǾ°¤ΙOό ℅ναλλακτικό μέσο μ℅τακ¥ν#σ#ς σ℅ όσους δ℅ν
℅πιθυμούν τ# χρήσ# των ΙχĦĦ
::> μ℅ιών℅ι τις πιέσ℅ις και αν£γκ℅ς για κατασκ℅υή νέας οδικής υποδομής στον
αστικό και προαστιακό χώροH και
:> δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα να ℅φαρμοσθ℅¥ μια πολιτική αποτροπής από τ# χρήσ#
των ΙĦ ΧĦ για τ# μ℅¥ωσ# τ#ς έντασ#ς των κυκλοφοριακών προβλ#μ£των και
τον π℅ριορισμό των ℅πιπτώσ℅ων τ#ς οδικής κυκλοφορ¥αςĦ
β . ®℅ριφ℅ρ℅ιακή σύνδ℅σ#
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# των προαστιακών γραμμών που συνδέουν τ#ν ℅υρύτ℅ρ#
π℅ριφέρ℅ια ο κυριότ℅ρος λόγος που συν#γορ℅¥ στ# δρομολόγ#σή τους ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α
℅νός πολύ καλού μέσου πουH αξιοποιώντας μ℅ταφορική υποδομή που ήδ# υπ£ρχ℅ιH
προοφέρ℅ι μ℅ σǾΝέπ℅ιαH ταχύτ#ταH £ν℅σ# και υψ#λή χωρ#τικότ#ταJ
::> καλύτ℅ρ# πρόσβασ# στ# &℅σσαλον¥κ# και σ℅ σογκ℅κριμέν℅ς υπ℅ρτοπικές
χρήσ℅ις ĜπĦχ λιμ£νι &℅σσαλον¥κ#ςH ^~&H α℅ροδρόμιοĞ στους κατο¥κους τ#ς
π℅ριφέρ℅ιας χωρ¥ς το πρόβλ#μα τ#ς δι£σχισ#ς κορ℅σμένων κυκλοφοριακ£
αξόνωνH τ#ς ℅ύρ℅σ#ς χώρων στ£θμ℅υσ#ς και τ#ς απώλ℅ιας χρόνουH
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Ĵι π℅ραιτέρω δικτύωσ# και διασύνδ℅σ# των ασŪOών κέντρωνĦ αλλ£ και των
μικρότ℅ρων οικισμών μ℅ το μ#τροπολιπκό κέντρο και μ℅ταξύ τουςĦ
:> β℅λτÙωσ# σ#ς συνθήκ℅ς μ℅τακ¥ν#σ#ς για όσους δ℅ διαθέτουν ιĦχĦH
Ĵι ℅ναλλακτικό τρόπο μ℅τακ¥ν#σ#ς *ια τ#ν ℅™ĞGασ¥α για £τομα που κατοικούν
στ# &℅σσαλον¥κ#Ħ αλλ£ ℅ργ£№ονται ℅κτός αυτής και το αντ¥στροφο αύξ#σ#
ακόμ# των ~ǾOαψιών αλλαγής τόπου κατοικ¥ας ιδια¥τ℅ρα ℅κτός τ#ς
~υρύτ℅ρ#ς ®℅ριοχής &℅σσαλον¥κ#ς σ℅ όσους ℅Ü&ǾμŬυν να κατοικήσουν σ℅
μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ις ή αγροτικές π℅ρωχέςH
Ĵι μ℅¥ωσ# των Üέσ℅ων και ανKŲXκών *ια κατασκ℅υή νέας οδικής υποδομής και
Ĵι δυνατότ#τα να ℅φαρμοσθ℅¥ μια ℅ναλλακτική συγκοινωνιακή πολιπκή μ℅
προώθ#σ# £λλων μέσων ℅κτός του ιĦχĦ (rtaWaKOlJ, κĦ£ĦH 2002).
7.4. ℗ προαστιακός σιδ#ρόδρομος και το χωροταξικό πλα¥σιο
7.4.1. ℗ ρόλος του π℅ριφ℅ρ℅ιακού σιδ#ροδρόμου στ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή και αστική
αν£πτυξ#
℗ ρόλος των μ℅ταφορικών υποδομών στ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή αν£πŲŬξ# ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα
σ#μανπκόςĦ Ένα σ¥ŲȚχρŬνŬ σύστ#μα μ℅ταφορών οδ#*℅¥ στ# μ℅¥ωσ# του κόστους
μ℅ταφορ£ς ή σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ℅ς δυνατότ#τ℅ς ℅πιλογής καιH ℅πομένωςH στ# β℅λτÙωσ# τ#ς
ανταγωνισWιOότ#τας μιας π℅ριφέρ℅ιαςH αφού τα β℅λτιωμένα συστήματα μ℅ταφορ£ς
β℅λτιώνουν τ#ν προσπ℅λασιμότ#τα στις α*ορές και στις υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ ΈτσιH οι σ¥ŲȚχρŬν℅ς και
αποδοτικές μ℅ταφορικές υπ#ρ℅σ¥℅ς πα¥№ουν ÕǾÕιασWιOό ρόλο στ#ν αποδοτική λ℅ιτουργ¥α
των τοÜκών οικονομιώνĦ παρέχουν №ωτẀȘές διασυνδέσ℅ις μ℅ τις ℅θνικές και δι℅θν℅¥ς
α*ορέςH έχουν £μ℅σ# ℅π¥δρασ# στ#ν ποιότ#τα №ωής των κατο¥κων ΊαIΙ στ# δυνατότ#τα
πρόσβασής τους στ#ν ℅ργασ¥αH τις υπ#ρ℅σ¥℅ς και τ#ν αναψυχή καιH β℅βα¥ωςĦ κ£νουν τις
πόλ℅ις π℅ρισσότ℅ρο ℅λιŲẀσ®OέςĦ
ΩστόσοH δ℅ν ℅¥ναι ℅ύκολο να προσδιοριστ℅¥ μ℅ ακρ¥β℅ια προς ποια κατ℅ύθυνσ#
℅¥ναι θ℅πκές οι ℅πιδρ£σ℅ις των σ¥ŲȚχρŬνων μ℅ταφορικών υποδομώνĦ Μ℅ £λλα λόγιαH αν #
ωφέλ℅ια θα ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# για μια ήδ# αναπτυγμέν# π℅ρωĴιή ή για μια μ℅ων℅κτούσα
π℅ριοχήĦ °το πλα¥σω αυτό τ¥θ℅νται και τα ℅ρωτήματα για τ#ν προσφορ£ αποδοπκότ℅ρων
Μέσων Μα№ικής Μ℅ταφορ£ς που θα σẀμβ£λλŬŬν στ#ν ισόρροπ# χωρική αν£πŲŬξ#Ħ
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~ρωτήματα όπωςH πώς μπορούν συστήματα δ#μόÜας μ℅ταφορός σαν τον «℅λοφρÍ¥»
π℅ριφ℅ρ℅ιακό ή προαστιακό σιδ#ρόδρομοĦ να υποστ#ρ¥ξουν τ# №ωτικότ#τα των
~υρωπαϊκών αστικών π℅ριφ℅ρ℅ιών ή κ£τω από ποι℅ς συνθήκ℅ς θα μπορσόσ℅ # ℅ισαγωΥή
τους να ℅¥ναι ℅ÜτυχήςH ℅¥ναι ακόμα προς δι℅ρ℅ύν#σ# για το σύνολο του ~υρωπαϊκού
χώρουĦ
°℅ οποιαδήποτ℅ π℅ρ¥πτωσ#Ħ ο προαστιακός σιδ#ρόδρομος ως ένα σύGΥχρονο
σύστ#μα δ#μόσως μ℅ταφορόςH το οπο¥ο συνδυ£№℅ι το μ℅ιωμένο χρόνο μ℅τακ¥ν#σ#ς και τ#ν
αυξ#μέν# £ν℅σ#H ℅π#ρ℅£№℅ι μ℅ τον έναν ή τον £ŊHλŬν τρόπο τ# χωρική ℗ρΥ£νωσ# και τις
℅νδοπ℅ριφ℅ρ℅ιακές Ĝκαι διαπ℅ριφ℅ρ℅ιακέςH β℅βα¥ωςĞ διασẀνδέσ℅ŨKĴ και ℅ξαρτήσ~ÍςH καθώς
δι℅υκολύν℅ι τ#ν κιν#τικότ#τα αν£μ℅σα στα κέντρα που ℅ξυπ#ρ℅τσόνται από αυτόνĦ "
πολιŪκή των μ℅ταφορώνH συμπ℅™Íλαμβανομένου και του προαστιακού σιδ#ροδρόμουH θα
πρέπ℅ι Gνα έχ℅ι συνέργια μ℅ £λλ℅ς χωρικές μ℅ταφορές ώστ℅ τα αποτ℅λέσματα να ℅¥ναι κοντ£
στους ℅πιδιωκόμ℅νους σκοπούςĦ
¤α γρήγορα τρένα του προαστιακού μέσου π℅ρωρ¥№ουν το GΧ™όνο μ℅τακ¥ν#σ#ς καιH
β℅βα¥ωςH αυξ£νουν τις μ℅τακινήσ℅ιKĴ και ουσιαστικ£ τις #μ℅ρήσι℅ς μ℅τακινήσ℅ιKĴ
(commuting). ¶ασικο¥ σκοπο¥ τέτοιων καθ#μ℅ρινών μ℅τακινήσ℅ων ℅¥ναι # ℅ργασ¥αH οι
υπ#ρ℅σ¥℅ς ĜπĦχĦ ℅κπαÙδ℅Ẁσ#Ğ και # αναψυχήĦ " αι¥ξ#σ# των μ℅τακινήσ℅ωνH προφανώςH
αυξ£ν℅ι τ# διασύνδ℅σ# των διαφόρων π℅ριοχών μ℅ταξύ τουςĦ Για να μ#ν ℅¥ναι μονόπλ℅υρ#
αυτή # διασύνδ℅σ#H δ#λαδή για να μ#ν ℅¥ναι κẀρÙως σ℅ όφ℅λος του μ#τροπολŨτικοHĞ
κέντρου και σ℅ β£ρος των μικρότ℅ρων κέντρων και των αγροτικών π℅ριοχών πρέπ℅ι Ĵγα
συνŬδ℅Ǿ℅ται από τιKĴ κατ£λλ#λ℅ς πολιτικές προώθ#σ#ς τ#ς συμπλ#ρωματικότ#τας
διαφόρων πόλ℅ων και συν℅ργασ¥ας του αστικού και αXŮŬŪOŬẀ χώρουĦ §υτές οι πολιτικές
αποτ℅λούν κ℅ντρικό £ξονα και του ~υρωπαϊκσό °χ℅δ¥ου Χωρικής §ν£πτυξ#ς ĜNυιẄιÜαϊκή
~ÜτροπήHÎÌÌŨĞĦ
®℅ρισσότ℅ρο £μ℅σος και καθοριστικός ℅¥ναι ο ρόλος του προαστιακού
σιδ#ροδρόμου στ#ν αστική αν£πτυξ#Ħ ¤α συστήματα μ℅ταφορός πα¥№ουν καθοριστικό
ρόλο στ#ν αστική μορφή και στον τρόπο που αναπτύσσ℅ται μια μ#τροπολιŪκή π℅ριοχήĦ "
γρήγορ# και £ν℅τ# μ℅τακ¥ν#σ# που προσφέρ℅ι ο προαστιακός σιδ#ρόδρομος αποτέλ℅σ℅
π£ντα ένα θ℅μ℅λιώδ# παρ£γοντα στ#ν αν£πτυξ# των προαστ¥ων των μ#τροπολιτικών
π℅ριοχώνH όπως για παρ£δ℅ιγμα τ#ν αν£πτυξ# τ#ς αγροτικής ℅νδοχώρος τοοςĦ ®αρ£λλ#λαH
τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια # χρήσ# του προαστιακού Üδ#ρŬδρόμŬυ για τ# σύνδ℅σ# μ℅ τις
προαστιακές π℅ριοχές θ℅ωρ℅¥ται ως ένα μέτρο α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς και ανŪμ℅τώÜσ#ς των
℅ÜπτώσĒ℅ων στο π℅ριβ£λλον από τ# συν℅χι№όμ℅ν# αστική ℅πέκτασ#Ħ
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Μ℅ β£σ# τα παραπ£νωH # αναβ£θμισ# του μ℅ταφορικού δικτύου τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας
Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας μ℅ τ# λ℅ιτουργ¥α ℅νός σύΥχρονου προαστιακού σιδ#ροδρόμουH θα
έχ℅ι χωρ¥ς αμφιβολ¥α σ#μαντικές ℅πιδρ£σ℅ιςĦ §ν και δ℅ν ℅¥ναι ℅ύκολο Hνα ℅κτιμ#θ℅¥ ℅κ των
προτέρων ο ρόλος ŨPυ θα πα¥ξ℅ι ο προαστιακός σιδ#ρόδρομος στ#ν αν£πτυξ# και τ#ν
℗ρΥ£νωσ# τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςH μια τέτοια πολιπκή ℅¥ναι δυνατόν να
συμβ£λλ℅ι στ#ν αν£πτυξ# ℅νός πολυκ℅ντρικού και ισορροπ#μένου αστικού σοοτήματος
στον βαθμό που ℅ντ£σσ℅ται λ℅ιτου™Υικ£ στ# χωροταξική πολιπκή για τ#ν ®℅ριφέρ℅ια
Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςĦ °#μ℅ιών℅ται ότιH ωιό το Χωροταξικό °χέδιο ®℅ριφέρ℅ιας
Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας προτ℅¥ν℅ται # λ℅ιτουργ¥α δρομολοΥÙŬυ προαστιακού τρένου μ℅ταξύ
&℅σσαλον¥κ#ς - Έδ℅σσας GλÙQXω των σ#μαντικών κέντρων κατ£ μήκος αυτής τ#ς γραμμής
Ĝ°¥νδοςH ®λατύH §λ℅ξ£νδρ℅ιαH ¶έροιαH Ν£ουσαH ~πισκοπήH °κύδροH Έδ℅σσαĞĦ ~π¥σ#ςH
προτ℅¥ν℅ται # λ℅ιτουρΥ¥α πρŬασŪαOών τρένων στ℗ŘĞ№ διαδρόμους &℅σσαλον¥κ#ς Ÿ
Κατ℅ρ¥ν#ςH &℅σσαλον¥κ#ς Ĥ®ολυκ£στρου και &℅σσαλον¥κ#ς - Κιλκ¥ς Ι ^οϊρ£ν#ςĦ
Για τ#ν ~υρύτ℅ρ# ®℅ριοχή &℅σσαλον¥κ#ς # λ℅ιτουρΥ¥α ℅νός προαστιακού δικτύου
αναμέν℅ται να έχ℅ι σ#μαν#κές ℅πιδρ£σ℅ις στ#ν π℅ραιτέρω αν£πτυξ# των οικισμών που
π℅ριβ£λλουν τ# &℅σσαλον¥κ#Ħ ℗ι ℅πιδρ£σ℅ις αυτές θα ℅¥ναι ακόμα μ℅Υαλύτ℅ρ℅ς όσο
π℅ρισσότ℅ρο το μέσο αυτό συνδέ℅ται μ℅ τ#ν ℅πιδιωκόμ℅ν# χωροταξική ŨPλιτική στ#ν ~®&
και ℅ντ£σσ℅ται στο συνολικό σύστ#μα Μέσων Μα№ικής Μ℅ταφορ£ς τ#ς πόλ#ς OαW σ℅ μια
συνολική ŨPλιτική για τις μ℅ταφορέςH ιδια¥τ℅ρο μ℅ τ#ν προώθ#σ# πακέτου μέτρων για τις
α℅ιφόρ℅ς μ℅ταφορέςĦ
7,4,2. ¤ο οικιστικό δ¥κτυο τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας
" Κ℅ντρική Μακ℅δον¥α χαρακτ#ρ¥№℅ται από ένα δ¥κτυο αστικών κέντρωνH το οπο¥ο
κυριαρχ℅¥ται από το ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα &℅σσαλον¥κ#ς - που αποτ℅λ℅¥ και το
μ#τροπολι#κό κέντρο του συνόλου του βόρ℅ÍÌĤ℅λλαδικού χώρου - καÍ έναν αριθμό μικρών
ÕυσιασŪO£ αστικών κέντρωνĦ
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®¥νακας 7.1.: ®λ#θυσμός των αστικών κέντρων τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας Κ℅ντρικής
Μακ℅δον¥ας
®#Υ#Ħ ~°γ~H §ποΥραφ# πλ#θοομου 2001
§στικ£ κέντρα °υμμ℅τοχή στον
(σÍKιασμένα τα αστικ£ ®λ#θυσμός 2001 πλ#θυσμό τ#ς ΚWντρικής










ŸÕ@Õ αστικών κÙJνWρων 14.370 0771.047.088 55,92
§στικ£ κέντρα Ĝπλ#ν ®°&Ğ σ℅ διαδρομή προαστιακού Ι 66,75
σύνολο αστικών κέντοων ®ĦΚΜĦ Ĝπλ#ν ®°&Ğ
Κ℅ντρική Μακ℅δον¥α Ι 1.872.370
. .
-
°υνολικ£H # Κ℅ντρική Μακ℅δον¥α έχ℅ι ℅ννέα (9) ασŪO£ κέντραH τα οπο¥α κατέχουν
το 56% του πλ#θυσμού τ#ς π℅ριφέρ℅ιαςĦ ¶℅βα¥ωςH το ®°& κατέχ℅ι πολύ υψ#λό ποσοστό
(42%), ℅νώ τα υπόλοιπα αστικ£ κέντρα κατέχουν μόνο του 14% του πλ#θυσμοĬĦ "
&℅σσαλον¥κ# έχ℅ι πλέον χαρακτ#ριστικ£ μ#τροπολιτικής π℅ριοχήςĦ °ήμ℅ραĦ το σύνολο τ#ς
~υρύτ℅ρ#ς ®℅ριοχής &℅σσαλον¥κ#ς έχ℅ι πλ#θυσμό που πλ#σι£№℅ι το Ι ℅κατĦ κατο¥κους
Ĝπλ#θυσμός απογραφής 200 Ι τ#ς ~παρχ¥ας &℅σσαλον¥κ#ς 981.343 κ£τοικοιĞĦ
§πό τα οκτώ (8) αστικ£ κέντρα πλ#ν του ®°&H μόνον οι °έρρ℅ς και # Κατ℅ρ¥ν#
έχουν μέγ℅θος μ℅ΥαλĬτ℅ρο των 50.000 κατο¥κωνH τρ¥α αστικ£ κέντρα έχουν μέγ℅θος 20.000
- 50.000 κατο¥κους Ĝ¶έροιαH ΓιαPΙτσ£ και Ν£ουσαĞH ℅νώ τρ¥α κέντρα ĜΚιλκ¥ςH Έδ℅σσα και
§λ℅ξ£νδρ℅ιαĞ έχουν μέγ℅θος μικρότ℅ρο των 20.000 κατο¥κωνĦ §ν και πρόκ℅ιται για πόλ℅ις
που διαδραμοτ¥№ουν πολύ σ#μοντικό ρόλο στ#ν οργ£νωσ# του χώρουH τα ℅π¥π℅δα
ανταγωνιστικότ#τας όλων αυτών των μικρών αστικών κέντρων στο χώρο τ#ς Κ℅ντρικής
Μακ℅δον¥ας ĜπολĬ π℅ρισσότ℅ρο στον ℅θνικό και τον διασυνοριακό χώροĞ ℅¥ναι χαμ#λ£ĦH
λόΥω τ#ς υπ℅ροχής τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς σ℅ όλο τα ℅π¥π℅δα τ#ς αστικής αν£πŲŬξ#ςĦ "
αν£πŲŬξ# σẀμπλ#ρωμŬ¤ΙOών δραστ#ριατήτων και # λ℅ιτουργική διασύνδ℅σ# αν£μ℅σα σ℅
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αυτ£ τα μικρ£ κέντραH καθώς και μ℅ τ# &℅σσαλον¥κ# φα¥ν℅ται ότι αποτ℅λ℅¥ ένα σ#μαντικό
£ξονα χωρικής ιŴλιτικήςĦ ~ξ£λλουH τέτοια ΝJιτου™Υική δHασ¥ινδ℅σ# υπ£ρχ℅ι και σήμ℅ραJ
°ύμφωνα μ℅ ορισμέν℅ς προσ℅ΥΥ¥σ℅ιςH # ΝJιτου™Υική αστική π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
℅κτ℅¥ν℅ται σ℅ ένα μ℅Υ£λο μέρος τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας ĜΧαλκιδHκήH
Κιλκ¥ςH Κατ℅ρ¥ν#H ¶έροιαĞĦ
- ~ξ℅τ£№οντας τις πλ#θυσμιακές αλλαγές τ#ς τ℅ÔJẀτα¥ας δ℅κα℅τ¥ας παρατ#ρ℅¥ται μHα
μικρή μ℅¥ωσ# του ποσοστού του ®°& στον πλ#θυσμό τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας Κ℅ντρικής
Μακ℅δον¥αςH π℅ρ¥που 1,5%, αλλ£ μHα ασήμαντ# αύξ#σ# τ#ς συμμ℅τοχής του πλ#θυσμού
των λοιπών αστικών κέντρωνĦ " μ℅¥ωσ# του ποσοστού του ®°& οφ℅¥λ℅ται σ℅ μ℅γ£λο
βαθμό στ#ν αύξ#σ# του πλ#θυσμού των οικισμών του π℅ριαστικού χώρου και πολύ
λιγότ℅ρο στ#ν προσέλκυσ# πλ#θυσμού από τα λοιπ£ αστικ£ κέντραĦ Όπως φα¥ν℅ται από
τον παρακ£τω π¥νακαH # συμμ℅τοχή του πλ#θυσμού του Νομού &℅σσαλον¥κ#ς αυξήθ#κ℅
κατ£ 1% π℅ρ¥πουH ποσοστό κατ£ το οπο¥ο μ℅ιώθ#κ℅ # συμμ℅τοχή των υπολο¥πων νομών
τ#ς π℅ριφέρ℅WαςĦ
®¥νακας 7.2.: Μ℅ταβολή τ#ς συμμ℅τοχής του πλ#θυσμού ℅πιμέρους π℅ριοχών στον
πλ#θυσμό τ#ς Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςH 1991- 2001
®λ#θυσμός °υμμ℅τοχή στον πλ#θυσμό τ#ς
Κ℅ντŬιιŲŪȘ Μακ℅δον¥ας (%)
1991 2001 1991 2001
®°& 749.048 794.330 43,83 42,42
@ŬǾW£ αστÍκ£ κέντρα 224.573 252.758 13,14 13,50
ΝĦ &℅σσαλŬν¥ιȘŪȘ 946.864 1.057.825 55,41 56,50
@οιπο¥ ΝοιĦιο¥ 762.113 814.545 44,59 4350
®#Ų#Ħ ~°γ~H §πο#χŲĦφ℅ςπλ#θιισμου1991 & 2001
¤ο αστικό σύστ#μα τ#ς Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας δ℅ν αναμέν℅ται να αλλ£ξ℅ι
θ℅μ℅λHοκ£ σ℅ ένα μ℅σοπρόθ℅σμο ορ¥№ονταĦ " Ó#τρŬιŴλιτική ®℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
θα ℅ξακολουθήσ℅ι να κατέχ℅ι κυρ¥αρχ# θέσ#Ħ Νέ℅ς ÔJιτŬυŮXÙ℅ς και δικτύωσ# μέσω
συμπλ#ρωματικών λ℅ιτουργιών μπορούνH ωστόσοH να έχουν μια πολύ μ℅γ£λ# ℅π¥δρασ#
στ#ν αν£πτυξ# των ℅πιμέρους πόλλJων τ#ς Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςĦ
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§πό ÍαIκλοφοριακής £ποψ#ςH βασικός σκοπός του προαστιακού σιδ#ροδρόμου που
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μια π℅ριφέρ℅ιαH δ#λαδή του «π℅ριαστικού ή π℅ριφ℅ρ℅ιακού» σιδ#ροδρόμου
όπως αναφέρ℅ται στον ορισμόH ℅¥ναιĦνα φθ£ν℅ι καν℅¥ς στ#ν πρωτ℅℗℗οοα τ#ς π℅ριφέρ℅ιας
από τα μ℅Υ£λα αστικ£ κέντρα σ℅ λιγότ℅ρο από μ¥α ώραĦ °τ#ν Κ℅ντρική Μακ℅δον¥α #
απόστασ# των βασικών αστικών κέντρων που θα μπορούσαν Gνα έχουν ℅ξυπ#ρέτ#σ# από
_ ένα ℅¥δος προαστιακού σιδ#ροδρόμου ÍαIμα¥ν℅ται από 50 ŅαŪ ĜŸ£νδρ℅ιαĞ έως 110 ŅαŪ
Ĝ~δ℅σσαĞ Ĝμήκος διαδρομής σιδ#ροδρομικής γραμμήςĞĦ ~¥ναι προφανέςH ℅πομένωςH όπ
℅¥ναι δυνατή # σύνδ℅σ# αẀτών των κέντρων μ℅ πολύ μικρούς χρόνουςĦ
7.4.3. ¤£σ℅ις αν£πτυξ#ς τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς τ#ς Ľ℅σσαŨĦŬν¥κ#ς
®αρό τ#ν ανακοπή των πολύ υψ#λών ρυθμών αύξ#σ#ς σ℅ προ#γούμ℅ν℅ς
π℅ριόδουςH κατ£ τ#ν ÎÌ℅πα 1981 - 2001, ο πλ#θυσμός τ#ς ~®& αυξήθ#κ℅ συνολικ£ κατ£
ένα ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό ποσοστόH π℅ρÙπου 20%. ΈτσιH σήμ℅ρα # ~®& έχ℅ι υπ℅ρδιπλ£σιο
πλ#θυσμό σ℅ σύγκρισ# μ℅ το 1961 και αποτ℅λ℅¥ πλέον μια ασπκή π℅ριοχή μ℅
χαρακτ#ριστικ£ μ#τροπολιτικής π℅ριφέρ℅ιαςĦ Κύριο χαρακτ#ριστικό των τ£σ℅ων
οικιστικής αν£πτυξ#ς τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας ℅ΙOŬσα℅W¥Ŭς ℅¥ναι # μ℅γ£λ# αύξ#σ# τ#ς ℅κτός ®°&
℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςĦ °τον παρακ£τω π¥νακα φα¥νονται οι τ£σ℅ις ℅ξέλιξ#ς τριών №ωνών τ#ς
~®&H όπως αυτές ορ¥№ονται από τον ΝĦ 1561/85 π℅ρ¥ ÖυθμισŪκŬύ °χ℅δ¥ουH δ#λαδή του
®ολ℅οδομικού °υγκροτήματοςH τ#ς ®℅ριασπκής 'ών#ς και τ#ς ΥπόŨĦŬιπ#ς ~®&Ħ
®¥νακας 7.3.: ®λ#θυσμός και μ℅ταβολή πλ#θυσμού των ℅πιμέρους №ωνών τ#ς ~®θH
1981-2001
1981 1991 2001 1981- 1991-
1991 2001
% %
®°& 706.180 749.048 794.330 6,1 6,0
®℅οιασπκή 32.797 43.210 68.232 31,7 57,9
ΥπόŨĦŬιπ# 69.623 83.876 111.590 20,5 33,0
~Ħ®Ħ&Ħ
°ύνοŨĦŬ ~Ħ®Ħ&Ħ 808.600 876.134 974.152 8,4 11,2
®#γ#Ħ ~°Υ~H ĻπŬXρσĦφ℅ςπλ#&ǾσμŬυ 1981, 1991 & 2001
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°το δι£στ#μα 1981 - 2001, ο πλ#θοομός τ#ς ®℅ριαστικής 'ών#ς σχ℅δόν
δWπλλŨσι£στ#O℅H ℅νώ κσι ο πλ#θυσμός τ#ς ΥπόΜιπ#ς ~®& αυξήθ#κ℅ κατ£ 55%. ℗ι
παραπ£νω τ£σ℅ις συν℅χË№οντσι μ℅ §Ǿξανόμ℅νÕǾς ροθμούςĦ NÜπλRŬẂH όπως αναφέρθ#κ℅ σ℅
προ#γοẀμ℅νο O℅φ£ÓŊΙÕH παρατ#ρ℅¥ται ℅πέκτασ# τ#ς πραγματικής ®℅ριαστικής 'ών#ςH
δ#λαδή τ#ς π℅ριοχής που διαμορφών℅ται ως τόπος κατοικ¥ας και £λλων ασŪOών
δραστ#ριοτήτωνH προς τα GνοτιοĤανατολικ£ μ℅ ταχύτατους ρυθμούς Ĝπ℅ριοχή ®℅ρα¥αςH ΝĦ
~πιβατώνH ®ÓŊγιαρÙŬŘĞH ¤ριλόφοŘĞ κλπĦĞĦ ΈτσιH ο πλ#θοομός ποŘĞ κατοικ℅¥ ℅κτός τοŘĞ ®°&
πλ#σι£№℅ι πλέον το 20% τοŘĞ συνολικÕǾ πλ#θυσμÕǾ τ#ς ~®& μ℅ τ£σ℅ις π℅ραιτέρω
αǾ©#σ#ςĦ
Γ℅νικ£ όλ# # π℅ριασ#κή №ών# και ιδια¥τ℅ρα π℅ριοχές τ#ς νο#οανατολικής και τ#ς
βόρ℅ιας π℅ριοχής τ#ς ~®& παροŘĞσι£№οŘĞν πολό ŘĞψ#λή №ήτ#σ# κατοικ¥αςH ℅νώ #
αναμ℅νόμ℅ν# ένταξ# στο σχέδιο μ℅γ£λιον ℅κτ£σ℅ων θα ανατρέψ℅ι καθοριστικ£ τ#ν
οικωτική σŘŊ*Oρότ#σ# τ#ς ~®&Ħ
°τον π¥νακα που ακολουθ℅¥ φα¥ν℅ται αναλυτικότ℅ρα ο πλ#θυσμός και # μ℅ταβολή
τοŘĞ για δẀο π℅ριοχές ποŘĞ ℅π#ρ℅£№ονται από προτ℅ινόμ℅ν℅ς διαδρομές προαστισκής
ÕǾνδ℅ο#ςJ στ# δŘĞτική π℅ριαστική №ών# ĜόποŘĞ Ǿ®Άρχ℅ι σι£#ροδρομική ŘĞποδομήĞ και στ#
νότια π℅ριαστική №ών# ĜόποŘĞ δ℅ν ŘĞπ£ρχ℅ι σιδ#ροδρομική ŘĞποδομήĞĦ ~νδ℅ικτικ£
αναφέρουμ℅ όŪ οι οικισμο¥ τ#ς δυ#κής π℅ριαστικής №ών#ς που βρ¥σκονται σ℅
προτ℅ινόμ℅ν℅ς διαδρομές προαστιακοHŶ σι£#ροδρόμοŘĞ μ℅ β£σ# τ#ν Ǿφιστ£Μ~Œ"
σι£#ροδρομική ŘĞποδομή έχοŘĞν συνολικό πλ#θοομόH π℅ρ¥ποŘĞH 34.000 κατο¥κοŘĞςĦ
℗ι π℅ρισσότ℅ροι ℅ξ℅τα№όμ℅νοι οικισμο¥ του π¥νακα παρουσι£№ουν υψ#λότ℅ρους
ρŘĞθμούς από το μέσον τ#ς ~®&Ħ ¶℅βα¥ωςH οι ™Ǿ&μŬ¥ αẀξ#σ#ς των οẀȘŴμών τ#ς δẀτικής
№ών#ς ℅¥ναι χαμ#λότ℅ροιH αν και - ιδια¥τ℅ρα τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α - ορισμένοι οικισμο¥
℅μφανÙ№οŴ μια αξωπρόσ℅κτ# δŴαμικότ#τα ĜΙων¥αH °¥νδοςĞĦ ΩστόσοH ℅¥ναι OαθÕρισŪOές
οι τ£σ℅ις ℅ξέλιξ#ς στ# νότια №ών#H ιδια¥τ℅ρα στο τμήμα τοŘĞ ^ήμοŘĞ &℅ρμαŨκοHĞ Ĝ®℅ρα¥αH ΝĦ
~πιβ£τ℅ςH §γĦ ¤ρι£δαĞH №ών# ποŘĞ παροŘĞσι£№℅ι τ#ν ¤~@~Ǿτα¥α δ℅κα℅τ¥α από τοŘĞς
ŘĞψ#λότ℅ρους ρŘĞθμοẀς §Ǿξ#σ#ς στο ℗℗νοΜL τ#ς ΧώραςH οι οπο¥οι θυμË№οŘĞν και ακόμα
ξ℅π℅ρνοẀν τοŘĞς ροθμοẀς αǾ©#σ#ς π℅ριοχών τοŘĞ ®°& στις π℅ριόδοŘĞς τ#ς έντον#ς
ασŪOÕ®Õ¥#σ#ςĦ
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®¥νακας 7.4.: ®λ#θυσμός και μ℅WαβŬλή πλ#θυσμού των οικισμών τ#ς π℅ριαστικής
π℅ριοχής όπου προτ℅¥νονται προαστιακές συνδέσ℅ιςH 1991-2001
®℅ριοχές Ĝ^#μοτικ£
^ιαμ℅ρ¥σματαĞ μ℅ πιθανή ®λ#θυσμός Μ℅ταβολή πλ#θυσμοĬ
℅
. ακού %π
1981 Ι 1991 Ι 2001 1981 -1991 1991-2001
^υτική π℅ριαστική№ών# Ĝρ℅ σιδ#ροδοορικήυποδορήĞ
Ιων¥α 7.145 8.127 12.434 1374 53,00
°¥νδος 5.576 5.949 7.540 6,69 26,74
OαλÜώŬι 3.020 3.424 3.950 13,38 15,36
Άδ℅νδρο 2.117 2.201 2.283 3.97 3,73
Γέ€υοα 2.619 2.785 3.258 6,34 16,98
Χαλκ#δόνα 3.036 3.144 3.749 3,56 19,24
ΝĦ§ 593 852 1.062 43,68 24,65
Νότια π℅ριαστική №ών# ĜπρŬŲ℅ινόŮ℅ν σιδ#ροδρο Gική υποδο ήĞ
®℅οα¥α 1.722 2.949 13.354 71,25 352,83
ĻγÙα ¤ρι£δα 850 1.286 2.829 51,29 119,98
ΝĦ~πι¶£τ℅ς 1.101 1.568 4.070 42,42 159,57
~πανομή 4.908 5.562 7.333 13,33 31,84
ΝĦ Μ#Íανιώνα 4.020 5.884 7.303 46,37 24,12
®#γ#Ħ ~°Υ~H §πσΥραφ℅ςπλ#θυσμου 1981, 1991 & 2001
~κτός από τα παραπ£νω πλ#θυσμιακ£ δ℅δομέναĦ ℅¥ναι χρήσιμο να αναφ℅ρθούν
και τα ℅ξής στŬιχ℅Ùα απασχόλ#σ#ςJ ο συνολικός οικονομικός ℅ν℅ργός πλ#θυσμός τIς ~®&
℅κτιμ£ται ότι ανέρχ℅ται σ℅ 400.000 £τομα Ĝ℗τIν αιŲŬγραφή του 1991 ο πλ#θυσμός αυτός
ήταν 346.905 £τομαĞĦ ¤ο 1991 στον κλ£δο τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ςH που παρουσι£№℅ι και μ℅γ£λ#
συγκέντρωσ# σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριοχές που έχουν σιδ#ροδραμική υποδομή Ĝ¶Ι®~
&℅σσαλον¥κ#ς και γ℅νικότ℅ρα βιομ#χανική №ών# τIς δυτικής &℅σσαλον¥κ#ςĞ ℅ργ£№ονταν
81.930 £τομαĦ ¤ο 1995 ℅¥χ℅ ℅κτιμ#θ℅¥ ότι ℗τIν π℅ριοχή Ιων¥ας - °¥νδου - Καλοχωρ¥ου ο
αριθμός των απασχολουμένων στις κυριότ℅ρ℅ς βιομ#χανικές και βιοτ℅χνικές μον£δ℅ς
Ĝσυμπ℅ριλαμβανομένων και μον£δων τIς ¶Ι®~&Ğ αν℅ρχότανH π℅ρ¥πουH σ℅ 13.000 £τομα
ĜΓωννακούH κ£H 1995).
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια παρατ#ρ℅¥ται πολύ μ℅γ£λ# ℅πέκτασ# δραστ#ρωτήτων του
τριτογ℅νούς τομέα Ĝ℅μπόριο και υπ#ρ℅σ¥℅ςĞ στον π℅™Í℗στικό χώρα μ℅ τI μορφή μ£λιοτα
μ℅γ£λων μον£δωνĦ ℗ι τ£σ℅ις αυτές οφ℅¥λονται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό ℗τI β℅λτ¥ωσ# του οδικού
δικτĬου μ℅ δρόμους ταχ℅¥ας κυκλοφορ¥ας ĜΝĦ ^Í℗γώνιαςH §νατολική ®℅ριφ℅ρ℅Í℗κή κλπĦĞ
σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν αυξ#μέν# Íδιοκτ#σ¥α αυτοκινήτουĦ §υτή # δι£χυσ# ŬυσιασŪO£
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δραστ#ριοτήτων που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν καθ#μ℅ρινή ℅ξυπ#ρέτ#σ# δ#μιουργ℅¥ αυξ#μέν#
κυκλοφορ¥α μ℅ ℅πιπτώσ℅ις στο υπ℅ραστικό δ¥κτοο και προφανώς στο αστικό π℅ριβωλονĦ
" διαχ℅¥ρισ# τ#ς μ℅ταφορΙΚής №ήτ#σ#ς προς αυτές τις π℅ριοχές μ℅ π℅ρισσότ℅ρο α℅ιφόρα
μέσα Ĝσ℅ συνδυασμό βέβαια και μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# χωροταξική πολιτική και μέτρα
αποθ£ρρυνσ#ς τ#ς χρήσ#ς των ιĦχĦĞ πρέπ℅ι να αποτ℅λέσ℅ι £μ℅σα №#τούμ℅νο για τ#ν πόλ#
τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
°υμπ℅ρασματικ£H οι τ£σ℅ις αν£πτυξ#ς αλλ£ και # ℅πιδιωκόμ℅ν# χωροταξική
πολιτική τόσο σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δο όσο και στο ℅π¥π℅δο τ#ς ~®& ℅υνο℅¥ τ# λ℅ιτουρĤγ¥α
℅νός σύγχρονου και γρήΥορου μέσου σταθ℅ρής τροχι£ςH το οπο¥ο ℅¥ναι ταυτόχρονα φιλικό
προς το π℅ριβ£λλονĦ Μ℅ β£σ# τις αρχές τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς και τ# σχ℅τική μ℅ αυτές
℅πιδιωκόμ℅ν# πολιŪκή τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςH οι χωρικές πολιŪκές πρέπ℅ι να προωθούν
λύσ℅ις ώστ℅ να π℅ρωριστούν οι ℅πιπτώσ℅ις τ#ς αστικής ℅πέκτασ#ς τόσο τ#ς κατοικ¥ας όσο
και μ℅γ£λων ℅παγγ℅λμαŪκώẂ δραστ#ριοτήτων όπως των ℅μπορικών κέντρωνĦ ~κτός από
καθαρ£ χωροταξικές και πολ℅οδομικές πολιτικές Ĝπου ℅πιδιώκουν καλύτ℅ρ# μ¥ξ# χρήσ℅ων
και ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ℅πιμέρους γ℅ιτονιών ℅νός πολ℅οδομικού °ǾΓO™Õτήμα¤ÕςĞH για Hνα
℅ξασφαλισθ℅¥ # πρόσβασ# σ℅ όλ℅ς τις δραστ#ριότ#τ℅ς ένα από τα βασικότ℅ρα μέτρα ℅¥ναι
# προώθ#σ# συνδυασμένων πολιτικών μ℅ταφορ£ς μ℅ β£σ# τα δ#μόσια μέσαĦ °το πλα¥σιο
αυτόH ο προαστιακός σιδ#ρόδρομος απŬτȚλ℅¥ μέσο φιλικό προς το π℅ριβ£λλον που
ταυτόχρονα ℅ξασφαλ¥№℅ι τ#ν πρόσβασ# στις υπ#ρ℅σÙ℅ς όλου του πλ#θυσμού αν℅ξ£ρτ#τα
από τ#ν ιδωκτ#σ¥α του αυτοκινήτουĦ
7.5. °υσχέτισ# μ℅ το ℅υρύτ℅ρο σύστ#μα μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ς στ# &℅σσαλον¥κ#
και ℅ξυπ#ρέτ#σ# π℅ριοχών γέν℅σ#ς μ℅τακινήσ℅ων
¤ο κέντρο τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ℅¥ναι # π℅ριοχή μ℅ τ# μ℅γαλύτ℅ρ# συγκέντρωσ#
ποικ¥λων χρήσ℅ων και ℅κτ℅ταμέν#ς κατοικ¥αςH ο κύριος πόλος έλξ#ς μ℅τακινήσ℅ων και #
π℅ριοχή όπου παρουσι£№ονται ιδια¥τ℅ρα οξυμέν℅ς οι ℅πυπώσ℅ις τ#ς κυκλοφοριακής
συμφόρ#σ#ςH ρύπωνH κλπĦ ~πομένωςH το κέντρο αποτ℅λ℅¥ τ# σ#μαντικότ℅ρ# π℅ριοχή που
πρέπ℅ι να ℅ξυπ#ρ℅τ#θ℅¥ καλύτ℅ρα από το σύστ#μα των ΜΜΜ τ#ς πόλ#ςH
συμπ℅ριλαμβανομένου και του προαστιακούH ώστ℅ να δοθ℅¥ # δυνατότ#τα ℅φαρμσΥής
μέτρων π℅ριορισμού τ#ς χρήσ#ς των ιĦχĦ και να β℅λτιωθούν τα προβλήματα που προκαλ℅¥
# ℅κτ℅ταμέν# χρήσ# τουĦ Άλλ℅ς ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικές π℅ριοχές που πρέπ℅ι να β℅λŪωθ℅¥ #
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℅ξυπ#ρέτ#σή τους από ΜΜΜ ώστ℅ να δοθ℅¥ # δονατότ#τα ℅φαρμογής μέτρων π℅ριορισμού
χρήσ#ς τοο ΙĦχĦ σ℅ ℅υρύτ℅ρ# κλ¥μακα ℅¥ναιJ
νG οι π℅ριοχές σẀXOέντρωσ#ς βιομ#χανικών και βιοτ℅χνικών χρήσ℅ων Ĝ¶Ι®~
στ# °¥νδοH βΙÕμ#χαΝǾĿ£ σẀXOρŬτήματα των π℅ριοχών Ιων¥ας και
Καλοχωρ¥οο),
νG το λιμ£νι τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH
- νG το α℅ροδρόμιο Μακ℅δον¥αH
νG το ΊΈΙ &℅σσαλον¥κ#ς στ# °¥νδοH
νG ο χώρυς όποο πρŬβλWŪ℅ται να λ℅ιτοοργήσ℅ι # ~Χ™℗ ℅φόσον γ¥ν℅ι δ℅κτή #
υποψ#φιότ#τα τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και να μ℅τ℅Υκατασταθ℅¥ # ^~& στ#
συνέχ℅ια και
./ οι π℅ριοχές℅πέκτασ#ςτων ℅μπορικώνχρήσ℅ωνH ΚǾρ¥ωςH στα ανατολικ£τ#ς
πόλ#ςĦ
¤α £λλα μέσα μα№ικών μ℅ταφορών στ# &℅σσαλον¥κ# αστή τ# στιγμή αφορούν το
δ¥κτυο των λ℅ωφορ℅¥ωντου ℗§°& και τ#ν προγραμματι№όμ℅ν#·να λ℅ιτουρĤΥήσ℅ισύντομα
θαλ£σσιασυγκοινων¥αĦΩς μ℅λλονŪκ£μέσα θ℅ωρούνταιτο μ℅τρό και το ℅πιφαν℅ιακόμέσο
στοθ℅ρήςτροχι£ς ĜτρομĞĦ
℗ρισμέν℅ς από τις προτ℅ινόμ℅ν℅ς προαστιακές γραμμές καλύπτοονH αν και όχι
π£ντα ικανοποι#τικ£Hμ℅ρικέςαπό τις κύρι℅ς π℅ριοχέςγέν℅σ#ς μ℅τακι*ήσ℅ωνĦ§ρκ℅τέςαπό
τις προτ£σ℅ις π℅ριέχουν τροποποιήσ℅ις στο υφιστ£μ℅νο σύστ#μα συγκοινωνιών που δ℅
σομφωνούν μ℅ τις προτ£σ℅ις τ#ς ΓΜΜΚĦ " οιοθέτ#σή τους απαιτ℅¥ ℅ξέτασ# τ#ς
βιωσιμότ#τ£ςτους και των ℅υρύτ℅ρων αποτ℅λ℅σμ£τωντους χρ#σιμοποιώνταςτο μ#τρώο
και το μοντέλο που έχ℅ι αναπτύξ℅ι # ΓΜΜΚĦ ®αρακ£τωπ℅ριγρ£φονταιοι προτ£σ℅ις και
παρ£λλ#λα℅ξ℅τ£№℅ται# σύνδ℅σ# του προαστιακούμ℅ τα υπόλοιπαΜΜΜĦ °υγκ℅κριμέναJ
:> Να ℅π℅κταθŬǾν προαστιακές γρομμές ως τον ℅μπορικό σιδ#ροδρομικό
σταθμό Ĝ~°&Ğ και τον ℅πιβατικό σταθμό τοο λιμανιο¥ιĦ Μ℅ τ#ν ℅πέκτασ#
αυτή ℅®Ι¤υ*χ£ν℅ται καλύτ℅ρ# πρόσβασ# του κέντρου τ#ς πόλ#ς και
προφανώς τοο ℅πιβατικού λιμένοςĦ °ύμφωνα μ℅ τις σχ℅τικές αναφορές
απαιτούνται π℅ριορισμέν#ς έκτασ#ς β℅λτιώσ℅ις τ#ς οποδομήςĦ " θέσ# αοτή
προσφέρ℅ι πολύ καλή σ¥ινδ℅σ# μ℅ λ℅ωφαρ℅ιακές γραμμές τοο ℗§°& και μ℅
τ# θαλ£σσια σιŲXOÕινων¥αĦ &α ήταν ιδανικό να διασταυρωθούν στο σ#μ℅¥ο
αυτό ℅φόσον ο προαστιακός αποκτήσ℅ι πρόσβασ# στο λιμ£νι και ℅φόσον
προωθ#θ℅¥ # κατασκ℅υή τραμ και Gνα δ#μιοοργ#θ℅¥ σταθμός μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς
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προαστιακοẀ - τραμ - λ℅ωφορ℅¥ων - θαλ£σσιας °ǾΓΚÕΙŒων¥αςĦ
Ÿ Να αυνδ℅θ℅¥ το α℅ροδρόμω μ℅ το τραμ ĜΓΜΜΚĞĦ " δ#μŨÕυËGΥ¥α ℅ύκολ#ς
μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς μ℅ταξύ του προαστιακŬǾ και του τραμ θα έδιν℅ μια σχ℅Ūκ£
ικανŬπŬι#πΙĿΉ δυνατότ#τα πρόσβασ#ς του α℅ροδρομ¥ουĦ ΩστόσοH # ΓΜΜΚ
δ℅ν προβλέπ℅ι το δ¥κτυο του τραμ να φθ£ν℅ι ως το Ν°°Ħ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ#
υιοθέτ#σ#ς τ#ς διαδρομής τ#ς ΓΜΜΚ ως έχ℅Ÿ # πρόσβασ# του
α℅ροδρομ¥ου από π℅ριοχές ℅κτός &℅σσαλον¥κ#ς θα απαιτ℅¥ πολλές
μ℅τ℅πιβιβ£σ℅ις που θα μ℅ιώσουν τ#ν ℅λκυστικότ#τα των ΜΜΜĦ ~ιδικ£ γÍα
το θέμα τ#ς ~ςǾπ#ρέτ#σ#ς του α℅ροδρομ¥ου από μέσο σταθ℅ρής τροχι£ς
γ¥ν℅ται ~ΙĿ¤℅νέστ℅ρ# αναφορ£ παρακ£τωĦ
Ÿ Να δρομολσΥ#θούν προαστιακο¥ συρμο¥ καλύπτοντας όλ℅ς τις π℅ρωχές του
^ήμου ~χ℅δώρου όπου αναĦπτόσσονται οι βιομ#χανικές ℅Υκαταστ£σ℅ιςH
℅π℅ιδή όλ℅ς οι υπ£ρχοοο℅ς σιδ#ροδρομικές γραμμές διέρχονται από αυτήνĦ
®αρόλα αυτ£H ℅π℅ιδή υπ£ρχ℅ι ανËŲXκ# β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς κ£λυψ#ς έχŬẀν
προταθ℅¥ ορισμέν℅ς ℅π℅κτ£σ℅ις και β℅λτιώσ℅ις των γραμμών ĜπĦχĦ ℅πέκτασ#
γραμμής προς το OαλŬχώρŸ ℅Oμ℅τΆ@@~Ǿσ# τ#ς γρομμής τ#ς ~@¶℗ στ#ν
ŁŨ®NH σύνδ℅σ# τ#ς γραμμής προς ®λατύ μ℅ §Ǿτή προς ~ιδομέν#H κλπĞĦ Ένα
αρκ℅τ£ σ#μαντικό πρόβλ#μα ℅¥ναι # θέσ# των σταθμών που ~ςǾπ#ρ℅τÕύν
τ#ν ¶Ι®~H καθώς βρ¥σκονται στο νότω Ĝ°Ħ °Ħ °¥νδŬẀĞ και βόρ℅ŨÕ Ĝ°Ħ °Ħ
§γχι£λουĞ όρω τ#ς έκτασής τ#ςĦ " ℅κμ℅τ£λλ℅οο# τ#ς γρομμής τ#ς ~@¶℗
θα β℅λτ¥ων℅ τ#ν κατ£στασ#H αλλ£ και αυτή διέρχ℅ται από το ανατολικό όριο
τ#ς ŁŨ®NĦ ℗ι αποστ£σ℅ις από τοος σταθμούς ℅¥ναι μ℅γ£λ℅ς για τις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς μον£δ℅ς τ#ς ŁǾΊN και ÓαŅWÕǾŒ τ# χρήσ# ℅νός ακόμα μέσου
Ĝαστικό ή ιδιωπκό λ℅ωφορ℅¥οĞĦ ~πομένωςĦ για μ℅γ£λο ποσοστό των
℅ËGΥα№ομένωνH # χρήσ# τŬẀ προαστιακού θα π℅ρι~λ£μβαν℅ πολλές
μ℅τ℅πιβιβ£σ℅ις Ĝαστικό Ι μ℅τρό ως τον Ν°°H προαστιακός ως ŁŨ®NH τοπικό
ή ιδιωτικό λ℅ωφορ℅¥ο ως θέσ# ℅ËGΥασ¥αςĞĦ
Ÿ Να συνδ℅θούν σιδ#ροδρομικ£ # π℅ρŨÕχή του ¤~Ι& και τ#ς ~Χ™℗ μ℅
παρόκαμψ# από τ#ν κύρια γραμμή &℅σσαλον¥κ#ς - ®λατύ ĜΜ℅λέτ# τ#ς
~Χ™℗ĞĦ " υŨÕθέτ#σ# αẀτής τ#ς πρότασ#ς θα πρασέφ℅ρ℅ πολύ
ικανοποι#ŪιȘή κ£λυψ# των δ℗℗ χρήσ℅ων και πολẀ καλή σ¥ŊŒδ℅σ# του χώρου
τ#ς ~Χ™℗ Ι ^~& και μ℅ το δ¥κτοο των ℅θνικών σιδ#ραδρόμων και των
συρμών υψ#λών ταχυτήτωνĦ °℅ αυτήν τ#ν π℅ρ¥πτωσ#H γÍα ℅Ü°ΙĿέπW℅ς από
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μακρινές αποστ£σ℅ις Ĝ&℅σσαλ¥αH §θήναH κλπĞH # χρήσ# του σιδ#ροδρόμου
θα γινόταν ανταγωνιστική σ℅ σχέσ# μ℅ διαθέσιμα οδικ£ και α℅ροπορικ£
μέσαĦ
:> ®℅ριοχές αναπτυσσόμ℅ν#ς ℅μπορικής χρήσ#ς ανατολικής &℅σσαλον¥κ#ςĦ ℗ι
π℅ριοχές αυτές δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να καλυφθούν ικανοποι#τικ£ από
προαστιακό σWδ#ρόδρŬμŬH ακόμα και αν γ¥ν℅ι ℅φικτή # διέλ℅οο# από το
κέντρο τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ " ℅ξυπ#ρέτ#σ# αυτής τ#ς π℅ριοχής μπορ℅¥ να
γ¥ν℅ι από τα υφιστ£μ℅να ή προβλ℅πόμ℅να ΜΜΜ τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
7.6. @℅ιτου™Υικ£πλ℅ον℅κτήματα και μ℅ιον℅κτήματατου προαστιακού
" αν£πτυξ# του προαστιακού σιδ#ροδρόμου στα γνωστ£ μ#τροπολιτικ£ κέντρα
στ#ρ¥χθ#κ℅ στα παρακ£τω λ℅ιτου™*ικ£πλ℅ον℅κτήματ£ τουJ
.F ~υ℅λιξ¥α προσαρμογής στ#ν №ήτ#σ# μ℅ αιιξομ℅¥ωσ# του μήκους των
συρμώνĦ Μ℅γ£λ# μ℅ταφορική ικανότ#τα ιδια¥τ℅ρα σ℅ ώρ℅ς αιχμής .
.F °υχν£ και κανονικ£ δρομολόγια Ĝτο πολύ κ£θ℅ 20 λ℅πτ£ σ℅ ώρ℅ς αιχμήςĞ
και αξιοπιστ¥α δρομολογ¥ων.
.F Μ℅γ£λ# μέσ# και μέγιστ# ταχύτ#τα ℅κτός πόλ℅ωνĦ Μ℅γαλύτ℅ρ# σ℅
σύγκρισ# μ℅ τα αστικ£ και υπ℅ραστικ£ λ℅ωφορ℅¥α ℅μπορική ταχύτ#τα .
./ ¤ο ℅π¥π℅δο δυναμικής £ν℅σ#ς Ĝ℅λ℅γχόμ℅ν℅ς αυτόματα ℅Üταχύνσ℅ις -
℅Üβραδύνσ℅ις για να μ#ν ℅νοχλούνται οι ℅Üβ£τ℅ς από £στοχους χ℅ψισμούς
των οδ#γώνĞ και ουσιαστικής £ν℅σ#ς κατ£ τ# μ℅ταφορ£ των ℅πιβατών ℅¥ναι
ανώτ℅ρο από αυτό των οδικών οχ#μ£των μα№ικής μ℅ταφορ£ς.
./ §πόλυτα ασφαλές ταξ¥δι ℅ξαιτ¥ας τ#ς ύπαρξ#ς συστ#μ£τωνπροχωρ#μέν#ς
τ℅χνολογ¥ας για τ#ν ασφαλή κ¥ν#σ#H τον έλ℅γχο και τ#ν ℅ποπτ℅¥α των
συρμών.
./ ~λ£χιστ#℅Üβ£ρυνσ#του π℅ριβ£λλοντος.
.F °χ℅τικ£ χαμ#λό λ℅ιτουργικό κόστος αν£ ℅πιβ£τ# .
./ @℅ιτου™*¥ααν℅ξ£ρτ#τ# από τις ℅πικρατούσ℅ςκαψικέςσυνθήκ℅ςH ℅κτός από
καταστ£σ℅ις όπου ακρα¥α καφικ£ φαινόμ℅να ℅π#ρ℅£№ουν το σύστ#μα
#λ℅κτροδότ#σ#ςĜδιακοπή ρ℅ύματοςĞ.
.F §νταγωνιστικό κόμιστρο σ℅ οχέσ# μ℅ τα £λλο μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ςĦ
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°τα ΙĿ*ρω λ℅ιτουρĞGικ£ μ℅ιον℅κτήματα του προαστιακού π℅ριλαμβ£νονταιJ
:> " κιν#τική ακαμψ¥α του συστήματοςH που καθιστ£ όμως έτσι δυνατό
τον έĞH#χο των ℅Υκαταστ£σ℅ωνĦ τ#ν τ#λ℅ĤδιŬ¥ΙĿ"σ# και τ#ν
αυτόματ# προστασ¥α των συρμώνĦ ℗ι πόλοι έλξ#ς των
ŨǾGτακινήσ℅ων πρέπ℅ι να βρ¥σκονται κατ£ μήκος τ#ς διαδρομής ή σ℅
κοντινές προς αυτήν αποστ£σ℅ις Ĝ℅ργασ¥αH ℅ξυπ#ρέτ#σ# από
υπ#ρ℅σ¥℅ςH ℅π¥σκ℅ψ#H αναψυχή κλπĦĞĦ
:> Μ℅Υ£λο κόστος κατασκ℅υής των νέων μον¥μων ℅γκαταστ£σ℅ων και
προμήθ℅ιας των συρμώνĦ
=> ℗χλ#σ# και αναστ£τωσ# τ#ς ℅Üφαν℅ιακής κυκλοφορ¥ας κατ£ το
στ£διο τ#ς κατασκ℅υής των μον¥μων ℅γκαταστ£σ℅ωνĦ





" ℅νδ℅χόŨŊĒν# δ#μιουργ¥α διιÜ¥Ŭυ προασπακού σWδ#ρŬδρόμŬυ ℅ξυπ#ρέτ#σ#ςτ#ς
~υρ¥ιτ℅ρ#ς®℅ριοχής&℅σσαλον¥κ#ςπ℅ριλαμβ£ν℅ιδύο σκέλ#J
=> Χρ#σιμοπο¥#σ# και ℅κŨǾGτ£λλ℅υσ# του υφιστ£μ℅νου σιδ#ροδρομικού
διιÜ¥Ŭυ τ#ς δυπκής π℅ριοχής τ#ς πόλ#ςĦ " &℅σσαλον¥κ# συνδέ℅ται
σιδ#ροδρομικ£ μόνο από τ# δυπκή πλ℅υρ£ τ#ς πόλ#ς μ℅ τέσσ℅ρις γραμμέςJ
• &℅σσαλον¥κ# - §λ℅ξανδρο¥ιπολ# - ℗ρμένιο
• &℅σσαλον¥κ# - §θήνα - ®℅φαι£ς
• &℅σσαλον¥κ# - Κο№£ν# - €λώρινα
• &℅σσαλον¥κ# - ~ιδομέν#
=> ^#μιουργ¥α ℅νός νέου σWδ#ροδρομẀȘŬǾ δẀȘτǾου σŪς νŬŪŬανα¤ÕλΙOές
π℅ριοχές τ#ς πόλ#ς μέχρι τα Μουδανι£ τ#ς ΧαλκιδικήςĦ
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7.7.2. ^#μιουργ¥α προαστιακού σιδ#ροδρόμου διαμπ℅ρούς κυκλοφορ¥ας
" πρότασ# αφορ£ στ# δ#μιουργ¥α προαστιακού σιδ#ροδρόμου διαμπ℅ρούς
κυκλοφορ¥αςH που συνδέ℅ι τις πόλŊJις των σιδ#ροδρομικών αξόνων τ#ς Κ℅ντρẀȘής
Μακ℅δον¥ας και τις ανατολικές παραλιακές οικιστικές π℅ρωχές και τ# Χαλκιδική μ℅ το
μ#τρŬπŬλιτιιȘό κέντρο ιȘαι έχ℅ι διατυπωθ℅¥ από τον ΙĦ ÓαγιȘαν£ρ# τέως ^ι℅υθυντή του Ό°~
ĜΜαγκαν£ρ#ς 1997). " πρότασ# στ#ρ¥№℅ται στις παρακ£τω αρχέςJ
Ÿ " πολιτική των συγκοινωνιών πρέπ℅ι να στραφ℅¥ προς τα μέσα μα№ικής
μ℅ταφορ£ςĦ
:::::) ¤όσο οι ανατολικέςH ραΥδα¥α αναπτυσσόμ℅ν℅ς παρ£κτι℅ς π℅ριοχέςH όσο και
# Χαλκιδική πρέπ℅ΙH το συντομότ℅ρο δυνατό να συνδ℅θούν σιδ#ροδρομẀȘ£
μ℅ τ# μ#τρόπολ# του ¶ορρ£ και μ℅ το υπόλοιπο σιδ#ροδρομικό δ¥κτυο τ#ς
χώραςĦ
Ÿ ®£νω ή κοντ£ στον £ξονα τ#ς προαστιακής σιδ#ροδρομικής σύνδ℅σ#ς
πρέπ℅ι να βρ¥σκονται το α℅ροδρόμιοH # δι℅θνής έκθ℅σ#H το λιμ£νι ĜOιGŊντ™Õ
τ#ς πόλ#ςĞH ο σιδ#ροδρομικός σταθμόςH # βΙÕμ#χαΝǾĿΉ π℅ριοχή τ#ς °¥νδου
και τέλος οι μ℅γ£ΝJς κοντινές πόλŊJις τ#ς κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςĦ
" πρότασ# στ#ρ¥№℅ται ℅π¥σ#ς στο γ℅γονός ότι το μ℅τρό θα π℅ριορισθ℅Ũ ℅ξαιτ¥ας τ#ς
υποχρ℅ωτικ£ υπόγ℅ιας λ℅Ι¤℗ǾρΥ¥ας τουH στις ÕΙOιστΙΙĿές π℅ριοχές τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ "
πρότασ# π℅ριλαμβ£ν℅ι δύο λύσ℅ιςH μια βασǾĿΉ και μια ℅ναλλοκτικήĦ
@ύσ# §GJ υπόγ℅ια διαδρομή ιιέσα από τIν Ǿ®Õθαλ£σσια αŬËGWÍŌÙŦ
°τ# λύσ# αυτή ο προαστιακός προτ℅¥ν℅ται να τοποθ℅τ#θ℅¥ μέσα στο μ℅λλοντικό
όρυγμα σύνδ℅σ#ς τ#ς υπό κατασκ℅υή δυτικής ℅ισόδου μ℅ τ#ν υποθαλ£σσια αρτ#ρ¥α Ĝαν
και όταν αυτή κατασκ℅υασθ℅¥ĞH το οπο¥ο στ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή πρέπ℅ι να δι℅υρυνθ℅¥ ιȘατ£
10 μέτραĦ °τ# συνέχ℅ιαH # όδ℅υσ# θα γ¥ν℅ι μέσα στ#ν υποθαλ£σσια σήραγγαH παρ£λλ#λα
μ℅ τ#ν οδική αρτ#ρ¥αH # οπο¥α θα πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να δι℅υρυνθ℅¥ κατ£ Ι℗ μέτρα προς τ#ν έξω
πλŊJυρ£ του &℅ρμαŨκού κόλπουĦ " έξοδος από τ# σήραγγα θα βρ¥σκ℅ται λ¥γο πριν τ#ν
πρŬβÔJπόΜ~Œ" χο£ν# ℅ξόδου - ℅ισόδου των αυτοκινήτων προς τ#ν @℅ωφόρο Μ℅γ£λου
§λ℅ξ£νδρουH αν£μ℅σα στο «Μ§Κ~^℗ÔŨ§ ®§@@§°Ē και τ#ν προκυμα¥αĦ Μέχρι το
σ#μ℅¥ο αυτό ο πρŬασŪαOός θα ℅¥ναι ορατόςH μόνο από π£νωH στις Ēχο£ν℅ς ℅ισόδου -
℅ξόδουĦ @¥γο πριν τ# χο£ν# ℅ξόδου θα κατασκ℅υασθ℅¥ ιGŊνας υπόγ℅ως σταθμός τύπου μ℅τρόĦ
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§πό τIν π℅™PΧή αυτή και μ℅τ£ θα οδ℅ύ℅ι ℅πιφαν℅ιακ£ και παραλιακ£ κατ£ μήκος τ#ς νέας
παραλ¥αςH μπροστ£ σπό το Μέγαρο ÓŬẀσικήςH π¥σω από το ÔαẀ®Oό ΌμÍλοH τIν §ρ℅τσού
μέχρι τI νέα Κρήν#Ħ §πό τI Νέα Κρήν# μέχρι το §℅ροδρόμιο και τIν ®℅ρα¥α θα οδ℅ύσ℅ι
μέσα από Ūς παραλιακές π℅ριοχέςH όπου προς το παρόν δ℅ν υπ£ρχουν σοβαρ£ ℅μπόδιαĦ
¤όσο στIν π℅ριοχή του Μικροό ~μβόλου ĜOαρŬμπŬẀρν£κιĞH όσο και τIς §ρ℅τσοός θα
απαιτ#θ℅¥ # κατασκ℅υή δύο μικρών σ℅ μήκος σ#ρ£γγωνĦ προκ℅ιμένου να αποφ℅υχθούν
- καμπύλα τμήματα τIς σιδ#ροδρομικής γρομμής μ℅ μικρές ακτ¥ν℅ς ℅γγραφήςĦ " χ£ραξ#
από τ#ν ®℅ρα¥α μέχρι τα Μουδανι£ προτ℅¥ν℅ται να *¥ν℅ι ℅π¥σ#ς παραλιακ£Ħ
" λύσ# μέσα από τIν υποθαλ£σσια σήρα**α ℅¥ναι δαπαν#ρή και απαιτ℅¥
τροποπο¥#σ# τIς σ#μ℅ρινής μ℅λέτ#ςH ιÙλλ£ οόμφωνα μ℅ τIν πρότασ# πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι λόγω
τ#ς διαχρονικότ#τας και των δύο έ™ΥωνĦ
¶G Ĝ~ναλIακπκήĞ @ύσ#J NπẀραν℅ιακή διαδρομή
" πρότασ# αυτή π℅ριλαμβ£ν℅ι τI δι℅όρυνσ# του οδοστρώματος τIς λ℅ωφόρου
Ν¥κ#ς κατ£ μια πρόσθ℅τI λÜριδα κυκλοφορ¥ας για τIν ℅πιφαν℅ιακή αν£πτυξ# του
προασπακοό σιδ#ροδρομικού δικτόου μ℅ δύο γραμμές Ĝμ¥α ανόδου και μ¥α καθόδουĞĦ "
παραλιακή λ℅ωφόρος Ν¥κ#ς προτ℅¥ν℅ται να δισπλατυνθ℅¥ προς τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς θ£λασσας
κατ£ 15 μέτρα τουλ£χιστονĦ ĻπÙJŊ ℅κ℅¥ και πέρα ο προασŪακός θα οδ℅ύ℅ι παραλιακ£ μέχρι
το α℅ροδρόμιο και τους παρ£ πέρα ^ήμους του &℅ρμαϊκού κόλπου και τI ΧαλκιδικήH όπως
αυτό υποδ℅ÍWȘνύ℅ται στ#ν λύσ# §..
" όδ℅υσ# των γραμμών του προαστιακού προτ℅¥ν℅ται να γ¥ν℅ι από τον ℅μπορικό
σταθμό του ℗°~ παρ£λλ#λα μ℅ τ#ν οδό ΚουντουριώτουH μέσα από τον υπα¥θριο χώρο του
λιμανιού μέχρι μπροστ£ στIν ℅¥σοδο του κŪρÙŬυ του ℅ÜβατẀȘού σταθμού του λψαŒÍÌύĦ ℗
πρŬασŪαOός χρ℅ι£№℅ται συμπ℅ριλαμβανομένων και των αποστ£σ℅ων ασφαλ℅¥ας ωĦλα
℅ννέα (9) μέτρα για πς δύο γραμμές τουĦ °ύμφωνα μ℅ τIν πρότασ#H τα υπόλοιπα τρ¥α (3)
μέτρα μέχρι τα προτ℅ινόμ℅να δ℅καπέντ℅ (15) θα χρ#σιμοποι#θούν αφ℅νός για τIν αύξ#σ#
του πλ£τους τ#ς ®™℗ΊαIμα¥ας προς όφ℅λος των π℅ριπατ#τών και αφ℅τέρου για τ#ν καλύτ℅ρ#
℅ŲQραφή των αμαξοστοιΊιώνστις καμπύλ℅ς των δύο £κρων τIς ℅πέκτασ#ςĦ
℗ι *ραμμές από τIν ℅¥σοδο του ℅πWβαŪκού λιμανιού και μ℅τ£ θα οδ℅ύουν στI
συνέχ℅ια αν£μ℅σα σπό Ūς σποθήκ℅ς του λιμανιού προς τI διαπλ£τυνσ# τIς παραλ¥ας και
κατ£ μήκος τ#ς δι℅υρυμέν#ς @℅ωφόρου Ν¥κ#ςH τIς νέας παραλ¥αςH παρακ£μπτοντας σπό
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τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς θ£λασσας το @℅υκό ®ύρΥ℗ και το ¶ασιλικό &έατρο και θα συν℅χ¥σουν τIν
πŬρ℅Ùα τους π£ντοτ℅ παραλιακ£H σύμφωνα μ℅ τ#ν π℅ριγραφή τ#ς πρότασ#ς §GĦ " πρότασ#
℅κτιμ£ ότιH σ℅ κανένα τμήμα τ#ς διαδρομής δ℅ θα υπ£ρξουν καμπύλα τμήματα ακτ¥νας
μικρότ℅ρ#ς των 300 μέτρωνH πρ£γμα που σ℅ αντ¥θ℅τI π℅ρ¥πτωσ# σ#μα¥ν℅ι π℅ριορισμό τ#ς
μέΥιστ#ς ταχύτ#ταςĦ
" παραπ£νω πρότασ# θ℅ωρ℅¥ ℅Üπλέον ότι κ£θ℅ £λλ# προτ℅ινόμ℅ν# μ# παραλιακή
- ℅Üφαν℅ιακή σιδ#ροδρομική χ£ραξ# μέσα ωτό τ#ν πόλ# ℅¥ναι για τ℅χνικούς λόγους μ#
υλοποιήσιμ#H και πέρα ωτό αυτό δ#μιουργ℅¥ μ℅γ£λο προβλήματα στ#ν ĒĒκλοφορ¥α των
οδικών οχ#μ£τωνĦ
" κατασκ℅υή ℅νός αν℅ξ£ρτ#του δικτύου Üδ#ροδρομικής σύνδ℅σ#ς τ#ς Χαλκιδικής
μόνο μ℅ τIν ανατολική &℅σσαλον¥κ# έχ℅ι απαγορ℅υτικό κόστος λ℅ιτουρΥ¥αςĦ ¤α
αν℅ξ£ρτ#τα σιδ#ροδρομικ£ δ¥κτυα δ℅ν ℅¥ναι βιώσιμα και σ℅ χώρ℅ςH όπως # Γ℅ρμαν¥α και #
Γαλλ¥αH ℅¥τ℅ έχουν καταργ#θ℅¥ ℅¥τ℅ τ℅λούν υπό κατ£ργ#σ# ή στIν καλύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ#
έχουν αγορασθ℅¥ και διατ#Ÿ*Œται για ιστÕ™ΙOÕǾς και τουριστικούς λόγους από τους
τοÜκούς δήμουςĦ οι οπο¥οι φυσικ£ υφ¥στανται τις δυσβ£σταΙĿ¤℅ς για τους
προωτολογισμούς τους ℅πιβαρύνσ℅ιςĦ
7.7.3. °ύνδ℅σ# του προαστιακού μ℅ το α℅ροδρόμιο
" καλύτ℅ρ# ℅ξυπ#ρέτ#σ# μ℅ δ#μόσια μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς προσώπων του
α℅ροδρομ¥ου «Μακ℅δον¥αĞ για τ# σύνδ℅σή του μ℅ τ# &℅σσαλον¥κ# αποτ℅λ℅¥ ένα από τα
σ#μαντικότ℅ρα τοπικ£ συγκοινωνιακ£ θέματα που πρέπ℅ι να ικανοποι#θούν όσο γ¥ν℅ται
mo σύντομαĦ
" Γ℅νική Μ℅λέτ# Μ℅ταφορών και Κυκλοφορ¥αςH μ℅ τ#ν αν£λυσ# των
ĒĒκλοφοριακώνδ℅δομένων τ#ς π℅ριοχής και τις προβλέψ℅ις των μ℅λλοντικών ℅ξ℅λ¥ξ℅ών
τους έχ℅ι προτ℅¥ν℅ι τ# σύνδ℅σ# του α℅ροδρομ¥ουμ℅ το μέσο σταθ℅ρής τροχι£ς ĜτραμĞĦ Για
τ#ν οδική ℅ξυπ#ρέτ#σ# του α℅ροδρομ¥ουH# ΓΜΜΚπροτ℅¥ν℅ιτ# χρήσ# τ#ς ~θνικής℗δού
προς ΝĦ Μουδανι£- Χαλκιδική και τ#ς νέας σύνδ℅σ#ς στο ύψος του υφιστ£μ℅νου κόμβου
του α℅ροδρομ¥ουĦ ~π¥σ#ςH # μ℅λέτ# του Νέου §℅ροσταθμού του §℅ροδρομ¥ου προβλέπ℅ι
σταθμό για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# του μέσου σταθ℅ρής τροχι£ς για τ# σύνδ℅σ# του α℅ροδρομ¥ου
μ℅ τ#ν πόλ#Ħ NÜπλέŬẂH # μ℅λέτ# τ#ς ~Χ™℗ θ℅ωρ℅¥ δ℅δομένο ότι θα υφÙσταται τέτοια
σύνδ℅σ# για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ℅πισκ℅πτών τ#ς έκθ℅σ#ςĦ
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Ένα από τα σ#μανπκότ℅ρα θέματα για το σχ℅διασμό του προαστιακού ℅¥ναι το
№ήτ#μα του τ℅ρματικού σταθμούĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς προτ£σ℅ις σύνδ℅σ#ς μ℅ τις δυτικές
π℅ριοχές φα¥ν℅ται να υωθ℅τούν ως τ℅ρματικό σταθμό το Νέο °ιδ#ροδρομικό °ταθμόĦ "
πρότασ# του ΙĦ ΜαGγΚαν£ρ# θ℅ωρ℅¥ ως π℅ρισσότ℅ρο σκόπιμ# τ#ν ℅πιλογή προς το παρόν
του ~πιβατικού °ταθμού @ιμένα &℅σσαλŬνÙκ#ς ως τ℅ρματικού σταθμούH τουλ£χιστον τ#ς
γραμμής του προαστιακού τ#ς Κατ℅ρ¥ν#ςH μWσω του ~μπορικού °ταθμού τ#ς
- &℅σσαλον¥κ#ς για τους παροκ£τω λόγουςJ
ΥG " υπ£ρχουσα υποδομή στο Νέο °ιδ#ροδρομικύ °ταθμύ &℅σσαλον¥κ#ς Ĝ℗Ι
γραμμές ℅ισόδου - ℅ξόδου του WπÍβατικŬύ σταθμού ℅¥ναι τρ℅ιςĞ δ℅ν ℅¥ναι σ℅
θέσ# να παραλ£β℅ι το φορτ¥ο των δύο προαστιακώνĦ
ΥG ℗ ~πιβατικός °ταθμός του @ιμένα &℅σσαλον¥κ#ς βρ¥σκ℅ται πλ#σιέστ℅ρο
προς το ℅μŪÕρικό κέντρο τ#ς πόλ#ς και δ℅ν απαιτ℅¥ται # Ÿσ# πρόσθ℅του
μ℅ταφορικού μέσουĦ ¶ρ¥σκ℅ταιH ℅π¥σ#ςH κοντ£ στ#ν ®λατ℅¥α ~λ℅υθ℅ρ¥αςH
απ£ όπου διέρχονται ή έχουν ως αφ℅τ#ρ¥α βασικές λ℅ωφορ℅ιακές γρŬμŨGÙς
του℗§°&Ħ
ΥG ^#μιουργούνται λιγότ℅ρα προβλήματα στ#ν οδική κυκλοφορ¥αĦ
ΥG Υπ£ρχ℅ι ήδ# σιδ#ροδρομική σύνδ℅σ# του ~πιβατικού °ταθμού του
λιμανιού μ℅ τον ~μπορικό °ταθμό και βρ¥σκ℅ται πολύ κοντ£ στον οδικό
κόμβο των ^ικαστ#ρ¥ωνĦ " #χιμμή αυτή ℅¥ναι ℅ύκολο να διπλασιασθ℅¥H
#λ℅κτροκιν#θ℅Ι σ#ματοδοτ#θ℅¥ και να υπαχθ℅¥ στο Κέντρο ¤#λ℅διο¥κ#σ#ς
του ℗°~ που βρ¥σκ℅ται στ#ν π℅ρωχή του Ν°°Ħ ~πιθυμ#τός ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ο
διπλασιασμός τ#ς γραμμής °ταθμός ^ιαλογής ĜΜυτ#λιν£κιαĞ - ~μπορικός
°ταθμόςH μήκους ℅πτ£ χιλιομέτρων π℅ρ¥που μέχρι το °τρατόπ℅δο 'ι£καH ο
οπο¥ος όμως προϋποθέτ℅ι τ#ν πραγματοπο¥#σ# ορισμένων
απαλλοτριώσ℅ων.
./ ℗ι ℅μπορ℅υματικές μ℅ταφορές του ℗°~ που πραγματοποιούνταιαπό τον
~μπορικό °ταθμό έχουν π℅ριορισθ℅¥ σ#μαντικ£ μ℅τ£ τ#ν κατασκ℅υή του
αγωγού διοχέτ℅ŘĞσ#ςτου αργού π℅τρ℅λα¥ου προς τα °κόπιαH ο προαστιακός
δ℅ν θα δ#μιουργήσ℅ισυν℅πώςπρόβλ#μαστ#ν λ℅ιτουργ¥ατου.
./ ℗ι φωτ℅ινο¥σ#ματοδότ℅ςτου οδικού κόμβου των ^ικαστ#ρ¥ων℅¥ναι ℅ύκολο
να σιŲXχŮŬνιστŬύν μ℅ τους σ#ματοδότ℅ς του προαστιακού ĜΜαγκαν£ρ#ςH
1997).
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~£ν κατασκ℅υαστ℅¥ το Μ℅τρό τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ τότ℅ ο Ν°° θα αποτ℅λέσ℅ι
υποχρ℅ω#κ£ τ#ν αφ℅τ#ρ¥α των δύο γραμμών του προαστιακού τ#ς &℅σσαλŬẂÙιȘ#ςH
δ℅δομένου ότι έχ℅ι ήδ# γ¥ν℅ι πρόβÛψ# για τ# μ℅τ℅πιβ¥βασ# των ℅πιβατών από το ένα μέσο
στο £ŊλŬĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή θα πρέπ℅ι ο ℗°~ να μ℅λ℅τήσ℅ι τ#ν κατασκ℅υή ℅νός νέου
διαδρόμου ℅ισόδου Ÿ ℅ξόδου ℅ιδικ£ για τους συρμούς του πρŬαĦȘÜĦακŬύĦ Μπροστ£ στον
Ν°° υπ£ρχουν σήμ℅ρα οι αφ℅τ#ρŨ℅ς πολλών γραμμών του ℗§°&H οι ŬπŬŨ℅ς όμως μ℅ β£σ#
τ# σύμβασ# παραχώρ#σ#ς θα πρέπ℅ι να δι℅υθ℅τ#θούν κατ£ τέτοιο τρόπο ώστ℅ να μ#
λ℅ιτουργούν ανταγωνιστικ£ προς το Μ℅τρόĦ
7.8. NναŨŨĦαΚ¤ΙOές μ℅ταφορέςH συγκοινωνιακή πολιτική και πολιτικές τ#ς ~~
¤ο υπ£ρχον και προγραμματισμένοοδικό δ¥κτυο τ#ς π℅ρισχής Ĝολοκλήρωσ# ®Ά&~
και ~γνατ¥αςĞ θα προσφέρ℅ι τ# δυνατότ#τα ιδια¥τ℅ρα £ν℅τ#ς δι℅ξαγωγής των οδικών
μ℅τακινήσ℅ων μ℅ταξύ των π℅ρισσότ℅ρων αστικών κέντρων για μ℅Υ£λο χρονικό ορ¥№οντα­
μ℅ ορισμέν℅ς σ#μαντικές ℅ξαφέσ℅ιςH ®ĦχĦ κολοκαφινές μ℅τακινήσ℅ις °αββατοκύριακου
μ℅ταξύ &℅σσολον¥κ#ς και ΧαλκιδικήςĦ " ℅υκολ¥α αυτή σWÍς μ℅τακινήσ℅ις θα ℅πιδρ£σ℅ι
σ#μαντικ£ στ# μ℅ταβολή των χρήσ℅ων γ#ς και στ# μ℅W℅*Oατ£στασ# ℅μπορικών χρήσ℅ων
και κατοικ¥αςĦ " συνθήκ# αυτή καθιστ£ δύσκολ# τ#ν ℅πιτυχ#μέν# υποστήριξ#
℅ναλλακτικών μέσων μα№ικών μ℅ταφορών προσώπων αυτή τ# σWÍγμήĦ ΩστόσοH # ύπαρξ#
τ#ς οδικής υποδομής και οι μ℅ταβολές στις χρήσ℅ις γ#ς θα αυξήσουν π℅ραιτέρω τ# χρήσ#
του ΙĦΧ # οπο¥αH μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ςH πιθανόν κ£ποια στιγμή να καλύψ℅ι τ#ν υπ£ρχουσα
χωρ#τικότ#ταH οπότ℅ θα δ#μισυργ#θ℅¥ αν£γκ# νέας οδικής υποδομήςĦ °℅ ℅π¥π℅δο
π℅ριφέρ℅ιαςH # ÛŅWŬυŮγŅα του προαστιακού σιδ#ρόδρομου θα προσφέρ℅ι τ# μοναδική
δυνατότ#τα για συγκοινωνιακή πολι#κή που να προωθ℅¥ μ# οδικ£ μέσα μ℅ταφορώνĦ "
℅πιτẀχής λ℅ιτουργ¥α του θα προσφέρ℅ι ℅ÜπλέŬν χωρ#τικότ#τα στις μ℅τακινήσ℅ις και
Üθανόν να καθυστ℅ρήσ℅ι ή και να αποτρέψ℅ι τ#ν αν£γκ# κατασκ℅υής νέας οδικής
υποδομής στ#ν π℅ριοχήĦ
°#μαντικός παρ£γοντας που συν#γορ℅¥ στ#ν προώθ#σ# τ#ς δρομολόγ#σ#ς των
πρŬασŪακών γραμμών ℅¥ναι ότι αυτή προβλέπ℅ται ή ℅¥ναι σύμφων# μ℅ ℅θνικές και
κοινο#κές πολιτικέςĦ °υγκ℅κριμέναH το στρατ#γικό σχέδιο αν£πτυξ#ς τ#ς συγκοινωνιακής
υποδομής τ#ς χώρας π℅ριλαμβ£ν℅ι προτ£σ℅ις για τ#ν αν£δ℅ιξ# του σιδ#ροδρόμουJ
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σ℅ κύριο μ℅ŲαφŬρικό μέσο στους συXκŬιẂωνιαΚÕύς διαδρόμους που ℅ξυπ#ρ℅ŲŬύν
μα№ικές ροές ℅μπορ℅υμ£τωνH ή σ#μαντικό ποσοστό υπ℅ραστικών μ℅ŲŬẄινήσ℅ων
℅πιβσJŲών μ℅ μήκ# διαŊĞ™Õμής αιŲŬ 250 - 600 χλμĦ ή π℅ριασŲικών / πρŬασŲιακών
μ℅τακινήσ℅ων μ℅ μήκ# διαŊĞρŬμής μέχρι 100 χλμĦ
" πρότασ# ℅ξ℅ωικ℅ύ℅ται για τ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ς ως ℅ξής
Ļν£πŲŬξ# προαστιακού σιδ#ροδρομικού δικτύου στ# θ℅σσαλον¥κ# μ℅ χρ#σιμοπο¥#σ#
τ#ς υπ£ρχουσας σιδ#ροδρομικής υποδομήςH για τ# δρομολόγ#σ# προαστιακών
συρμών από θ℅σσαλον¥κ# προς Κατ℅ρ¥ν#Ħ προς ¶έροια / Ν£ουσα / °κύδραH προς
®ολύκαστροË§ξιούπολ# και προς Κιλκ¥ςË^οΙρ£ν# Ĝ'έκκοςH 1994).
¤έλοςH # προώθ#σ# τ#ς χρήσ#ς τοẀ σω#ροδρόμοẀ αποτ℅λ℅¥ κ℅ντρικό στοιχ℅¥ο τ#ς
~Ẁρωπαϊκής °ǾΓOÕινωνιακής ®ολιτικής Ĝ~°®Ğ τ#ς NǾ™ωπαϊκής Ένωσ#ς και °Ǿμφων℅¥ μ℅
όλλ℅ς σχ℅τικές θέσ℅ις τ#ς όπως για τ#ν α℅ιφόρο αν£πŲŬξ# και τ# χωρική πολιτικήĦ Μ¥α
από τις γ℅νικές θέσ℅ις τ#ς ~°® ℅¥ναι # ℅ξισορρόπ#σ# τ#ς χρήσ#ς των διαφορ℅τικών μέσων
μ℅τακ¥ν#σ#ς μ℅ ℅ν¥σχυσ# του μ℅ταφορικού έργου του σιδ#ρόδρομου και τ#ς ακτοπλο¥ας σ℅
σχέσ# μ℅ τις οδικές και α℅ροπορικές μ℅ταφορέςĦ Κ℅ντρικό £ξονα τ#ς πολιτικής αποτ℅λ℅¥ #
ανα№ω℗GΥόν#σ# των σιδ#ροδρομικών μ℅ταφορώνH τόσο των ℅Üβατικών όσο και των
℅μπορ℅υματικώνĦ Για το σκοπό αυτό # ~υρωπαϊκή °υγκοινωνιακή Κοινότ#τα Ĝ~°ΚĞ
υποστ#ρ¥№℅ι τ#ν προσπ£θ℅ια που έχουν ℅κφρ£σ℅ι δι℅υρωπαϊκο¥ φορ℅¥ς των σιδ#ροδρόμων
για τ# δ#μιŬẀργ¥α ℅νός ℅νια¥ŬẀ NǾ™ωπαϊOŬύ σω#ροδρομικού σẀστήματŬς ως το 2020.
§ν£μ℅σα στους στόχους που έχ℅ι θέσ℅ι αυτή # συμφων¥α και τον οπο¥ο συμμ℅ρ¥№℅ται #
~°Κ ℅¥ναι # αύξ#σ# ως το 2020 τοẀ ℅Üβα¤ΙOŬύ έργοẀ των σω#ροδρόμων σ℅ ~ǾρωπαϊOό
℅π¥π℅δο από το 6% του συνόλου ¤αIν μ℅τακινήσ℅ων στο 10% (Commission ofthe European
Communities, 200 ΙĞĦ
°υμπ℅ρασματικ£H # βιωσιμότ#τα των προτ℅ινόμ℅νων *ραμμών δ℅ν ÍψŬιȘύπτ℅ι
℅ύκολα ωWό τα στοιχ℅¥α που υπ£ρχουνĦ ℗ι προτ℅ινόμ℅ν℅ς *ραμμές κατανέμονται σ℅ δύο
κατ#γορ¥℅ς μ℅ β£σ# αν χρ#σιμοποιούν Ǿφιστ£μ℅ν# Ẁποδομή ή απαιτούν νέ℅ς χαρ£ξ℅ιςĦ
®ροφανώςH οι προτ£σ℅ις τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς κατ#γορ¥ας απαιτούν μ℅γαλύτ℅ρο κόστος
κατασκ℅υής και έχουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅πιπτώσ℅ις Ĝπ℅ριβαλλοντικές και κοινωνικέςĞ που
πρέπ℅ι Gνα λ#φθούν υπόψ# πριν κριθούν σκόÜμ℅ςĦ ℗ λόGΥος που δυσχ℅ρα¥ν℅ι τ#ν
αξιολόγ#σ# τ#ς βιωσιμότ#τας ℅¥ναι ότιJ
ο ®ρώτονL σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅πŘπ℅δοH οι μ℅τακινήσ℅ις μ℅ταξύ των
π℅ριοχών όπου δ℅ν ικρ¥σταται υποδομή ℅¥ναι σ#μαντικέςH ℅νώ στις
υπόλοιπ℅ς οι μ℅τακινήσ℅ις ℅¥ναι μέτριου ή και μικρού μ℅γέθŬWŊς και
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ο ^℅ύτ℅ρονH σ℅ αστικό ℅Üπ℅δοH δ℅ν προσφέρ℅ται πολύ ικανοποι#Ūκή
σύνδ℅σ# των π℅ριοχών κατοικ¥ας μ℅ τους μ℅Υ£λKLυς π£λKLυς έλξ#ς
μ℅τακινήσ℅ωνĦ
ΩστόσοH
ο σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δοH ο βαθμός συπέν℅ιας των αστικών κέντρων
και οι συν℅χόμ℅ν℅ς αǾ©ήσ℅ις των μ℅ταΚÍνήσ℅ων μ℅ταξύ τους
υποδ℅ικνύουν ότιH από συγκοινωνιακή £ποψ#H θα ℅¥ναι θ℅Ūκή
℅ξέλιξ# # μ℅¥ωσ# τ#ς ℅ξ£ρτ#σ#ς των μ℅τακινήσ℅ων από τις οδικές
μ℅ταφορές και # αόξ#σ# του ρ£λKLυ τ#ς μ£ν#ς ℅ναλλακτικής λHĴσ#ςH
δ#λαδή των σιδ#ροδρομικών μ℅ταφορώνH ℅νώ
ο σ℅ αστικό ℅π¥π℅δοH οι προαστιακές γραμμές σ℅ υφÍστ£μ℅νο
σιδ#ροδρομικό δ¥κτυο μπορούν να ℅νταχθούν στο σ¥κπ#μα ΜĒΜΜ σ℅
σταθ℅ρή τροχι£ και έτσι να ℅π℅κτ℅¥νουν το δ¥κτυο των μ℅τρό / τραμ
και να β℅λτιώσουν τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς ^υτικής &℅σσαλKLΝΊΙĿ#ς
όποŘĞ βρ¥σκ℅ται το σιδ#ροδρομικό δ¥κτυοĦ
" λ℅ιτοŘĞργ¥α προαστιακών σιδ#ροδρόμων στ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ς Íψέπ℅ι να
υποστ#ριχθ℅¥ ως στοιχ℅¥ο ℅νός ℅κτ℅ταμένου και συντονισμένοŘĞ αστικούH προαστιακού και
π℅ριφ℅ρ℅ιακού δικτύου μα№ικών μέσων μ℅ταφορ£ς προσώπων το οπο¥ο θα δώσ℅ι τ#
δυνατότ#τα υιοθέτ#σ#ς μέτρων π℅ριορισμού τ#ς χρήσ#ς ιĦχĦ και θα συμβ£λλ℅ι στ#ν
℅πιδιωκόμ℅ν# από τ#ν ~~ χωροταξική πολιτικήH στ# μ℅Ùωσ# των πιέσ℅ων Ίια δ#μιου™Ί¥α
νέων οδικών έργωνH στ# μ℅¥ωσ# των π℅ριβαλλονπκών ℅πιπτώσ℅ων από τ#ν κυκλοφορ¥α
καιH ως συνδυασμός όŊĦĦĦων των παραπ£νωH στ#ν α℅ιφόρο αν£πŲŬξ#Ħ
7,9, ®ροτ£σ℅ις - Κατ℅υθύνσ℅ις
@αμβ£νοντας υπόψ# τα δι℅θνή δ℅δομένα από τ# λ℅ιτου™Ί¥α προαστιακού
σιδ#ροδρόμουH τις τ£σ℅ις αν£πτυξ#ς τ#ς Μ#τροπολιτικής ®℅ριοχής &℅σσαλον¥κ#ς και τ#ς
®℅™Íφέρ℅ιας Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςH τα κυκλοφοριακ£ δ℅δομένα σ℅ αυτόν τον ℅υρύτ℅ρο
χώροH τα λ℅ιτοŘĞργÍκ£ δ℅δομένα και Ūς τ℅χνικές απαιτήσ℅ις ℅νός τέτοιου μέσου και πς
Íψοτ£σ℅ις που έχουν γ¥ν℅ι κατ£ καφούς γÍα τ# λ℅ιτοŘĞργ¥α προαστιακών γραμμώνH #
℗μ£δα ~™Ίασ¥ας τ#ς Μ℅λέτ#ς του ®ροαστιακού °ιδ#ροδρόμου κατέλ#ξ℅ στις παρακ£τω
κατ℅υθύνσ℅ις πλαισ¥ουJ
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:> Υποστ#ρ¥№℅ι τ# δ#μωυρΥĴα και δρομολόγ#σ# γραμμών προαστιακού
σιδ#ρόδρομουH πολύ π℅ρισσότ℅ρο ℅π℅ιδή # ύπαρξ# τ#ς υποδομής # οπο¥α
σήμ℅ρα παραμέν℅ι σ℅ μ℅γ£λο βαθμό αναξωπο¥#τ#H ℅πιβ£λ℅ι τ#ν
αξωπο¥#σ# του μȚẀŬυĦ
:> τŬνÙ№℅ι ότι # λ℅ιτουρΥĴα ℅νός δικτόου προαστιακού σιδ#ροδρόμου πρέπ℅ι
να ℅ντ£σσ℅ται στα πλα¥σια μιας σẀνŬλικής και °ǾντÕνισμέν#ς
σιŲXOÕινωνιαΚGής πολιτικής σ℅ σύνδ℅σ# μ℅ το χωροταξικό σχ℅διασμό τ#ς
~υρύτ℅ρ#ς ®℅ρωχής &℅σσαλον¥κ#ς και τ#ς ®℅ριφέρ℅ισς Κ℅ντρικής
Μακ℅δον¥αςH έτσι ώστ℅ μ℅ το μέσο αẀτό να συμβ£λλ℅ι στ#
συμπλ#ρωματικότ#τα των αστικών κέντρων τ#ς ®℅ριφέρ℅ιαςH τ# β℅λτÙωσ#
τ#ς ποιότ#τας №ωής σ℅ αυτ£ και τ#ν προώθ#σ# α℅Ǿ™όρων μορφών
μ℅τακ¥ν#σ#ς στ#ν αυξανόμ℅ν# π℅ριαστική №ών# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
Ÿ &℅ωρ℅¥ ότι # λ℅ιτουργ¥α του προαστιακού σιδ#ροδρόμου απαιτ℅¥
αναλυτικές ÕΙOÕνÕμÕ¤~ΧŒΙOές μ℅λέτ℅ς που θα βασÙ№Ŭνται σ℅ ρ℅αλιστικ£
δ℅δομένα ώστ℅ να μ#ν αĤΥνοούνται στοιχ℅¥α βιωσιμότ#τας και να
προταθούν λύσ℅ις που ℅¥ναι δυνατόν να αποτ℅λέσουν ρ℅αλιστικές
℅π℅νδύσ℅ις δ#μόσιας και ιδιωτικής χρ#ματοδότ#σ#ςĦ
Ως βασικ£ κριτήρια για τ# λ℅ιτου™*¥α προαστιακών γραμμών θ℅ωρ℅¥ τα παρακ£τωJ
,/ *παρξ# υφιστ£μ℅ν#ςσιδ#ροδρομικήςυποδομής
,/ ~ξυπ#ρέτ#σ# π℅ριοχών όπως αστικ£ Ι #μιαστικ£ κέντραH №ών℅ς
℅ρΥασĴας Ĝ¶Ι®~H κλπĞH £λλ℅ς χρήσ℅ις που προσ℅λκύουν ή θα
προσ℅λκύσουνμα№ικές μ℅τακινήσ℅ιςĜ¤~ΙH ~Χ™℗Ğ
,/ ~ξυπ#ρέτ#σ#π℅ρωχών που οι μ℅τρήσ℅ις δ℅¥χνουν ότι υπ£ρχουν μ℅ταξύ
τους μ℅γ£λ℅ς μ℅τακινήσ℅ις
./ Ικανοποι#τικήσύνδ℅σ# μ℅ τα υπόλοÍ®αΜΜΜĦ
Μ℅ β£σ# τα παραπ£νω κριτήριαH προτ℅¥νονταιοι παρακ£τω £ξον℅ς πολιτικής για
τον προαστιακόσιδ#ρόδρομοJ
Ÿ Να λ℅ιτουργήσουν προαστιακές γραμμές που ℅ξυπ#ρ℅τούν τ#
δυτική &℅σσαλŬνÙκ#και τους βασικούς πόλους ℅ρΥασ¥αςĜ¶Ι®~H
¤~ΙH υπ#ρ℅σιώνĞ και τα αστικ£ κέντρα που βρ¥σκονταιπ£νω σ℅
υφιστ£μ℅ν# υποδομή και σ℅ απόστασ# σιδ#ροδρομικής
℅ξυπ#ρέτ#σ#ςπ℅ρĴπου μισς ώρας από τ# &℅σσαλŬνÙκ#Ħ
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ιH ℗ι π℅ριοχές που ℅λκύουν τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς μ℅τακινήσ℅ις
προαστιακού χαρακτήρα (commuting), δ#λαδή # ℅παρχ¥α
@αγκαδ£H τα νότια προ£στια και # ℅παρχ¥α ΧαλκιδικήςĦ δ℅
διαθέτουν υφιστ£μ℅ν# σιδ#ροδρομική υποδομήĦ Για αυτ£
απαιτ℅¥ται ιδια¥τ℅ρ# μ℅λέτ#H # οπο¥α θα ℅ξ℅τ£σ℅ι το κόστος και
τ#ν ωφέλ℅ια αυτής τ#ς ℅πένδυσ#ς και ℅πέμβασ#ςH καθώς και
κατ£ πόσον ορισμέν℅ς από αυτές τις π℅ριοχέςH ®ĦχĴĦ τα νότια
προ£στιαH μπορο¥ιν να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν καλύτ℅ρα μ℅ ℅πέκτασ#
του μέσου σταθ℅ρής τροχι£ς τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
" Να συνδ℅θ℅¥ το α℅ροδρόμια μ℅ το μέσο σταθ℅ρής τροχι£ς μ℅
πρωταρχικό σκοπό τ# βέλτιστ# ℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς πόλ#ςĦ "
ολοκλήρωσ# τ#ς γραμμής μέσου σταθ℅ρής τροχι£ς μέχρι το
α℅ροδρόμωH καθώς και # δρομολόγ#σ# του προαστιακού
σιδ#ροδρόμου μπορούν να συνδυαστούνĦ Μια μορφή σ¥ινδ℅σ#ςH
παραδ℅¥γματος χ£ρινH μπορ℅¥ να προσφ℅ρθ℅¥ μ℅ τ#ν πρόβλ℅ψ#
δυνατότ#τας μ℅τ℅Üβ¥βασ#ς μ℅ταξύ του προαστιακού και του
μέσου σταθ℅ρής τροχι£ς ℅¥τ℅ στο Ν°° ℅¥τ℅ στο λιμ£νι
Ÿ Να ℅πιλ℅Υούν λύσ℅ις που ℅πιτρέπουν τ#ν ℅¥σοδο του μέσου στο
κέντρο τ#ς πόλ#ς χωρŸ ℅πιπτώσ℅ις σ℅ π℅ριοχές OατŬιιTας ĜπĦχĦ
®αλοιός °ιδ#ροδρομικός °ταθμόςH ~Üβατικός °ταθμός @ιμέναĞĦ
ΙH ¤έλοςH να ℅πιιK℅ντρώσουν τ#ν προσοχή τους - μ℅ αφορμή το
№ήτ#μα του προαστιακού - σ℅ μια Γ℅νική Κυκλοφοριακή
Μ℅λέτ# τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας που θα
συμβ£λλ℅ι ουσιαστικ£ στ# χωρική ολοκλήρωσ# ο¥ιμφωνα μ℅
τους στόχους και τις πολιτικές του χωροταξικού σχ℅διασμού για
τ#ν ®℅ριφέρ℅ια ĜΓιαννακούH κĦ£ĦH 2002).
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7.10. °υμπ℅ρ£σματα
" αντιμ℅τώπισ# των σ#μ℅ρινών ΙĿǾκλŬφÕριαOών προβλ#μ£τωνH κα℗ώς και #
πρόβλ℅ψ# και αποτροπή αυτών που ℗α προκ¥ιψουν στο μέλλον από τ# συν℅χι№όμ℅ν#
αύξ#σ# του δ℅¥κτ# ιδιοκτ#σ¥ας ŨĦχĦ και τ#ς χρήσ#ς του ℅¥ναι ένα πολύ δύσκολο ℅Υχ℅¥ρ#μα
το οπο¥ο έχ℅ι ℅πιτ℅υχθ℅¥ σ℅ λ¥γ℅ς μ℅Υ£λ℅ς πόλ℅ις παγκοσμ¥ωςĦ §πό τα θ℅τικ£ παραδ℅¥γματα
®™ÕΙĿΥπτNι ό# # ℅πιτυχ#μέν# συγκοινωνιακή πολι#κή βασ¥№℅ται στ# συντονισμέν#
θ℅ώρ#σ# και προώθ#σ# όλων των μέσων μ℅ταφορ£ςĦ καθώς και στον συντονισμό μ℅ Ūς
πολιτικές χωροταξ¥ας και χρήσ℅ων γ#ςH π£ντα στο πλα¥σιο των αρχών τ#ς α℅ιφόρου
αν£πτοξ#ςĦ ~ιδικότ℅ραH # ℅πιτυχ#μέν# προσέγγισ# τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς κυκλοφορ¥ας
προÍĞποθέτ℅ι τ# συντονισμέν# προώθ#σ# και λ℅ιτουργ¥α όσων μέσων μα№ǾĿΉς μ℅ταφορ£ς
℅¥ναι ℅φικτό και σκόπιμο να λ℅ιτου™ΥήσŬẀν σ℅ μια π℅ριοχή σ℅ συνδυασμό μ℅ μέτρα
π℅ριορισμού τ#ς χρήσ#ς των I.X. ℗ προαστιακός σιδ#ρόδρομος στ#ν π℅ριοχή τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς και των γ℅ιτονικών νομώνĦ τόσο ως μέσο ασπκών μ℅τακινήσ℅ωνĦ όσο και
ως π℅ριφ℅ρ℅ιακό μέσοH ℅φόσον ℅νταχθ℅¥ σ℅ ένα ℅υρύτ℅ρο και συντονισμένο δ¥κŲŬο μέσων
μα№ικών μ℅ταφορών και υποστ#ριχθ℅¥ από τα μέτρα π℅ριορισμού τ#ς χρήσ#ς του l.x., έχ℅ι
τ# δυνατότ#τα να αποτ℅λέσ℅ι σ#μαντικό στοιχ℅¥ο τ#ς συγκοινωνιακήςπολιτικής και τ#ς
αντιμ℅τώÜσ#ςτων ΙĿǾκλŬφŬριαOώνκαι π℅ριβαλλοντικώνπροβλ#μ£τωντ#ς π℅ριοχήςĦ
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8. Ļρτ#ρÙα ^ιαμπ℅ρούς Κυκλοφορ¥ας στ#ν Κ℅ντρική ®℅ριοχή &℅σσαλον¥κ#ς
8.1. °κοπιμότ#τα του έργου
¤ο πολ℅οδομικό συΥκρότ#μα τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς έχ℅ι τ# μορφή ℅νός KKοκτώ» (00) μ℅
δ¥κL ℅κτ℅ταμέν℅ς π℅ρισχές σΊα ¶^ και Ν§ £κραH που συνδέονται μ℅ τ# σΊ℅νή και
πυκνοδομ#μέν# π℅ρισχή Ίου ιστορικοŘĞ κένφουH το οπο¥ο δ℅ διαθέΊ℅Ι ℅παρκ℅¥ς ŬδŬǾς για
τ# διαμπ℅ρή κυκλοφορ¥α των οχ#μ£τωνH ούτ℅ χώρους για τ# δι£νοιξ# νέων οδώνĦ
" φυσική αυτή στένωσ# προκαλ℅¥ τ# γνωστή κυκλοφοριακή συμφόρ#σ#H # οπο¥α
δ#μιουργ℅¥ μ℅γ£λ℅ς καθυστ℅ρήσ℅ις στα δι℅ρχόμ℅να οχήματα και έχ℅ι συμβ£λ℅ι
OαθŬριστυȘ£ στ#ν π℅ριβŬλλŬΝ¤ΥĿΉ και αισθ#τική υποβ£θμισ# τ#ς κ℅ντρικής π℅ριοχής τ#ς
πόλ#ςH όπου βρ¥σκονται τα σ#μαντικότ℅ρα μν#μ℅¥α και στοιχ℅¥α τ#ς αρχιτ℅OΊÕνιΙĿΉς τ#ς
κλ#ρονομι£ςĦ
" §νατολική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ℗δόςH παρότι υποχρ℅ών℅ι σ℅ μ℅γ£λ# παρ£καμψ# τους
κινούμ℅νους από τ#ν Ν§ π℅ριοχή ĜΚαλομαρι£Ħ &έρμ#H κĦλĦπĦĞ προς τις π℅ριοχές του
@ιμανιούH του ^ικαστικού Μ℅γ£ρου και του °ιδ#ροδρομικοŘĞ °ΜθμοŘĞH £μβλυν℅
προσωριν£ τα κυκλοφοριακ£ προβλήματα Ίου ιστορικοŘĞ κέντρου τIς πόλ#ςĦ Ήδ# όμως #
ραγδα¥α αŘĞξ#σ# Ίων οχ#μ£τωνH Ία οπο¥α παρακ£μπιJουν το κένφοH οδήγ#σ℅ τ#ν
π℅ριμ℅φική αυGWή οδό στα όρια τ#ς χωρ#τικότ#τ£ς τ#ς και σ℅ χαμ#λό ℅π¥π℅δο
℅ξυπ#ρέτ#σ#ςĦ
ΈτσWH # κατασκ℅υή μιας οδικής αρτ#ρ¥αςH που να παρακ£μπτ℅ι τ#ν κ℅ντρική
π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς από τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς θόλοσσας Ĝδυτική πλ℅υρ£ĞH κρ¥ν℅ται πλέον
ως ℅ÜΊαO¤Ική αν£γκ#Ħ " προφανής °ΙĿÕπψότ#Ία του έ™*ου αυΊ℗ŘĞ έχ℅ι τ℅κμ#ριωθ℅¥ από
παλι£ και # ℅κτέλ℅σή τουH μ℅ το όνομα «υπόγ℅ια παραλιακή αρτ#ρ¥ωĞH π℅ριλήφθ#κ℅ - ήδ#
από το 1985 - στους στόχους του ™υθμιστικού °χ℅δ¥ου &℅σσαλον¥κ#ς ĜΝĦ 1561/85).
8.2. Ιστορικό τ#ς μ℅λέτ#ς
Για τI μορφή του έ™*ου £ρχισαν να γ¥νονΊαι δι£φορ℅ς ®™℗Ί£σ℅ις και να
δι℅ξ£γονΊαι διαγωνισμο¥ από Ία μέσα τ#ς δ℅κα℅τĤ¥ας Ίου 1960. ℗μωςH οι κατ£ OαψÕǾς
®™℗Μθ℅¥σ℅ς λύσ℅ις δ℅ν ℅¥χαν γ℅νική αποδοχήĦ ΈΊσιH προκ℅ιμένου να υπ£ρξ℅ι ℅υρ℅¥α
τ℅χνική και κοινωνẀȘή συνα¥ν℅σ#H Ί℗ Υ®~ΧΩ^~ ανέθ℅σ℅ Ί℗ 1995 τ#ν ℅κπόν#σ# μιας
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σύνθ℅τ#ς μ℅λIτ#ς για το σχ℅διασμό μιας §στικής §ρτ#ρ¥αςH # οπο¥α - μα№¥ μ℅ πέντ℅ (5)
σταθμούς αυτοκινήτων και μ℅ κατόλλ#λ℅ς διαμορφώσ℅ις ℅Üφαν℅ιαOών χώρων - θα
αποτ℅λούσ℅ μια ολοκλ#ρωμέν# παρέμβασ# για τ#ν £μβλυνσ# τοο ιαIκλοφοριακού και
π℅ριβαλλοντικού προβλήματος τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
°τα πλο¥σια τ#ς αρχικής σύμβασ#ς και των £λλων μ℅ταγ℅νέστ℅ρων °Ǿμβ£σ℅ωνH
℅κπονήθ#καν οι ακόλοοθ℅ς μ℅λIτ℅ς :
=> ~ιδική Κοκλοφοριακή Μ℅λέτ#
=> ®ροκαταρκτική ®ολ℅οδομική Μ℅λέτ#
=> ÓȚλέτ# συγκοινωνιακών έργων Ĝαρτ#ρ¥ας και κόμβων σ℅ στ£δια
προκαταρκτικής μ℅λέτ#ς και προμ℅λέτ#ςĞ
=> ®ροκαταρκτική μ℅λέτ# ¤℅χνικών Έργων
=> Μ℅λέτ# #λ℅κτρομ#χανολογικών ℅γκαταστ£σ℅ων τ#ς §ρτ#ρ¥ας και
των κόμβων Ĝα℅ρισμού σήραγγαςH πυρόσβ℅σ#ςH #λ℅κτροφωτισμούH
ρύθμισ#ς τ#ς ιαIιȘλŬφŬρ¥ας κĦλĦ πĦĞ σ℅ στ£δια προκαταρκτικής
μ℅λIτ#ς και προμ℅λIτ#ς
=> Μ℅λέτ# αρχιτ℅κτονικών διαμορφώσ℅ων των οικοδομικών μ℅ρών του
έργοο Ĝκτιρ¥ων ℅γκαταστ£σ℅ωνH ℅ισόδων / ℅ξόδων σήραγγας κĦλĦπĦĞ
σ℅ στ£δια προκαταρκτικής μ℅λέτ#ς και προμ℅λIτ#ς
=> ®ροκαταρκτική μ℅λέτ# πέντ℅ σταθμών αυτοκινήτων στ#ν π℅ριοχή
του έργου
=> Μ℅λέτ# ®℅ριβαλλοντικών ~πιπτώσ℅ων
=> Γ℅ωτ℅χνική έ™~Ǿνα και μ℅λέτ# Ĝμ℅ γ℅ωτρήσ℅ις κĦλĦπĦĞ κατ£ μήκος
του έργου
=> Μ℅λέτ℅ς ℗ικονομοτ℅χνικής §ξιολόγ#σ#ς και ¤℅κμ#ρ¥ωσ#ς τοο
έργŬẀH μ℅ ℅ναλλοκτικ£ σ℅ν£ρια χρ#ματοδότ#σ#ςĦ
8.2.1. ~ιδική Κυκλοφοριακή Μ℅λέτ#
°τ# Μ℅λέτ# μ℅ τ¥τλο «§ρτ#ρ¥α ^ιαμπ℅ρούς Κυκλοφορ¥ας στ#ν Κ℅ντρική ®℅ριοχή
&℅σσαλον¥κ#ς» ποο πραγματοποιήθ#κ℅ το 1997 από τ# Μ~¤~ °Υ°Μ §Ħ~ĦH # ℅ξέτασ#
℅ναλλακ#κών σ℅ναρ¥ων μ℅ το μοντέλο προσομο¥ωσ#ς τ#ς κυκλοφορ¥ας ℅¥χ℅ ως στόχο τ#ν
℅πιλογή δέσμ#ς μέτρων και ℅π℅μβ£σ℅ων ποο θα ℅ξασφαλ¥σοον τ# βέλτιστ# ιαIκλοφοριακή
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λ℅Ι¤℗$Υ¥α τ#ς πόλ#ςH καθώς και τ#ν αν£πλαα# τ#ς π℅ριοχής του ιστορικού τ#ς κέντρουĦ
§πό τα αποτ℅λέσματα τ#ς ℅φαρμογής του μοντέλου προσομο¥ωσ#ς τ#ς κυκλοφορ¥ας
συμπ℅ρα¥ν℅ται ότιH από κυκλοφοριακής όποψ#ςH # π℅ριοχή ℅πφροής τ#ς αρτ#ρ¥ας θα ℅¥ναι
αρκ℅τό ℅κτ℅ταμέν#Ħ ¤α θ℅τικ£ αποτ℅λέσματα από τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς νέας §ρτ#ρ¥ας θα
φθ£σουν μέχρι τ#ν π℅ριοχή του Ν°° και τ#ν οδό 3'" °℅πτ℅μβρ¥ουĦ
°τις π℅ριοχές τ#ς πόλ#ς που ℅¥ναι πλ#σιέστ℅ρα προς τ#ν παραλ¥αH # ℅π¥δρασ# θα
- ℅Wναι π℅ρισσότ℅ρο ℅κτ℅ταμέν# και προβλέπ℅ται όŪ στ#ν ανατολική πλ℅υρ£ θα φθ£σ℅ι
μέχρι τ#ν οδό ΜĦ Μπότσαρ#H ℅νώ στ# δυτική μέχρι και τ#ν οδό 26'" ℗κτωβρ¥ουĦ
Μ℅ β£α# τ# συγκριτική αξιολόΥ#α# των αποτ℅λ℅σμ£των που αναφέρονται στα
δι£φορα σ℅ν£ριαH πρŬέκẀψανχρήσιμα συμπ℅ρ£σματαγÍα τ#ν ℅π¥δρασ# που θα έχουν στ#ν
κυκλοφορ¥α τ#ς πόλ#ς £λλ℅ς ℅π℅μβ£σ℅ις και προγραμματι№όμ~ναέργαH μ℅μονωμένα ή σ℅
συνδυασμό μ℅ταξύ τουςĦ Έργα ή £λλ℅ς ℅π℅μβ£σ℅ις σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν κατασκ℅υή τ#ς
διαμπ℅ρούς §ρτ#ρ¥ας μπορούν να ℅¥ναι τα παρακ£τωJ
t> *παρξ# Μέσου Μα№ικής Μ℅ταφορ£ς σ℅ σταθ℅ρή τροχι£ μ℅
ταυτόχρον# λ℅ιτουργ¥α τ#ς νέας αρτ#ρ¥ας μ℅ δύο λωρ¥δ℅ς αν£
ιȘατ℅ύθυνσ#Ħ
Ÿ ^ύο σ℅ν£ρω μ℅ μονοδρομήσ℅ις των οδών ΜĦ Μπότσαρ# και ®Ħ
°υνδÙιKα που αποτ℅λούν βασικές κ£θ℅τ℅ς τροφοδοτικές οδούς τ#ς
¶ασĦ Όλγας και τ#ς Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδρουĦ
t> ^ύο σ℅ν£ρια που ℅ξ℅τ£№ουν τ#ν π℅ρ¥πτωα# αύξ#α#ς τ#ς №ήτ#α#ς
για μ℅τακινήσ℅Í№ κατ£ Ι 0%. " υπόθ℅σ# αυτή ℅¥ναι κοντ£ στ#ν
πραγματικότ#ταH αφού # διαχρονική τ£α# τ#ς №ήτ#α#ς για
μ℅ταιȘινήσ℅ις ℅¥ναι αυξ#ŪκήĦ ℅νώ θα πρέπ℅ι να αναμέν℅ται και
παρ£Υωγ# κυκλοφορ¥α από τ#ν κατασκ℅υή τ#ς νέας αρτ#ρ¥αςH
όπως συνέβ# και μ℅ τ#ν §νατολική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή οδόĦ
t> ℗ι κ£θ℅τ℅ς συνδέσ℅ις μ℅ τ# μ℅γαλύτ℅ρ# α#μασ¥α ℅¥ναι το №℅ύγος
των οδών ΜĦ Μπότσαρ# και ®Ħ °υνδÙκα και κατ£ δ℅ύτ℅ρο λόγο
το №℅ύγος των οδών Καλλιδοπούλου και 28'" ℗κτωβρ¥ουĦ
℗ι προτ£σ℅ιςπου ℅¥ναι σχ℅τικές μ℅ τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς νέας §ρτ#ρ¥ας ℅¥ναι οι ℅ξής
:> Να διαμορφωθ℅¥ ο κύριος κορμός τ#ς αρτ#ρ¥ας μ℅ τρ℅ις λωρ¥δ℅ς
κυκλοφορ¥ας αν£ κατ℅ύθυνα#H από τις οπο¥℅ς # δ℅ξι£ λωρ¥δα θα ℅¥ναι
δι℅υρυμέν#Ħ έτσι ώστ℅ να μπορ℅¥ να δι℅υκολύν℅ι τ# στ£σ# οχ#μ£των σ℅
π℅ρẀττώσ℅ις αν£γκ#ςĦ
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=> Να υπ£ρξ℅ι οπωσδήποτ℅ ℅¥σοδος και έξοδος απ£ τ#ν π℅ριοχή τ#ς @℅ωφĦ
°τρατού ή τ#ς οδού Καυταντ№όΥλουH ώστ℅ αφ℅νός μ℅ν να αυξ#θ℅¥ #
παρÕΧ℅¤~Ǿ¤ΙOότ#τα των οδών που τροφοδοτούν από ανατολικ£ τ#ν αρτ#ρ¥α
και αφ℅τέρου να υπ£ρξ℅ι δυνατότ#τα ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς μ℅τακινήσ℅ων και από
π℅ριοχές ℅κτός τ#ς παραλιακής №ών#ςĦ
=> Να υπ£ρξουν π℅ρισσότ℅ρ℅ς τ#ς μ¥ας έξοδοι στ#ν π℅ριοχή των ^ικαστ#ρ¥ων
Ĝπρος τ# ^υπκή ~¥σοδο και προς τ#ν οδό ®ολυτ℅χν℅¥ουĞH ώστ℅ να μ#
δ#μιουρΥούνται ουρές και καθυστ℅ρήσ℅ις στα ℅ξ℅ρχόμ℅να οχήματαĦ Να
ρυθμιστ℅¥ ℅π¥σ#ς # ℅υρύτ℅ρ# κυκλοφοριακή №ών# τ#ς π℅ριοχής τ#ς ®λĦ
^#μοκρατ¥ας μ℅ μονοδρομήσ℅ις των οδών 26'" ℗κτωβρ¥ου και @αγκαδ£H
δι£νοιξ# τ#ς οδού Κα№αντ№£κ# και μονοδρόμ#σ# των οδών ΜĦ Καλού και
Κα№αντ№£κ#Ħ
=> Να κα¤αρΥ#θ℅¥ # διαμπ℅ρής κυκλοφορ¥α μέσω τ#ς @℅ωφĦ Ν¥κ#ς και να
μ℅τατραπ℅¥ σ℅ οδό μικτής χρήσ#ς μ℅ έμφασ# στ# δ#μιουρΥ¥α πρασ¥νου και
τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των π℅№ώνĦ
=> Να μ℅ιωθ℅¥ το πλ£τος τ#ς οδού ¤σιμισκή κατ£ μ¥α λωρ¥δα σ℅ όλο το μήκοςH
ώστ℅ να αποθαρρυνθ℅¥ # αυξ#μέν# χρήσ# τ#ς μ℅τ£ τ# λ℅ιτουρΥ¥α τ#ς Hνέας
αρτ#ρ¥αςĦ
=> Να ℅ξ℅τασθ℅¥ μ¥α πιο ℅κτ℅ταμέν# χ£ραξ# τ#ς αρτ#ρ¥ας διαμπ℅ρούς
κυκλοφορ¥αςH στ#ν οπο¥α # ℅¥σοδος και # έξοδος στο Ν§ £κρο τ#ς θα
δι℅ξ£γονται από τ# @℅ωφĦ Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδρουH # οπο¥α θα διαπλατυνθ℅¥ και
θα αμφιδρομ#θ℅¥ π℅ρ¥που μέχρι τ#ν π℅ριοχή του Μ℅γ£ρου ΜουσικήςĦ
℗ι προτ£σ℅ις που αφορούν £λλ℅ς ℅π℅μβ£σ℅ις σχ℅πκές μ℅ τ# λ℅ιτουρΥ¥α τ#ς νέας
§ρτ#ρ¥ας ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
" §μφιδρόμ#σ# τ#ς παραλιακής λ℅ωφόρου Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδρου μ℅
ταυτόχρον# καθιέραισ# λωρ¥δας απŬκλ℅ισŪκής κυκλοφορ¥ας
λ℅ωφορ℅¥ων στον £ξονα ¶ασĦ Γ℅ωρΥ¥ου - ¶ασĦ ΌλγαςH μ℅ κ¥ν#σ#
αντ¥θ℅τ# προς τ# σ#μ℅ρινή κατ℅ύθυνσή του (COJ1tra - flow bus lane).
" ^#μιουρΥ¥α ℅ιδικής λωρ¥δας οχ#μ£των υψ#λής πλ#ρότ#τας στ#ν
παραλιακή λ℅ωφόρο Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδρου μ℅ κ¥ν#σ# προς το κέντρο
τ#ς πόλ#ςĦ
" Κατασκ℅υή διαχωρισŪκής ν#σ¥δας στ#ν οδό ~γνατ¥α και
τροποπο¥#σ# τ#ς φωτ℅ινής σ#ματοδότ#σ#ς του £ξοναĦ
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.,r ^#μωυργ¥α λιŬŮÙδας αποκλ℅ιστικής ÍαIχλοφορ¥ας λ℅ωφŬŮ℅Ùων στ#ν
οδό ¤σιμισκή ĜωWό ~θνικής §μιŘν#ς έως το §ρχαωλσΥιχό Μουσ℅¥οĞ
χαι σŲ# @℅ωφĦ °τρατοιŘ ĜΜ~¤~ °γ°Μ §Ħ~ĦH χĦ£ĦH 1997).
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" υποθαλ£σσια αρτ#ρ¥α διαμπ℅ρούς κυΚ@ĿφŠŮ¥ας
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8.3. θέσ# έργου - Γ℅νικ£ στοιχ℅¥α
" §ρτ#ρ¥α ^ιαμπ℅ρούς Κυκλοφορ¥ας δ℅ θα ℅¥ναι ένα απλό σẀXOŬινωνιαOό έργο
που θα ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι μόνον τ# δι℅ρχόμ℅ν# από το κέντρο κυκλοφορ¥αH αλλ£ μια ℅υρ℅¥α
κυκλοφοριακήĦ πολ℅οδομική και αρχιτ℅κτονική ℅πέμβασ# στον κ℅ντρικό τομέα τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς μ℅ ℅υ℅ργ℅τικές ℅πιδρ£σ℅ις στ#ν ℅υρỲιτ℅ρ# π℅ριοχήĦ
§πό συΥΚ™Ι¤Ική αξιολόγ#σ# των ℅ναλλακτικών χαρ£ξ℅ων τ#ς §ρτ#ρ¥αςH που
δι℅ρ℅υνήθ#καν τόσο σ℅ παλαιότ℅ρ℅ς μ℅λ℅τ#τικές προσπ£θ℅ι℅ς όσο και στο πλα¥σιο τ#ς mo
πρόσφατ#ς μ℅λέτ#ςH διαÜστώθ#O℅ ότι λ℅ιτŬυργιιȘ£ καλ£τ℅ρ# και τ℅χνΙΙĿ£ προσφορότ℅ρ#
℅¥ναι αυτή που διέρχ℅ται μ℅ υποθαλ£σσια σήραγγα σ℅ απόστασ# 80-120 μĦ οπό το
κρ#π¥δωμα τ#ς παλι£ς παραλ¥αςĦ " λ£σ# αυτή έχ℅ι τα ακόλουθα πλ℅ον℅κτήματαJ
• ®ροσφέρ℅ι τ℅ταμέν# χ£ραξ#Ħ
• ^℅ν αλλοιών℅ι τ# φυσŴXνωμ¥α του θαλ£σσιου μ℅τώπου τ#ς πόλ#ςĦ
• Μπορ℅¥ να κατασκ℅υαστ℅¥ χωρ¥ς παρ℅νόχλ#σ# των παραλιακών
λ℅ιτουργιών τ#ς πόλ#ς και χωρ¥ς προβλήματα θορύβου και
αισθ#τικής υποβ£θμισ#ςĦ
• ^℅ δ#μιουργ℅¥ προβλήματα στους αγωγŬǾς ŬμβρÙων που ℅κβ£λλουν
στ#ν παραλ¥αĦ
• §πέχ℅ι από το κρ#π¥δωμα και τις παραλιακές οικοδομές και δ℅ν
αναμένονται γ℅ωτ℅ΊΥικές ℅πιδρ£σ℅ις από τις ℅κσκαφές και τις λοιπές
℅ργασ¥℅ςĦ
• ¶ρ¥σκ℅ται μακρι£ από τ#ν π℅ριοχήH όπου ℅¥ναι δυνατόν Gνα υπ£ρχουν
τ℅μ£χια αρχαιοτήτωνĦ που χρ#σιμοποιήθ#καν στα τέλ# του
προ#γούμ℅νου αιώνα για τ#ν κατασκ℅υή του υπ£ρχοντος
κρ#πιδώματος ĜΧατ№όπουλοςH 2003).
¤ο έργο θα ℅¥ναι σό*θ℅το και π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
ο ¤#ν οδική αρτ#ρ¥α παρ£καμψ#ς του κέντρου μέσω σήραγγας μ℅
χ℅ρσα¥α και υποθαλ£σσια τμήματαH
ο πλήρ℅ις #λ℅κτρομ#χανολογικές ℅γκαταστ£σ℅ις τ#ς σήραγγαςH κτ¥ρια
μ#χανοστασ¥ων και ℅γκαταστ£σ℅ις φωτισμού και σήμανσ#ς των
℅π#ρ℅α№όμ℅νων κόμβωνH
ο κατασκ℅υή κόμβων σ℅ κρ¥σιμ℅ς θέσ℅ις Ĝ^ΙOασŪOό ΜέγαροH παλι£
"λ℅κτρική ~ταιρ℅¥αĞH
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ο αμφιδρόμ#σ# τ#ς παραλιακής @℅ωφόρου Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρου και
κυκλοφοριακές ρυθμ¥σ℅ις για ℅κτροπή τ#ς κυκλοφορ¥ας και
αποσυμφόρ#σ# του £ξονα των οδών ¶ασιλ¥σσ#ς Όλγας - ŁαKŪλέως
Γ℅ΙιψGΥ¥ουH
ο π℅№οδρόμ#σ# και αν£πλασ# τ#ς @℅ωφόρου Ν¥κ#ς Ĝπαλι£ς παραλ¥αςĞH
ο πολ℅οδομικές ℅π℅μβ£σ℅ις και αναπλ£σ℅ις των ℅πιφαν℅ιακών χώρων τ#ς
π℅ρωχής ^ικαστικού Μ℅γ£ρου και @ιμέναH @℅υκού ®ύ™*ουĦ
°τρατοπέδου ØσψŬγι£P"H Νέας ®αραλ¥αςH ¤σιμισκή και ¶ασĦ
Γ℅ω™*¥ουĦ
Μ℅ τον τρόπο αυτόν υλοποιούνται ως ℅νια¥ο λ℅ιτου™*ικό σύνολο πολλ£ αναγκα¥α
και σ#μαντικ£ έ™*αH τα οπο¥α προβλέπονται από το ™υθμιστικό °χέδιο &℅σσαλον¥κ#ς και
το Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιοĦ ®αρ£λλ#λαH ℅πιτυγχ£ν℅ται # αν£δ℅ιξ# τ#ς φυσιογνωμ¥ας
του κέντρου τ#ς πόλ#ς και # αναβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας №ωής σ℅ μ℅γ£λ# π℅ριοχή του
πολ℅οδομικού ĒĒΥκροτήματοςĦ
Για τ#ν ℅ξυπ#ρέτIσ# των ℅γκαταστ£σ℅ων και των λ℅ιτουργιών τ#ς αρτ#ρ¥ας θα
υπ£ρχουν τέσσ℅ρα βασικ£ κτÍρια ℅ξυπ#ρέτ#σής τ#ς το πρώτο θα βρ¥σκ℅ται κοντ£ στ#
^υτική ~¥σοδο τ#ς αρτ#ρ¥αςH το δ℅ύτ℅ρο στον ®ρώτο ®ροβλήτα του λιμανωύ και τα
υπόλοιπα δύο στ#ν §νατολική πλ℅υρ£H κοντ£ στο ¶ασιλικό &έατροĦ
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" υποθαλ£σσια αρτ#ρ¥α διαμπ℅ρούς κυκλοφορ¥ας ĜτομήĞ
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8.4. ®℅ριγραφή τ#ς χ£ραξ#ς
" μ℅Ïτ#θ℅¥σα και προτ℅ινόμ℅ν# χ£ραξ# συνδέ℅ι μέσω τ#ς οδού Κουντουριώτ# τ#ν
υπό κατασκ℅υή Νέα ^υτική ~ĒHοδο τ#ς πόλ#ς και τ# σ#μ℅ρινή δυτική ℅¥σοδο Ĝοδό 26'"
ÕκτωβρΩǾĞμ℅ τ#ν παραλιακή @℅ωφόρο Μ℅γ£λαυ §λ℅ξ£νδρουĜΝέα ®αρολ¥αĞĦ
°τα μ℅σα¥ο τ#ς τμήμα # §ρτ#ρ¥α έχ℅ι τρ℅ις (3) λωρ¥δ℅ς κυκλοφαρ¥ας αν£
κατ℅ύθυνσ#Ħ " ℅κπον#θ℅¥σα ~ιδική Κυκλοφοριακή Μ℅λέτ# έδ℅ιξ℅ ότι # №ήτ#σ# θα ℅¥ναι
μ℅γ£λ# και θα δικαιολογούσ℅¥σως και μ℅γαλύτ℅ρ# διατομήH αŊĒŊĦĦÙŊĦ ο προτ℅ινόμ℅νοςαριθμός
λωρ¥δων ℅¥ναι ο μΈΥιστος που μπορ℅¥ να διαμορφωθ℅¥ ').jyyoo του π℅ριορισμένου πλ£τους
που διαθέτουν οι υπ£ρχουσ℅ς ℅πιφαν℅ιακές οδο¥ĦH μ℅ τις οπο¥℅ς συνδέονται τα £κρα
Ĝ℅¥σοδαιĤέξαδαιĞ τ#ς §ρτ#ρ¥αςĦ
~ιδικότ℅ρα οι ℅πιμέρους κλ£δοι ιȘυκλŬφÕρ¥ας και οι δι£φορ℅ς ℅¥σοδοι και έξοδοι
τ#ς §ρτ#ρ¥ας διαμορφώνονται ως ℅ξής :
.:. ℗ κλ£δας κυκλοφορ¥ας από ¶^ πρας Ν§ Ĝαπό νέα ^υτική ~¥σαδα πρας
@℅ωφόρα Μ℅γ£λαυ §λ℅ξ£νδρουĞ έχ℅ι ℅¥σαδα μ℅ δύα (2) λωρ¥δ℅ς από τ# ^υτική
~¥σοδο και μ¥α ακόμ# ℅¥σοδα μ℅ μ¥α ĜΙĞ λωρ¥δα από τ#ν οδό Καυντουριώτ#
απέQŠẂŪ από το ^ΙOασŪOό ΜΈΥαρο για να ℅ξυπ#ρ℅τούνται οι ℅ρχόμ℅νοι από τις
οδαύς 26'" ℗κτωβρ¥αυ και Κα№αντ№£κ#Ħ " έξοδος ταυ κλ£δαυ αυτού γ¥ν℅ται
στ#ν παραλιακή @℅ωφόρο Μ℅γ£λαυ §λ℅ξ£νδραυĦ λ¥γο μ℅τ£ το ©℅νοδοχ℅¥α
«Μακ℅δον¥α®αλλ£ςĞĞ.
•:. ℗ κλ£δος κυκλοφαρ¥ας από Ν§ πρας ¶^ Ĝπρος ^υτική ~ĒHαδοĞ έχ℅ι ℅¥σοδα μ℅
δύο (2) λωρ¥δ℅ς από τ# @℅ωφόρο Μ℅γ£λαυ §λ℅ξ£νδρουH στ#ν π℅ριαχή τ#ς
παλι£ς "λ℅κτρικής ~ταιρ℅¥αςH και μ¥α ακόμ# ℅¥σαδα μ℅ μ¥α ĜΙĞ λωρ¥δα από ταν
κόμβα Καυταντ№όγλου - @℅ωφόρου °τρατούĦ ℗ κλ£δος αυτός έχ℅ι κύρια έξοδα
μ℅ δύα (2) λωρ¥δ℅ς ℅π¥ τ#ς νέας ^υτικής ~ισόδου και μ¥α ακόμ# έξοδα
Ĝδιακλ£δωσ#Ğ πρας τ#ν οδό ®αλυτ℅χν℅¥ουH αμέσως μ℅τ£ τα παλυώραφα ŮŠŲÛĦ¥ŪŦ
τIς οδού ΚουντουριώτIH για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των κατ℅υθυνόμ℅νων προς το
^ικαστικό Μέγαρα και τ#ν ®λατ℅¥α ^#μοκρατ¥ας ĜŁαρδαρωẀĞĦ " δι£τιιξ# τ#ς
Ν§ ℅ισΌ^§Ǿ τ#ς σήραπας ℅π¥ τ#ς @℅ωφόρου Ó℅γΆ@§Ǿ §λ℅ξ£νδραυ
℅πιβλήθ#κ℅H ℅π℅ιδή τα πλ£τος τ#ς αδού ¶ασĦ Γ℅ωργ¥ου ℅¥ναι αν℅παρκέςĦ Μ℅ τ#ν
προτ℅ινόμ℅ν# λύσ#H ένα σ#μαντικό μέρος τ#ς ιȘυκλŬφŬρ¥ας του συμφορ#μένου
£ξονα ¶ασĦ Όλγας - ¶αςĦ Γ℅ωργ¥ου ℅κτρέπ℅ται - μέσω των καθέτων οδών -
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προς τIν παραλιακή @℅ωφόροĦ # οπο¥α αμφιδρομ℅¥ταÒ ΈτσΙĦH ανακουφ¥№℅ται και
αναβαθμ¥№℅ται μ℅Υ£λ# π℅ριοχή τ#ς πόλ#ς και μ℅ιώνονται α#μαντικ£ οι
καθοοτ℅ρήσ℅Wς στ# διαδρομή «Νομαρχ¥α - ^ικαστήριαĞĞĦ που ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς
στο τμήμα ÎĪ#ς Μαρτ¥ου - ~υ№ώνων ĜΧατ№όπουλοςH 2003).
¤ο σιινολŨκό μήκος τ#ς §ρτ#ρ¥ας από τ# ^υτική ~¥σοδο μέχρι τ#ν έξοδο ℅π¥ τ#ς
@℅ωφόρου Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρου ℅¥ναι 3.780 μĦ π℅ρ¥πουĦ ¤α δι£φορα μέρ# του έργου ℅¥ναι
τα ακόλουθαJ
J> Μ℅σα¥ο τμήμα μ℅ μορφή υποθαλ£σσιας σήραγγας μ℅ τρ℅ις λωρ¥δ℅ς αν£
κατ℅ι¥θυνα# κυκλοφορ¥αςH μήκους 1.240 μĦ π℅ρ¥πουĦ
Ğο ¤μήματα χ℅ρσα¥ων σ#ρ£ΥΥωνĦ ℅κατέρωθ℅ν του υποθαλ£σσιου
τμήματοςJ
• Μ℅ διατομή τριών λωρ¥δων συνολικού μήκους 1.240 μĦ π℅ρ¥πουĦ
• Μ℅ διατομή δ℗℗ λωρ¥δων σιινολικού μήκους 2.320 μĦ π℅ρ¥πουĦ
• Μ℅ διατομή μιας λωρ¥δας συνολικού μήκους 71 ℗ μĦ π℅ρ¥πουĦ
J> ®ρŬσβ£σ℅Ÿ Ĝανοικτές ρ£μπ℅ςĞ ℅ισόδων και ℅ξόδων τ#ς σήραγγαςJ
• Μ℅ διατομή τριών λωρ¥δων συνολικού μήκους 217 μĦ π℅ρ¥πουĦ
• Μ℅ διατομή δ℗℗ λωρ¥δων συνολικού μήκους 843 μĦ π℅ρ¥πουĦ
• Μ℅ διατομή μιας λωρ¥δας συνολικού μήκους 336 μĦ π℅ρ¥πουĦ
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" διαδρομή τ#ς υποθαλ£σσιας αρτ#ρŨας διαμπ℅ρούς κẂκλŬφŬŮŨας
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ι
" δυτική ℅¥σοδος τ#ς υποθαλ£σσιας αρτ#ρ¥ας διαμπ℅ρούς κυκλοφορ¥ας
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ι
" ανατολική ℅¥σοδος τ#ς υποθαλ£σσιας αρτ#ρ¥ας διαμπ℅ρούς κυκλοφορ¥ας
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8.5. ¤℅χνικ£ στοιχ℅¥α τ#ς κατασκ℅υής
¤α χ℅ρσα¥α τμήματα των σ#ρ£γγων προβλέπ℅ται να κατασκ℅υασθούν μ℅ τ# μέθοδο
ανοικτής ℅κσκαφής (cut & cover).
¤ο ωτοθαλ£σσιο τμήμα θα διαμορφωθ℅¥ μ℅ βυθι№όμ℅να προκατασκ℅υασμένα
κιβώτια (immersed tubes) μ℅ ℅νδ℅ικτικές διαστ£σ℅ις πλ£τους 33 μĦH ύψους 9,20 μĦ και
μήκους 130 μĦ ¤α κιβώτια θα κατασκ℅υασθούν σ℅ ℅ιδική στ℅γανή λ℅κ£ν# Ĝξ#ρ£ δ℅ξαμ℅νή
- casting basin), από τ#ν οπο¥α θα ρυμουλκ#θούν στις θέσ℅ις όπου θα ποντισθούν και θα
τοποθ℅τ#θούν στ#ν τ£φροH που θα έχ℅ι ℅κσκαφθ℅¥ στον πυθμέναĦ
" θέσ# τ#ς ξ#ρ£ς δ℅ξαμ℅νής (casting basin) προβλέπ℅ται καταρχήν στ#ν ℅πέκτασ#
του υπό κατασκ℅υήν 6{)\) ®ροβλήτα του @ιμένα &℅σσαλον¥κ#ςĦ σ℅ απόστασ# 3 km π℅ρ¥που
δυτικ£ του έρĤΥουĦ ^℅δομένου ότι το έδαφος στ#ν π℅ριοχή αυτήν ℅¥ναι πολύ μικρής
αντοχήςH παραμέν℅ι ως ℅ναλλακτική λύσ# και # κατασκ℅υή τ#ς ξ#ρ£ς δ℅ξαμ℅νής στ# Ν§
πλ℅υρ£ τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ στ#ν παραλ¥α τ#ς π℅ριοχής των ναυπ#γ℅¥ων μπροστ£ από τα
συγκροτήματα ŊΚNĻ και ViJJage Center. σ℅ απόστασ# 10 km π℅ρ¥που νοτ¥ως του έργουĦ
℗ι τ℅χνικές κατασκ℅υήςH ρυμούλκ#σ#ςH πόντισ#ς και συναρμαΥής των κιβωτ¥ων θα
προταθούν από τους υποψήφιους κατασκ℅υαστέςH aviiM:Yta μ℅ τ#ν τ℅χνογνωσ¥α και τ#ν
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσή τους και θα αποτ℅λέσουν στοιχ℅¥α αξιολόγ#σ#ς των προσφορώνĦ
℗ι ℅ξωτ℅ρικές διαστ£σ℅ις και τα π£χ# των πλακών και των τοιχωμ£των των
κιβωτ¥ων προσδιορ¥σθ#καν μ℅ προκαταρκτικούς υπολογισμούς προς τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς
ασφαλ℅¥αςĦ ώστ℅ Ųνα ℅¥ναι δυνατόν οι τ℅χνικές μ℅λέτ℅ς των προσφορών - τ#ρώντας τις
℅λ£χιστ℅ς τ℅χνικές απαιτήσ℅ις του διαγωνισμού - να προτ℅¥νουν μ℅ιώσ℅ις και ℅νδ℅χομένως
οικονομικότ℅ρ℅ς λύσ℅ις ĜΚωνσταντιν¥δ#ςH 2003).
8.6. "λ℅κτρομ#χανολογικές℅Υκαταστ£σ℅ιςκαι μ#χανοστ£σια
" σήραγγα θα ℅¥ναι ℅φοδιασμέν# μ℅ όλα τα απαιτούμ℅να συστήματα
#λ℅κτρομ#χανολογικών και #λ℅κτρονικών ℅γκαταστ£σ℅ων Ĝ℅ξα℅ρισμούH πυραν¥χν℅υσ#ς
και πυρόσβ℅σ#ςH φωτισμούH τ#λ℅οπτικής παρακολούθ#σ#ςH σήμανσ#ςH ρύθμισ#ς και
i!J:yxoo τ#ς κυκλοφορ¥αςH τ#λ℅πιOŬινωνÙαςH καταγραφής δι℅λ℅ύσ℅ων οχ#μ£των κλπĦĞĦ
~Íδικότ℅ραH ο ℅ξα℅ρισμός τ#ς σήραγγας θα ℅ξασφαλ¥№℅ι καλή ποιότ#τα αέρα για τις
αν£γκ℅ς των διακινουμένων καθ#μ℅ριν£ μέσα στ# σήραγγα και θα καλύπτ℅ι τις έκτακτ℅ς
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αν£γκ℅ς λỲΥΥω α¤ǾΧ#μ£των Ĝ℅ξα℅ρωμός σ℅ π℅ρΙπτωσ# πẀ™OαγÍ£ςĞĦ
®ροβλέπ℅ται διαμήκ#ς ℅ξα℅ρισμός (longitudinal ventilation) μ℅ αν℅μωτήρ℅ς
οροφήςĦ ℗ αŚόμ℅νος αέρας δ℅ θα ℅ξέρχ℅ται από τŨ№ ρ£μπ℅ς ℅ξόδου στο ℅πÙπ℅δŬ των
π℅№ώνH αλλ£ θα αναρρσφ£ται και θα Šπ£γ℅ται υψ#λ£ στ#ν ατμόσφαψα σ℅ τρ℅ις θέσ℅ιςJ
π℅ριοχή ℗°~ μ℅ταξύ οδών §ναγ℅ννήσ℅ως και 26'" ℗κτωβρ¥ουH π℅ριοχή §G ®ρσβλήτα
@ιμανιού και π℅ριοχή ®£ρκου @℅υκού ®ύ™*ουH όπου προβλέπονται κτ¥ρια μ#χανοστασ¥ων
α℅ρισμού και λοιπών ℅γκαταστ£σ℅ωνĦ ~π¥σ#ςH προβλέπ℅ταιH ένα μικρό υπόγ℅ιο
μ#χανοστ£σιο ℅ισαγωγής καθαρσύ αέρα στ#ν π℅ριοχή τ#ς αρχής τ#ς Νέας παραλ¥αςH σ℅
απόστασ# 600 μ π℅ρ¥που πριν από τ#ν έξοδο τ#ς σήραγγας στ# @℅ωφόρο Μ℅γ£λου
§λ℅ξ£νδρουĦ
℗ι θέσ℅ιςH ο αριθμός και # δι£ταξ# των αν℅μιστήρων ορσφήςH καθώς και ο αριθμός
των μ#χανοστασ¥ων ℅ξα℅ρισμού ℅¥ναι δυνατόν να τροποποι#θούν μ℅ τ℅κμ#ριωμέν℅ς
προτ£σ℅ις των τ℅χνικών μ℅λ℅τών προσφορ£ςH ℅φόσον ικανοποιούνται οι αΜιτήσ℅ις
ασφαλ℅¥ας και οι ℅λ£χιστ℅ς τ℅χνικές απαιτήσ℅ις των προδιαγραφών του διαγωνισμού
ĜΚωνσταντιν¥δ#ςH 2003).
8.7. @οιπές ℅π℅μβ£σ℅ις και ℅ργασ¥℅ς
¤ο έργο θα συμπλ#ρωθ℅¥ μ℅ ℅ργασ¥℅ς π℅№οδρόμ#σ#ς τ#ς @℅ωφόρσυ Ν¥κ#ς Ĝ®αλι£ς
®αραλ¥αςĞ και μ℅ ℅π℅μβ£σ℅ις αναπλ£σ℅ων και αρχιτ℅κτονικών διαμορφώσ℅ων στις
π℅ριοχές ℅ισόδων και ℅ξόδων τ#ς σήραγγαςH καθώς και στŨ№ π℅ριοχές των μ#χανοστασ¥ωνĦ
~π¥σ#ςH πρσβλέπονται ℅π℅μβ£σ℅ις κυκλοφο™αIκών ρυθμ¥σ℅ων γαI αμφιδρόμ#σ# τ#ς
@℅ωφόρσυ Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρσυ ĜΝέσς ®αραλ¥αςĞ και γαI μ℅¥ωσ# τ#ς κυκλοφορ¥ας κατ£
μήκος των οδών ¶ασĦ ℗λγαςH ¶ασĦ Γ℅ωργ¥ου και ¤σιμPΚΉĦ
°τŨ№ θέσ℅ις των ℅ωόδων και ℅ξόδων και κατ£ μήκος τ#ς διαχωριστικής ν#σ¥δας τ#ς
αμφιδρομούμ℅ν#ς @℅ωφόρου Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρσυ πρσβλέπονται διατ£ξ℅ις
#χοπ℅τασμ£των για προστασ¥α από τον κυκλοφοριακό θόρυβοĦ ℗ι π℅ριοχές των
℅π℅μβ£σ℅ων αυτών και οι διαμορφώσ℅ις των #χοπ℅τασμ£των θα καθορισθούν μ℅ #ς
τ℅χνικές μ℅λέτ℅ς προσφορ£ςH σύμφωνα μ℅ τŨ№ ισχ¥ιουσ℅ς διατ£ξ℅ις για τ#ν πρσστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντοςĦ
¤ο έργο θα συμπλ#ρωθ℅¥ μ℅ μέτρα και συστήματα προστασ¥ας τ#ς ποιότ#τας του
π℅ριβ£λλοντοςH αντιμ℅τώŪŴ#ς έκτακτων π℅™P¤ατικών και δαIχ℅¥ρισ#ς τ#ς κυκλοφορ¥ας
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σ℅ όλ℅ς τις φ£σ℅ις τόσο κατ£ τ#ν κατασκ℅υή όσο και κατ£ τ# λ℅Ι¤℗Ι$Υ¥α τοŘĞ έργοŘĞĦ
8.8. βασικ£ πολ℅οδομικ£ δ℅δομένα και ένταξ# του έργου στον ιστό τ#ς πόλ#ς
°τα πλα¥σια τ#ς ®™ÕOαταριÜκής Ó℅λWτ#ς του έργου HιΆρτ#ρ¥α ^ιαμπ℅ρούς
- Κυκλοφορ¥ας στ#ν Κ℅ντρική ®℅ριοχή &℅σσαλον¥κ#ςLÍ ℅κπονήθ#κ℅ ®ροκαταρκτική
®ολ℅οδομική Ó℅λWτ#Ħ °κοπός τ#ς ®ολ℅οδομικής Ó℅λWτ#ς ήταν να ℅ξ℅τ£σ℅ι τ#ν ένταξ#
του έργου στο ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα &℅σσαλον¥κ#ς και τις αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις του μ℅
τ#ν πόλ# σẀνŬλΙO£ και το κέντρο τ#ς πόλ#ς ℅ιδικότ℅ραĦ
" ®™ÕOαταριÜOή ®ολ℅οδομική Ó℅λWτ# π℅ρι℅λ£μβαν℅J
1. ~ξέτασ# τ#ς σκοπιμότ#τας τοŘĞ έργοŘĞ από τ#ν £ποψ# των τ£σ℅ων
αν£πτυξ#ς και πολ℅οδομικής οργ£νωσ#ς του ®°& και τ#ς ~®&Ħ
2. Ó℅λWτ# των βασικών χαρακτ#ριστικών τ#ς £μ℅σ#ς και ℅υρύτ℅ρ#ς
π℅ριοχής ℅π¥δρασ#ς του έργοŘĞ και ℅ιδικότ℅ρα των αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ών τŬẀ
μ℅ τ# λ℅ιτοŘĞργ¥α και τ# φǾσιŬγνωμ¥α τοŘĞ κέντροŘĞH καθώς και των
π℅ριοχών ποŘĞ θ¥γονται £μ℅σα από αŘĞτό Ĝθαλ£σσιο μέτωποH ℅¥σοδοι -
έξοδοι αρτ#ρ¥ας κλπĦĞĦ
3. ^ι℅ρ℅ύν#σ# και ℅π℅ξ℅ργασ¥α των στόχων και αρχών πολ℅οδομικής
οργ£νωσ#ς στ#ν π℅ριοχή ποŘĞ ℅π#ρ℅£№℅ται από το προτ℅ινόμ℅νο έργοH
ώστ℅ να ℅ξασφαλιστ℅¥ # καλύτ℅ρ# δŴατή ένταξ# τοŘĞ έργοŘĞ σ℅ αǾ¤ΉŒĦ
4. &℅ώρ#σ# των Íψ℗καταρκτικών ℅ναλλακτικών χαρ£ξ℅ων και ℅ξέτασ#
των πολ℅οδομικών π℅ριορισμών και προϋποθέσ℅ων ŘĞλοπο¥#σής τŬẀςĦ
§πό τ#ν αν£λυσ# τ#ς ένταξ#ς του έργου στο ®°& και τ#ν ~®& προέκυψαν τα
παρακ£τω βασικ£ στοιχ℅¥α :
=> " §ρτ#ρ¥α ^ιαμπ℅ρούς Κυκλοφορ¥ας απŬτ℅λW¥ έργο που ℅ντ£σσ℅ται
στ#ν ι℅ρ£ρχ#σ# και οργ£νωσ# του βασικού συστήματος μ℅ταφορών τ#ς
~®& γ℅ŒΙOότ℅ρα και τοŘĞ ®°& ℅ιδικότ℅ρα μ℅ τ#ν ΈPÕια αŘĞτή αποτ℅λ℅¥
έργο κλ¥μακας πόλ#ς που ℅Üδρ£ στ# συνολική τ#ς οργ£νωσ#Ħ "
αρτ#ρ¥α συνδέθ#κ℅ μ℅ τ#ν αν£γκ# παρ£καμψ#ς του κέντρου πόλ#ς από
τ# δι℅ρχόμ℅ν# κυκλοφορ¥αH γ℅γονός που θα ℅πιτρέψ℅ι τ#ν αναβ£θμισή
του και τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής σ℅ αυτόĦ
=> ¤ο κέντρο τ#ς πόλ#ς παραμέν℅ι μια π℅ριοχή μικτή στο χαρακτήρα τ#ςH
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δ#λαδή μια π℅™Íοχή όοου σẀνẀπ£ρχŬυν ℗Ι ℅μπο™Íκές καÍ
℅πÍχ℅ιρ#ματικές δραστ#ριόΌŨGW℅ς μ℅ τ#ν κατοẀȘ¥αH τον οολιτισμό και τ#ν
αναψυχήĦ ΈτσιH # παρ£καμψ# μιας π℅ριοχήςH £παυ συνωστ¥№ονται
δι£φορ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςH κρ¥ν℅ται αναγκα¥αJ
ως μέσο αναβ£θμισ#ς του μ#τροπολιτικού κέντρουĦ που ℅κτός
από τ#ν ακτινοβολ¥α του και το οχαρακτήρα του ως κέντρου τIς
οικονομ¥ας μιας μ#τροπαλιτικής π℅ριυχήςH ℅¥ναι ο πυρήνας τ#ς
μακρόχρον#ς ιστορ¥ας τ#ς πόλ#ςH καθώς και μια №ών# ιδια¥τ℅ρα
№ωντανήH λόγω τ#ς ύπαρξ#ς ℅κτ℅ταμέν#ς κατοικ¥ας και
δραστ#ριοτήτων πολιτισμού και αναψυχήςĦ
στα πλα¥σια τ#ς β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς ποιότ#τας των μ℅τακινήσ℅ων
μέσα σ℅ μια π℅ριοχή μ℅ σοβαρ£ προβλήματα συνωστισμούH μ℅
τ#ν ολοκλήρωσ# ℅νός «π℅ριφ℅ρ℅ιακού δρόμου» από τ#ν πλ℅υρ£
τ#ς θ£λασσαςH ο οπο¥ος ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μ℅τακινήσ℅ις μ℅Υ£λων
αποστ£σ℅ων ℅ντός ℅νός πυΙĿŒÕOα¤Õικ#μένŬυ τμήματος τ#ς
πόλ#ςĦ
=> " δ#μιŬẀργ¥α μιας ẀπόX℅ιας παραλιακής αρτ#ρ¥ας αποτ℅λ℅¥ μ¥α από τις
βασικότ℅ρ℅ς προτ£σ℅ις του θ℅σμŬθ℅τIΜΈŒÕυ σχ℅διασμού τόσο σ℅
μ#τροπολιτικό ℅Üπ℅δŬ Ĝ™υθμιστικό °χέδιο &℅σσολον¥κ#ςH ΝĦ 1561/87)
όσο και σ℅ ℅πÙπ℅δŬ ^ήμου ĜΓ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιο &℅σσολον¥κ#ςĞĦ
Και αυτό διότι το ℅ν λόγω έργο θα συμβ£λ℅ι στ#ν αναβ£θμισ# του
κέντρου τ#ς πόλ#ς και τ#ν αν£δ℅ιξ# τ#ς ιστορικής φυσιοΥνωμ¥ας τουH
℅νώ παρ£λλ#λα θα βο#θήσ℅ι στ#ν παλυκ℅ντρική οργ£νωσ# τ#ς πόλ#ςH
τ#ν αποσυμφόρ#σ# τ#ς κ℅ντρικής π℅ριοχής και τ#ν αποκατ£στασ# τ#ς
σχέσ#ς πόλ#ς - θ£λασσαςĦ
®αρ£ το γ℅γονός ότι το έργο ℅¥ναι κλ¥μακας πόλ#ςH # №ών# ℅πψροής του ℅¥ναι
προφανώς μικρότ℅ρ#Ħ " №ών# ℅πιρροής τ#ς αρτ#ρ¥ας ℅Üμ℅ρ¥στ#κ℅ σ℅ τρ℅ις π℅ριοχέςH
αν£λ℗GΥα μ℅ τ#ν έντασ# των αναμ℅νόμ℅νων ℅πιδρ£σ℅ωνĦ πολ℅οδομικώνĦ κυκλοφοριακών
και π℅ριβαλλοντικώνJ
» ¤#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήH # οπο¥α στ#ν πραγματικότ#τα καλύπτ℅ι
όΜL το κέντρο από τ#ν παραλ¥α μέχρι τ#ν ~γνατ¥α οδόH ℅π℅ιδή
μέχρι αυτό το β£θος δ¥νονται δυνατότ#τ℅ς πολ℅οδομικών
παρ℅μβ£σ℅ων στο κέντροĦ ως οφέλ# που θα προκύψουν από τ#ν
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παρ£καμψή του Ĝόπως # αύξ#σ# των π℅№οδρομήσ℅ωνH # αύξ#σ#
τ#ς χρήσ#ς τ#ς δ#μόσιας KŊÍŊĒȚκοινων¥αςH # καλύτ℅ρ# σύνδ℅σ#
των ℅πιμέρους αξιόλογων τόπωνH τόνωσ# των ℅μπορικών
δραστ#ριοτήτων κλπĦĞĦ Oαλύπτ℅Ÿ ℅π¥σ#ςH μια №ών# στ#ν π℅ριοχή
τ#ς νέας παραλ¥ας και τ#ς ¶ασĦ ΌλγαςH το ℅ύρος και το β£θος
τ#ς οπο¥ας ℅ξαρτ£ται από τ# χωροθέτ#σ# τ#ς Ν§ ℅ισόδου και
℅ξόδου τ#ς αρτ#ρ¥αςĦ
» ¤#ν £μ℅σ# π℅ριοχήH μια №ών# από τ#ν παραλιακή λ℅ωφόρο
Ν¥κ#ς μέχρι τ#ν οδό ¤σιμισκήH τμήμα τ#ς νέας παραλ¥αςH καθώς
και τις π℅ρωχές των ℅ισόδωνĤ℅ξόδων τ#ς αρτ#ρ¥αςH όπου οι
℅πιδρ£σ℅ις ℅¥ναι τόσο έμμ℅σ℅ςH όσο και £μ℅σ℅ς Ĝόπως ®ĦχĦ
αλλαγές στις χρήσ℅ις γ#ςĞH αλλ£ και όπου δ¥νονται δυνατότ#τ℅ς
£μ℅σων ℅π℅μβ£σ℅ων αναβ£θμισ#ς και β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς
πολ℅οδομικής οργ£νωσ#ς και τ#ς ποώτ#τας διακ¥ν#σ#ς Ĝαύξ#σ#
των π℅№οδρομήσ℅ων και β℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών μ℅τακινήσ℅ωνH
μ℅¥ωσ# του συνωστισμοĒH τόνωσ# βασικών αξόνων ιστορικοĒ
χώρου και αστικοĒ τοπ¥ου κλπĦĞĦ
» ¤#ν π℅ριοχή ℅π℅μβ£σ℅ωνH ένα μυφότ℅ρο τμήμα τ#ς £μ℅σ#ς
π℅ρωχής που π℅ρWλαμβ£ν℅ι το παραλιακό μέτωπο Ĝμέχρι το
τμήμα τ#ς νέας παραλ¥ας που σχ℅τ¥№℅ται £μ℅σα μ℅ το έργοĞ και
τις π℅ρωχές ℅ισόδουĤ℅ξόδου τ#ς αρτ#ρ¥αςH τ#ς οπο¥ας
αναμέν℅ται να θιγούν ακόμ# και τα φυσικ£ χαρακτ#ριστικ£
ĜΓιαννακούH 2003).
Μ℅ β£σ# τους παραπ£νω γ℅νικοĒς στόχους του θ℅σμοθ℅τ#μένου σχ℅διασμού και
τον ℅ντοπισμό των βασικών πολ℅οδομικών χαρακτ#ριστικών τ#ς π℅ρωχής ℅πφροής του
έργουH διατυπώθ#καν οι παρακ£τω πολ℅οδομικο¥ στόχοι του έργουJ
§ναβ£θμισ# του κέντρουH ώστ℅ να λ℅ιτουργήσ℅ι και να βÍαIθ℅¥
από τους GΧ™ήστ℅ς του μ℅ π℅ρισσότ℅ρο ήπι℅ς και α℅ιφόρ℅ς
μορφέςĦ
§ποσυμφόρ#σ#H στον καλύτ℅ρο δυνατό βαθμόH των ℅σωτ℅ρικών
πυκνοδομ#μένων π℅ριοχών του ȚŨ°& μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ#
℅πέκτασ# των θ℅Ūκών ℅πιδρ£σ℅ων του έργουĦ
¶℅λτ¥ωσ# του φυσικού και οικιστικού π℅ριβ£λλοντος του
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συνόλου τIς κ℅ντρικής π℅ριοχήςĦ
§πόδοσ# π℅ρισσότ℅ρου χώρου στους π℅№ούς και υλ℗Í℗℗¥#σ# ℅νός
℅νια¥ου σχ℅δ¥ου ροής π℅№ών στο κέντροĦ
^ιατήρ#σ# του μικτού χαρακτήρα του κέντρουH δ#λαδή των
χρήσ℅ων κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών και κατοικ¥αςĦ
®αρ£λλ#λα μ℅ τ#ν κατασκ℅υή τ#ς Ļρτ#ρÙας ^ιαμπ℅ρούς OυOλαφŬρÙαςH #
- υλοπο¥#σ# των στόχων τIς παρ£καμψ#ς του κέντρου απαιτ℅¥ και μια σ℅ψ£ παρ£λI#λων
μέτρων πολ℅οδομẀȘού και κυκλοφοριακού χαρακτήραĦ που θα προστατ℅ύσουν τ#
λ℅ιτουργική και χωρική φυσιογνωμ¥α τ#ς π℅ριοχής ℅πωρασ#ς του έργουĦ ℗ι ℅π℅μβ£σ℅ις
αυτές αφορούν σ℅ τρ¥α ℅πÙπ℅δαJ
αĦ ¤ο φυσικό σχ℅διασμό γÍα τIν υλοπο¥#σ# των ρυθμ¥σ℅ων και ℅π℅μβ£σ℅ων
αναβ£θμισ#ς του κέντρου και τ#ν πρόβλ℅ψ# βασικών διαδρομών π℅№ώνH
χώρων στ£θμ℅υσ#ς κλπ στ#ν π℅ριοχή ℅π¥δρασ#ς του έργουĦ
βĦ ¤ις ρυθμ¥σ℅ις χρήσ℅ων γ#ς ή τα κυκλοφοριακ£ μέτρα που θα συμβ£λαυν
στ#ν £μ℅σ# αποτροÜĴ αρν#τικών ℅Üδρ£σ℅ωνH όπως για παρ£δ℅ιγμα τ#
μονομ℅ρή αν£πŲŬξ# μιας KŲŬXκ℅κριμέν#ς χρήσ#ς ĜκαφέĤμπαρĞ στο
παραλιακό μέτωÍ℗℗Ħ
γĦ ¤# θέσπισ# των λαιπών π℅ριβαλλοντικών όρων που θα τ℅θούν για τ#
μ℅¥ωσ# όλων των υÍÕÕλŬÙπων ℅πιπτώσ℅ων από το έργο Ĝμόλυνσ#H θόρυβοςH
αισθ#τική τοπ¥ου κλπĦĞĦ
8.9. Κυκλαφοριακ£ - ®ολ℅οδομικ£ - ®℅ριβαλλοντικ£ οφέλ#
" κατασκ℅υή και λ℅ιτουργ¥α του έργου θα προσφέρ℅ι τα ακόλουθα οφέλ#H πι οπο¥α
θα ℅¥ναι Íδια¥τ℅ρα αισθ#τ£ στ#ν π℅ριοχή £μ℅σ#ς ℅ÜρρŬής τουH αλλ£ και αρκ℅τ£ σ#μαντικ£
για όλ# τ#ν πόλ#H λόγω τ#ς ανακατανομής και γ℅νικότ℅ρ#ς δι℅υκόλυνσ#ς τ#ς κυκλαφŬρÙας
Í℗℗υ θα ℅πιφέρ℅ιJ
Ÿ Μ℅¥ωσ# τ#ς κυκλαφορ¥ας στο κέντρο τ#ς πόλ#ςH για παρ£δ℅ιγμα
στ#ν οδό ¤σιμισκή κατ£ 40% στις ώρ℅ς αιχμήςĦ
Ÿ §ύξ#σ# τ#ς ταχύτ#τας των οχ#μ£των Í℗℗υ θα διαφέρ℅ι κατ£
π℅™ÍοχέςĦ ®£ντωςH ℅κτιμ£ται ότι # μέσ# ταχύτ#τα κ¥ν#σ#ς των
οχ#μ£των σ℅ ολόκλ#ρο το αδικό δ¥κÜŬ τ#ς πόλ#ςH κατ£ τις ώρ℅ς
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αιχμήςH θα έχ℅ι μέσ# αύξ#σ# τ#ς τ£ξ#ς του 35%.
);> Μ℅¥ωσ# χρόνων διαδρομής και μ℅¥ωσ# των καθυστ℅ρήσ℅ωνĦ ®ĦχĦ
από ^℅λφών μέχρι ^ικαστήρια μέσω τ#ς §ρτ#ρ¥ας θα υπ£ρχ℅ι μ℅¥ωσ#
έως 70"/0 κατ£ τις ώρ℅ς αιχμήςĦ NπÙσ#ςH οι καθυστ℅ρήσ℅ις στ#ν
~γνατ¥α κατ£ τις ώρ℅ς αιχμής θα μ℅ιωθούν κατ£ 30-45%.
Ÿ Μ℅¥ωσ# καταν£λωσ#ς καυσ¥μων ĜλόΥω τ#ς γ℅νικής β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς
κυκλοφορ¥αςĞ κατ£ 12%-13% κατ£ τις ώρ℅ς αιχμής Ĝ~ξοικονόμ#σ#
π℅ρ¥που 10.000.000 λ¥τρων καυσ¥μωνH σ℅ ℅τή°Ẁι β£σ#ĞĦ
);> Μ℅¥ωσ# των συνολικ£ ℅κπ℅μπόμ℅νων ρύπων κατ£ 35%-40%, #
οπο¥α θα ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ τ#ν ομαλότ℅ρ# ροή των ÕŊĜ#μ£τωνH τ# μ℅¥ωσ#
των καθυστ℅ρήσ℅ων και τI μ℅γαλύτ℅ρ# μέσ# ταχύτ#τα κ¥ν#σ#ς των
οχ#μ£τωνĦ
Ÿ °#μαντικές πολ℅οδομικές παρ℅μβ£σ℅ιςH όπως π℅№οδρόμ#σ# τ#ς
παραλιακής @℅ωφόρου Ν¥κ#ς και ορισμένων καθέτων προς αυτήν
οδώνH διαπλ£τυνσ# π℅№οδρομ¥ων και αν£Ūλασ# τ#ς οδού ¤σιμισκήH
αποσυμφόρ#σ# και αν£Ūλασ# του £ξονα ¶ασĦ Όλγας - ¶αοĦ
Γ℅ωργ¥ουH διαμορφώσ℅ις ℅πιφαν℅ιακών χώρων κλπĦ ĜΧατ№όπουλοςH
2003).
8.10. ®ρόβλ℅ψ# κυκλοφοριακής φόρτισ#ς και ℅σόδων
℗ι αναλύσ℅ις που πραγματοποιήθ#καν για τ#ν πρόβλ℅ψ# τ#ς κυκλŬφαρẀικής
φό™¤ǾΙ"ς τ#ς Υποθαλ£σσιας §ρτ#ρ¥ας ^ιαμπ℅ρούς Κυκλοφορ¥ας στ#ν Κ℅ντρική ®℅ρŨÕŊĜή
&℅σσαλον¥κ#ς δ℅¥χνουν ότι # №ήτ#σ# για χρήσ# τ#ς νέας αυτής αρτ#ρ¥ας χωρ¥ς χρέωσ#
℅¥ναι πολύ μ℅γ£λ# και ξ℅π℅ρν£ τI χωρ#πκότIτ£ τ#ς κατ£ τις π℅ριόδους αιχμής και στις
κατ℅υθύνσ℅ις αιχμήςĦ ¤ο δ℅δομένο αυτό ℅¥ναι αφ℅νός μ℅ν θ℅τικό αφού κατG αυτόν τον
τρόπο ℅¥ναι δυνατή # ℅κτροπή σ#μανŪκού όγκου κυκλοφορ¥ας από το ℅Üφαν℅ιαOό δ¥κτυο
του κέντρου τ#ς πόλ#ς και αφ℅τέρου αρν#πκό αφού θα σ#μ£ν℅ι πιθανή συμφόρ#σ# στις
℅ισόδους τ#ς αρτ#ρ¥αςĦ &α πρέπ℅ι όμως να παρατ#ρ#θούν σ℅ σχέσ# μ℅ τα δύο αυτ£ σ#μ℅¥α
τα ℅ξήςJ
ΙĦ " ℅κτροπή τIς διαμπ℅ρούς κυκλοφορ¥ας από το ℅πιφαν℅ιακό δ¥O¤ǾÕ του
κέντρου τ#ς πόλ#ς θα δ#μωυργήσ℅ι διαθέσιμο χώρο για πρόσθ℅τα
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σχήματα που θα ℅ισέλθουν στο σύστ#μα και κατG αυτόν τον τρόπο θα
℅πιβαρυνθ℅¥ συνολικ£ το δ¥Κ¤ǾÕ αντ¥ να ℅λαφρυνθ℅Ι ~πομένωςH
ωταιτ℅¥ται # ËǾG¥ωσ# τ#ς διαθέσιμ#ς χωρ#Ūκότ#τας τ#ς οδικής υποδομής
σ℅ συΥκJ℅κρψένους οδικούς £ξον℅ς του κέντρου και # αξωπο¥#σ# του
χώρου αυτού για £λλ℅ς χρήσ℅ιςH όπως λ℅ωφορ℅ŨÕλωρ¥δ℅ςH
ποδ#λατόδρομουςH π℅№οδρόμια ιȘλπĦ Έτσι λοιπόν προτ£θ#κ℅ # ËǾG¥ωσ#
κατ£ μ¥α λωρ¥δα στ#ν οδό ¤σιμιακή και # ËǾGτατροπή τ#ς παραλWακής @Ħ
Ν¥κ#ς σ℅ π℅№όδρομο και οδό τοπικής μόνο ℅ξυπ#ρέτ#σ#ςH ℅νέργ℅ι℅ς που
℅πιτρέπουν και τ#ν αν£πλασ# τ#ς π℅ρωχήςĦ
2. ¤ο υπ£ρχον ℅πιφαν℅ιακό οδικό δ¥κJτοοH λαμβ£νοντας υπόψ# και τις
προσαρμογές που θα γ¥νουν !U' τ#ν κατασκ℅υή τ#ς ẀπŬθαλ£σσWας
διαμπ℅ρούς αρτ#ρ¥αςH θα αδυνατ℅¥ να ικανοποιήσ℅ι τ# №ήτ#σ# που θα
υπ£ρχ℅ι κατ£ Ūς π℅ρώδαυς αιχμής γWα χρήσ# τ#ς αρτ#ρ¥ας και κυρ¥ως
από τ#ν ανατολική πλ℅υρ£Ħ °αν αποτέλ℅σμα αυτού θα ℅ισέρχ℅ται
αριθμός οχ#μ£των που δ℅ θα υιπφβα¥ν℅ι συγκ℅κριμένο ℅π¥π℅δο φόρτου
και ℅πομένως θα ℅ξασφαλ¥№℅ται # ύπαρξ# ~®ιθυμ#τής στ£θμ#ς
℅ξυπ#ρέτ#σ#ς ℅ντός τ#ς αρτ#ρ¥αςH που φυσικ£ ℅¥ναι και το №#τούËǾGνοĦ
°℅ όHτι αφορ£ β℅βα¥ως το ℅πιφαν℅ιακό δ¥κτυο αΜιτ℅¥ται # λήψ#
συγκ℅κριμένων μέτρων διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς κυκλοφορ¥ας πριν Ūς ℅ισόδους
και ËǾGτ£ Ūς ℅ξόδουςĦ
" ℅πιβολή χρέωσ#ς γWα τ# διέλ℅υσ# τ#ς αρτ#ρ¥ας θα λ℅ιτουργήσ℅ι ŬυσιασŪκ£ ως
μέτρο π℅ρωρισμού τ#ς №ήτ#σ#ς και κατG αυτόν τον τρόπο θα ℅¥ναι δυνατή # ℅π¥τ℅υξ#
℅πιθυμ#τής στ£θμ#ς ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς στ#ν αρτ#ρ¥αĦ ®αρ£λλ#λα όμωςH θα ℅ξασφαλ¥σ℅ι και
τ#ν ℅ισροή ℅σόδων που απαιτούνται για τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς αρτ#ρ¥ας και φυσικ£ τ#
συντήρ#σή τ#ςĦ
Μ℅ δ℅δομένο όŪ το έργο προωθ℅¥ται !U' τ# μέθοδο τ#ς παραχώρ#σ#ς και τ#ς
℅πένδυσ#ς ιδιωτικών κ℅φαλα¥ωνH ο Μραχωρ#σιούχος θα πρέπ℅ι να ℅ισπρ£π℅ι έσοδα
αν£λογα του βαθμού χρήσ#ς τ#ς αρτ#ρ¥αςĦ §ν # χρέωσ# ℅¥ναι πραγμαŪκήH τότ℅ το ℅π¥π℅δο
χρέωσ#ς ℅πιδρ£ στ# №ήτ#σ# και ℅πομένως και στα συνολικ£ έσοδαĦ §ν αντ¥θ℅τα # χρέωσ#
℅¥ναι σκιώδ#ςH τότ℅ δ℅ν υπ£ρχ℅ι ℅π¥δρασ# του σκWώδŬυς τέλους στ# №ήτ#σ#Ħ ¤έλοςH
υπ£ρχ℅ι και # π℅ρ¥πτωσ# του συνδυασμού των δύοH δ#λαδή ℅νός χαμ#λού τέλους διοδ¥ου
και πρόσθ℅τα καταβολής ℅κ μέρους τ#ς πολιτ℅¥ας ℅νός σκιώδους τέλουςĦ
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℗ι προβλ℅πόμ℅νοι φόρτοι σ℅ ℅τήσια βόσ# γŨÕ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του σ℅ναρ¥ου βασικής
χρέωσ#ς κυμα¥νονται μ℅ταξύ των 25.000.000 και των 42.000.000 οχ#μ£τωνĦ °τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# του σ℅ναρ¥ου τ#ς υψ#λής χρέωσ#ς τα μ℅γέθ# αυτ£ μ℅ιώνονται σ#μαντικ£ μ℅
β£σ# τα αποτ℅λέσματα των ℅ρ℅υνών που πραγματοποιήθ#καν το 1998. ¤α μ℅γέθ# αυτ£ τ#ς
κυκλοφορ¥ας καθορ¥№ουν και το Ħ℅π¥π℅δο των αναμ℅νόμ℅νων ℅σόδων που θα ℅ισπρ£πονται
σ℅ π℅ρ¥πτωσ# χρέωσ#ς των χρ#στώνĦ
- ¤ο τ℅λικό ℅π¥π℅δο χρέωσ#ς θα καθορισθ℅¥ μ℅ β£σ# τŸ τ℅λικές χρ#ματοĤ
οικονομικές αναλύσ℅ις και μ℅ β£σ# τα χαρακτ#ριστικ£ του χρ#ματοδοτικού σχήματοςĦ °℅
κ£θ℅ π£ντως π℅ρ¥πτωσ# θα πρέπ℅ι να ℅πιŴXχ£ν℅ται αφ℅νός # βιωσιμότ#τα του έργουH και
αφ℅τέρου # μ℅γιστοπο¥#σ# των ωφ℅λ℅ιών Ÿ οικονομικών και κοινωνικών Ÿ για τους
κα¤ÌÍκους τ#ς πόλ#ς τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και τους χρήστ℅ς τόσο τ#ς υποθαλ£σσιας αρτ#ρ¥ας
όσο και του λοιπού οδικού δικτ℗℗υ ĜΧατ№όπουλοςH 2003).
8.11. ®ροϋπολογισμός έργου
Μ℅ β£σ# τα στοιχ℅¥α τ#ς ®ρομ℅λέτ#ς του 1999 το κόστος του έργου ℅κτιμήθ#κ℅ σ℅
265 ℅κĦ ℅υρώ π℅ρÙπουH π℅ριλαμβανομένου του κόστους των σταθμών αυ¤ÕOPΉτων που
συνοδ℅ύουν τ#ν κατασκ℅υή τ#ς αρτ#ρ¥αςĦ ℗ προϋπολογισμός αυτός αναθ℅ωρήθ#κ℅ και το
κόστος σήμ℅ρα ℅κτψ£ται σ℅ 320 ℅κĦ ℅υρώ π℅ρύWŬυĦ
8.12. °υμπ℅ρ£σματα
¤ο έργο δ℅ν αναμέν℅ται να δ#μωυργήσ℅ι προβλήματα λ℅ιτουργ¥ας τ#ς κ℅ντρικής
οικιστικής π℅ρωχήςH δ#λαδή ℅νδ℅χόμ℅ν# αποκοπή χρήσ℅ων ή μ℅¥ωσ# τ#ς
προσπ℅λασιμότ#τας ℅πιμέρους ℅νοτήτων τ#ς πόλ#ςĦ §π℅ναντ¥αςH # παρολαβή από το από
μ℅λέτ# έργο τ#ς δι℅ρχόμ℅ν#ς κυκλοφορ¥ας αυξ£ν℅ι τ#ν προσπ℅λασιμότ#τα των ℅ÜμέρŬυς
χώρων και λ℅ιτουργιών του κέντρου και τ#ν ℅σωτ℅ρική του συνέχ℅ια στο σύνολό τουĦ
" ℅ÜλŬγή λι¥σ#ς μ℅ υποθαλ£σσια διέλ℅υσ# του τμήματος που διέρχ℅ται στο ι¥ψος
τ#ς παλι£ς παραλÙας δ℅ν ℅π#ρ℅£№℅ι τ# σχέσ# πόλ#ς - θ£λασσαςH ένα από τα βασικότ℅ρα
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς αστικής μορφολογÍας του ιστορικού κέντρουĦ Μ£λισταH αναμέν℅ται
℅ν¥σχυσ# αυτής τ#ς σχέσ#ς μ℅ τ#ν αποσυμφόρ#σ# των ορι№οντ¥ων αξόνων από τ#
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δι℅ρχόμ℅ν# κυκλοφορ¥αĦ " ℅¥σοδος και έξοδος τοŘĞ ¶^ £κροŘĞ τ#ς §ρτ#ρ¥ας ℅¥ναι ομαλ£
℅ντοJΥμέν# στο £μ℅σο π℅ριβ£λλον και δ℅ δ#μιαŘĞρΥ℅¥ προβλήματαH δ℅δομένοŘĞ μ£λιστα τοŘĞ
χαρακτήρα τ#ς №ών#ς §Ǿτής ως ℅ισόδοŘĞ τ#ς πόλ#ς μ℅ τις μ℅γ£λ℅ς ℅κατέρωθ℅ν μ℅ταφορικές
℅γκαταστ£σ℅ιςĦ
℗ρισμένα προβλήματα αποκοπήςH μ℅¥ωσ#ς π™οαπ℅λασιμότ#τας και μ℅¥ωσ#ς
℅λ℅ύθ℅ροŘĞ χώρŬẀ αναμένονται στ# №ών# τ#ς νέας παραλ¥ας λÙQXω τ#ς προτ℅ινόμ℅ν#ς
δι℅ύ™ǾΝσ#ς τ#ς @℅ωφόροŘĞ Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδροŘĞH καθώς και σ#μ℅ιακ£ στις π℅ριοχές των
℅ισόδων - ℅ξόδων τ#ς §ρτ#ρ¥αςĦ ¤ο πρόβλ#μα αŘĞτό α¥ρ℅ται μ℅ρικώς από τ#ν
προβλ℅πόμ℅ν# μ℅¥ωσ# τ#ς ταχύτ#τας των οχ#μ£των στ# Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδροŘĞ και το
σχ℅διασμό ν#σ¥δας στο μέσον και β℅βα¥ως από τ#ν απομ£κρυνσ# των παρ£νομα
σταθμ℅υμένων αυτοκινήτωνĦ ~π¥σ#ςH # αναμ℅νόμ℅ν# ℅λ£φρυνσ# του ιωιȘλŬφŬριαOÕύ
φόρτοŘĞ στ# ¶ασĦ Όλγας λ℅Ι¤ÕǾρΥ℅¥ ως αντιστ£θμισμα στο πρόβλ#μα τ#ς αποκοπής τ#ς
νέας παραλ¥αςĦ
¤έλοςH # ℅¥σοδος - έξοδος στ#ν π℅ριοχή τ#ς @℅ωφόροŘĞ °τρατÌĬ δ℅ δ#μΙ℗ŘĞρΥ℅¥
κανένα ιδια¥τ℅ρο πρόβλ#μαĦ §ντιθέτωςH δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα ℅νοπο¥#σ#ς του χώρου των
ÓŬŬŬ℅Ùων μ℅ το παρακ℅¥μ℅νο π£ρκο και π℅ραιτέρω αν£δ℅ιξ#ς αυτού του σ#μαντικού
μ#τροπολιŪκού ®ÕλιŪĦστικÕύ πυρήναĦ
§πό τ#ν £λλ# ®@~Ǿρ£H # OατασO~Ǿή τ#ς ŘĞποθαλ£σσιας αρτ#ρ¥ας &℅σσαλον¥κ#ς
που συνοδ℅ύ℅ται από τ#ν προσδοκ¥α πως θα ανακουφ¥σ℅ι το οξύτατο ιωιȘλŬφŬριαOό
πρόβλ#μα στο κέντρο τ#ς πόλ#ςH ℅νδ℅χομένως να ℅λλοχ℅ύ℅ι και σοβαρές π℅ριβαλλοντικές
και κοινωνικές ℅Üπτώσ℅ις για μια ολόκλ#ρ# π℅ριοχή του ®ολ℅οδομικού °ιŲXO™Õτήμα¤ÕςH
το δήμο Καλαμαρι£ςĦ
°ύμφωνα μ℅ τους σχ℅διασμŬǾς όλα τα οχήματα τα οπο¥α θα π℅ρνούν μέσα από τ#ν
ŘĞποθαλ£σσια μ℅ προορισμό τ#ν ανατολική &℅σσαλσν¥κ#H τ# ΧαλκιδικήH το α℅ροδρόμια
κτλĦ θα διέρχονται μέσα από τ#ν Καλομαρι£Ħ " Μ℅γ£λοŘĞ §λ℅ξ£νδροŘĞ θα καταστ℅¥ οδός
℅λ℅ύθ℅ρ#ς διέλ℅υσ#ς οχ#μ£των και οι φωτ℅ινο¥ σ#ματοδότ℅ς θα κατα™*#θούνĦ ℗
κυκλοφοριακός φόρτος προς τα ανατολικ£ προβλέπ℅ται να διοχ℅τ℅ύ℅ται μέσω τ#ς
διαδρομής Μ℅γ£λοŘĞ §λ℅ξ£νδροŘĞ - Καπ℅τ£ν Γκόν# - ®όντοŘĞ - €ο¥νικαςĦ
Όπως τον¥№℅ται από πολ¥τ℅ς τ#ς π℅ριοχής και μέλ# τ#ς τοÜκής αẀτŬδια¥κ#σ#ςH τα
οχήματα που θα κινούνται μέσω τ#ς υποθαλ£σσιας θα ℅¥ναι πολλ£Ħ &α αναπτύσσουν
§Ǿ©#μέν℅ς ταχύτ#τ℅ςH αφού θα κινούνται σ℅ δρόμο δ¥χως φαν£ριαH και θα OαταλήγŬẀν στ#ν
Καπ℅τ£ν Γκόν# και στ#ν ®όντουĦ §υτός ο μ℅γ£λος ΙĿǾκλÕφŬριακός φόρτος για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# του οπο¥ου δ℅ν υπ£ρχ℅ι κ£ποια πρόβλ℅ψ#H ουσιαστικ£ θα διχοτομήσ℅ι τ#ν
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Καλαμαρι£ και θα ℅πιφέρ℅ι μια σ℅φ£ από ανυπολόγιστ℅ς ℅Üπτώσ℅ις για τ#ν π℅ριοχήĦ
§υτές οι ℅πιπτώσ℅ις £πτονται κυρ¥ως στ# λ℅ιτοφΥ¥α τ#ς πόλ#ςH τ#ν υποβ£θμισ# του
π℅ριβ£λλοντος και τ#ς ποιότ#τας №ωής των κατο¥κωνH αλλ£ ακόμ# και δι£λυσ# τουG
κοινωνικού ιστού τ#ς Καλαμαρι£ςĦ
℗ι υποστ#ριχτές του έρΥου ανταπαντούν στις ℅πιφυλ£ξ℅ις των πολιτών τ#ς
Καλαμαρι£ς σ#μ℅ιώνοντας πως δ℅ν υφ¥σταται θέμα και λόΥοι αν#συχÙαςH αφού ο κλ£δος
- τ#ς υποθαλ£σσιας αρτ#ρ¥ας που έρχ℅ται στ#ν Καλαμαρι£ θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μόνο WÍ№ αν£ΓΙĿ℅ς
τ#ς Καλαμαρι£ς και όχι όλ#ς τ#ς ανατολική π℅ριοχής " ανατολική π℅ριοχή θα ℅ξυ­
π#ρ℅τ℅¥ται από τον κλ£δο που θα βγα¥ν℅ι στο ύψος τ#ς Καυταντ№όγλου μέσω τ#ς Κατσι­
μω# και τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ǾΙκήςĦ ¤έλοςH τον¥№ουν ότι # Καπ℅τ£ν Γκόν# δ℅ν προβλέπ℅ται να
γ¥ν℅ι δρόμος ταχ℅¥ας κυκλοφορ¥αςĦ
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" διËJλVυσ# τ#ς αρτ#ρ¥αĴ από τ#ν ®~ριοχή τ#ς Καλαμαρι£ς
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9. ®αρ£κτια αστική συγκοινων¥α
9.1. Γ℅νικ£
" φẀσισXνωμ¥α τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ℅¥ναι στ℅ν£ συνδ℅δ℅μέν# μ℅ τ# θ£λασσαĦ "
παλι£ παραλ¥α τ#ς πόλ#ς δ#μιουργήθ#κ℅ μ℅τ£ το 1867, όταν κατ℅δαφ¥στ#κ℅ το
παραθαλ£σσιο τ℅¥χος τ#ςĦ §ρχικ£H # παραλ¥α λ℅ιτούργ#σ℅ από χρήσ℅ις σχ℅τικές μ℅ τ#ν
αποθήκ℅υσ# και διαμ℅τακόμισ# ℅μπορ℅υμ£τωνH οι οπο¥℅ς όμως σταμ£τ#σαν μ℅ τ#ν
κατασκ℅υή του πρώτου προβλήταH ℅νώ # ℅πέκτασ# του λψανιού προς τα δυτικ£ έδωσ℅ τ#
δυνατότ#τα για νέ℅ς χρήσ℅ις στ#ν παλι£ παραλ¥α Ĝπολυτ℅λ℅¥ς κατοικ¥℅ςH αναψυχή κλπĦĞH
παρ£ το γ℅Υονός ό# # @℅ωφĦ Ν¥κ#ς αποτ℅λ℅¥ πρωτ℅ύοντα κẀκλŬφŬριαOό £ξονα για τ#
διέλ℅υσ# από το κέντροĦ ¤ο τμήμα τ#ς νέας παραλ¥ας διαμορφώθ#κ℅ πολύ αργότ℅ρο μ℅
℅πιχώσ℅ις κατ£ μήκος τ#ς λ℅ωφόρου Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδρουĦ
Κατ£ τ# δ℅κα℅τ¥α του '60 μ℅γ£λ# £νθ#σ# γνώρισαν τόσο # κοντινότ℅ρ# παρολ¥α
στο Καραμπουρν£κιόσο και τα ¤ÕυρισŪO£ θέρ℅τρα τ#ς ℅ποχής Ĝ®℅ρα¥αĦ ΝĦ ~πιβ£τ℅ςĦ §γĦ
¤ρι£δαĞĦ ℗ι μ℅τακινήσ℅ις προς τις π℅ριοχές αυτές γ¥νονταν μ℅ αρκ℅τ£ ℅υρόχωρα
καραβ£κιαĦ
°ήμ℅ραH οι π℅ριοχές αυτές απστ℅λαύντμήματα τ#ς ®℅ριαστικής'ών#ς του ®°&Ħ "
σύνδ℅σ# των π℅ριοχών αυτών μ℅ τα ασŪO£ λ℅ωφορ℅¥α του ℗§°&Ħ # αν£πτυξ# νέων
δραστ#ριοτήτων αναψυχής σ℅ όλ# τ# δι£ρκ℅ια του χρόνου και οι προοππκές του
καθαρισμού του &℅ρμαϊκού κόλπου μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# του νέου ωωχ℅τ℅υ#κού
αγωγούH προβλέπ℅ται να δ#μιουργήσουν νέ℅ς δυνατ£τ#τ℅ς μ℅λλοντικ£ για τις π℅ριοχές
αυτές που σήμ℅ρα αποτ℅λούν προ£στιατ#ς πόλ#ςĦ
9.2. Κυκλοφοριακ£ και π℅ριβαλλοντικ£Ħ προβλήματα - " πρότασ#
το βασικότ℅ρο ¥σως πρόβλ#μα που ανŪμ℅τωπÙ№℅ι το ®°& ℅¥ναι το κẀκλŬφŬριαOόH
όχι μόνο για τις καθαρ£ κυκλοφοριακές του διαστ£σ℅ιςH ιÙŊĦĦλ£ και για #ς π℅ριβαλλŬŒ®Oές
του ℅πιπτώσ℅ιςĦ Μ℅ τις σ#μ℅ρινές συνθήκ℅ς το οδικό δ¥ιȘŲυŬ τ℅¥ν℅ι να φτ£σ℅ι στα όρι£ των
δυνατοτήτων τουH ℅νώ το σύστ#μα των ^#μοσ¥ων °υγκοινωνιών δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να
β℅λτιώσ℅ι το ℅π¥π℅δο ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς που προσφέρ℅ι
Μ℅ β£σ# όλο τα παραπόνωH # πρότασ# τ#ς μ℅λέτ#ς του °πόρου ¶ούγια για
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θαλ£σσια σι#κοινων¥α στ#ν αστική π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς Ĝαπό το κέντρο μέχρι τ#ν
Καλαμαρι£Ğ ℅ντ£σσ℅ται απόλυτα σ℅ ένα πλέΥμα μέτρων που αντιμ℅τωπ¥№ουν το
κυκλοφοριακό πρόβλ#μα τ#ς πόλ#ς δ¥νοντας έμφασ# και στ#ν προστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντοςĦ ®ρόκ℅ιται για ένα μα№ικό μέσο μ℅ταφορός που θα μ℅ταφέρ℅ι καθ#μ℅ριν£
μ℅γ£λο αριθμό ℅πιβατών γρήγοραH £ν℅τα και καθαρ£ χωρ¥ς να ℅πιβαρύν℅ι το φορτωμένο
οδικό δ¥κτυο και χωρ¥ς να απαιτ℅¥ χώρους στ£θμ℅υσ#ςĦ ¤αυτόχρονα το νέο σĬστ#μα θα
- αποκαταστήσ℅ι τ# διαχρονική σχέσ# τ#ς πόλ#ς μ℅ τ# θ£λασσα που έχ℅ι ατονήσ℅ι αισθ#τ£
τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ
9.3. Μ℅θοδολσΥ¥α οργ£νωσ#ς του συστήματος
" πρότασ# για ακτοπλοϊκή σύνδ℅σ# διαφόρων π℅ριοχών τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
π℅ρωρŖ№℅ται αρχικ£ στα πλο¥σια τ#ς καθαρ£ αστικής συγκοινων¥αςH ℅νώ μπορ℅¥
μ℅ĞŊĦŬντιO£ να ℅π℅κταθ℅¥ # σύνδ℅σ# μέχρι τους οικισμούς τ#ς ®℅ρα¥αςH των ΝĦ ~πιβατών
και τ#ς §γĦ ¤ρι£δος ιδια¥τ℅ρα κατ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ςĦ
Έτσι το προτ℅ινόμ℅νο δ¥κτυοH σύμφωνα μ℅ τ# μ℅λέτ# που ℅κπονήθ#κ℅ το 1990, μ℅
τις συγκ℅κριμέν℅ς στ£σ℅Wς και τα όρια του αρχικ£ θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ το παραλιακό τμήμα του
®°&H που ℅κτ℅¥ν℅ται από τ#ν οδό Ίωνος ^ραγούμ# Ĝ®λĦ ~λ℅υθ℅ρ¥αςĞ έως το Ναυτικό
Όμιλο &℅σσαλον¥κ#ς ĜΚαραμπουρν£κιĞĦ
" π℅ριοχή χωρ¥№℅ται σ℅ δύο μέρ#J τ#ν π℅ριοχή που ℅κτ℅¥ν℅ται από το @℅υκό ®ύργο
έως το τέρμα τ#ς οδού °οφούλ# και από τ# θ£λασσα έως μ¥α №ών# ĪÌÌμĦ από αυτήν σ℅ όλο
το μήκος τ#ς παραλ¥αςH και τ#ν π℅ριοχή του κέντρου τ#ς πόλ#ς που ℅κτ℅¥ν℅ται από τ#ν
πλατ℅¥α ~λ℅υθ℅ρ¥ας έως το @℅υκό ®ύργο και από τ# θ£λασσα μέχρι τ#ν οδό ~γνατ¥αĦ
°τ#ν πρώτ# παρ£γονται συνήθως μ℅τακινήσ℅ις μ℅ β£σ# τ#ν κατοικ¥α που έχουν
προορισμό το κέντρο ή £λλ℅ς π℅ριοχές τ#ς πόλ#ς και έλκονται μ℅ταOινήσ℅Wς που
προκαλούνται από τ#ν κατοικ¥αH αλλ£ και από £λλ℅ς χρήσ℅ις γ#ς τ#ς π℅ριοχήςĦ " π℅ριοχή
του κέντρου ℅¥ναι # πλέον αναπτυγμέν# π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο
πλ#θυσμού όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο διοικ#τικό και οικονομικόĦ ℗ι μ℅ταOινήσ℅Wς που °PδέÕυν
τις δύο π℅ριοχές γ¥νονται κυρ¥ως από τους £ξον℅ς ¶ασĦ ΌλγαςH @℅ωφĦ Ν¥κ#ςH @℅ωφĦ Μ℅γĦ
§λ℅ξ£νδρουH &℅μĦ °οφούλ#H Μ#τροπόλ℅ωςH και ¤σιμισκήĦ ℗ι £ξον℅ς αυτο¥ έχουν συν℅χή
αύξ#σ# του κυκλοφοριακού φόρτου και συν℅πώς παρατ#ρούνται μ℅γ£λ℅ς καθυστ℅ρήσ℅ις
στις ώρ℅ς αιχμής ℅¥τ℅ # κ¥ν#σ# γ¥ν℅ται μ℅ ιĦχĦ ℅¥τ℅ μ℅ αστικ£ λ℅ωφορ℅¥α
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¤α Ί℅νικ£ κριτήρια μ℅ β£σ# τα οπο¥α έXιẂ℅ # ℅πιλογή του αριθμού και τ#ς θέσ#ς
των στ£σ℅ων στ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ς ℅¥ναι τα παρακ£τωJ
). " ®ǾκνÕOα¤Õ¥κ#σ# των διαφόρων π℅ριοχών ℅ÜρρŬής ώστ℅ να πρŬÍĿιGŊπτ℅ι ο
μ℅Ίαλύτ℅ροςδυνατός αριθμός πιθανών ℅πιβατών του συστήματοςĦ
» °υνδυασμός τ#ς μȚJXιστ#ς δυνατής πυκνότ#τας στ£σ℅ων και τ#ς
℅λαχιστοπο¥#σ#ς τ#ς καθυστέρ#σ#ς λÙXWω υπ℅ρβολικ£ συχνών αποβÍβ£σ℅ων­
℅πÍβÍβ£σ℅ωνĦ
). §ποστ£σ℅ις μ℅ταξύ των στ£σ℅ων έτσι ώστ℅ το σκ£φος να έχ℅ι τ# δυνατότ#τα
να ℅πιταχύν℅ικαι να αναπτύξ℅ιικανοποι#τικήταχύτ#ταĦ
). ~ύκολ# πρŬσπȚλασιμότ#ταστις στ£σ℅ιςH που ℅ξαρτ£ται από τ#ν ποιότ#τα του
π℅ριβ£λλοντοςχώρου Ĝκαλή διαμόρφωσ#Hομαλότ#τα℅δ£φουςHκλπĦĞĦ
» ¤οποθέτ#σ# των στ£σ℅ων σ℅ απολήξ℅ις αξόνων κ£θ℅των στ# θ£λασσαĦ Κ£τι
τέτοιο καθιστ£ πιο προσιτό το σύστ#μα τόσο μ℅ τα πόδια *Íα τους κατο¥κους
τ#ς Ίύρω από κ£θ℅ στ£σ# π℅ριοχήςH όσο και από £λλ℅ς π℅ριοχές μ℅ τ#
λ℅ιτου™Ί¥α τροφοδοτικών / λ℅ωφορ℅ιακών Ίραμμών στο μέλλονĦ
» Ήδ# υπ£ρχουσα υποδομήH απαρα¥τ#τ# Ίια τ#ν αναμονήH ℅πιβ¥βασ# -
αποβ¥βασ#H των ℅πιβατών ή τ#ν προσ£ραξ# των σκαφώνH χωρ¥ς απα¥τ#σ# νέων
έ™*ωνĦ
» *παρξ# ℅π¥ τ#ς παραλιακής λ℅ωφόρου ασφαλών διαβ£σ℅ωνH μ℅ φωτ℅ινή
σ#ματοδότ#σ# Ίια τους π℅№ούςH σ℅ σ#μ℅¥α αντ¥στοιχα μ℅ τα σ#μ℅¥α ℅πιλοGĜής
στ£σ℅ων του δικτύουĦ ώστ℅ να ℅ξασφαλ¥№℅ταιHĦ # £ν℅τ# και ασφαλής
προσέλ℅υσ# των ℅Üβατών στ# στ£σ# και # απομ£κρυνσ# τους από αυτήĦ
Μ℅ β£σ# τα παραπ£νω ℅πιλέχθ#καν οι παρακ£τω θέσ℅ις στ£σ℅ωνJ
Ÿ #α τ#ν παραλιακή №ών# κατοικ¥αςH Ĝαπό το @℅υκό ®ύ™*℗ μέχρι το
ΝĦοĦ&ĦĞ
• °τ£σ# §J °τ#ν προέκτασ# τ#ς οδού ®αρασκ℅υοπούλου στ#
θ£λασσα Ĝ€£λ#ροĞĦ
• °τ£σ# ¶J °τον KΙ℗μιλο €¥λων &αλ£σσ#ς» στ#ν προέκτασ# τ#ς
οδού Κοσμ£ του §ιτωλού στ# θ£λασσα Ĝ°αλαμ¥ναĞĦ
• °τ£σ# ΓJ °τ#ν προέκτασ# τ#ς οδού Κορομ#λ£ στ# θ£λασσα
Ĝ®οσ℅ιδώνιοĞĦ
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:> Για τ#ν π℅ριοχή του κέντρου Ĝόπως αυτή οριοθ℅τ℅¥ται από το λιμ£νι έως
το @℅υκό ®ύργοĞH κρ¥θ#κ℅ απαραΙτ#τ# # ύπαρξ# δύο σ#μ℅Ιων
προοέŪŨσ#ς από τ# θ£λαοοα Ķς θέο℅ις ΚΙ και ΚÎĦ
• °τ£σ# ΚΙJ ®λατ℅Ια NλÜθ℅ρŨας
• °τ£σ# ΚÎJ ®ροέκτασ# τ#ς οδού ¶οΥατσικού στ# θ£λασσα
ĜΜ#τρόπαλ#ĞĦ
Μ℅ τ#ν ℅πιλοΥή τ#ς στ£σ#ς ^ ως τ℅λικό σ#μ℅ÙŬ τ#ς διαδρομής ℅πιτοΥχ£ν℅ταŨ #
℅υρύτ℅ρ# δυνατή ℅πέκτασ# του δικτ℗℗υ σ℅ πρώτ# φ£σ#H πριν τ#ν απότομ# διακοπή τ#ς
ομαλότ#τας τ#ς ακτής στ# θέσ# ®℗ŘĞ βρΙσκ℅ται το Κυβ℅ρν℅ÙŬ και τ#ν ℅μφ£νισ# σοβαρού
φυσικού ℅μποδ¥ου στ#ν ομαλή παρ£ιȘτια ÍΙλ℅℗℗# του μέσου Ĝακρωτήρω Μικρό
Καραμπουρν£κιĞĦ " συνέχισ# τ#ς διαδρομής του σκ£φους πέρα από το σ#μ℅ÙŬ αυτό θα
έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα βέβ℗Íα τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# και £λλων π℅™Ũ℗χών Ĝ§ρ℅τσούH Νέα Κρήν#ĞH
θα ℅πιβαρύν℅ι όμως μ℅ μ℅γ£λ℅ς καθυστ℅ρήσ℅ις τ# χρονική δι£ρκ℅ια τ#ς διαδρομής και θα
καταστήσ℅ι έτσι δυσκολότ℅ρ# τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# τακτικών μ℅τακινήσ℅ων μ℅ μ℅γ£λ#
συχνότ#ταĦ ΩστόσοH δ℅ν αποκλ℅¥℅ται μ℅σοπρόθ℅σμα # προέκτασ# του συστήματος μέχρι
τ# ΜαρΙνα τοŘĞ ^ήμου Καλαμαρι£ς Ĝ§ρ℅τσούĞ τουλ£χιστον για ορισμένα δρομολόγια και
σ℅ ώρ℅ς μ℅γ£λ#ς №ήτ#σ#ςĦ
Μ℅ β£σ# τα τ℅χνικ£ χαρακτ#ριστικ£ των σκαφών που υπ£ρχουν στ#ν αγορ£H
μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅Ë ως ℅φικτή μΙα μέσ# ταχύτ#τα 15 κόμβων για σκ£φ# χωρ#τικότ#τας
200 - 250 ατόμων ή 20 κόμβων για μ℅γαλύτ℅ρα σκ£φ# χωρ#τικότ#τας 400 - 450 ατόμωνH
για τα οποĜα όμως θα απαιτ℅Ιται μ℅γαλύτ℅ρος χρ£νος αναμονής για ℅πιβ¥βασ# - αποβΙβασ#
στις στ£σ℅ιςĦ ¤ο β£θος του ν℅ρού σ℅ όλο το μήκος τ#ς παραλÙας ℅Ιναι 2 μ℅ 3 μέτρο
π℅ρ¥πουH έτσι ώστ℅ τα σκ£φ# να μπορούν να κινούνται πολύ κοντ£ στ#ν αιȘτήĦ ¤α
αποτ℅λέσματα των «προτ℅ινόμ℅νων δρομολογ¥ωνĞĞ έδ℅ιξαν ότι ο χρόνος τ#ς καθαρής
διαδρομής θα ℅¥ναι για μέσ# ταχύτ#τα 15 κόμβων 12 λ℅πι£H ℅νώ μ℅ 20 κόμβ℗ŘĞς ο
αντ¥στοιχος χρόνος ℅¥ναι 9 λ℅πτ£Ħ §πό τα στοιχ℅¥α των χρόνων διαδρομής που προκύπτουν
℅¥ναι φαν℅ρό όŪ # θαλ£σσια σύνδ℅σ# προσφέρ℅ι μ℅¥ωσ# του μέσου χρόνου διαδρομής
κατ£ 50% π℅ρ¥πουH ℅νώ # μ℅¥ωσ# ℅¥ναι πολύ μ℅γαλẀτ℅ρ# κατ£ τις ώρ℅ς αιχμήςĦ
Κατ£ τις ώρ℅ς αιχμήςH το ταχύπλοο σκ£φος μπορ℅Ινα ℅κτ℅λέσ℅ι τ# διαδρομή
συντομότ℅ρα από ότι γ¥ν℅ται ακόμ# και μ℅ ΙĦχĦ ή ταξ¥H έχοντας ℅πιπλέον τα πρόσθ℅τα
πλ℅ον℅κτήματα σ℅ σχέσ# μ℅ το κόμιστρο ή τ# στ£θμ℅υσ#Ħ ¤έλοςH # σταθ℅ρότ#τα και #
αŨĴιŬπιστ¥α των δρομολοΥ¥ων τα οποĜα πρŬβλέπ℅ÕŨι να τ#ρούνται μ℅ μ℅γ£λ# αOρ¥β℅WαH
μ℅ιών℅ι το χρόνο αναμονής στις στ£σ℅ις σ℅ σόγκρισ# μ℅ τις ^#μόσι℅ς °υγκοινων¥℅ς και
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βο#θ£ τον ®™℗*ραμματισμό και το συντονισμό των ℅πιμέρους ℅πιλογώνH ℅λαχιστοποιώντας
έτσι και συνολικ£ το χρόνο που απαιτ℅¥ται για μ¥α σ℅ψ£ μ℅τακινήσ℅ων Ĝ¶ούΥιαςH 1990).
9.4. ®ροβλ℅πόμ℅ν℅ςμ℅τακινήσ℅ιςμ℅ το θαλ£σσιο μ℅ταφορHκόμέσο
°τ# μ℅λέτ# τŬνÙ№℅ται ότι το ποσοστό ℅κτροπής των μ℅τακινήσ℅ων αυτών στο
℗αλ£σσιο μ℅ταφορικό μέσο δ℅ν ℅¥ναι δυνατό να προβλ℅φθ℅¥ μ℅ μ℅ιG£λ# ακρ¥β℅ιαH γιατ¥
℅ξαρτ£ται από πολλKLÍ¥ς παρ£γοντ℅ς που έχουν σχέσ# μ℅ τα σWÍXO℅κριμένα τ℅χνικ£ και
λ℅ιτουργικ£ χαρακτ#ριστικ£ του συστήματος και των σκαφώνĦ ℗ι σ#μαντικότ℅ροι
παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν απόφασ# των μ℅τακινουμένων ℅¥ναι ο χρόνος και το
κόστος μιας διαδρομήςĦ Άλλοι παρ£γοντ℅ς που θα ℅π#ρ℅£σουν το νέο καταμ℅ρισμό κατ£
μ℅ταφορικό μέσο ℅¥ναι # αξιοπιστ¥α του νέου σοοτήματος που ℅ξασφαλÙ№℅ι ταιÜOές
συχνότ#τ℅ς στα δρομολόΥια και ℅λ£χιστο χρόνο παραμονής στις στ£σ℅ιςH καθώς και #
£ν℅σ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διαδρομής που ℅ξαρτ£ται από τ#ν ποιότ#τα των σκαφών που
℗α δρομολKLγ#℗ούνH τις συẂÕÙιO℅ς ℅πιβ¥βασ#ς - αποβ¥βασ#ς κλπĦ Μ℅ β£σ# τις παραπ£νω
συγκρ¥σ℅ις και αναλογ¥℅ς μπορούν να διαμορφωθούν ορισμένα ℅ναλλακτικ£ ποσοστ£
℅κτροπής που ℗α ℅ξαρτ#θούν από τις λ℅πτομέρ℅ι℅ς ℅φαρμογής του συστήματος καĦ τα
πραγματικ£ τ℅χνικ£H λ℅ιτουργικ£ και ποιοτικ£ του χαρακτ#ριστικ£Ħ
¤α ποσοστ£ που μποροόν Hνα χρ#σιμοποι#℗ούνH μπορούν να ποικ¥λουν ιδια¥τ℅ρα
όταν πρόκ℅ιται για ένα ℅ντ℅λώς διαφορ℅τικό μέσο που για πρώτ# φορ£ ℅φαρμό№℅ται και
που δ℅ν μπορ℅¥ να συγκριθ℅¥ £μ℅σα μ℅ τα £λIĦα μ℅ταφορικ£ μέσαĦ
~κτιμ£ται ότι τα ποσοστ£ ℅κτροπής θα κυμανθούνJ
ο Για τις ^#μόσι℅ς °ογκοĦνωνĴ℅ς από 15 - 25 %
ο Για τα ιĦχĦ από10 - 15 %
ο Για τα ταξ¥ από 8 - 12 %
ο Για τα μ#χανοκ¥ν#τα δ¥κυκλα από 2 - 5 %
Μ℅ β£σ# τα παραπ£νω ποσοστ£H # #μ℅ρήσια ℅πιβατική κ¥ν#σ# του συστήματος
προβλέπ℅ται να κυμαν℗℅¥ από 15.000 - 25.000 ℅πιβ£τ℅ς π℅ρ¥πουĦ ¤α δρομολόγια ℗α
γ¥νονται μ℅ τέσσ℅ρα (4) σόγχρονα σκ£φ# τύπου «Catamaran» σ℅ πρώτ# φ£σ#H ℅νώ για τ#ν
πλήρ# κ£λυψ# τ#ς γραμμής ℗α διατ℅θούν ℅ξĦ (6) πλKL¥αĦ ¤α σκ£φ# αυτ£ ℗α καλύπτουν
πλήρως τα δρομολόγια κα℗όλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς #μέρας καĦ ℗α έχουν συχνότ#τα δŨέλ℅υσ#ς
Ι ℗ - 20 λ℅πτ£ τ#ς ώρας κατ£ τις ώρ℅ς αĦχμήςĦ " προοπτική τέλKLς ℅¥ναĦ στ#ν ℅πόμ℅ν# φ£σ#
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να προσ℅Υγιστ℅¥ και # π℅™Ι℗Ü τ#ς κο¥τ#ς του §νθ℅μούντα για το §℅ροδρόμιο
«Μακ℅δον¥αŶŶH οι ανατολικές π℅ριοχές ®℅ρα¥αH Νέοι ~πιβ£τ℅ςH §γĦ ¤ρι£δαH καθώς και #
π℅ριοχή τσυ 6" ®ροβλήτατου @ιμανιούĜ^υτική &℅σσαλον¥κ#ĞĜ¶ούΥιαςH 1990).
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10. ^ι℅θνής §℅ρολιμένας θ℅σσαλσνΙκ#ς «Μ§Κ~^℗ΝÍ§LH
10.1. Γ℅νικ£
Ως γνωστόν ένας σ#μαντικός παρ£γοντας στον ℅υρύτ℅ρο σχ℅διασμό ℅νός
α℅ρολιμένα ℅¥ναι ο σχ℅διασμός τοŘĞ ℅ιδικού δικτύοŘĞ πρόσβασ#ς στο κτ¥ρω τοŘĞ
α℅ροσταθμούĦ ¤ο οδικό δ¥κτẀŬ πρόσβασ#ς θα πρέπ℅ι να ℅ξοο#ρ℅τ℅¥ όλ℅ς τις απαρα¥τ#τ℅ς
κινήσ℅ις όλων των οχ#μ£των ποŘĞ θα κ£νοŘĞν χρήσ# τοŘĞ δικτύοŘĞH ℗ι κινήσ℅ις αυτές ℅¥ναι
προς και από #ς ρ£μπ℅ς αφ¥ξ℅ων και αναχωρήσ℅ων για ℅πιβ¥βασ# και αποβ¥βασ#Ħ προς και
από τοŘĞς χώροŘĞς στ£θμ℅υσ#ς ιĦχ και ℅νοικια№όμ℅νων αυτοκινήτωνĦ λ℅ωφορ℅¥ων και ταξ¥H
σύνδ℅σ# των χώρων στ£θμ℅υσ#ς μ℅ τις ρ£μπ℅ςH όπως ℅π¥σ#ς και κινήσ℅ις προς και από τον
℅μπŬρ℅Ẁμα¤ΙOό σταθμό και τις δ℅ξαμ℅νές αν℅φοδιασμού OαŬŬÙĦμων των α℅ροσκαφώνH
Ένα τέτοω δ¥κτυο πρόσβασ#ς αποτ℅λ℅¥ται από μια κ℅ντρική αρτ#ρ¥αH από τ#ν
℗®℗Íα διακλαδ¥№ονται και στ#ν οπο¥α συμβ£λλοŘĞν όλ℅ς οι ŘĞπόλοιπ℅ς παρακαμπτήρι℅ς οδοÍĦ
" χρήσ# του δικτύου γ¥ν℅ται από ιĦχĦ ℅πιβατικ£H ταξŸ λ℅ωφορ℅¥αH φορτ#γ£Ħ
¤ο 1996, στα πλα¥σια τ#ς Γ℅νικής Ó℅λWτ#ς Μ℅ταφορών και Κυκλοφορ¥ας για το
®°& και τ#ν ®'&Ħ πραγματοποιήθ#κ℅ το Master Plan τοŘĞ §℅ροδρομ¥οŘĞH Για τον
ιŪŲŬλŬγισμό και σχ℅διασμό τοŘĞ οδικού δικτύοŘĞ τ#ς πρόσβασ#ς κρ¥θ#κ℅ απαρα¥τ#τ# #
℅κτ¥μ#σ# τοŘĞ κẀκλŬφŬριαOŬύ φόρτοŘĞ και ℅ιδικ£ των ραμπών αναχωρήσ℅ων και αφ¥ξ℅ων
για το έτος στόχο 2010, καθώς ℅π¥σ#ς και τ#ς απαρα¥τ#τ#ς οδικής υποδομής Ĝσ#μ℅¥α
συμβολής και πλWξ#ςH μήκ# αυτών κλπĦĞ για να ℅ξÍŊÍÍ#ρ℅τ#θŬύν οι προβλ℅πόμ℅νοι φόρτοιĦ
" αποτ¥μ#σ# τοŘĞ ΚǾOλŬφŬ™ΊαOŬύ φόρτοŘĞ έγιν℅ γΊα το έτος 2010 και βασ¥στ#κ℅ στ#ν
πρόβλ℅ψ# τ#μπιβα#κήςκ¥ν#σ#ς του ¥διου έτουςĦ
10.2. Υπολογισμός ℅πιβατικής κΙν#σ#ς και κυκλοφοριακού φόρτου
°χ℅τικ£ μ℅ τις αναχωρήσ℅Ίς - αφ¥ξ℅Ίς ℅ξωτ℅ρικού και σύμφωνα μ℅ το βασικό
σ℅ν£ριο πρόβλ℅ψ#ς Ĝέτος 2010), οι ℅πιβ£τ℅ς στ#ν ώρα αιχμής Ĝαφ¥ξ℅ις και αναχωρήσ℅ιςĞ
θα ℅¥ναι 3.728, δ#λαδή 1.864 ℅πWβ£τ℅ς αναχωρήσ℅ων και 1.864 ℅πιβ£τ℅ς αφ¥ξ℅ωνĦ Για #ς
αναχωρήσ℅ις - αφ¥ξ℅ις ℅σωτ℅ρικούH σύμφωνα μ℅ το βασικό σ℅ν£ριο πρόβλ℅ψ#ςH οι
℅πιβ£τ℅ς στ#ν ώρα αιχμής Ĝαφ¥ξ℅ις και αναχωρήσ℅ιςĞ θα ℅¥ναι 806, δ#λαδή 403 ℅πιβ£τ℅ς
αναχωρήσ℅ων και 403 ℅πιβ£τ℅ς αφ¥ξ℅ωνĦ
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°τ#ν ℅ναλλακτική πρότασ# κατ£ τ#ν οπο¥α θα κατασκ℅υαστ℅¥ νέος α℅ροσταθμός
που θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ Ūς κινήσ℅ις ℅ξωτ℅ρικού και ο υφιστ£μ℅νος Ūς κινήσ℅ις ℅σωτ℅ρικούH οι
κυκλοφοριακο¥ φόρτοι του δικτύου πρόσβασ#ς διαμορφώνονται ως ℅ξήςJ
Ÿ °υνολικός κυκλοφοριαχός φόρτος στ#ν τυπική ώρα αιχμής από τ#ν πόλ# προς
τον α℅ρολψέναJ 1.941 οχήματαĦ
Ÿ °υνολικός κυκλοφοριακός φόρτος στ#ν τυπική ώρα αιχμής από τον α℅ρολιμένα
προς τ#ν πόλ#J 1.885 οχήματαĦ
°τ#ν ℅ναλλακτική πρότασ# κατ£ τ#ν οπο¥α θα κατασκ℅υαστ℅¥ νέος α℅ροσταθμός
που θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τις συνολικές ιανήσ℅ις ℅ξωτ℅ρικού και ℅σωτ℅ρικούĦ ℅νώ ο υφιστ£μ℅νος
θα κατ℅δαφιστ℅¥H οι κυκλοφοριακο¥ φόρτοι του διιȘτĬÌυ πρόσβασ#ς διαμορφώνονται ως
℅ξήςJ
Ÿ °υνολικός κυκλοφοριακός φόρτος στ#ν τυπική ώρα αιχμής από τ#ν πόλ#
προς τον α℅ρολψέναJ 1.941 οχήματα
Ÿ °υνολικός κυκλοφοριακός φόρτος στ#ν τυπΥȘΉ ώρα αιχμής από τον
α℅ρολιμένα προς τ#ν πόλ#J 1.885 οχήματαĦ
10.3. Έλ℅Υχος κυκλοφοριακής ιχανότ#τας προτ℅ινόμ℅νων διιKτύων πρόσβασ#ς ℅ντός
τ#ς π℅ριοχής του α℅ροδρομ¥ου
" κυκλοφοριακή ικανότ#τα όλων των προτ℅ινόμ℅νων συστ#μ£των πρόσβασ#ς των
℅ναλλακτικών λύσ℅ων για τον Κ℅ντρικό §℅ρολιμένα &℅σσαλον¥κ#ς «Μακ℅δον¥αĞĞ ℅ντός
τ#ς π℅ριοχής του §℅ροδρομ¥ου ℅λέΥχθ#κ℅ κατ£ πόσον ℅¥ναι ℅παρκής για να καλύψ℅ι τους
αναμ℅νόμ℅νους φόρτους στο έτος 2010. " μέγιστ# αναμ℅νόμ℅ν# ωρια¥α κ¥ν#σ# στο έτος
2010. σύμφωνα μ℅ τις παραδοχές που έγιναν βρέθ#κ℅ ότι θα ℅¥ναι 1.941 οχήματα που θα
℅ισέρχονται στο ℅σωτ℅ρικό δ¥κτυο του §℅ροδρομ¥ου προ℅ρχόμ℅να από τ#ν πόλ# και 1.885
οχήματα που θα ℅ξέρχονται από το §℅ροδρόμιο προς τ#ν πόλ#Ħ ¤α παραπόνω
℅κφρα№όμ℅να σ℅ Μον£δ℅ς ~πιβατικών §υτοκινήτων αν£ ώρα διαμορφώνονται σ℅ 2.061
και 2.017, αντ¥στοιχα Ĝσυντ℅λ℅στές μ℅τατροπής που χ™#σψοποιήθ#κανJ 2 για φορτ#γ£ και
3 για λ℅ωφορ℅¥αĞĦ
Μ℅ β£σ# τα παραπ£νωĦ # γ℅ωμ℅τρική δι£ταξ# των προτ℅ινόμ℅νων ℅σωτ℅ρικών
δυȘτÙLων πρόσβασ#ς στον α℅ρολιμένα δ℅ν παρουσι£№℅ι κανένα απολύτως πρόβλ#μα σ℅
οποιοδήποτ℅ σ#μ℅ÙŬ αυτούĦ ¤ŬνÙ№℅τŬι ότι στο σ#μ℅ÙŬ ℅ισόδου στο χώρο του §℅ροδρομ¥ου
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Ĝγέφυρα §νθ℅μούνταĞ # υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# που ℅¥ναι δύο (2) Ïορ¥δ℅ς αν£ κατ℅ύŨUŊνσ#
διαμορφών℅ταισ℅ τρ℅ις (3) ÏÌρŨδ℅ς αν£ κατ℅¥ιŨUŊνσ#Ħ
10.4. °ύνδ℅σ# μ℅ το ℅υρύτ℅ρο οδικό δ¥κτυο τ#ς π℅ριοχής
" πρόσβασ# στο §℅ροδρόμιο σήμ℅ρα γ¥ν℅ται από τ#ν σδό &℅σσαλον¥κ#ς - ΝĦ
Μ#χανιώναςĦ " οδός αυτή από το κέντρο τ#ς πόλ#ς μέχρι τ#ν π℅ριοχή ¶ότσ# διαθέτ℅ι
τέσσ℅ρις (4) έως πέντ℅ (5) λωρ¥δ℅ς αν£ Oατ℅ύ&ǾΝσ# ĜμσνόδρομοςĞH ℅νώ από ¶ότσ# μέχρι το
κέντρο τ#ς πόλ#ς διαθέτ℅ι τρ℅ις Ïορ¥δ℅ς ιȘẀκ@σφŬρ¥αςĦ §πό τ#ν π℅ριοχή ¶ότσ# μέχρι τον
κόμβο του §℅ροδρομ¥ου # σδός διαθέτ℅ι δύο Ïορ¥δ℅ς κυκλοφορ¥ας αν£ Oατ℅¥ŊŨŶẀνσ#
Ĝαμφ¥δρομ# κ¥ν#σ#ĞĦ ~π¥σ#ςH τα σχήματα που ξ℅κινούν από το ®°& προς το §℅ροδρόμιο
μπορούν να χρ#σιμοποιήσουν και τ# @℅ωφόρο ΚĦ Καρομανλή Ĝοδός προς ΧαλκιδικήĞĦ
" ωρια¥α κυκλοφοριακή ικανότ#τα τ#ς οδού &℅σσαλον¥κ#ς - Μ#χανιώνας Ĝδύο (2)
Ïορ¥δ℅ς αν£ κατ℅¥ιθυνσ#H ℅π¥π℅δο έδαφοςH μ℅ σ#μοτοδότ℅ςĞ ℅κτιμ£ται σ℅ 2.800 Μ~@Ħ
®αρατ#ρούνται καθυστ℅ρήσ℅ις κατ£ τ#ν ώρα αιχμής στ#ν κατ℅ύθυνσ# προς &℅σσαλον¥κ#
δ℅δομένου ό# # κυκλοφοριακή ικανότ#τα του δικτύου δ℅ν ℅¥ναι ℅παρκήςĦ °το τμήμα τ#ς
οδού διαστα¥ιρωσ# §℅ροδρομ¥ου - §℅ροδρόμιοH βρέθ#κ℅ ότι στ#ν ώρα αιχμής 736
σχήματα (787 σ℅ Μ~§Ğ ℅ισέρχονται στο §℅ροδρόμιοĦ ^℅δομένου ότι # κυκλοφοριακή
ικανότ#τα τσο τμήματος τ#ς οδού από τον κόμβο του §℅ροδρομ¥ου μέχρι το §℅ροδρόμιο
(2 Ïορ¥δ℅ς αν£ Oατ℅¥ŊŨŶẀνσ#Ğ ℅¥ναι 3.800 - 4.000 Μ~§H # κ¥ν#σ# των οχ#μ£των στο τμήμα
αστό δ℅ν παρουσι£№℅ιαπολύτως κανένα πρόβλ#μαĦ
°τ#ν ώρα αιχμής ο κόμβος του α℅ροδρομ¥ου στ#ν κατ℅¥ιθυνσ# προς &℅σσαλον¥κ#
παρŬυσW£№℅ι πρόβλ#μα κορ℅σμού και μ℅γ£λιον καθυστ℅ρήσ℅ωνĦ ®αρόμοια ℅κτιμ£ται στ#
μ℅λέτ# ότι θα ℅¥ναι # κατ£στασ# στον κόμβο του αγροκτήματος ®αν℅πιστ#μ¥ουH ο οπο¥ος
βρ¥σκ℅ται 750 μ π℅ρ¥που από τον κόμβο του §℅ροδρομ¥ουĦ ¤ον¥№℅ται ότι # κυκ@σφορ¥α
προς και από το §℅ροδρόμιο στο μέλλον ℅¥ναι αναμ℅νόμ℅νο Hνα αυξ#θ℅¥ ĜNρ℅υŒ"#Oό
§ΩĦ&ĦH 1996).
§πό τα Íψ℗αναφ℅ρθέντα προκύπτ℅ι ότι # υπ£ρχουσα υποδομή δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να
ικανοποιήσ℅ι τον ℅πιπλέον ΙĿǾκλŬφŬριαOό φόρτοĦ §κόμ#H # λ℅ιτŬυρXÙα του Κα№¥νο
&℅σσαλον¥κ#ς όπως και # ιȘẀκλŬφŬρ¥α προς τις παραθαλ£σσι℅ς π℅ριοχές τ#ς ®℅ρα¥αςH ΝĦ
~πιβατώνH §γĦ ¤ρι£δος ℅πιδ℅ινών℅ι τ#ν κατ£στασ# π℅ρισσότ℅ροĦ
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℗ι προτ℅ινόμ℅ν℅ς ℅π℅μβ£σ℅ις πρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£νουν τα ℅ξήςJ
./ ^ιαπλ£τυνσ# των λωρ¥δων τ#ς οδού &℅σIν¥κ#ς - ΝĦ Μ#χανιώνας από το
ύψος του ¶ότσ# κατ£ μια ~®ǾΙ@ΈÕν λωρ¥δα αν£ κατ℅ύθυνσ# ĜβρΊ°ΙĿ℅ται ήδ#
υπό κατασκ℅υήĞ.
./ Κατασκ℅υή ανιαόπ℅δωνκόμβων ή ανισόπ℅δ#ς δι£βασ#ς στ# διασταύρωσ#
_ του §℅ροδρομ¥ουĦ " κατασκ℅υή όμως ανισόπ℅δου κόμβου στο σ#μ℅¥ο αυτό
θα ℅πιβ£ρυν℅ τ#ν κυκλοφορ¥α τ#ς οδού ΝĦ Μ#χανιώνας - &℅σŨν¥κ#ς και
αντ¥στροφαĦ §κόμ#H θα πρέπ℅ι να τονιστ℅¥ # δυσκολ¥α στ#ν απαλλοτρ¥ωσ#
των ιδιοκτ#σιών τ#ς π℅ριοχής.
./ Κατασκ℅υή £νω δι£βασ#ς στ# θέσ# του υφιατ£μ℅νου κόμβου του
§℅ροδρομ¥ουH μ℅ συνέχισ# του σ#μ℅ρινού δρόμου του §℅ροδρομ¥ου
βορ℅ιοανατολικ£και σύνδ℅σ# αυτου απ℅υθ℅¥ας μ℅ τ#ν ΚĦ Καραμανλή μ℅
νέο ανισόπ℅δο κόμβο Ĝ~ρ℅υν#τικό §®&H 1996). Μ℅ τ#ν παραπ£νω
προτ℅ινόμ℅ν# λύσ# μ℅ιών℅ται # διαμέσου του κέντρου τ#ς πόλ#ς
κυκλοφορ¥α προς §℅ροδρόμιο και δ℅ν ℅πιβαρύν℅ται # κυκλοφορ¥α στ#ν οδό
&℅σΙν¥κJ#ς - ΝĦ Μ#χανιώναςH # οπο¥α προβλέπ℅ται να αυξ#θ℅¥ αισθ#τ£H όχι
μόνο μ℅ τ#ν αυξανόμ℅ν# οικισŪκή αν£πτυξ#H αŊŊĦĦÙŊĦ ιȘαι λόγω του όŪ στ#ν
π℅ριοχή €ο¥νικα μέχρι τον κόμβο αγροκτήματος ®αν℅πιστ#μ¥ου
αναπτύσσονται πολλές ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς (hyper - ÜŠŲÛŤιVH
ξ℅νοδοχ℅¥ο "ΥŠΙΙH κέντρα διασκέδοσ#ςH κλπĦĞ.
./ °υνδ℅σ# του §℅ροδρομ¥ου μ℅ οδό που θα κατασκ℅υασθ℅¥ στ# Ħνο#τή
προέκτασ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς οδού του §℅ροδρομ¥ου και θα συνδέ℅ται σ℅
σχ℅δόν ℅υθ℅¥α γραμμή μ℅ τ#ν οδό ΚĦ Καραμανλή και μ℅λλŬŒ¤ǾĿ£ μ℅ τ#ν
℅πέκτασ# τ#ς ℅σωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅ιακής καθώς και μ℅ τ#ν ℅ξωτ℅ρǾĿΉ
π℅ριφ℅ρ℅ιακή οδό στο ανατολικό τμήμα τ#ς &℅σσαλŬν¥ΙĿ#ςH # οπο¥α
κατασκ℅υ£στ#κ℅και παραδόθ#κ℅στ#ν κυκλοφορ¥απριν μ℅ρικούς μήν℅ς μ℅
αφορμή τ# °ύνοδο Κορυφήςτ#ς ~Ħ~Ħ στ# ΧαλκιδικήĜ℗™&~Ğ.
./ κατασκ℅υή £νω δι£βασ#ςστ# θέσ# του ισόπ℅δουκόμβου του α℅ροδρομ¥ουH
μ℅ διατήρ#σ# του ισόπ℅δου κόμβουH κατασκ℅υήνέας οδού που θα συνδέσ℅ι
τ#ν υπ£ρχουσαοδό του α℅ροδρομ¥ουμ℅ τ#ν οδό ΚĦ ΚαραμανλήHκαθώς και
ανισόπ℅δουκόμβου στ#ν τομή τ#ς νέας οδού μ℅ τ#ν ΚĦ ΚαραμανλήĦ " Ħνέα
οδός και # £νω δι£βασ# θα πρέπ℅ινα έχουν δύο λωρ¥δ℅ςαν£ κατ℅ύθυνσ#μ℅
℅νδι£μ℅σ# διαχωριστικήν#σ¥δα ασφαλ℅¥αςĜ~ρ℅υν#τικό§®&H 1996).
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./ ^#μωυρΥ¥α σταθμού Μ℅τρό κοντ£ στον α℅ροσταθμόĦ ¤ο §℅ροδρόμιο
«Μακ℅δον¥α» ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ταισήμ℅ρα από μ¥α λ℅ωφορ℅ιακή*ραμμή Ĝ*ραμμή
78), # οπο¥α το συνδέ℅ι μ℅ τον Νέο °ιδ#ροδρομικό °ταθμό και τα Κ¤~@Ħ "
πυκνότ#τα των δρομολσΥ¥ων τ#ς *ραμμής αẀτής κρ¥ν℅ται αν℅παρκής *ια τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς ℅πιβατικής κ¥ν#σ#ςĦ ^℅δομέν#ς τ#ς προβλ℅πόμ℅ν#ς
αν£πτυξ#ς του α℅ρολιμέναH προτ℅¥ν℅ται # πύκνωσ# των δρομολογ¥ων των
αστικών λ℅ωφορ℅¥ων αλλ£ και # μ℅λλοντική σύνδ℅σ# του α℅ρολιμένα μ℅ το
δ¥κτυο του Μ℅τρόĦ
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11. ~Χ™℗ 2008
" ~Χ™℗ ℅¥ναι # παγκόσμια έκθ℅σ# που διοργανών℅ται σ℅ τακτ£ χρονικ£
διαστήματα από τις χώρ℅ς - μέλ# του ^ι℅θνŬǾς Γραφ℅¥ου ~κθέσ℅ων (Bure.u 'nlem.lion.1
des ~Χ™ŬV¥W¥οŪVĞĦ το οπο¥ο ℅δρ℅ύ℅ι μόνιμα στο ®αρ¥σι ¤ο ¶Ι~ καθορ¥№℅ι τους όρους για
τ#ν αν£θ℅σ# δΙ℗™*£νωσ#ς μιας ~Χ™℗ και ℅πPĴX℅ι τ#ν υποψήφια χώρα μ℅ καθολική
μυστική ψ#φοφορÙα των ℅κπροσώπων των κρατών - μ℅λώνĦ " πρώτ# ®αγκόσμια Έκθ℅σ#
διοργανώθ#κ℅ στο @ονδ¥νο και ℅¥χ℅ πολύ μ℅γ£λ# ℅πιτυχ¥αĦ
Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια μιας ~Χ™℗ σ℅ κατ£λλ#λα διαμορφωμένους συν℅δριακούς
χώρους όλ℅ς οι χώρ℅ς - μέλ# του ¶Ι~ δΙ℗™*ανώνουν συνέδρια και ℅κδ#λώσ℅ις σ℅ £μ℅σ#
σύνδ℅σ# μ℅ το θέμα τ#ς ~Χ™οĦ Κ£θ℅ δΙ℗™*ανώτρια χώρα κατασκ℅υ£№℅ι ℅π¥σ#ς
℅ξ℅ιδικ℅υμένα θ℅μαπκ£ π℅ρ¥πτ℅ρα που προσ℅γγ¥№ουν το θέμα τ#ς Έκθ℅σ#ςĦ ℅νώ συνήθως
κατασκ℅υ£№℅ται και ένα διαχρονικό μν#μ℅ιακής φύσ℅ως π℅ρ¥πτ℅ροĦ NÜπλέŬνH
δ#μιουργούνται κατ£λλ#λοι χώροι για σẀναυλ¥℅ςH παραστ£σ℅ις και £λλ℅ς πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές ℅κδ#λώσ℅ιςH καθώς και όHn £λλο απαιτ℅¥ται για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των
℅πισκ℅πτών και των ℅κθ℅τών ĜKKΜ§Κ~^℗ΝΙ§»H 717fl002).
" &℅σσαλον¥κ# διαθέτ℅ι τις ικανότ#τ℅ς και τα συγκριτικ£ πλ℅ον℅κτήματα να
δι℅κδικήσ℅ι για λογαριασμό τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ς τ#ν ®αγκόσμια ·~κθ℅σ# που θα
πραγματοποι#θ℅¥ το 2008. " πόλ# πα¥№℅ι ιδια¥τ℅ρο ρόλα στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήH έχ℅ι
προ#γούμ℅ν# ℅μπ℅ιρ¥α σ℅ ℅κθέσ℅ις και ℅πÙσ#ς στ# δΙ℗™*£νωσ# τ#ς ®ŬλιπσŪκής
®ρωτ℅ύουσας τ#ς ~υρώπ#ςĦ ·~τσιH # ~Χ™℗ μπορ℅¥ να δΙ℗™*ανωθ℅¥ στ# &℅σσαλον¥κ# και #
&℅σσαλον¥κ# τ# χρ℅ι£№℅ται μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ςĦ καθώς αυτή ℅¥ναι δυνατό να αποτ℅λέσ℅ι
αφορμή για ένα πολλαπλό αναπτυξιακό σχ℅διασμό για τ#ν πόλ#Ħ
11.1. Χωροθέτ#σ# των ℅γκαταστ£σ℅ων και ℅σωτ℅ρικές λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς ®αγκόσμιας
Έκθ℅σ#ς
·~χοντας ως σκοπό τ#ν ℅ύρ℅σ# τ#ς κατ£λλ#λ#ς τοποθ℅σ¥ας για τ# χωροθέτ#σ# τ#ς
®αγκόσμιας ·~κθ℅σ#ςH ℅φόσον ℅πιλ℅γ℅¥ # πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς για τ# δΙ℗™*£νωοή τ#ςH
υπ℅δ℅¥χ℗#σαν αρχικ£H δέκα π℅ριοχές κατ£λλ#λ℅ς για αυτήν τ#ν ℅γκατ£στασ#Ħ Για τ#ν
℅πιλογή όμως αυτήH έπρ℅π℅ να λ#φθ℅¥ υπόψ# # ℅μπ℅ιρ¥α και # τ℅χνογνωσ¥α παλαιότ℅ρωνH
αλλ£ και προσ℅χών δΙ℗™*ανωτών τ#ς ·~κθ℅σ#ςĦ
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°ύμφωνα μ℅ τ# γνώμ# των υπ℅ύθυνων για τ# δωργ£νωσ# τ#ς ~Χ™℗ 2000 στο
§νόβ℅ροH οι Έλλ#ν℅ς διοργανωτές οφ℅¥λουν να ℅ξασφαλ¥σουν τ# συνα¥ν℅σ# των
&℅σσαλονικέων για το ℅Υχ℅¥ρ#μα αυτόH να σχ℅δι£σουν τα π£ντα από πολύ νωρ¥ς και να
δώσουν στον κόσμο να καταλ£β℅ι ότι τ℅λικ£ θα κ℅ρδ¥σ℅ι από τ# διοργ£νωσ# τ#ς
®αγκόσμιαςΈκθ℅σ#ς ĜKKΜ§Κ~^℗ΝΙ§ Ι ~®ιΧ~Ņ™~ΙΝ»H 23/912001).
Χρήσιμο γÍα τ#ν ~λλ£δα ℅¥ναι και το παρ£δ℅ιγμα τ#ς Ιαπων¥αςĦ # οπο¥α
διοργανών℅ι τ#ν ~Χ™℗ το 2005, μ℅ σ#μαντική τ# συν℅ισφορ£ του ιδιωτẀȘού τομέαH που θα
συμμ℅τ£σχ℅ι στο κόστος τ#ς διοργ£νωσ#ς κατ£ το 113. " ~Χ™℗ που θα πραγματοποι#θ℅¥
στ#ν Ιαπων¥α έχ℅ι ως κύρω θέμα τ# «°οφ¥α τ#ς €ύσ#ĲL και για τ# δωργ£νωσή τ#ς
℅παIχθ#κ℅ μια έκτασ# Ι 73 ℅κταρ¥ων στ#ν πλŲŪρ£ ℅νός λόφου μ℅ κριτήρια ότι ανήκ℅ι στο
δ#μόσωH υπ£ρχ℅ι ℅ύκολ# πρόσβασ# στ#ν π℅ριοχή τόσο από τ#ν ℗σ£κα όσο και από το
¤όκω και τέλος λόγω του ότι ο χαρακτήρας τ#ς έκτασ#ςH που παρ£λλ#λα ωωτ℅λ~¥ και
μέρος ℅νός δ£σουςH δ#μιουργ℅¥ ℅πιπλέον συγγέν℅ια μ℅ το θέμα τ#ς ~Χ™℗H τ# φύσ#Ħ
¶έβαιαĦ στις ℅κτ£σ℅ις αυτές σήμ℅ρα λ℅ιτουργ℅¥ ένα π£ρκο Hν℅ότ#ταςH και μ℅τ£ το πέρας τ#ς
διοργ£νωσ#ς θα δ#μιουργ#θ℅¥ δ#μόσιο πολιτιστικό π£ρκο «KΜ§Κ~^℗ΝΙ§ Ι
~®ΙΧ~Ι™~ΙΝ»H 23/9/200 ΙĞĦ
℗ι ℅πιλέξιμ℅ς ℅κτ£σ℅ις για τ#ν ℅γκατ£στασ# τ#ς ®αγκόσμιας Έκθ℅σ#ς έπρ℅π℅
απαρα¥τ#τα να μ#ν ανατρέπουν τον αναπŲŬξιαOό σχ℅διασμό τ#ς πόλ#ςH να διασφαλ¥№ουν
τ#ν προστασ¥α του ανθρώπινου και του φυσικού π℅ριβ£λλοντος και να διαθέτουν ℅παρκή
℅πιφ£ν℅ια για να καλύψ℅ι τις απαιτήσ℅ις του υπ℅ύθυνου για τ#ν ℅πιλογή τ#ς διοργανώτριας
πόλ#ς ^ι℅θνούς Γραφ℅¥ου ~κθέσ℅ωνH που σ#μα¥ν℅ι 250 στρέμματα για τ#ν ~Χ™℗ αυτή
καθαυτή και ℅πιπλέον χώρο για συνοδ℅υτικές υποδομέςĦ §ρχικ£H οι πιθανές θέσ℅ις που
μ℅λ℅τήθ#καν ήταν δέκαH ωστόσοH # δυτική πλŲŪρ£ τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥
ως # πιθανότ℅ρ# θέσ# για τ# χωροθέτ#σ# τ#ς ®αγκόσμιας Έκθ℅σ#ς - ~Χ™℗ του 2008. ¤ο
ανατολικό τμήμα απορρ¥φθ#κ℅ ως ήδ# αν℅πτυγμένοH ℅νώ οι δύο θέσ℅ις στο βόρ℅ω τμήμα
κρ¥θ#καν ακατ£λλ#λ℅ςĦ °το μ℅τσξύH έτοιμοι να φιλοξ℅νήσουν τ#ν ~Χ™℗ ℅ντός των ορ¥ων
του δήμου τους δ#λώνουν και οι δήμοι &έρμ#ς και ~χ℅δώρουĦ °τ#ν πρώτ# π℅ρ¥πτωσ#H
υποδ℅ικνύ℅ται ως καταλλ#λότ℅ρος χώροςH έκτασ# που βρ¥σκ℅ται δ¥πλα στ# Waterlaod, ℅νώ
στ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# θ℅ωρ℅¥τοι ως μόν# λύσ# # έκτασ# του δήμουH στ#ν παραλ¥α
Καλοχωρ¥ου «KΜ§Κ~^℗ΝΙ§ Ι ~®ΙΧ~Ι™~ΙΝH 23-9-2001, 27/112002).
℗πως πρŬιȘ¥ŪWτ℅ι από τ#ν παρ£θ℅σ# των στοιχ℅¥ων για τ#ν τοποθ℅σ¥α στ#ν οπο¥α θα
δ#μιουργ#θ℅¥ το ℅κθ℅σιακό κέντρο αλλ£ και το «~Χ™℗ ViJJage", οι δύο χώροι που
℅ξ℅τ£στ#καν σ℅ τ℅λική φ£σ# βρ¥σκονται στ# δυτική &℅σσαλον¥κ#Ħ ®ρόκ℅ιται για τοος
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«@αχανόκ#πουςĞĞ και τ# °¥νδοĦ
" πρώτ# π℅ρ¥πτωσ# ℅¥ναι β℅βα™Ǿμέν# από τα βυρσοδ℅ψ¥α και τις ωτοθήκ℅ς
καυσ¥μων του στρατού και έχ℅ι πολλές ιδιοκτ#σ¥℅ςH αντ¥θ℅τα έχ℅ι το πλ℅ονέκτ#μα πως
℅¥ναι παραθαλ£σσιαĦ " απομ£κρυνσ# των ℅γκαταστ£σ℅ων και # διαδικασ¥α των
απαλλοτριώσ℅ων ℅¥ναι αρκ℅τ£ χρονοβόραH γ℅γονός που δ℅ν παρέχ℅ι τ#ν απαιτούμ℅ν#
χρονική £ν℅σ# για ασφαλή δι℅κπ℅ρα¥ωσ# του ℅γχ℅ψήματοςĦ
§ντ¥θ℅ταH # λύσ# τ#ς °¥νδου δ℅ν παρουσι£№℅ι ιδια¥τ℅ρα προβλήματα ωτό £ποψ#
ιδιοκτ#σιακού καθ℅στώτοςH ℅¥ναι απολύτως ℅παρκής ως μέγ℅θος και πιο οικονομικήH ℅νώ #
απόστασή τ#ς από τ# θ£λασσα δ℅ν ℅¥ναι μ℅γ£λ#Ħ ~π¥σ#ςH ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ το στόχο τ#ς «℅υρ℅¥ος
&℅σσαλον¥κ#ρĞĦ ο οπο¥ος ℅ξαΥΥέλλ℅ται κατG ℅παν£λ#ψ# τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ ·~τσιH στ#
°¥νδο και σ℅ έκτασ# 1.300 στρ℅μμ£των που ανήκ℅ι στα ¤~Ι και στο ℅λλ#νικό δ#μόσιο θα
δ#μιουργ#θούν οι ℅γκαταστ£σ℅ις τ#ς ~Χ™℗H στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που # &℅σσαλον¥κ#
αναλόβ℅ι τ# διοργ£νωσ# τ#ς το 2008 «K~®~Ν^Υ¤"°»H 717/2002).
" ℅ÜλŬγή αυτή θα συμβ£λλ℅ι στ#ν ισόρροπ# αν£πτυξ# του πολ℅οδομικού
συΥκροτήματος μια και δ#μιŬẀργ℅¥ται ένας πόλος αν£πŲŬξ#ς στ#ν υποβαθμισμέν# πλ℅υρ£
τ#ς π£λ#ςĦ ℗ χώρος για τ#ν ~Χ™℗ τŬẀ 2008, που δι℅θνώς ωτοκαλ℅¥ται Ē~Χ™℗ Site", θα
π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ωταρα¥τ#τ# ℅κθ℅σιακή υποδομή για τ# φιλαξ℅ν¥α των κρατικών
συμμ℅τοχώνH συν℅δριακή υποδομή για τ# διοργ£νωσ# παρ£λλ#λων ℅κδ#λώσ℅ωνH θ℅ματικ£
π£ρκα μ℅ προοπτική μόνιμ#ς λ℅ιτουργ¥ας μ℅ το πέρας τ#ς δι£ρκ℅ιας τ#ς Έκθ℅σ#ςH χώροος
για τ# διοργ£νωσ# ψυχαγωγικών ℅κδ#λώσ℅ων και το χωριό ~Χ™℗ Ĝ~Χ™℗ Village) για τ#
φιλαξ℅ν¥α των ℅κπροσωπών των κρατικών συμμ℅τοχών (2500 £τομαĞ ĜΜ§Κ~^℗ΝŅ§H
717/2002, Μ§Κ~^℗ΝΙ§ Ι ~®ΙΧ~Ι™~ΙΝH 141712002).
~ιδικότ℅ραH οι ℅σωτ℅ρικές υποδομές και ℅γκαταστ£σ℅ις τ#ς ~Χ™℗ θα
π℅ριλαμβ£νουνJ ℅κθ℅σιακ£ π℅ρ¥πτ℅ρα και ℅θνικό π℅ρ¥πτ℅ρο (63.000 τĦμĦĞH συν℅δριακό
κέντρο - κέντρο τύπου - κτ¥ριο διο¥κ#ο#ς - π£λ℅ς ĜÎĨĦÌÌÌτĦμĦĞH βσ#θ#τικ£ κτ¥ρια και
℅γκαταστ£σ℅ις ĜĪĦÌÌÌτĦμĦĞH στ℅γασμένους χώρους στ£θμ℅υσ#ς (3.000 τĦμĦĞH υπα¥θριους
℅κθ℅σιακούς χώρους (45.000 τĦμĦĞH χώρους πρασ¥νου (30.000 τĦμĦĞH υπα¥θριους Þώ™§Ǿς
αναψυχής (20.000 τĦμĦĞĦ
~π¥σ#ςH πρέπ℅ι Hνα αναπωχθούν υποδομές όπως τ#λ℅πικοινωνιακές συνδέσ℅ιςH
συστήματα ασφαλ℅¥ας και ui:yxou, κ℅ντρικές ℅γκαταστ£σ℅ις ύδρ℅υσ#ςH υποσταθμο¥ ^~"H
κ℅ντρικές ℅γκαταστ£σ℅ις φυσικού α℅ρ¥ουH δ¥κτυα #λ℅κτρικού ρ℅ύματος - ύδρ℅υσ#ς -
αποχέτ℅υσ#ς - φυσικού α℅ρ¥ου - ÕπŪOών ινών και Hνα υλοποι#θούν έρΥα πρόσβασ#ς στον
℅κθ℅σιακό χώρο ĜKKΜ§Κ~^℗ΝΙ§ Ι ~®ΙΧ~Ι™~ΙΝ»H 23/9/200 ΙH 271 Ι12002).
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11.2. Υφιστ£μ℅ν# Υποδομή
" σύνδ℅σ# τ#ς °¥νδου μ℅ το ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα τ#ς &℅σσολKLν¥κ#ςĦ τ#ν
®℅ριασŪιȘή του 'ών# και τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας όπου θα
διαμέν℅ι το σι¥νολKL των ℅πισκ℅πτών τ#ς ~Χ™℗Ħ μ℅ β£σ# διαθέσιμα σήμ℅ρα μέσα
μ℅ταφορ£ςĦ γ¥ν℅ται κυρ¥ως οδικώς και ℅ναλIKΙκτικ£ σιδ#ροδρομικώςĦ
°τ# συνέχ℅ια παρουσι£№ονται τα αφορώντα στ#ν οδική και σιδ#ροδρομική
υποδομή καθώς κω στο υφιστ£μ℅νο σύστ#μα ^#μοσ¥ων °υγκοινωνιών σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν
προτ℅ινόμ℅ν# θέσ# στ#ν π℅ριοχή ¤~Ι&Ħ
11.2.1. ℗δική σύνδ℅σ#
℗ κύριος οδικός £ξονας προσπέΜLσ#ς του ℅ξ℅τα№όμ℅νου χώρου στ# °¥νδο ℅¥ναι το
τμήμα τ#ς NγνατÙας ℗δού Ĝκοινό τμήμα μ℅ τον ®§&~Ğ από τ# θέσ# Κλ℅ιδ¥ έως και τον
κόμβο ^υτικής ~ισόδου τ#ς &℅σσαλKLν¥κ#ς σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν ~σωτ℅ρική π℅ριφ℅ρ℅ιακή
και τ# @℅ωφόρο ^℅νδροποτ£μουH καθώς και τ#ν ~νωτική οδό °ÙνδŬυH # οπο¥α αποτ℅λ℅¥ και
τ#ν τ℅λική οδό πρόσβασ#ς στον χώρο τ#ς έκθ℅σ#ςĦ
νG ℗δικ£ τμήματα
℗ι κυρώτ℅ροι οδικο¥ £ξον℅ς Ĝπροσπ℅λ£σ℅ιςĞ προσέγγισ#ς τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής
τ#ς °¥νδου παρουσι£№ονται στους παρακ£τω π¥νακ℅ςĦ
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®¥νακας 11.1.: ℗δικ£ τμήματα του ®℅ριαστικού ℗δικού ^ικτύου σ℅ σχέσ# μ℅ τ# θέσ#
¤~Ũθ
• ℗ι δυο αẀτŬι δρομοι χαρακτ#ρ¥№ονται στο συνολο τους ως αυτοκιν#τοδρομοι ℗
χαροκτ#ρισμός τÕWLς ως ℅λ℅όθ℅ρ℅ς λ℅ωφόροι οφ℅Íλ℅ται στ#ν Ĭπαρξ# σ#ματοδοτών στ#
KŲŬGȚκ℅κριμέν# π℅ρωχήĦ
αŊα ℗δικός Άξονας @℅ιτουργικ£ §ριθμός ΚẀκλοφοριακή
Χαρακτ#ριστικ£ @ωρ¥δων Ικανότ#τα αν£
Oατ℅ύθιLνσWι
Ι ®Ħ§ĦθĦ~Ħ Ι ~γνατ¥α ~λ℅ύθ℅ρ# @℅ωφόροςG 3+3 4.400
℗δός
2 ~ĦοĦ θ℅σΙνÙιȘ#ς - ~λ℅ύθ℅ρ# @℅ωφόρος 2+2 2.200
Nδ℅σσαȘ
3 §νατολική ~λ℅όθ℅ρ# @℅ωφόρος 3+3 4.400
®℅ριφ℅ρ℅ιακή
4 ~σωτ℅ρική ~λ℅όθ℅ρ# @℅ωφόρος 3+3 4.400
®℅℗ǾM℅ο℅ιαιŲŪ
5 ~νωτιιοÍ °¥νδου ®Ůωτ℅ύŬẀσα APtIlpia ŅĢΙ ΙĦΙ℗℗
. . .
-
®#γήJ ®απαδόποẀλοςH 2001. σ℅λĦ 2
®¥νακας Ι 1.2.: ℗δικ£ τμήματα του §στικού ℗δικού ^ικτύου σ℅ σχέσ# μ℅ τ# θέσ#
¤~Ι&
®#Ų#Ħ ®απαδοπουλοςH 2001, σ℅λĦ 2
αŊα ℗δικός Άξονας @℅ιτουργικ£ §ριθμός ΚẀκλοφοριακή
Χαρακτ#ριστικ£ @ωρ¥δων Ικανότ#τα αν£
Oατ℅ύθιLνσWι
1 ¶ασĦΌλγας ®ρωτ℅ύουσα 4 2.040
§ρτ#ρ¥α
2 ¤σιμισκή ^℅υτ℅ρ℅ĬÌẀσα 4 3.000
APtIloia
3 26'" ℗κτωβρ¥οĦH ®ρωτ℅ύουσα 2+2 1.550
APtIlpia
4 ΚĦ Καραμανλή ®ρωτ℅ύουσα 3+3 2.200
§ρτ#ρ¥α
5 ~γνατ¥α ®ρωτ℅ĬÌÌÌα 3+3 2.200
§οτ#ο¥α
6 Μοναστ#ρ¥οĦH ®ρωτ℅ĬÌẀσα 3+3 2.200
§ρτ#ρ¥α
7 @αγκαδ£ ®ρωτ℅ĬÌÌÌα 2+2 1.550
§ρτ#ρ¥α
8 ^℅νδροποτ£μŬẀ ®ρωτ℅ύŬẀσα 2+2 1.550
§οτ#ο¥α
9 ¶ασĦΌλγας ®ρωτ℅ĬÌÌÌα 4 2.040
ĻŸ¥α
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°#μ℅ιών℅ται ότι # ℅ÜλŬγή των παραπ£νω οδικών τμ#μ£των ΈΥιν℅ λαμβ£νοντας
υπόψ# τις θέσ℅ις διαμονής των ℅πισκ℅πτών Ĝ®°&H ΧολκιδικήH ®ι℅ρ¥α και π℅ριοχή
°τρυμωνικούĞ που δόθ#καν στ#ν §G €£σ# του Έ™ΥουĦ
'" Κόμβοι
℗ι σ#μαντικότ℅ροικόμβοι του ℅υρύτ℅ρου οδικού δικτύου προσΈΥγισ#ςτ#ς °¥νδου
℅¥ναι οι ℅ξήςJ
®℅ριαστικό℗δικό ^¥κJτοο
• Κόμβος ~νωτικής °¥νδου μ℅ ~℗ &℅σσαλον¥κ#ς - Έδ℅σσας
• Κόμβος ~νωτικής °¥νδου μ℅ ~℗ &℅σσαλον¥κ#ς - §θήνας Ĝ~¥σοδος προς ¤~ΙĞ
• Κόμβος K12: πρόκ℅ιται για τον ανισόπ℅δο κόμβο τ#ς §νατολικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής
μ℅ τ# Νέα ^ιαγώνιο Ĝ℗δός &℅σσαλον¥κ#ς - ΝĦ ΜουδονιώνĞ
• Κόμβος ΚÍĬJ πρόκ℅ιται για τον ανισόπ℅δο κόμβο τ#ς ~℗ §θήνιις - &℅σσαλον¥κ#ς
μ℅ τ#ν ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĦ
• Κόμβος Κ Ι 7: πρόκ℅ιται για τον ανισόπ℅δο κόμβο τ#ς ~℗ &℅σσαλον¥κ#ς - Έδ℅σσας
μ℅ τ#ν ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĦ
• Κόμβος ΚÍĮJ πρόκ℅ιται για τον ανισόπ℅δο κόμβο τ#ς ~σωτ℅ρικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής
μ℅ τ#ν οδό @αγκαδ£ ĜΚωνσταντινουπόλ℅ωςĞĦ
§στικό ℗δικό ^¥κτυο
• Κόμβος ^υτικής ~ισόδου ĜΚόμβος ^℅νδροπστ£μουĞJ πρόκ℅ιται για τον ανισόπ℅δο
κόμβο όπου συνδέ℅ται # ~℗ §θήνιις - &℅σσαλον¥κ#ς μ℅ τ#ν 26'" ℗κτωβρ¥ου και τ#
@℅ωφόρο ^℅νδροποτ£μουĦ §πό τον κόμβο αυτό θα ξ℅κιν£ και # νέα ^υτική
~¥σοδος τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
• Κόμβος ^ικαστ#ρ¥ωνJ πρόκ℅ιται για τον ισόπ℅δο κόμβο όπου συμβ£λουν οι ÎĬ#ς
℗κτωβρ¥ουH # ®ολυτ℅χν℅¥ου Ĝ¤σιμισκήĞ και # @Ħ Ν¥κ#ςĦ
• Κόμβος ®λĦ ^#μŬOρατÙας Ĝ¶αρδ£ρ#ςĞJ πρόκ℅ιται για τον ισόπ℅δο κόμβο όπου
συμβ£λουν οι ~γνατ¥α Ι Μοναστ#ρ¥ουH # 26'" ℗κτωβρ¥ου και # @αγκαδ£Ħ
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11.2.2. °ιδ#ροδρομική σύνδ℅σ#
°ήμ℅ρα πρα*ματοποωύνται συνολικ£ 17 δρομολόGΥω τοŘĞ ℗°~ από &℅σσαλον¥κ# προς το
®λατύ "μαθ¥ας ℅κ των οπο¥ων τα 11 συν℅χ¥№ουν προς τ#ν Κατ℅ρ¥ν# και τ# Νότια ~λλ£δαH
℅νώ τα 6 δρομολόGĜια συν℅χ¥№ουν προς τ# ^υ#κή ~λλ£δαĦ §πό τα 17 δρομολόGĜια τα 9
πρα*ματοποωύν προγραμματισμέν# στ£σ# στ# °¥νδοĦ
11.2.3. ~ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχής ¤~Ιθ από το σύστ#μα των ^#μοσ¥ων
°υΥκοινωνιών
℗§°&
• Γραμμή 51, Ν°° - °¥νδοςH μ℅ 75 δρομολόGĜια #μ℅ρ#σ¥ως μ℅ διαδρομή από τον Ν°°
έως τ# °¥νδο μέσω τ#ς ΜŬẂαστ#ρ¥οŘĞĦ
• Γραμμή 52, ^ικαστήριαĦ - ¤~ΙH μ℅ 100 δρομολόGĜια #μ℅ρ#σ¥ως και διαδρομή από
®λĦ ^ικαστ#ρ¥ων έως το χώρο του ¤~Ι μέσω τ#ς ~℗ &℅σσαλον¥κ#ς - §θήναςĦ
• Γρομμή 53, ¤οπικό °¥νδουH μ℅ 24 δρομολόGĜια #μ℅ρ#σ¥ως και διαδρομή στ#ν
℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς ¶Ι®~Ħ
¤α λ℅Ι¤℗ŘĞ™*ικ£ χαρακτ#ριστικ£ των λ℅ωφορ℅ωκών *ραμμών παροŘĞσι£№ονται στον
παρακ£τω π¥νακαĦ
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®¥νακας ΙΙĦĨĦJ @℅ιτουργικ£ χαρακτ#ριστικ£ λ℅ωφορ℅ιακών γραμμών °¥νδου
®GÍ*GΙĦ ℗§°&
Ν°°Ĥ°¥νδοο ^ικαστόοια - ¤~Ι ¤οπικό °¥νδου
§ριθĒός @ ℅¥ων 7 10 Ι
¤ύποH @℅ωφοο℅¥ων Ļ®λÙŊ §™θρωτό Ļ®λÙŊ
§ριθμός ^ρομολσΥ¥ων
/ #ιιέρα 75 100 24
Μ℅ταφορική
Ικανότ#τα Ĝ℅πιβ£τ℅ς / 7.500 16.000 2.400
,
~τήσια ~πιβατική 953.883 1.492.974 41.826
O¥ν#σŪ (2000) ℅πι¶£Ķ ℅πι¶£Ķ ℅πιβ£Ķ
Μέσ# #μ℅ρήσια 2.613 4.090 115
℅πι¶ατική κ¥ν#σ# ℅πιβ£τ℅ς ℅πιβ£τ℅ς ℅πιβ£τ℅ς
Μέσ# πλ#ρότ#τα (%) 17,4 13 2,5
Μέσ# πλ#ρότ#τα
Ĝ℅πιβŸĶ / όQÍŨĒαĞ 17,4 20 2,5
.
Κ¤~@
Qπ℅Ŭασ¤ǾςΉ συγκοινων¥α προς ^υτική &℅σσαλον¥ÍĿŪ του Κ¤~@ ΝĦ &℅σσαλον¥κ#ς
¤ο Κ¤~@ ΝĦ &℅σσαλον¥κ#ς ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς °¥νδου μ℅
τακτικ£ δρομολόγια των ℅ξής λ℅ωφορ℅ιακών γραμμώνJ
• &℅σσαλKŊŒ¥κ# - Μ£λγαρα
• &℅σσαλŬνÙẄ# - ¶αλμ£δα Ĝπρώ#ν §νατολικόĞ
¤α λ℅ιτου™*ικ£ χαρακτ#ριστικ£ των υπ℅ραστικών λ℅ωφορ℅ιακών γραμμών που
℅ξυπ#ρ℅τουν τ#ν π℅ριοχή τ#ς °¥νδου παρουσι£№ονται στον παρακ£τω π¥νακαĦ
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®¥νακας 11.4.: @℅ιτου™Υικ£ χαρακτ#ριστικ£ των υπ℅ραστικών λ℅ωφορ℅ιακών
γραμμών πσυ ℅ξυπ#ρ℅τούν τ#ν π℅ριοχή τ#ς °¥νδσυĦ
®#Υ#Ħ Κ¤~@ ΝĦ θ℅ŬŬαÓLνÙκ#ς
θ℅σσαλŬν¥ιȘŲι - Μόλγαρα &℅σσαλŬν¥ιȘŲι - ¶αλμ£δα
~νδώμ℅σ℅ς βασικές στ£σ℅ις ΙωνÙα - ¶ωμĦ °¥νδουĤ Ιων¥α - ¶ιομĦ °¥νδου -
°¥νδŬȘ - ®ύιLΥÕĿ - Κύιιινα °¥νδŬȘ
ØύπŬȘ ŸŬŮ℅¥ων 50 θέσ℅ων 50 θέσ℅ων
§ριθμόςδρομολογ¥ωνΙ 24 8
°υχνότ#τα Ι ώρο 1,3 δρομολόγια 0.5 δρο Hα
ΜΈΥιστοH ΥοόνŬȘ 65 λ℅πτ£ 65 λ℅πτ£
Μ℅ταφορική ικανότ#τα
Ĝ℅πιIŊ£τ℅Ș Ι #μέραĞ 1200 400
Μέσ# #μ℅ρήσια 1152 224
℅Üθατική κ¥ν#σ# ℅ÜĮ£τ℅Ș ℅πιIĨ£τ℅Ș
Μέσ# πλ#ρότ#τα (%) 96 56
Μέσ# πλ#ρότ#τα
Ι Ĝ℅πιIŊ£τ℅ς Ι "rnua) 24 14
.
11.3. §ναγκα¥℅ς υποδομές στ#ν π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
℗ι απαρα¥τ#τ℅ς υποδομές για τ#ν αποτ℅λ℅σματική λ℅ιτουργαI τ#ς ~Χ™℗ αφορούν
έ™Υα που π℅ριλαμβ£νουν και το μ℅τρό και ως ℅κ τούτου δ℅ν πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπιστούν ως
κόστος τ#ς έκθ℅σ#ςH αφού ουσιασŪκ£ αποτ℅λούν μια ℅πένδυσ# στο μέλλον τ#ς πόλ#ςĦ
~ιδικότ℅ραH το κόστος των μ℅ταφορικών υποδομών κυμα¥ν℅ται αν£λογα μ℅ το σ℅ν£ρω που
θα ℅Üλ℅γ℅¥J
¶ασικό (769 ℅κĦ ℅ĞJ # υφιστ£μ℅ν# υποδομή και τα ℅κτ℅λούμ℅να έργα μ℅ ορατό
ορ¥№οντα οΜLκλήρωσ#ςπρο του 2008
™℅αλιστικό ĜΙ ,56 δις ℅ĞJ το βασικό σ℅ν£ρω ℅μπλουτισμένο μ℅ τα δρομολογ#μένα
έργα του μ℅τρόĦ τ#ς ανατολικής π℅ριφ℅ρ℅ιακής οδούĦ τ#ς ℅ξωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅ιακής
και τους χώρους στ£θμ℅υσ#ςĦ
§ισιόδοξο (1.9 δις ℅ĞJ το ρ℅αλιστικό σ℅ν£ρω ℅μπλουτισμένο μ℅ τα έργα τ#ς
θαλ£σσιας συXOŬινωνÙαςκαι τ#ς υποθαλ£σσιαςαρτ#ραIςĦ
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Μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# το τ℅λ℅υτα¥ο σ℅ν£ροοĦ πρόκ℅ιται στο σύνολό τους για έργα
δρομολογ#μέναH των οπο¥ων όμως # ολοκλήρωσ# - ιδια¥τ℅ρα στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τŬẀ
ρ℅αλιστικού σ℅ναρ¥ου - πρέπ℅ι Gνα ℅πισπ℅οοθ℅Ι ®℅ριλαμβ£νονται ℅π¥σ#ς # ολοκλήρωσ#
του οδικοό £ξονα ®£τρα - §θήνα - &℅σσαλον¥κ# - ~ιδομέν# Ĝ®§&~ĞH τ#ς ~γνατ¥ας
℗δούH τ#ς ℅ξωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅ιακήςH # #λ~κτροκ¥ν#σ# του σιδ#ροδρομικοό £ξονα ®§&~H
# αναβ£θμισ# του σιδ#ροδρομικού £ξονα &℅σσαλον¥κ# °¤™Ǿμόνας Ι ®ρομαχώνας -
§λ℅ξανδρούπολ# - ℗ρμένιοH του α℅ροδρομ¥ου «Μακ℅δοẂŘωĞĦ # κατασκ℅υή τ℅ρματικού
Κ¤~@ Χαλκιδικής στ#ν ανατολική απόλ#ξ# του πολ℅οδομικού συγκροτήματοςH #
κατασκ℅υή ανατολικής π℅ριφ℅ρ℅ιακήςH υποθαλ£σσιας αρτ#ρ¥αςH Hνέας δυπκής ℅ισόδουH #
σ¥ινδ℅σ# του ÕÕŬυ προβλήτα μ℅ τ#ν ~θνική ℗δό &℅σσαλον¥κ#ς - §θήναςH # αναβ£θμισ#
των κύριων οδικών αξόνωνH # δ#μιουργ¥α μ℅τρόH # αν£πτυξ# θαλ£σσιας συγκοινων¥αςH #
κατασκ℅υή χώρων στ£θμ℅υσ#ς Ĝστ# ΜĦ §λ℅ξ£νδρου - ΓĦ ®απανδρέŬẀ και στ# @℅ωφόρο
ΚĦ Καρομανλή - §λĦ ®απαναστασ¥ου - Κλ~£νθουςH δυναμικότ#τας 500 θέσ℅ων ο
καθέναςĞH ο ℅OσẀXΧ™Õνισμός των αστικών λ℅ωφορ℅¥ων και ταξΙ
~κτός των μ℅ταφŬριιȘών υποδομών σ#μ℅ιών℅ται # αν£γκ# ℅πένδοο#ςJ
367 δις € για £λλ~ς υποστ#ρικπκές υποδομέςH που αφορούν δρομολογ#μένα έργα
προστασ¥ας π℅ριβ£λλοντος και αθλ#τισμοόH τ#ν ολοκλήρωσ# τ#ς ύδρ℅υσ#ς από
τον §λι£κμονα και του δικτύου φοοικού α℅ρ¥ουĦ
29,3 ℅κĦ € ως ℅πιχορ#γήσ℅ις σ℅ ℅π℅νδ¥ισ℅Ũς συνολικού ύψους 73,4 ℅κĦ € για τ#ν
αναβ£θμισ# και ℅πέŨKτασ# τουλ£χιστον κατ£ 5000 κλ¥ν℅ς υψ#λής κατ#γορ¥ας του
ξ℅νοδοχ℅ιακού δυναμικού τ#ς πόλ#ς και τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής ĜΜ§Κ~^℗ΝΙ§ Ι
~πα~Ι™~ΙΝH 23-9-2001, Μ§Κ~^℗ΝΙ§Ι ~πα~Ι™~ΙΝH27/112002).
11.4. ®ροτ℅ινόμ℅να έργα β£σ℅ι υφισταμένων σχ℅δ¥ων Ĝ~ξυπ#ρέτ#σ# θέσ#ς G®ÍθĞ
1l.4.1. ℗δική σύνδ℅σ#
OόμÚŊŬς ^οπκής ~ισόδου ĜΚόμβος ^℅νδροποτ£μουĞ
°υμπλ#ρωμαπκό ρόλο στ# λ~ιτουργικότ#τα τ#ς Νέας ^υπκής ~ισόδου και κατG
℅πέŨKτασ# τ#ς ~℗ §θήνας - &℅σσαλον¥κ#ς αποτ℅λ℅¥ # αναβ£θμισ# του ανισόπ℅δου κόμβου
του ^℅νδροποτ£μουĦ " διαμόρφωσ# του κόμβου θα προσφέρ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# ασφ£λ~ιαH
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ταχύτ#τα και κυκλοφοριακή ικανότ#τα ℅πιτρέποντας τ#ν λ℅ιτουργική αναβ£θμισ# των
συμβαλλόμ℅νων οδών σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρ℅ς λ℅ωφόρουςĦ
~νωτική Ĝ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĞ °¥νδου
°τα πλα¥σια τ#ς ΓΜΜΚ προτ℅¥ν℅ται # πλήρ#ς αποπ℅ρ£τωσ# τ#ς ~νωπκής
Ĝ®℅ριφ℅ρ℅ιακήςĞ °¥νδου μέχρι ~℗ &℅σΙν¥κ#ς - Χαλκ#δόνας μέχρι το 2005.
℗δός ®όντοο Ĝ°υμμαŪιαŊ ℗δόςĞ
®ροτ℅¥ν℅ται χ£ραξ# παρ£πλ℅ορ# στον προβλ℅πόμ℅νο ℅μπŬρ℅ŬμαŪκό σταθμό ℗°~
έως και τ#ν ®℅ριφ℅ρ℅ιακή Ĝ~νωπκήĞ °¥νδουĦ " οδός ®όντου θα αποτ℅λέσ℅ι ℅ναλλόκπκό
£ξονα προσπέλασ#ς τ#ς °¥νδου απορραφώντας ποσοστό των φόρτων τ#ς ~℗ §θήνας -
&℅σσαλον¥κ#ςĦ ΩστόσοH πρέπ℅ι να σ#μ℅ÍαIθ℅¥ πως # ÕÍŊGXκ℅κριμέν# πρότασ# δ℅ν έχ℅ι
℅νταχθ℅¥ μέχρι σήμ℅ρα σ℅ κ£ποιο πρόγραμμα υλοπο¥#σ#ςĦ
§ναβ£θμισ# οδικού δικτύου π℅ριοχής ¶Ι®~&
• §ναβ£θμισ# οδικού δικτύου π℅ριοχής ¶Ι®~& - £ξονας ¶Ι®~&Ι Ĝ§νατολικό
τμήμαĞĦ
• §ναβ£θμισ# οδικού δικτύου π℅ριοχής ¶Ι®~& - £ξονας ¶Ι®~&Î Ĝ^υπκό τμήμαĞĦ
11,4,2. °ιδ#ροδρομική σύνδ℅σ#
Όπως αναφέρθ#κ℅ στο 7' Κ℅φ£λαιοH # πρώτ# γραμμή του πρŬασŪαOŬύ
σιδ#ροδρόμου θα σονδέσ℅ι τ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς μ℅ τ#ν ¶ιομ#χανική ®℅ριοχή
Ĝ¶Ι®~&ĞĦ ®ροβλέπ℅ταιμέσω του πρŬασŪαOŬύσιδ#ροδρόμουνα συνδ℅θ℅¥# &℅σσαλον¥κ#
μ℅ τ#ν §γχ¥αλοH τ# °¥νδο και το ¤~Ι& Ĝπροβλ℅πόμ℅ν#ολοκλήρωσ#γραμμής ως το τέλος
του 2003). °το δ¥κτοο υπόρι℅ι γραμμή &℅σσαλον¥κ#ς - §γχι£λου και °¥νδου -
&℅σσαλον¥κ#ς και κατ£ συνέπ℅ια θα κατασκ℅υασθ℅¥ ℅νωŪκή γραμμή §γχι£λου - °¥νδουĦ
" γραμμή θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ ℅ργα№όμ℅νους στ# ¶Ι®~&H στο ¤~Ι& κλπĦ ℗ χρόνος διαδρομής
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℅κŪμ£ται σ℅ 30 λ℅πτ£ και για τ#ν ℅φαρμ℗GΥή του προγρ£μματος απαιτούνται 4 δ¥δυμ℅ς
αυ¤ÕOιν#τ£μαŊĴ℅ς Ĝαναχώρ#ο# τρα¥νου κ£θ℅ μισή ώραĞĦ
°τον π℅ριφ℅ρ℅ιακό σιδ#ρόδρομο θα π℅ριλ#φθ℅¥ και # διαδρομή &℅σσαλον¥κ# -
°κόδρα μ℅ ℅νδι£μ℅σους σταθμούς τ# °¥νδοH το Άδ℅νδροH το ®λατύH τ#ν §λ℅ξ£νδρ℅ια και
τ# ¶έροιαĦ ℗ χρόνος διαδρομής ℅κτιμ£ται σ℅ 105 λ℅πτ£ και για τ#ν ℅φαρμογή του
προγρ£μματος απαιτούνται 5 δ¥δυμ℅ς αυτοκιν#τ£μαξ℅ςĦ
- ℗ π℅ριφ℅ρ℅ιακός σιδ#ρ£δρομος θα ακολουθ℅¥ ℅πισ#ς τ# διαδρομή &℅σσαλον¥κ# -
®λαταμώνας μ℅ ℅νδι£μ℅σους σταθμούς στο ®λατύĦ το §ιγ¥νιο και τ#ν Κατ℅ρ¥ν#Ħ ℗ χρόνος
διαδρομής ℅κτιμ£ται σ℅ Ι05 λ℅πτ£ και για τ#ν ℅φαρμογή του προγρ£μματος απαιτούνται 5
δ¥δυμ℅ς αυ¤ÕOιν#τ£μαŊĴ℅ς Ĝαναχώρ#σ# τρα¥νου κ£θ℅ Ι ώραĞĦ
®αρ£λλ#λαH σχ℅δι£№℅ται και # σιδ#ροδρομική σύνδ℅σ# μ℅ χρήσ# του υφιστ£μ℅νου
δικτύου τ#ς Ιων¥ας μ℅ #ς δυτικές συνοικ¥℅ς του Κορδ℅λιούH τ#ς Μ℅ν℅μέν#ςH των
§μπ℅λοκή®αIν και τ#ς °ταυρούοολ#ςĦ
11.4.3. ~ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής ¤~Ι& από το σύστ#μα των ^#μοσ¥ων
°υγκοινωνιών
°το πλα¥σιο τ#ς γ℅νικότ℅ρ#ς προσπ£θ℅ιας β℅λτÙωσ#ς τ#ς ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς των
χρ#στών του σοοτήματος των ^#μοσ¥ων °υγOŬινωνWών του Νομού &℅σσαλον¥κ#ς έχουν
℅κπον#θ℅¥ μ℅λέτ℅ς και έχουν παρουσιαστ℅¥ προτ£σ℅ις αναδι£ρθρωσ#ς τόσο του δικτύου
τ#ς §στικής Ĝ℗§°&Ğ όσο και του δικτύου τ#ς Υπ℅ραστικής ĜΚ¤~@Ğ ^#μόσιας
°υγκοινων¥αςĦ ¤α αφορώντα στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς °¥νδου σχέδια π℅ρ¥
αναδι£ρθρωσ#ς των ^#μοσ¥ων °υγκοινωνιών έχουν ως ℅ξήςJ
℗§°&
°ύμφωνα μ℅ τ# ¶G €£σ# ΓΜΜΚ και τ# ^ιαμόρφωσ# ℗λοκλ#ρωμένου °χ℅δ¥ου
®ολιτικής ^#μοσ¥ων °υγκοινωνιών και ~φαρμογής °χ℅δ¥ων οι λ℅ωφορ℅ιακές γραμμές οου
℅ξυπ#ρ℅τούν τ#ν π℅ριοχή τ#ς °¥νδου (51, 52 και 53) προτ℅¥ν℅ται να διατ#ρ#θούν ως έχουνH
μ℅ μοναδική διαφοροοο¥#σ# τ# μ℅ταφορ£ του τέρματος τ#ς Γραμμής 51 στ#ν π℅ριοχή του
Νέου °ταθμού Κ¤~@ τ#ς ^υτικής &℅σσαλον¥κ#ςĦ ¤ο 50% των δρομολογ¥ων προτ℅¥ν℅ται
να συν℅χ¥№ουν μέχρι το Ν°°Ħ
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¤ις προτ£σ℅ις τ#ς ΓΜΜΚ συμπλ#ρώνοẀν οι προτ£σ℅ις τŬẀ °ẀμβοẀλ¥οẀ §στικών
°ǾΓOÕινωẂιών &℅σσαλον¥κ#ς γHα ℅πέκτασ# τ#ς π℅ριοχής ~©Ǿπ#ρέτ#σ#ς τσυ ℗§°&Ħ ®Hο
°ǾΓO℅κριμέναH ℅ξ℅τ£№℅ται # ℅πέκτασ# ορισμένων λ~ωφορ℅ιακών γραμμώνH καθώς και #
σύστασ# νέων γHα τ#ν ℅ξẀπ#ρέτ#σ# π℅ριαστικών π℅ριαχώνĦ ℗ι προτ£σ℅ις πŬẀ αφορούν τ#ν
℅©Ǿπ#ρέτ#σ# τ#ς π℅ριοχής τ#ς °¥νδοẀ έÞÕǾẂ ως ℅ξήςJ
» ~πέκτασ# τ#ς Γραμμής 51 ĜΝ°° °¥νδοςĞ έως τ# Χαλ£στρα και τα
- Μ£λγαραĦ
» ~πέκτασ# τ#ς Γραμμής 54 ĜΝ°° - Ιων¥αĞ έως τα OŬǾφ£λια ~ςǾ®"ρ℅τώντας
παρ£λλ#λα τον §γĦ §θαν£σιο και τ# ÞǾ@κ#δόναĦ
Κ¤~@
Για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των π℅ρωχών του Νομού &℅σσαλον¥κ#ς που δ℅ν
℅ξẀπ#ρ℅τούνται από τον ℗§°& έχοẀẂ δια¤Ǿ®Ω&℅¥ προτ£σ℅ις β℅λτιστοπο¥#σ#ς Tou
℅ÜπέδοẀ °ǾΓOÕινωνιακής ℅ξẀπ#ρέτ#σ#ς από το Κ¤~@ Ĝ~ργαστήριο °ǾΓOÕινωνιακής
¤℅χνικής §®&H 2000).
°ύμφωνα μ℅ τις προτ£σ℅ις αẀτέςH διατ#ρούνται οι γραμμές τŬẀ Κ¤~@ πŬẀ
συνδέουν τα κέντρα των ^ήμωνH τα ^#μοτικ£ ^ιαμ℅ρ¥σματα και τους οικισμούς μ℅ τ#ν
πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ ℅νώ ℅ισ£γονται και τοÜκές γραμμές μ℅ σκοπό τ# σύνδ℅σ# των
κέντρων των ^ήμων και των ^#μοτικών ^ιαμ℅ρισμ£τωνĦ §ναφορικ£ μ℅ τις δύο γραμμές
~©Ǿπ#ρέτ#σ#ς τ#ς π℅ριοχής τ#ς °¥νδοẀ ισχιŊÕǾŒ τα ℅ξήςJ
./ " γραμμή &℅σσαλον¥κ#- Μ£λγαρα δHατ#ρ℅¥ται ως έχ℅Ÿ μ℅ 24 δρομο@όΥια αν£
#μέρα από &℅σσαλον¥κ#Ħ ¤α δρομολόγια προς &℅σσαλον¥κ# ℅¥ναι 28.
". " γραμμή &℅σσαλον¥κ# - ¶αλμ£δα προτ℅¥ν℅ται να λ℅ιτοẀργ℅¥ πλέον μ℅ 19
δρομολόγια από &℅σσαλον¥κ# και 15 δρομολόγια προς &℅σσαλον¥κ# έναντι
των 8 δρομολογ¥ων που πραγματοποωύνται σήμ℅ραĦ
®αρ£λλ#λαH προτ℅¥ν℅ται # ÓŅØŬẀŮγŅα μιας τοπικής γραμμής ποẀ θα συνδέ℅ι κ£θ℅τα
τ# ^Ẁτική π℅ριοχή τŬẀ Νομού μ℅ δρομολόGΥιο από τον §κραπόταμο έως τα Κύμινα μ℅ 28
δρομολόγια #μ℅ρ#σ¥ωςĦ
®ρέπ℅ι να τονιστ℅¥ πως οι προτ£σ℅ις αναδι£ρθρωσ#ς του Κ¤~@ ℅ξαρτώνται £μ℅σα
από τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στο №ήτ#μα τ#ς ℅πέκτασ#ς τ#ς π℅ριοχής ℅©Ǿ®"ρέτ#σ#ς Tou ℗§°&Ħ °℅
π℅ρ¥πτωσ# Ẁλοπο¥#σ#ς Tou ŬχŴ¥ŬǾ ℅πέκτασ#ς τŬǾ ℗§°& τα σχέδια αναδι£ρθρωσ#ς TOU
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Κ¤~@ πρέπ℅ι να αναπροσαρμοστούν λĜΥΥω του ότι μέρος του μ℅ταφορικού έργου του
ΚÍΈ@ θα ℅κτ℅λ℅¥ται από τον ℗§°&Ħ " παρ£λλ#λ# ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# γραμμών δ℅ν
℅πιτρέπ℅ται β£σ℅ι των νομοθ℅τικών διατ£ξ℅ων που διέπουν το καθ℅στώς ℅κτέλ℅σ#ς
αστικής και υπ℅ραστικής συγκοινων¥αςĦ
11.5. 'ήτ#σ# μ℅τακινήσ℅ων κατ£ πρόσβασ#
11.5.1. 'ήτ#σ# από ℅ργα№ομένους
°τ#ν ~Χ™℗ 2008 αναμέν℅ται να ℅ργασθούν συνολικ£ 2.000 £τομα ℅κ των οπο¥ων
οι 1.000 προβλέπ℅ται να διαμένουν στο «χωριό» τ#ς Έκθ℅σ#ςĦ °υν℅πώς οι μ℅τακινούμ℅νοι
προς τ#ν ~Χ™℗ μ℅ σκοπό τ#ν ℅ργασ¥α θα ℅¥ναι συνολικ£ 1.000 ℅ργα№όμ℅νοι αν£ #μέραĦ
11.5.2. 'ήτ#σ# από ℅πισκέπτ℅ς
°όμφωνα μ℅ τ#ν §Ē €£σ# τ#ς μ℅λέτ#ςĦ # προβλ℅πόμ℅ν# №ήτ#σ# - συνολικός
αριθμός ℅πισκ℅πτών - του βασικού και του αισιόδοξου pre-marketing σ℅ναρ¥ου θα ℅¥ναιJ
¶αÜκό °℅ν£ριοJ 3.379.138 ℅ÜσOέπτ℅ςĦ
§ισιόδοξο °℅ν£ριοJ 3.929.138 ℅πισκέπτ℅ςĦ
" πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και γ℅νικότ℅ρα # ℅υρότ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς Κ℅ντρικής
Μακ℅δον¥ας θα αποτ℅λέσουν το χώρο διαμονής του συνόλου των ℅πισκ℅πτών τ#ς έκθ℅σ#ςĦ
~κτιμ£ται πως 90.000 μ℅ 120.000 ℅πισκέπτ℅ς τ#ς έκθ℅σ#ς θα διαμένουν #μ℅ρ#σÙως στ#ν
℅υρότ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και στους όμορους νομοός τις #μέρ℅ς αιχμής κατ£ τ#
δι£ρκ℅ι£ τ#ςĦ ®ιο ĒĒΥκ℅κριμέναĦ # κατανομή των ℅Üακ℅πτών β£σ℅ι τ#ς π℅ριοχής που θα
διαμένουν παρουσι£№℅ται στον παρακ£τω π¥νακαĦ °#μ℅ιών℅ται πως στον συνολικό αριθμό
℅πισκ℅πτών συμπ℅ριλαμβ£νονται και οι μόνιμοι κ£τοικοι τ#ς π℅ριοχήςĦ
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®¥νακας 11.5.: "μ℅ρήσια κατανομή ℅πισκ℅πτών β£σ℅ι τ#ς π℅ριοχής όπου διαμένουν
®#γ#Ħ ®απαδοπουλοςH 2001, σ℅λĦ 17
®℅οιοĒ¥ δια . §οιθοόȘ ℅πισκ℅πτών αν£ #μέρα






11.6. Κατανομή μ℅τακινήσ℅ων σ℅ προσβ£σ℅ις
11.6.1. ~ξέτασ# οδικών αξόνων προσπέλασ#ς~Χ™℗
°ύμφωνα μ℅ τα έργα που αναμέν℅ται να έχουν κατασκ℅υαστ℅¥ έως το 2008, #
προσπέΜισ# του ℅ξ℅τα№όμ℅νου χώρου στ# °Ινδο θα γ¥ν℅ται μέσω του οδικού τμήματος τ#ς
NγνατÙας ℗δÌĬ από τ# θέσ# Κλ℅ĦH¥ έως και τον κόμβο τ#ς ^υτικής ~ισόδŬẀ μ℅
σ#μαν¤ΙOότ℅™ÕǾς £ξον℅ς και κόμβους πρόσβασ#ς στο συγκ℅κριμένο τμήμα τ#ν ~σωτ℅ρική
®℅ριφ℅ρ℅ιακή Ĝκόμβος ΚŅĬĞH τ#ν ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή Ĝκόμβος ΚΙĞH τ# @℅ωφόρο
^℅νδροποτ£μου Ĝκόμβος ^℅νδροποτ£μουĞ και τ# Νέα ^υτική ~¥σοδοĦ " ŬẀιŊĦNΚτIρια οδός
πρόσβασ#ς όλων των προαναφ℅ρ℗έντων αξόνων στο χώρο τ#ς ~Χ™℗ αποτ℅λ℅¥ # ~νωτική
Ĝ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĞ °ΙνδαυĦ
Όλοι οι ℅πισκέπτ℅ς τ#ς ~Χ™℗H αν£λογα μ℅ τ#ν π℅ριοχή διαμονής τσοςH ℗α
®™Õσ℅γγ¥σŬẀν το συγκ℅κριμένο οδικό τμήμα τ#ς NγνατÙας ℗δού Ĝαπό τ# ℗έσ# Κλ℅ĦHÍ έως
και ¤ον κόμβο Κ 16) μέσω των ℅ξής αξόνων πρόσβασ#ς σύμφωνα μ℅ τον παρακ£τω π¥νακαĦ
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®¥νακας 11.6.: ®ροσπ℅λασιμότ#τατου ℗δικού τμήματος τ#ς ~Υνατ¥ας ℗δού που
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ το ¤~ΙĽ
®℅ριοχή διαμονής °#μαντικο¥ ℗δικο¥ Άξον℅ς πρόσβασ#ς
στο οδικό τμήμα τ#ς ~GγΥατ¥ας ℗δού που
℅τ℅¥το ¤~Ιθ
~υρύτ℅ρ# ®℅ριοχή ®°& Νέα ^υπκή ~¥σοδος Ĝκόμβος
^℅νδροποτόμουĞH ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή
Ĝκόμβοο ΚÍĬĞ
~υούτ℅ο# ® ' °τοẀẀωνικού ~~ωτ℅οική ®℅οĒĒ℅ο℅Íακή Ĝκόμβος ΚΙĞ
Χαλκιδική ~ξωτ℅οική ®℅οŘ€℅ο℅ιακή Ĝκόμβος ΚΙĞ
®ι℅ο¥α ®§&~Ι ~ννατ¥α ÕδΌĿ
°#μ℅ιών℅ται πως υπ£ρχουν και ℅ναλλακτικές διαδρομές προσΈΥΥισ#ς του
συγκ℅κριμένου οδικού όξονα τ#ς ~Υνατ¥ας ℗δούĦ Ωστόσο θ℅ωρ℅¥ται πως # συντριπτική
πλ℅ιοψ#φ¥α των ℅Üσκ℅πτών θα ακολουθήσ℅ι τους παραπ£νω οδικούς £ξον℅ςH καθώς
αποτ℅λούν τους βασικούς όξον℅ς προσπέλασ#ς τ#ς π℅ριοχής ¤~Ι&G ℅ξόλIουH οι ℅πισκέπτ℅ς
θα καθοδ#γούνται αν£λσΥαH από πλ#ροφοριακές πτνακŨδ℅ς που θα τοποθ℅τ#θούν στο οδικό
δ¥κŲŬŬ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς Έκθ℅ο#ςĦ ¤ον¥№℅ται # μ℅γ£λ# σ#μασ¥α τ#ς πλ#ροφοριακής
σήμανσ#ς τόσο Ίια τ#ν έGỲκαιρ# και ολοκλ#ρωμέν# πλ#ροφόρ#σ# των οδ#γών όσο και Ίια
τ#ν τήρ#σ# των προτ℅ινόμ℅νων διαδρομών προσπέλασ#ς τ#ς ~Χ™℗Ħ
11.6.2. €όρτισ# οδικού δικτύου
℗ ℅πιπλέον κυκλοφοριακός φόρτος που θα ℅πιβαρύν℅ι το οδικό δικŲŬŬ κατ£ τ#
λ℅ιτουρΥ¥α τ#ς ~Χ™℗ παρŬẀσι£№℅ται στον παρακ£τω π¥νακαĦ
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®¥νακας 11.7.: ~πιπλέον κυκλοφοριακός φόρτος που θα ℅πιβαρύν℅ι το οδικό δ¥κτυο
κατ£ τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς ~Χ™℗




®°& 800 144 944 ¤μήμα ~XẂŬτ¥ας ℗δού ΚΙĬĤ
ΚΙ
~υρύτ℅ρ# π℅ριοχή
°¤™ǾμωνΙOÕύ 50 18 68 ΚΙ - Κόμβος ~νωτικής
°¥νδου
Χαλκιδική 200 216 416 ΚΙ - Κόμβος ~νωτικής
°¥νδου
®ι℅ρ¥α 150 162 312 Κλ℅ιδ¥ - Κόμβος ~νωτικής
°¥νδου
°ΥΝ℗@℗ 1200 540 1740
®#Υ#Ħ ®απαδοπουλοςH 2001, σ℅λ 23
11.7. ®ροτ℅ινόμ℅νο σύστ#μα ℅πιβατικών μ℅ταφορών για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς ~Χ™℗
στ# θέσ# ¤~Ι&
11.7.1. Ų℅νŨκ£
℗ι προτ£σ℅ις κυκλοφοριακής ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς τ#ς ~Χ™℗ 2008 στ# θέσ# ¤~Ι&
αφορούν στ# β℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών ροής των οχ#μ£των κατ£ μήκαĴ των βασικών
οδικών αξόνων που οδ#γούν προς το συγκ℅κριμένο χώροH καθώς ℅π¥σ#ς και στ#ν
℅ξασφόλισ# τ#ς ύπαρξ#ς ανισόπ℅δων κόμβων κατ£ μήκος των αξόνων αǾ¤ών ώστ℅ ℅π¥σ#ς
Ĵγα δW℅ǾOÕλύνÕŒ¤αι - μ℅ταξύ των (i}..).J.J)v - οι στρέφουσ℅ς κινήσ℅ις και να μ#ν
διαπιστώνονται υπέρμ℅τρ℅ς καθυστ℅ρήσ℅ιςĦ
§φορούν ℅π¥σ#ς οι προτ£σ℅ις στ#ν ℅ξασφ£λισ# του απαρα¥τ#του αριθμού θέσ℅ων
στ£θμ℅υσ#ς για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ℅ργα№ομένων και ℅πισκ℅πτών τ#ς ~Χ™℗ 2008. °℅
αυτές ℅π¥σ#ς π℅ριλαμβ£νονται οι αφορώσ℅ς στ#ν αναβ£θμισ# του προσφ℅ρόμ℅νου
℅πιπέδου ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς του συστήματος των ^#μοσ¥ων °υγκοινωνιών προτ£σ℅ις
Ĝ@℅ωφορ℅¥α ℗§°&H Κ¤~@H ℅ιδικ£ λ℅ωφορ℅¥αH σιδ#ροδρομική ℅ξυπ#ρέτ#σ#ĞĦ
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¤ŬνÙ№℅ται ό# πολλ£ από τα έργα που προτ℅¥νονταŘH ήδ# π℅ριλαμβ£νονται σ℅
υφιστ£μ℅να σχέδια ή ήδ# ℅κτ℅λούνται Ĝαν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν υποψ#φώτ#τα τ#ς πόλ#ς τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς για τ# φιλιŊξ℅ν¥α τ#ς ~Χ™℗ 2008). ¤α έργα αυτ£H όπως πĦχĦ # ~ξωτ℅ρική
®℅ριφ℅ρ℅ιακή και οι κόμβοι τ#ςH # ανισοπ℅δοπο¥#σ# των κόμβων τ#ς ~σωτ℅ρικής
®℅ριφ℅ρ℅ιακής και # ^υ#κή ~¥σοδοςH ιȘαλύπτŬυν διαπιστωμέν℅ς αν£γιȘ℅ς του συστήματος
μ℅ταφορών τ#ς πόλ#ς και τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅™Ũ℗χήςH και κατ£ σẀŒΈ®~ια θ℅ωρ℅¥ται ό# #
ŬλιŊκλήρωσή τους ℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#τ# τ#ς πŬρ℅Ùας τ#ς υποψ#φιότ#τας τ#ς ~Χ™℗ 2008, αλλ£
αντ¥θ℅τα ℅νισχυτική τ#ς υποψ#φώτ#τας αυτήςĦ
11.7.2. ~ξέτασ# - &℅ώρ#σ# ℗δικών §ξόνων και Κόμβων πρόσβασ#ς στ#ν ~Χ™℗ -
®ροτ℅ινόμ℅ναΈργα
11.7.2.1. ℗δικό τμήμα μ℅ταξύ κόμβου ΚÍ και κόμβου ~νωτικής °¥νδου μ℅ ~℗
&℅σσαλον¥κ#ς - Κατ℅ρ¥ν#ς
" ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ĜNγναWÙα ℗δόςĞ συναντ£ τ#ν ~θνική ℗δό
&℅σσαλον¥κ#ς - Κατ℅ρ¥ν#ς στον ανισόπ℅δο κόμβο Κ ιĦ ℗ κόμβος Κ Ι ℅¥ναι ο πλ#KŪέστ℅™Õς
κόμβος σ℅ σχέσ# μ℅ τ# προτ℅ινόμ℅ν# θέσ# τ#ς ~Χ™℗ 2008 στο ¤~Ι&Ħ ~κτιμ£ται ότι το
σύνολο των μ℅τακινουμένων που θα χρ#σιμοποιήσ℅ι τ#ν ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή μ℅
κατ℅ύθυνσ# προς τον χώρο τ#ς ~Χ™℗ 2008 θα διέλθ℅ι από τον κόμβο Κ ιĦ
¤ο οδικό τμήμα τ#ς ~θνẀȘής ℗δού &℅σσαλον¥κ#ς - Κατ℅ρ¥ν#ς που βρ¥σκ℅ται
μ℅ταξύ του κόμβου Κ Ι και Ίου ανισόπ℅δου ιȘόμβŬυ που συνδέ℅ι τ#ν ~νωτική °¥νδου μ℅
τ#ν ~θνική ℗δό αναμέν℅ται να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι ταυτόχρονα #ς μ℅τακινήσ℅ις που θα
προέρχονται από τ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH καθώς και αυτές που θα προέρχονται από
τ#ν ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή Ĝ~γνατ¥α ℗δόĞĦ
℗ κόμβος ~νωτικής °¥νδου μ℅ τ#ν ~θνική ℗δό θ℅ωρ℅¥ται σήμ℅ρα ότι ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥
ικανοποι##κ£ τ#ν κẀκλŬφŬρ¥α Ĝσύνδ℅σ# ¤~Ι& και °¥νδου μ℅ τ#ν ~℗ και ℅ν συν℅χ℅¥α μ℅
τ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ή τ#ν π℅ρωχή προς Κατ℅ρ¥ν#ĞĦ Ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# πρέπ℅ι να
δοθ℅¥ στ#ν ℅ξασφ£λισ# ικανοποι#τικών συνθ#κών ροής τ#ς κυκλιŊφŬρ¥ας τόσο στο ℅ν
GλÙQXω οδικό τμήμα όσο και στους προαναφ℅ρθέντ℅ς δύο γ℅ιτονικούς ανισόπ℅δους κόμβους
και να ℅ξασφαλιστ℅¥ # λ℅ιτουργ¥α τοŘĞ Κ 1 σ℅ χρονικό ορ¥№οντα προγ℅νέστ℅ρο τ#ς έναρξ#ς
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τ#ς~Χ™℗ .
°#μ℅ιών℅ται ότι στο τμήμα τ#ς ~℗ &℅σσαλ§Lν¥κ#ς - Κατ℅ρ¥ν#ς Ĝαπό τ# θέσ# ΚÏιδ¥
έως τον κόμβο ~νωτικής °¥νδοHHĞ # φόρτισ# λόĒγω ~Χ™℗ μπορ℅¥ να ~©Ǿπ#ρ℅τ#θ℅¥
ικαẂοποι#Ūκ£ από το υπ£ρχον δ¥κτυοĦ
11.7.2.2. ℗δικό τμήμα μ℅ταξύ OόμŊŅĒĒ ΚÍĬ και OόμβιŪŊ ΚΙ
" ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή °Ǿναντ£ τ#ν ~θνική ℗δό &℅σσαλ§Lν¥κ#ς - Κατ℅ρ¥ν#ς
στον ισόπ℅δο κόμβο ΚΙĦ °#μ℅ιών℅ται όŪ ο ΚΙĬÍψ℗βλέπ℅ται να μ℅τατραπ℅¥ σ℅ ανισόπ℅δο
κόμβοH όπως ℅π¥σ#ς και οι κόμβοι ΚĬH Κİ κλπĦ κατ£ μήκος τ#ς ~σωτ℅ρικής
®℅ριφ℅ρ℅ιακήςĦ ~κτιμ£ται όŪ το σύνολο των μ℅τακινουμένων που θα χρ#σιμοποιήσ℅ι τ#ν
~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή μ℅ κατ℅ύθννσ# προς το χώρο τ#ς ~Χ™℗ 2008 θα διέλθ℅ι από τον
κόμβο K16.
¤ο οδικό τμήμα τ#ς ~θνικής ℗δού &℅σσαλ§Lν¥κ#ς - Κατ℅ρ¥ν#ς μ℅ταξύ τοĒ κόμβοĒ
ΚŨĬ και τοĒ κόμβοĒ ΚΙ θα ℅πιβ§™Ǿνθ℅¥ λιγότ℅ρο σ℅ σχέσ# μ℅ το οδικό τμήμα μ℅ταξύ ΚΙ
και κόμβοĒ ~νωτικής °¥νδοĒ μ℅ ~℗ &℅σσαλ§Lν¥κ#ς - Κατ℅ρ¥ν#ςĦ
¤ο οδικό τμήμα μ℅ταξύ κόμβŬẀ ΚΙĬ και κόμβοĒ ΚΙ αναμέν℅ται να ℅ξιÜ#ρ℅τήσ℅ι
ταĒτόχρσνα τις μ℅τακινήσ℅ις ποĒ θα προέρχονται από τ#ν κ℅ντρική π℅ριοχή τ#ς πόλ#ς τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςH καθώς και αυτές που θα προέρχονται από τ#ν ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĦ
~¥ναι απαρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# για τ#ν ℅ξασφ£λισ# ικανοποι#Ūκών συνθ#κών ροής
τ#ς κẀκλŬφŬρÙας στο °ǾΓO℅κριμένÕ οδικό τμήμα να έχ℅ι ολοκλ#ρωθ℅¥ # Šνισοπ℅δοπο¥#σ#
του κόμβου ΚÍĬ καθώς φυσικ£ και # κατασκ℅υή του ΚΙĦ Κατ£ συνέπ℅ιαĦ ωια¥τ℅ρ# έμφασ#
πρέπ℅ι να δοθ℅¥ στα έȚÍQα που αφορούν στους κόμβους ΚΙ και ΚÍĬĦ
11.7.2.3. ℗δικό τμήμα μ℅ταξύ κόμβοĒ ^Ǿ¤ικής NισόδŬẀ Ĝκόμβος ^℅νδροποτ£μŬẀĞ και
κόμβοĒ ΚÍĬ
℗ ανισόπ℅δος κόμβος τ#ς ^Ēτικής NισόδŬẀ Ĝκόμβος ^℅νδρŬŪŬτ£μŬHHĞ αναμέν℅ται
να ℅ξιÜ#ρ℅τήσ℅ι τις μ℅τακινήσ℅ις ποĒ θα προέρχονται από τ#ν κ℅ντρική π℅ριοχή τ#ς πόλ#ς
τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH καθώς και §Ǿτές ποĒ θα προέρχονται από τ# @℅ωφόρο ^℅νδροποτ£μοĒĦ
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" σ#μασ¥α του συγκ℅κριμένου κόμβου ℅¥ναι ακόμ# μ℅γαλύτ℅ρ# αν συP®ÕλÕGXισθ℅¥
# λ℅ιτουργ¥α του σταθμού των Κ¤~@ σ℅ παρακ℅¥μ℅νο χώροĦ ℗ι ℅πισκέπτ℅ς τ#ς ~Χ™℗
2008 που θα χρ#σιμοποιήσουν λ℅ωφορ℅¥α των Κ¤~@ ℅Ŵαι δ℅δομένο ό# θα
μ℅τ℅πWβιβασθŬύν σ℅ νέα μέσα μ℅ταφορ£ς μ℅ τ℅λικό προορισμό το χώρο τ#ς ~Χ™℗ 2008.
℗ι μ℅τακινούμ℅νοι μ℅ λ℅ωφορ℅¥α των Κ¤~@Ħ τα οπο¥α κατ℅υθύνονται ή προέρχονται από
το σταθμό των Κ¤~@ μέσω τ#ς ~℗ &℅σσαλŬνǾȘ#ς - Κατ℅ρ¥ν#ςH ℅π¥σ#ς θα
μ℅τ℅Üβιβ£№Ŭνται στο σταθμό των Κ¤~@ πλ#σÙŬν τ#ς ^υτικής ~ισόδουĦ
" σύνδ℅σ# του σταθμού των Κ¤~@ μ℅ το χώρο τ#ς ~Χ™℗ 2008 μπορ℅¥ να
℅πιτ℅υχθ℅Ι ℅¥τ℅ μ℅ αναβ£θμισ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς λ℅ωφορ℅ιακής γραμμής του ℗§°& προς
°¥νδο μέσω ~℗ ℅Ιτ℅ μ℅ λ℅ιτουργΙα ξ℅χωριστής λ℅ωφορ℅ιακής γραμμής (shuttle VŤŲνÙȘŤĞ που
να συνδέ℅ι τ#ν ~Χ™℗ 2008 μ℅ το σταθμό των Κ¤~@
°τον κόμβο τ#ς ^υτικής ~ισόδου συμβ£λλ℅ι # οδ£ς 26" ℗κτωβρ¥ουH # ^υτική
~Ισοδος και # @℅ωφόρος ^℅νδροποτ£μουĦ Κατ£ συνέπ℅ιαH # ℅ύρυθμ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς
^υτικής ~ισόδου ℅¥ναι αναγκα¥α προϋπόθ℅σ#για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των μ℅τακινήσ℅ωναπό
τ#ν ανατολικήHκ℅ντρική και βορ℅ιοδυτικήπλ℅υρ£ τ#ς πόλ#ς προς το χώρο τ#ς ~Χ™℗ 2008
και αντ¥στροφαĦ
11.7.3. θ℅ώρ#σ# Μέσων Μα№ικής Μ℅ταφορ£ς - ®ροτ℅ινόμ℅να έργα β£σ℅ι
υφισταμένων σχ℅δ¥ων και λόγω τ#ς ~Χ™℗
11.7.3.1. °ύστ#μα λ℅ωφορ℅¥ων ℗§°θ και Κ¤~@
Όπως αναφέρθ#κ℅ στο κ℅φ£λαω 11.4.3., το σύστ#μα των λ℅ωφορ℅¥ων του ℗§°&
προβλέπ℅ται Ĵγα ℅π℅κταθ℅¥ σ℅ π℅ριοχές που σήμ℅ρα καλύπτ℅ι το Κ¤~@Ħ ℗ι προτ℅ινόμ℅ν℅ς
γρομμές σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν κ£θ℅τ# σύνδ℅σ# τ#ς Γραμμής 53 του ℗§°& ĜτοÜκό
°ÙνδŬυĞ συνιστούν ένα ολοκλ#ρωμένο σύστ#μα ^#μόσιας §στικής - ®℅ριαστικής
°υγκοινωνιακής ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς τ#ς ^υτικής &℅σσαλον¥κ#ς και ℅ιδικότ℅ρα τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς
π℅ρωχής του ¤~Ι&Ħ ®αρ£λλ#λαH # λ℅ιτουργ¥α του ¤℅ρματικού °ταθμού Κ¤~@ και #
ούνδ℅σή του μ℅ το οδικό δ¥κτυο τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ρωχής θα συμβ£λ℅ι στ#ν αρτιότ℅ρ#
λ℅ιτουργ¥α του συστήματος μ℅ταφορών στ#ν πόλ# καθώς ℅π¥σ#ς και στ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#
των μ℅τακινήσ℅ων λόγω ~Χ™οĦ
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11.7.3.2. °ιδ#ροδρομική ℅ξυπ#ρέτ#σ# - ®ροαστιακός Ι ®℅ριφ℅ρ℅ιακός σιδ#ρόδρομος
" λ℅ιτουργ¥α του προαστιακού Ι π℅ριφ℅ρ℅ιακού σιδ#ροδρόμου θα αναβαθμ¥σ℅ι τI
σ#μ℅ρινή σιδ#ροδρομική σύνδ℅σ# &℅σσαλον¥κ#ς - °¥νδου μ℅ προφανή οφέλ# για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# των ℅ργα№ομένων κοι ℅πισκ℅πτών τ#ς ~Χ™℗ 2008.
Κατ£ συνέπ℅ιαH το έ™Υ℗ αυτό κρ¥ν℅ται ιδια¥τ℅ρα σ#μανŪκό γHα τ#ν ℅ύρυθμ#
λ℅ιτου™Υ¥α τ#ς ~Χ™℗ και τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των μ℅τακινήσ℅ων προς και από τ#ν Έκθ℅σ#Ħ
°#μ℅ιών℅ται ότι # δυνατότ#τα κατασκ℅υής παρακαμπτ#ρÍου γραμμής του
προαστιακού Ĝή τ#ς Ǿφιατ£μ℅ν#ς γραμμής του ℗°~ĞH ώστ℅ να συνδ℅θ℅¥ απ℅υθ℅¥ας ο χώρος
τ#ς ~Χ™℗ στο ¤~Ι& μ℅ το υπόλοιπο σιδ#ροδρομικό δ¥O¤ǾÕH πρέπ℅ι να ℅ξ℅τασθ℅¥ από τον
℗°~H λαμβ£νοντας υπόψ# το τι θα ℅ξακολουθήσ℅ι να υπ£ρχ℅ι και λ℅ιτου™Υ℅¥ στον
συγκ℅κριμένο χώρο μ℅τ£ τ# λήξ# τ#ς ~Χ™℗H ώστ℅ # τ℅κμ#ρ¥ωσ# τ#ς σκοπψότ#τας τ#ς
παρ£καμψ#ς να ℅¥ναι # πλέον ρ℅αλισπκή μ℅ τ℅χνοοικονομικούς όρουςĦ
°#μ℅ιών℅ται όŪ δυνατότIτα λ℅ιτουργ¥ας ℅νός δẀȘτύου προαστιακού Ι
π℅ριφ℅ρ℅ιακού σιδ#ροδρόμουH όπως αυτό π℅ριγρ£φ#κ℅ στα ®™℗#Υούμ℅ναH συναντ£ αρκ℅τές
δυσκολ¥℅ς και πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι δ℅κτή μ℅ ℅πιφύλαξ# όσον αφορ£ στον χρονικό ορ¥№οντα
υλοπο¥#σ#ς τουĦ
11.8. ®ροτ£σ℅ις οργ£νωσ#ς τ#ς στ£θμ℅υσ#ς
℗ι αν£γκ℅ς στ£θμ℅υσ#ς του χώρου τ#ς ~Χ™℗ 2008 αφορούν καταρχήν στους
℅ργα№όμ℅νους και ℅πισκέπτ℅ς τ#ςĦ §ναφορικ£ μ℅ τους ℅ργα№όμ℅νουςH σ#μ℅ιών℅ται ότι στ#ν
~Χ™℗ 2008 αναμέν℅ται να ℅™Υασθούν συνολικ£ 2.000 £τομα ℅κ των οπο¥ων οι 1.000
προβλέπ℅ται να διαμένουν στο «χωριό» τ#ς Έκθ℅σ#ςĦ §ν£γκ℅ς στ£θμ℅υσ#ς προκύπτουν
℅π¥σ#ς και για τα οχήματα τροφοδοσ¥ας των διαφόρων ℅γκαταστ£σ℅ων τα οπο¥α θα
χρ#σιμοποιούν το ℅σωτ℅ρικό οδικό δ¥κτυο τ#ς Έκθ℅σ#ςĦ
§ν£*κ℅ς στ£θμ℅οο#ς ℅ρ*α№οιĦιένων
℗ι Ι .000 ℅ργα№όμ℅νοι οι οπο¥οι θα διαμένουν στο «χωριό» τ#ς Έκθ℅σ#ς ℅κτιμ£ται
όŪ θα διαθέτουν ŨĦΧ όχ#μα σ℅ ποσοστό 50% ĜιδιωŪκ£H ℅νοικια№όμ℅να κλπĦĞĦ Κατ£
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συνέπ℅ια απαιτούνται 500 θέσ℅ις στ£θΜ~Ǿ°#ςH ιαόπ℅δα διαμορφωμέν℅ςH σ℅ χώρο πλ#σ¥ον
τοιL «χωριού» τ#ς Έκθ℅σ#ςĦ &℅ωρώντας ότι κ£θ℅ θέσ# στ£θμ℅νσ#ς ιĦχĦ οχήματος ωαιιτ℅¥
σ℅ ισόπ℅δ# διαμόρφωσ# 15 ¤ĦμĦH απαιτούνται °ǾνŬλΙO£ 7.500 ¤ĦμĦ για τ#ν ℅ξẀπ#ρέτ#σ#των
500 ÍĦχĦ οχ#μ£των π°Ẁ ανήκουν στους διαμένοντ℅ς στο «χωριόĞĞĦ
Όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥HĦ # κατανομή των μ℅τακινήσ℅ων κατ£ μέσο των
ιιπόλσιπων 1.000 ℅ργα№ομένωνH οι οπο¥οι θα Oατ℅ẀθÙινŬνται καθ#μ℅ριν£ προς τ#ν Έκθ℅σ#
από κ£θ℅ ®@~Ǿρ£ τ#ς πόλ#ς ℅κτιμ£ται ότι θα ℅¥ναι # ακόλσẀθ#J
• ιĦχĦ οχήματαJ 50%
• Μέσα Μα№ικών Μ℅ταφορών και ταξ¥J ĪÌÌËο
§υτό πρακτικ£ σ#μα¥ν℅ι ότι απαιτούνται ℅πιπλέον 500 θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς για τους
℅ργα№όμ℅νÕǾς παιL θα διαμέẂοẀν ℅κτός Έκθ℅σ#ςĦ ℗ι θέσ℅ις αẀτές προτ℅¥ν℅ται να
χωροθ℅τ#θούν πλ#σ¥ον τ#ς ℅ισόδαιL Ĝπόλ#ςĞ παιL πρŬŬρÙ№℅ται για το προσωπικόH στο νότιο
τμήμα τοιL κĒρÙως χώροιL τ#ς Έκθ℅σ#ςĦ &℅ωρώντας ότι κ£θ℅ θέσ# στ£θΜ~Ǿ°"ς ιĦχĦ
οχήματος απαιτ℅¥ σ℅ ισόπ℅δ# διαμόρφωσ# 15 τĦμĦH απαιτούνται συνολικ£ 7.500 ¤ĦμĦ για τ#ν
℅ξυπ#ρέτIσ# των 500 ΙĦΧ οχ#μ£των που ανήκουν στους διαμένοντ℅ς ℅κτός «χωρωύĞĞĦ
°Ẁνολικ£H # ℅ξẀπ#ρέτ#σ# των αναγκών στ£θμ℅νσ#ς των ℅ργα№ομένων στ#ν
Έκθ℅σ# °Ǿν℅πόγ℅ται τ# δ#μιοẀργ¥α 1.000 θέσ℅ων στ£θμ~Ǿ°"ς σ℅ δύο ξ℅χωριστούςχώ™ÕǾς
Ĝγια λόγÕǾς καλύτ℅ρ#ς οργ£νωσ#ς τ#ς προσπέλσσ#ςτοẀςĞĦ
§ν£*κ℅ς στ£θιιĦ℅υσŪς ℅πισκ℅πτών
§ναφορικ£ μ℅ τους ℅πισκέπτ℅ς σ#μ℅ιών℅ται ότι τ#ν ~Χ™℗ 2008 αναμέν℅ται να
℅πισκέπτονται #μ℅ρ#σ¥ως 90.000 £τομα μ℅ κορύφωσ# τα 120.000 στ#ν πλέον β℅βαρ#μέν#
#μέραĦ " κατανομή των μ℅τακινήσ℅ων κατ£ μέσο των ℅πισκ℅πτών που από κ£θ℅ πλ℅υρ£
τ#ς πόλ#ς θα Oατ℅ẀθÙινŬνται προς τ#ν Έκθ℅σ#H λαμβ£νοντας ιιπόψ# τα αποτ℅λέσματα τ#ς
Γ℅νικής Μ℅λέτ#ς Μ℅ταφορών και ΚẀκλοφορ¥ας για το ®°& και τ#ν π' - ¶G φ£σ#H ℅¥ναι #
ακόλσẀθ#J
• ιĦχĦ οχήματαJ 40%
• ^#μόσι℅ς °ǾΓOÕινων¥℅ς Ĝ@℅ωφορ℅¥α ℗§°&H Κ¤~@H @℅ωφορ℅¥α
℅ξǾ®"ρέτ#σ#ς οργανωμένων ℅πισκ℅πτών (group), ταξ¥ĞJ 60%
Κατ£ συνέπ℅ια οι μ℅τακινήσ℅ις μ℅ ιĦχĦ οχήματα ανέρχονται σ℅ 12.000 συνολικ£
αν£ #μέραH μ℅ μέσ# πλήρωσ# 2,0 ℅πιβ£τ℅ς Ι όχ#μαĦ " μέσ# δι£ρκ℅ια στ£θΜ~Ǿ°"ς
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℅κŪμ£ται σ℅ 4 ώρ℅ς Ĝμ℅ π℅ρ¥οδο λ℅ιτουργ¥ας των π℅ριπτέρων ¥σ# μ℅ 12 ώρ℅ςĞĦ Κατ£
σẀνέπ℅WαH ο δ℅¥κτ#ς ℅ναλλαγής στ£θμ℅υσ#ς ανέρχ℅ται σ℅ 3 οχήματα αν£ θέσ# το ÍÎωροĦ
§παιτουνται λοιπόν συνολικ£ 4.000 θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ςĦ &℅ωρώντας ότι κ£θ℅ θέσ#
στ£θμ℅υσ#ς ΙΧĦ οχήματας αιωιτ℅¥ σ℅ ισόπ℅δ# διαμόρφωσ# 15 ¤ĦμĦH αιÜιτŬPται °ǾνÕλΙO£
60.000 ¤ĦμĦ (60 στρέμματαĞ για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ΙΧ οχ#μ£τωνĦ
®ροτ℅¥ν℅ται να διαμορφωθουν τουλ£χιστον 4 χώροι στ£θμ℅υσ#ς πλ#σ¥ον των 4
- ℅ισόδων Ĝπύλ℅ςĞ των ℅πισκ℅πτών στους χώρους τ#ς Έκθ℅σ#ςH έτσι ώστ℅ να δW℅ιιOÕλĒν℅ται #
προσέλ℅υσ# και απσχĦώρ#σ# των οχ#μ£των των ℅πισκ℅πτών Ĝσ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ# δ#μωυργ¥α
℅νός και μοναδικοĒ χώρŬẀ στ£θμ℅υσ#ς πŬẀ οδ#γ℅¥ σ℅ προβλήματα ΚǾOλŬφÕ™Ũακής
℅ξυπ#ρέτ#σ#ςĞĦ
~π¥σ#ςH οφ℅¥λ℅ι να δ#μÍ℗υργ#θ℅¥ ένας χώρος στ£θμ℅υσ#ς για τα λ℅ωφορ℅¥α
℅ξυπ#ρέτ#σ#ς οργανωμένων ℅πισκ℅πτών (group) όπŬẀH αφοĒ προ#γουμένως αποβιβ£σουν
τŬẀς ℅πιβ£τ℅ς τους σŪς 4 πύλ℅ς τ#ς Έκθ℅σ#ςH θα σταθμ℅ÙLσŬυν για το χρονικό δι£στ#μα
τ#ς ℅π¥σκ℅ψ#ςĦ NκŪμήθ#O℅H μ℅ β£σ# Ūς υποθέσ℅ις τρόπου μ℅τακ¥ν#σ#ς των ℅πισκ℅πτών
που διαμένουν ℅κτός ®°&H όŪ πρέπ℅ι να υπ£ρξ℅ι οργανωμένος χώρος στ£θμ℅υσ#ς για
τουλ£χιστον 500 λ℅ωφορ℅¥α σ℅ χώρο συνολικής έκτασ#ς 3 στρ℅μμ£τωνĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τα ταξ¥ προτ℅¥ν℅ται # δ#μιουργ¥α ℅Hδικών ℅σοχών αναμονής και στις έξι
℅ισόδους Ĝπύλ℅ςĞ τ#ς Έκθ℅σ#ς (4 για το κοινόH Ι για το °ǾΝ℅δριαOό κέντρο και τ# δÍ℗¥κ#σ#
και Ι για το πρŬσωÜκόĞĦ ~κτιμήθ#κ℅ ότι σ℅ κ£θ℅ ℅σοχή πρέπ℅ι να ℅ξυπ#ρ℅τŬǾνται 50 ταξ¥Ħ
§ν£γκ℅ς στ£θμ℅υσ#ς ŬÜμ£των τρŌ€ÕδŬσΊ§Ŀ
¤α οχήματα τροφοδοσ¥ας θα σταθμ℅ύουν πλ#σ¥ον των ΙĿτφιαOών ℅Υκαταστ£σ℅ων
τ#ς ~Χ™℗ Ĝστο ℅σωτ℅ρικό οδικό δ¥κτοο τ#ς Έκθ℅σ#ς και σ℅ ℅ιδικές ℅σοχέςH ώστ℅ να μ#ν
ιωρ℅μποδ¥№℅ται # κ¥ν#σ# των π℅№ώνĞĦ
11,10, °υμπ℅ρ£σματαĤ ®ροτ£σ℅ις
Μ℅ τ#ν υÍ℗θέτ#σ# του βασικοĒ σ℅ναρ¥ου θα υπ£ρξουν σ#μανŪO£ προβλήματα
όσον αφορ£ σŪς μ℅τακινήσ℅ις των ℅πισκ℅πτών από τον τόπο διαμονής τσας Ĝ®°&H
°τρυμωνικόH ΧαλκιδικήH ®ι℅ρ¥αĞ προς τ#ν ~Χ™℗H OαθόŪ το οδικό δ¥κτυο τ#ς πόλ#ς
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λ℅ιτουργ℅¥ σήμ℅ρα σ℅ συνθήκ℅ς κορ℅σμούĦ
°το ρ℅αλιστικό σ℅ν£ριοĦ # προσθήκ# του Μ℅τρό αναμέν℅ται να β℅λτιώσ℅ι το
℅π¥π℅δο μ℅τακινήσ℅ων στο κέντρο και τ#ν ανατολική πλ℅υρ£ τ#ς πόλ#ς Ĝέως τ#ν π℅ρŨÕχή
ÞαρPιŬυĞĦ °#μ℅ιών℅ται όπ μ℅ β£σ# Ūς προβλέψ℅ις τ#ς Γ℅νικής Μ℅λέτ#ς Μ℅ταφορών &
OυκλŬφŬρÙας ĜΓΜΜΚĞ αναμέν℅ται για το έτος 2005 διαχωρισμός στις μ℅ταιανήσ℅ις μ℅
λ℅ωφŬρ℅Ùα ένανŪ των ιχĦ και £λλων μέσων μ℅ταφορ£ς τ#ς τ£ξ#ς του 40-60% Ĝμ℅ 6.1%
στο μ℅τρόĞĦ Κατ£ συνέπ℅ιαĦ # αναβ£θμισ# του συστήματος^#μοσ¥ων °υγκοινωνιών μ℅ το
μ℅τρόH τ#ν ολοκλήρωσ# τ#ς αναδι£ρθρωσ#ς των λ℅ωφορ℅ιακώνγραμμών του ℗§°&H και
τ# γ℅νικότ℅ρ# β℅λτ¥ωσ# των παρ℅χόμ℅νων από τον ℗§°& ǾŊι#ρ℅σHών θα συμβ£λ℅ι
απŬφασισŪO£ στ#ν ℅π¥τ℅υξ# του στόχου κατ£ 40-60%. ¤α μέτρα για πς ^#μόσι℅ς
°υγκοινων¥℅ς οφ℅¥λουν να συνοδ℅υτούν από μέτρα διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς κυκλοφορ¥ας (demand
management), έτσι ώστ℅ να π℅ριοριστ℅¥ # κ¥ν#σ# των ΙΧ στο κέντρο τ#ς πόλ#ς και να
δι℅υκολυνθούν οι μ℅ταιανήσ℅ις - μ℅ταξύ των £λλων - προς και από τ#ν ~Χ™℗ 2008.
°το ¥διο σ℅ν£ριοH # παρ£καμψ# του κέντρου θα ℅¥ναι πλέον ℅φικτή σ℅
ικανοποι#πκό ℅π¥π℅δοH λόγω τ#ς λ℅ιτŬυργÙας τ#ς ~ξωτ℅ρικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜNγνατŨα
℗δόςĞH αλλ£ και τ#ς αναβ£θμισ#ς τ#ς ~σωτ℅ρικής ®℅ρWφ℅ρ℅ιακής και των συνδέσ℅ών τ#ς
μ℅ τIν πόλ#Ħ Γ℅νικ£H σ#μ℅ιών℅ται ότι τόσο # ~σωτ℅ρική όσο και # ~ξωτ℅ρική
®℅ρWφ℅ρ℅ιακή ℅¥ναι έργα απαρα¥τ#τα για τ#ν πρόσβασ# στ#ν πόλ# από δι£φορ℅ς
προ℅λ℅ύσ℅ιςH αλλ£ και για τ#ν καλύτ℅ρ# οργ£νωσ# και διαχ℅¥ρισ# του συστήματος
κυκλŬφŬρÙας τ#ς πόλ#ςĦ
°το αισιόδοξο σ℅ν£ρŨÕH # προσθήκ# τ#ς θαλ£σσιας συγκοινων¥ας ℅πιτρέπ℅ι αφ℅νός
τ#ς σύνδ℅σ# πρŬασŪαOών π℅ρωχώνH όπου θα διαμέν℅ι τμήμα των ℅πισκ℅πτών τ#ς ~Χ™℗
2008 ĜπĦχ π℅ρŨÕχή ®℅ρα¥αςH Μ#χανιώναĞ μ℅ το κέντρο αλλ£ και το χώρο τ#ς ¥διας τ#ς
~Χ™℗ ĜπĦχĦ α℅ροδρόμŨÕH °¥νδοςĞĦ ~π¥σ#ςH θα ℅πιτρέψ℅ι μ℅ρική αποσυμφόρ#σ# του οδικού
δικτύου μ℅ τ#ν προσπέλασ# του κέντρου Ĝκυρ¥ως από ανατολική &℅σσαλον¥κ#H ~G
^#μοπκό ^ιαμέρισμα ^ήμου &℅σσαλον¥κ#ςH Καλομαρι£ĞĦ " κατασκ℅υή τ#ς
υποθαλ£σσιας αρτ#ρ¥ας θα ℅πιτρέψ℅ι τ#ν παρ£καμψ# του κέντρου από τ# νόπα πλ℅υρ£
και τ#ν αποφυγή διέλ℅υσ#ς διαμπ℅ρών κινήσ℅ων από το κέντροH δ¥νοντας παρ£λλ#λο τ#ν
℅υOαφÙα σ℅ ℅κτ℅ταμέν# αναβ£θμισ# των συνθ#κών κ¥ν#σ#ς των π℅№ών στο κέντροH αλλ£
και τ#ν ℅ν¥σχυσ# του ρόλου των ^#μόσιων °υγκοινωνιών στ#ν ¥δια π℅ριοχήĦ
" στ£θμ℅υσ# μ℅ τους χώρους οου προτ℅¥νονται έως στο 2008 θα ανŪμ℅τωπισθ℅¥ σ℅
οριακό ℅π¥π℅δο και ℅κπμ£ται όα # №ήτ#σ# για στ£θμ℅υσ# στο κέντρο θα συν℅χ¥σ℅ι να
υπ℅ρβα¥ν℅ι τ#ν προσφορ£H ℅κτός ℅£ν ℅φαρμοστούν παρ£λλ#λο μ℅ τ#ν κατασκ℅υή χώρων
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στ£θμ℅υσ#ς μέτρα διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς κυκλοφορ¥αςĦ ¤ο θέμα τ#ς στ£θμ℅υσ#ςH ℅ιδικ£ για τους
χώρους τ#ς ~Χ™℗ που θα καταλήγουν όλα τα μέσα μ℅ταφορ£ς ĜΙĦΧH λ℅ωφορ℅¥αĞH θα
αντιμ℅τωÜσθ℅¥ όταν οριστικοποι#θ℅¥ ο χώρος τ#ς έκθ℅σ#ςĦ " χρήσ# των ταξ¥ ℅¥ναι ℅π¥σ#ς
σ#μαντικό θέμαH καθώς ℅κτιμ£ται ότι σ#μαντικό τμήμα των ℅πισκ℅πτώνH ℅ιδικ£ αυτών του
℅ξωτ℅ρικούH θα χ™#σψοποιούν το συγκ℅κριμένο μέσοĦ " ℅νοικ¥ασ# αυτοκινήτων ĜπĦχĦ για
τους διαμένοντ℅ς στ# Χαλκιδική ή στο ®°&Ğ ℅¥ναι ένα ℅π¥σ#ς σ#μαντικό θέμα ℅ιδικ£ για
τους ℅πισκέπτ℅ς υψ#λού ℅ισοδήματοςĦ ¤έλοςH σ#μ℅ιών℅ταŸ κατG αναλογ¥α μ℅ όHτι ¥σχυσ℅ σ℅
£λλ℅ς προ#γούμ℅ν℅ς ~Χ™℗H ότι # προσφορ£ πακέτων ℅κδρομικών / τουριστικών από τα
γραφ℅¥α τουρισμού μπορ℅¥ να π℅ριλαμβ£ν℅ι και τ#ν οργανωμέν# μ℅τακ¥ν#σ# ωWό το
ξ℅νοδοχ℅¥ο προς και από τ#ν ~Χ™℗ μ℅ ℅ιδικ£ λ℅ωφορ℅¥αĦ
Για τ#ν αξιοπο¥#σ# τ#ς έκτασ#ς του ~Χ™℗ VÙιŤ μ℅ το πέρας τ#ς ®αγκόσμιας
Έκθ℅σ#ςH προτ℅¥ν℅ται ℅κ℅¥ # μ℅ταφορ£ και λ℅ιτουργ¥α του ℅κθ℅σιακού κέντρου
&℅σσαλον¥κ#ςĦ ®ρόκ℅ιται ουσιαστικ£ για τ# μ℅τ℅γιȘατ£στασ# τ#ς ^~&H αφού το
℅κθ℅σιακό συγκρότ#μα θα υπ℅ρκαλύπτ℅ι τ#ν ℅πιφ£ν℅ια των υφιστ£μ℅νων υποδομώνĦ
NÜẄλέŬẂH # διαμόρφωσ# του ℅κθ℅σιακού συγκροτήματος θα ℅Üτρέπ℅ι τ#ν αυξομ℅¥ωσ#
των χώρων και τ#ν παρ£λλ#λ# δι℅ξαγωγή διαφορ℅τικών ℅κδ#λώσ℅ωνĦ ¤ο μν#μ℅ιακού
χαροκτήρα και υψ#λής ποιότ#τας ℅λλ#νικό π℅ρ¥πτ℅ρο θα μπορ℅Ι να αξιοποι#θ℅¥ για
℅κθέσ℅ις κλαδικές και καΜιτ℅χẂικές - ℅ικαστικέςĦ ~ναλλακτικ£ ή συμπλ#ρωματικ£H το
℅ιȘθ℅σιαOό κέντρο θα μπορ℅¥ να στ℅Υ£σ℅ι ℅πιχ℅φήσ℅ις καινοτομ¥ας ή υψ#λής τ℅χνολσΥ¥αςH
λ℅ιτουργ¥℅ς διο¥κ#σ#ς ℅Üχ℅ιρήσ℅ων και συναφ℅ις χρήσ℅ιςH μ℅ μ¥σθωσ# ή πώλ#σ# χώρωνĦ
¤έλοςH το χωριό ~Χ™℗ μ℅ μικρού κόστους μ℅τατροπές - αναδιατ£ξ℅ις χώρων ℅ντ£ς των
οικιστικών κ℅λυφώνH θα μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ ως κατοικ¥α μέσων - υψ#λών
℅ισοδ#μ£τωνH κατοικ¥α ℅κπαιδ℅υτικού προσωπικού και τμ#ματικ£ ως ξ℅ẂŬδŬχ℅¥Õ
℅μπορικών ℅πισκ℅πτώνĦ
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Μέρος ΓJ §ξŨολόΥ#σ# των προτ℅ινόμ℅νωνέργων και πρότασ# αναδιοργ£νωσ#ςτων
διαδρομώντοοςĦ
12. Γ℅νικ£ συμπ℅ρ£σματα - ®ροτ£σ℅ις
ĻŊώ τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του Ι980 και μ℅ δ℅δομέν# τ# ραΥδα¥α οικιστική και
πλ#θυσμιακή §ΝΆπτẀ©" τ#ς Ŋώλ#ς τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς έκαναν έντονα τα σ#μ£δια τ#ς
℅μφ£νισής τους τα πρώτα σοβαρ£ ΚǾκλŬφÕριαO£ προβλήματαĦ ¤α απαρα¥τ#τα μέτρα
℅λήφθ#σαν μ℅ προσοχή και σύν℅σ# ℅νώ παρ£λλ#λα £ρχισαν οι σχ℅διασμο¥ για τ#ν ℅π¥λυσ#
του θέματος μ℅ προοπτική σ℅ β£θος χρόνουĦ ℗ ℗ργανισμός ™υθμιστικού τ#ς πόλ#ς σ℅
σẀν℅ρXασ¥α μ℅ τους τοπικούς φορ℅¥ς £™ΧÍσαν Gνα μ℅λ℅τούν πς πιθανές προτ£σ℅ιςĦ ¤ο
πρόβλ#μα από τ# δ℅κα℅τ¥α του '80 έως τις μέρ℅ς μος έχ℅ι τριπλασιαστ℅¥ĦΧαροκτ#ρισ#κό
℅¥ναι το γ℅γονός ότι ο μέσος χρόνος μ℅τ£βασ#ς στο κέντρο τ#ς πόλ#ς από 20 λ℅πτ£
℅κτιν£χτ#κ℅ στ# Ι ώραĦH ℅νώ τις ώρ℅ς αιχμής αυξ£ν℅ταÍ ακόμ# π℅ρWσσότ℅ρŬĦ ^℅ν ℅¥ναι
ŲŬχα¥Õ ότι τα ποσοστ£ των μέσων μ℅ταφορ£ς στ# &℅σσαλον¥κ# ℅¥ναÍ İÌÌĦËο μ℅ lX. και
μόλÍς 30% μ℅ τα μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ςH όταν τα αντ¥στοιχαποσοστ£ σπς σοβαρές και
℗ρΥανωμέν℅ςπόλ℅ις τ#ς ~υρώπ#ς κẀμα¥νŬνταιστο 35% γÍ℗ τα ΙΧĦ και 65% *ια τα μέσα
μα№ικής μ℅ταφορ£ςĦ °τ# &℅σσαλον¥κ# κινούνται π£νω από 850.000 αυτοκ¥ν#ταH ℅νώ #
πόλ# OαGWέχ℅Í και το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό ιώξ#σ#ς στις αγορές Ħνέων αυτοκινήτων στ#ν
~λλ£δαĦ ℗ πλ#θοσμός τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς ανέρχ℅ται στο 1.000.000 κατο¥κοοςH ℅νώ οι
συγκοινωνιακές υποδομές του πολ℅οδομικού τ#ς συγκροτήματος ℅παρκούν ℗™Íακ£ για
700.000 OατŬ¥ιȘŬŬςĦ
ΜHα συνολική συγιȘŬινωνιακή πολιτική για τ# Μ#τροπολιτική ®℅ριοχή τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς πρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
» ^W℅υρυμένŬ σύστ#μα αστικών καÍ υπ℅ραστικών λ℅ωφορ℅¥ωνĦ
» Κατασκ℅υή του μ℅τρόĦ
)i> §ν£πτιLξ# ℅Üφαν℅ιαιȘού μέσου ĜτραμĞĦ
Ĵγ @℅ιτουργ¥α γραμμών προαστÍακού σω#ρόδρομουĦ
Ŷ℗Ĥ &αλ£σσια συγΚÌÍνων¥αĦ
Ŷ℗Ĥ ¶℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών μ℅τακινήσ℅ων π℅№ών και ποδ#λ£τωνĦ
)i> °τρατ#γικής σ#μασ¥αςH αλλ£ π℅ρωρισμέν#ς ΙĿ@¥μακας ιȘατασιȘ~ǾΉ νέων ŬδŨιȘών
έργωνĦ
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,. Μέτρα διαχ℅¥ρισ#ςτ#ς δι℅ξαγωγήςκαι τ#ς №ήτ#σ#ςτ#ς κυιȘλιŊφŬρ¥αςĜιαφιοριαμού
τοο ΙΧĞH και
);- ολοκλ#ρωμένοH συντονισμένο σχ℅διασμό και διαχ℅¥ρισ# τοο συστήματος μ℅ κοινή
τιμολ℗GΥιακή πολιτική για όλα τα μέσαH ℅ιLρ¥ŲŲατ# και συστ#ματική παροχή
πλ#ροφόρ#σ#ς για τα δρομολόγιαH δ#μιοοργ¥α σταθμών μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς μ℅ταξύ των
μέσων και σταθμών αυτοκινήτων Ĝκαι ÍPδ#λ£τωνĞ park & Ų¥TŤĦ
Όπως αναφέρθ#κ℅ στο 50 κ℅φόλαιοH # ℅νδ℅δ℅ŲXμέν# λύσ# για τ#ν πόλ# τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς ℅¥ναι αυτή τοο ℅λαφρού μ℅τρόĦ " διαδρομή ποο έχ℅ι προταθ℅¥ κρ¥ν℅ται ως #
πλέον αποδοπκή για το υπόγ℅ιο μέσοH αφού διατρέχ℅ι τ#ν πόλ# παρόλλ#λο προς τ#
θ£λασσα από τον ΝĦ°Ħ°Ħ έως τ#ν ιαφιοχή τ#ς Νέας ~λβ℅τ¥ας ĜΧ£ρτ#ς 12.1.). " ℅ν λόγω
χ£ραξ# τοο μ℅τρό δέον ℅¥ναι να παραμ℅¥ν℅ι ως έẄ℅Ÿ αφού διατρέχ℅ι όλο το β℅βαρομένο
κυκλοφοριακ£ κέντρο και ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ αρκ℅τές π℅ριοχές ποο βρ¥σκονται στ#ν ℅μβέλ℅ι£ τοοĦ
Όσον αφορ£ ŬŪς μ℅λλŬνŪκές ℅π℅κτ£σ℅ις τουH προτ℅¥ν℅ται να δ#μιοοργ#θ℅¥ δ¥χτυο
έως το ~λ℅υθέριο - Κορδ℅λιόH μέσω τοο νέοο τ℅ρμαπκού σταθμού των Κ¤~@H όποο ℗α
δ#μιοοργ#θ℅¥ σταθμός μ℅τ℅πιβ¥βασ#ς μ℅ταξύ μ℅τρόH τραμH αστικώνH ǾΙ§φ§σŪκών
PŬφÕρ℅¥ων και προαŬŪακούĦ NπÙσ#ςH χρήσιμ# κρ¥ν℅ται # ℅πέκτασή τοο προς Ūς δοτικές
συνοικ¥℅ς καώ μήκος τ#ς οδού @αγκαδ£H έως το Άσυλο στο ^ήμο °ταορούπολ#ς ĜΧ£ρτ#ς
12.2.).
¤α οφέλ# του έ™ΥÕWL σιLν¥στανται στ# μ℅¥ωσ# τÕWL αριθμού των ΙĦΧ και των
λ℅ωφορ℅¥ων στο κέντρο τ#ς πόλ#ςH τ# μ℅¥ωσ# κατ£ 35-50% του χρόνου μ℅τακ¥ŘÍŨσ#ς των
℅πιβατώνH τ#ν ℅ξοικονόμ#σ# ℅νέργ℅ιαςH τ# μ℅¥ωσ# τ#ς ατμοσφαφικής ρύπονσ#ς και
#χορύπανσ#ς και τις δυνατότ#τ℅ς ®ÕWL παρέχονται στ# νέα κατ£στασ# για τ#ν αναβ£θμισ#
τ#ς ποιότ#τας №ωής στο κέντροH καθώς και τ#ν αν£δ℅ιξ# τ#ς φυσιογνωμ¥ας τοοĦ
Για το τραμ # προτ℅ινόμ℅ν# από τ# μ℅λέτ# τοο 1989 διαδρομή κρ¥ν℅ται ως
αν℅παρκής και δ¥χως ουσ¥αH αφού ℅¥ναι σχ℅δόν παρ£λλ#λ# μ℅ αυτή τοο μ℅τρό και σ℅ πολύ
μικρή απόστασ# από αυτόH γ℅Υονός ποο δ℅ δικαιολογ℅¥ τ# σκοπιμότ#τα ύπορξής τ#ς
ĜΧ£ρτ#ς 12.1.). §ντ¥ αοτήςH συνιστ£ται ένα δι℅Ẁ™ÕμένŬ δ¥κτυο ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς των δοτικών
σιLνοικιώνH ένα για τις π℅ριοχές τ#ς Άνω και Κ£τω ¤ούμπαςH τ#ς ®υλα¥ας και τ#ς
Χαριλ£οοH καθώς και ένα ποο θα ξ℅κιν£ από το κέντρο τ#ς πόλ#ς και ℗α ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τ#ν
ιαφιοχή τ#ς Καλομαρι£ς ĜΧ£ρτ#ς 12.3.).
®ω συγκ℅κριμέναĦ για τις δυτικές συνοικ¥℅ς ℅νδ℅¥κνυται δ¥κτυο που θα ξ℅Hκτν£ από
τον τ℅ρματικό σταθμό τ#ς ℅πέκτασ#ς του μ℅τρό στο Nλ℅WLθέριŬ - Κορδ℅λιόH και μέσω των
οδών Ó℅X£λŬẀ §λ℅ξ£νδροο και ^#μ#τρ¥ου Καροολή στους δήμαυς NǾΌ°μŬŬ και
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°ταẀρŬυπŬλ#ς ανήστοιχα θα καταλήγ℅ι στον τ℅ρματικό σταθμό τ#ς ~®ΈΙĿ¤ασ#ς του μ℅τρό
προς τις δẀτικές συνοικ¥℅ςĦ °τ# συνέχ℅ια θα κιν℅¥ται παρ£λλ#λα στο στρατόπ℅δο ®αυλου
Μ℅λ£ προς το ^ήμο Ν℅£πολ#ς και μέσω τ#ς οδού §γ¥ων ®£ντων θα καταλήγ℅ι στο Νέο
°ιδ#ροδρομικό °ταθμόĦ " γρομμή αυτή θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ το ~λ℅υθέρια - Κορδ℅λιόH τον
~ύοσμοH τ#ν "λιαύπολ#H τ# °ταυρούπολ#H τ#ν ®ολ¥χĦν# και τ# Ν℅£πολ#Ħ
~πιπλέονH προτ℅¥ν℅ται μια δ℅ύτ℅ρ# γραμμήH # οπο¥α θα ξ℅κιν£℅ι από τον σταθμό
των Κ¤~@H θα διέρχ℅ται μ℅ταξύ των στρατοπέδων Μ℅γ£λου §λ℅ξ£νδρου και
®απαιŲẀρια№ή και μέσω των οδών §κριτών και OαραGÙσΚ£κ# θα καταλήγ℅ι στο στρατόπ℅δο
®α£λου Μ℅λ£H όπου θα υπ£ρχ℅ι σταθμός μ℅τ℅πιβψασ#ς μ℅ τ#ν πρώτ# γραμμήĦ °τ#
συνέχ℅ιαH το τραμ θα ℅ισέρχ℅ται στŬẀς ^ήμους ®ολ¥χν#ς και °υκ℅ών και μέσω τον οδών
¶ασĦ Γ℅ωρΥ¥ουH ™ήγα €℅ρα¥ου και §γ¥ων ®£ντων θα καταλήγ℅ι στο °ιδ#ροδρομικό
°ταθμόĦ " γραμμή αυτή θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ Ūς π℅ριαχές τ#ς Μ℅ν℅μέν#ςH τ#ς Ν℅£πολ#ςH τ#ς
®ολ¥χν#ς και των °υκ℅ώνĦ ®℅ραιτέρȘŬH θα συνδέ℅ι και τα στρατόπ℅δα τ#ς π℅ριοχής που -
όπως αναφέρθ#κ℅ - θα μ℅τ℅γκατασταθαύν και στις ℅κτ£σ℅ις τοας θα δ#μιαυργ#θούν χώροι
πρασȚνŬυH αναψυχής και καλλιτ℅χνικών δραστ#ριοτήτωνĦ
¤έλοςH για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# του ^ήμου §μπ℅λοκήπων ℅νδ℅¥κνυται γραμμή τραμ
που θα ξ℅κιν£ απ£ το Ν°° και μέοω των οδών €ιλιπποαπ£λ℅ως και ~λĦ Ł℅νÍ№έλŬẀ θα
καταλήγ℅ι στα στρατόπ℅δα ®απακυρια№ή και Μ℅γ£λου Ļλ℅ξ£νδρŬẀH όπου θα συναντ£ τ#
δ℅ύτ℅ρ# γραμμή και θα ℅πιστρέφ℅ι μέσω τ#ς ~λ Ł℅νÍ№έλŬẀ και π£λι στον Ν°°Ħ
®ροκ℅ιμένου για τ#ν ℅ξẀπ#ρέτ#σ# των ανατολικών π℅ριοχών τ#ς πόλ#ςH συνιστ£ται
γραμμή που θα ξ℅κιν£ από τον τ℅ρματικό σταθμό του μ℅τρό στ# Νέα ~λβ℅τ¥α μέσω των
οδών §ναξψ£νδρουH §νατολικής &ρ£κ#ςH ®όντου και ^ιογένουςH θα δισσχ¥№℅ι τ#ν §γ¥ου
^#μ#τρ¥ουH στ# συνέχ℅ια θα κατ℅βα¥ν℅ι από τ#ν 3'''' °℅πτ℅μβρ¥ου στ# @℅ωφόρο °τρατού
όπου μέσω τ#ς §γγ℅λ£κ# και τ#ς ~θνικής §μύν#ς θα ℅ισέρχ℅ται στ#ν §γ¥ου ^#μ#τρ¥ου
για να ℅πιστρέψ℅ι μέσω τ#ς ¥διας διαδραμής στ# Νέο ~λβ℅τ¥αĦ " γραμμή θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ Ūς
π℅™ιοΧές Χαριλ£ουH Κ£τω ¤ούμπα και ¤ριανδρ¥αH καθώς ℅π¥σ#ς και το §ριστοτέλ℅ω
®αν℅πιστήμιο &℅σσαλον¥κ#ς και τ#ν π℅ριοχή τ#ς Έκθ℅σ#ςH # οπο¥α πρόκ℅ιται να
μ℅τατραπ℅¥ σ℅ μ#τροπολιπκό π£ρκο μ℅ τ#ν μ℅τ℅γκατ£στασ# τ#ς ^ι℅θνούς Έκθ℅σ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς στις ℅ΥκαΜστ£σ℅ις τ#ς ~Χ™℗ στ#ν π℅ριοχή τ#ς °ÙνδŬυĦ ℅νώ αναμέν℅ται να
ανακουφ¥σ℅ι τ#ν π℅ριοχĴή του κέντρου και ιδια¥τ℅ρα αυτήν που παρουσι£στ#κ℅ στο
κ℅φόλαιο 4.5, στ#ν οπο¥α οι σ#μαŒ®Oότ℅™ÕΙ κόμβοι και οδο¥ λ℅ιτουργούν σ℅ ℅π¥π℅δο
κορ℅σμούĦ
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NπÙσ#ςH # πρότασ# ℅μπ℅ριέχ℅ι ℅πιπλέον μια γραμμή ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς των ανατολικών
συνοικιώνH που θα ξ℅κιν£ και αυτή από το °ταθμό του μ℅τρό στ# Νέα ~ιGρ℅τ¥α και μέσω
τ#ς διαδρομής τ#ς πρώτ#ς θα ℅ισέρχ℅ται στ# Γρ#γορ¥ου @αμπρ£κ# προς το ^ήμο ®υλα¥ας
και θα συν℅χÙ№℅ι μέσω τ#ς @℅ωφόρου ¤№ων Κέν℅ντυ και τ#ς οδού ®ροφήτ# "λ¥α στ#ν
π℅ριοχή τ#ς Χαριλ£ουH για να καταλήξ℅ι στο τέρμα τ#ς Νέας ~λβ℅τ¥αςĦ " διαδρομή αυτή
θα ℅¥ναι κυκλικήH λσΥω τ#ς ιδωμορφ¥ας του ℅δ£φους προς ®υλα¥αH θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τις
π℅ριοχές ¤ριανδρ¥αςĦ Άνω και Κ£τω ¤ούμπαςH ®υλαÙας καÍ ΧαρÍλ£ουĦ ℅νώ αναμέν℅ται να
μ℅τρι£σ℅ι τα κυκλοφοριακ£ προβλήμοτα που αν#μ℅τωπÙ№℅ι ο ^ήμος ®υλα¥αςH τα οπο¥α
παρουσι£στ#καν στο κ℅φ£λαιο 4.3.
¤έλοςH μ℅ τ#ν π™℗ϋπόθ℅σ# ότι μ℅ τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς υποθαλ£σσιας αρτ#ρ¥ας θα
π℅№οδρομ#θ℅¥ # @℅ωφόρος Ν¥κ#ς και στα πλα¥σια μιας γ℅νικότ℅ρ#ς αν£πλασ#ς τ#ς
παρολιακής №ών#ς και του μ℅τώπου τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH προτ℅¥ν℅ται γραμμή τραμ που θα
ξ℅κιν£ από το Ν°° και μέσω των οδών Μοναστ#ρ¥ουĦ ^ωδ℅κανήσουH °αλαμ¥νος και
Κουντουριώτου θα ℅ισέρχ℅ται στον π℅№όδρομο τ#ς @℅ωφόραυ Ν¥κ#ςĦ °τ# συνέχ℅ια θα
διασχ¥№℅ι τ# @℅ωφόρο Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδρουH # οπο¥α αναμέν℅ται να αποσυμφωρ#θ℅¥
κυκλοφοριακ£ μ℅ τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς υποθαλ£σσιας αρτ#ρ¥ας και μέσω των οδών Γ℅ωργ¥ου
®απανδρέουH ĻνδριανŬǾ®Όλ℅ωςH ~λĦ ¶℅νι№έλου και ℗μήρου θα καταλήγ℅ι στον τ℅ρματικό
σταθμό του μ℅τρό στ# Νέο ~λ℅β℅τ¥αĦ " διαδρομή αυτή θα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ το κέντρο τ#ς πόλ#ς
και τ#ν π℅ριοχή τ#ς OαλαμŬρŨ£ςH ℅νώ # πρότασ# ℅μπ℅ριέχ℅ι και λσΥους ιστορικής μνήμ#ςH
αφού # διαδρομή ℅Íναι πανομοιότυπ# μ℅ αυτή του τρα¥νου τ#ς παραλ¥ας που λ℅ιτου™Υούσ℅
στ# &℅σσαλαν¥κ# από το 1917 έως το 1935.
Όσον αφορό στον πρŬŠστẀικό σιδ#ρόδρομοH # πλέον ℅νδ℅δ℅ιγμέν# λύσ# ℅Üτ£σσ℅ι
σύνδ℅σ# μ℅ τις π℅ριοχές τ#ς ¶έροιας και τ#ς Έδ℅σσαςH # οπο¥α θα ξ℅κιν£ όμως από το
Ν°°H καθώς και σύνδ℅σ# μ℅ το Καλοχώρι και τ# °¥νδο που θα ξ℅κιν£ και αυτή από το Ν°°
και θα π℅ρν£℅ι από το °ταθμό μ℅τ℅Üβ¥βασ#ς στα Κ¤~@Ħ Για τ#ν ανατολική πλ℅υρ£ τ#ς
πόλ#ς προτ℅¥ν℅ται σύνδ℅σ# μ℅ τ# Χαλκιδική που θα ξ℅ŨKŘν£ από το °ταθμό τ#ς Νέος
~λβ℅τ¥αςH θα διέρχ℅ται από το §℅ροδρόμιο «Μ§Κ~^℗ΝΙ§LH και θα συνŸ¥№℅ι προς τις
π℅ριοχές τ#ς ®℅ρσ¥αςH τ#ς Μ#χανΙΙ»νας και τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δαςH οι οπο¥℅ς έχουν ραγδα¥α
αναπŲẀχθ℅¥ και αυξήσ℅ι τον πλ#θυσμό τους τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH κατ℅υθυνόμ℅νος προς τ#
Χαλκιδική ĜΧ£ρτ#ς 12.4.).
§ναφορικ£ μ℅ τ#ν αρŪιρŅŠ διαμπ℅ρούς ΚŊŊκŨŬφŬρȚαςH προτ℅¥ν℅ται αυτή να ξ℅κιν£
από τ# Νέα ^υŪκή ~¥σοδο και μέσω νέου δρόμου που θα διέρχ℅ται από τ#ν π℅ριοχή του
λιμανωύ να ℅ισέρχ℅ται στ# θ£λασσαĦ °τ#ν π℅ριοχή του «Μ§Κ~^℗Νι§ ®§@@§°Ğ
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℅νδ℅¥ιȘνẀται # διατήρ#σ# τ#ς ℅ξόδου πρσς τ#ν ξ#ρ£ *ια τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς παρ£καμψ#ς
τ#ς π℅ριοχής του κέντραυH ŲιŊĦJλÙŅ και π℅ραιτέρω ℅πέκτασή τ#ς πρσς τ#ν Καλαμαρι£ μ℅
υποθαλ£σσια τμήμα που θα καταλήγ℅ι στ#ν οδό Καπ℅τ£ν ΓΙĿΌΝ" και μέσω τ#ς οδσύ
®όντου θα σẀν~Þ¥№℅Ũ πρσς το α℅ραδρόμια ĜΧ£ρτ#ς 12.5.).
¤έλοςH *ια τ#ν πŠρ£ŊÜα ωÜκή σẂXκŬινων¥α πρστ℅Ùν℅WαŨ ℅πέκτασ# τ#ς *ραμμής
δυŪκ£ πρσς @αχανόκ#πŬẀςH ΚαλαχώρŨ και °¥νδσ *ια τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ℅ÜσO℅πτών τ#ς
~Χ™℗ του 2008, ℅£ν και ℅φόσον # τ℅λ℅ατα¥α διαρXανωθW¥ από τ#ν πόλ#Ħ ~π¥σ#ςH #
πρότασ# π℅ριλKιμβ£ν℅Ũ τ#ν ℅πέκτασ# ανατολικ£ πρσς το §℅ροδρόμια και Ūς π℅ριαχές τ#ς
®℅ρα¥ας και των Νέων ~πιβατώνĦ όχι μόνον ως °ǾνέĤι℅ια του δρομολσΥ¥ου προς
Καλαμαρι£H ŲιŊĦJλÙŅ και απ℅αθ℅¥ας από το κέντρα τ#ς πόλ#ς ĜΧ£ρτ#ς Ι 2.6.).
°χ℅Ūκ£ μ℅ τα υπόλοιπα έρΥαH # πλέον ℅νδ℅δ℅#μέν# λύσ# ℅¥ναι να ℅ισαχθαύν
διαδραμές mini-bus που θα ℅ξυπ#ρ℅τούν Ūς δυσπρόσιτ℅ς π℅ρωχές των Μ℅τ℅ώρωνH των
°υκ℅ώνĦ του ~πταπυργ¥ουĦ τ#ς NẀαπ℅λ¥σ™ΙÕς και των 40 ~κκλ#σιώνĦ στις οπο¥℅ς ℅¥ναι
ανέφικτ# # χωραθέτ#σ# μέσου σταθ℅ρής τροχι£ςĦ ~πιπλέονH οι διαδρομές πρστ℅¥ν℅ταŨ να
℅ξυπ#ρ℅τŬǾν τους χώρους στ£θμ℅υσ#ς που λ℅ιτουρΥούνĦ κατασκ℅υ£№ονται ή έχουν
χωροθ℅τ#θ℅¥ ανατολικ£ Ĝ^#μαρχ℅¥ουH Χ§Ν&H ¶℅λλιδ℅¥ουH ^~&H Χ#μ℅¥ουĞ και δŬŪOWŊ του
κέντρου Ĝ®λĦ ^#μοκρατ¥αςH @ιμέναςĞ και να σανδέουν τους αρχαHŬλŪXΙOŬύς χώρους καH
τους χώρους τουρισŪκού ℅νδPφΈ™Õν¤Õς ĜŁǾ'αẂŪνό και ĻρχHαιŬλÕGXΙ¥Șό Μουσ℅¥οĦ Άνω
®όλ#ĞĦ
Για τ#ν π℅ρ¥πτωσ# των αστιχών λ℅ωφορ℅¥ων του οĦ§Ħ°Ħ&Ħ το πλ£νο ℅πιτ£σσ℅ι τ#ν
£μ℅σ# β℅λτ¥ωσή τους ĜκλιμαŪσμόςH ÕŅOŬλŪXHO£ λ℅ωφορ℅¥αĞH καθώς και τ#ν αναδι£ρθρωσ#
των *ραμμών μ℅ διέλ℅υσ# τ℅σσ£ρων μόνο *ραμμών κορμού από το κέντρα τ#ς πόλ#ς *ια
αποσυμφόρ#σ# τ#ς κυκλοφορ¥ας και ℅πιπλέον αναδι£ρθρωσ# μ℅τ£ τ#ν κατασκ℅υή των
μέσων σταθ℅ρής ¤™οχι£ςH ούτως ώστ℅ να μ#ν καθ¥στανται ανταγωνισπκ£ προς το νέα
μέσαH των οπο¥ων # βιωσιμότ#τα θα διαιωβ℅ύ℅ταιĦ
°υν℅κδαχĒG£H *ια τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των χρ#στών των μέσων σταθ℅ρής τροχι£ςH #
δ#μωυρΥ¥α χώρων στ£θμ℅υσ#ς αυτŬιȘινήτων ιȘαι ποδ#λ£των στους σταθμούς αποτ℅λ℅¥ τ#ν
πλέον ℅νδ℅δ℅τΥμέν# λύσ#H ℅νώ *ια τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής των κατοαων και τ#ν
αισθ#Ūκή αναβ£θμισ# τ#ς πόλ#ς # χ£ραξ# δικτύου ποδ#λατοδρόμων ŲιŊĦJλÙŅ και # πλήρ#ς
π℅№οδρόμ#σ# τ#ς @℅ωφόραυ Ν¥κ#ς μ℅τ£ τ# λ℅ιτουρΥια τ#ς υποθαλ£σσιας αρτ#ρ¥ας θα
σ#μ£ν℅ι τ#ν αρχή τ#ς διαδικασ¥ας αν£πλασ#ς τ#ς πόλ#ςĦ
" &℅σσαλαν¥κ# βρ¥σκ℅ται σ℅ μια πολύ κρ¥σιμ# τομή τ#ς ιστορ¥ας τ#ςĦ " προοπτική
μ℅τ℅ξέλιξ#ς τ#ς σ℅ μ#τραπŬλιŪκό κέντρο των ¶αλκαν¥ων μ℅ τα σανακόλουθα οφέλ# *ια
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τ#ν πόλ# και τους κατο¥κους τ#ς προ℗ποθέτ℅ι τ#ν π℅ρ£τωσ# των προτ℅ινόμ℅νων μέτρων
αναβ£θμισής τ#ςĦ ℗ σχ℅διασμός που ξ℅κ¥ν#σ℅ πριν από ®Ōλλ£ χρόνια οφ℅Řλ~ι να
μ℅τουσιωθ℅¥ σ℅ έ™*αĦ για να μ# χαθ℅¥ # μοναδική αυτI ~ǾOαφ¥α για τ#ν πόλ#Ħ Άλλωστ℅H #
υποψ#φιότ#τα Ίια τ# δΙÕŨĒΥ£νωσ# τ#ς ~Χ™℗ του 2008 ℅ξαρτ£ται £μ℅σα από τ#ν
υλŬιŲŬ¥#σ# των έρĒĜων τουλ£χιστοντου μ℅τρό και τ#ς υποθαλ£σσιαςαρτ#ρ¥αςĦ ®℅ραιτέρωH
℅πιβ£λλ℅ται# δ#μΙÕǾŮΊ¥ανέου ο℅ροδιαδρόμουΊHα τ#ν υιŲŬδŬχή μ℅Υ£λKον α℅ροσκαφών®Ōυ
θα μ℅ταφέρουν τους ℅πισκέπτ℅ς τ#ς έκθ℅σ#ςĦ ℗ σχ℅διασμός καĦ οι ℅ξαΊΊ℅λ¥℅ς ΊαI τον ℅ν
λĬĒĜω δι£δρομο ήταν ℅νWÕΊμένα στο ¶G Κ®°H αλλ£ ακόμ# δ℅ν έχουν ξ℅κινήσ℅ι οι ℅™Ίασ¥℅ς
υλŬιŲŬ¥#σής τουĦ ®ρέπ℅ι ℅πιτέλους οι ιθύνοντ℅ς να συν℅ιδ#τÕ®ŌιήσŬυẂ WÍς §ŒΆΊO℅ς τ#ς
πόλ#ς και WÍς πρŬŬπŪκέςπου τ#ς παρŬυσι£№ŬẂÜŸνα δραστ#™ΙÕ®Ōι#θαύνHνα δι℅κδικήσουν
και να απαιτIσουν τα έ™*α που θα αναβαθμ¥σουν τ#ν πόλ#H θα τ#ν κατοστIσουν
φιλικότ℅ρ# για τους κατο¥κους και πόλο έλξ#ς νέων ℅π℅νδυτών και ℅πισκ℅πτώνH
β℅λτιώνοντας έτσι τ#ν ÕŅOÕνÕμǾĿΉ κατ£στασ# όχι μόνον τ#ς &℅σσαλŬẂ¥κ#ςH αλλ£ και
ολόκλ#ρ#ςτ#ς χώραςĦ
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Χ£ρτ#ς 12.4: " πρότασ# για τον προαστιακό σιδ#ρόδρομο
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®§™§™¤"Μ§
¤α κυριότ℅ρα σχέδια αν£πωξ#ς του βασικού και π℅ριαστικού °Ǿ°¤ΉμαŲŬς
μ℅ταφορών σύμφωνα μ℅ τ# ΓΜΜΚ και μ℅ χρονικό ÕρÙ№Ŭντα υλοπο¥#σ#ς έως το 2005,
καΊαν℅μ#μένα καΊ£ ^ήμοJ
^ήμος§Υ¥ου ®αύλου
ΙĦ §νισόπ℅δοι κόμβοι π℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜΚ7)
^ήμοςĻμπȘŨŬκήπων
ΙĦ §ναβ£θμισ# @ιŲXκαδ£ Ĝόρω μ℅ ^ήμο Ν℅£πολ#ςĞ
2. Άξονας Μ℅ΥĦ §λ℅ξ£νδρου - Γωγούσ# - Ωραωκόστρου
3. Άξονας ^Ħ Καραολή - ~πτανήσου - Μακ℅δονΙας - §ΚρΙτα Ĝ§ναβ£θμισ#H
μονοδρομήσ℅ιςĞ
4. Άξονας §κριτών - ~λπ¥δος - §Ħ ®απανδρέου Ĝμέσω του κόμβου του ΚόκοραĞ
5. Άξονας 26"' ℗κτωβρΙου - OωλŬνW£ρ# Ĝαναβ£θμισ#Ğ
^ήμος ~λ℅υθ℅ρ¥ουĤΚορδ℅λιού
ΙĦ ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή Ĝαπό κόμβο ΚĪ έως Κ Ι 6-1 αναβ£θμισ# σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρ# λ℅ωφόροĞ
2. ℗δική σύνδ℅σ# Ιων¥ας από φυλακές ^ωβατών μ℅ ℅σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή
3. Άξονας ®απαφλέσσαĤ Μ℅ΥĦ §λ℅ξ£νδρουĤ ^Ħ Καροολή Ĝαναβ£θμισ#Ğ
4. ℗δός §ναπαόσ℅ως Ĝδι£νοιξ#H υπόΥ℅ια δι£βασ#H OατασΙĿ~ΙΙΉ του τμήματος βόρ℅ια τ#ς
℅σωτ℅ρικής π℅™Ǿ™℅ρ℅ιακήςĞ
^ήμος ~υόσμου
1. Άξονας ^Ħ Καραολή - ~πτανήσου - Óακ℅δŬνÙας - §κρ¥τα Ĝ§ναβ£θμισ#H
μονοδ™℗μήσ℅ǾĴĞ
2. ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή Ĝαπό κόμβο ΚĪ έως Κ16-1 αναβ£θμισ# σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρ# λ℅ωφόροĞ
3. Άξονας ®απαφλέσσα - Μ℅ΥĦ §λ℅ξ£νδρου - ^Ħ Καραολή Ĝαναβ£θμισ#Ğ
4. ℗δός §ναπαύσ℅ως Ĝδι£νοιξ#H υπόΥ℅ια δι£βασ#H κατασκ℅υή του τμήματος βόρ℅ια τ#ς
℅σωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅ιακήςĞ
5. ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ από ΚΙ έως ΚÏ
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6. ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ παρ£πλ℅υροι οδο¥ (S.R.) από ΚΙ έως ΚÏ
7. ~νδι£μ℅σ# ®℅ριφ℅ρ℅ιακή NǾΌ°μŬυJ ℗δός μ℅ταξǾ ℅σωτ℅ρικής και ℅ξωτ℅ρικής
π℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜΝέος £ξονος που βρ¥σκ℅ται βόρ℅ια τ#ς ℅σωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅ιακής και
συνδέ℅ι τ#ν ~υκαρπ¥α μ℅ τ#ν ®Ħ~Ħ℗Ħ &℅σσαλον¥κ#ς - OιλιȘÙςĞĦ " απόλ#ξή τ#ς στ#ν
π℅ριοχή Ũων¥ας - ^ιαβατών μπορ℅¥ να αντικατασταθ℅¥ από τ#ν οδό μ℅ταξÙŊ
ĒΧαλυβουρΥικήςĒ και Χ#μικών ¶ιομ#χανιών
8. Κ£τω διαβ£σ℅ις ~σωτ℅ρικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακήςJ §ναπαύσ℅ωςH ~θνĦ §ντιστ£σ℅ωςH
ÓπŬυμπŬẀλ¥νŬς
9. Κόμβος ΚΊΈ℗ - ΚÎÌ - ^#μ#τρ¥ου και Καροολή Ĝαναβ£θμισ#Ğ
10. ℗δός Μαι£νδρου Ĝαναβ£θμισ#H κατασκ℅υή του τμήματος βόρ℅ια τ#ς ℅σωτ℅ρικής
®℅ριφ℅ρ℅ιακήςĦ °ύνδ℅σ# μ℅ Šνισόπ℅δο κόμβο μ℅ ℅σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĞ
11. ℗δός ~θνικής §ντιστ£σ℅ως Ĝαναβ£θμισ#H υπόΥ℅ια δι£βασ#H κατασκ℅υή τμήματος
βόρ℅ια τ#ς ℅σωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅ιακήςĞ
12. ℗δός Μακρυγι£νν# Ĝαναβ£θμισ#H κατασκ℅υή του τμήματος β£ρ℅ια τ#ς ℅σωτ℅ρικής
®℅ριφ℅ρ℅ιακήςĞ
13. Κ£θ℅τ℅ς συνδέσ℅ις ΩραÍÌκ£στρουJ Κατασκ℅υή 2 κ£θ℅των συνδέσ℅ων Ωραιοκ£στρου
μ℅ ~γνατ¥α ℗δό και ~σωτ℅ρική π℅ριφ℅ρ℅ιακή και νέα σόνδ℅σ# Ωραιοκ£στρου Ĝπαρ£λλ#λ#
μ℅ ℅ξωτ℅ρική π℅ριφ℅ρ℅ιακήĞ
14. ^ι£νοιξ# ĦŨŪπŬδρŬμΙÕυ από ®ŠπόXŬυ έως §ρŨστοτέλοος
15. ^ύο (2) χώροι στ£θμ℅υσ#ςκ£τω από το στροτόπ℅δο®απακυρια№ή Ĝδ℅ν αποκλ℅¥℅ι τ#ν
αν£πŲẀξ# καÍ £λλων υπόγ℅ιωνÞH¥ŊŮων από το ^ήμοĞ
^ήμος~Υ℅δώοου
ΙĦ ℗δική σόνδ℅σ# Ũων¥ας από φυλακές ^ιαβατώνμ℅ ℅σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή
2. ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ από ΚΙ έως ΚÏ
3. ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ παρ£πλ℅υροι οδο¥ (S.R.) από ΚΙ έως ΚÏ
4. ~νδι£μ℅σ# ®℅ριφ℅ρτιακή NẀόσμŬẀJ ℗δός μ℅ταξι¥ ℅σωτ℅ρικής και ℅ξοHτ℅ρικής
π℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜΝέος £ξονος που βρŨσιȘ℅ταŨ β£ρ℅ια τ#ς ℅σωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅ιακής και
συνδέ℅ι τ#ν ~υκαρπ¥α μ℅ τ#ν ®Ħ~ĦοĦ &℅σσαλον¥κ#ς - OιλιȘÙςĞĦ " απόλ#ξή τ#ς στ#ν
π℅™ÍÌχή Ιων¥ας - ^ιαβατών μπορ℅¥ να ανŪκατασταθ℅¥ από τ#ν οδό μ℅ταξύ
ĒΧαλυβουρΥŨκήςĒ και Χ#μẀȘών ¶ιομ#χανιών
5. °ύνδ℅σ# ĬŸ προβλήτα μ℅ το οδικό και σιδ#ροδρομικό δ¥κτυο
6. ℗δός ®όντουĦ Χ£ραξ# Ūαρ£πλ℅Ẁρ# στον προβλ℅πόμ℅νο ℅μπορ℅υματικό σταθμό οĦ°Ħ~Ħ
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7. §ναβ£θμισ# οδικού δικτύου π℅ριοχής ¶Ι®~Ħ&Ħ - £ξονος ¶Ι®~Ħ&Ħ Ι Ĝ§νατολικό
τμήμαĞ
8. §ναβ£θμισ# οδικού δικτύου π℅ριοχής ¶Ι®~Ħ&Ħ - £ξονας ¶Ι®~Ħ&Ħ 2 Ĝ^υτικό τμήμαĞ
9. ℗δĒHή σύνδ℅σ# Καλαχωρ¥ου - Ũων¥ος Ĝδι£βασ# από τον ℅μιωρ℅υματικό σταθμό και
διαστιτύρωσ# μ℅ ®όντου ẀπόX℅ιαĞ
10. ℗δός Καλοχωρ¥ου - Μ℅ν℅μέν#ς - Νέα °ύνδ℅σ# μ℅ Nξωτ℅ρŨŊKή ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĦ Κόμβος
16 - ΙĦ ~πέκτασ# παραλιακής Καλοχωρ¥ŬẀ
11. ®℅ριφ℅ρ℅ιακή °ΙνδουĦ ℗δός από ℅Ħσ §θ#νών - &℅σσαλον¥κ#ς προς ·~δ℅σσα - ¶έροιαĦ
®λήρ#ς αιωπ℅ρότωσ# μέχρι ℅Ħσ &℅σIν¥κ#ς - Χαλκ#δόνος
12. ®ροέκτασ# οδού Καλοχωρ¥ου - Μ℅ν℅μέν#ς
13. ®αραλιακή OαλŬχωρ¥ŬẀ
14. Άνω δι£βασ# τ#ς ®όντου βορ℅¥ως του κόμβου τ#ς @αχαναγορός Ĝ°Ħ ¶℅νι№έλου -
®όντου - Ν~℗Ğκοι αναβ£θμισ# των προσβ£σ℅ων στ# @αχαναΥ℗ρό μ℅ τ# δ#μωυρXÙα
£ξονα από ℅σωτ℅ρŨŊKή ®℅ριφ℅ρ℅ιακή μέχρι 60 προβλήτα
15. &αλ£σσια §σŪκή °υγκοινων¥α Ĝ℅πέκτασ# βασικού δẀȘτĬÌυĞ
16. ®ροαστιακός σιδ#ρόδρομοςJ °ύνδ℅σ# Καλοχωρ¥ου - Μ℅ν℅μέν#ς
^ήμος θ℅ρμαϊκού
.1. ^ιαπλ£τυνσ# και κατασκ℅υή £ξονα προς ®℅ρα¥α - §ΥĦ ¤ρι£δα ĤΝĦ Μ#χανιώνα
2. °υνδέσ℅ις / ¶℅λτιώσ℅ις προς ~πανομή
3. &αλ£σσια §στική °οΥκοινων¥α Ĝ℅πέκτασ# βασικού δικτύουĞ
^ήμος θέρμ#ς
ΙĦ GGĻνατŬλŨŊKή ~¥σοδοςĒ από §℅ροδρόμιο έως &έρμ# - ανατŬλŨŊKή παρ£καμψ# °έδ℅ς
2. °ύνδ℅σ# μ℅ οδό ®ŬλẀXύρŬυ Ĝ¶G §νατολική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĞJ Νέας £ξονος ιωυ θα συνδέ℅ι
τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή οδό στο ύψος τ#ς ®υλα¥αςH μ℅ τ#ν §νατολική ~¥σοδο βορ℅ιοανατολĒH£
τ#ς &έρμ#ς ιωυ θα παροκ£μπτ℅ι τ#ν ™αιδ℅στόĞ
3. Κόμβος ~θνικής ℗δού προς Χαλκιδική Ĝανισόπ℅δος κόμβος &έρμ#ςĞ - κατ£ργ#σ#
4. ℅Ħσ &℅σΜκ#ς - &έρμ#ς Ĝαναβ£θμισ# του αστικού τμήματος τ#ς &έρμ#ςĞ και
αναβ£θμισ# τ#ς οδού Χαλκιδικής έως τ# διαστιτύρωσ# μ℅ ℅Ħσ ®ŬλẀXύ™Õυ
5. ^υτική π℅ριφ℅ρ℅ιακή &έρμ#ς
6. ^#μιŬẀρXÙα παρ£πλ℅υρων οδών στ# ΝĦ ^ιαX†ΝP Ĝπρος ÞαλκιδŨŊKήĞ
7. ĻνατŬλŨŊKή ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ®ανορ£ματος Îα Ĝαπό οδό ®ανορ£ματος - &έρμ#ς μέχρι
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ανατολική ℅¥σοδοĞ
8. §νατολική NÙαŬδŬς Îα Ĝωτό κόμβο μ℅ ανατολική π℅ριφ℅ρ℅ιακή ®ανορ£ματος μέχρι το
τέλος ℗ικισμού ®ŬẂορ£ματοςĞ
9. °ταθμός αυτŬκτẂήτων ατ#ν ®λατ℅¥α ®αραμ£νας ĜιιπόΥ℅ω 160 θέσ℅ωνĞ
10. &αλ£σσια §στική °υΥκοĦνων¥α Ĝ℅πέκτασ# βασικού δυÜ¥ŬυĞ
11. ¤™§Μ &έρμ#ς Ĝ®απαναστασ¥ου - $℅λλού - &έρμ# - °έδ℅ς - ¶Ι®§ &έρμ#ς -
§℅ροδρόμιοĞ
^ήμος θ℅σσαλον¥κ#ς
1. §νισόπ℅δοι κόμβοι π℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜΚĲĞ - όριο μ℅ ^ήμο ®υλα¥ας
2. §ναβ£θμισ# ĻŠXκαδ£
3. Άξονας ^Ħ Καραολή - ~πτανήσου - Μακ℅δον¥ας - §κρ¥τα Ĝ§ναβ£θμισ#H
μονοδρομήσ℅ιςĞ
4. Άξονας 26" ℗κτωβρ¥ου - Κωλονι£ρ# Ĝαναβ£θμÍÌÍŊĞ
5. ~ĦοĦ &℅σËν¥κ#ςĤ §θ#νών Ĝ^υτική ~ΙσοδοςĞ
6. Κ£τω διαβ£σ℅ις ΚĦ ΚαραμανλήJ 25'" Μαρτ¥ουHΜ Μπότσαρ#H ®Ħ °υνδ¥κοH Κλ℅£νθουςH
Κατσιμ¥δου
7 . 26'" ℗κτωβρ¥ουJ γποβ£θμισ# σ℅ πρωτ℅Ũ¥Ŭυσααρτ#ρ¥α μ℅τ£ τ# λ℅ιτου™ΥαI τ#ς ^υτικής
~ισόδου
8. °ύνδ℅σ# 600 προβλήτα
9. §ναβ£θμισ# ~λĦ ¶℅νι№έλου - ®αναγ¥ας €αν℅ρωμέν#ς
10. §ναβ£θμισ# £ξονα ®ŬẂĦ €αν℅ρωμέν#ς - Μ℅τ℅ώρων / ®ρονο¥ας Ĝ№℅όγος μσẂŬδρόμωνĞ
- ~λπ¥δος - ¶℅νι№έλου - Μ℅σολογγ¥ου / ℗δυσσέως €ωκ£ Ĝσυμπλ#ρωματικ£Ğ - όριο μ℅
^ήμο °υκ℅ών 11. ℗δός §γĦ ^#μ#τρ¥ου Ĝαναβ£θμισ# Καυτατ№όγλου - ^ιογένοοςĞ
12. Άξονας 28" ℗κτωβρ¥ου - Κλ℅£νθουςĤ §γĦ Μαρ¥ν#ς Ĝαναβ£θμισ#Ğ
13. ℗δός Μ Μπότσαρ# Ĝμονοδρόμ#σ# - αναβ£θμισ#Ğ
14. ℗δός ®Ħ °υνδ¥κα Ĝμονοδρόμ#σ#Ğ
15. ℗δός 25'" Μαρτ¥ου Ĝμονοδρόμ#σ#Ğ
16. Άξονας ^ισγένουςĤ §ναξψ£νδρου Ĝαναβ£θμισ#Ğ
17. ℗δός §λĦ ®απαναστασÙŬυ Ĝαναβ£θμισ#Ğ
18. Άξονας O§ŒΆ™" - °ταγ℅ιρ¥τ# Ĝαναβ£θμισ#Ğ
19. ℗δός rp. §αμπ™£κ# Ĝαναβ£θμισ#Ğ
20. Άξονας ®λαστήρο - ®ροφĦ ÑλÙα Ĝ§Œ§¶£θμισ#Ğ
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21. ΆξοναKĴ ¤σέλιου Ĝαπό *ŨÙπ℅δŬ ®§℗ΚĞ - ~γνοτ¥α Ĝαναβ£θμισ# - δι£νοιξ#Ğ
22. §νισόπ℅δοι κόμβοι ℅ντός πόλ#ς
23. Μ~¤™℗ - ~γκριθ℅¥σα διαδρομή 9,5 km
24. &αλ£σσια ĻσŪκJή °ιΥΥκοινων¥α
25. ^Hαδρομές μικρών λ℅ωφορ℅¥ων (min; - bus) στο κέντρο τ#ς πόλ#ς
26. °ταθμός αυτοκινήτων στ# ΓĦ ®απανδρέου & Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδρου
27. °ταθμός αυτŬΙĿ¤ŒΉτωνστ#ν Κλ℅£νθους- ®απαναστασ¥ου
28. °ταθμός αυτοκινήτων στ#ν ®λĦ Nλ℅Ẁθ℅ρ¥ας
29. °ταθμός αẀτŬκινήτων στ#ν ®λ §ριστοτέλους
30. °ταθμός αẀτŬκινήτων στο °τρατόπ℅δο ¤σφογι£νν#
31. °ταθμός αυτοκινήτων σ℅ υπόλοιπους σταθμούς - Κέντρο
32. °ταθμός αυτοκινήτων σ℅ Ǿ®ΌλΩιπŬυς σταθμούς - ®℅ριφ℅ρ℅ιακ£
^ήμος Καλαμαρι£ς
ΙĦ ΆξοναKĴ ®όντου Ĝπλήρ#ς κατασκ℅υή τ#ς αδού ®όντου για δ#μιουργ¥α £ξονα Γκόν# -
®όντουĞ
2. ℗δός &Ħ °οφούλ# Ĝανοβ£θμισ#Ğ
3. ℗δός ΝĦ ®λαστήρα Ĝαναβ£θμισ#Ğ
4. ℗δός Χ#λής Ĝπρος παραλ¥αĞ
5. Μ~¤™℗ - ~γκριθ℅¥σα διαδρομή 9,5 km: όριο μ℅ ^ήμο ®υλα¥αKĴ και &℅σσαλον¥κ#ς
6. &αλ£σσια §στική °ǾΓOÕινων¥αĜβασΙOό δ¥κτẀŬĞ
7 . °ταθμός αυτοκινήτων στο ®ροαύλιο του ^#μαρχ℅¥ου Ĝυπόγ℅ιος 180 θέσ℅ωνĞ
^ήμος OŬÓιËŊέŬĦς
ΙĦ ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ από ΚΙ έως ΚÏ
2. ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ παρΆ®@~Ǿ™ÕŅ οδο¥ (S.R.) από ΚΙ έως ΚÏĦ °υνδέσ℅ις μ℅ταξύ
ÕΙΙĿΙσμών και δικτύου ΩραιÕO£στ™ÕǾ
^ήμοςÓŤẂ℅ŮΈŒXς
ΙĦ ΆξοναKĴ ^Ħ Καραολή - ~πτανήσου - Μακ℅δον¥αKĴ - §κρ¥τα Ĝ§νοβ£θμισ#H
μοναδρομήσ℅ιςĞ
2. ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή Ĝαπό κόμβο ΚĪ έως K16-I αναβ£θμισ# σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρ# λ℅ωφόροĞ
3. ℗δική σύνδ℅σ# Ιων¥ας από φυλακές ^ιαβατών μ℅ ℅σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή
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4. Κόμβος Κ¤~℗ - ΚÎÌ - ^#μ#τρ¥ου και Καραολή Ĝαναβ£θμιο#Ğ
5. ~Ħ℗ &℅σΙν¥κ#ς - §θ#νών Ĝ^υτική ~¥σοδοςĞ
6. 26'" ℗κτωβρ¥ουJ Υποβ£θμισ# σ℅ πρωτ℅ύουσα αρτ#ρ¥α μ℅τ£ τ# λ℅ιτου™GĜ¥α τ#ς ^υτικής
~ισόδου
7 . °ύνδ℅σ# 600 προβλήτα
8. ℗δός Καλοχωρ¥ου - Μ℅ν℅μέν#ς - Νέα °ύνδ℅σ# μ℅ ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήH Κόμβος
16-1. ~πέκτασ# παραλιακής Καλοχωρ¥ου
9. Άνω δι£βασ# τ#ς ®όντου βορ℅¥ως του κόμβου τ#ς @αχαναHIορ£ς Ĝ°Ħ ¶℅νι№έλου -
®όντου - Ν~℗Ğ και αναβ£θμισ# των προσβ£σ℅ων στ# @αχαναγορ£ μ℅ τ# δ#μιου™*¥α
£ξονα από ℅σωτ℅ριιȘή ®℅ριφ℅ρ℅ιακή μέχρι 6° προβλήτα
10. ^υτική ~¥σοδος Ĝανισόπ℅δος κόμβος ^℅νδροποτ£μουĞH προσβ£σ℅ις και τοÜκές
συνδέσ℅ις
11. °ταθμός αυτŬιȘινήτων στο ^#μοπκό Parking
^ήμος Μ#ΥανŨώνας
ΙĦ Ιχθυόσκαλα - Καρδ¥α Ĝπρος ΧαλκιδικήĞ - ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ΝĦ Μ#χανιόινος
^ήμος Μ¥κοας
ΙĦ ^ιαπλατύνσ℅ις Ι νέα τμήματα Ι β℅λτιώσ℅ις οδού πρας ~πανομή
^ήμος Ν℅£πολ#ς
ιĦ §ναβ£θμισ# @αHIκαδ£ Ĝόριο μ℅ ^ήμο §μπ℅λοκήπωνĞ
2. Άξονος Mq. §λ℅ξ£νδρου- Γωγούσ# - Ωραιοκ£στραυ
3. §ναβ£θμισ# ~λ ¶℅νι№έλου - ®αν℗GĜ¥ας €ον℅ρωμέν#ς
4. §ναβ£θμισ# ™Ħ €℅ρρα¥ου
5. °ταθμός αυτοκινήτων στο κέντρο του ^ήμου Ĝυπόγ℅ιοςĞ 30 θέσ℅ωνĞ
^ήμος ®ανορ£ματος
ΙĦ °ύνδ℅σ# μ℅ οδό ®ολ℗GĜύρου Ĝ¶G §νατολική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĞJ Νέος £ξονος που θα συνδέ℅ι
τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή οδό στο ύψος τ#ς ®υλα¥αςH μ℅ τ#ν ĻνατŬλιιȘή ~¥σοδο βορ℅ιοανατολŪȘ£
τ#ς &έρμ#ς που θα παρακ£μπτ℅ι τ#ν ™αιδ℅στό
2. §νατολική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ®ανορ£ματος Îα Ĝαπό οδό ®ανορ£ματος - &έρμ#ς μέχρι
ανατολική ℅¥σοδοĞ
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3. §νατολική ~¥σοδος Îα Ĝαπό κόμβο μ℅ ανατολική π℅ριφ℅ρ℅ιακή ®ανορ£ματος μέχρι το
τέλος ℗ικισμοĒ ®ανορ£ματοςĞ
4. °ταθμός αυτοκινήτων στο ®αλαιό ^#μοτικό °χολ℅¥ο ĜĒπόγ℅ως 130 θέσ℅ωνĞ
Κοινόι#ια ®ιĤĦJύκων Ĝ™℅τ№¥κιĞ
ΙĦ §νισόπ℅δοι κόμβοι π℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜΚĬĞ
^ήμος ®ολ¥ΥΥ#ς
ΙĦ §νισόπ℅δοι κόμβοι π℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜΚĬĞ
2. §ναβ£θμισ# @αγκαδ£ Ĝόριο μ℅ ^ήμο °ταĒροΙL®ολ#ςĞ
3. Άξονας §κριτών - ~λπ¥δοςĤ§ ®απανδρέου Ĝμέσω τοĒ κόμβοĒ τοĒ ΚόκοραĞ
4. ℗δός @℅ωφόρος °τρατοĒ Ĝαναβ£θμισ#Ğ
5. Άξονας €Íλ¥ππου - ^ασυλλ¥ου και σύνδ℅σ# μ℅ @Ħ °τρατού
6. §ναβ£θμισ# τ#ς §ĤΥνώστου °τρατιώτοĒ
^ήμος ®υλα¥ας
ΙĦ §νισόπ℅δοι κόμβοι π℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜΚĮH ΚĲĞ
2. °Ēνδ℅σ# μ℅ οδό ®ολαγĒρου (8' §νατολική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήĞJΝέος £ξονας που θα συνδέ℅ι
τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακήοδό στο Ēψος τ#ς ®ĒλαιαςH μ℅ τ#ν ĻνατŬλυȘή ~¥σοδο βορ℅ιοανατολικ£
τ#ς &έρμ#ςποĒ θα παρακ£μπτ℅ιτ#ν ™αιδ℅στό
3. ^#μιουρΥ¥α παρ£πλ℅υρων οδών τ#ς ΝĦ ^ιαγωνÙŬυ
4. Άξονας Καν£ρ# - °ταγ℅φιτ# Ĝαναβ£θμισ#Ğ
5. ℗δός ΓρĦ @αμπρ£κ# Ĝαναβ£θμισ#Ğ
6. Άξονας ®λαστήρα - ®ροφĦ "λ¥α Ĝαναβ£θμισ#Ğ
7. Άξονας ¤σέλιου Ĝαπό γήπ℅δο ®§℗ΚĞ - ~γνατ¥α Ĝαναβ£θμισ# - δι£νοιξ#Ğ
8. ®ροέκτασ# οδοĒ Μιχαήλ $℅λλοĒ μέχρι οικισμό ®ανορ£ματος
9. §νατολική π℅ριφ℅ρ℅ιακή ®ανορ£ματος ΙĦ §νισόπ℅δος κόμβος μ℅ οδό α℅ροδρομ¥ου στ#ν
π℅ριοχή τοĒ ^ιαβολκανικ℗ΙL ΚέντροĒ
10. ΜĦ §ντόπαĤ Γ℅ωρΥικής σχολής Ĝαναβ£θμισ#Ğ
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2. Άξονας Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδρου - ΓωΥούσ# - Ωραιοκ£στρŬẀ
3. Άξονας ^Ħ Καρασλή - ~πτανήσου - Μακ℅δον¥ας - §κρ¥τα Ĝ§ναβ£θμισ#H
μονοδρομήσ℅ιςĞ
4. Άξονας §κριτών - ~λπ¥δος - §Ħ ®απανδρέου Ĝμέσω του κόμβου του ΚόκοραĞ
5. ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή Ĝωτό κόμβο ΚĪ έως ΚΙĬ·Í αναβόθμισ# σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρ# λ℅ωφόροĞ
- 6. Άξονας ®απαφλέσσα - Μ℅γĦ §λ℅ξ£νδρου - ^Ħ Καραολή Ĝαναβ£θμισ#Ğ
7. ~νδι£μ℅σ# ®℅ριφ℅ρ℅Wακή ~υόσμουJ ℗δός μ℅ταξύ ℅σωτ℅ρικής και ℅ξωτ℅ρικής
π℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜΝέος £ξονας που βρ¥σκ℅ται βόρ℅ια τ#ς ℅σωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅WαOής και
συνδέ℅ι τ#ν ~υκαρπ¥α μ℅ τ#ν πĦ~ĦοĦ &℅σσαλον¥κ#ς - OιλκÙςĞĦ " ωτόλ#ξή τ#ς στ#ν
π℅ριοχή Ιων¥ας - ^ιαβατών μπορ℅¥ να αντικατασταθ℅¥ από τ#ν οδό μ℅ταξύ
ĒΧαλυβουργικήςĒ και Χ#μικών ¶ιομ#χανιών
8. ℗δός ÓαOρẀXι£νν# Ĝαναβ£θμισ#H κατασκ℅υή του τμήματος βόρ℅ια τ#ς ℅σωτ℅ρικής
®℅ριφ℅ρ℅ιακήςĞ
9. ℗δός Μπουμπουλ¥νας Ĝδι£νοιξ# ρ℅ύματος §σ#μ£κ#H υπόγ℅ια δι£βασ#Ğ
10. °ταθμός αυτοκινήτων ¤℅ρψιθέας και στο ®£ρκο του ®ολιτιστικού Κέντρου
^ήμος °υκ℅ών
ΙĦ Άξονας §κριτών - ~λπ¥δος - §Ħ ®απανδρέου Ĝμέσω του κόμβου του ΚόκοραĞ
2. §ναβ£θμισ# £ξονα ®ανĦ €αν℅ρωμέν#ς - Μ℅τ℅ώρων Ι ®ρονο¥ας Ĝ№℅ύΥας μονοδρόμωνĞ -
~λπ¥δας - ¶℅νι№έλου - Μ℅σολοΥγ¥ου Ι ℗δĦ €ωκ£ Ĝσυμπλ#ρωματικ£Ğ
^ήμος ¤ριανδρ¥ας
1. §νισόπ℅δοι κόμβοι π℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜΚĮĞ
2. Άξονας 28" ℗κτωβρ¥ου- Κλ℅£νθοος - §γĦ Μαρ¥ν#ς Ĝαναβ£θμισ#Ğ
3. §ναβ£θμισ# τοπικού οδικού δικτύου
4. Κατασκ℅υή υπόγ℅ιου σταθμού αυτοκινήτων 150 θέσ℅ων
^ήμοςΧοοτH£τ#
ΙĦ ℗δός ®ανορ£ματος - Χορτι£τ# Ĝαναβ£θμισ#Ğ
^ήμος ΩραŨÕκ£στοου
ΙĦ ℗δός Ļναπαύσ℅WẀς Ĝδι£νοιξ#H υπύΥ℅ια δι£βωσ#H Oατασκ~Ǿή του τμήματος βόρ℅ια τ#ς
℅σωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅ιακήςĞ
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2. ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ από ΚΙ έως ΚÏ
3. ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ παρ£πλ℅υροι οδο¥ (S.R.) από ΚΙ έως ΚÏ
4. ℗δός ~θνικής §νŪατ£σ℅ως Ĝαναβ£θμισ#H υπόΥ℅ια δι£βασ#H κατασκ℅υή τμήματος βόρ℅ια
τ#ς ℅σωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρ℅ιακήςĞ
5. Κ£θ℅τ℅ς συνδέσ℅ις ΩραΙÌκ£στροŘĞJ Κατασκ℅υή 2 κ£θ℅των συνδέσ℅ων ΩραΙÌκ£στρου μ℅
~γνατ¥α ℗δό και ~σωτ℅ρική π℅ριφ℅ρ℅ιακή και νέα σύνδ℅σ# ΩραΙÌκ£στρου Ĝπαρ£λλ#λ# μ℅
℅ξωτ℅ρική π℅ριφ℅ρ℅ιακήĞ
6. ~ξωτ℅ρική π℅ριφ℅ρ℅ιακήJ κόμβοι ΚĨĤΚÏ και ΚĨGĤΚÏG
^ήμος NυκαŮπ¥αȘ
ΙĦ §ναβ£θμισ# @αγκαδ£
2. ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή Ĝαπό κόμβο ΚĪ έως ΚÍĬĤÍ αναβ£θμισ# σ℅ ℅λ℅ύθ℅ρ# λ℅ωφόροĞ
3. ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ ωWό Κ Ι έως ΚÏ
4. ~ξωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήJ παρ£πλ℅υροι οδο¥ (S.R) ωWό ΚΙ έως ΚÏ
5. ~νδι£μ℅σ# ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ~υόσμουJ ℗δός μ℅ταξύ ℅σωτ℅ρικής και ℅ξωτ℅ρικής
π℅ριφ℅ρ℅ιακής ĜΝέος £ξονας που βρ¥σκ℅ται βόρ℅ια τ#ς ℅σωτ℅ρικής π℅ριφ℅ρWÍακής και
συνδέ℅ι τ#ν ~υκαρπ¥α μ℅ τ#ν ®Ħ~ĦοĦ &℅σσαλον¥κ#ς - Κιλκ¥ςĞĦ " ωWόλ#ξή τ#ς στ#ν
π℅ριοχή Ιων¥ας - ^Wαβατών μπορ℅¥ να αντWOατασταθ℅¥ από τ#ν οδό μ℅ταξύ
ĒΧαλυβουργικήςĒ και Χ#μικών ¶ιομ#χανιώνĦ
6. ℗δός @℅ωφόρος °τρατού Ĝαναβ£θμισ#Ğ
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¶Ι¶@Ι℗Γ™§€Ι§
@§Κ °ύμβουλοι Μ#χανικο¥ (1994): Ó℅λέŲ# π℅ριβŬŊŊĦοντικών ℅πιπτώσ℅ων ~ξωτ℅ρικής
®℅ριφ℅ρ℅ιακής℗δού &℅σσαλον¥κ#ςĦ &℅σσαλον¥κ#Ħ §ύγουστοςĦ
ĻραβαẂτινός §Ħ ĜΙ 997): ®ολ℅οδομικός °χ℅δΙΜμόςJ Για μια βιώσιμ# αν£πτυξ# του αστικοό
χώρουĦ §θήναJ °υμμ℅τρ¥αĦ
¶ούγιας °Ħ (1990): ®αρ£χιJια αστική συγκοινων¥α θ℅σσαλον¥κ#ςH &℅σσαλŬẂ¥ΙĿ"Ħ
Ιανου£ριοςĦ
ΙG℅ραλύμπου §Ħ (1995): " ανοικοδόμ#σ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς μ℅τ£ τ#ν πυ™ΚσJΥι£ του /9/7-
Ένα ορόσ#μο στ#ν ιστορ¥α τ#ς πόλ#ς και στ#ν αν£πτυξ# τ#ς ℅λλ#νικής πολ℅οδομ¥αςĦ
(2' έκδοσ#ĞĦ &℅σσσλŬν¥ΙĿ"JUniversity Studio Press.
ŅGιαΝŒαOŬύ §ĦH §ΥΥέλ#ς ~ĦH °χοιν£ς ΧĦH ¤αυρ¥δ#ς °Ħ (1995): Μ℅λέτ# π℅ριβαλλοντικών
Ĝ®Ŋνθ#κών Ŋων¥ας - °Νδου - OŠλŬχωρ¥ŬυĦ &℅σσαλον¥κ#J §ναπτυξιακός °ύνδ℅σμος
Ιων¥ας - °¥νδου - Καλοχωρ¥ουĦ
ŅGιαΝŒαOŬύ §ĦH ΜαΥκαν£ρ#ς ΙĦH Ν£τσιẂŬς θĦ (2002): ®ροαστιακός °ιδ#ρόδρομοςJ
®ροοπτικές και δυνατότ#τ℅ς λ℅ιτου™Υ¥ας στ#ν ~υρύτ℅ρ# ®℅ριοχή &℅σσαλον¥κ#ς και
στ#ν ®℅ριφέρ℅ια Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςĦ &℅σσσλον¥κ#Ħ ℗κτώβριοςĦ
ŅGιαΝŒαOŬύ §Ħ (2003): «¶ασικ£ πολ℅οδομικ£ δ℅δομένα και ένταξ# τ#ς Υποθαλ£σσισς
§ρτ#ρ¥ας &℅σσσλον¥κ#ς στον ιστό τ#ς πόλ#ς»Ħ "μ℅ρ¥δαJ §ρτ#ρ¥α διαμπ℅ρούς
κυκλοφορ¥ας στ#ν κ℅ντρική π℅ριοχή θ℅σσαλον¥κ#ςĦ &℅σσαλον¥κ#J ¤℅χνικό
~πιμ℅λ#τήριο ~λλ£δαςH 28/312003.
~θνική °τατιστική Υπ#ρ℅σ¥α τ#ς ~λλ£δος Ĝ~°Υ~ĞJ §πογραφές πλ#θυσμού 1981, 1991,
2001.
℗ ℅π℅νδυτήςĦ "μ℅ρήσια οικονομική ℅φ#μ℅ρωαĦ §θήναĦ
~ργαστήριο °υγκοινωνιακής ¤℅χνικής §Ħ®ĦθĦ (2000): °χ℅διασμός ^ικτύου
Nξυπ#ιȚŨJŲ#σ#ς μ℅ Μέσα Μα№ικής Ó℅ŲαφŬρ£ς των Νέων Καποδιστριακών ^ήμων του
Νομού θ℅σσαλον¥κ#ς που δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τούνται από τον α§Ħ°θĦĦ &℅σσαλον¥κ#Ħ
℗κτώβριοςĦ
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Nρ℅Ẁν#τική ομ£δα μ℅ταφορών ℅ργαστ#ρ¥ου σẀXOÕινωνιακής τ℅χνικής §Ħ®ĦθĦ (1989):
Έρ℅υνα σχ℅τικ£ μ℅ τ# σκοπιμότ#ταĦ ℅πιθυμ#τ£ χαρακτ#ρισŲιιώĦ κω αναμ℅νόμ℅ν℅ς
℅πιπτώσ℅ις τ#ς δ#μιουργ¥ας ℅νός μέσου υψ#λής μ℅ταφορικής ικανότ#τας ℅πιβατών σ℅
σταθ℅ρές τροχιές στ# θ℅σσαλον¥κ#Ħ &℅σσαλον¥ιK#J Υ®~ΧΩ^~H §πρ¥λιοςĦ
_ N™~Ǿν#¤ΙOό §ĦŨŨĦθĦ (1996): MasIer Plan §℅ροδρομ¥ου - Γ℅νική Κυκλοφοριακή Ó℅λέŲ#Ħ
&℅σσαλον¥κ#J Υ®Ħ§
~υρωπαϊκή ~πιτροπή (200 ΙĞJ °χ℅διο §ν£πτυξ#ς του Κοινοτικού ΧώρουĦ @ουξ℅μβούργοJ
Υπ#ρ℅σ¥α ~π¥σ#μων ~κδόσ℅ων των ~υρωπαϊκών ΚοινοτήτωνĦ
~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςJ €~Κ ĨÎ§ĦÍÏIĨIÍĲĮĨ ĜΝĦ 1337/83) και €~Κ 148, 8/9/1985
ĜΝĦ 1561/85)
'έκκος κĦH (1994): «°τρατI*ικό σχέδιο αν£πτυξ#ς τ#ς σẀXOÕινωνιαΙĿΉς υποδομής τ#ς
χώρας Ÿ ~λλ£δα 2010». ^ι#μ℅ρ¥δαJ ÓĮĒȚ£λŬŅ χ℅ρσα¥οι συΥκοινωνιακο¥ £ξον℅ς στ#ν
~λλώĪαĦ ¤℅χνικό ~πιμ℅λ#τήριο ~λλ£δαςĦ
Κοινοπραξ¥α «Μακ℅δονικό Μ℅τρό» (1993) Μ℅τρό θ℅σσαλον¥κ#ς - Ó℅λέŲ# - ΚατĶή
- §υτοχρ#ματοδότ#σ# - ~κμ℅τόΜ℅υσ#Ħ &℅σσαλον¥κ#J γ®~ΧΩ^~H §ύΥουστοςĦ
Κ¤~@ ΝĦ θ℅σσαλον¥κ#ςĦ (www.k1el.o". 13/6/2003).
Κωνσταντιν¥δ#ς ¶Ħ & °υν℅ργ£τ℅ς ~Ħ~Ħ (2003): ιι°υνŬπτιιȘή παρουσ¥ασ#
#λ℅Κ¤™Õμ#χανŬλσXΙΙĿΉς μ℅λέτ#ς»Ħ "μ℅ρ¥δαJ §ρτ#ρ¥α διαμπ℅ρούς ΚǾκĞŊĞφορ¥ας στ#ν
κ℅ντρική π℅ριοχή θ℅σσαλον¥κ#ςĦ &℅σσαλον¥κ#J ¤℅χνικό ~Üμ℅λ#τήριο ~λλ£δοςH
28/3/2003.
Μαγκαν£ρ#ς Ι (1997): ®ροαστιακός °ιδ#ρώĪρομοςJ ®ροοπτικές αν£πτυξ#ς στ#ν Κ℅ντρική
Μακ℅δον¥αĦ ¤℅χνσΥρ£φ#μα §ρĦ 146/1-10-97.
Μ~¤~ °Υ°Μ §ĦΚ (1997): §ρτ#ρ¥α διαμπ℅ρούς κẀκĞĦŬφŬρ¥ας στ#ν κHẂτρική π℅ριοχή
θ℅σσαλον¥κ#ςĦ &℅σσαλον¥κ#J Υ®~ΧΩ^~Ħ €℅βρου£ριοςĦ
Μακ℅δον¥αĦ "μ℅ρήσια ℅φ#μ℅ρ¥δαĦ &℅σσαλον¥κ#Ħ
ΜαλοĒGας &Ħ (2000): Κοινωνικός και ℗ικονομικός Άτλας τ#ς ~λλώĪαςĦ ¤όμος ΙJ ℗ι πόλ℅ιςĦ
§θήνα - ¶όλος ~θνικό Κέντρο Κοινωνικών Nρ℅Ẁνών - ®αν℅πιστ#μιακές ~κδόσ℅ις
&℅σσαλÍαςĦ
Μ℅τρό θ℅σσαλον¥κ#ς (2001): ~ν#μ℅ρωτικό €ẀλλKŲŬιŬJ Μ℅τρό &℅σσαλον¥κ#ςĦ
&℅σσαλον¥κ#Ħ
Μ℅τρό θ℅σσαλον¥κ#ς (2002): ®αρουσ¥ασ# Μ℅τρό &℅σσαλον¥κ#ςĦ &℅σσαλον¥κ#Ħ
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Μ¥ντσ#ς ΓĦH ¤αξιλτ£ρ#ς ΧĦH Μπ£σμπας °ĦH ®απαδόπουλος °Ħ (2001): Μ℅λέτ#
σιωπψότ#τας για τ#ν αν£λ#ψ# διοργ£νωσ#ς έκθ℅σ#ς ~Χ™℗ στ# θ℅σσαλον¥κ#Ħ θέμαJ
Μ℅τω™ο™έςκαι Κυκλοφορ¥αĦ &℅σσαλον¥κ#Ħ
Μοσκώφ ΚĦ (1988): &℅σσαλον¥κ#Ħ τομή τ#ς μ℅ταπρατικής πόλ#ςĦ ¤όμος αGĦ &℅σσαλονικ#J
°τοχαστήςĦ
Ναλμπ£ντ#ς ^Ħ - Γιολδ£σ#ς ΚĦ - Ματαφι£ §Ħ (2000): " ℅ξέλιξ# των συστ#μ£των
δ#μόσιων αστικών συγκοινωνιών στ#ν πόλ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ςĦ ^ιπλωματική
~™*ασ¥αĦ ~πιβλέπωνJ Νανώπουλος §Ħ &℅σσαλον¥ŨĿŨŨJ ¤ομέας °υγκοινωνιών και
℗ρΥ£νωσ#ς ¤μήματος ®ολιτικών Μ#χανικών §ριστοτ℅λ℅¥ου ®αν℅Üστ#μ¥Ŭυ
&℅σσαλονικ#ςH €℅βρο℗℗ριοςĦ
Νανιόπουλος §Ē Ναλμπ£ντ#ς ^Ħ (2000): °υστήματα μ℅ταφορ£ς και μ℅Υ£λα συγκοινωνιακ£
έργα που προτ£θ#καν για τ#ν πόλ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς στον 2(f αιώνα και δ℅ν
υλοποιήθ#κανĦ&℅σσαλονικέων®όλιςH τ℅ύχος 30. &℅σσαλον¥κ#Ħ ℗κτώβρωςĦ
Νανιόπουλος §ĦH Ναλμπ£ντ#ς ^ĦJ (2002): ℗ αστικός συγκοινωνιακός σχ℅διασμός στ#ν
πόλ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του 2(f'D αιώναĦ ~Üστ#μονική ~π℅τ#ρ¥δα
του Κέντρου Ιστορ¥ας &℅σσαλον¥κ#ςH Ĭος τόμοςĦ &℅σσαλον¥κ#Ħ
℗§°θĦ (www.oasth..... 3/7/2003)
®απαδόπουλος °Ħ (2001): Drofi μ℅λέτ#ς σκοπιμότ#τας Υια τ#ν αν£λ#ψ# δΙ℗™Υ£νωσ#ς
έκθ℅σ#ς~Χ™℗ στ# θ℅σσαλον¥κ#Ħ &℅σσαλον¥ŨĿŨŨĦ
®απα¥ω£ννου ®•• «®ρόβλ℅ψ# κυκλοφοριακής φόρπσ#ς και ℅σόδων τ#ς Υποθαλ£σσιας
§ρτ#ρ¥ας &℅σσαλŬνÙκ#ς»Ħ "μ℅ρŲŬαJ §ρτ#ρ¥α διαμπ℅ρούς κυκλοφορ¥ας στ#ν κ℅ντρική
π℅ριοχή &℅σσαλον¥κ#ςĦ &℅σσαλονικ#J ¤℅χνικό ~πιμ℅λ#τήριο ~λλ£δαςĦ 28/3/2003.
¤£μαριξ (1997): Χρονικ£ των τραμĦ &℅σσαλονικ#Ħ «&℅σσαλονικ# πολιπστική
πρωτ℅ύουσα τ#ς ~υρώπ#ς 1997, τ℅ύχος 1ο»Ħ Ιανου£ριοςĦ
¤ομαν£ς ΚĦ (1995): Χρονικό τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς 1875 - 1920. &℅σσαλονικ#J Ν#σŲŬ℅ςH
ŅŬι¥ẂιŬς
¤ριανταφυλλ¥δ#ς L (1968): Χωροταξική μ℅λέτ# &℅σσαλον¥κ#ς - Μ℅λέτ# X℅ẂικŬύ
ρυθμιστικού σχ℅δ¥ουĦ 66" τ℅ύχοςĦ &℅σσαλον¥κ#J ΥπουρΥ℅¥ο ^#μοσ¥ων ΈρΥων -
Υπ#ρ℅σ¥α ÕǾ§°μŬHĴH ℗κτώβριοςĦ
Χατ№όπουλος ΙĦ (2003): «^ι£ταξ# και Χαρακτ#ριστικ£ τ#ς Υποθαλ£σσιας §ρτ#ρ¥ας
&℅σσαλον¥κ#ρĞĦ "μ℅ρ¥δαJ §ρτ#ρ¥α διαμπ℅ρούς κυκλοφορ¥ας στ#ν κ℅ντρική π℅™ΙǾΧή
&℅σσαλον¥κ#ςĦ &℅σσαλονικ#J ¤℅χνικό ~πιμ℅λ#τήριο ~λλ£δαςH 28/3/2003.
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Commissioo of the European Communities (2001): NẀŲŬŮŤαŪ Transport ™οŨ¥ȘXÚόŲ 2010:
W¥ÜŤ to TŤȘ¥TŤĦ PU¥WŤ Paper. BrusseIs: European Communities.
Coopers ÖŲ¥ȘŤWaterhouse (2001): ĿοŪνŤŲĦẂ¥οŪ ℗ΙŎŠ¥ŅŴŠX Lines!or Suburban Pa,lj.venger
ŐŤŲν¥ȘŤVĦ WorId Bank.
DENCO °ύμβουλοι Μ#χανικο¥ ~®~H TRADEMCO - ¶Ħ ~υμολπ¥δ#ς - r.
NμμανŬυλĻÙπŬυλŬς ~Ħ~ĦH ¤℅χνικό γραφ℅¥ο Ιω£νν# §γγ℅λ¥δ#H (1999): Γ~Υική μ℅λÙĴŲ#
μ℅ταφορών και κυκλοφορ¥ας για το πολ℅οδομικό συγκρότ#μα και τHιν π℅ριαστική №ών#
&℅σσαλον¥κ#ςH ¶G €£σ#H ¤℅λική Έκθ℅σ# ~ȚŊĞGΜιών °ταŊ¥Ŭυ 11, ¤℅ύχος ^℅ότ℅ροJ
θ℅ώρ#σ# βŊβλιογραφικών στοιχ℅¥ων κυκλοφορ¥ας και π℅ριβ£λλοντοςĦ &℅σσαλον¥κ#J
℗™&~H ΙούνιοςĦ
DENCO °ύμβουλοι Μ#χανικο¥ ~®~H TRADEMCO - ¶Ħ ~υμολπ¥δ#ς - r.
NμμανŬυλĻÙπŬυλŬς ~Ħ~ĦH ¤℅χνικό γραφ℅¥ο Ιω£νν# §γγ℅λ¥δ# ĜÎÌÌÌαĞJ Γ℅νική
μ℅λWτ# μ℅ταφορών κω ιȘυOλŬφŬŮ¥ας για το πολ℅οδομικό σẂXOρĬτ#μα κω τ#ν
π℅™GĜŊŌŲHκή №ών# θ℅σσαλον¥κ#ςĦ ¶G €ώŊ#Ħ ¤℅λική Έκθ℅σ# ~ȚŊĞGΜHών °ταŊ¥ων /v. & V.
¤όμος 1: ®ροσδιορισμός - §ξιολόγ#σ# ℅ναŊλαιȘŲΙOών σχ℅δ¥ωνH Nπ℅ξ℅ργαŪ¥α
℅πιλ℅γέντος σχ℅δ¥ουĦ &℅σσαλον¥κ#J ℗™&~H Ιανου£ριοςĦ
DENCO °ύμβουλοι Μ#χανικο¥ ~®~H TRADEMCO - ¶Ħ ~υμολπ¥δ#ς - r.
NμμανŬυλĻÙπŬυλŬς ~Ħ~ĦH ¤℅χνικό γραφ℅¥ο Ιω£νν# §γγ℅λ¥δ#H ĜÎÌÌÌβĞJ Γ℅νική
μ℅λέτ# μ℅ταφορών κω κυκλοφορ¥ας για το πολ℅οδομικό συγκρότ#μα κω τ#ν
π℅ρHαστική №ών# θ℅σσαλον¥κ#ςH ¶G €£σ#H ¤℅λική Έκθ℅σ# ~ργασιών °ταδ¥ων ΙΥ & V.
¤όμος l/: Χωροταξική - ®ολ℅οδομική §ν£λυσ#H °℅ν£ρια αν£πŲυξ#ς και πλ#θυσμιακής
- πολ℅οδομικής ℅ξέλιξ#ς του ®H°Ħ&Ħ και τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς ®~ρισχής του /999 - 2000.
&℅σσαλον¥κ#J ℗™&~H Ιανου£ριοςĦ
DENCO °ύμβουλοι Μ#χανικο¥ ~®~H TRADEMCO - ¶Ħ NυμŬĞHHHÙδ#ς - ΓĦ
NμμανŬυλĻÙπŬυλŬς ~Ħ~ĦH ¤℅χνικό γραφ℅¥ο Ιω£νν# §γγ℅λ¥δ# ĜÎÌÌÌγĞJ Γ~Υική μ℅λέτ#
μ℅ταφορών και κυκλοφορ¥ας για το πολ℅οδομικό συγκρότ#μα και τ#ν π℅ριαστική №ών#
&℅σσαλον¥κ#ςH ¶G €£σ#H ¤℅λική Έκθ℅σ# ~ργΜιών °ταŊ¥Ŭυ V/. &℅σσαλον¥κ#J ℗™&~H
Ιανου£ριοςĦ
Fox Halcrow ¥ο association with ¤ŲŠσιȘ aod Traosport ConsuItaos (2000): Wor/d Bank
Urban Tran:lport Strategy ŎŤν¥ŤŴ - Mass ŎŪ™¥T ¤ŲŠŪV¥W ¥Ū MŤẂŤI℗™¥ŪŦ ĿοẀŪWŲ¥ŤVĦ
WorId Bank.
(hnp://www.worldbank.org!transportJutsrlbackground papersluk mass transit halcr
ow.pdf. 2014/2003).
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Gonzalcs J-D & MOnZOD @Ħ (2000): ¤ταν℅Ũ demand impacts οIa new ŮŲΊŒŠIŤIX opera/ed
,'\uburban rail ¥π the Madrid ΝĤ®Ŗ corridor. ¤ŲŠŪVŮŬŲW Department, Universidad
Politecnica de Madrid Spain presented at the ETC ι# Cambridge.
(http://www.iw.tuwien.ac.atlprojectslprospccts.hbnl. 21/312003).
GwiIIiam ΚĦ (2001): ĜŸ¥Ũ¥ŤËŊG οπ lhe MQve: § Wor/d Bank Urban Transpor/ Slralegy Review.
World Bank.
(http://wwwl.worldbank.orglpublications/pdfs/15148execsum.pdf. Ι3/512003).
Rat "Ħ (2001): Urban grQwlh versus ',f;ustainable mobility. AnnuaJ Conference, ÖŠŲWιιŤŲV ¥ο
Sustainability. UITP. the ŅŪWŤÜŠW¥ŬŪŠŊ Association of Public Transport. FIDC.
(UWWŮJIIŴŴŴĦȚÙTÙȘĦŬŲŦIȘŬŪȚŤŲŤŪȘŤŨÎÌÌÍIιŠŨÛVIÜŬŪTŠẂIŲŠWŨŲŠWĦ ιẄŅȚĦ 21/512003)
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